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A situação no mercado de trabalho dos diplomados no ano letivo de 2010/11 pela 
Universidade do Porto (U.Porto) é o objeto do presente texto. Abrangemos os licenciados (1º 
ciclo), mestres (2º ciclo) e mestres (mestrados integrados). Diplomados que foram inquiridos 
entre e julho e setembro de 2013. Estamos perante um estudo que vem na continuidade dos que o 
Observatório do Emprego da Universidade do Porto realiza desde 2008
1
. 
Como os estudos anteriores, o atual tem uma natureza sociográfica e está dividido em 
vários capítulos. O primeiro centra-se na metodologia acionada para a realização do estudo. O 
segundo e o terceiro abordam os resultados sobre os licenciados (1º ciclo) e os mestres (2º ciclo) 
e os mestres (mestrados integrados), respetivamente. Nas conclusões apresenta-se uma sumula 
dos principais resultados. No Anexo A encontram-se os dois guiões dos inquéritos por 
questionário, no Anexo B, a informação detalhada para as licenciaturas (1º ciclo) e no Anexo C 
para os cursos de 2º ciclo. 
Manifestamos o agradecimento à Vice-Reitora da Universidade do Porto, Professora 
Doutora Maria de Lurdes Correia Fernandes, pelo convite que foi dirigido aos autores para a 
elaboração do presente estudo e para a participação nas atividades do Observatório do Emprego 
da Universidade do Porto.  
A colaboração da Dra. Maria Clara e do Dr. Pedro Almeida Vieira foram fundamentais 
para a concretização do estudo. Agradecemos o trabalho dos membros dos setores de inserção 
profissional das Faculdades da Universidade do Porto (FAUP - Dra. Suzana Araújo; FBAUP – 
Dra. Joana Cunha; FCUP – Dra. Elisabete Rodrigues; FCNAUP – Dra. Bárbara Pereira; FDUP – 
Dra. Marianela Santos Silva; FADEUP – Professor Rui Garcia; Dra. Mónica Rodrigues; FEP – 
Dra. Sofia Veiga; Dra. Ana Carvalho; FEUP – Dra. Fernanda Correia; FFUP – Professora Isabel  
Ferreira; Dra. Isabel Guimarães; FLUP – Dra. Vânia Dias; FMUP – Dra. Elizabete Loureiro; 
FMDUP – Dr. Miguel Mendes; FPCEUP – Dr. Alexandre Campos; ICBAS – Dra. Mariana 
Pizarro. 
O nosso muito obrigado aos diplomados pela disponibilidade demonstrada no estudo 
realizado. 
Porto, março de 2014 
                                                 
1 Os estudos estão disponíveis para consulta em http://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1001785. 
Até ao momento foram realizados os seguintes estudos: Gonçalves, Carlos Manuel, Menezes, Isabel e Martins, Clara 
(2009) – Diplomados em 2005/06; Gonçalves, Carlos Manuel, Menezes, Isabel e Martins (2009a) – Diplomados em 
2006/07; Gonçalves, Carlos Manuel, Menezes, Isabel e Martins, Clara (2010) – Diplomados em 2007/08; Gonçalves, 
Carlos Manuel, Menezes, Isabel e Martins, Clara (2011) – Diplomados em 2004/05; Gonçalves, Carlos Manuel e 
Menezes, Isabel (2011a) – Diplomados em 2008/09. Gonçalves, Carlos Manuel e Menezes (2012) – Diplomados em 
2009/10. 
 




 O estudo que se apresenta tem por objetivo principal a análise da situação ocupacional 
dos diplomados que concluíram no ano letivo de 2010/11 os seus cursos na U. Porto. Em termos 
metodológicos, adotou-se o mesmo modelo que vem sendo aplicado, nos últimos anos, pelo 
Observatório do Emprego da Universidade do Porto (veja-se, por exemplo, Gonçalves e 
Menezes, 2011, 2011a e 2012)
2
. Abrangeram-se 177 cursos, do 1º e 2º ciclos de estudos, e as 14 
Faculdades, num total de 4890 diplomados. 
 
Quadro 1.1 
Tipos de cursos, número de cursos e Faculdades 
 
Tipo de curso Número de cursos Faculdades envolvidas 
Licenciatura (1º ciclo) 35 10 
Mestrado (2º ciclo) 124 13 
Mestrado Integrado 18 8 
 
 Foram limitados dois grupos de ciclo de estudos, a cada um dos quais se aplicou um 
inquérito por questionário. Um engloba as licenciaturas (1º ciclo) e o outro, os mestrados (2º 
ciclo) e os mestrados integrados. Como temos indicado em estudos anteriores, tal segmentação 
resulta principalmente das particularidades diferenciadas que assumem os cursos. É o caso dos 
seus objetivos científico-pedagógicos, a natureza e estrutura da sua organização curricular, as 
imbricações que mantêm com outros ciclos de estudos de graduação mais elevada, as suas 
relações com o mercado de trabalho e, ainda complementarmente, a sua duração em termos de 
anos letivos
3
. Por exemplo, a maioria das licenciaturas (1º ciclo) direcionam-se mais para a 
preparação dos diplomados para o prosseguimento de estudos no âmbito de um mestrado (2º 
ciclo) do que propriamente para um ingresso no mercado de trabalho. Isto manifesta-se ao nível 
dos mestrados (2º ciclo) e dos mestrados integrados.     
 Os dois inquéritos por questionário têm elementos comuns (Anexo A): atributos 
sociodemográficos dos inquiridos; trajetos académicos; situação ocupacional após a conclusão do 
curso e à data de aplicação do inquérito; acesso ao primeiro emprego regular; caraterização deste 
emprego e do atual emprego; satisfação face ao atual emprego; avaliação da formação 
                                                 
2 Tal como se verificou para os estudos anteriores, o presente estudo é parcialmente tributário de uma pluralidade de 
trabalhos, nacionais e internacionais, sobre o emprego dos diplomados pelo ensino universitário, particularmente no 
plano metodológico e de construção do inquérito por questionário. Veja-se: Arroteia e Martins (1998); Inofor (2000) e 
(2001); Alves (2001) e (2005); Alves (2007); Gonçalves, Parente e Veloso (2001) e (2005); Teichler (2005) e (2007); 
Schomburg e Teichler (2006); Gonçalves (coord) (2009). 
 
3 As licenciaturas (1º ciclo) têm uma duração de 3 ou 4 anos ano letivos, os mestrados (2º ciclo) de 1,5 ou 2 anos e os 
mestrados integrados de 5 ou 6 anos. 
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académica; relação entre esta e as atividades profissionais; trajetórias profissionais; expectativas 
e projetos quanto à futura formação académica e à vida profissional; orientações face às 
principais dimensões da vida. As especificidades encontram-se ao nível das trajetórias 
académicas. Em suma, estamos perante um estudo de natureza longitudinal e retrospetiva. 
 O primeiro grupo de cursos abrange 1763 licenciados (1º ciclo). Obteve-se uma amostra 
intencional de 680 inquiridos, o que corresponde a uma taxa de resposta de 38,6%.  
 
Quadro 1.2 
Universo, amostra e taxa de resposta 
 
Faculdades a) 
Universo Amostra Taxa de resposta (%) 
H M HM H M HM H M HM 
FBAUP 27 59 86 7 16 23 25,9 27,1 26,7 
FCUP 149 234 383 66 113 179 44,3 48,3 46,7 
FCNAUP 10 64 74 2 30 32 20,0 46,9 43,2 
FADEUP 103 61 164 24 17 41 23,3 27,9 25,0 
FDUP 44 93 137 15 40 55 34,1 43,0 40,1 
FEP 185 186 371 78 66 144 42,2 35,5 38,8 
FEUP 8 3 11 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
FLUP 165 304 469 60 118 178 36,4 38,8 37,9 
FPCEUP 8 47 55 3 19 22 37,5 40,3 40,0 
ICBAS b) 8 5 13 2 4 6 25,0 80,0 46,1 
TOTAL 707 1056 1763 257 423 680 36,3 40,0 38,6 
 
Legenda: 
a) Faculdade de Belas Artes (FBAUP); Faculdade de Ciências (FCUP); Faculdade de Ciências da Nutrição e da 
Alimentação (FCNAUP); Faculdade de Desporto (FADEUP); Faculdade de Direito (FDUP); Faculdade de Economia 
(FEP); Faculdade de Engenharia (FEUP); Faculdade de Letras (FLUP); Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação (FPCEUP); Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS). Fonte: GAUP. 
b) Amostra com valores absolutos reduzidos. 
 
 
 O segundo grupo de cursos - mestrados (2º ciclo) e mestrados integrados - englobou 3127 
mestres
4
. A amostra intencional ascende 1632 indivíduos, o que se traduz numa taxa de resposta 
de 47,4%.   
                                                 
4 Recorde-se que o termo mestre corresponde à agregação dos mestres (2º ciclo) com os mestres (mestrados 
integrados). 




Universo, amostra e taxa de resposta 
 
Faculdades a) 
Universo Amostra Taxa de resposta (%) 
H M HM H M HM H M HM 
FAUP 67 81 148 39 44 83 58,2 54,3 56,0 
FBAUP 19 39 58 10 18 28 52,6 46,1 48,3 
FCUP 110 177 287 40 102 142 36,4 57,6 49,5 
FCNAUP 2 30 32 1 18 19 50,0 60,0 59,4 
FADEUP 102 72 174 37 34 71 36,3 47,2 40,8 
FDUP 23 39 62 9 10 19 39,1 25,6 30,6 
FEP 81 108 189 42 66 108 51,8 61,1 57,1 
FEUP 586 209 795 282 75 357 48,1 35,9 44,9 
FFUP 51 168 219 25 90 115 49,0 53,6 52,5 
FLUP 66 209 275 39 88 127 59,0 42,1 46,2 
FMUP 104 175 279 47 80 127 45,2 45,7 45,5 
FMDUP 26 61 87 8 24 32 30,8 39,3 36,8 
FPCEUP 35 193 228 14 101 115 40,0 52,3 50,4 
ICBAS 85 209 294 37 102 139 43,5 48,8 47,3 
TOTAL 1357 1770 3127 630 852 1482 46,4 48,1 47,4 
 
Legenda: 
a) Faculdade de Arquitectura (FAUP); Faculdade de Belas Artes (FBAUP); Faculdade de Ciências (FCUP); Faculdade 
de Ciências da Nutrição e da Alimentação (FCNAUP); Faculdade de Desporto (FADEUP); Faculdade de Direito 
(FDUP); Faculdade de Economia (FEP); Faculdade de Engenharia (FEUP); Faculdade de Farmácia (FFUP); Faculdade 
de Letras (FLUP); Faculdade de Medicina (FMUP); Faculdade de Medicina Dentária (FMDUP); Faculdade de 




Os dois inquéritos foram aplicados simultaneamente online entre julho e setembro de 
2013
5
, sendo divulgados pelas Faculdades, pelo Observatório do Emprego da Universidade do 
Porto e pelo Gabinete do Antigo Estudante da Universidade do Porto, por carta ou e-mail junto 
dos diplomados, convidando-os a responder.  
O estudo alicerça-se em amplas amostras intencionais e taxas de respostas. Nos estudos 
anteriores, destacámos que a dimensão das amostras e a abrangência daquelas taxas depende de 
vários fatores. Apontamos os seguintes (Gonçalves e Menezes, 2011): a não atualização das 
moradas, dos números de telefone e dos endereços de e-mails de uma parcela da população a 
inquirir; a natureza do instrumento de recolha de informação que faz apelo às opiniões, às 
representações dos diplomados sobre o seu passado recente e ainda a um conjunto amplo de 
informações factuais, o que poderá dificultar o desenvolvimento do processo de resposta por 
                                                 
5 Os guiões dos inquéritos estiveram alojados, durante o seu período de aplicação, no sítio da Universidade do Porto. 
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parte dos inquiridos; concomitantemente, o grau de recetividade dos diplomados para responder a 
questões sobre a sua vida pessoal e profissional.  
 A par disto, é igualmente importante explicitar ainda mais algumas notas de natureza 
metodológica (Gonçalves e Menezes, 2010). Verificamos que duas principais situações podem 
ocorrer face às Faculdades e cursos: um baixo volume do universo e da amostra (o caso do 
ICBAS, Quadro 1.2
6
), como também uma reduzida taxa de resposta; baixas taxas de resposta 
independentemente do volume das amostras, sendo o contrário igualmente constatável. A 
informação contida nos anexos B e C possibilita atender àqueles aspetos e, consequentemente, a 
tê-los em conta aquando da análise dos resultados. Por último, uma parcela das variáveis serão 
apresentadas unicamente por Faculdade e também por tipos de cursos, em particular nas que são 
mais ilustrativas da situação ocupacional dos diplomados da U.Porto. 
 
 
2. LICENCIADOS (1º CICLO)  
2.1. Caraterização sociodemográfica 
 
 Em termos de género, 62,2% dos inquiridos são mulheres. A esmagadora maioria da 
população é solteira (89,1%). As restantes categorias de estado civil apresentam valores 
reduzidos (casados, 7,0%; união de facto, 2,3%; divorciados, 1,3%). Cerca de três quartos dos 
licenciados têm menos de 26 anos de idade. A média das idades é de 26,3 anos (25,1 anos para as 
mulheres e 28,2 para os homens). 
Gráfico 2.1 
Estrutura etária (%) 
 
 
                                                 
6 Tal situação será sempre indicada ao longo do texto. 
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O Grande Porto ocupa uma posição importante ao nível dos locais de naturalidade e de 
residência dos licenciados. Existe uma dimensão regional no recrutamento dos estudantes da 
U.Porto, verificando-se igualmente uma atração que aquela região exerce nos licenciados (1º 
ciclo). Os restantes concelhos do país registam uma forte dispersão territorial com valores 
reduzidos à unidade ou próximos desta. O valor da residência na Europa expressa, em parte, o 
fluxo de emigração de mão-de-obra qualificada academicamente. 
 
Quadro 2.1 
Naturalidade e residência (%) 
 
 Naturalidade Residência 
Grande Porto 51,2 58,1 
Concelhos fora do Grande Porto 44,1 35,6 
Europa 1,8 5,1 
Fora da Europa 2,9 1,2 
Total 100,0 100,0 
 
A maioria dos pais (57,4%) e das mães (51,7%) possui, em termos de habilitações 
escolares, um ou a totalidade dos ciclos do Ensino Básico (com um peso relevante para o 1º 
ciclo). É também de considerar os valores referentes aos ensinos, secundário e superior. Em 
termos globais, as mães apresentam um perfil educacional mais qualificado do que os pais. A 
proporção de cônjuges com o ensino superior é maioritária (59,0%). 
 
Gráfico 2.2 
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2.2. Trajetórias académicas 
 
Após a conclusão da sua formação de 1º ciclo na U.Porto, 63,4% dos inquiridos 
prosseguiram os seus estudos no ensino superior. Predominam as mulheres (60,8%), bem como 
no conjunto correspondente aos que não prosseguiram estudos (64,7%). 
 
Gráfico 2.3 
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Aumentar as condições de sucesso na futura inserção profissional, Aprofundar 
conhecimentos e competências na sua área científica e Desenvolvimento das capacidades 
pessoais são consideradas pelos inquiridos as principais razões pela sua continuação no ensino 
superior
7
. Como se indicou no texto referente aos licenciados em 2010, “Confere-se relevância à 
formação académica como meio que permita quer uma melhor inserção no mercado de trabalho, 
quer uma valorização pessoal. A terceira razão é complementar e incrementa as duas anteriores.” 
(Gonçalves e Menezes, 2011: 16).  
                                                 
7 Numa escala de 1 = Nada importante a 5 = Muito Importante. 




Razões para o prosseguimento de estudos no ensino superior 
 
 Média Desvio Padrão 
Aumentar as condições de sucesso na futura inserção profissional  4,59 0,812 
Aprofundar conhecimentos e competências na sua área científica  4,48 0,822 
Desenvolvimento das capacidades pessoais  4,25 0,868 
Formação insuficiente na licenciatura  3,41 1,190 
Existência de recursos económicos  3,21 1,270 
Continuar a ser estudante  2,58 1,217 
Influência da família  2,39 1,246 
Influência de professores   2,36 1,218 
Era a única alternativa disponível 2,25 1,244 
Influência dos amigos ou colegas  2,15 1,145 
 
Numa análise a partir de indicadores mais específicos, é observável que 72,8% do total 
dos inquiridos que prosseguiram estudos (frequência de um mestrado) permaneceram na U.Porto. 
Por sua vez, 63,6% mantiveram-se na Faculdade daquela instituição onde concluíram a sua 
licenciatura. Dados que expressam uma fidelização dos licenciados à U.Porto e às Faculdades em 
particular. 59,8% dos licenciados no processo de transição da licenciatura (1º ciclo) para o 
mestrado (2º ciclo) mantiveram-se na mesma área de educação e formação
8
 do primeiro ciclo de 
estudos. 
Quadro 2.3 






Faculdade da U.Porto 
onde se licenciaram 
Permaneceram na mesma área de 
educação e formação da 
licenciatura (1º ciclo) 
FBAUP 66,7 33,3 66,7 
FCUP 81,7 71,2 68,0 
FCNAUP 25,0  25,0 
FADEUP 91,4 88,6 25,7 
FDUP 42,4 39,4 90,6 
FEP 58,1 54,7 47,7 
FLUP 76,0 63,0 58,8 
FPCEUP 75,0 75,0 91,7 
ICBAS 100,0 40,0 20,0 
TOTAL 72,8 63,6 59,8 
 
                                                 
8 Na categorização dos cursos por áreas de educação e formação, usámos a Classificação Nacional das Áreas de 
Educação e Formação (Portaria nº 256/2005 de 16 de Março). Para o efeito, comparámos a área de educação e de 
formação da licenciatura (1º ciclo) com a correspondente ao curso do ensino superior que o inquirido prosseguiu após a 
conclusão da sua licenciatura (1º ciclo). Essa comparação ocorreu ao nível das áreas de estudo (dois dígitos). 
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Se conjugarmos os indicadores apontados no quadro anterior, evidencia-se determinados 
aspetos: uma parcela importante dos inquiridos (43,5%) permaneceu na Faculdade da licenciatura 
(1º ciclo) e ingressou num mestrado (2º ciclo) da mesma área científica da licenciatura (1º ciclo), 
o que expressa um pleno trajeto de continuidade; encontramos já trajetos de mobilidade (retendo 
unicamente aqueles que têm uma maior relevância quantitativa) nos casos daqueles que 
permaneceram na U.Porto e na Faculdade da licenciatura (1º ciclo) e ingressaram num mestrado 
(2º ciclo) de uma diferente área científica da licenciatura (1º ciclo) (19,6%), dos que saíram da 
U.Porto e ingressaram numa instituição de ensino superior nacional e num mestrado (2º ciclo) da 
mesma área científica da licenciatura (1º ciclo) (11,5%) e dos que tiveram uma trajeto 
parcialmente idêntico, enveredando por uma diferente área científica da licenciatura (1º ciclo) 
(11,3%). Note-se que 5,0% ingressaram numa instituição de ensino superior estrangeira. 
 
Quadro 2.4 
Trajeto académico após a conclusão da licenciatura (1º ciclo) na Universidade do Porto (% em linha) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
FBAUP 33,3     33,3 33,3         
FCUP 57,5 13,7 2,6 7,8 5,9 9,2 2,0 1,3   
FCNAUP       25,0 25,0 50,0       
FADEUP 25,7 62,9   2,9   8,6       
FDUP 39,4     3,0 39,4 6,1 9,1   3,0 
FEP 29,1 25,6   3,5 14,0 17,4 4,7 5,8   
FLUP 42,0 19,0 3,0 9,0 11,0 12,0 1,0   3,0 
FPCEUP 75,0       16,7 8,3       
ICBAS 20,0 20,0   60,0           
TOTAL 43,5 19,6 1,6 7,4 11,5 11,3 2,5 1,6 0,9 
 
Legenda: 1 - Permanência na U.Porto e na Faculdade da licenciatura (1º ciclo) e ingresso num mestrado (2º ciclo) da 
mesma área científica da licenciatura (1º ciclo); 2 - Permanência na U.Porto e na Faculdade da licenciatura (1º ciclo) e 
ingresso num mestrado (2º ciclo) de uma diferente área científica da licenciatura (1º ciclo); 3 - Permanência na U.Porto 
e ingresso em outra Faculdade e num mestrado (2º ciclo) da mesma área científica da licenciatura (1º ciclo); 4 - 
Permanência na U.Porto e ingresso em outra Faculdade e num mestrado (2º ciclo) de uma diferente área científica da 
licenciatura (1º ciclo); 5 - Saída da U.Porto e ingresso numa instituição de ensino superior nacional e num mestrado (2º 
ciclo) da mesma área científica da licenciatura (1º ciclo); 6 - Saída da U.Porto e ingresso numa instituição de ensino 
superior nacional e num mestrado de uma diferente área científica da licenciatura (1º ciclo); 7 - Saída da U.Porto e 
ingresso numa instituição de ensino superior estrangeira e num mestrado da mesma área científica da licenciatura (1º 
ciclo); 8 - Saída da U.Porto e ingresso numa instituição de ensino superior estrangeira e num mestrado de uma 
diferente área científica da licenciatura (1º ciclo); Informação insuficiente. 
 
No conjunto dos inquiridos que não prosseguiram estudos (36,6% do total), a Falta de 
recursos económicos, a Falta de apoios (bolsas, …) na universidade e a Falta de expectativas de 
emprego com a posse de um curso de grau superior são as razões mais valorizadas. Razões que 
são induzidas pelo atual contexto de crise económica e social que impossibilita muitas famílias e 
jovens de custearem as múltiplas despesas destes com a educação. A não valorização do 
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acréscimo da qualificação académica, como um meio para obtenção de um emprego, não deixa 
de também expressar o contexto aquela crise.  
 
Quadro 2.5 
Razão para o não prosseguimento de estudos no ensino superior 
 
 Média Desvio Padrão 
Desejo de ingressar rapidamente no mercado de trabalho 3,69 1,387 
Falta de recursos económicos 3,20 1,575 
Falta de apoios (bolsas, …) na universidade 3,03 1,509 
Falta de expectativas de emprego com a posse de um curso de grau 
superior 
2,81 1,389 
Formação suficiente na licenciatura 2,61 1,241 
Desinteresse pelos mestrados disponíveis 2,54 1,380 
Oferta de emprego interessante 2,45 1,512 
Estar farto/a de ser estudante 1,96 1,271 
Influência de família 1,60 0,991 
Influência de professores 1,48 0,856 
Influência de amigos 1,44 0,766 
 
Tomando em consideração apenas os inquiridos que não prosseguiram estudos e que, no 
último ano do seu curso, assumiram unicamente a condição de estudo, isto é, não tiveram um 
emprego regular, como é o caso dos trabalhadores estudantes
9
, observa-se que se mantêm numa 
posição cimeira as mesmas razões já apontados no quadro anterior, embora assumam médias 
mais elevadas. As restrições na concessão de bolsas e de outros apoios afetam este conjunto de 
inquiridos, cerceando o acréscimo das suas qualificações académicas.  
 
Quadro 2.6 
Razões para o não prosseguimento de estudos no ensino superior (inquiridos que procuraram ou ainda 
procuram o seu primeiro emprego) 
 
 Média Desvio Padrão 
Falta de recursos económicos 3,83 1,324 
Falta de apoios (bolsas, …) na universidade 3,61 1,321 
Falta de expectativas de emprego com a posse de um curso de grau 
superior 
3,38 1,248 
Desinteresse pelos mestrados disponíveis 2,73 1,500 
Formação suficiente na licenciatura (1º ciclo)   2,28 1,086 
Estar farto/a de ser estudante 1,61 1,115 
Influência de professores 1,44 0,838 
Influência de família 1,41 0,741 
Influência de amigos 1,37 0,623 
 
                                                 
9 Pela sua provável maior disponibilidade financeira para o pagamento dos estudos de 2º ciclo foram excluídos desta 
análise. 
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Quer trabalhar para ganhar dinheiro para si, Pretende imediatamente exercer a profissão e 
para a qual tinha sido preparado na licenciatura (1º ciclo) e Quer trabalhar para ajudar a sua 
família apresentam-se como as principais razões
10
 apontadas pelos inquiridos para o seu ingresso 
no mercado de trabalho. Mais uma vez as questões financeiras ganham expressão.  
 
Quadro 2.7 
Razões para o ingresso no mercado de trabalho 
 
 Média Desvio Padrão 
Quer trabalhar para ganhar dinheiro para si 4,62 0,744 
Quer trabalhar para ajudar a sua família 3,54 1,447 
Pretendeu imediatamente exercer a profissão para a qual tinha sido 
preparado na licenciatura (1º ciclo)   
3,67 1,356 
O mestrado exige muito esforço e é difícil 1,65 1,012 
Influência de família 2,13 1,341 
Influência de amigos 1,63 0,983 
Influência de professores 1,52 0,885 
 
 
2.3. Situação ocupacional atual no mercado de trabalho  
 
Aquando da aplicação do inquérito por questionário (julho a setembro de 2013), 39,6 % 
dos inquiridos estavam empregados (corresponde ao somatório entre a categoria de empregado e 
a de bolseiro de investigação). Cerca de um terço eram exclusivamente estudantes do ensino 
superior e a quase totalidade a frequentar um mestrado (2º ciclo). O desemprego englobava 
15,0% dos inquiridos. Destes, 58,3% procuravam o seu primeiro emprego regular. Baixos valores 
caraterizam as demais categorias da situação ocupacional. A categoria de empregado assume um 
peso importante em Faculdades como a FEP, FBAUP e FCNAUP. Por sua vez, esta última regista 
o valor mais elevado de desempregados. Igualmente percentagens significativas de licenciados 
(1º ciclo) da FLUP e da FPCEUP estão no desemprego. Na FCUP, ICBAS e FADEUP é de notar 
o peso de estudantes. A FDUP tem o valor relativo mais elevado de estagiários, o que é 
principalmente consequência da obrigatoriedade do estágio para o exercício da profissão de 
advogado. Retenha-se que, para o 3º trimestre de 2013, e de acordo com Instituto Nacional de 
Estatística, a taxa de desemprego a nível nacional era de 15,6% e a taxa de desemprego nacional 
dos indivíduos com um nível de escolaridade correspondente ao ensino superior ascendia aos 
13,2%. Na Região Norte, a taxa de desemprego situava-se nos 16,6%.  
                                                 
10 Numa escala de 1 = Nada importante a 5 = Muito Importante. 
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A situação ocupacional dos inquiridos, um ano após a conclusão do curso, apresenta os 
valores mais expressivos nas categorias de exclusivamente estudante (44,2%) e de empregado 
(28,9%). Comparando este momento com o da aplicação do inquérito observa-se que, em termos 
globais, os pesos do emprego e do desemprego aumentaram, de modo mais expressivo para o 
primeiro. Movimentos que, em parte, resultam do decréscimo das categorias de exclusivamente 
estudante e em formação profissional, para além da respeitante aos trabalhos ocasionais. No 
Quadro seguinte, é possível ver a evolução de cada uma das categorias por Faculdade.  
 
Quadro 2.8 
Situação ocupacional um ano após a conclusão da licenciatura e atual por Faculdade (% em linha) 
  










UM ANO APÓS         
FBAUP 13,0 -  17,4 30,4 21,7 -  13,0 4,3 
FCUP 8,4 5,6 4,5 7,8 72,6 -  -  1,1 
FCNAUP 27,3 3,0 12,1 30,3 6,1 -  18,2 3,0 
FADEUP 34,9 -  11,6 4,7 46,5 -  -  2,3 
FDUP 16,4  - 3,6 14,5 29,1 -  32,7 3,6 
FEP 45,1 -  2,1 6,3 34,7 -  10,4 1,4 
FLUP 33,9 1,7 6,7 13,3 37,2 0,6 3,9 2,8 
FPCEUP 31,8  - 9,1 22,7 36,4 -  -  -  
ICBAS a)  -  -  - 16,7 83,3 -  -  -  
TOTAL 26,9 2,0 5,8 11,7 44,2 0,1 7,2 2,0 
ATUALMENTE         
FBAUP 47,9   - 17,4 13,0 17,4  - 4,3  - 
FCUP 12,8 6,1 3,9 11,2 63,8 2,2  -  - 
FCNAUP 45,4 6,1 9,1 30,3 3,0 6,1  -  - 
FADEUP 34,9 2,3 14,0 11,6 34,9 2,3  -  - 
FDUP 30,9  -  - 14,5 7,3 47,3  -  - 
FEP 65,2  -  - 8,3 18,8 6,3 0,7 0,7 
FLUP 40,4 0,6 2,2 20,6 30,6 0,6 0,6 4,4 
FPCEUP 36,5  - 4,5 31,8 22,7 4,5  -  - 
ICBAS a)  -  - 16,7 16,7 49,9  - 16,7  - 
TOTAL 37,4 2,2 3,8 15,0 33,3 6,4 0,6 1,3 
 
Legenda: Aumentou; Decresceu; Manteve-se.   
a) Amostra com valores absolutos reduzidos. 
 
 
 Aquelas diferenças entre Faculdades e entre cursos (como é possível constatar no Anexo 
B), o que iremos verificar para outras variáveis, são o resultado de um conjunto de fatores de 
natureza diversa. Retomamos aqui o apontado sobre esta questão em estudos anteriores sobre os 
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diplomados da U. Porto (como por exemplo, Gonçalves, Menezes, Martins, 2009; 2009a; 2010; 
Gonçalves e Menezes, 2012). Desde logo, as razões para o prosseguimento ou não dos estudos no 
ensino superior, em que as de índole económica têm uma posição de relevo para os inquiridos. 
“Em segundo, a natureza e objetivos de alguns dos cursos que possibilitam a obtenção de uma 
formação suficiente e, em parte, direcionada para o exercício de Atividades profissionais 
específicas e qualificantes, o que poderá impulsionar o diplomado a uma transição para o 
mercado de trabalho e a não prosseguir estudos. Ao invés disto, estão outros cursos em que tal 
direcionamento não é explícito e que estão organizados, preponderantemente, numa lógica de 
fileira disciplinar, preparando os estudantes para o ingresso nos mestrados (2º ciclo). Em terceiro, 
será plausível admitir um certo desconhecimento pelas entidades empregadoras dos 
conhecimentos e das competências dos licenciados (1º ciclo) e da sua relação com as 
necessidades e os perfis de Atividade profissional, na medida em que os cursos correspondentes 
só recentemente estão em funcionamento. Por último, e como fator mais importante, encontramos 
a natureza da conjuntura económica que, no momento presente em Portugal, se pauta por uma 
forte rarefação da oferta de emprego, conduzindo a uma crescente dificuldade de inserção 
profissional dos diplomados do ensino superior, sendo mais penalizante para algumas áreas 
científicas em que, entre outros aspetos, a oferta de diplomados supera as necessidades da 
procura pelas entidades empregadoras” (Gonçalves e Menezes, 2012: 20)   
       Se atendermos às áreas de formação e educação em que se integram as licenciaturas (1º 
ciclo), observa-se proporções elevadas de licenciados empregados nas Ciências sociais, comércio 
e direito, Artes e humanidades e Saúde e proteção social. Por outro lado, o desemprego 
manifesta-se mais expressivamente nesta última área e na da Educação. Engenharia, indústrias 
transformadoras e construção, Ciências, matemática e informática e Serviços têm os valores mais 
elevados de inquiridos.  























Educação 36,5   4,5 31,8 22,7 4,5     
Artes e humanidades 38,1   6,8 15,3 32,2   1,7 5,9 
Ciências sociais, 
comércio e direito 
52,4 0,4   15,1 17,7 13,3 0,4 0,7 
Ciências, matemática 
e informática 




11,8       82,3 5,9     
Saúde e proteção 
social 
45,4 6,1 9,1 30,3 3,0 6,1     
Serviços 31,0 1,8 12,7 9,1 43,6 1,8     
Total 37,4 2,2 3,8 15,0 33,3 6,4 0,6 1,3 
 
 Como apontámos antes, 63,5% prosseguiram estudos no ensino superior após a 
conclusão da sua formação na U.Porto. Dos que não eram exclusivamente estudantes (29,9% do 
total), a maioria estava empregada, embora a importância relativa dos desempregados seja de 
sublinhar. 
O emprego atual dos licenciados (1º ciclo) regista determinados atributos principais: i) 
em termos de grupo profissional
11
, o dos Especialistas das Atividades intelectuais e científicas 
agrega cerca de metade dos inquiridos. O conjunto dos grupos profissionais mais qualificados 
(Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores 
executivos, Especialistas das Atividades intelectuais e científicas, Técnicos e profissões de nível 
intermédio) representa 71,6%. Sublinhe-se que a análise do padrão que assume a estrutura 
profissional terá que ter em conta a natureza e objetivos das licenciaturas (1º ciclo), bem como ao 
tipo de conhecimentos e competências adquiridos pelos diplomados; ii) a par do predomínio do 
assalariamento, os vínculos contratuais de natureza precária abrangem 56,3% da nossa amostra, 
enquanto no tipo de organização a empresa privada tem uma claro domínio. Acrescente-se, ainda, 
que 40,9% trabalham de 31 a 40 horas semanalmente e 41,6% têm ainda um horário mais 
elevado. Presumivelmente correspondendo ao trabalho a tempo parcial, 17,5% afirmam cumprir 
um horário igual ou inferior a 30 horas.    
                                                 
11 De acordo com a Classificação Portuguesa de Profissões de 2010. 




Indicadores sobre o emprego atual 
 
 % 
Grupos de Profissões  
Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e 
gestores executivos 3,2 
Especialistas das atividades intelectuais e científicas 53,4 
Técnicos e profissões de nível intermédio 15,0 
Pessoal administrativo 13,0 
Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores 14,6 
Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices 0,4 
Profissões das Forças Armadas 0,4 
Total 100,0 
Situação na Profissão  
Trabalhador por conta própria com empregados 3,6 
Trabalhador por conta própria sem empregados 5,1 
Trabalhador por conta de outrem 79,4 
Bolseiro(a) de investigação científica 3,2 
Outra situação 8,7 
Total 100,0 
Vínculo Contratual  
Contrato de trabalho sem termo  35,1 
Contrato de trabalho a termo certo 34,3 
Contrato de trabalho a tempo incerto 10,3 
Contrato de prestação de serviços/Recibos verdes 8,7 
Bolsa de investigação no âmbito de um projeto de investigação científica 2,9 
Avença 1,2 
Outra situação 7,4 
Total 100,0 
Tipo de Organização  
Empresa Privada 72,2 
Empresa Pública 6,3 
Empresa Mista 4,7 
Órgão de Administração Pública Central e Regional 2,7 
Órgão de Administração Pública Local 2,7 
Instituto Público 2,4 
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 Na distribuição dos inquiridos por Setores de Atividade, a Educação e Outras Atividades 
de serviços coletivos, sociais e pessoais destacam-se dos restantes. O Terciário é o grande Setor 
de Atividade profissional, com 87,3% dos diplomados. 
 
Quadro 2.11 
Setores de atividade do emprego atual 
 
 % 
Agricultura, produção animal, caça e silvicultura 0,4 
Indústrias extrativas 1,2 
Indústrias transformadoras 8,7 
Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 1,2 
Construção 2,5 
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e de motociclos e de 
bens de uso pessoal e doméstica 
10,4 
Alojamento e restauração (restaurantes e similares) 5,8 
Transportes, armazenagem e comunicações 4,6 
Atividades financeiras 10,4 
Atividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas 2,9 
Administração pública, defesa e segurança social obrigatória 4,6 
Educação 13,3 
Saúde e ação social 5,8 
Outras atividades de serviços coletivos, sociais e pessoais 23,6 
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 4,6 
Total 100,0 
 
Quanto ao rendimento mensal auferido pelos inquiridos no seu emprego atual, o escalão 
dos 501 a 800 euros tem o valor mais elevado (39,7%). No escalão imediatamente superior, 
encontram-se 21,8% e 13,1% auferem mais de 1400 euros. No escalão mais baixo, estão 17,1% 
dos diplomados. Solicitados a posicionarem-se face à sua remuneração, cerca de metade 
considera que a mesma dá para viver e perto de um quinto que é difícil viver com a remuneração 
atual. Para 10,9%, é muito difícil viver com o rendimento que auferem. Estas últimas posições 

















Indicadores sobre o rendimento mensal líquido 
 
 % 
Montantes do rendimento mensal líquido (em euros)  
Igual ou inferior a 500 17,1 
De 501-800 39,7 
De 801-1100 21,8 
De 1101-1400 8,3 
De 1401-1700 5,2 
Igual ou superior a 1701 7,9 
Total 100,0 
Posicionamento face à remuneração líquida mensal  
O rendimento atual permite viver confortavelmente 15,6 
O rendimento atual dá para viver 52,3 
É difícil viver com a remuneração atual 21,1 
É muito difícil viver com o rendimento atual 10,9 
Total 100,0 
 
 Os inquiridos avaliam de modo suficiente a adequação das funções exercidas no atual 
emprego à formação obtida na licenciatura (média de 3,07
12
). Existem diferenças de nota entre as 
Faculdades (variam entre a 4,33 da FCNAUP e 2,33 da FLUP).  
 
Quadro 2.13 
Relação entre o emprego atual e a formação académica 
 
 Média Desvio Padrão 
FBAUP 3,67 2,309 
FCUP 3,00 1,265 
FCNAUP 4,33 0,577 
FADEUP 3,67 1,614 
FDUP 3,00 1,826 
FEP 3,59 1,117 
FLUP 2,33 1,426 
FPCEUP 3,00 1,633 
TOTAL 3,07 1,464 
 
A maioria relativa dos inquiridos (47,8%) é da opinião que as suas funções profissionais 
só podem ser desempenhadas por alguém com uma idêntica licenciatura. Indicativo de uma 
situação de sobre qualificação, encontramos 34,8% dos inquiridos (possibilidade de execução das 
                                                 
12 Numa escala de 1 = Nada a 5 = Muito. 
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funções por um indivíduo com um grau académico inferior). Por sua vez, 11,1% admitem a 
intermutabilidade entre cursos em termos de contexto de trabalho. 
 
Quadro 2.14 
Possibilidade das funções profissionais serem desempenhadas por outros indivíduos (% em linha) 
 
 






Com um grau 
académico 
inferior 
Com um grau 
académico superior 
FBAUP 27,3 27,3 45,4  
FCUP 54,8 3,2 35,5 6,5 
FCNAUP 73,3 6,7 20,0  
FADEUP 73,3  26,7  
FDUP 50,0 21,4 28,6  
FEP 58,8 9,4 24,7 7,1 
FLUP 27,8 15,3 47,2 9,7 
FPCEUP 20,0 10,0 60,0 10,0 
TOTAL 47,8 11,1 34,8 6,3 
 
 
2.4. Satisfação com o emprego atual 
 
Para a avaliação da satisfação com o emprego atual, nesta edição do observatório 
foram adicionados vários itens à escala anterior, de forma a obter uma avaliação mais ampla e 
diversa das várias dimensões da satisfação com o trabalho (Locke, 2002; Wolniak e Pascarella, 
2005). Ora, estas alterações exigem uma reanálise da estrutura fatorial da escala que foi realizada 
com a totalidade dos diplomados: licenciados (1º ciclo) e mestres. Esta opção assenta no 
pressuposto de que não é expectável uma diversidade da estrutura de perceções sobre o trabalho 
nos dois grupos, o que justifica uma análise conjunta, para além da vantagem do recurso a uma 
amostra mais alargada de participantes atualmente empregados
13
.  
Foi realizada uma análise fatorial com recurso ao método da máxima verossimilhança 
com rotação oblíqua, na medida em que é esperado que as diversas dimensões da satisfação 
estejam relacionadas entre si. Foram extraídos quatro fatores que explicam 63% da variância e 
que remetem para as quatro dimensões identificadas na versão anteriormente usada, pelo que 
foram mantidas as designações das subescalas, a saber: satisfação com as oportunidades de 
aplicação e desenvolvimento de conhecimentos e competências, satisfação com a carga do 
                                                 
13 Amostra que é integrada por 263 licenciados (1º ciclo) e 1143 mestres.   
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trabalho, satisfação com a autonomia e relacionamento no contexto de trabalho e satisfação com 
os benefícios instrumentais do trabalho.  
Atendendo, agora, apenas à subamostra dos licenciados (1º ciclo) que estão atualmente 
empregados, indicam-se no Quadro 2.15 as médias, item a item e de cada subescala; a 
consistência interna destas subescalas para esta amostra é também elevada (Quadro 2.16). No 
geral é possível dizer-se que os níveis de satisfação são positivos, embora não muito elevados.  
 




Grau de satisfação face ao seu emprego atual 
 
 Média Desvio padrão 
  Autonomia e relacionamento 3,82 ,792 
Autonomia e iniciativa na execução do trabalho 3,84 1,077 
Relações com os colegas 4,17 ,943 
Relações com os subordinados (no caso de existir) 3,70 1,108 
Relações com os superiores hierárquicos 3,98 ,994 
Responsabilidade pela execução do trabalho 4,03 ,991 
Reconhecimento dos seus conhecimentos e competências 3,44 1,222 
Participação na tomada de decisões 3,41 1,144 
Condições no local de trabalho (ambiente, equipamento, segurança e 
saúde no trabalho….) 
3,92 1,038 
  Aplicação e desenvolvimento de conhecimentos e competências 3,44 ,964 
Desenvolvimento das suas capacidades 3,65 1,171 
Oportunidades de promoção na carreira profissional 3,14 1,338 
Frequência de ações de formação profissional  2,92 1,241 
Utilização dos conhecimentos e competências adquiridos na formação 
académica 
3,25 1,306 
Aprendizagem de novos conhecimentos e competências 3,76 1,196 
Variedade das tarefas realizadas 3,62 1,145 
Prestígio da profissão que desempenha 3,51 1,133 
Globalmente qual o seu grau de satisfação com o emprego atual? 3,64 1,067 
  Carga do trabalho 3,54 ,878 
Carga de trabalho 3,37 1,019 
Tipo de horário de trabalho (turnos, continuo…) 3,60 1,192 
Tempo livre disponível/ conciliação entre a vida pessoal, familiar e 
profissional  
3,35 1,220 
Duração semanal do horário de trabalho 3,46 1,102 
Ritmo de trabalho 3,45 1,077 
  Benefícios instrumentais 3,33 ,957 
Tipo de contrato de trabalho 3,35 1,366 
Nível da remuneração mensal recebida 2,84 1,228 
Estabilidade e segurança face à situação profissional  3,36 1,230 
Em que medida a sua atual atividade profissional lhe permite 









Consistência interna das dimensões da satisfação com o trabalho 
Dimensões da satisfação com o trabalho Nº de itens Valor do α de Cronbach 
Autonomia e relacionamento no contexto de trabalho  8 .89 
Aplicação e desenvolvimento de conhecimentos e 
competências  
8 .92 
Carga do trabalho  5 .90 
Benefícios instrumentais do trabalho  4 .79 
 
 
Os itens mais geradores de satisfação são as relações com os colegas e a 
responsabilidade pela execução dos trabalho e os menos geradores de satisfação são a 
remuneração e a frequência de ações de formação profissional. Finalmente, é possível constatar 
que, tal como esperado, as dimensões da satisfação estão muito positivamente correlacionadas 
entre si, sempre de forma significativa (Quadro 2.17), sendo especialmente expressiva entre a 
autonomia e relacionamento e a aplicação e desenvolvimento de conhecimentos: ou seja, quanto 
mais os diplomados avaliam positivamente o clima relacional e a autonomia no contexto de 















Autonomia e relacionamento  1    
Aplicação e desenvolvimento  ,797** 1   
Carga do trabalho  ,684** ,533** 1  
Benefícios instrumentais do 
trabalho 
,567** ,567** ,452** 1 
** correlação significativa para p≤.01 
 
a. variações em função da faculdade e do género 
Considerando que existe uma grande diversidade na constituição desta subamostra no 
que se refere às Faculdades, com variações entre os 11 (FBAUP) e os 89 (FEUP) indivíduos, 
parece-nos mais adequado não considerar as variações na satisfação em função da faculdade. 
Quanto ao género, como se verificou em estudos anteriores do Observatório do Emprego da 
Universidade do Porto, não há diferenças significativas na satisfação com o emprego em função 
desta variável. 
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b. preditores da satisfação 
Na análise dos preditores da satisfação com o emprego atendemos tanto à investigação 
existente (e.g., Fricko & Beehr, 1992; Garcia-Aracil, Gabaldon, Mora & Vila, 2007; Schomburg, 
2007; Wolniak & Pascarella, 2005), quanto aos resultados de anteriores edições do observatório. 
Nesse sentido, e atendendo também ao tamanho da amostra, eliminados alguns preditores que 
não se tinham revelados significativos ou o eram de forma esporádica (como os objetivos de vida 
ou o tipo de empresa). Assim, os preditores que iremos considerar são os seguintes: 
i as variáveis sócio biográficos, como o género e a idade; 
ii as características do trabalho, incluindo a situação (ser trabalhador por conta de 
outrem) e vínculo contratual (ter um contrato de trabalho sem termo); 
iii a remuneração, tanto objetiva (rendimento mensal) como subjetivamente 
avaliada (o rendimento dá para viver ou viver confortavelmente); 
iv a congruência auto percebida entre a formação e as funções, a partir de uma 
medida geral de adequação “Qual o grau de adequação das funções que 
desempenha à formação obtida na sua licenciatura?” e da avaliação da medida 
em que “As funções que desempenha só poderiam ser desempenhadas por uma 
outra pessoa com uma licenciatura idêntica à sua?”.  
Os Quadros abaixo caracterizam a amostra dos diplomados com uma atividade 
profissional na altura do inquérito, na maioria trabalhadores por conta de outrem com vínculo 
precário, desempenhando atividades profissionais congruentes com a formação. 




Género, características do trabalho e congruência na amostra de licenciados (1º ciclo) 
 
 % 
Género   
Feminino 55,2 
Masculino 44,8 
Situação contratual  
     Trabalhador por conta de outrem 79,4 
     Outra situação (trabalhador por conta própria, independente, …) 20,6 
Vínculo contratual  
     Contrato de trabalho sem termo ou a termo incerto 45,5 
     Outra situação (contrato a termo, bolseiro, recibos verdes, avença) 54,5 
Remuneração  
     Igual ou inferior a 500 17,1 
     De 501-800 39,7 
     De 801-1100 21,8 
     De 1101-1400 8,3 
     De 1401-1700 5,2 
     Igual ou superior a 1701 7,9 
Avaliação subjetiva do rendimento  
     O salário dá para viver ou viver confortavelmente 68,0 
     É difícil ou muito difícil viver com o salário atual  32,0 
A função podia ser exercida por outra pessoa …  
     com graduação igual, similar ou superior 65,2 




Idade e adequação de funções na amostra de licenciados (1º ciclo) 
 
 Mínimo  Máximo  Média  Desvio padrão  
Idade  21 59 27,52 7,765 
Adequação da licenciatura às 
funções 
1 5 3,36 1,405 
 
Tal como em edições anteriores do observatório, a análise de regressão linear (Quadro 
2.20) revela que os diferentes fatores têm um poder explicativo diverso para as diversas 
dimensões da satisfação: de forma relativamente substancial para a satisfação com as 
oportunidades de aplicação e desenvolvimento de conhecimentos e competências (R² 
ajustado=,484) e com os benefícios instrumentais do trabalho (R² ajustado=,435); com menor 
poder explicativo para a satisfação com a autonomia e relacionamento (R² ajustado=,288); e de 
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forma relativamente residual para a carga de trabalho (R² ajustado=,091). No geral, a variância 
explicada pelas variáveis sócio biográficas e as variáveis relacionadas o tipo e situação contratual 
não é significativa, tendo as variáveis relacionadas com a remuneração e a consistência entre a 




Satisfação com o emprego (regressão linear) 
 





Estatísticas de mudança 
Mudança de 
R² 
Mudança F df1 df2 
Sig. Mudança 
F 
Satisfação com a autonomia e relacionamento 
1 ,120
a
 ,014 ,006 ,78951 ,014 1,695 2 232 ,186 
2 ,158
b
 ,025 ,008 ,78871 ,010 1,237 2 230 ,292 
3 ,395
c
 ,156 ,134 ,73705 ,131 17,687 2 228 ,000 
4 ,559
d
 ,313 ,288 ,66802 ,157 25,777 2 226 ,000 
Satisfação com as oportunidades de aplicação e desenvolvimento de conhecimentos e competências 
1 ,185
a
 ,034 ,026 ,95147 ,034 4,096 2 232 ,018 
2 ,237
b
 ,056 ,040 ,94451 ,022 2,716 2 230 ,068 
3 ,451
c
 ,204 ,183 ,87138 ,147 21,114 2 228 ,000 
4 ,708
d
 ,502 ,484 ,69252 ,298 67,488 2 226 ,000 
Satisfação com a carga de trabalho 
1 ,077
a
 ,006 -,003 ,87932 ,006 ,687 2 231 ,504 
2 ,098
b
 ,010 -,008 ,88153 ,004 ,420 2 229 ,657 
3 ,243
c
 ,059 ,034 ,86294 ,050 5,988 2 227 ,003 
4 ,350
d
 ,122 ,091 ,83713 ,063 8,104 2 225 ,000 
Satisfação com os benefícios instrumentais 
1 ,021
a
 ,000 -,008 ,96076 ,000 ,051 2 232 ,951 
2 ,405
b
 ,164 ,149 ,88254 ,163 22,474 2 230 ,000 
3 ,646
c
 ,418 ,402 ,73978 ,254 49,668 2 228 ,000 
4 ,674
d
 ,454 ,435 ,71925 ,037 7,600 2 226 ,001 
 
Legenda:  
a. Preditores: (Constante), sexo, idade 
   
b. Preditores: (Constante), a + trabalhador por conta de outrem, contrato de trabalho (sem termo ou indeterminado) 
c Preditores: (Constante), a + b + rendimento, adequação do rendimento 
d. Preditores: (Constante), a + b + c+ grau de adequação das funções à formação, adequação do nível de formação ao trabalho 
 
 
A análise comparativa dos preditores para cada dimensão segue este perfil (Quadro 
2.21). A idade prediz a satisfação com as oportunidades de aplicação e desenvolvimento de 
conhecimentos e competências, com os mais velhos a estarem mais satisfeitos; no caso do sexo 
(feminino) esta relação é negativa, com os homens a estarem mais satisfeitos. Ser trabalhador por 
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conta de outrem prediz a satisfação com as oportunidades de aplicação e desenvolvimento de 
conhecimentos e competências e com os benefícios instrumentais. A remuneração apenas prediz a 
satisfação com os benefícios instrumentais, enquanto a avaliação subjetiva da remuneração 
prediz positivamente a satisfação em todas as dimensões. Finalmente, as várias dimensões da 
perceção de congruência entre formação e trabalho são sempre significativas para explicar a 
satisfação com o trabalho. 
 
Quadro 2.21. 
Impacto dos preditores para as várias dimensões da satisfação 
 
 Satisfação com … 
 
a autonomia e 
relacionamento 
as oportunidades 
de aplicação e 
desenvolvimento 
de competências 
a carga de trabalho os benefícios instrumentais 
Modelo Beta t Sig. Beta t Sig. Beta t Sig. Beta t Sig. 
(Constant)  10,57 ,00  7,45 ,00  8,71 ,00  5,860 ,00 
Idade ,09 1,64 ,10 ,10 1,99 ,05 ,05 ,67 ,51 ,10 1,926 ,06 
Sexo -,05 -,76 ,44 -,11 -2,11 ,04 -,00 -,09 ,93 -,02 -,315 ,75 
Vínculo: contrato de 
trabalho efetivo) 
-,05 -,91 ,36 -,07 -1,33 ,185 -,03 -,49 ,62 ,05 ,89 ,37 
Situação contratual: 
trabalhador por conta 
de outrem 
,08 1,30 ,19 ,14 2,65 ,01 ,01 ,13 ,89 ,32 5,91 ,00 
Valor da remuneração ,05 ,63 ,53 ,08 1,25 ,21 -,05 -,60 ,56 ,22 3,55 ,00 
Avaliação subjetiva da 
remuneração 
,24 3,67 ,00 ,19 3,41 ,00 ,19 2,55 ,01 ,32 5,54 ,00 
Congruência: 
adequação da formação 
ao trabalho  
,29 4,51 ,00 ,39 7,03 ,00 ,17 2,22 ,03 ,09 1,50 ,14 
Congruência: grau de 
adequação das funções 
ao nível de formação  
,19 2,69 ,01 ,28 4,66 ,00 ,15 1,85 ,07 ,15 2,42 ,02 
 
Os resultados são congruentes com o que se havia verificado em anteriores edições e 
na investigação nesta área (Fricko e Beehr, 1992; Schomburg, 2007; Wolniak e Pascarella, 2005), 
sendo de salientar o valor preditivo das perceções subjetivas da remuneração e da congruência 
entre a formação e o trabalho para explicar a satisfação com todas as dimensões do trabalho: 
autonomia e relacionamento, oportunidades de prática e desenvolvimento de conhecimentos e 
competências, carga do trabalho e benefícios instrumentais do trabalho.  
 
2.5. Primeiro emprego  
 
 A análise que se segue cinge-se aos inquiridos que foram exclusivamente estudantes 
(desempenhando ou não trabalhos ocasionais) no seu último ano letivo da licenciatura (1º ciclo) e 
que procuraram ou procuram um emprego regular após a conclusão da sua licenciatura (1º 





. Uma parcela importante dos inquiridos (73,7%) indica que sentiu ou ainda sente (no caso 
daqueles que se mantinham no desemprego à data de aplicação do inquérito por questionário) 
dificuldades na procura do seu primeiro emprego.  
Durante o período de procura do primeiro emprego regular, 44,1% dos inquiridos 
realizaram ou ainda realizam trabalhos esporádicos ou ocasionais. 64,2% trabalharam ou ainda 
trabalham em atividades que se incluem na categoria dos Serviços administrativos, informáticos e 
call centers. A Educação e formação, com 22,6%, é igualmente de reter. Não se verifica que estes 
trabalhos tenham permitido um inequívoco acesso mais rápido ao primeiro emprego. São 
geralmente trabalhos de oportunidades, que nem sempre vêm na continuidade da formação 
académica, que visam, concomitantemente ou não, possibilitar aos licenciados auferir 
rendimentos, adquirir competências profissionais e conhecimentos acerca do funcionamento do 
mercado de trabalho. Tais atividades não deixam, de por vezes, ser valorizados pelos 









7,5 Serviços administrativos, 








 A resposta a anúncios da internet e as candidaturas espontâneas alcançam as 
percentagens mais elevadas na posição do Frequentemente, no âmbito das iniciativas tomadas 
pelos inquiridos no período de procura do seu emprego. Numa situação oposta (posição do 
                                                 
14 Face ao indicado acima, saliente-se que este subponto não abrange: os inquiridos que não prosseguiram os estudos 
no ensino superior e frequentaram ou frequentam um curso de formação profissional; os que não prosseguiram os 
estudos no ensino superior e frequentaram ou frequentam um estágio profissional. Igualmente não estão incluídos os 
inquiridos que, no seu último ano de licenciatura (1º ciclo), tiveram a condição de trabalhador estudante. 
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Nunca) constatamos dois itens - Contacta o serviço de integração profissional da sua Faculdade e 
Pede ajuda nas redes sociais. 
 
Quadro 2.22 
Frequência das iniciativas na procura do primeiro emprego (% em linha) 
 
 Frequentemente Por vezes Raramente Nunca 
Contacta um Centro de Emprego  17,3 26,6 21,1 35,0 
Responde a anúncios de emprego dos 
jornais, das revistas e do Diário da 
República 
22,8 33,1 18,6 25,5 
Responde a anúncios da internet 55,5 25,7 6,5 12,3 
Contacta o serviço de integração 
profissional da sua Faculdade 
12,5 14,2 24,9 48,4 
Contacta empresas de trabalho 
temporário 
16,4 23,3 20,6 39,7 
Candidata-se de forma espontânea a 
empresas ou outras organizações 
48,0 34,9 9,2 7,9 
Coloca a sua candidatura em bolsas de 
emprego on-line   
32,4 21,6 17,8 28,2 
Pede ajuda a familiares  16,5 29,9 25,4 28,2 
Pede ajuda nas redes sociais  7,3 18,5 25,9 48,3 
Pede ajuda a amigos, colegas ou 
professores do seu curso  
13,1 31,5 27,7 27,7 
 
 
 Do conjunto de inquiridos que temos vindo a analisar
15
, 67,7% acederam ao primeiro 
emprego (os restantes mantinham-se, à data de aplicação do inquérito, na situação de 
desempregado à procura do primeiro emprego). Para 33,3%, o tempo de procura do primeiro 
emprego não foi superior a três meses. Ao fim de seis meses, 45,5% estavam empregados. O 
desemprego de longa duração (mais de 12 meses) era de 18,2%. Encontramos um valor médio de 
6,6 meses para o tempo de procura do primeiro emprego.  
                                                 
15   Sublinhe-se, mais uma vez, que estamos a analisar a subamostra de inquiridos que foram exclusivamente estudantes 
(desempenhando ou não trabalhos ocasionais) no seu último ano letivo da licenciatura (1º ciclo) e que procuraram ou 
procuram um emprego regular, após a conclusão da sua licenciatura (1º ciclo). 




Tempo de procura do primeiro emprego, em meses, dos inquiridos já empregados (% em linha) 
 
 Imediatamente 1 a 3 4 a 6 7 a 9 10 a 12 13 a 15 16 a 18 19 e mais 
FBAUP    28,6 14,3  28,6  14,3 14,3 
FCUP   20,0 30,0 10,0 20,0 10,0 10,0  
FCNAUP   30,0 10,0  20,0 20,0 20,0  
FADEUP   66,7      33,3 
FDUP   50,0   25,0   25,0 
FEP  26,3 42,1 15,8 5,3 5,3  5,3  
FLUP 15,2 36,4 15,2 15,2 6,1 3,0 3,0 6,1 
FPCEUP   50,0   50,0   
Total 11,4 35,2 15,9 8,0 11,4 5,7 6,8 5,7 
 
 
  Abordaremos, de seguida, as principais caraterísticas do primeiro emprego dos 
licenciados (1º ciclo). No plano dos meios acionados pelos inquiridos para ingresso naquele 
emprego, Por anúncio na internet e Autoproposta têm os valores mais elevados. O uso da internet 
apresenta-se como um dos meios privilegiados, como temos vindo a constatar, face a 
determinados aspetos da trajetória profissional dos diplomados. Os meios mais informais, como 
sejam os Familiares ou amigos, os Colegas de curso, integrados nas redes de entreajuda e de 
amizade entre pares, e os Professores da Faculdade, abrangem, no seu conjunto, 14,1% dos 
inquiridos. Sublinhe-se a importância relativa dos estágios, curriculares e profissionais, (20,2%) 
no processo de inserção dos diplomados.  




Meios de acesso ao primeiro emprego 
 
 % 
Na sequência de um estágio curricular 10,1 
Autoproposta 18,5 
Por anúncio de jornal 1,7 
Por anúncio na internet 20,2 
Por concurso público 2,2 
Centro de Emprego 1,1 
Serviços de Emprego da Faculdade (Bolsa de Emprego, etc) 10,7 
Empresa de trabalho temporário 3,9 
Familiares ou amigos 9,6 
Colegas do curso 3,9 
Professores da Faculdade que frequentou 0,6 
Na sequência de um estágio profissional 10,1 
Criou uma empresa 0,6 
Começou a trabalhar como trabalhador independente 2,2 
Concessão de uma bolsa num projeto de investigação 1,7 




De acordo com a informação apresentada no quadro seguinte, domina o assalariamento. 
As várias formas de emprego precário (Contrato de trabalho a termo, Contrato de prestação de 
serviços/Recibos verdes e Bolsa de investigação no âmbito de um projeto de investigação 
científica) abrangem 65,3% da população. Tal como nos anos anteriores, o ingresso no emprego 
faz-se predominantemente por via da instabilidade e flexibilização contratual. Cerca de quatro 
quintos dos inquiridos trabalham numa Empresa Privada. A Administração Pública apresenta um 
valor residual (1,8%). 45,1% têm um horário semanal entre 31 e 40 horas e 45,1% mais de 40 
horas.  
 




Indicadores sobre o primeiro emprego 
 
 % 
Grupos de Profissões  
Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e 
gestores executivos 
2,3 
Especialistas das atividades intelectuais e científicas 58,0 
Técnicos e profissões de nível intermédio 16,1 
Pessoal administrativo 9,8 
Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores 12,1 
Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices 0,6 
Trabalhadores não qualificados 1,1 
Total 100,0 
Situação na Profissão  
Trabalhador por conta própria com empregados 2,8 
Trabalhador por conta própria sem empregados 3,4 
Trabalhador por conta de outrem 77,5 
Trabalhador familiar não remunerado 1,1 
Bolseiro(a) de investigação científica 4,5 
Outra situação 10,7 
Total 100,0 
Vínculo Contratual  
Contrato de trabalho sem termo  27,3 
Contrato de trabalho a termo certo 41,7 
Contrato de trabalho a tempo incerto 10,6 
Contrato de prestação de serviços/Recibos verdes 9,3 
Bolsa de investigação no âmbito de um projeto de investigação científica 3,7 
Avença 0,6 
Outra situação 6,8 
Total 100,0 
Tipo de Organização  
Empresa Privada 79,5 
Empresa Pública 5,1 
Empresa Mista 4,0 
Órgão de Administração Pública Central e Regional 0,6 
Órgão de Administração Pública Local 1,1 
Instituto Público 2,3 




 Outras Atividades de serviços coletivos, sociais e pessoais, Atividades financeiras e 
Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e de motociclos e de bens de 
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uso pessoal e doméstico registam as proporções mais elevadas. O emprego no Setor primário tem 





Setores de atividade do primeiro emprego 
 
 % 
Agricultura, produção animal, caça e silvicultura 0,6 
Indústrias extrativas 1,2 
Indústrias transformadoras 9,6 
Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 1,2 
Construção 2,4 
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e de motociclos e de 
bens de uso pessoal e doméstico 
10,8 
Alojamento e restauração (restaurantes e similares) 6,0 
Transportes, armazenagem e comunicações 7,2 
Atividades financeiras 13,2 
Atividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas 3,0 
Administração pública, defesa e segurança social obrigatória 3,0 
Educação 7,2 
Saúde e ação social 6,0 
Outras atividades de serviços coletivos, sociais e pessoais 23,8 
Atividades das famílias com empregados domésticos e atividades de produção das famílias 
para uso próprio 
0,6 
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 4,2 
Total 100,0 
 
Em termos de rendimento mensal líquido, verifica-se uma concentração dos inquiridos 
no escalão dos 501 a 800 euros e no seguinte. Sublinhe-se que 16,3% auferem 500 euros ou 
menos. Solicitados a posicionarem-se face ao seu rendimento que auferem, um pouco mais de 
metade cerca de metade consideram que o rendimento atual dá para viver. 26,5% registam 
dificuldades (difícil ou muito difícil viver com o seu rendimento).  




Rendimento mensal líquido e posicionamento sobre o rendimento 
 
 % 
Montantes do rendimento líquido mensal (em euros)  
Igual ou inferior a 500 16,3 
De 501-800 43,5 
De 801-1100 22,7 
De 1101-1400 7,6 
De 1401-1700 4,7 
Igual ou superior a 1701 5,2 
Total 100,0 
Posicionamento sobre o rendimento  
O rendimento atual permite viver confortavelmente 16,7 
O rendimento atual dá para viver 56,8 
É difícil viver com a remuneração atual 19,0 




Solicitou-se aos inquiridos que avaliassem o grau de adequação das funções do seu 
primeiro emprego à formação obtida na licenciatura
16
. Verifica-se uma média global de 3,48, o 
que se configura como satisfatório. Tal como se detetou para o emprego atual, as Faculdades 




Relação entre o primeiro emprego e a formação académica 
 
 Média Desvio Padrão 
FBAUP 2,56 1,236 
FCUP 3,36 1,620 
FCNAUP 3,60 1,242 
FADEUP 4,25 0,957 
FDUP 4,00 1,348 
FEP 3,78 1,204 
FLUP 3,07 1,543 
FPCEUP 3,33 1,155 
Total 3,49 1,394 
 
Para metade dos inquiridos, as funções desempenhadas no seu primeiro emprego só 
podem ser executadas por alguém com uma idêntica licenciatura (1º ciclo), o que expressa uma 
                                                 
16 Numa escala de 1 = nada adequado a 5 = muito adequado. 
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posição de exclusividade. Por sua vez, 30,5% apontam para que as suas funções possam ser 
executadas por indivíduos com um curso com uma titulação inferior à licenciatura (1º ciclo). 
Estamos perante uma situação de sobrequalificação académica. 10,3% consideram que as suas 




Possibilidade das funções profissionais poderem ser desempenhadas por outros indivíduos (% em linha) 
 
 






Com um curso de 
grau académico 
inferior 
Com um curso de 
grau académico 
superior 
FBAUP 11,1 33,3 55,6   
FCUP 54,6 4,5 36,4 4,5 
FCNAUP 73,3 6,7 20,0   
FADEUP 100,0       
FDUP 58,3 25,0 16,7   
FEP 62,1 6,1 24,2 7,6 
FLUP 32,6 11,6 41,8 14,0 
FPCEUP 33,3 33,3 33,3   
TOTAL 52,3 10,3 30,5 6,9 
 
 
2.6. Trajetórias no mercado de trabalho 
 
 
 Após a conclusão da licenciatura, os diplomados que tiveram o estatuto de trabalhador 
estudante no último ano curricular do seu curso prosseguiram trajetórias profissionais distintas. 
58,1% mantiveram-se na organização onde trabalharam durante aquele ano. Os restantes 
mudaram de organização. Atendendo a outros indicadores, verificamos que 80,0% permaneceram 
na profissão e 73,3% não alteraram o seu vínculo contratual.  
  Até ao momento de aplicação do inquérito, 76,0% dos inquiridos tiveram um único 
emprego
17
. Este dado, como temos sublinhado em textos anteriores sobre os diplomados da 
U.Porto, decorre particularmente do fato de termos uma parcela importante da população (os não 
trabalhadores estudantes) com uma trajetória profissional ainda temporalmente limitada na 
medida em que concluíram o seu curso em 2010/11. Para os diplomados que tiveram mais de um 
emprego, a Cessação do contrato de trabalho por iniciativa própria do inquirido e a Caducidade 
do contrato de trabalho são as formas de saída mais relevantes do primeiro emprego  
                                                 
17 Nesta análise não se incluem os diplomados que prosseguiram exclusivamente estudos, formação profissional e 
estágio profissional. 




Formas de saída do primeiro emprego regular 
 
 % 
Caducou o contrato de trabalho 31,6 
Falência e encerramento da empresa 5,3 
Despedimento individual por iniciativa da entidade empregadora 5,3 
Cessação do contrato de trabalho por iniciativa própria 52,6 




 Os licenciados (1º ciclo) que indicaram a Cessação do contrato por iniciativa do 
trabalhador e a Cessação do contrato por mútuo acordo foram questionados sobre o grau de 
importância de determinados motivos para a sua saída voluntária do primeiro emprego
18
. O 
Projeto de trabalho mais interessante tem a média mais elevada (3,90). A Melhor remuneração 
(3,70) e as Melhores condições de trabalho (3,40) ocupam as posições imediatamente inferiores.  
 
Quadro 2.31 
Motivos para a saída do primeiro emprego 
 
 Média Desvio Padrão 
Projeto de trabalho mais interessante 3,90 1,663 
Função e/ou instituição mais prestigiante 2,70 2,003 
Melhor remuneração 3,70 1,703 
Melhores condições de trabalho 3,40 1,265 
Melhor situação contratual 2,70 1,567 
Melhores relações de trabalho com as chefias ou colegas 2,10 1,524 
Localização geográfica 2,30 1,636 
Questões de índole familiar e pessoal 2,50 1,269 
 
 
Alguns aspetos sobressaem da comparação entre o primeiro e o atual emprego: acréscimo 
do grupo profissional dos Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e 
vendedores a par do contrato sem termo; melhoria global e limitada do perfil da estrutura 
remunerativa (que é concomitante ao aumento do peso do escalão mais baixo de remuneração).  
 
 
                                                 
18 Numa escala de 1 = nada adequado a 5 = muito adequado. 




Grupos profissionais e vínculo contratual do primeiro e do atual emprego 
 
 Primeiro Emprego Emprego Atual 
Grupos profissionais    
Representantes do poder legislativo e de órgãos 
executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos 
2,3 3,2 
Especialistas das Atividades intelectuais e científicas 58,0 53,4 
Técnicos e profissões de nível intermédio 16,1 15,0 
Pessoal administrativo 9,8 13,0 
Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e 
segurança e vendedores 
12,1 14,6 
Trabalhadores qualificados da indústria, construção e 
artífices 
0,6 0,4 
Trabalhadores não qualificados 1,1 - 
Profissões das Forças Armadas - 0,4 
Total 100,0 100,0 
Vínculo Laboral   
Contrato de trabalho sem termo  27,3 35,1 
Contrato de trabalho a termo certo 41,7 36,8 
Contrato de trabalho a termo incerto 10,6 7,0 
Contrato de prestação de serviços/Recibos verdes 9,9 7,0 
Bolsa de investigação no âmbito de um projeto de 
investigação científica 
3,7 - 
Avença 0,6 3,5 
Outra situação 6,2 10,5 
Total 100,0 100,0 
Rendimento líquido mensal (escalões em euros)   
Igual ou inferior a 500 16,3 22,8 
De 501-800 43,5 26,3 
De 801-1100 22,7 24,6 
De 1101-1400 7,6 10,5 
De 1401-1700 4,7 5,3 
Igual ou superior a 1701 5,2 10,5 
Total 100,0 100,0 
 
 
 Ao longo da trajetória profissional (para aqueles que tiveram mais de um emprego), 
57,9% nunca vivenciaram uma situação de desemprego. A totalidade não ultrapassou um período 
de desemprego superior a 6 meses. 









 Uma última nota sobre o desemprego. Os licenciados que se encontravam 
desempregados (à procura do primeiro emprego ou de outro emprego), no momento de aplicação 
do inquérito, foram questionados sobre as condições em que aceitariam um emprego. Verifica-se 
que a mudança do seu local de residência para outra localidade do país, o emprego com um 
vínculo de trabalho precário e não relacionado com a formação académica e, ainda, a 
subqualificação académica recebem uma notória afirmação positiva por parte dos inquiridos. O 
trabalho clandestino é manifestamente recusado.  
 
Quadro 2.33 
Desempregados e novo emprego 
 
 % a) 
Implicasse a mudança do seu local de residência para outra localidade do país 81,3 
Não estivesse relacionado com a sua formação académica 75,8 
Não possibilitasse a concretização das suas expectativas em termos profissionais 57,2 
Considerasse socialmente desvalorizante 49,5 
Implicasse ter um vínculo de trabalho precário (contrato a termo certo, recibos verdes…)  78,9 
Considerasse que ficaria subqualificado face à sua formação académica 78,8 
Implicasse a mudança do seu local de residência para o estrangeiro 68,3 
Implicasse trabalhar clandestinamente 15,2 
Implicasse auferir uma remuneração mensal ilíquida igual ao salário mínimo nacional 67,1 
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2.8. Competências e avaliação da formação académica 
 
 
 A avaliação da formação obtida na U.Porto é francamente positiva (Quadro 2.34), tal 
como em anteriores edições do observatório de emprego, especialmente no que concerne os 
conhecimentos teóricos, mas também ao enriquecimento pessoal e às competências relacionais e 
aos conhecimentos técnicos; embora avaliada positivamente, a dimensão menos valorizada é, 
como habitualmente, a adequação ao mercado de trabalho.  
 
Quadro 2.34 
Avaliação da formação obtida na Universidade do Porto 
 
 Média Desvio Padrão 
Conhecimentos teóricos 4,17 0,783 
Conhecimentos técnicos 3,40 1,000 
Competências profissionais 3,25 1,038 
Competências relacionais 3,51 0,966 
Enriquecimento pessoal 3,92 0,918 
Adequação ao mercado de trabalho 3,04 1,107 
 
 
A avaliação da formação difere significativamente, como se tem verificado, entre 
Faculdades, sendo especialmente de destacar as variações intra-faculdade nas várias dimensões 
da satisfação com a formação.  
 
 
































Avaliação da adequação ao mercado de trabalho em função da Faculdade 
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 Não há diferenças significativas entre as perceções de homens e mulheres face à 
avaliação da formação, diluindo-se as variações encontradas em edições anteriores. 
 
Quadro 2.35 
Avaliação da formação obtida na Universidade do Porto em função do género 
 
 Sexo Média Desvio Padrão 
Conhecimentos teóricos 
F 4,14 0,772 
M 4,22 0,806 
Conhecimentos técnicos 
F 3,39 0,981 
M 3,41 1,039 
Competências profissionais 
F 3,27 1,036 
M 3,22 1,047 
Competências relacionais 
F 3,55 0,949 
M 3,42 0,991 
Enriquecimento pessoal 
F 3,91 0,899 
M 3,93 0,952 
Adequação ao mercado de trabalho 
F 3,04 1,086 
M 3,05 1,147 
 
 
 Tal como se tem verificado em anteriores edições, a grande maioria dos diplomados 
escolheria a mesma licenciatura, na mesma Faculdade da U. Porto, sendo claramente residual a 
percentagem dos não ingressariam no ensino superior.  
 
Quadro 2.36 




Não, escolheria outra licenciatura na mesma Faculdade da Universidade do Porto 6,9 
Não, escolheria outra licenciatura em outra Faculdade da Universidade e do Porto 16,1 
Não, escolheria a mesma licenciatura em outra Universidade portuguesa 4,1 
Não, escolheria outra licenciatura em outra Universidade Portuguesa 3,2 




A comparação entre as competências obtidas na formação e as exigidas pelo emprego 
(Gráfico 2.12) revela uma certa diluição de diferenças, o que deverá ser acompanhado nas 
próximas edições. Os diplomados reconhecem que a formação os preparou especialmente para 
deterem conhecimentos aprofundado na sua área de formação, a escrita de relatórios ou 
memorandos, a apresentação de relatórios a públicos diferenciados e a resolução de problemas 
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complexos – que, sublinhe-se, aparece pela primeira vez como mais saliente na formação do que 
na profissão. A décalage formação-profissão é mais expressiva para as competências relacionadas 
com lidar com a diversidade interpessoal, usar eficazmente o tempo, trabalhar sobre pressão e 
trabalhar produtivamente em equipa. 
 
Gráfico 2.12 





Relativamente à intenção de prosseguir formação, volta a ser elevada a percentagem de 
licenciados que pretendem vir a fazer formação adicional no futuro (66,2%) – embora se registe 
uma diminuição face a anteriores edições, por certo motivada pelo agravamento das condições 
económicas no nosso País. Tal como em anteriores edições, a maioria dos que têm essa 
expectativa visa sempre manter-se na U.Porto, sugerindo a confiança que depositam na “sua” 
universidade. 
 




Intenção de frequência de formação pós-graduada e dessa formação ser na Universidade do Porto 
 
 % total Se sim … % de quem deseja 
a) Pretende frequentar outra licenciatura 10,8 
 … na U.Porto 58,1 
… em outras universidades 41,9 
Total 100,0 
b) Não pretende frequentar outra licenciatura 89,2    
Total 100,0   
a) Pretende frequentar Pós-graduação 38,0 
 … na U.Porto 52,3 
… em outras universidades 47,7 
Total 100,0 
b) Não pretende frequentar Pós-graduação 62,0    
Total 100,0   
a) Pretende frequentar Mestrado 43,2 
 … na U.Porto 59,1 
… em outras universidades 40,9 
Total 100,0 
b) Não pretende frequentar Mestrado 56,8    
Total 100,0   
a) Pretende frequentar Doutoramento 32,6 
 … na U.Porto 54,3 
… em outras universidades 45,7 
Total 100,0 
b) Não pretende frequentar Doutoramento 67,4    
Total 100,0   
 
 
Em continuidade com os anteriores estudos do Observatório do Emprego, há uma 
avaliação bastante positiva da formação na U.Porto, com a grande maioria a declarar que 
escolheria o mesmo curso/Faculdade; a décalage formação/profissão em termos de competências 
adquiridas/exigidas parece ser ligeiramente menor, mas mantém-se a maior exigência do 
exercício profissional em competências interpessoais e de gestão do tempo. A intenção de 




2.9. Objetivos de vida 
 
 
No que concerne a importância atribuída a diversas dimensões de vida (Quadro 2.38) o 
padrão é similar a outros estudos e anteriores edições: a Família é a dimensão mais importante, 
seguida pelos Amigos, o Trabalho e a Cultura e lazer; menos valorizada mas no polo positivo  
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aparece a Participação cívica; em último lugar e no polo negativo da escala está a Participação 
político-partidária (Ferreira, 2006; Teixeira, 2004; Veiga, 2008).  
 
Quadro 2.38 
Importância de diferentes dimensões da vida 
 
 Média Desvio Padrão 
Família 4,69 0,697 
Amigos 4,48 0,729 
Trabalho 4,34 0,765 
Cultura e lazer 4,29 0,750 
Participação cívica 3,86 0,912 
Participação político-partidária 2,46 1,188 
 
 
Há diferenças significativas de género, com as mulheres a valorizarem sempre mais do 
que os homens a família, o trabalho e a participação cívica (Quadro 2.39). Do mesmo modo que 




Importância das diferentes dimensões da vida em função do género 
 
 Média Desvio Padrão 
Feminino Família 4,80 0,614 
 Amigos 4,53 0,703 
 Trabalho 4,43 0,699 
 Cultura e lazer 4,41 0,736 
 Participação cívica 3,89 0,965 
 Participação político-partidária 2,48 1,183 
Masculino Família 4,69 0,667 
 Amigos 4,46 0,741 
 Trabalho 4,21 0,903 
 Cultura e lazer 4,30 0,621 
 Participação cívica 3,62 0,923 










Importância das diferentes dimensões da vida em função do estatuto ocupacional atual 
 
  Média Desvio Padrão 
Família 
Empregado  4,80 0,538 
Trabalho esporádico 4,20 0,837 
Desempregado 4,36 1,286 
Exclusivamente estudante ou em formação 3,25 1,258 
Estágio 5,00  
Bolseiro num projeto de investigação  4,75 0,463 
Amigos 
Empregado  4,52 0,685 
Trabalho esporádico 4,40 0,548 
Desempregado 4,45 1,214 
Exclusivamente estudante ou em formação 3,75 0,957 
Estágio 5,00  
Bolseiro num projeto de investigação  4,38 0,744 
Trabalho 
Empregado  4,33 0,784 
Trabalho esporádico 4,40 0,894 
Desempregado 4,73 0,647 
Exclusivamente estudante ou em formação 3,25 1,708 
Estágio 5,00  
Bolseiro num projeto de investigação  4,25 0,463 
Cultura e lazer 
Empregado  4,36 0,684 
Trabalho esporádico 4,00 1,000 
Desempregado 4,64 0,674 
Exclusivamente estudante ou em formação 4,50 0,577 
Estágio 5,00  
Bolseiro num projeto de investigação  4,00 0,535 
Participação 
cívica 
Empregado  3,77 0,947 
Trabalho esporádico 3,60 1,342 
Desempregado 4,18 0,982 
Exclusivamente estudante ou em formação 3,25 1,258 
Estágio 4,00  




Empregado  2,34 1,181 
Trabalho esporádico 2,00 0,707 
Desempregado 3,27 1,737 
Exclusivamente estudante ou em formação 2,50 1,915 
Estágio 2,00  
Bolseiro num projeto de investigação  2,88 0,991 
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3. MESTRES (2º CICLO) E MESTRES (MESTRADOS INTEGRADOS) 
3.1. Caraterização sociodemográfica  
 
 Face ao total dos inquiridos, 57,5% são mulheres. Estamos perante uma população jovem 
– 75,7% tinham menos de 31 anos. A esmagadora maioria dos mestres19 é solteira (76,8%). As 
outras categorias de estado civil têm um peso limitado (casados, 16,6%; união de facto, 5,3%; 
divorciados, 1,2%; viúvo, 0,1%). A média das idades é de 29,1 anos (29,4 anos para as mulheres 
e 28,8 anos para os homens). 
 
Gráfico 3.1 




O Grande Porto assume uma posição destacada quer ao nível do local de naturalidade, 
quer de residência. A dimensão regional no recrutamento dos estudantes da U.Porto é, 
concomitantemente à atração e à fixação de uma parcela, bastante significativa, dos indivíduos, 
após a conclusão da sua formação académica, no Grande Porto. Existe uma dispersão dos 
inquiridos pelos concelhos fora do Grande Porto. Verifica-se um fluxo de mestres para a Europa 
(em termos de residência), o que vai ao encontro da recente tendência de migração de população 
com escolaridade de nível superior.  
                                                 
19 Recorde-se que o termo mestre corresponde à agregação dos mestres (2º ciclo) com os mestres (mestrados 
integrados). 




Naturalidade e residência dos diplomados (%) 
 
 Naturalidade Residência 
Grande Porto 48,3 54,2 
Concelhos fora do Grande Porto 43,1 35,1 
Europa 2,7 6,7 
Fora da Europa 5,9 4,0 
Total 100,0 100,0 
 
 
Uma maioria relativa dos pais (49,7%) e das mães (48,1%) possui o Ensino Básico (onde 
se destaca o 1º Ciclo do Ensino Básico). Por sua vez, 32,0% destas e 29,2% dos pais detêm um 
diploma de nível superior (em que se destaca o de licenciatura). A proporção de cônjuges com o 
ensino superior é bastante elevada (74,1%). Sublinhe-se o peso dos mestres.  
 
Quadro 3.2 
Níveis de escolaridade dos familiares dos diplomados (%) 
 
 Pai Mãe Cônjuge 
Não sabe ler nem escrever 0,3 0,5 1,0 
Sabe ler e escrever sem grau de ensino 0,2 0,7  
Ensino Básico – 1º Ciclo 24,8 23,0 2,0 
Ensino Básico – 2º Ciclo 8,0 8,6 3,0 
Ensino Básico – 3º Ciclo 16,9 16,5 3,8 
Ensino Secundário 20,6 18,7 16,1 
Bacharelato 4,2 4,9 3,5 
Licenciatura 20,0 23,7 39,8 
Mestrado 2,8 2,4 27,5 
Doutoramento 2,2 1,0 3,3 
Total 100,0 100,0 100,0 
 
 
3.2. Trajetos académicos dos mestres (2º ciclo) 
 
 
 Passaremos a abordar exclusivamente os mestres (2º ciclo) neste subponto. Em particular, 
incidiremos a nossa análise nas suas trajetórias académicas no ensino superior, anteriores ao 
ingresso nos mestrados (2º ciclo) da U.Porto. Uma parcela significativa destes (57,9%) provém 
daquela instituição, onde obteve a sua licenciatura. Em contrapartida, verifica-se que 37,1% são 
oriundos de uma outra Universidade Pública ou Privada e de um Instituto Politécnico Público ou 
Privado em Portugal. A importância relativa dos que fizeram a sua licenciatura (ou equivalente) 
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no estrangeiro é reduzida. Globalmente, são valores que exprimem a capacidade de atração da 
U.Porto de alunos que realizaram a sua formação pré-mestrado em outras instituições de ensino 
superior. Por sua vez, cerca de metade dos mestres (2º ciclo) concluiu o seu curso na mesma área 
científica e de formação da sua licenciatura (1º ciclo)
20
.     
      
Quadro 3.3 
Instituição de ensino da licenciatura (1º ciclo) e área científica e de formação 
 
 




ciclo) na mesma 
área científica e 
de formação da 
licenciatura (1º 


















FBAUP 48,2 25,9 18,5 7,4 81,5 
FCUP 78,0 16,3 2,4 3,3 75,6 
FCNAUP 57,8 21,1 15,8 5,3 100,0 
FADEUP 77,3 8,1 8,1 6,5 35,5 
FDUP 73,3 20,0 - 6,7 100,0 
FEP 43,7 36,5 15,6 4,2 36,1 
FEUP 43,7 28,1 18,8 9,4 51,5 
FFUP 66,6 26,7 6,7  33,3 
FLUP 71,5 18,1 5,2 5,2 59,8 
FMUP 15,4 23,1 53,8 7,7 15,4 
FMDUP 66,7 33,3   100,0 
FPCEUP 36,0 48,0 14,0 2,0 52,9 
ICBAS 25,0 36,4 29,5 9,1 63,6 
TOTAL 57,9 24,7 12,4 5,1 57,0 
 
Legenda: a) Percentagem de respostas positivas face ao total de inquiridos de cada Faculdade 
 
 
 O quadro seguinte regista um conjunto de dados que permitem uma análise mais fina 
(cruzando a proveniência institucional com a área científica e de formação) sobre as trajetórias 
académicas anteriores ao mestrado (2º ciclo). Ganham relevo os mestres (2º ciclo) que se 
mantiveram na Faculdade da U.Porto e na área científica e formação em que obtiveram a sua 
licenciatura. Numa segunda posição encontramos os que permaneceram na instituição da 
licenciatura (neste caso na U.Porto), mas que enveredaram por outra área. Um conjunto de 49,1% 
                                                 
20 Na categorização dos cursos por áreas de educação e formação, usámos a Classificação Nacional das Áreas de 
Educação e Formação (Portaria nº 256/2005 de 16 de Março). Para o efeito, comparámos a área de educação e de 
formação da licenciatura com a correspondente ao curso do ensino superior que o inquirido prosseguiu após a 
conclusão da sua licenciatura. Essa comparação ocorreu ao nível das áreas de estudo (dois dígitos). 
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dos licenciados seguiu a sua formação na Faculdade da U.Porto em que terminaram a 
licenciatura. As diferenças entre Faculdades poderão ser parcialmente explicadas pela natureza 
dos mestrados (2º ciclo) que são oferecidos. 
 
Quadro 3.4 
Trajetória Académica (% em linha) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
FBAUP 33,3 3,7   11,1 22,2 3,7 18,5   7,4   
FCUP 61,8 16,3     12,2 4,1 0,8 1,6 0,8 2,4 
FCNAUP 57,9       21,1   15,8   5,3   
FADEUP 21,0 56,5     8,1   1,6 6,5 4,8 1,6 
FDUP 73,3       20,0       6,7   
FEP 10,4 13,5 3,1 16,7 13,5 22,9 7,3 8,3 2,1 2,1 
FEUP 12,5 6,3 9,4 15,6 12,5 15,6 9,4 9,4 6,3 3,1 
FFUP 26,7 6,7   33,3 6,7 20,0   6,7     
FLUP 44,8 25,0   1,7 8,6 9,5 1,7 3,4 4,3 ,9 
FMUP   3,8 3,8 7,7 3,8 19,2 3,8 50,0 3,8 3,8 
FMDUP 66,7       33,3           
FPCEUP 20,0 4,0   12,0 28,0 20,0 4,0 10,0   2,0 
ICBAS 4,5   9,1 11,4 18,2 18,2 25,0 4,5 6,8 2,3 
TOTAL 32,6 16,5 1,7 7,0 13,5 11,1 5,7 6,7 3,3 1,7 
 
Legenda: 1 - Licenciatura na Faculdade da U.Porto onde concluiu o mestrado na mesma área científica da licenciatura; 
2 - Licenciatura na Faculdade da U.Porto onde concluiu o mestrado numa diferente área científica da licenciatura; 3 - 
Licenciatura numa outra Faculdade da U.Porto onde concluiu o mestrado na mesma área científica da licenciatura; 4 - 
Licenciatura numa outra Faculdade da U.Porto onde concluiu o mestrado numa diferente área científica da licenciatura; 
5 - Licenciatura numa Universidade pública ou privada nacional e conclusão do mestrado na mesma área científica da 
licenciatura; 6 - Licenciatura numa Universidade pública ou privada nacional e conclusão do mestrado numa diferente 
área científica da licenciatura; 7 - Licenciatura num Instituto Politécnico público ou privado nacional e conclusão do 
mestrado na mesma área científica da licenciatura; 8 - Licenciatura num Instituto Politécnico público ou privado 
nacional e conclusão do mestrado numa diferente área científica da licenciatura; 9 - Licenciatura numa instituição de 
ensino superior estrangeira e conclusão do mestrado na mesma área científica da licenciatura; 10 - Licenciatura numa 




 Aumentar as condições de sucesso na futura inserção profissional, Desenvolvimento das 
capacidades pessoais, Aprofundar conhecimentos e competências na área científica da 
licenciatura e Gosto pelos conteúdos formativos do Mestrado são as razões que registam as 
médias elevadas
21
. São razões que remetem para o mercado de trabalho, formação e capacidades 
pessoais. Numa posição antagónica encontramos as razões relativas aos diversos tipos de 
influências (família, professores, amigos ou colegas) e a de natureza económica. 
 
                                                 
21 Numa escala de 1 = Nada importante a 5 




Razões para o prosseguimento de estudos num mestrado (2º ciclo) da Universidade do Porto 
 
  Média Desvio Padrão 
Aumentar as condições de sucesso na futura inserção profissional 4,56 0,784 
Desenvolvimento das capacidades pessoais 4,46 0,722 
Aprofundar conhecimentos e competências na área científica da 
licenciatura 
4,40 0,963 
Gosto pelos conteúdos formativos do Mestrado 4,40 0,771 
Possibilidade de desempenhar a profissão que deseja  4,22 1,000 
Qualidade científica e pedagógica dos docentes do Mestrado 3,85 1,022 
Prestígio da Faculdade da Universidade do Porto onde frequentou a 
licenciatura 
3,74 1,269 
Formação insuficiente na licenciatura 2,95 1,301 
Continuar a ser estudante 2,67 1,317 
Desejar permanecer na instituição em que obteve a licenciatura 2,52 1,407 
Faculdade próxima da sua zona de residência 2,49 1,432 
Desvalorização social da sua licenciatura 2,35 1,334 
Influência de professores 2,21 1,227 
Desinteresse por outros Mestrados 2,14 1,148 
Influência da família 1,94 1,122 
Influência dos amigos ou colegas 1,89 1,027 
Ausência de recursos financeiros para ingressar noutro Mestrado 1,68 1,078 
 
 
3.3. Situação ocupacional atual  
 
 
Na data de aplicação do inquérito por questionário (julho a setembro de 2013), 75,8% 
dos mestres (corresponde ao somatório entre a categoria de empregado e a de bolseiro de 
investigação) estavam empregados. 14,1% assumiam a situação de desempregado (47,1% destes 
à procura de novo emprego). A categoria de empregado assume um peso importante em 
Faculdades como a FMUP, FCNAUP e ICBAS. Por sua vez, o desemprego é mais notório na 
FPCEUP, FLUP e FADEUP. É ainda de sublinhar o estágio na FDUP, o que decorre da 
obrigatoriedade do estágio para o exercício da profissão de advogado. As outras categorias têm 
comparativamente valores reduzidos. Por outro lado, os mestrados (2º ciclo) são mais 
penalizados, em termos de desemprego, do que os mestrados integrados. Estes dados terão ser 
referenciados aos respeitantes à situação do desemprego, em Portugal, no momento da inquirição 
(3º trimestre de 2013), e de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, a taxa de desemprego 
a nível nacional era de 15,6% e a taxa de desemprego nacional dos indivíduos com um nível de 
escolaridade correspondente ao ensino superior ascendia aos 13,2%. Na Região Norte, a taxa de 
desemprego situava-se nos 16,6%.  
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A situação ocupacional dos inquiridos um ano após a conclusão do curso apresenta os 
valores mais expressivos nas categorias de empregado (70,6%) e de desempregado (11,3%). 
Entre este momento e o atual, o peso de empregados aumentou, verificando-se o mesmo face aos 
desempregados, o que vem na sequência, principalmente, dos decréscimos nas categorias de 




















UM ANO APÓS        
FACULDADES        
FAUP 47,0 13,3 14,5 1,2 22,9 1,2   
FBAUP 64,3 7,1 14,3 10,7 3,6     
FCUP 53,8 4,1 20,7 18,6 1,4 0,7 0,7 
FCNAUP 63,2 21,1 5,3 0,0 10,5     
FADEUP 61,1 12,5 13,9 11,1 1,4     
FDUP 60,0   5,0 10,0 25,0     
FEP 87,2 1,8 5,5 3,7 1,8     
FEUP 76,3 2,0 10,3 3,6 7,3 0,6   
FFUP 69,6 5,2 10,4 6,1 7,0   1,7 
FLUP 59,4 7,0 19,5 8,6 2,3   3,1 
FMUP 93,8 0,8   0,8 0,8 3,9   
FMDUP 56,3 21,9 18,8 0,0   3,1   
FPCEUP 67,0 9,6 13,9 0,9 8,7     
ICº BAS 79,9 5,8 5,8 0,7 5,8 1,4 0,7 
TOTAL 70,6 5,6 11,3 5,3 5,9 0,8 0,5 
TIPO DE CURSO        
MESTRADO (2º 
CICLO) 
67,8 6,0 13,8 8,3 3,2 0,1 0,7 
MESTRADO 
INTEGRADO 
73,2 5,1 9,0 2,6 8,3 1,4 0,4 
TOTAL 70,6 5,6 11,3 5,3 5,9 0,8 0,5 
ATUALMENTE        
FACULDADES        
FAUP 57,9 6,0 27,7 1,2 7,2     
FBAUP 71,4 7,1 17,9 3,6       
FCUP 61,3 2,8 18,6 15,2 1,4 0,7   
FCNAUP 94,7   5,3        
FADEUP 63,9 6,9 22,2 4,2     2,8 
FDUP 80,0   5,0 5,0 10,0     
FEº trimestreP 87,2 1,8 5,5 4,6 0,9     
FEUP 81,0 1,4 10,6 3,9 2,5 0,3 0,3 
FFUP 77,4 2,6 14,8 4,3     0,9 
FLUP 59,4 3,1 26,6 7,0 0,8 0,8 2,3 
FMUP 96,8   1,6    1,6   
FMDUP 78,1 3,1 18,8        
FPCEUP 59,1 6,1 26,1  7,8   0,9 
ICBAS 89,9 2,2 2,9 2,9 1,4 0,7   
TOTAL 75,8 2,7 14,1 4,4 2,1 0,4 0,5 
TIPO DE CURSO        
MESTRADO (2º 
CICLO) 
71,7 3,5 16,3 6,3 1,1 0,3 0,8 
MESTRADO 
INTEGRADO 
79,3 2,1 12,1 2,6 3,1 0,5 0,3 
TOTAL 75,8 2,7 14,1 4,4 2,1 0,4 0,5 
 
Legenda: Aumentou; Decresceu; Manteve-se.   
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 As diferenças apontadas entre Faculdades, tipos de cursos e cursos quanto à situação no 
mercado de trabalho resultam da interdependência de fatores que enformam o processo de 
transição da universidade para o trabalho e já indicados acima, quando abordámos os licenciados 
(1º ciclo) (Gonçalves e Menezes, 2012: 47): “a natureza da conjuntura económica que, no 
momento presente em Portugal, se pauta por uma forte rarefação da oferta de emprego, 
conduzindo a uma crescente dificuldade de inserção profissional dos diplomados do ensino 
superior; a qualidade e quantidade da oferta de emprego, que são diferenciadas conforme os 
cursos, e que se inserem no quadro mais amplo das dinâmicas de funcionamento do mercado de 
trabalho; o modelo de organização do trabalho e o grau de inovação das organizações 
empregadoras; as práticas de recrutamento e gestão dos recursos humanos pelos empregadores; a 
intervenção do Estado, nas suas várias modalidades, no campo do emprego; a valorização ou não 
da área científica do curso e do título académico obtido, o perfil formativo do curso, 
nomeadamente quanto aos conhecimentos e competências adquiridos, e a qualidade do mesmo; a 
origem e pertença social, o género, os trajetos biográficos, as atitudes e estratégias dos 
licenciados, estas últimas sempre inseridas num quadro social constrangedor. Fatores que 
igualmente devem ser acionados para a compreensão de outros aspetos que caracterizam o 
emprego dos diplomados, especialmente, como veremos mais à frente, o acesso ao primeiro 
emprego no âmbito do processo de transição da universidade para o trabalho”.      
 Retendo as áreas de formação e educação em que se integram os mestres, observa-se que 
existem proporções elevadas de empregados na Saúde e proteção social, na Agricultura e nos 
Serviços. O desemprego manifesta-se mais expressivamente na Educação e nas Artes e 
humanidades.     
 
Quadro 3.7 










Educação 63,5 5,5 25,5 4,1 0,7   0,7 
Artes e humanidades 59,8 4,9 24,5 6,9   1,0 2,9 
Ciências sociais, 
comércio e direito 
73,4 3,4 15,2 2,5 5,1   0,4 
Ciências, matemática e 
informática 




77,0 3,0 13,0 3,3 3,5   0,2 
Agricultura 91,6   4,2 0,0 4,2     
Saúde e proteção social 88,2 1,7 7,0 2,0   0,8 0,3 
Serviços 77,5 1,4 11,3 5,6 1,4 1,4 1,4 
Total 75,8 2,7 14,1 4,4 2,1 0,4 0,5 
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 Iremos, a partir de agora, analisar unicamente os mestres que estavam empregados no 
momento de aplicação do inquérito por questionário. O quadro seguinte apresenta um conjunto 
de indicadores que caraterizam o emprego atual dos mestres. Destacamos: predomínio do grupo 
profissional dos Especialistas das Atividades intelectuais e científicas e dos assalariados; os 
vínculos contratuais de natureza precária que abrangem 61,4% da nossa amostra; importância da 
empresa privada.      
  




Indicadores sobre o atual emprego 
 
 % 
Grupos Profissionais   
Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e 
gestores executivos 
2,0 
Especialistas das Atividades intelectuais e científicas 84,6 
Técnicos e profissões de nível intermédio 7,8 
Pessoal administrativo 3,2 
Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores 2,1 
Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices 0,1 
Trabalhadores não qualificados 0,2 
Profissões das Forças Armadas 0,1 
Total 100,0 
Situação na Profissão  
Trabalhador por conta própria com empregados 3,0 
Trabalhador por conta própria sem empregados 5,6 
Trabalhador por conta de outrem 80,7 
Bolseiro(a) de investigação científica 7,0 
Outra situação 3,8 
Total 100,0 
Vínculo Contratual  
Contrato de trabalho sem termo  34,8 
Contrato de trabalho a termo certo 30,0 
Contrato de trabalho a termo incerto 14,5 
Contrato de prestação de serviços/Recibos verdes 9,4 
Bolsa de investigação no âmbito de um projeto de investigação científica 7,5 
Avença 0,2 
Outra situação 3,6 
Total 100,0 
Tipo de Organização  
Empresa Privada 54,7 
Empresa Pública 20,0 
Empresa Mista 4,7 
Órgão de Administração Pública Central e Regional 8,1 
Órgão de Administração Pública Local 1,2 
Instituto Público 5,3 
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Quanto à distribuição setorial do emprego atual dos mestres, a Saúde e ação social e a 
Educação sobressaem dos restantes setores. No terciário, trabalhavam 82,1% dos inquiridos, 




Setor de atividade do emprego atual 
 
 % 
Agricultura, produção animal, caça e silvicultura 1,1 
Pesca 0,3 
Indústrias extrativas 0,7 
Indústrias transformadoras 6,1 
Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 2,2 
Construção 9,7 
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e de motociclos e de 
bens de uso pessoal e doméstico 
2,4 
Alojamento e restauração (restaurantes e similares) 0,8 
Transportes, armazenagem e comunicações 2,7 
Atividades financeiras 2,5 
Atividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas 1,6 
Administração pública, defesa e segurança social obrigatória 3,2 
Educação 19,5 
Saúde e ação social 32,4 
Outras atividades de serviços coletivos, sociais e pessoais 13,1 




Cerca de 47,5% dos mestres inquiridos auferiam uma remuneração mensal líquida entre 
os 501 euros e os 1100 euros. Por sua vez, 19,3% declaram obter remunerações superiores a 1400 
euros. Solicitados a posicionarem-se face à remuneração que recebem, 54,2% dos inquiridos 
consideram que o rendimento atual dá para viver. Para 20,7% subsistem dificuldades para 
viverem com o rendimento que auferem, enquanto 25,1% apontam para o que o rendimento atual 
permite viver confortavelmente.  




Indicadores sobre o rendimento líquido mensal 
 
 % 
Montantes do rendimento líquido mensal (em euros)  
Igual ou inferior a 500 5,3 
De 501-800 18,6 
De 801-1100 28,9 
De 1101-1400 27,9 
De 1401-1700 8,3 
Igual ou superior a 1701 11,0 
Total 100,0 
Posicionamento face à remuneração mensal líquida  
O rendimento atual permite viver confortavelmente 25,1 
O rendimento atual dá para viver 54,2 
É difícil viver com o rendimento atual 14,6 




Quanto à adequação entre as funções do atual emprego e a formação obtida no curso, 
verifica-se uma média satisfatória, 3,92
22
. Globalmente tal posição pode ser interpretada como 
indicativa da qualidade das relações entre formação e emprego. Existem diferenças entre as 
Faculdades, que provavelmente são induzidas parcialmente pelas condições de acesso e pelas 
posições no mercado de trabalho dos diplomados.  
 
Quadro 3.11 
Relação entre o emprego atual e a formação académica 
 
 Média Desvio Padrão 
FAUP 4,27 1,163 
FBAUP 4,38 1,088 
FCUP 4,00 1,318 
FCNAUP 4,00 1,323 
FADEUP 3,91 1,121 
FDUP 4,55 1,036 
FEP 3,63 1,044 
FEUP 4,05 0,993 
FFUP 3,85 1,184 
FLUP 3,70 1,413 
FMUP 3,94 1,264 
FMDUP 4,00 1,732 
FPCEUP 4,00 1,268 
ICBAS 3,93 1,289 
TOTAL 3,92 1,192 
                                                 
22 Numa escala de 1 = nada adequado a 5 = muito adequado. 
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 Para 70,1% dos mestres, as funções profissionais que desempenham no emprego atual só 
podem ser executadas por indivíduo com um curso idêntico ao seu. Por sua vez, 13,0% 
consideram que as suas funções podem ser executados por indivíduos com um grau académico 
inferior, o que manifesta uma situação de sobrequalificação académica, enquanto 2,8% se 
posicionam contrariamente. 14,1% apontam para que o seu trabalho possa ser executado por 
indivíduos com outro curso do mesmo grau académico do seu. Isto traduz a intermutabilidade 










Outro curso com o 
mesmo grau 
académico 




curso de grau 
académico 
superior 
FAUP 86,0 6,0 8,0   
FBAUP 55,0 25,0 15,0 5,0 
FCUP 72,7 13,6 12,5 1,1 
FCNAUP 66,7 16,7 16,7   
FADEUP 69,4 8,2 20,4 2,0 
FDUP 81,3 12,5   6,3 
FEP 40,2 32,0 22,7 5,2 
FEUP 61,9 19,8 15,8 2,5 
FFUP 73,3 17,4 7,0 2,3 
FLUP 60,3 11,5 23,1 5,1 
FMUP 93,5 ,8 4,0 1,6 
FMDUP 92,0 4,0 4,0   
FPCEUP 61,7 14,8 18,5 4,9 
ICBAS 87,0 5,7 4,1 3,3 
TOTAL 70,1 14,1 13,0 2,8 
 
 
3.4. Satisfação face ao emprego atual 
 
 
Como referimos atrás, a escala de avaliação da satisfação com o emprego foi revista 
nesta edição e sujeita a uma análise fatorial tendo por base a amostra total de diplomados – a 
Licenciados (1º ciclo), Mestres (2º ciclo) e Mestres (Mestrado Integrado) – atualmente 
empregados. A estrutura multidimensional da satisfação com o trabalho (Locke, 2002; Wolniak e 
Pascarella, 2005) assenta em quatro dimensões, a saber: satisfação com as oportunidades de 
aplicação e desenvolvimento de conhecimentos e competências, satisfação com a carga do 
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trabalho, satisfação com a autonomia e relacionamento no contexto de trabalho e satisfação com 
os benefícios instrumentais do trabalho. Tal como no grupo dos diplomados do 1º ciclo, a 
consistência interna destas subescalas é também elevada (Quadro 3.13). 
 
Quadro 3.13 
Consistência interna das dimensões da satisfação com o trabalho para os diplomados do 2º ciclo 
Dimensões da satisfação com o trabalho Nº de itens Valor do α de Cronbach 
Autonomia e relacionamento no contexto de trabalho  8 .89 
Aplicação e desenvolvimento de conhecimentos e 
competências  
8 .87 
Carga do trabalho  5 .88 
Benefícios instrumentais do trabalho  4 .72 
 
A amostra dos Mestres que estão atualmente empregados
23
 apresenta níveis de 
satisfação positivos, embora não muito elevados (Quadro 3.14). Os itens mais geradores de 
satisfação são as relações com os colegas e a responsabilidade pela execução dos trabalho e os 
menos geradores de satisfação são a remuneração e as oportunidades de promoção na carreira 
profissional. Tal como esperado, as dimensões da satisfação estão significativa e fortemente 
correlacionadas entre si (Quadro 3.15), sendo especialmente elevada a correlação entre a 
autonomia e relacionamento e a aplicação e desenvolvimento de conhecimentos revelando, tal 
como em anteriores edições, que quanto mais os diplomados avaliam positivamente o clima 
relacional e a autonomia no contexto de trabalho, mais sentem que têm oportunidades de aplicar 
e desenvolver conhecimentos e competências. 
 
                                                 
23 A nossa análise incidirá unicamente nos mestres que tiveram mais de um emprego (N=512). 




Grau de satisfação face ao seu emprego atual 
 
 Média Desvio padrão 
  Autonomia e relacionamento 3,72 ,784 
Autonomia e iniciativa na execução do trabalho 3,89 1,031 
Relações com os colegas 4,02 ,950 
Relações com os subordinados (no caso de existir) 3,80 ,965 
Relações com os superiores hierárquicos 3,78 1,045 
Responsabilidade pela execução do trabalho 4,02 ,936 
Reconhecimento dos seus conhecimentos e competências 3,23 1,230 
Participação na tomada de decisões 3,38 1,109 
Condições no local de trabalho (ambiente, equipamento, 
segurança e saúde no trabalho….) 
3,66 1,091 
  Aplicação e desenvolvimento de conhecimentos e competências 3,39 ,879 
Desenvolvimento das suas capacidades 3,69 1,167 
Oportunidades de promoção na carreira profissional 2,69 1,381 
Frequência de ações de formação profissional  2,95 1,231 
Utilização dos conhecimentos e competências adquiridos na 
formação académica 
3,64 1,130 
Aprendizagem de novos conhecimentos e competências 3,66 1,109 
Variedade das tarefas realizadas 3,59 1,085 
Prestígio da profissão que desempenha 3,33 1,240 
Globalmente qual o seu grau de satisfação com o emprego 
atual? 
3,55 ,999 
  Carga do trabalho 3,39 ,855 
Carga de trabalho 3,21 1,107 
Tipo de horário de trabalho (turnos, continuo…) 3,58 1,140 
Tempo livre disponível/ conciliação entre a vida pessoal, 
familiar e profissional  
3,24 1,149 
Duração semanal do horário de trabalho 3,29 1,142 
Ritmo de trabalho 3,28 1,056 
  Benefícios instrumentais 3,17 ,906 
Tipo de contrato de trabalho 3,32 1,378 
Nível da remuneração mensal recebida 2,70 1,181 
Estabilidade e segurança face à situação profissional  3,12 1,295 
Em que medida a sua atual atividade profissional lhe permite 





















Autonomia e relacionamento  1    
Aplicação e desenvolvimento  ,791
**
 1   




 1  






 ,511** 1 
** correlação significativa para p≤.01 
 
a. variações em função da faculdade e do género 
Optamos, tal como na amostra de diplomados do 1º ciclo, de não considerar as 
variações na satisfação em função da Faculdade atendendo à grande diversidade na constituição 
desta amostra no que se refere às Faculdades, com variações entre os 3 (FCNAUP) e os 83 
(FEUP) indivíduos. Quanto ao género, há diferenças significativas na satisfação com as 
oportunidades de aplicação e desenvolvimento de conhecimentos e competências e os benefícios 




Diferenças significativas de género nas dimensões da satisfação face ao emprego 
 
 Média Desvio padrão 
 Aplicação e desenvolvimento de conhecimentos e 
competências 
  
Mulheres 3,31 ,887 
Homens 3,54 ,849 
 Benefícios instrumentais   
Mulheres 3,08 ,901 
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b. preditores da satisfação 
 
Reproduzimos aqui a análise dos preditores da satisfação realizada com os diplomados 
do 1º ciclo, que se baseou nas anteriores edições e na investigação nesta área (e.g., Fricko & 
Beehr, 1992; Garcia-Aracil, Gabaldon, Mora & Vila, 2007; Schomburg, 2007; Wolniak & 
Pascarella, 2005). Assim, os preditores que iremos considerar são os seguintes: 
v as variáveis sócio biográficos, como o género e a idade; 
vi as características do trabalho, incluindo a situação (ser trabalhador por conta de 
outrem) e vínculo contratual (ter um contrato de trabalho sem termo); 
vii a remuneração, tanto objetiva (rendimento mensal) como subjetivamente 
avaliada (o rendimento dá para viver ou viver confortavelmente); 
viii a congruência auto percebida entre a formação e as funções, a partir de uma 
medida geral de adequação “Qual o grau de adequação das funções que 
desempenha à formação obtida na sua licenciatura?” e da avaliação da medida 
em que “As funções que desempenha só poderiam ser desempenhadas por uma 
outra pessoa com uma licenciatura idêntica à sua?”.  
Os Quadros 3.17 e 3.18 caracterizam a amostra dos diplomados com uma atividade 
profissional na altura do inquérito, na maioria trabalhadores por conta de outrem com vínculo 
precário, desempenhando atividades profissionais congruentes com a formação. De salientar o 
nível remuneratório claramente mais elevado do que os diplomados do 1º ciclo. 
 








     Feminino 57,8 
     Masculino 42,2 
Situação contratual  
     Trabalhador por conta de outrem 80,7 
     Outra situação (trabalhador por conta própria, independente, …) 19,3 
Vínculo contratual  
     Contrato de trabalho sem termo ou a termo incerto 49,3 
     Outra situação (contrato a termo, bolseiro, recibos verdes, avença) 50,7 
Remuneração  
     Igual ou inferior a 500 5,3 
     De 501-800 18,6 
     De 801-1100 28,9 
     De 1101-1400 27,9 
     De 1401-1700 8,3 
     Igual ou superior a 1701 11,0 
Avaliação subjetiva do rendimento  
     O salário dá para viver ou viver confortavelmente 79,3 
     É difícil ou muito difícil viver com o salário atual  20,7 
A função podia ser exercida por outra pessoa …  
     com graduação igual, similar ou superior 87,0 




Idade e adequação de funções 
 
Variável Mínimo Máximo Média Desvio padrão 
Idade  23 73 29,44 6,532 
Adequação da licenciatura às funções 1 5 4,04 1,108 
 
Também aqui a análise de regressão linear (Quadro 3.19) revela que os diferentes 
fatores têm diferente poder explicativo para as dimensões da satisfação, mas de forma menos 
expressiva do que para os diplomados do 1º ciclo; em todo o caso, a variância explicada é 
razoável na satisfação com as oportunidades de aplicação e desenvolvimento de conhecimentos e 
competências (R² ajustado=,328) e com os benefícios instrumentais do trabalho (R² 
ajustado=,319); o poder explicativo para a satisfação com a autonomia e relacionamento é 
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claramente menor (R² ajustado=,190) e relativamente residual para a carga de trabalho (R² 
ajustado=,077) – seguindo o perfil dos diplomados do 1º ciclo, mas com menos variância 
explicada. Nesta amostra, a variância explicada pelas diversas variáveis (sócio biográficas, 
variáveis relacionadas o tipo e situação contratual, relacionadas com a remuneração e a 
consistência entre a formação e o emprego) tende a ser sempre significativa, embora nem sempre 
muito substantiva. A adequação entre formação e trabalho tende a ser relativamente expressiva 
para explicar as variações na satisfação com a autonomia e o relacionamento e com as 
oportunidades de aplicação e desenvolvimento de conhecimentos e competências; o rendimento 
para explicar perceções de satisfação face à carga de trabalho e aos benefícios instrumentais.  




Satisfação com o emprego (regressão linear) 
 





































































































































































a. Preditores: (Constante), sexo, idade 
   
b. Preditores: (Constante), a + trabalhador por conta de outrem, contrato de trabalho (sem termo ou indeterminado) 
c Preditores: (Constante), a + b + rendimento, adequação do rendimento 
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A análise comparativa dos preditores (Quadro 3.20) revela que a idade prediz 
negativamente a satisfação com as oportunidades de aplicação e desenvolvimento de 
conhecimentos e competências e com os benefícios instrumentais, com os mais novos a estarem 
mais satisfeitos; no caso do sexo (feminino) esta relação é sempre negativa, com os homens a 
estarem mais satisfeitos em todas as dimensões. Ser trabalhador por conta de outrem prediz 
negativamente a satisfação com a autonomia e relacionamento e com as oportunidades de 
aplicação e desenvolvimento de conhecimentos e competências. A remuneração prediz a 
satisfação com as oportunidades de aplicação e desenvolvimento de conhecimentos e 
competências e com os benefícios instrumentais, enquanto a avaliação subjetiva da remuneração 
prediz positivamente a satisfação em todas as dimensões. Finalmente, as dimensões da perceção 
de congruência entre formação e trabalho são significativas para explicar a satisfação com o 
trabalho, com exceção dos benefícios instrumentais – o que pode sugerir que os diplomados de 2º 




Impacto dos preditores para as várias dimensões da satisfação 
 
 Satisfação com … 
 
a autonomia e 
relacionamento 
as oportunidades 
de aplicação e 
desenvolvimento 
de competências 
a carga de trabalho 
os benefícios 
instrumentais 
Modelo Beta    t Sig. Beta t Sig. Beta t Sig. Beta t Sig. 
(Constant)   13,68 0,00  9,77 ,00  13,46 ,00  10,12 ,00 
Idade -0,03 -0,67 0,51 -,11 -2,93 ,00 -,05 -1,13 ,26 -,07 -1,73 ,08 
Sexo -0,10 -2,15 0,03 -,11 -2,59 ,01 -,16 -3,36 ,00 -,15 -3,68 ,00 
Vínculo: contrato de 
trabalho efetivo) 
-0,07 -1,34 0,18 -,10 -2,20 ,03 -,03 -,58 ,56 ,22 5,05 ,00 
Situação contratual: 
trabalhador por 
conta de outrem 
-0,14 -2,99 0,00 -,10 -2,43 ,02 -,09 -1,91 ,06 ,02 ,41 ,68 
Valor da 
remuneração 
0,05 0,86 0,39 ,10 2,04 ,04 ,05 ,86 ,39 ,35 7,16 ,00 
Avaliação subjetiva 
da remuneração 





0,30 6,23 0,00 ,38 8,86 ,00 ,11 2,08 ,04 ,06 1,43 ,15 
Congruência: grau 
de adequação das 
funções ao nível de 
formação  
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3.5. Primeiro emprego  
 
 Durante o último ano curricular do curso24, 51,4% dos inquiridos tiveram unicamente a 
condição de estudantes, 18,2% estudavam e executavam trabalhos ocasionais e 30,4% eram 
trabalhadores estudantes. Iremos, por agora, abordar unicamente as duas primeiras categorias de 
inquiridos.  
Uma parcela de mestres (40,6%) aponta para que tiveram dificuldades na procura do 
primeiro emprego. Na procura do primeiro emprego a resposta a anúncios da internet e as 
candidaturas espontâneas têm os valores mais elevados na posição do Frequentemente. Numa 
situação oposta, (posição do Nunca) estão dois itens - Contacta o serviço de integração 
profissional da sua Faculdade e Pede ajuda nas redes sociais. 
 
Quadro 3.21 
Frequência das iniciativas na procura do primeiro emprego (% em linha) 
 
 Frequentemente Por vezes Raramente Nunca 
Contacta um Centro de Emprego  15,7 19,8 14,2 50,3 
Responde a anúncios de emprego dos jornais, 
das revistas e do Diário da República 
26,6 18,8 12,4 42,2 
Responde a anúncios da internet 50,1 15,7 6,2 28,0 
Contacta o serviço de integração profissional da 
sua Faculdade 
7,0 13,4 17,2 62,4 
Contacta empresas de trabalho temporário 9,2 17,0 16,8 57,0 
Candidata-se de forma espontânea a empresas 
ou outras organizações 
46,4 22,2 7,8 23,6 
Coloca a sua candidatura em bolsas de emprego 
on-line   
23,9 21,3 12,6 42,2 
Pede ajuda a familiares  17,1 22,6 17,9 42,4 
Pede ajuda nas redes sociais  6,9 10,0 17,2 65,9 
Pede ajuda a amigos, colegas ou professores do 
seu curso  
14,6 30,1 18,5 36,8 
 
 
Quanto à situação ocupacional após a conclusão do curso na U.Porto, constata-se que 
uma ampla maioria dos inquiridos (67,6%) acedeu ao seu primeiro emprego regular. Ainda à 
procura de emprego estavam, à data de aplicação do inquérito, 19,4% (com uma importante 
diferença por tipo de curso – mestrados (1º ciclo), 26,4% e mestrados integrados, 9,2%). Mais 





                                                 
24 Recorde-se que estamos a analisar os diplomados pelos cursos de mestrado (2º ciclo) e  mestrado integrado. 















Não acedeu ao 




Não acedeu ao 
primeiro emprego e 
frequentou 
exclusivamente um 
curso de formação 
profissional  
Não acedeu ao 




FACULDADE      
FAUP 53,4 16,4   1,4 28,8 
FBAUP 30,8 30,8 15,4   23,0 
FCUP 53,7 21,8 22,7   1,8 
FCNAUP 80,0 10,0     10,0 
FADEUP 44,4 30,6 19,4   5,6 
FDUP 55,6 11,1 11,1   22,2 
FEP 77,4 12,9 3,2   6,5 
FEUP 73,6 11,4 7,0 1,0 7,0 
FFUP 69,2 16,5 6,6   7,7 
FLUP 39,7 35,6 17,8 1,4 5,5 
FMUP 94,9     1,0 4,1 
FMDUP 77,5 16,1 3,2   3,2 
FPCEUP 54,3 20,3 1,7 1,7 22,0 
ICBAS 82,0 5,7 3,8   8,5 
TOTAL 67,6 14,9 7,9 0,7 8,9 
TIPO DE CURSO      
MESTRADO 
(2º CICLO) 
50,4 26,4 16,8 0,6 5,8 
MESTRADO 
INTEGRADO 
76,2 9,2 3,5 0,7 10,4 
TOTAL 67,6 14,9 7,9 0,7 8,9 
 
 
Se incidirmos unicamente a nossa análise no conjunto de diplomados que acedeu ao 
primeiro emprego regular após a conclusão do seu curso
25
, verificamos que o tempo médio de 
espera do primeiro emprego foi de 5,1 meses para os inquiridos que estavam empregados à data 
do inquérito. Ao fim de três meses, 46,0% estavam empregados e de seis meses, 80,1%. O 
desemprego de longa duração (superior a 12 meses) atingiu 9,2% dos inquiridos. Registam-se 
diferenças, por vezes importantes, entre as Faculdades e entre os tipos de cursos, em relação ao 
tempo de espera. A explicação par tal facto radica no conjunto de fatores enunciados antes, a 
propósito da situação ocupacional dos diplomados à data de aplicação do inquérito por 
questionário. 
                                                 
25 Recorde-se que estamos a analisar os inquiridos que não prosseguiram estudos no ensino superior e procuraram ou 
procuram um emprego regular. Neste grupo não estão incluídos os trabalhadores estudantes. 




Tempo de espera do primeiro emprego regular após a conclusão do curso, em meses (% em linha) 
 
  Imediatamente 1 a 3  4 a 6  7 a 9  10 a 12  13 a 15  16 a 18  19 e + 
FACULDADE 
        
FAUP 7,7 38,5 23,1 7,7 7,7 10,3 2,6 2,6 
FBAUP 
 50,0   25,0   25,0 
FCUP 10,5 26,3 33,3 7,0 10,5 7,0 3,5 1,8 
FCNAUP 
 14,3 14,3  28,6 14,3 14,3 14,3 
FADEUP 20,0 46,7    6,7 26,7  
FEP 20,0 40,0 20,0     20,0 
FEUP 23,9 39,4 19,7 7,3 2,8 3,2 1,8 1,8 
FFUP 16,1 40,3 22,6 12,9 4,8 3,2   
FLUP 14,8 37,0 22,2 7,4 11,1  3,7 3,7 
FMUP 4,5 12,4 77,5 2,2  2,2 1,1  
FMDUP 
 52,2 21,7 4,3  8,7 4,3 8,7 
FPCEUP 9,4 31,3 21,9 3,1 15,6 12,5 6,3  
ICBAS 7,1 18,8 64,7 1,2 2,4  2,4 3,5 
TIPO DE CURSO 
        
MESTRADO (2º 
CICLO) 15,7 31,3 21,1 4,8 11,4 3,6 7,2 4,8 
MESTRADO 
INTEGRADO 14,0 31,7 38,3 6,2 2,7 4,0 1,7 1,3 
TOTAL 14,4 31,6 34,1 5,8 4,8 3,9 3,1 2,2 
 
 
 Do conjunto dos mestres que, à data do inquérito, ainda estavam à procura do seu 
primeiro emprego regular, 71,5% eram desempregados de longa duração (mais de 12 meses), 
sendo a duração média do tempo de desemprego de 17,8 meses.  
 Quanto ao primeiro emprego, alguns indicadores são de destacar. Começando pelos 
meios acionados pelos inquiridos no acesso ao primeiro emprego, Na sequência de um estágio 
curricular, Concurso público e Autoproposta são os mais valorizados. Os meios mais informais, 
como sejam os Familiares ou amigos, os Colegas da licenciatura, sinónimos das redes de 
entreajuda e de amizade entre pares, os Professores da Faculdade, absorvem, no seu conjunto, 
18,4% dos mestres.  








Na sequência de um estágio curricular 15,4 
Autoproposta 13,7 
Por anúncio de jornal 1,9 
Por anúncio na internet 13,4 
Concurso público 14,9 
Centro de Emprego 0,8 
Serviços de Emprego da Faculdade (Bolsa de emprego, etc) 4,1 
Empresa de trabalho temporário 0,4 
Familiares ou amigos 10,7 
Colegas da licenciatura (1º ciclo) 2,2 
Professores da Faculdade que frequentou 5,5 
Instituições de formação profissional 0,1 
Na sequência de um estágio profissional 7,5 
Criou uma empresa 0,3 
Começou a trabalhar como trabalhador independente 0,8 





O grupo profissional dos Especialistas das Atividades intelectuais e científicas
26
 absorve 
a maioria dos mestres (88,8%). Quanto à situação na profissão, 81,7% são assalariados. A 
precariedade contratual abrange 74,9% dos inquiridos (com relevância para o contrato a termo 
certo). A Empresa privada ocupa a posição cimeira no leque de organizações empregadoras 
(61,5%). A carga horária semanal é superior a 40 horas para 55,2%, enquanto 37,2% cumprem 
um horário entre as 31 e as 40 horas. 57,3% trabalhavam em organizações com mais de 100 
trabalhadores, 24,5% de 11 a 100 e 21,8% com 10 ou menos  trabalhadores.   
                                                 
26 De acordo com a Classificação Portuguesa de Profissões de 2010.   




Situação na profissão, vínculo contratual e tipo de organização do primeiro emprego 
 
 % 
Grupo Profissional  
Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e 
gestores executivos 1,4 
Especialistas das atividades intelectuais e científicas 88,8 
Técnicos e profissões de nível intermédio 6,0 
Pessoal administrativo 1,5 
Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores 1,7 
Trabalhadores não qualificados 0,6 
Total 100,0 
Situação na Profissão  
Trabalhador por conta própria como empregador 2,1 
Trabalhador por conta própria como isolado 4,7 
Trabalhador familiar não remunerado 0,1 
Trabalhador por conta de outrem 81,8 
Bolseiro(a) de investigação científica 8,1 
Outra situação 3,3 
Total 100,0 
Vínculo Contratual  
Contrato de trabalho sem termo  23,4 
Contrato de trabalho a termo certo 37,9 
Contrato de trabalho a tempo incerto 17,8 
Contrato de prestação de serviços/Recibos verdes 10,0 
Bolsa de investigação no âmbito de um projeto de investigação científica 9,2 
Avença 0,3 
Outra situação 1,4 
Total 100,0 
Tipo de Organização  
Empresa Privada 61,5 
Empresa Pública 19,3 
Empresa Mista 4,6 
Órgão de Administração Pública Central e Regional 5,0 
Órgão de Administração Pública Local 0,4 
Instituto Público 6,3 
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 Em termos de setores de atividade, a Saúde e ação social assume a posição cimeira, 
seguida de Outras atividades de serviços coletivos, sociais e pessoais e da Construção. O 




Setores de atividade do primeiro emprego 
 
  % 
Agricultura, produção animal, caça e silvicultura 1,1 
Pesca 0,3 
Indústrias extrativas 0,7 
Indústrias transformadoras 7,7 
Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 2,6 
Construção 12,1 
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e de motociclos e 
de bens de uso pessoal e doméstico 
1,1 
Alojamento e restauração (restaurantes e similares) 0,7 
Transportes, armazenagem e comunicações 2,4 
Atividades financeiras 2,3 
Atividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas 1,9 
Administração pública, defesa e segurança social obrigatória ,9 
Educação 11,7 
Saúde e ação social 38,1 
Outras atividades de serviços coletivos, sociais e pessoais 13,6 
Atividades das famílias com empregados domésticos e atividades de produção das 
famílias para uso próprio 
0,1 
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 2,7 
Total 100,0 
 
 Quanto ao rendimento mensal líquido, 29,4% dos inquiridos situam-se no escalão dos 
801 aos 1100 euros e 28,7%, no escalão imediatamente superior. Por sua vez, 15,1% auferem um 
rendimento superior aos 1400 euros. A maioria dos mestres aponta para que o rendimento que 
recebe dá para viver (55,9%). 19,7% têm uma avaliação menos positiva (É difícil viver com o 
rendimento atual e É muito difícil viver com o rendimento atual).  








Montantes do rendimento líquido mensal (em euros) 
 
Igual ou inferior a 500 5,8 
De 501-800 22,0 
De 801-1100 29,4 
De 1101-1400 28,7 
De 1401-1700 5,8 
Igual ou superior a 1701 8,3 
Total 100,0 
Posicionamento sobre o rendimento  
O rendimento atual permite viver confortavelmente 28,2 
O rendimento atual dá para viver 50,1 
É difícil viver com a remuneração atual 16,3 




 Aos mestres foi solicitado que avaliassem o grau de adequação das funções do seu 
primeiro emprego face à formação obtida no curso
27
. O resultado é bastante satisfatório (uma 
média global de 4,10). A FMDUP e FMUP apresentam as médias mais elevadas.  
 
Quadro 3.28 
Relação entre o primeiro emprego e a formação académica 
 
 Média Desvio Padrão 
FAUP 4,23 0,886 
FBAUP 3,33 1,033 
FCUP 4,07 1,015 
FCNAUP 3,78 0,972 
FADEUP 3,25 1,483 
FDUP 4,20 0,837 
FEP 3,58 1,283 
FEUP 3,99 0,987 
FFUP 4,01 1,037 
FLUP 3,40 1,380 
FMUP 4,65 0,584 
FMDUP 4,67 0,637 
FPCEUP 3,97 1,231 
ICBAS 4,36 0,913 
TOTAL 4,10 1,032 
                                                 
27 Numa escala de 1 = nada adequado a 5 = muito adequado. 
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 Por último, é de ter em conta a opinião dos inquiridos quanto à possibilidade das suas 
funções profissionais serem desempenhadas por outros indivíduos, conforme a natureza e o nível 
das habilitações académicas destes. Para 74,5%, não é possível que indivíduos com outra 
formação académica executem as suas funções. Em contraste, encontramos outros que admitem a 
intermutabilidade de formações académicas (11,8%). Expressando uma possível situação de 
sobrequalificação académica estão 11,8% dos mestres que consideram que o seu trabalho pode 
ser executado por indivíduos com um curso de grau académico inferior ao seu; o contrário 
verifica-se para um conjunto muito restrito de inquiridos (2,0%). Subsistem descoincidências 
entre as Faculdades que resultam das relações, complexas, entre ensino e as dinâmicas do 
mercado de trabalho.  
 
Quadro 3.29 
Possibilidade das funções profissionais poderem ser desempenhadas por outros indivíduos (% em linha) 
 
 
Somente com um 
curso idêntico 
Com outro curso com 
o mesmo grau 
académico (1º ciclo) 
Com um curso de 
grau académico 
inferior 
Com um curso de 
grau académico 
superior 
FAUP 86,4 2,3 11,4   
FBAUP 50,0 16,7 33,3   
FCUP 68,3 20,0 10,0 1,7 
FCNAUP 55,6 33,3 11,1   
FADEUP 50,0 18,8 31,3   
FDUP 100,0       
FEP 50,0 20,8 25,0 4,2 
FEUP 61,4 19,3 16,7 2,6 
FFUP 80,6 11,9 6,0 1,5 
FLUP 50,0 10,7 35,7 3,6 
FMUP 100,0       
FMDUP 95,8   4,2   
FPCEUP 65,6 9,4 21,9 3,1 
ICBAS 93,4 3,3 1,1 2,2 
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3.6. Trajetórias no mercado de trabalho 
 
 
 Após a conclusão do curso, os trabalhadores estudantes (aqueles que tiveram uma 
atividade profissional regular ao longo do último ano do seu curso) tiveram dois tipos de 
trajetórias profissionais: 65,9% mantiveram-se na empresa ou na organização onde trabalhavam; 
34,1% mudaram para outra empresa ou organização.  Daquele conjunto em análise, 24,2% 
mudaram de vínculo laboral e 18,2% de profissão.  
Do total dos inquiridos, 64,4% tiveram um emprego, 14,9% mais de um emprego e os 
restantes nunca tiveram emprego. Situação que aponta para uma estabilidade que é induzida facto 
dos inquiridos terem uma trajetória profissional ainda curta. Para os mestres com mais de um 
emprego, do conjunto das formas de saída do primeiro emprego evidencia-se a Cessação do 
contrato de trabalho por iniciativa própria e a caducidade do contrato de trabalho. Esta traduz a 
importante presença dos contratos de trabalho e a instabilidade que lhes é inerente. A primeira é 
indicativa da transição para um outro emprego, provavelmente com melhores recompensas 
materiais e simbólicas.  
 
Quadro 3.30 
Formas de saída do primeiro emprego 
 
 % 
Caducou o contrato de trabalho 28,0 
Caducou a bolsa de investigação no âmbito de um projeto de investigação científica 9,0 
Falência e encerramento da empresa 2,0 
Despedimento coletivo 3,0 
Despedimento individual por iniciativa da entidade empregadora 2,0 
Cessação do contrato de trabalho por iniciativa própria 44,0 
Rescisão contratual por mútuo acordo 6,0 




Se atendermos ao grau de importância
28
 conferido pelos mestres a cada um dos motivos 
para a saída voluntária do seu primeiro emprego, o Projeto de trabalho mais interessante, a 
Melhor remuneração e as Melhores condições de trabalho apresentam as médias mais elevadas.  
                                                 
28 Numa escala de 1=nada importante a 5=muito importante. 




Motivos para a saída do primeiro emprego 
 
 Média Desvio Padrão 
Projeto de trabalho mais interessante 4,39 1,077 
Função e/ou instituição mais prestigiante 3,50 1,502 
Melhor remuneração 3,78 1,462 
Melhores condições de trabalho 3,73 1,425 
Melhor situação jurídica 3,61 1,441 
Melhores relações de trabalho com as chefias ou colegas 2,94 1,634 
Localização geográfica 2,35 1,549 
Questões de índole familiar e pessoal 2,61 1,643 
 
 
Da comparação entre o primeiro e o atual emprego algumas notas evidenciam-se: 
decréscimo do peso do grupo profissional de Especialistas das Atividades intelectuais e 
científicas, que é acompanhado do aumento dos outros dois grupos profissionais mais 
qualificados (Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e 
gestores executivos e Técnicos e profissões de nível intermédio); acréscimo dos contratos sem 
termo; subsiste alguma melhoria do perfil das remunerações líquidas mensais.   











Grupos profissionais    
Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores 
e gestores executivos 
1,4 2,0 
Especialistas das Atividades intelectuais e científicas 88,8 84,6 
Técnicos e profissões de nível intermédio 6,0 7,8 
Pessoal administrativo 1,5 3,2 
Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores 1,7 2,1 
Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices - 0,1 
Trabalhadores não qualificados 0,6 0,2 
Profissões das Forças Armadas - 0,1 
Total 100,0 100,0 
Vínculo Laboral   
Contrato de trabalho sem termo  23,4 34,8 
Contrato de trabalho a termo certo 38,0 30,0 
Contrato de trabalho a termo incerto 17,8 14,5 
Contrato de prestação de serviços/Recibos verdes 10,0 9,4 
Bolsa de investigação no âmbito de um projeto de investigação científica 9,2 7,5 
Avença 0,3 0,2 
Outra situação 1,3 3,6 
Total 100,0 100,0 
Remuneração mensal liquida   
Igual ou inferior a 500 5,8 5,3 
De 501-800 22,2 18,6 
De 801-1100 29,3 28,9 
De 1101-1400 28,6 27,9 
De 1401-1700 5,8 8,3 
Igual ou superior a 1701 8,3 11,0 
Total 100,0 100,0 
 
 Ao longo da trajetória profissional da totalidade dos mestres 51,5% nunca vivenciaram 
uma situação de desemprego. A grande maioria dos desempregados não ultrapassou um período  
de desemprego superior a 6 meses. 




Desemprego ao longo da trajetória profissional 
 
 % 
Número de vezes desempregado  
Nenhuma 51,5 
Uma vez 29,4 
Duas vezes 16,2 
Três vezes ou mais 2,9 
Total 100,0 
Duração do desemprego  
Menos ou igual a 6 meses  86,1 
De 7 a 12 meses  10,8 
13 e mais meses  3,1 
Total 100,0 
 
Tal como aconteceu para os licenciados (1º ciclo), os mestres que se encontravam 
desempregados (à procura do primeiro empregou ou de outro emprego), no momento de 
aplicação do inquérito, foram questionados sobre as condições em que aceitariam um emprego. 
Observa-se que a mudança de residência para outra localidade do país, o emprego com um 
vínculo de trabalho precário e não relacionado com a formação académica e, ainda, a 
subqualificação académica recebem uma notória afirmação positiva por parte dos inquiridos. O 
trabalho clandestino é fortemente excluído.     
 
Quadro 3.34 
Desempregados e novo emprego 
 
 % a) 
Mudança da residência para outra localidade do país  85,6 
Emprego não relacionado com a formação académica  80,5 
Ter um vínculo de trabalho precário (contrato a termo certo, recibos verdes …)  79,3 
Emprego subqualificado face à formação académica  75,5 
Mudança de residência para o estrangeiro  67,2 
Não concretização das expetativas em termos profissionais  58,1 
Auferir um salário bruto igual ao salário mínimo nacional  57,6 
Emprego socialmente desvalorizante  49,2 
Trabalhar clandestinamente  13,7 
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3.7. Competências e avaliação da formação académica 
 
 A avaliação da formação obtida na U.Porto é, tal como em anteriores edições do 
observatório de emprego, muito positiva (Quadro 3.35) especialmente face aos conhecimentos 
teóricos e ao enriquecimento pessoal, mas também aos conhecimentos técnicos, às competências 
relacionais e profissionais; como habitual, embora avaliada positivamente, a dimensão menos 
valorizada é a adequação ao mercado de trabalho.  
 
Quadro 3.35 
Avaliação da formação obtida na Universidade do Porto 
 
 
Média Desvio Padrão 
Conhecimentos teóricos 4,28 0,770 
Conhecimentos técnicos 3,66 0,967 
Competências profissionais 3,58 0,987 
Competências relacionais 3,57 0,957 
Enriquecimento pessoal 3,97 0,899 
Adequação ao mercado de trabalho 3,39 1,118 
 
 
A avaliação da formação varia de forma significativa entre as Faculdades, como não seria 
de esperar; no entanto, é talvez mais interessante considerar as variações intra faculdade nas 































































































































Contrariamente ao que se tem verificado noutras edições, há diferenças significativas em 
função do género (Quadro 3.36), com as mulheres a avaliarem de forma menos positiva os 
conhecimentos técnicos e a adequação ao mercado de trabalho, e de forma mais positiva as 
competências relacionais. 




Avaliação da formação obtida na Universidade do Porto em função do género 
 
 Género Média Desvio Padrão 
Conhecimentos teóricos 
F 4,25 0,784 
M 4,31 0,751 
Conhecimentos técnicos 
F 3,61 0,984 
M 3,73 0,941 
Competências profissionais 
F 3,59 1,004 
M 3,55 0,961 
Competências relacionais 
F 3,62 0,941 
M 3,48 0,970 
Enriquecimento pessoal 
F 4,01 0,911 
M 3,92 0,883 
Adequação ao mercado de trabalho 
F 3,33 1,120 
M 3,46 1,114 
 
 
De forma congruente com as anteriores edições, a grande maioria dos diplomados 
escolheria a mesma licenciatura, na mesma Faculdade da U.Porto, sendo muito baixa a 
percentagem dos que escolheriam outra universidade ou que não ingressariam no ensino superior. 
 
Quadro 3.37 
Escolheria o mesmo curso e Faculdade? 
 
  % 
Sim 72,1 
Não, escolheria outro mestrado na mesma Faculdade da Universidade do Porto 7,1 
Não, escolheria outro mestrado em outra Faculdade da Universidade do Porto 9,0 
Não, escolheria o mesmo mestrado em outra Universidade portuguesa 3,8 
Não, escolheria outro mestrado em outra Universidade portuguesa 3,9 




A comparação entre as competências obtidas na formação e as exigidas pelo emprego 
(Gráfico 3.8) revela, contrariamente à certa diluição de diferenças do 1º ciclo, diferenças 
significativas entre quase todos os itens, com exceção dos conhecimentos aprofundados e 
resolução de problemas complexos na área de formação. Os diplomados reconhecem que a 
formação os preparou mais do que hoje lhes é pedido para a escrita de relatórios ou memorandos 
e a apresentação de relatórios a públicos diferenciados. A décalage formação-profissão verifica-se 
em todas as outras competências, mas é especialmente expressiva para as competências 
relacionadas com lidar com a diversidade interpessoal, usar eficazmente o tempo, assumir 
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responsabilidades, expressar-se numa língua estrangeira, trabalhar com TIC, trabalhar 
produtivamente em equipa e mobilizar as competências de outros profissionais. Novamente, a 
dimensão relacional emerge como especialmente saliente, tal como tem sido encontrado em 
outros estudos do Observatório do Emprego. 
 
Gráfico 3.8 





Relativamente à intenção de prosseguir formação, ligeiramente menos de metade dos 
inquiridos vir a fazer formação adicional no futuro (48,1%), com a maioria a indicar que o deseja 
fazer na U.Porto, sugerindo a confiança que depositam na “sua” universidade (Quadro 3.38).  
 




Intenção de frequência de formação pós-graduada e dessa formação ser na Universidade do Porto 
 
  % total % em a) 
a) Pretende frequentar Pós-graduação Universidade do Porto 25,9 53,8 
 Outras Universidades 22,2 46,2 
 Total 48,1 100,0 
b) Não pretende frequentar Pós-graduação  51,9   
Total 100,0  
a) Pretende frequentar Mestrado  Universidade do Porto 6,5 53,6 
 Outras Universidades 5,6 46,4 
 Total 12,1 100,0 
b) Não pretende frequentar Mestrado   87,9   
Total 100,0  
a) Pretende frequentar Doutoramento Universidade do Porto 23,0 61,7 
 Outras Universidades 14,3 38,3 
 Total 37,3 100,0 
b) Não pretende frequentar Doutoramento  62,7   
Total  100,0 
 
 
Tal como em edições anteriores deste observatório, a avaliação da formação na U.Porto é 
francamente positiva, com uma grande maioria a declarar que escolheria o mesmo 
curso/faculdade; a décalage formação/profissão em termos de competências adquiridas/exigidas 
mantém a visão da profissão como mais exigente em competências relacionais e de 
responsabilidade. É sempre preferencial a opção pela U.Porto na intenção de frequência de 
formação adicional.  
 
 
3.7. Projetos para o futuro e objetivos de vida 
 
 
Atendendo à situação do País, não é surpreendente que mais de metade dos inquiridos 
deseja manter-se na situação profissional atual, mas esperando progredir na carreira. Encontrar 










Projetos para o futuro 
 
 % 
Manter a situação profissional atual 15,5 
Permanecer na empresa ou organização, mas progredir na carreira profissional 36,9 
Mudar de empresa ou organização 15,0 
Mudar de empresa ou organização e igualmente de profissão 6,8 





A importância atribuída a diversas dimensões de vida (Quadro 3.40) é similar a outros 
estudos e anteriores edições: a Família é a dimensão mais importante, seguida pelos Amigos, o 
Trabalho e a Cultura e lazer; a Participação cívica emerge em quinto lugar, mas tem vindo a ser 
crescentemente valorizada em comparação com as últimas edições do observatório; em último 
lugar e no polo negativo da escala está, como usual, a Participação político-partidária (Ferreira, 
2006; Teixeira, 2004; Veiga, 2008).  
 
Quadro 3.40 
Importância de diferentes dimensões da vida 
 
 Média Desvio Padrão 
Família 4,79 0,552 
Amigos e relações com os outros 4,53 0,673 
Trabalho 4,34 0,714 
Cultura e lazer 4,22 0,743 
Participação cívica 3,71 0,983 
Participação político-partidária 2,23 1,125 
 
 
As variações entre Faculdades são significativas, mas há que reconhecer, também aqui, 
algumas disparidades no contingente de cada Faculdade, com variações entre 19 respondentes na 
FCNEUP e 353 na FEUP. Embora se constatem diferenças significativas, tal como noutras 
edições, em todas as dimensões, como se pode constatar nos gráficos seguintes, a diversidade de 
respostas não é substantiva (Gráficos 3.9 a 3.14), embora os mestres da FBAUP tendam a 
destacar-se. 
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Como já foi constatado nos anteriores estudos do Observatório do Emprego, há 
diferenças significativas de género, com as mulheres a valorizarem sempre mais do que os 




Importância das diferentes dimensões da vida em função do género 
 
 Média Desvio Padrão 
Feminino 
Família 4,87 0,440 
Amigos e relações com os outros 4,66 0,578 
Trabalho 4,41 0,677 
Cultura e lazer 4,29 0,729 
Participação cívica 3,84 0,939 
Participação político-partidária 2,33 1,158 
Masculino 
Família 4,71 0,622 
Amigos 4,44 0,714 
Trabalho 4,20 0,735 
Cultura e lazer 4,17 0,738 
Participação cívica 3,51 1,022 
Participação político-partidária 2,08 1,082 
 
 
Há diferenças significativas em função do estatuto ocupacional atual na valorização dos 
amigos, da participação cívica e da participação político-partidária (Quadro 3.42); o grupo de 
desempregados e de estudantes parece valorizar menos os amigos; os desempregados e os que 
estão em trabalhos esporádicos também são os que mais valorizam a participação tanto cívica 
como política. 




Importância das diferentes dimensões da vida em função do estatuto ocupacional atual 
 
  Média Desvio Padrão 
Família 
Empregado a tempo inteiro 4,81 ,529 
Bolseiro num projeto de investigação científica   4,80 ,486 
Trabalho Esporádico 4,73 ,593 
Desempregado 4,71 ,672 
Exclusivamente estudante ou em formação 4,69 ,580 
Estágio 4,75 ,568 
Amigos 
Empregado a tempo inteiro 4,57 ,646 
Bolseiro num projeto de investigação científica   4,54 ,660 
Trabalho Esporádico 4,59 ,631 
Desempregado 4,39 ,760 
Exclusivamente estudante ou em formação 4,38 ,754 
Estágio 4,56 ,716 
Trabalho 
Empregado a tempo inteiro 4,33 ,713 
Bolseiro num projeto de investigação científica   4,27 ,765 
Trabalho Esporádico 4,51 ,637 
Desempregado 4,45 ,666 
Exclusivamente estudante ou em formação 4,29 ,734 
Estágio 4,37 ,751 
Cultura e lazer 
Empregado a tempo inteiro 4,25 ,735 
Bolseiro num projeto de investigação científica   4,08 ,747 
Trabalho Esporádico 4,24 ,624 
Desempregado 4,14 ,768 
Exclusivamente estudante ou em formação 4,15 ,797 
Estágio 4,19 ,780 
Participação cívica 
Empregado a tempo inteiro 3,68 ,994 
Bolseiro num projeto de investigação científica   3,71 ,916 
Trabalho Esporádico 3,88 ,927 
Desempregado 3,93 ,876 
Exclusivamente estudante ou em formação 3,41 1,136 







Empregado a tempo inteiro 2,17 1,112 
Bolseiro num projeto de investigação científica   2,31 1,128 
Trabalho Esporádico 2,51 1,098 
Desempregado 2,39 1,152 
Exclusivamente estudante ou em formação 2,21 1,114 
Estágio 1,97 1,150 




Neste estudo abordámos a situação ocupacional dos diplomados que concluíram, no ano letivo de 
2010/11, os seus cursos na U.Porto. Importa apresentar alguns dos resultados mais significativos, 
de modo sintético. 
 No caso dos licenciados (1º ciclo), salientamos o seguinte: após a finalização do curso, 
63,4% prosseguiram estudos no ensino superior, frequentando mestrados (2º ciclo); Aumentar as 
condições de sucesso na futura inserção profissional e Aprofundar conhecimentos e competências 
na sua área científica são as principais razões que sustentam a manutenção no sistema escolar; 
72,8% do total dos inquiridos que prosseguiram estudos permaneceram na U.Porto, 63,6% 
mantiveram-se na Faculdade daquela instituição onde concluíram a licenciatura e  59,8% na 
mesma área de educação e formação; razões de natureza económica justificam principalmente o 
não prosseguimento de estudos no ensino superior.   
  À data de aplicação do inquérito por questionário, 39,6% dos licenciados (1º ciclo) 
estavam empregados. Exclusivamente como estudantes de mestrado (2º ciclo) encontravam-se 
33,3%. O desemprego abrangia 15,0%. Tendo em atenção os empregados: 53,4% estavam 
integrados no grupo dos Especialistas das Atividades intelectuais e científicas e dos Técnicos e 
profissões de nível intermédio; 45,4% tinham um vínculo contratual de natureza precária; 68,2% 
trabalhavam numa empresa privada e 90,2% no Terciário. Por sua vez, 34,0% e 20,3% auferiam 
um rendimento mensal líquido, respetivamente entre os 501 e 800 euros e menos de 500 euros. 
Verifica-se uma avaliação satisfatória da adequação entre as funções profissionais 
desempenhadas e a formação académica na U.Porto dos licenciados (1º ciclo). O tempo médio de 
procura do primeiro de emprego foi de 6,6 meses. Os níveis de satisfação face ao emprego atual 
são positivos. Constata-se que as dimensões da satisfação estão muito positivamente 
correlacionadas entre si, sempre de forma significativa (Quadro 2.17), sendo especialmente 
expressiva entre a autonomia e relacionamento e a aplicação e desenvolvimento de 
conhecimentos (quanto mais os diplomados avaliam positivamente o clima relacional e a 
autonomia no contexto de trabalho, mais sentem que têm oportunidades de aplicar e desenvolver 
conhecimentos e competências). 67,8% voltariam a escolher o mesmo curso e Faculdade da 
U.Porto.   Por sua vez, 66,2% pretendem frequentar, no futuro, a U.Porto.  Na linha dos outros 
estudos do Observatório do Emprego, a família, os amigos, o trabalho e a cultura e lazer são os 
domínios mais relevantes, mas a participação cívica é também valorizada, o que não acontece 
quanto à participação político-partidária. 
 Quanto aos mestres (2º ciclo) e aos mestres (mestrados integrados) é de destacar alguns 
aspetos. No momento de aplicação do inquérito, 75,8% estavam empregados. O desemprego 
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abrangia 14,1%. O emprego atual tem determinados atributos: 84,6% inserem-se no grupo dos 
Especialistas das atividades intelectuais e científicas; a precariedade laboral atinge 48,0%; em 
empresas privadas trabalham 52,6% e 83,9% no Setor Terciário; 29,3% auferem um rendimento 
mensal entre os 801 e os 1100 euros e 24,1% entre os 1101 e os 1400 euros. Os mestres têm uma 
avaliação bastante satisfatória da adequação entre as funções profissionais desempenhadas e a 
sua formação académica na U.Porto. O tempo médio de procura do primeiro de emprego foi de 
5,1 meses. A satisfação com o emprego atual é globalmente positiva, embora não muito elevada. 
Os níveis de satisfação com a formação são francamente positivos. Os resultados para os projetos 
de vida são muito similares aos dos licenciados (1º ciclo), o mesmo verificando-se quanto à 
valorização das diversas dimensões da vida. 
 Importa referenciar que as diferenças quanto à situação ocupacional entre Faculdades e 
cursos. Por sua vez, o quadro sobre a situação ocupacional dos diplomados que traçamos, ao 
longo do presente texto, não deixa de estar fortemente influenciado pelo contexto de crise 
económica e social que vive presente no país.     
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GUIÕES DOS INQUÉRITOS POR QUESTIONÁRIO 




O inquérito que se segue diz respeito às licenciaturas (1º ciclo) 
 
Solicitamos que nos indique alguns dados sociodemográficos  
 
1. Sexo:  
(1)   Masculino 
(2)   Feminino 
  
2. Qual a sua idade? _____ anos 
 
3. Qual o seu estado civil?  
(1)   Solteiro(a)·   
(2)   Casado(a)·   
(3)   União de Facto·    
(4)   Divorciado(a)  
(5)   Viúvo(a)   
 
4. Qual o seu local de nascimento: 
Portugal – concelho (lista) 
Estrangeiro (Indique o país) _________________ 
 
5. Qual o local onde reside atualmente: 
Portugal – concelho _________________________________ 
Estrangeiro (Indique o país) ______________________________ 
6. Qual o nível de escolaridade dos seus pais e cônjuge? (indique igualmente no caso de já terem falecido) 
7.  
 Pai Mãe 
Cônjuge 
(caso seja casado ou viva em 
união de facto) 
Não sabe ler nem escrever 1 1 1 
Sabe ler e escrever sem grau de ensino  2 2 2 
Ensino Básico – 1º ciclo (ensino primário ou 4ª classe) 3 3 3 
Ensino Básico – 2º ciclo (ensino preparatório ou equivalente)  4 4 4 
Ensino Básico – 3º ciclo (9º ano, antigo 5º ano do liceu, curso 
comercial, industrial ou equivalente) 
5 5 5 
Ensino Secundário (12º ano, propedêutico, curso liceal, 
antigo 7º ano do liceu ou equivalente) 
6 6 6 
Bacharelato 7 7 7 
Licenciatura  8 8 8 
Mestrado 9 9 9 
Doutoramento 10 10 10 
 
 
8. Qual a profissão dos seus familiares? (Indique a última profissão no caso de já não terem atividade profissional ou já 
terem falecido. Seja o mais pormenorizado possível) 
Pai  
Mãe  
Cônjuge (caso seja casado ou 
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Qual a situação laboral em que os seus familiares exercem as suas profissões? (Indique a última situação no caso de já 
não terem atividade profissional ou já terem falecido) 
 
 Pai Mãe 
Cônjuge 
(caso seja casado ou viva em união 
de facto) 
Trabalhador por conta própria como empregador  1 1 1 
Trabalhador por conta própria como isolado   2 2 2 
Trabalhador por conta de outrem 3 3 3 
Trabalhador familiar não remunerado 4 4 4 
Bolseiro(a) num projeto de investigação científica  5 5 5 
 
As questões seguintes referem-se ao seu percurso profissional e académico 
 
9. Qual o ano letivo em que iniciou o seu curso?  
__________/_______ 
 
10. Data de conclusão do seu curso em 2011? (resposta obrigatória) 
(Escolha o mês) ____________________ 
 
11. Média final do curso? 
12.  
13. Durante a frequência do seu curso participou num programa de mobilidade de estudantes no estrangeiro? 
14.  
(1)   Sim    Passa 13 
(2)   Não Passa 14 
 




   
Muito 
Importante 
Aquisição de novos conhecimentos e competências 1 2 3 4 5 
Conhecer uma cultura diferente 1 2 3 4 5 
Interagir com outras pessoas (diferentes do ponto de vista cultural, social, 
étnico…) 
1 2 3 4 5 
Desenvolver competências linguísticas 1 2 3 4 5 
Acesso ao emprego no estrangeiro (se for o caso) 1 2 3 4 5 
Acesso ao emprego no país 1 2 3 4 5 
Aquisição de novos métodos de aprendizagem e de atividade profissional  1 2 3 4 5 
 
 
As  seguintes questões referem-se ao seu percurso profissional e académico 
 
16. Qual a sua situação ocupacional?  (indique unicamente uma que corresponda à mais relevante para si) (resposta 
obrigatória) 
 
12 meses após a conclusão do seu curso 





Tinha um emprego regular a) 1 Tem um emprego regular a) 1 
Passar para a 
questão 17 
Bolseiro(a) num projeto de investigação 
científica 
2 
Bolseiro(a) num projeto de investigação 
científica 
2 
Passar para a 
questão 17 
Realizava unicamente trabalhos 
ocasionais 
3 Realiza unicamente trabalhos esporádicos 3 
Passar para a 
questão 17 
Desempregado(a) à procura de novo 
emprego regular 
4 
Desempregado(a) à procura de novo 
emprego regular 
4 
Passar para a 
questão 15 
Desempregado(a) à procura do primeiro 
emprego regular  
5 
Desempregado(a) à procura do primeiro 
emprego regular  
5 
Passar para a 
questão 17 
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Exclusivamente estudante num curso de 
licenciatura 
6 
Exclusivamente estudante num curso de 
licenciatura 
6 
Passar para a 
questão 17 
Exclusivamente estudante num curso de 
mestrado  
7 
Exclusivamente estudante num curso de 
mestrado  
7 
Passar para a 
questão 17 
Exclusivamente estudante num curso de 
doutoramento 
8 
Exclusivamente estudante num curso de 
doutoramento 
8 
Passar para a 
questão 16 
Exclusivamente em formação profissional 9 Exclusivamente em formação profissional 9 
Passar para a 
questão 17 
Exclusivamente a frequentar um estágio  10 Exclusivamente a frequentar um estágio  10 
Passar para a 
questão 17 
Ocupava-se exclusivamente das tarefas 
domésticas 
11 
Ocupa-se exclusivamente das tarefas 
domésticas 
11 
Passar para a 
questão 17 
Reformado(a)/pensionista 12 Reformado(a)/pensionista 12 
Passar para a 
questão 17 
Incapacitado(a) para o trabalho 13 Incapacitado(a) para o trabalho 13 
Passar para a 
questão 17 
Outra situação. Qual?  14 Outra situação. Qual?  14 
Passar para a 
questão 17 
a) Considera-se emprego regular uma atividade profissional remunerada exercida continuadamente a tempo inteiro ou 
a tempo parcial, isto é, não esporadicamente como acontece com os trabalhos ocasionais. 
 
17. Recebe subsídio de desemprego? 
(1)   Sim 
(2)   Não  (passa para a questão 17) 
18. Aufere de uma bolsa de doutoramento? 
(1)   Sim  
(2)   Não 
  
19. Durante o último ano do seu curso na Universidade do Porto qual era a sua situação ocupacional? 
(resposta obrigatória) 
 
(1)   Só estudava           Passe 28 
(2)   Estudava e executava trabalhos ocasionais  Passe 28 
(3)   Estudava e exercia uma atividade profissional regular (não abrange estágios curriculares)   
 Passe 18 
 
20. Após a conclusão do seu curso na Universidade do Porto prosseguiu os estudos no ensino superior? 
 (resposta obrigatória) 
 (1)   Sim     Passa 20 
 (2)   Não  Passa 19  
 
21. Para não ter prosseguido estudos no ensino superior, qual a importância que teve cada um dos seguintes aspetos: 





   Muito 
importante 
Falta de recursos económicos 1 2 3 4 5 
Falta de expetativas de emprego com um grau 
académico superior 
1 2 3 4 5 
Formação suficiente na licenciatura 1 2 3 4 5 
Estar farto/a de ser estudante 1 2 3 4 5 
Falta de apoios (bolsas, …) na universidade 1 2 3 4 5 
Desinteresse pelos Mestrados disponíveis  1 2 3 4 5 
Desejo de ingressar rapidamente no mercado de 
trabalho 
1 2 3 4 5 
Oferta de emprego interessante 1 2 3 4 5 
Influência da família 1 2 3 4 5 
Influência dos amigos ou colegas 1 2 3 4 5 
Influência dos professores  1 2 3 4 5 
Passar para a questão 26  
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22. Para ter prosseguido estudos no ensino superior, qual a importância que teve cada um dos seguintes aspetos: (responda 




   Muito 
importante 
Aprofundar conhecimentos e competências na sua área científica 1 2 3 4 5 
Aumentar as condições de sucesso na futura inserção 
profissional 
1 2 3 4 5 
Continuar a ser estudante 1 2 3 4 5 
Desenvolvimento das capacidades pessoais 1 2 3 4 5 
Era a única alternativa disponível 1 2 3 4 5 
Formação insuficiente na licenciatura 1 2 3 4 5 
Influência da família 1 2 3 4 5 
Influência dos amigos ou colegas 1 2 3 4 5 
Influência de professores  1 2 3 4 5 
Existência de recursos económicos  1 2 3 4 5 
 
23. Indique-nos que tipo de instituição de ensino superior que frequenta atualmente ou frequentou: (escolha unicamente 
um dos itens e prossiga nas suas respostas) 
 
1 Faculdade da Universidade do Porto onde concluiu a sua licenciatura  
2 Outra Faculdade da Universidade do Porto 
3 Universidade Pública ou Privada em Portugal 
4 Instituto Politécnico Público ou Privado em Portugal 
5 Instituição de ensino superior público ou privado estrangeira 
 
24. Por favor, indique a designação completa do curso__________________  
 
25. Indique, ainda a Instituição de Ensino______________ 
 
26. Ano letivo de início do curso: 2011/12___   ou  2012/13____ 
 
27. Já terminou esse curso? 
Não (escolha unicamente um dos itens) 
(2)    Encontra-se atualmente a frequentá-lo     
   (3)    Abandonou ou suspendeu a frequência do curso  
(1)   Sim   
28. Após a conclusão do seu curso: (Selecione unicamente um dos seguintes itens) 
(resposta obrigatória)   
 
(1)   - Mantém-se atualmente na empresa ou organização onde trabalhou durante o último ano do seu curso  
(2)   - Mudou para outra empresa ou organização 
 
29. Existiram mudanças na sua situação ocupacional depois da conclusão do seu curso? (responda a cada um dos 
itens) (resposta obrigatória) 
 
mudou de profissão? 
(2)   Não 
(1)   Sim. Indique qual era a anterior ________ 
  
mudou de vínculo laboral?  
(2)   Não 
(1)   Sim. Indique qual era o anterior ________ 
  
           aumentou a sua remuneração mensal liquida? 
            (2)   Não 
           (1)   Sim. Indique qual era a anterior___________ 
 
Passa para 95 
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Por favor, responda às questões seguintes que se referem à sua situação ocupacional após a conclusão da licenciatura 
na Universidade do Porto 
 
30. Indique-nos a atividade que realizou imediatamente após a conclusão da sua licenciatura na Universidade do 
Porto (escolha unicamente um item correspondente à sua atividade principal): 
 (resposta obrigatória) 
 
1 Prosseguiu imediatamente os seus estudos no ensino superior Passa 29 
2 Não prosseguiu os seus estudos no ensino superior e frequentou ou frequenta 
um curso de formação profissional 
Passa 39 
3 Não prosseguiu os seus estudos no ensino superior e frequentou ou frequenta 
um estágio profissional  
(entre outros abrange os estágios exigidos pelas Ordens profissionais para a 
obtenção dos respetivos títulos profissionais ou aqueles que são financiados 
pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional) 
 
Passa 47 
4 Não prosseguiu os seus estudos no ensino superior e procurou ou procura um 




a) Considera-se emprego regular uma atividade profissional remunerada exercida continuadamente a tempo inteiro ou 
a tempo parcial, isto é, não esporadicamente como acontece com os trabalhos ocasionais. 
 
As questões que se seguem dizem respeito ao seu prosseguimento de estudos  
 
31. Para ter prosseguido estudos no ensino superior, qual a importância que teve cada um dos seguintes aspetos: (responda 





   Muito 
importante Aprofundar conhecimentos e competências na sua área 
científica 
1 2 3 4 5 
Aumentar as condições de sucesso na futura inserção 
profissional 
1 2 3 4 5 
Continuar a ser estudante 1 2 3 4 5 
Desenvolvimento das capacidades pessoais 1 2 3 4 5 
Era a única alternativa disponível 1 2 3 4 5 
Formação insuficiente na licenciatura 1 2 3 4 5 
Influência da família 1 2 3 4 5 
Influência dos amigos ou colegas 1 2 3 4 5 
Influência de professores  1 2 3 4 5 
Existência de recursos económicos  1 2 3 4 5 
 




(1)   Faculdade da Universidade do Porto onde concluiu a sua licenciatura. Indique qual?_________________ 
(2)   Outra Faculdade da Universidade do Porto. Indique qual _______________________ 
(3)   Outra Universidade Pública ou Privada em Portugal. Indique qual _______________ 
(4)   Instituto Politécnico Público ou Privado em Portugal. Indique qual 
(5)   Instituição de ensino superior público ou privado estrangeira. Indique qual __________  
 
33. Por favor, indique a designação completa do curso__________________  
 
34. Ano letivo de início do curso:  2010/11___   ou  2011/12____ 
 
35. Já terminou esse curso? (resposta obrigatória) 
Não (escolha unicamente um dos itens) 
(2)    Encontra-se atualmente a frequentá-lo      Passe  34  
   (3)    Abandonou ou suspendeu a frequência o curso    Passe 35 
(1)   Sim              Passe  36  
 
36. Atualmente qual a sua situação ocupacional? (escolha unicamente um dos itens que corresponda à sua ocupação 
principal) (resposta obrigatória) 
  
(1)   Só estuda e não procura emprego                 Passar 124 
 (2)   Estuda e procura emprego         Passar 37  
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 (3)   Estuda e executa trabalhos ocasionais procurando ou não um emprego regular Passar  37 
 (4)   Estuda e tem um emprego regular (não abrange estágios curriculares)    Passar  68 
(5)   Outra situação. Qual?________________________   Passa 124 
 
37. Após ter abandonado ou suspendido a frequência daquele curso, que atividade ocupacional realizou ou realiza (escolha 
unicamente um item que corresponde à sua atividade principal) (resposta obrigatória) 
 
(1)    Ingressou em outro curso superior    Passar 124 
(2)    Não ingressou em outro curso superior e ainda está à procura de um emprego regular há _____ meses.   
      Passar 37 
(3)    Não ingressou em outro curso superior e encontrou um emprego ao fim de ____ meses  
       Passar 68 
(4)    Outra situação. Qual? _____________       Passar 124 
 
38. Que atividade ocupacional realizou após ter terminado o seu curso (escolha unicamente  um item que corresponde à 
atividade principal): (resposta obrigatória) 
 
 (1)    Ainda está à procura de um emprego regular há _____ meses      Passar 37 
(2)    Ingressou num emprego ao fim de ____ meses       Passar 68 
(3)    Outra situação. Qual? _____________          Passar 124 
    
39. Diga-nos, por favor, com que frequência desenvolve as seguintes iniciativas na procura do seu primeiro emprego 
regular? (responda a cada uma delas)  
 
Nunca  Raramente Por vezes  Frequentemente 
Contacta um Centro de Emprego  1 2 3 4 
Responde a anúncios de emprego dos jornais, das 
revistas e do Diário da República 
1 2 3 
4 
Responde a anúncios da internet 1 2 3 4 
Contacta o serviço de integração profissional da sua 
Faculdade 
1 2 3 
4 
Contacta empresas de trabalho temporário 1 2 3 4 
Candidata-se de forma espontânea a empresas ou outras 
organizações 
1 2 3 
4 
Coloca a sua candidatura em bolsas de emprego online   1 2 3 4 
Pede ajuda a familiares  1 2 3 4 
Pede ajuda nas redes sociais  1 2 3 4 
Pede ajuda a amigos, colegas e/ou 
 professores do seu curso  




40. Aceitaria um emprego que: (responda a cada um dos itens) 
 Sim Não 
Implicasse a mudança do seu local de residência para outra localidade do país 1 2 
Não estivesse relacionado com a sua formação académica 1 2 
Não possibilitasse a concretização das suas expetativas em termos profissionais 1 2 
Considerasse socialmente desvalorizante 1 2 
Implicasse ter um vínculo de trabalho precário (contrato a termo certo, recibos verdes…)  1 2 
Considerasse que ficaria subqualificado face à sua formação académica 1 2 
Implicasse a mudança do seu local de residência para o estrangeiro 1 2 
Implicasse trabalhar clandestinamente 1 2 
Implicasse auferir uma remuneração mensal ilíquida igual ao salário mínimo nacional 1 2 
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As questões que se seguem dizem respeito ao seu curso de formação profissional  
 
41. Para não ter prosseguido estudos no ensino superior, qual a importância que teve cada um dos seguintes aspetos: 




   Muito 
importante 
Falta de recursos económicos 1 2 3 4 5 
Falta de expetativas de emprego com a posse de um curso de 
grau superior ao de licenciatura 
1 2 3 4 5 
Formação suficiente na licenciatura 1 2 3 4 5 
Estar farto/a de ser estudante 1 2 3 4 5 
Falta de apoios (bolsas, …) na universidade 1 2 3 4 5 
Desinteresse pelos Mestrados disponíveis  1 2 3 4 5 
Desejo de ingressar rapidamente no mercado de trabalho 1 2 3 4 5 
Oferta de emprego interessante 1 2 3 4 5 
Influência da família 1 2 3 4 5 
Influência dos amigos ou colegas 1 2 3 4 5 
Influência de professores  1 2 3 4 5 
 
42. Para ter ingressado num curso de formação profissional, qual a importância que teve cada um dos seguintes aspetos: 




   Muito 
importante 
Desenvolver competências profissionais 1 2 3 4 5 
Aumentar as condições de sucesso na futura inserção 
profissional 
1 2 3 4 5 
Desenvolvimento das capacidades pessoais 1 2 3 4 5 
Era a única alternativa disponível 1 2 3 4 5 
Influência da família 1 2 3 4 5 
Influência dos amigos ou colegas 1 2 3 4 5 
Influência de professores  1 2 3 4 5 
Preferência por uma aprendizagem em contexto de 
trabalho 
1 2 3 4 5 
 
43. Já terminou o curso de formação profissional? (resposta obrigatória) 
  
Não (escolha unicamente um dos itens) 
(2)    Encontra-se atualmente a frequentá-lo      Passe 42   
   (3)    Abandonou ou suspendeu a frequência o curso    Passe 43 
(1)   Sim           Passe  44 
 
44. Atualmente qual sua situação ocupacional? (escolha unicamente um dos itens que corresponde à sua ocupação 
principal) (resposta obrigatória) 
  
(1)   Só frequenta o curso de formação profissional e não procura emprego     Passa 124 
(2)   Frequenta o curso de formação profissional e procura emprego   Passa 45  
(3)   Frequenta o curso de formação profissional e executa trabalhos ocasionais procurando ou não um emprego 
regular                        Passa 45 
(4)   Frequenta o curso de formação profissional e tem um emprego regular      Passa 68 
 (5) Outra situação. Qual?________________________   Passa 124 
  
45. Após ter abandonado ou suspendido a frequência do curso, que atividade ocupacional realizou ou realiza (escolher 
unicamente um item que corresponde à sua atividade principal) (resposta obrigatória) 
 (1)   Ainda está à procura de um emprego regular há _____ meses       Passa 45 
 (2)   Ingressou num emprego ao fim de ____ meses  Passa 68 
 (3)   Frequenta um curso do ensino superior               Passa 124 
 (4)   Outra situação. Qual? _____________               Passa 124 
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46. Que atividade ocupacional realizou após ter terminado o seu curso (escolher unicamente a um item que corresponde à 
atividade principal): (resposta obrigatória) 
 (1)   Ainda está à procura de um emprego regular há _____ meses      Passa 45 
(2)   Ingressou num emprego ao fim de ____ meses      Passa  68 
 (3)   Frequenta um curso do ensino superior        Passa 124 
 (4)   Outra situação. Qual? _____________        Passa 124 
 
47. Diga-nos, por favor, com que frequência desenvolve as seguintes iniciativas na procura do seu primeiro emprego 
regular? (responda a cada um dos itens)  
 
Nunca Raramente Por vezes Frequentemente 
Contacta um Centro de Emprego  1 2 3 4 
Responde a anúncios de emprego dos jornais, 
das revistas e do Diário da República 
1 2 3 4 
Responde a anúncios da internet 1 2 3 4 
Contacta o serviço de integração profissional 
da sua Faculdade 
1 2 3 4 
Contacta empresas de trabalho temporário 1 2 3 4 
Candidata-se de forma espontânea a empresas 
ou outras organizações 
1 2 3 4 
Coloca a sua candidatura em bolsas de 
emprego on-line   
1 2 3 4 
Pede ajuda a familiares  1 2 3 4 
Pede ajuda nas redes sociais  1 2 3 4 
Pede ajuda a amigos, colegas e/ou 
 professores do seu curso  
1 2 3 4 
 
48. Aceitaria um emprego que: (responda a cada um dos itens) 
 Sim Não 
Implicasse a mudança do seu local de residência para outra localidade do país 1 2 
Não estivesse relacionado com a sua formação académica 1 2 
Não possibilitasse a concretização das suas expetativas em termos profissionais 1 2 
Considerasse socialmente desvalorizante 1 2 
Implicasse ter um vínculo de trabalho precário (contrato a termo certo, recibos 
verdes…)  
1 2 
Considerasse que ficaria subqualificado face à sua formação académica 1 2 
Implicasse a mudança do seu local de residência para o estrangeiro 1 2 
Implicasse trabalhar clandestinamente 1 2 
Implicasse auferir uma remuneração mensal ilíquida igual ao salário mínimo nacional 1 2 
Passa 124 
 
As questões que se seguem dizem respeito ao seu estágio profissional 
 
49. Para não ter prosseguido estudos no ensino superior, qual a importância que teve cada um dos seguintes 
aspetos: (responda a cada um deles)  
 Nada 
Importante 
   Muito 
importante 
Falta de recursos económicos 1 2 3 4 5 
Falta de expetativas de emprego com a posse de 
um curso de grau superior ao de licenciatura 
1 2 3 4 5 
Formação suficiente na licenciatura 1 2 3 4 5 
Estar farto/a de ser estudante 1 2 3 4 5 
Falta de apoios (bolsas, …) na universidade 1 2 3 4 5 
Desinteresse pelos Mestrados disponíveis  1 2 3 4 5 
Desejo de ingressar rapidamente no mercado de 
trabalho 
1 2 3 4 5 
Oferta de emprego interessante 1 2 3 4 5 
Influência da família 1 2 3 4 5 
Influência dos amigos ou colegas 1 2 3 4 5 
Influência de professores  1 2 3 4 5 
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50. Em que medida cada um dos seguintes fatores foi importante para ingressar num estágio profissional: (responda a 
cada um deles)  
 Nada Importante 
importante 
   Muito 
importante 
Desenvolver competências profissionais 1 2 3 4 5 
Aumentar as condições de sucesso na futura inserção profissional 1 2 3 4 5 
Desenvolvimento das capacidades pessoais 1 2 3 4 5 
Era a única alternativa disponível 1 2 3 4 5 
Influência da família 1 2 3 4 5 
Influência dos amigos ou colegas 1 2 3 4 5 
Influência de professores  1 2 3 4 5 
Preferência por uma aprendizagem em contexto de trabalho 1 2 3 4 5 
 
51. O estágio é remunerado?  
(2)   Não 
(1)   Sim. Qual a sua remuneração mensal liquida?   
(1)   Igual ou inferior a 500 
(2)   De 501-800 
(3)   De 801-1100 
(4)   De 1101-1400 
(5)   De 1401-1700 
(6)   Igual ou superior a 1701 
 
52. O estágio é obrigatório para o seu futuro exercício profissional?    
(1)   Sim 
(2)   Não 
 
53. Qual a: 
Duração do estágio: número de meses _________ 
Numero de horas do estágio por semana ___________ 
 
54. Qual o tipo de empresa ou organização onde está a estagiar?  
(1)   Empresa Privada 
(2)   Empresa Pública 
(3)   Empresa mista (capitais públicos e privados) 
(4)   Órgão da Administração Pública Central e Regional (escolas, tribunais, ministérios, etc.) 
(5)   Órgão da Administração Pública Local (câmaras municipais, juntas de freguesia, etc) 
(6)   Instituto Público 
(7)   Instituição Particular de Solidariedade Social ou Organização Não Governamental 
 Outro. Qual? ______________________________________________________ 
 
55. Já terminou o estágio profissional?   (resposta obrigatória) 
 
Não (escolha unicamente um dos itens) 
(2)    Encontra-se atualmente a frequentá-lo     Passe  54  
   (3)    Abandonou ou suspendeu a frequência do estágio    Passe  55 
(1)   Sim           Passe  56 
 
56. Atualmente qual a sua situação ocupacional? (escolha unicamente um dos itens que corresponde à sua ocupação 
principal) (resposta obrigatória) 
(1)    Só frequenta o estágio e não procura emprego     Passe 124 
(2)    Frequenta o estágio e procura emprego    Passe 57 
(3)    Frequenta o estágio e executa trabalhos ocasionais procurando ou não um emprego regular     
      Passe 57 
(4)    Frequenta o estágio e tem um emprego regular  Passe  68 
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57. Após ter abandonado ou suspendido a frequência daquele estágio, que atividade ocupacional realizou ou realiza 
(escolha unicamente um item que corresponde à sua atividade principal) (resposta obrigatória) 
   
(1)   Ainda está à procura de um emprego regular há _____ meses   Passe 57 
(2)   Ingressou num emprego ao fim de ____ meses         Passe 68 
(3)   Frequenta um curso do ensino superior       Passe 124 
(4)   Outra situação. Qual? _____________                                 Passe 124 
 
58. Que atividade ocupacional realizou após ter terminado o seu estágio (escolha unicamente a um item que corresponde à 
atividade principal): (resposta obrigatória) 
  
(1)   Ainda está à procura de um emprego regular há _____ meses  Passe  57   
(2)   Ingressou num emprego ao fim de ____ meses     Passe 68 
(3)   Frequenta um curso do ensino superior       Passe 124 
(4)   Outra situação. Qual? _____________         Passe 124 
 
59. Diga-nos, por favor, com que frequência desenvolve as seguintes iniciativas na procura do seu primeiro emprego 
regular? (responda a cada uma delas)  
 
Nunca Raramente Por vezes Frequentemente 
Contacta um Centro de Emprego  1 2 3 4 
Responde a anúncios de emprego dos 
jornais, das revistas e do Diário da 
República 
1 2 3 4 
Responde a anúncios da internet 1 2 3 4 
Contacta o serviço de integração 
profissional da sua Faculdade 
1 2 3 4 
Contacta empresas de trabalho temporário 1 2 3 4 
Candidata-se de forma espontânea a 
empresas ou outras organizações 
1 2 3 4 
Coloca a sua candidatura em bolsas de 
emprego on-line   
1 2 3 4 
Pede ajuda a familiares  1 2 3 4 
Pede ajuda nas redes sociais  1 2 3 4 
Pede ajuda a amigos, colegas e/ou 
 professores do seu curso  
1 2 3 4 
 
60. Aceitaria um emprego que: (responda a cada um dos itens) 
 Sim Não 
Implicasse a mudança do seu local de residência para outra localidade do país 1 2 
Não estivesse relacionado com a sua formação académica 1 2 
Não possibilitasse a concretização das suas expectativas em termos profissionais 1 2 
Considerasse socialmente desvalorizante 1 2 
Implicasse ter um vínculo de trabalho precário (contrato a termo certo, recibos verdes…)  1 2 
Considerasse que ficaria subqualificado face à sua formação académica 1 2 
Implicasse a mudança do seu local de residência para o estrangeiro 1 2 
Implicasse trabalhar clandestinamente 1 2 




As questões que se seguem dizem respeito ao seu percurso profissional  
 
61. Para não ter prosseguido estudos no ensino superior, qual a importância que teve cada um dos seguintes aspetos: 




   Muito 
importante 
Falta de recursos económicos 1 2 3 4 5 
Falta de expectativas de emprego com grau académico superior 1 2 3 4 5 
Formação suficiente na licenciatura 1 2 3 4 5 
Estar farto/a de ser estudante 1 2 3 4 5 
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Falta de apoios (bolsas, …) na universidade 1 2 3 4 5 
Desinteresse pelos Mestrados disponíveis  1 2 3 4 5 
Influência da família 1 2 3 4 5 
Influência dos amigos ou colegas 1 2 3 4 5 
Influência de professores  1 2 3 4 5 
 
62. Em que medida cada um dos seguintes aspetos foram importantes para ingressar no mercado de trabalho: (responda a 




   Muito 
importante 
Quer trabalhar para ganhar dinheiro para si  1 2 3 4 5 
Quer trabalhar para ajudar a sua família  1 2 3 4 5 
Pretendeu imediatamente exercer a profissão para a qual tinha 
sido preparado na licenciatura 
1 2 3 4 5 
O mestrado exige muito esforço e é difícil  1 2 3 4 5 
Influência da família 1 2 3 4 5 
Influência dos amigos ou colegas 1 2 3 4 5 
Influência de professores  1 2 3 4 5 
 
63. Sentiu ou sente dificuldades na procura do seu primeiro emprego regular?        (resposta obrigatória) 
(1)   Sim           passa 62 
(2)   Não          passa 63 
 
64. Qual o grau de dificuldade na procura do seu primeiro emprego regular quanto aos seguintes aspetos:  
 Elevada 
Dificuldade 
   Nenhuma 
Dificuldade 
Falta de experiência profissional 1 2 3 4 5 
Excesso de licenciados na sua área de formação 1 2 3 4 5 
Desinteresse das entidades empregadoras pelos licenciados na sua 
área científica 
1 2 3 4 5 
Fraca oferta de empregos para licenciados na sua área científica 1 2 3 4 5 
Fraca oferta de empregos na sua área geográfica de interesse 1 2 3 4 5 
Discriminação no processo de seleção (em função do género, da 
idade, da situação social, da incapacidade física) 
1 2 3 4 5 
Condições de trabalho (salário, horário, equipamentos, instalações) 
inaceitáveis 
1 2 3 4 5 
 
65. Durante o período de procura do seu primeiro emprego exerceu ou exerce trabalhos esporádicos?   
(2)   Não 
(1)   Sim. Se sim, indique-nos quais?  
 
66. Iniciou a procura do seu primeiro emprego ainda durante a frequência do seu curso? 
(2)   Não 
(1)   Sim. Se sim, quanto tempo antes da conclusão do curso: __________meses 
 
67. Diga-nos, por favor, com que frequência desenvolveu ou desenvolve as seguintes iniciativas na procura do seu 
emprego? (responda a cada uma delas)  
 
Nunca Raramente Por vezes Frequentemente 
Contacta um Centro de Emprego  1 2 3 4 
Responde a anúncios de emprego dos 
jornais, das revistas e do Diário da 
República 
1 2 3 4 
Responde a anúncios da internet 1 2 3 4 
Contacta o serviço de integração 
profissional da sua Faculdade 
1 2 3 4 
Contacta empresas de trabalho temporário 1 2 3 4 
Candidata-se de forma espontânea a 
empresas ou outras organizações 
1 2 3 4 
Coloca a sua candidatura em bolsas de 1 2 3 4 
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emprego online   
Pede ajuda a familiares  1 2 3 4 
Pede ajuda nas redes sociais  1 2 3 4 
Pede ajuda a amigos, colegas ou 
professores do seu curso  
1 2 3 4 
Passa para a 66 
 
68. Após a conclusão do seu curso na Universidade do Porto, quanto tempo demorou a procura do seu primeiro emprego 
regular a tempo inteiro ou a tempo parcial? (responda unicamente a um dos itens) (Considera-se emprego regular uma 
atividade profissional remunerada exercida continuadamente a tempo inteiro ou a tempo parcial, isto é não 
esporadicamente como acontece com os trabalhos ocasionais) 
(resposta obrigatória) 
 
(1)   - Acedeu ao primeiro emprego regular ao fim de  _____ meses (indique o número de meses de modo 
preciso)  Passar 68 
(2)   - Ainda está à procura do primeiro emprego regular há ______ meses após a conclusão do curso na 
Universidade do Porto                 Passar  67 
 
 
69. Por favor, diga-nos se aceitaria um emprego que: 
 Sim Não 
Implicasse a mudança do seu local de residência para outra localidade do país 1 2 
Não estivesse relacionado com a sua formação académica 1 2 
Não possibilitasse a concretização das suas expectativas em termos profissionais 1 2 
Considerasse socialmente desvalorizante 1 2 
Implicasse ter um vínculo de trabalho precário (contrato a termo certo, recibos 
verdes…)  
1 2 
Considerasse que seria subqualificado face à sua formação académica 1 2 
Implicasse a mudança do seu local de residência para o estrangeiro 1 2 
Implicasse trabalhar clandestinamente 1 2 
Implicasse auferir um salário bruto igual ao salário mínimo nacional 1 2 
Passar para a 124 
 
 
As perguntas que se seguem são relativas ao seu primeiro emprego regular a tempo inteiro ou a tempo parcial após a 
conclusão do seu curso na Universidade do Porto. Se teve mais do que um emprego em simultâneo, tome como 
referência o mais importante para si.  
(Considera-se emprego regular uma atividade profissional remunerada exercida continuadamente a tempo inteiro ou a 
tempo parcial, isto é, não esporadicamente como acontece com os trabalhos ocasionais)  
 
70. Como obteve o seu primeiro emprego regular?  
(1)   Na sequência de um estágio curricular 
(2)   Autoproposta 
(3)   Por anúncio de jornal  
(4)   Por anúncio na internet 
(5)   Por concurso público 
(6)   Centro de Emprego  
(7)   Serviços de Emprego da Faculdade (Bolsa de Emprego, etc) 
(8)   Empresa de trabalho temporário  
(9)   Familiares ou amigos  
(10)   Colegas do curso 
(11)   Professores da Faculdade que frequentou 
(12)   Instituições de formação profissional 
(13)   Na sequência de um estágio profissional 
(14)   Criou uma empresa 
(15)   Começou a trabalhar como trabalhador independente 
(16)   Concessão de uma bolsa num projeto de investigação 
(17)   Outro Qual? ______________________________________________ 
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71. Esse emprego foi subsidiado por algum programa de inserção na vida ativa?  
(1)   Sim. Qual?  
(2)   Não 
 
72. Qual é ou era a sua profissão? (Indique com o máximo de pormenor) __________________________ 
 
73. Indique-nos qual o seu nível de qualificação? 
(1)   Quadros Superiores  
(2)   Quadros Médios  
(3)   Encarregados, Contramestres, Mestres e Chefes de Equipa  
(4)   Profissionais Altamente Qualificados  
(5)   Profissionais Qualificados  
(6)   Profissionais Semiqualificados  
(7)   Profissionais não Qualificados  
(8)   Estagiários, Praticantes e Aprendizes  
 
74. Qual a sua situação laboral? (resposta obrigatória) 
(1)   Trabalhador por conta própria como empregador      Passe 74 (as restantes passe 73) 
(2)   Trabalhador por conta própria como isolado   
(3)   Trabalhador por conta de outrem 
(4)   Trabalhador familiar não remunerado 
(5)   Bolseiro num projeto de investigação científica  
(6)   Outra situação. Qual? __________________________________________________- 
75. Qual o seu tipo de contrato de trabalho? 
(1)   Contrato de trabalho sem termo (efetivo) 
(2)   Contrato de trabalho a termo certo 
(3)   Contrato de trabalho a termo incerto 
(4)   Contrato de prestação de serviços/ Recibos verdes 
(5)   Bolsa de investigação no âmbito de um projeto de investigação científica 
(6)   Avença 
(7)   Outra situação. Qual? ________________________________________________ 
 
76. Qual o número de horas de trabalho, em média, por semana? 
(1)   Menos de 20 horas 
(2)   De 20 a 30 horas 
(3)   De 31 a 40 horas 
(4)   Mais de 40 horas 
 
77. Qual o tipo de empresa ou organização onde trabalha ou trabalhava? 
(1)   Empresa Privada 
(2)   Empresa Pública 
(3)   Empresa mista (capitais públicos e privados) 
(4)   Órgão da Administração Pública Central e Regional (escolas, tribunais, ministérios, etc.) 
(5)   Órgão da Administração Pública Local (Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia) 
(6)   Instituto Público  
(7)   Instituição Particular de Solidariedade Social ou Organização Não Governamental 
(8)   Outro. Qual? ______________________________________________________ 
 
78. Qual a dimensão dessa empresa ou organização? 
(1)   De 1 a 5 trabalhadores 
(2)   De 6 a 10 trabalhadores 
(3)   De 11 a 100 trabalhadores 
(4)   De 101 a 500 trabalhadores 
(5)   Mais de 500 trabalhadores 
 
79. Qual o rendimento líquido mensal auferido (em euros)? 
(1)   Igual ou inferior a 500 
(2)   De 501-800 
(3)   De 801-1100 
(4)   De 1101-1400 
(5)   De 1401-1700 
(6)   Igual ou superior a 1701 
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80. Qual das seguintes descrições se aproxima mais do que sente ou sentia relativamente ao seu rendimento?  
O rendimento atual permite viver confortavelmente 1 
O rendimento atual dá para viver 2 
É difícil viver com o rendimento atual 3 
É muito difícil viver com o rendimento atual 4 
 
81. Indique o setor de atividade dessa empresa ou organização? 
1 Agricultura, produção animal, caça e silvicultura 
2 Pesca 
3 Indústrias extrativas 
4 Indústrias transformadoras 
5 Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 
6 Construção 
7 
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e de motociclos e de bens de uso 
pessoal e doméstico 
8 Alojamento e restauração (restaurantes e similares) 
9 Transportes, armazenagem e comunicações 
10 Atividades financeiras 
11 Atividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas 
12 Administração pública, defesa e segurança social obrigatória 
13 Educação 
14 Saúde e ação social 
15 Outras atividades de serviços coletivos, sociais e pessoais 
16 
Atividades das famílias com empregados domésticos e atividades de produção das famílias para uso 
próprio 
17 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 
 
82.  Qual o concelho do seu local de trabalho: 
. Portugal – concelho (lista) 
. Estrangeiro (Indique o país) _________________ 
  
83. Qual o grau de adequação das funções do seu primeiro emprego à formação obtida no seu curso?         
 
Nada adequado    Muito   adequado 
1 2 3 4 5 
 
84. As funções que desempenha podem ou podiam ser realizadas por um(a) outra pessoa:  
 
(1)   Somente com um curso idêntico ao seu 
(2)   Com outro curso do ensino superior                          Qual?_______  
(3)   Com um grau académico inferior 
(4)   Com um grau académico superior 
 
85. Mantém-se atualmente neste emprego? (resposta obrigatória) 
 
(1)   Sim   Há quanto tempo permanece nesse emprego? ....... meses    Passe  85 
(2)   Não            Passe  84 
 
86. Quanto tempo permaneceu no seu primeiro emprego 
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87. Solicitamos a resposta ao seguinte: 
 
               
Muito 
improvável 
   
Muito 
provável 








Se ficar desempregado, que probabilidades tem de aceder a outro emprego 











88. De que forma deixou esse emprego? (responda a cada um dos itens) 
 (resposta obrigatória) 
 
(1)   Caducou o contrato de trabalho       Passe  88                        
(2)   Caducou a Bolsa de Investigação no âmbito de um projeto de investigação científica  Passe 88 
  
(3)   Falência e encerramento da empresa   Passe 88 
(4)   Despedimento coletivo    Passe  88 
  
(5)   Despedimento individual por iniciativa da entidade empregadora   Passe 88 
(6)   Cessação do contrato de trabalho por iniciativa própria   Passe 87  
(7)   Cessação do contrato de trabalho por mútuo acordo   Passe 87  
(8)   Cessação do contrato de prestação de serviços                                                    Passe 88   
 
89. Indique a importância de cada um dos seguintes motivos para a sua saída desse emprego: (responda a cada 




   
Muito 
importante 
Projeto de trabalho mais interessante 1 2 3 4 5 
Função e/ou instituição mais prestigiante 1 2 3 4 5 
Melhor remuneração 1 2 3 4 5 
Melhores condições de trabalho 1 2 3 4 5 
Melhor situação contratual 1 2 3 4 5 
Melhores relações de trabalho com as chefias ou 
colegas 
1 2 3 4 5 
Localização geográfica 1 2 3 4 5 
Questões de índole familiar e pessoal 1 2 3 4 5 
 
90. Após ter saído desse emprego quanto tempo esteve no desemprego (escolha unicamente um dos itens)? 
 (resposta obrigatória) 
.  
(1)   Ao fim de ____________ meses encontrou emprego               Passe  91 
(2)    Mantém-se ainda na situação de desemprego, após esse emprego, há quantos meses?__  
  Passe  89 
 
91. Diga-nos, por favor, com que frequência desenvolve as seguintes iniciativas na procura do seu primeiro emprego 
regular? (responda a cada uma delas)  
 Nunca Raramente Por vezes Frequentemente 
Contacta um Centro de Emprego  1 2 3 4 
Responde a anúncios de emprego dos jornais, 
das revistas e do Diário da República 
1 2 3 4 
Responde a anúncios da internet 1 2 3 4 
Contacta o serviço de integração profissional 
da sua Faculdade 
1 2 3 4 
Contacta empresas de trabalho temporário 1 2 3 4 
Candidata-se de forma espontânea a empresas 
ou outras organizações 
1 2 3 4 
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Coloca a sua candidatura em bolsas de 
emprego on-line   
1 2 3 4 
Pede ajuda a familiares  1 2 3 4 
Pede ajuda nas redes sociais  1 2 3 4 
Pede ajuda a amigos, colegas e/ou 
 professores do seu curso  
1 2 3 4 
 
92. Aceitaria um emprego que: (responda a cada um dos itens) 
 Sim Não 
Implicasse a mudança do seu local de residência para outra localidade do país 1 2 
Não estivesse relacionado com a sua formação académica 1 2 
Não possibilitasse a concretização das suas expectativas em termos profissionais 1 2 
Considerasse socialmente desvalorizante 1 2 
Implicasse ter um vínculo de trabalho precário (contrato a termo certo, recibos verdes…)  1 2 
Considerasse que ficaria subqualificado face à sua formação académica 1 2 
Implicasse a mudança do seu local de residência para o estrangeiro 1 2 
Implicasse trabalhar clandestinamente 1 2 
Implicasse auferir uma remuneração mensal ilíquida igual ao salário mínimo nacional 1 2 
 Passa 120 
 
93. Desde a conclusão do curso até à atualidade, quantos empregos regulares teve, contando com o primeiro regular? 
(1)    um  
 (2)   dois 
 (3)   três  
 (4)   quatro  
 (5)   cinco ou mais  
 
94. Quantos destes empregos foram a: 
(1)   Tempo inteiro 
(2)   Tempo parcial  
(3)   Com contrato de trabalho sem termo  
(4)   Com contrato de trabalho com termo   
(5)   Com contrato de prestação de serviços / recibos verdes 
(6)   Com avença 
 
95. Quantas vezes esteve desempregado(a)  
(1)   Nenhuma 
(2)   Uma vez 
(3)   Duas vezes 
(4)   Três vezes ou mais 
 
96. Até ao momento, quanto tempo esteve desempregado(a) (aponte aproximadamente, somando os vários 




As questões que se seguem são relativas ao seu atual emprego regular. Se teve mais do que um emprego em 
simultâneo, tome como referência o mais importante para si.  
No caso de estar desempregado refira-se ao último emprego regular que teve. 
Tendo mais do que um emprego em simultâneo, tome como referência o mais importante para si.  
(Considera-se emprego regular uma atividade profissional remunerada exercida continuadamente a tempo inteiro ou a 
tempo parcial, isto é, não esporadicamente como acontece com os trabalhos ocasionais)  
 
97. Como obteve o seu atual emprego regular?  
(1)   Na sequência de um estágio curricular 
(2)   Autoproposta 
(3)   Por anúncio de jornal  
(4)   Por anúncio na internet 
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(5)   Por concurso público 
(6)   Centro de Emprego  
(7)   Serviços de Emprego da Faculdade (Bolsa de Emprego, etc) 
(8)   Empresa de trabalho temporário  
(9)   Familiares ou amigos  
(10)   Colegas do curso 
(11)   Professores da Faculdade que frequentou 
(12)   Instituições de formação profissional 
(13)   Na sequência de um estágio profissional 
(14)   Criou uma empresa 
(15)   Começou a trabalhar como trabalhador independente 
(16)   Concessão de uma bolsa num projeto de investigação 
(17)   Outro Qual? ______________________________________________ 
 
98. Esse emprego foi ou é subsidiado por algum programa de inserção na vida ativa?  
(1)   Sim. Qual?  
(2)   Não 
  
99. Qual a sua profissão? (Indique com o máximo de pormenor) ____________________________________ 
 
100. Indique-nos qual o seu nível de qualificação? 
(1)   Quadros Superiores  
(2)   Quadros Médios  
(3)   Encarregados, Contramestres, Mestres e Chefes de Equipa  
(4)   Profissionais Altamente Qualificados  
(5)   Profissionais Qualificados  
(6)   Profissionais Semiqualificados  
(7)   Profissionais não Qualificados  
(8)   Estagiários, Praticantes e Aprendizes  
 
101. Qual a sua situação laboral? (resposta obrigatória) 
(1)   Trabalhador por conta própria como empregador  Passe para a questão 101 (restantes opções 100) 
(2)   Trabalhador por conta própria como isolado   
(3)   Trabalhador por conta de outrem 
(4)   Trabalhador familiar não remunerado 
(5)   Bolseiro num projeto de investigação científica  
(6)   Outra situação. Qual? __________________________________________________- 
 
102. Qual o seu tipo de contrato de trabalho? 
(1)   Contrato de trabalho sem termo (efetivo) 
(2)   Contrato de trabalho a termo certo 
(3)   Contrato de trabalho a termo incerto 
(4)   Contrato de prestação de serviços/ Recibos verdes 
(5)   Bolsa de investigação no âmbito de um projeto de investigação científica 
(6)   Avença 
(7)   Outra situação. Qual? ________________________________________________ 
 
103. Qual o número de horas de trabalho, em média, por semana? 
(1)   Menos de 20 horas 
(2)   De 20 a 30 horas 
(3)   De 31 a 40 horas 
(4)   Mais de 40 horas 
 
104. Qual o tipo de empresa ou organização onde exerce a sua atividade? 
(1)   Empresa Privada 
(2)   Empresa Pública 
(3)   Empresa mista (capitais públicos e privados) 
(4)   Órgão da Administração Pública Central e Regional (escolas, tribunais, ministérios, etc.) 
(5)   Órgão da Administração Pública Local (Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, etc) 
(6)   Instituto Público  
(7)   Instituição Particular de Solidariedade Social ou Organização Não Governamental 
(8)   Outro. Qual? ______________________________________________________ 
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105. Qual a dimensão dessa empresa ou organização? 
(1)   De 1 a 5 trabalhadores 
(2)   De 6 a 10 trabalhadores 
(3)   De 11 a 100 trabalhadores 
(4)   De 101 a 500 trabalhadores 
(5)   Mais de 500 trabalhadores 
 
106. Qual o rendimento líquido mensal auferido (em euros)? 
(1)   Igual ou inferior a 500 
(2)   De 501-800 
(3)   De 801-1100 
(4)   De 1101-1400 
(5)   De 1401-1700 
(6)   Igual ou superior a 1701 
 
107. Qual das seguintes descrições se aproxima mais do que sente relativamente ao seu rendimento atual?  
O rendimento atual permite viver confortavelmente 1 
O rendimento atual dá para viver 2 
É difícil viver com o rendimento atual 3 
É muito difícil viver com o rendimento atual 4 
 
108. Indique o setor de atividade dessa empresa ou organização? 
1 Agricultura, produção animal, caça e silvicultura 
2 Pesca 
3 Indústrias extractivas 
4 Indústrias transformadoras 
5 Produção e distribuição de electricidade, gás e água 
6 Construção 
7 
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e de motociclos e de bens de uso 
pessoal e doméstico 
8 Alojamento e restauração (restaurantes e similares) 
9 Transportes, armazenagem e comunicações 
10 Atividades financeiras 
11 Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas 
12 Administração pública, defesa e segurança social obrigatória 
13 Educação 
14 Saúde e ação social 
15 Outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 
16 
Actividades das famílias com empregados domésticos e actividades de produção das famílias para uso 
próprio 
17 Organismos internacionais e outras instituições extra-territoriais 
 
109. Qual o concelho do seu local de trabalho: 
  Portugal – concelho (lista)    Passe 110 
  Estrangeiro (Indique o país) _________________       Passe  108 
 
110. Planeia vir trabalhar para Portugal? 
(1)   Sim        
(2)   Não        
 
111. O seu emprego resultou da sua participação num programa de mobilidade de estudantes no estrangeiro? 
 (1)   Sim       
 (2)   Não           
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112. Qual o grau de adequação das funções do seu atual emprego face à formação obtida no curso? 
Nada  adequado   Muito adequado 
1 2 3 4 5 
 
113. As funções que desempenha podem ser realizadas por um(a) outra pessoa:  
(1)   Somente com um curso idêntico ao seu 
(2)   Com outro curso do ensino superior           Qual?____________  
(3)   Com um grau académico inferior 
(4)   Com um grau académico superior 
 
114. Mantém-se atualmente neste emprego? (resposta obrigatória) 
(1)   Sim   Há quanto tempo permanece nesse emprego? ....... meses    Passe 114 
(2)   Não            Passe  113 
 
115. Quanto tempo permaneceu no seu primeiro emprego regular?   ____ meses     Passe 115 
 
116. Solicitamos a resposta ao seguinte: 
               
Muito 
improvável 
   Muito provável 
Que probabilidades tem de ficar desempregado nos próximos 
seis meses? 
⁭1 2⁭ 3⁭ 4⁭ 5⁭ 
Se ficar desempregado, que probabilidades tem de aceder a 
outro emprego com uma remuneração similar nos próximos 
seis meses? 
⁭1 ⁭2 ⁭3 ⁭4 5⁭ 
Passa 120 
 
117. De que forma deixou esse emprego? (resposta obrigatória) 
(1)   Caducou o contrato de trabalho       Passe 117 
(2)   Caducou a Bolsa de Investigação no âmbito de um projeto de investigação científica Passe 117 
(3)   Falência e encerramento da empresa    Passe 117 
(4)   Despedimento coletivo     Passe 117 
(5)   Despedimento individual por iniciativa da entidade empregadora    Passe 117 
(6)   Cessação do contrato de trabalho por iniciativa própria  Passe 116 
(7)   Cessação do contrato de trabalho por mútuo acordo  Passe 116 
(8)   Cessação do contrato de prestação de serviços  Passe 117 
 




   
Muito 
importante 
Projeto de trabalho mais interessante 1 2 3 4 5 
Função e/ou instituição mais prestigiante 1 2 3 4 5 
Melhor remuneração 1 2 3 4 5 
Melhores condições de trabalho 1 2 3 4 5 
Melhor situação contratual 1 2 3 4 5 
Melhores relações de trabalho com as chefias ou colegas 1 2 3 4 5 
Localização geográfica 1 2 3 4 5 
Questões de índole familiar e pessoal 1 2 3 4 5 
 
119. Após ter saído desse emprego quanto tempo esteve no desemprego (escolha unicamente um dos itens)? 
 (resposta obrigatória) 
 
(1)    Ao fim de ____________ meses encontrou emprego           Passe 120  
(2)    Mantém-se ainda na situação de desemprego após esse emprego há quantos meses? __________                                                                               
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120. Diga-nos, por favor, com que frequência desenvolve as seguintes iniciativas na procura do seu primeiro emprego 
regular? (responda a cada uma delas)  
 
Nunca Raramente Por vezes Frequentemente 
Contacta um Centro de Emprego  1 2 3 4 
Responde a anúncios de emprego dos jornais, 
das revistas e do Diário da República 
1 2 3 4 
Responde a anúncios da internet 1 2 3 4 
Contacta o serviço de integração profissional 
da sua Faculdade 
1 2 3 4 
Contacta empresas de trabalho temporário 1 2 3 4 
Candidata-se de forma espontânea a empresas 
ou outras organizações 
1 2 3 4 
Coloca a sua candidatura em bolsas de 
emprego on-line   
1 2 3 4 
Pede ajuda a familiares  1 2 3 4 
Pede ajuda nas redes sociais  1 2 3 4 
Pede ajuda a amigos, colegas e/ou 
 professores do seu curso  
1 2 3 4 
 
121. Aceitaria um emprego que: (responda a cada um dos itens) 
 Sim Não 
Implicasse a mudança do seu local de residência para outra localidade do país 1 2 
Não estivesse relacionado com a sua formação académica 1 2 
Não possibilitasse a concretização das suas expectativas em termos profissionais 1 2 
Considerasse socialmente desvalorizante 1 2 
Implicasse ter um vínculo de trabalho precário (contrato a termo certo, recibos verdes…)  1 2 
Considerasse que ficaria subqualificado face à sua formação académica 1 2 
Implicasse a mudança do seu local de residência para o estrangeiro 1 2 
Implicasse trabalhar clandestinamente 1 2 
Implicasse auferir uma remuneração mensal ilíquida igual ao salário mínimo nacional 1 2 
 
122.  Em que medida está satisfeito ou insatisfeito quanto aos seguintes aspetos seu emprego atual (ou ao último, caso esteja 




   
Muito 
satisfeito 
Autonomia e iniciativa na execução do trabalho 1 2 3 4 5 
Desenvolvimento das suas capacidades 1 2 3 4 5 
Oportunidades de promoção na carreira profissional 1 2 3 4 5 
Relações com os colegas 1 2 3 4 5 
Relações com os subordinados (no caso de existir) 1 2 3 4 5 
Relações com os superiores hierárquicos 1 2 3 4 5 
Frequência de ações de formação profissional  1 2 3 4 5 
Utilização dos conhecimentos e competências adquiridos na formação 
académica 
1 2 3 4 5 
Aprendizagem de novos conhecimentos e competências 1 2 3 4 5 
Variedade das tarefas realizadas 1 2 3 4 5 
Responsabilidade pela execução do trabalho 1 2 3 4 5 
Carga de trabalho 1 2 3 4 5 
Tipo de contrato de trabalho 1 2 3 4 5 
Nível da remuneração mensal recebida 1 2 3 4 5 
Reconhecimento dos seus conhecimentos e competências 1 2 3 4 5 
Tipo de horário de trabalho (turnos, continuo…) 1 2 3 4 5 
Participação na tomada de decisões 1 2 3 4 5 
Condições no local de trabalho (ambiente, equipamento, segurança e saúde no 
trabalho….) 
1 2 3 4 5 
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Tempo livre disponível/conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional     1 2 3 4 5 
Estabilidade e segurança face à situação profissional  1 2 3 4 5 
Duração semanal do horário de trabalho 1 2 3 4 5 
Ritmo de trabalho 1 2 3 4 5 
Prestígio da profissão que desempenha 1 2 3 4 5 
 
123. Globalmente qual o seu grau de satisfação com o emprego atual?  
Muito insatisfeito    Muito satisfeito 
1 2 3 4 5 
 
124. Em que medida a sua atual atividade profissional (ou a última, caso esteja desempregado) lhe permite salvaguardar ou 
não um estado de saúde e de bem-estar satisfatório? 
Nada    Muito 
1 2 3 4 5 
 
 
Apresentamos abaixo uma lista de competências. Gostaríamos que avaliasse essas competências em termos da sua 
ocupação profissional atual e da formação obtida no seu curso da Universidade do Porto.   
 
125. Em que medida a sua ocupação profissional atual exige as seguintes competências: (agradecemos que responda a 
todos os itens) 
 Nada    Muito 
Conhecimento aprofundado na sua área de formação académica 1 2 3 4 5 
Resolução de problemas complexos na sua área de formação  académica 1 2 3 4 5 
Gestão de projetos técnicos ou profissionais  1 2 3 4 5 
Trabalhar sobre pressão 1 2 3 4 5 
Tomar decisões em situações complexas  1 2 3 4 5 
Trabalhar com tecnologias de informação e comunicação 1 2 3 4 5 
Assumir responsabilidades pela sua própria formação 1 2 3 4 5 
Trabalhar em equipa de forma produtiva 1 2 3 4 5 
Usar eficazmente o tempo 1 2 3 4 5 
Analisar e refletir sobre problemas profissionais 1 2 3 4 5 
Relacionar os seus conhecimentos com os de outras áreas disciplinares 1 2 3 4 5 
Expressar-se numa língua estrangeira 1 2 3 4 5 
Formular  novas ideias e soluções 1 2 3 4 5 
Questionar as suas ideias e as dos outros 1 2 3 4 5 
Assumir responsabilidades  1 2 3 4 5 
Adquirir novos conhecimentos de forma rápida 1 2 3 4 5 
Mobilizar as competências de outros profissionais 1 2 3 4 5 
Coordenar equipas de trabalho 1 2 3 4 5 
Apresentar ideias ou relatórios a públicos diferenciados 1 2 3 4 5 
Escrever memorandos ou relatórios 1 2 3 4 5 
Interagir com pessoas diferentes (do ponto de vista cultural, étnico, incapacidade, …) 1 2 3 4 5 
 
126. Em que medida a sua formação obtida no seu curso da Universidade do Porto o preparou para as seguintes 
competências: (agradecemos que responda a todos os itens) 
 Nada    Muito 
Conhecimento aprofundado na sua área de formação académica 1 2 3 4 5 
Resolução de problemas complexos na sua área de formação  académica 1 2 3 4 5 
Gestão de projetos técnicos ou profissionais  1 2 3 4 5 
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Trabalhar sobre pressão 1 2 3 4 5 
Tomar decisões em situações complexas  1 2 3 4 5 
Trabalhar com tecnologias de informação e comunicação 1 2 3 4 5 
Assumir responsabilidades pela sua própria formação 1 2 3 4 5 
Trabalhar em equipa de forma produtiva 1 2 3 4 5 
Usar eficazmente o tempo 1 2 3 4 5 
Analisar e refletir sobre problemas profissionais 1 2 3 4 5 
Relacionar os seus conhecimentos com os de outras áreas disciplinares 1 2 3 4 5 
Expressar-se numa língua estrangeira 1 2 3 4 5 
Formular  novas ideias e soluções 1 2 3 4 5 
Questionar as suas ideias e as dos outros 1 2 3 4 5 
Assumir responsabilidades  1 2 3 4 5 
Adquirir novos conhecimentos de forma rápida 1 2 3 4 5 
Mobilizar as competências de outros profissionais 1 2 3 4 5 
Coordenar equipas de trabalho 1 2 3 4 5 
Apresentar ideias ou relatórios a públicos diferenciados 1 2 3 4 5 
Escrever memorandos ou relatórios 1 2 3 4 5 
Interagir com pessoas diferentes (do ponto de vista cultural, étnico, incapacidade, 
…) 
1 2 3 4 5 
 
127. Como avalia a formação adquirida em termos da sua licenciatura: 
 Má    
Muito Boa 
 
Conhecimentos teóricos  1 2 3 4 5 
Conhecimentos técnicos  1 2 3 4 5 
Competências profissionais 1 2 3 4 5 
Competências relacionais 1 2 3 4 5 
Desenvolvimento e enriquecimento pessoal 1 2 3 4 5 
Adequação às exigências do mercado de trabalho 1 2 3 4 5 
 
128. Atualmente escolheria diplomar-se no mesmo curso: (responda unicamente a um dos itens)  
(1)   Sim 
(2)   Não, escolheria outra licenciatura na mesma Faculdade da Universidade do Porto 
(3)   Não, escolheria outra licenciatura em outra Faculdade da Universidade e do Porto  
(4)   Não, escolheria a mesma licenciatura em outra Universidade portuguesa 
(5)   Não, escolheria outra licenciatura em outra Universidade Portuguesa 
(6)   Não, optaria por não ingressar na universidade e seguir outra carreira  
 
129. Após a conclusão do seu curso na Universidade do Porto participou num programa de mobilidade para diplomados no 
estrangeiro? 
(1)   Sim   (2)   Não 
 
130. Após a conclusão do seu curso na Universidade do Porto, frequenta ou frequentou outras formações académicas? 
(Atenção - se já indicou, no início do inquérito, que é exclusivamente estudante de licenciatura, mestrado ou 
doutoramento não responda a esta questão)    
(2)   Não  
(1)   Sim   indique quais (poderá responder a mais que um item) 
 Em que instituição A frequentar Completou 





Mestrado UP Outras 
Universidades. 
  
Doutoramento UP Outras 
Universidades. 
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131. Após a conclusão do seu curso na Universidade do Porto, frequenta ou frequentou cursos de formação profissional? 
 (2)   Não  
 (1) Sim. Indique o total de horas de formação que frequentou até ao momento ____   
 
132. Após a conclusão do seu curso na Universidade do Porto, frequenta ou frequentou outras formações académicas? 
(Atenção - se já indicou, no inicio do inquérito, que é exclusivamente estudante de licenciatura, mestrado ou 
doutoramento escolha a opção “não se aplica”)    
 Em que instituição A frequentar Completou 
Pós-graduação não conferente de grau/curso de especialização  UP Outras 
Universidades 
  
Mestrado UP Outras 
Universidades 
  
Doutoramento UP Outras 
Universidades 
  
Não se aplica resposta     
 
133. Quais os seus projetos profissionais para o futuro? (Escolha unicamente um dos itens) 
(1)   Manter a situação profissional atual 
(2)   Permanecer na empresa ou organização, mas progredir na carreira profissional 
(3)   Mudar de empresa ou organização  
(4)   Mudar de empresa ou organização e igualmente de profissão 
(5)   Encontrar emprego 
(6)   Outra. Qual? _______________________________________________________ 
 
134. Qual o grau de importância que confere a cada uma das seguintes dimensões da sua vida: 
 Nada Importante    MuitoImportante 
Família    1 2 3 4 5 
Amigos e relações com os outros    1 2 3 4 5 
Trabalho 1 2 3 4 5 
Cultura e lazer 1 2 3 4 5 
Participação cívica  1 2 3 4 5 
Participação político-partidária 1 2 3 4 5 
 
 
Finalizou o preenchimento deste inquérito. 
 
Obrigado pela sua participação 
  
“Para evitar a insistência por  parte do Observatório do Emprego no sentido do preenchimento do inquérito, 
agradecemos que, logo que tenha respondido, nos comunique para observatorioemprego@reit.up.pt a fim de retirarmos 
o seu nome da lista de envios”. 





O inquérito que se segue diz respeito aos Mestrados (2º ciclo) e Mestrados Integrados 
 
Quem indica um curso de mestrado (2º ciclo) passa para questão 1 
Quem indica um curso de mestrado integrado passa para questão 5 
 
 
Gostaríamos de lhe colocar algumas questões sobre o percurso académico no ensino superior anterior ao Mestrado 
que concluiu na Universidade do Porto  
 
 
1. Indique-nos a sua licenciatura (1º ciclo): _______________________________ 
 
2. Qual o tipo de instituição de ensino superior em se que licenciou (escolha unicamente um dos itens): 
1 
Faculdade da Universidade do Porto onde concluiu o seu mestrado (2º 
ciclo) 
2 Outra Faculdade da Universidade do Porto 
3 Universidade Pública ou Privada em Portugal 
4 Instituto Politécnico Público ou Privado em Portugal 
5 Instituição de Ensino Superior pública ou privada estrangeira 
 
3. A licenciatura (1º ciclo) que concluiu foi a sua primeira opção na candidatura ao ensino superior? 
(1)    Sim 
(2)    Não  
 




   
Muito 
importante 
Aprofundar conhecimentos e competências na área científica da licenciatura  1 2 3 4 5 
Aumentar as condições de sucesso na futura inserção profissional 1 2 3 4 5 
Continuar a ser estudante 1 2 3 4 5 
Desenvolvimento das capacidades pessoais 1 2 3 4 5 
Desinteresse por outros Mestrados 1 2 3 4 5 
Formação insuficiente na licenciatura  1 2 3 4 5 
Influência da família 1 2 3 4 5 
Influência dos amigos ou colegas 1 2 3 4 5 
Influência de professores  1 2 3 4 5 
Ausência de recursos financeiros para ingressar noutro Mestrado  1 2 3 4 5 
Faculdade próxima da sua zona de residência 1 2 3 4 5 
Qualidade científica e pedagógica dos docentes do Mestrado 1 2 3 4 5 
Prestígio da Faculdade da Universidade do Porto onde frequentou a licenciatura  1 2 3 4 5 
Gosto pelos conteúdos formativos do Mestrado 1 2 3 4 5 
Possibilidade de desempenhar a profissão que deseja   1 2 3 4 5 
Desejar permanecer na instituição em que obteve a licenciatura 1 2 3 4 5 
Desvalorização social da sua licenciatura 1 2 3 4 5 
Passar  para a 5 
 
Solicitamos que nos indique alguns dados sociodemográficos  
 
5. Sexo:  
(1)    Masculino 
(2)    Feminino 
 
6. Qual a sua idade? _____ anos 
 
7. Qual o seu estado civil?  
(1)   Solteiro(a)   
(2)    Casado(a)   
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(3)    União de Facto    
(4)    Divorciado(a)  
(5)    Viúvo(a)   
 
8. Qual o seu local de nascimento: 
. Portugal – concelho (lista) 
. Estrangeiro (Indique o país) _________________ 
9. Qual o local onde reside atualmente: 
. Portugal – concelho _________________________________ 
. Estrangeiro (Indique o país) ______________________________ 
 
10. Qual o nível de escolaridade dos seus pais e cônjuge: (indique igualmente no caso de já terem falecido) 
 Pai Mãe 
Cônjuge 
(caso seja casado ou viva em união 
de facto) 
Não sabe ler nem escrever 1 1 1 
Sabe ler e escrever sem grau de ensino  2 2 2 
Ensino Básico – 1º ciclo (ensino primário ou 4ª classe) 3 3 3 
Ensino Básico – 2º ciclo (ensino preparatório ou equivalente)  4 4 4 
Ensino Básico – 3º ciclo (9º ano, antigo 5º ano do liceu, curso comercial, industrial 
ou equivalente) 
5 5 5 
Ensino Secundário (12º ano, propedêutico, curso liceal, 
antigo 7º ano do liceu ou equivalente) 
6 6 6 
Bacharelato 7 7 7 
Licenciatura  8 8 8 
Mestrado 9 9 9 
Doutoramento 10 10 10 
 
11. Qual a profissão dos seus familiares? (Indique a última profissão no caso de já não terem atividade profissional ou 
já terem falecido. Seja o mais pormenorizado possível) 
Pai  
Mãe  
Cônjuge (caso seja casado ou viva em 
união de facto) 
 
 
12. Qual a situação laboral em que os seus familiares exercem as suas profissões? (Indique a última situação no caso 
de já não terem atividade profissional ou terem falecido) 
 Pai Mãe 
Cônjuge 
(caso seja casado ou viva em união de 
facto) 
Trabalhador por conta própria como empregador 1 1 1 
Trabalhador por conta própria como isolado 2 2 2 
Trabalhador por conta de outrem 3 3 3 
Trabalhador familiar não remunerado 4 4 4 




As questões seguintes referem-se ao seu percurso profissional e académico 
 
13. Qual o ano letivo em que iniciou o seu curso? (resposta obrigatória) 
 
14. Data de conclusão do seu curso em 2011?   (Escolha o mês) ____________ 
 
15. Média final do curso? 
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16. Durante a frequência do seu curso participou num programa de mobilidade de estudantes no estrangeiro? 
(1)   Sim    Passa 17   (2)   Não       Passa 18 
 
17. Em que medida essa participação contribuiu para: (responda a cada um dos itens)  
 Pouco    Muito 
Aquisição de novos conhecimentos e competências 1 2 3 4 5 
Conhecer uma cultura diferente 1 2 3 4 5 
Interagir com outras pessoas (diferentes do ponto de vista cultural, social, 
étnico…) 
1 2 3 4 5 
Desenvolver competências linguísticas 1 2 3 4 5 
Acesso ao emprego no estrangeiro (se for o caso) 1 2 3 4 5 
Acesso ao emprego no país 1 2 3 4 5 
Aquisição de novos métodos de aprendizagem e de atividade profissional  1 2 3 4 5 
 
 
18. Qual a sua situação ocupacional?:  (indique unicamente uma que corresponda à mais relevante para si) 
(resposta obrigatória às 2 situações)  
12 meses após a conclusão do seu curso na 





Tinha um emprego regular a) 1 Tem um emprego regular a) 1 (passe para 21) 
Bolseiro(a) num projeto de investigação científica 2 Bolseiro(a) num projeto de investigação científica 2 (passe para 21) 
Realizava unicamente trabalhos ocasionais 3 Realiza unicamente trabalhos esporádicos 3 (passe para 21) 
Desempregado(a) à procura de novo emprego 
regular 
4 
Desempregado(a) à procura de novo emprego 
regular 
4 (passe para 19) 
Desempregado(a) à procura do primeiro emprego 
regular  
5 
Desempregado(a) à procura do primeiro emprego 
regular  
5 (passe para 21) 
Exclusivamente estudante num curso de 
licenciatura 
6 Exclusivamente estudante num curso de licenciatura 6 (passe para 21) 
Exclusivamente estudante num curso de mestrado  7 Exclusivamente estudante num curso de mestrado  7 (passe para 21) 
Exclusivamente estudante num curso de 
doutoramento 
8 
Exclusivamente estudante num curso de 
doutoramento 
8 (passe para 20) 
Exclusivamente em formação profissional 9 Exclusivamente em formação profissional 9 (passe para 21) 
Exclusivamente a frequentar um estágio  10 Exclusivamente a frequentar um estágio  10 (passe para 21) 
Ocupava-se exclusivamente das tarefas 
domésticas 
11 Ocupa-se exclusivamente das tarefas domésticas 11 (passe para 21) 
Reformado(a)/pensionista 12 Reformado(a)/pensionista 12 (passe para 21) 
Incapacitado(a) para o trabalho 13 Incapacitado(a) para o trabalho 13 (passe para 21) 
Outra situação. Qual?  14 Outra situação. Qual?  14 (passe para 21) 
a) Considera-se emprego regular uma atividade profissional remunerada exercida continuadamente a tempo inteiro ou 
a tempo parcial, isto é, não esporadicamente como acontece com os trabalhos ocasionais 
 
 
19. Recebe Subsidio de desemprego? 
(1)   Sim 
(2)   Não 
 
20. Aufere de uma bolsa de doutoramento? 
(1)   Sim  
(2)   Não 
 
21. Durante o último ano do seu curso na Universidade do Porto qual era a sua situação ocupacional?  (resposta 
obrigatória) 
(1)   Só estudava                                                      Passe 24 
(2)   Estudava e executava trabalhos ocasionais  Passe 24 
(3)   Estudava e exercia uma atividade profissional regular (não abrange estágios curriculares)   
 Passe 22 
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22. Após a conclusão do seu curso: (Selecione unicamente um dos seguintes itens) 
 (resposta obrigatória) 
(1)   Mantém-se atualmente na empresa ou organização onde trabalhava durante o último ano do seu curso  
(2)   Mudou para outra empresa ou organização 
 
23. Existiram mudanças na sua situação ocupacional depois da conclusão do seu curso? (responda a cada um dos 
itens) (resposta obrigatória)     
1. mudou de profissão? 
(2)   Não 
(1)   Sim. Indique qual era a anterior ________ 
2. mudou de vínculo laboral?  
(2)   Não 
(1)   Sim. Indique qual era o anterior ________ 
 
3. aumentou a sua remuneração mensal liquida? 
           (2)   Não 
           (1)   Sim. Indique qual era a anterior___________ 
 Passa 84 
 
24. Sentiu ou sente dificuldades na procura do seu primeiro emprego regular?  
(Considera-se emprego regular uma atividade profissional remunerada exercida continuadamente a tempo 
inteiro ou a tempo parcial, isto é não esporadicamente como acontece com os trabalhos ocasionais)  
(resposta obrigatória) 
 
(1)   Sim  Passe  25 
(2)   Não  Passe  26 
 
25. Qual o grau de dificuldade na procura do seu primeiro emprego regular para cada um dos seguintes aspetos? 
(responda a cada uma delas)  
 
Elevada 
Dificuldade   
   
Nenhuma 
Dificuldade 
Falta de experiência profissional 1 2 3 4 5 
Excesso de diplomados na sua área científica de formação 1 2 3 4 5 
Desinteresse das entidades empregadoras pelos diplomados na sua área 
científica 
1 2 3 4 5 
Fraca oferta de empregos para licenciados na sua área científica 1 2 3 4 5 
Fraca oferta de empregos na sua área geográfica de interesse 1 2 3 4 5 
Discriminação no processo de seleção (em função do género, da idade, da 
situação social, da incapacidade física) 
1 2 3 4 5 
Condições de trabalho (salário, horário, equipamentos, instalações) 
inaceitáveis 
1 2 3 4 5 
  
26. Iniciou a procura do seu primeiro emprego ainda durante a frequência do seu curso? 
(2)   Não 
(1)   Sim. Se sim, quanto tempo antes da conclusão do curso __________meses 
 
27. Durante o período de procura do seu primeiro emprego exerceu ou exerce trabalhos esporádicos?   
(2)   Não 
(1)   Sim. Se sim, indique-nos quais __________________________________________________ 
 
28. Diga-nos, por favor, com que frequência desenvolveu ou desenvolve as seguintes iniciativas na procura do seu 
primeiro emprego regular? (responda a cada uma delas)  
 
Nunca Raramente Por vezes Frequentemente 
Contacta um Centro de Emprego  1 2 3 4 
Responde a anúncios de emprego dos jornais, das revistas e 
do Diário da República 
1 2 3 4 
Responde a anúncios da internet 1 2 3 4 
Contacta o serviço de integração profissional da sua 
Faculdade 
1 2 3 4 
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Contacta empresas de trabalho temporário 1 2 3 4 
Candidata-se de forma espontânea a empresas ou outras 
organizações 
1 2 3 4 
Coloca a sua candidatura em bolsas de emprego on-line   1 2 3 4 
Pede ajuda a familiares  1 2 3 4 
Pede ajuda nas redes sociais  1 2 3 4 
Pede ajuda a amigos, colegas e/ou 
 professores do seu curso  
1 2 3 4 
Passa 29  
 
29. Indique-nos a sua situação ocupacional após a conclusão do seu curso na Universidade do Porto: 
(resposta obrigatória) 
(1)   - Acedeu ao primeiro emprego regular ao fim _____de meses (indique o número de meses de modo 
preciso)   Passar 57 
(2)   - Ainda está à procura do primeiro emprego regular há ______ meses          Passar 30   
(3)   - Prosseguiu exclusivamente os seus estudos não tendo em simultâneo um emprego regular 
  Passar  31 
(4)   - Frequentou exclusivamente um curso de formação profissional não tendo em simultâneo um emprego 
regular                                                                                                      Passar 41 
(5)   - Frequentou exclusivamente um estágio profissional não tendo em simultâneo um emprego regular  Passar 47 
 
(entre outros abrange os estágios exigidos pelas Ordens profissionais para a obtenção dos respetivos títulos 
profissionais ou aqueles que são financiados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional) 
 
30. Por favor, diga-nos se aceitaria um emprego que: 
 Sim Não 
Implicasse a mudança do seu local de residência para outra localidade do país 1 2 
Não estivesse relacionado com a sua formação académica 1 2 
Não possibilitasse a concretização das suas expectativas em termos profissionais 1 2 
Considerasse socialmente desvalorizante 1 2 
Implicasse ter um vínculo de trabalho precário (contrato a termo certo, recibos verdes…)  1 2 
Considerasse que seria subqualificado face à sua formação académica 1 2 
Implicasse a mudança do seu local de residência para o estrangeiro 1 2 
Implicasse trabalhar clandestinamente 1 2 
Implicasse auferir um salário bruto igual ao salário mínimo nacional 1 2 
Passar  113 
 
 
As questões que se seguem dizem respeito ao seu prosseguimento de estudos no ensino superior 
 
31. Para ter prosseguido estudos no ensino superior, qual a importância que teve cada um dos seguintes aspetos: 




   Muito 
importante Aprofundar conhecimentos e competências na sua área 
científica 
1 2 3 4 5 
Aumentar as condições de sucesso na futura inserção 
profissional 
1 2 3 4 5 
Continuar a ser estudante 1 2 3 4 5 
Desenvolvimento das capacidades pessoais 1 2 3 4 5 
Era a única alternativa disponível 1 2 3 4 5 
Formação insuficiente na licenciatura 1 2 3 4 5 
Influência da família 1 2 3 4 5 
Influência dos amigos ou colegas 1 2 3 4 5 
Influência de professores  1 2 3 4 5 
Existência de recursos económicos  1 2 3 4 5 
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32. Indique-nos a instituição de ensino superior que frequenta atualmente ou frequentou: (escolha unicamente um 
dos itens) (resposta obrigatória) 
 
(1)   Faculdade da Universidade do Porto onde concluiu a sua licenciatura (1º ciclo). Indique 
qual_________________ 
(2)   Outra Faculdade da Universidade do Porto. Indique qual _______________________ 
(3)   Outra Universidade Pública ou Privada em Portugal. Indique qual _______________ 
(4)   Instituto Politécnico Público ou Privado em Portugal. Indique qual 
(5)   Instituição de ensino superior público ou privado estrangeira. Indique qual __________  
 
33. Por favor, indique a designação completa do curso__________________  
 
34. Ano letivo de início do curso:  2010/11___   ou  2011/12____ 
 
35. Já terminou esse curso? (resposta obrigatória) 
Não (escolha unicamente um dos itens) 
(2)    Encontra-se atualmente a frequentá-lo      Passe   36 
  (3)    Abandonou ou suspendeu a frequência o curso    Passe 37 
(1)   Sim             Passe   38 
 
36. Atualmente qual sua situação ocupacional? (escolha unicamente um dos itens que corresponde à sua 
ocupação principal) (resposta obrigatória) 
 (1)   Só estuda e não procura emprego      Passar 113 
 (2)   Estuda e procura emprego         Passar
 39 
 (3)   Estuda e executa trabalhos ocasionais procurando ou não um emprego regular Passar 39 
 (4)   Estuda e tem um emprego regular (não abrange estágios curriculares)     Passar 57 
(5)  _ Outra situação. Qual? ___________________________________   Passar 113 
 
37. Após ter abandonado ou suspendido a frequência daquele curso, que atividade ocupacional realizou ou 
realiza (escolha unicamente um item que corresponde à sua atividade principal) (resposta obrigatória) 
 
(1)    Ingressou em outro curso do ensino superior    Passar 113 
(2)    Não ingressou em outro curso do ensino superior e ainda está à procura de um emprego regular há _____ 
meses.         Passar 39 
(3)    Não ingressou em outro curso superior e encontrou um emprego ao fim de ____ meses    
      Passar 57 
(4)    Outra situação. Qual? _____________       Passar 113 
 
38. Que atividade ocupacional realizou após ter terminado o seu curso: (escolha unicamente a um item que 
corresponde à atividade principal) (resposta obrigatória) 
 
(1 ) Ainda está à procura de um emprego regular há _____ meses      Passar 39 
(2)    Ingressou num emprego ao fim de ____ meses      Passar 57 
(3)    Outra situação. Qual? _____________          Passar 113 
 
 
39. Diga-nos, por favor, com que frequência desenvolve as seguintes iniciativas na procura do seu primeiro 






Contacta um Centro de Emprego  1 2 3 4 
Responde a anúncios de emprego dos jornais, das revistas e do 
Diário da República 
1 2 3 4 
Responde a anúncios da internet 1 2 3 4 
Contacta o serviço de integração profissional da sua Faculdade 1 2 3 4 
Contacta empresas de trabalho temporário 1 2 3 4 
Candidata-se de forma espontânea a empresas ou outras 
organizações 
1 2 3 4 
Coloca a sua candidatura em bolsas de emprego online   1 2 3 4 
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Pede ajuda a familiares  1 2 3 4 
Pede ajuda nas redes sociais  1 2 3 4 
Pede ajuda a amigos, colegas e/ou 
 professores do seu curso  
1 2 3 4 
 
 
40. Aceitaria um emprego que: (responda a cada um dos itens) 
 Sim Não 
Implicasse a mudança do seu local de residência para outra localidade do país 1 2 
Não estivesse relacionado com a sua formação académica 1 2 
Não possibilitasse a concretização das suas expetativas em termos profissionais 1 2 
Considerasse socialmente desvalorizante 1 2 
Implicasse ter um vínculo de trabalho precário (contrato a termo certo, recibos verdes…)  1 2 
Considerasse que ficaria subqualificado face à sua formação académica 1 2 
Implicasse a mudança do seu local de residência para o estrangeiro 1 2 
Implicasse trabalhar clandestinamente 1 2 
Implicasse auferir uma remuneração mensal ilíquida igual ao salário mínimo nacional 1 2 
Passa para 113 
 
As questões que se seguem dizem respeito ao seu curso de formação profissional  
 
41. Já terminou o curso de formação profissional? (resposta obrigatória) 
Não (escolha unicamente um dos itens) 
(2)    Encontra-se atualmente a frequentá-lo      Passe  42  
   (3)    Abandonou ou suspendeu a frequência o curso    Passe 43 
(1)   Sim           Passe  44 
 
42. Atualmente qual sua situação ocupacional? (escolha unicamente um dos itens que corresponde à sua 
ocupação principal)  (resposta obrigatória) 
(1)   Só frequenta o curso de formação profissional e não procura emprego      Passa 113 
(2)   Frequenta o curso de formação profissional e procura emprego  Passa 45 
(3)   Frequenta o curso de formação profissional e executa trabalhos ocasionais procurando ou não um 
emprego regular        Passa 45 
(4)   Frequenta o curso de formação profissional e tem um emprego regular     Passa 57 
(5) Outra situação. Qual? _____________         Passa 113 
  
43. Após ter abandonado ou suspendido a frequência do curso, que atividade ocupacional realizou ou realiza 
(escolha unicamente um item que corresponde à sua atividade principal) (resposta obrigatória) 
(1)   Ainda está à procura de um emprego regular há _____ meses       Passa 45 
 (2)   Ingressou num emprego ao fim de ____ meses                     Passa 57 
 (3)   Frequenta um curso do ensino superior                                           Passa 113 
 (4)   Outra situação. Qual? _____________                                           Passa 113 
 
44. Que atividade ocupacional realizou após ter terminado o seu curso: (escolha unicamente a um item que 
corresponde à atividade principal): (resposta obrigatória) 
(1)   Ainda está à procura de um emprego regular há _____ meses     Passa 45 
(2)   Ingressou num emprego ao fim de ____ meses     Passa 57 
(3)   Frequenta um curso do ensino superior       Passa 113 
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45. Diga-nos, por favor, com que frequência desenvolve as seguintes iniciativas na procura do seu primeiro 
emprego regular? (responda a cada uma delas)  
 
Nunca Raramente Por vezes Frequentemente 
Contacta um Centro de Emprego  1 2 3 4 
Responde a anúncios de emprego dos jornais, das 
revistas e do Diário da República 
1 2 3 4 
Responde a anúncios da internet 1 2 3 4 
Contacta o serviço de integração profissional da sua 
Faculdade 
1 2 3 4 
Contacta empresas de trabalho temporário 1 2 3 4 
Candidata-se de forma espontânea a empresas ou 
outras organizações 
1 2 3 4 
Coloca a sua candidatura em bolsas de emprego on-
line   
1 2 3 4 
Pede ajuda a familiares  1 2 3 4 
Pede ajuda nas redes sociais  1 2 3 4 
Pede ajuda a amigos, colegas e/ou 
 professores do seu curso  
1 2 3 4 
 
46. Aceitaria um emprego que: (responda a cada um dos itens) 
 Sim Não 
Implicasse a mudança do seu local de residência para outra localidade do país 1 2 
Não estivesse relacionado com a sua formação académica 1 2 
Não possibilitasse a concretização das suas expetativas em termos profissionais 1 2 
Considerasse socialmente desvalorizante 1 2 
Implicasse ter um vínculo de trabalho precário (contrato a termo certo, recibos verdes…)  1 2 
Considerasse que ficaria subqualificado face à sua formação académica 1 2 
Implicasse a mudança do seu local de residência para o estrangeiro 1 2 
Implicasse trabalhar clandestinamente 1 2 




As questões que se seguem dizem respeito ao seu estágio profissional  
(entre outros,  abrange os estágios exigidos pelas Ordens profissionais para a obtenção dos respetivos títulos 
profissionais ou aqueles que são financiados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional)  
 
47. O estágio é remunerado?  
(2)   Não 
(1)   Sim. Qual a sua remuneração mensal líquida?  
(1)   Igual ou inferior a 500 
(2)   De 501-800 
(3)   De 801-1100 
(4)   De 1101-1400 
(5)   De 1401-1700 
(6)   Igual ou superior a 1701 
 
48. O estágio é obrigatório para o seu futuro exercício 
profissional?    
(1)   Sim 
(2)   Não 
 
49. Qual a: 
1. Duração do estágio: número de meses _________ 
2. Numero de horas do estágio por semana ___________ 
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50. Qual o tipo de empresa ou organização onde está a estagiar?  
 
(1)   Empresa Privada 
(2)   Empresa Pública 
(3)   Empresa mista (capitais públicos e privados) 
(4)   Órgão da Administração Pública Central e Regional (escolas, tribunais, ministérios, etc.) 
(5)   Órgão da Administração Pública Local (Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, etc) 
Instituto Público 
(6)   Instituição Particular de Solidariedade Social ou Organização Não Governamental 
     (7)   Outro. Qual? ______________________________________________________ 
 
51. Já terminou o estágio profissional?   (resposta obrigatória) 
 
Não (escolha unicamente um dos itens) 
(2)    Encontra-se atualmente a frequentá-lo     Passe  52  
  (3)    Abandonou ou suspendeu a frequência do estágio    Passe 53 
(1)   Sim           Passe  54 
 
52. Atualmente qual a sua situação ocupacional? (escolha unicamente um dos itens que corresponda à sua 
ocupação principal) (resposta obrigatória) 
(1)    Só frequenta o estágio e não procura emprego     Passe 113 
(2)    Frequenta o estágio e procura emprego    Passe 55 
(3)    Frequenta o estágio e executa trabalhos ocasionais procurando ou não um emprego regular     
                 Passe 55 
(4)    Frequenta o estágio e tem um emprego regular  Passe 57  
(5)    Outra situação. Qual? _____________        Passa 113 
 
53. Após ter abandonado ou suspendido a frequência daquele estágio, que atividade ocupacional realizou ou 
realiza (escolha unicamente um item que corresponde à sua atividade principal) (resposta obrigatória) 
   
(1)   Ainda está à procura de um emprego regular há _____ meses   Passe 55 
(2)   Ingressou num emprego ao fim de ____ meses          Passe 57 
(3)   Frequenta um curso do ensino superior        Passe 113 
(4)   Outra situação. Qual? _____________                                  Passe 113 
 
54. Que atividade ocupacional realizou após ter terminado o seu estágio: (escolha unicamente a um item que 
corresponde à atividade principal) (resposta obrigatória) 
  
(1)   Ainda está à procura de um emprego regular há _____ meses Passe   55   
(2)   Ingressou num emprego ao fim de ____ meses     Passe  57 
(3)   Frequenta um curso do ensino superior       Passe  113 
(4)   Outra situação. Qual? _____________         Passe 113 
 
55. Diga-nos, por favor, com que frequência desenvolve as seguintes iniciativas na procura do seu primeiro 
emprego regular? (responda a cada uma delas)  
 
Nunca Raramente Por vezes Frequentemente 
Contacta um Centro de Emprego  1 2 3 4 
Responde a anúncios de emprego dos jornais, das revistas e do 
Diário da República 
1 2 3 4 
Responde a anúncios da internet 1 2 3 4 
Contacta o serviço de integração profissional da sua Faculdade 1 2 3 4 
Contacta empresas de trabalho temporário 1 2 3 4 
Candidata-se de forma espontânea a empresas ou outras 
organizações 
1 2 3 4 
Coloca a sua candidatura em bolsas de emprego on-line   1 2 3 4 
Pede ajuda a familiares  1 2 3 4 
Pede ajuda nas redes sociais  1 2 3 4 
Pede ajuda a amigos, colegas e/ou 
 professores do seu curso  
1 2 3 4 
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56. Aceitaria um emprego que: (responda a cada um dos itens) 
 Sim Não 
Implicasse a mudança do seu local de residência para outra localidade do país 1 2 
Não estivesse relacionado com a sua formação académica 1 2 
Não possibilitasse a concretização das suas expetativas em termos profissionais 1 2 
Considerasse socialmente desvalorizante 1 2 
Implicasse ter um vínculo de trabalho precário (contrato a termo certo, recibos verdes…)  1 2 
Considerasse que ficaria subqualificado face à sua formação académica 1 2 
Implicasse a mudança do seu local de residência para o estrangeiro 1 2 
Implicasse trabalhar clandestinamente 1 2 




As perguntas que se seguem são relativas ao seu primeiro emprego regular a tempo inteiro ou a tempo parcial, após a 
conclusão do seu curso na Universidade do Porto. Se teve mais do que um emprego em simultâneo, tome como 
referência o mais importante para si.  
(Considera-se emprego regular uma atividade profissional remunerada exercida continuadamente a tempo 
inteiro ou a tempo parcial, isto é, não esporadicamente como acontece com os trabalhos ocasionais)  
 
57. Como obteve o seu primeiro emprego regular?  
(1)   Na sequência de um estágio curricular 
(2)   Autoproposta 
(3)   Por anúncio de jornal  
(4)   Por anúncio na internet 
(5)   Por concurso público 
(6)   Centro de Emprego  
(7)   Serviços de Emprego da Faculdade (Bolsa de Emprego, etc) 
(8)   Empresa de trabalho temporário  
(9)   Familiares ou amigos  
(10)   Colegas do curso 
(11)   Professores da Faculdade que frequentou 
(12)   Instituições de formação profissional 
(13)   Na sequência de um estágio profissional 
(14)   Criou uma empresa 
(15)   Começou a trabalhar como trabalhador independente 
(16)   Concessão de uma bolsa num projeto de investigação 
(17)   Outro. Qual? ______________________________________________ 
 
58. Esse emprego foi subsidiado por algum programa de inserção na vida ativa?  
(1)   Sim. Qual?  
(2)   Não 
 
59. Qual é ou era a sua profissão? (Indique com o máximo de pormenor)__________________________ 
 
60. Indique-nos qual o seu nível de qualificação? 
(1)   Quadros Superiores  
(2)   Quadros Médios  
(3)   Encarregados, Contramestres, Mestres e Chefes de Equipa  
(4)   Profissionais Altamente Qualificados  
(5)   Profissionais Qualificados  
(6)   Profissionais Semiqualificados  
(7)   Profissionais não Qualificados  
(8)   Estagiários, Praticantes e Aprendizes  
 
 
61. Qual a sua situação laboral? (resposta obrigatória) 
(1)   Trabalhador por conta própria como empregador  Passe 63 (restantes opções passe 62) 
(2)   Trabalhador por conta própria como isolado   
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(3)   Trabalhador por conta de outrem 
(4)   Trabalhador familiar não remunerado 
(4)   Bolseiro num projeto de investigação científica  
(5)   Outra situação. Qual?  
 
62. Qual o seu tipo de contrato de trabalho? 
(1)   Contrato de trabalho sem termo (efetivo) 
(2)   Contrato de trabalho a termo certo 
(3)   Contrato de trabalho a termo incerto 
(4)   Contrato de prestação de serviços/ Recibos verdes 
(5)   Bolsa de investigação no âmbito de um projeto de investigação científica 
(6)   Avença 
(7)   Outra situação. Qual?  
 
63. Qual o número de horas de trabalho, em média, por semana? 
(1)   Menos de 20 horas 
(2)   De 20 a 30 horas 
(3)   De 31 a 40 horas 
(4)   Mais de 40 horas 
 
64. Qual o tipo de empresa ou organização onde trabalha ou trabalhava? 
(1)   Empresa Privada 
(2)   Empresa Pública 
(3)   Empresa mista (capitais públicos e privados) 
(4)   Órgão da Administração Pública Central e Regional (escolas, tribunais, ministérios, etc) 
(5)   Órgão da Administração Pública Local (Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia) 
(6)   Instituto Público  
(7)   Instituição Particular de Solidariedade Social ou Organização Não Governamental 
(8)   Outro. Qual?  
 
65. Qual a dimensão dessa empresa ou organização? 
(1)   De 1 a 5 trabalhadores 
(2)   De 6 a 10 trabalhadores 
(3)   De 11 a 100 trabalhadores 
(4)   De 101 a 500 trabalhadores 
(5)   Mais de 500 trabalhadores 
 
66. Qual o rendimento líquido mensal auferido (em euros)? 
(1)   Igual ou inferior a 500 
(2)   De 501-800 
(3)   De 801-1100 
(4)   De 1101-1400 
(5)   De 1401-1700 
(6)   Igual ou superior a 1701 
 
67. Qual das seguintes descrições se aproxima mais do que sente ou sentia relativamente ao seu rendimento?  
1 O rendimento atual permite viver confortavelmente 
2 O rendimento atual dá para viver 
3 É difícil viver com o rendimento atual 
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68. Indique o setor de atividade dessa empresa ou organização? 
1 Agricultura, produção animal, caça e silvicultura 
2 Pesca 
3 Indústrias extrativas 
4 Indústrias transformadoras 
5 Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 
6 Construção 
7 
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e de motociclos e de bens de uso pessoal e 
doméstico 
8 Alojamento e restauração (restaurantes e similares) 
9 Transportes, armazenagem e comunicações 
10 Atividades financeiras 
11 Atividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas 
12 Administração pública, defesa e segurança social obrigatória 
13 Educação 
14 Saúde e ação social 
15 Outras atividades de serviços coletivos, sociais e pessoais 
16 Atividades das famílias com empregados domésticos e atividades de produção das famílias para uso próprio 
17 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 
 
69. Qual o concelho do seu local de trabalho: 
. Portugal – concelho (lista) 
. Estrangeiro (Indique o país) _________________ 
 
70. Qual o grau de adequação das funções do seu primeiro emprego face à formação obtida no seu curso? 
Nada adequado         Muito adequado 
1 2 3 4 5 
 
71. As funções que desempenha podem ou podiam ser realizadas por um(a) outra pessoa:  
(1)   Somente com um curso idêntico ao seu 
(2)   Com outro curso do ensino superior.                    Qual?_______________________________  
(3)   Com um grau académico inferior 
(4)   Com um grau académico superior 
 
72. Mantém-se atualmente neste emprego? (resposta obrigatória) 
(1)   Sim   Há quanto tempo permanece nesse emprego? ....... meses    Passe 74 
(2)   Não     Passe para a questão 73 
 
73. Quanto tempo permaneceu no seu primeiro emprego regular?   ____ meses  Passe 75 
 
 
74. Solicitamos a resposta ao seguinte: 
               
Muito 
improvável 
   
Muito 
provável 
Que probabilidades tem de ficar desempregado nos próximos seis meses? ⁭1 2 3 4 5⁭ 
Se ficar desempregado, que probabilidades tem de aceder a outro 
emprego com uma remuneração similar?  
⁭1 2 3 4 5⁭ 
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75. De que forma deixou esse emprego? (responda a cada um dos itens) 
(resposta obrigatória) 
 
(1)   Caducou o contrato de trabalho        Passe para a questão   77                
(2)   Caducou a Bolsa de Investigação no âmbito de um projeto de investigação científica Passe para a 
questão  77                 
(3)   Falência e encerramento da empresa  Passe para a questão   77           
(4)   Despedimento coletivo  Passe para a questão 77 
(5)   Despedimento individual por iniciativa da entidade empregadora Passe para a questão 77             
(6)   Cessação do contrato de trabalho por iniciativa própria Passe para a questão 76                  
(7)   Cessação do contrato de trabalho por mútuo acordo Passe para a questão 76                 
(8)   Cessação do contrato de prestação de serviços Passe para a questão 77    
 
 
76. Indique a importância de cada um dos seguintes motivos para a saída desse emprego: (responda a cada um 
dos itens) 
 Nada importante    Muito importante 
Projeto de trabalho mais interessante 1 2 3 4 5 
Função e/ou instituição mais prestigiante 1 2 3 4 5 
Melhor remuneração 1 2 3 4 5 
Melhores condições de trabalho 1 2 3 4 5 
Melhor situação contratual 1 2 3 4 5 
Melhores relações de trabalho com as chefias ou colegas 1 2 3 4 5 
Localização geográfica 1 2 3 4 5 
Questões de índole familiar e pessoal 1 2 3 4 5 
 
77. Após ter abandonado esse emprego, quanto tempo esteve no desemprego (escolha unicamente um dos itens)?  
(questão obrigatória)  
(1) Ao fim de ____ meses encontrou emprego                  passe 80 
 
(2) Mantém-se ainda na situação de desemprego após esse emprego há quantos meses?  
       passa 78 
 
78. Diga-nos, por favor, com que frequência desenvolve as seguintes iniciativas na procura do seu primeiro 
emprego regular? (responda a cada uma delas)  
 
Nunca Raramente Por vezes Frequentemente 
Contacta um Centro de Emprego  1 2 3 4 
Responde a anúncios de emprego dos jornais, das revistas e do 
Diário da República 
1 2 3 4 
Responde a anúncios da internet 1 2 3 4 
Contacta o serviço de integração profissional da sua Faculdade 1 2 3 4 
Contacta empresas de trabalho temporário 1 2 3 4 
Candidata-se de forma espontânea a empresas ou outras 
organizações 
1 2 3 4 
Coloca a sua candidatura em bolsas de emprego on-line   1 2 3 4 
Pede ajuda a familiares  1 2 3 4 
Pede ajuda nas redes sociais  1 2 3 4 
Pede ajuda a amigos, colegas e/ou 
 professores do seu curso  
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79. Aceitaria um emprego que: (responda a cada um dos itens) 
 Sim Não 
Implicasse a mudança do seu local de residência para outra localidade do país 1 2 
Não estivesse relacionado com a sua formação académica 1 2 
Não possibilitasse a concretização das suas expectativas em termos profissionais 1 2 
Considerasse socialmente desvalorizante 1 2 
Implicasse ter um vínculo de trabalho precário (contrato a termo certo, recibos 
verdes…)  
1 2 
Considerasse que ficaria subqualificado face à sua formação académica 1 2 
Implicasse a mudança do seu local de residência para o estrangeiro 1 2 
Implicasse trabalhar clandestinamente 1 2 
Implicasse auferir uma remuneração mensal ilíquida igual ao salário mínimo nacional 1 2 
 Passa 109 
 
80. Desde a conclusão do curso até à atualidade, quantos empregos regulares teve, contando com o primeiro 
regular? 
(1)    um  
 (2)   dois 
 (3)   três  
 (4)   quatro  
 (5)   cinco ou mais  
 
81. Quantos destes empregos foram a: 
(1)   Tempo inteiro 
(2)   Tempo parcial  
(3)   Com contrato de trabalho sem termo  
(4)   Com contrato de trabalho com termo   
(5)   Com contrato de prestação de serviços / recibos verdes 
(6)   Com avença 
 
82. Quantas vezes esteve desempregado(a)  
(1)   Nenhuma 
(2)   Uma vez 
(3)   Duas vezes 
(4)   Três vezes ou mais 
 
83. Até ao momento, quanto tempo esteve desempregado(a) (aponte aproximadamente, somando os vários 
períodos de desemprego e não inclua o tempo que esteve à procura do primeiro regular)  ____  (meses) 
 
 
As questões que se seguem são relativas ao seu atual emprego regular. Se teve mais do que um emprego em 
simultâneo, tome como referência o mais importante para si.  
No caso de estar desempregado refira-se ao último emprego regular que teve. 
Tendo mais do que um emprego em simultâneo, tome como referência o mais importante para si.  
(Considera-se emprego regular uma atividade profissional remunerada exercida continuadamente a tempo 
inteiro ou a tempo parcial, isto é, não esporadicamente como acontece com os trabalhos ocasionais)  
 
84. Como obteve o seu atual emprego regular?  
(1)   Na sequência de um estágio curricular 
(2)   Autoproposta 
(3)   Por anúncio de jornal  
(4)   Por anúncio na internet 
(5)   Por concurso público 
(6)   Centro de Emprego  
(7)   Serviços de Emprego da Faculdade (Bolsa de Emprego, etc) 
(8)   Empresa de trabalho temporário  
(9)   Familiares ou amigos  
(10)   Colegas do curso 
(11)   Professores da Faculdade que frequentou 
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(12)   Instituições de formação profissional 
(13)   Na sequência de um estágio profissional 
(14)   Criou uma empresa 
(15)   Começou a trabalhar como trabalhador independente 
(16)   Concessão de uma bolsa num projeto de investigação 
(17)   Outro. Qual? ______________________________________________ 
 
85. Esse emprego foi ou é subsidiado por algum programa de inserção na vida ativa?  
(1)   Sim. Qual?  
(2)   Não 
 
86. Qual a sua profissão? (Indique com o máximo de pormenor) 
 
87. Indique-nos qual o seu nível de qualificação? 
(1)   Quadros Superiores  
(2)   Quadros Médios  
(3)   Encarregados, Contramestres, Mestres e Chefes de Equipa  
(4)   Profissionais Altamente Qualificados  
(5)   Profissionais Qualificados  
(6)   Profissionais Semiqualificados  
(7)   Profissionais não Qualificados  
(8)   Estagiários, Praticantes e Aprendizes  
 
88. Qual a sua situação laboral? (resposta obrigatória) 
(1)   Trabalhador por conta própria como empregador  Passe para a questão 90 (as restantes opções 
passam para 89) 
(2)   Trabalhador por conta própria como isolado   
(3)   Trabalhador por conta de outrem 
(4)   Trabalhador familiar não remunerado 
(5)   Bolseiro num projeto de investigação científica  
(6)   Outra situação. Qual?  
 
89. Qual o seu tipo de contrato de trabalho? 
(1)   Contrato de trabalho sem termo (efetivo) 
(2)   Contrato de trabalho a termo certo 
(3)   Contrato de trabalho a termo incerto 
(4)   Contrato de prestação de serviços/ Recibos verdes 
(5)   Bolsa de investigação no âmbito de um projeto de investigação científica 
(6)   Avença 
(7)   Outra situação. Qual? ________ 
 
90. Qual o número de horas de trabalho, em média, por semana? 
(1)   Menos de 20 horas 
(2)   De 20 a 30 horas 
(3)   De 31 a 40 horas 
(4)   Mais de 40 horas 
 
91. Qual o tipo de empresa ou organização onde exerce a sua atividade? 
(1) Empresa Privada 
(2) Empresa Pública 
(3) Empresa mista (capitais públicos e privados) 
(4) Orgão da Administração Pública Central e Regional (escolas, tribunais, ministérios, etc) 
(5) Órgão da Administração Pública Local (Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, etc) 
(6) Instituto Público  
(7) Instituição Particular de Solidariedade Social ou Organização Não Governamental 
(8) Outro. Qual? ___________ 
 
92. Qual a dimensão dessa empresa ou organização? 
(1)   De 1 a 5 trabalhadores 
(2)   De 6 a 10 trabalhadores 
(3)   De 11 a 100 trabalhadores 
(4)   De 101 a 500 trabalhadores 
(5)   Mais de 500 trabalhadores 
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93. Qual o rendimento líquido mensal auferido (em euros)? 
(1)   Igual ou inferior a 500 
(2)   De 501-800 
(3)   De 801-1100 
(4)   De 1101-1400 
(5)   De 1401-1700 
(6)   Igual ou superior a 1701 
 
94. Qual das seguintes descrições se aproxima mais do que sente relativamente ao seu rendimento atual?  
1 O rendimento atual permite viver confortavelmente 
2 O rendimento atual dá para viver 
3 É difícil viver com o rendimento atual 
4 É muito difícil viver com o rendimento atual 
 
 
95. Indique o setor de atividade dessa empresa ou organização? 
1 Agricultura, produção animal, caça e silvicultura 
2 Pesca 
3 Indústrias extractivas 
4 Indústrias transformadoras 
5 Produção e distribuição de electricidade, gás e água 
6 Construção 
7 
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e de motociclos e de bens de uso pessoal e 
doméstico 
8 Alojamento e restauração (restaurantes e similares) 
9 Transportes, armazenagem e comunicações 
10 Actividades financeiras 
11 Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas 
12 Administração pública, defesa e segurança social obrigatória 
13 Educação 
14 Saúde e acção social 
15 Outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 
16 Actividades das famílias com empregados domésticos e actividades de produção das famílias para uso próprio 
17 Organismos internacionais e outras instituições extra-territoriais 
 
96. Qual o concelho do seu local de trabalho:  (resposta obrigatória) 
  Portugal – concelho (lista)    Passe 99 
  Estrangeiro (Indique o país) _________________       Passe  97 
 
97. Planeia vir trabalhar para Portugal? 
(1)   Sim        
(2)   Não   
98. O seu emprego resultou da sua participação num programa de mobilidade de estudantes no estrangeiro? 
 (1)   Sim       
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99. Qual o grau de adequação das funções do seu atual emprego face à formação obtida no seu curso? 
 
Nada adequado          Muito adequado 
1 2 3 4 5 
 
100. As funções que desempenha podem ser realizadas por um(a) outra pessoa:  
(1)   Somente com um curso idêntico ao seu 
(2)   Com outro curso do ensino superior   Qual?_________________  
(3)   Com um grau académico inferior 
(4)   Com um grau académico superior 
 
101. Permanece atualmente neste emprego? (resposta obrigatória) 
(1)   Sim. Está neste emprego há _______ meses?.                    Passar 103 
(2)   Não. Permaneceu nesse emprego ____________  meses.    Passar 102 
  
102. Quanto tempo permaneceu no seu primeiro emprego regular?   ____ meses     Passe 104 
 
103. Solicitamos a resposta ao seguinte: 
               
Muito 
provável 
   
Muito 
improvável 
Que probabilidades tem de ficar desempregado nos próximos seis 
meses? 
⁭1 2 3 4⁭ 5⁭ 
Se ficar desempregado, que probabilidades tem de aceder a outro 
emprego com uma remuneração similar ?  
⁭1 2 3 4⁭ 5⁭ 
Passa 109 
 
104. De que forma deixou esse emprego?  (resposta obrigatória) 
(1)   Caducou o contrato de trabalho     passe 106                      
(2)   Caducou a Bolsa de Investigação no âmbito de um projeto de investigação científica       passe 106 
(3)   Falência e encerramento da empresa          passe 106 
(4)   Despedimento coletivo             passe 106  
(5)   Despedimento individual por iniciativa da entidade empregadora   passe 106 
(6)   Cessação do contrato de trabalho por iniciativa própria     passe 105  
(7)   Cessação do contrato de trabalho por mútuo acordo            passe 105  
(8)   Cessação do contrato de prestação de serviços     passe 106   
 
105. Indique a importância de cada um dos seguintes motivos para a sua saída do emprego: (responda a cada um 
deles) 
 Nada importante    Muito importante 
Projeto de trabalho mais interessante 1 2 3 4 5 
Função e/ou instituição mais prestigiante 1 2 3 4 5 
Melhor remuneração 1 2 3 4 5 
Melhores condições de trabalho 1 2 3 4 5 
Melhor situação contratual 1 2 3 4 5 
Melhores relações de trabalho com as chefias ou colegas 1 2 3 4 5 
Localização geográfica 1 2 3 4 5 
Questões de índole familiar e pessoal 1 2 3 4 5 
 
 
106. Após ter saído desse emprego quanto tempo esteve no desemprego:  (escolha unicamente um dos itens) 
  (resposta obrigatória) 
 
(1)    Ao fim de ____________ meses encontrou emprego           Passe  109 
(2)    Mantém-se ainda na situação de desemprego após esse emprego há quantos meses? __________                                                                               
Passe  107 
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107. Diga-nos, por favor, com que frequência desenvolve as seguintes iniciativas na procura do seu primeiro 
emprego regular? (responda a cada uma delas)  
 
Nunca Raramente Por vezes Frequentemente 
Contacta um Centro de Emprego  1 2 3 4 
Responde a anúncios de emprego dos jornais, das revistas e do 
Diário da República 
1 2 3 4 
Responde a anúncios da internet 1 2 3 4 
Contacta o serviço de integração profissional da sua Faculdade 1 2 3 4 
Contacta empresas de trabalho temporário 1 2 3 4 
Candidata-se de forma espontânea a empresas ou outras 
organizações 
1 2 3 4 
Coloca a sua candidatura em bolsas de emprego on-line   1 2 3 4 
Pede ajuda a familiares  1 2 3 4 
Pede ajuda nas redes sociais  1 2 3 4 
Pede ajuda a amigos, colegas e/ou 
 professores do seu curso  
1 2 3 4 
 
108. Aceitaria um emprego que: (responda a cada um dos itens) 
 Sim Não 
Implicasse a mudança do seu local de residência para outra localidade do país 1 2 
Não estivesse relacionado com a sua formação académica 1 2 
Não possibilitasse a concretização das suas expetativas em termos profissionais 1 2 
Considerasse socialmente desvalorizante 1 2 
Implicasse ter um vínculo de trabalho precário (contrato a termo certo, recibos 
verdes…)  
1 2 
Considerasse que ficaria subqualificado face à sua formação académica 1 2 
Implicasse a mudança do seu local de residência para o estrangeiro 1 2 
Implicasse trabalhar clandestinamente 1 2 
Implicasse auferir uma remuneração mensal ilíquida igual ao salário mínimo nacional 1 2 
Passa 109 
 
109. Em que medida está satisfeito ou insatisfeito quanto aos seguintes aspetos do seu emprego atual (ou do 
último, caso esteja desempregado): (agradecemos que responda a cada um deles) 
               
Muito 
insatisfeito 
   Muito satisfeito 
Autonomia e iniciativa na execução do trabalho 1 2 3 4 5 
Desenvolvimento das suas capacidades 1 2 3 4 5 
Oportunidades de promoção na carreira profissional 1 2 3 4 5 
Relações com os colegas 1 2 3 4 5 
Relações com os subordinados (no caso de existir) 1 2 3 4 5 
Relações com os superiores hierárquicos 1 2 3 4 5 
Frequência de ações de formação profissional  1 2 3 4 5 
Utilização dos conhecimentos e competências adquiridos na 
formação académica 
1 2 3 4 5 
Aprendizagem de novos conhecimentos e competências 1 2 3 4 5 
Variedade das tarefas realizadas 1 2 3 4 5 
Responsabilidade pela execução do trabalho 1 2 3 4 5 
Carga de trabalho 1 2 3 4 5 
Tipo de contrato de trabalho 1 2 3 4 5 
Nível da remuneração mensal recebida 1 2 3 4 5 
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Reconhecimento dos seus conhecimentos e competências 1 2 3 4 5 
Tipo de horário de trabalho (turnos, contínuo…) 1 2 3 4 5 
Participação na tomada de decisões 1 2 3 4 5 
Condições no local de trabalho (ambiente, equipamento, segurança e 
saúde no trabalho….) 
1 2 3 4 5 
Tempo livre disponível/conciliação entre a vida pessoal, familiar e 
profissional     
1 2 3 4 5 
Estabilidade e segurança face à situação profissional  1 2 3 4 5 
Duração semanal do horário de trabalho 1 2 3 4 5 
Ritmo de trabalho 1 2 3 4 5 
Prestígio da profissão que desempenha 1 2 3 4 5 
 




   Muito satisfeito 
1 2 3 4 5 
 
111. Em que medida a sua atual atividade profissional (ou a última, caso esteja desempregado) lhe permite 
salvaguardar um estado de saúde e de bem-estar satisfatório? 
 
Nada    Muito 
1 2 3 4 5 
 
 
Apresentamos abaixo uma lista de competências. Gostaríamos que avaliasse essas competências em termos da sua 
ocupação profissional atual e da formação obtida no seu curso da Universidade do Porto.   
 
112. Em que medida a sua ocupação profissional atual exige as seguintes competências (ou do último, caso esteja 
desempregado) (agradecemos que responda a todos os itens):   
 Nada    Muito 
Conhecimento aprofundado na sua área de formação académica 1 2 3 4 5 
Resolução de problemas complexos na sua área de formação  académica 1 2 3 4 5 
Gestão de projetos técnicos ou profissionais  1 2 3 4 5 
Trabalhar sobre pressão 1 2 3 4 5 
Tomar decisões em situações complexas  1 2 3 4 5 
Trabalhar com tecnologias de informação e comunicação 1 2 3 4 5 
Assumir responsabilidades pela sua própria formação 1 2 3 4 5 
Trabalhar em equipa de forma produtiva 1 2 3 4 5 
Usar eficazmente o tempo 1 2 3 4 5 
Analisar e refletir sobre problemas profissionais 1 2 3 4 5 
Relacionar os seus conhecimentos com os de outras áreas disciplinares 1 2 3 4 5 
Expressar-se numa língua estrangeira 1 2 3 4 5 
Formular  novas ideias e soluções 1 2 3 4 5 
Questionar as suas ideias e as dos outros 1 2 3 4 5 
Assumir responsabilidades  1 2 3 4 5 
Adquirir novos conhecimentos de forma rápida 1 2 3 4 5 
Mobilizar as competências de outros profissionais 1 2 3 4 5 
Coordenar equipas de trabalho 1 2 3 4 5 
Apresentar ideias ou relatórios a públicos diferenciados 1 2 3 4 5 
Escrever memorandos ou relatórios 1 2 3 4 5 
Interagir com pessoas diferentes (do ponto de vista cultural, étnico, 
incapacidade, …) 
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113. Em que medida a formação obtida no seu curso da Universidade do Porto o preparou para as seguintes 
competências (agradecemos que responda a todos os itens):   
 Nada    Muito 
Conhecimento aprofundado na sua área de formação académica 1 2 3 4 5 
Resolução de problemas complexos na sua área de formação  
académica 
1 2 3 4 5 
Gestão de projetos técnicos ou profissionais  1 2 3 4 5 
Trabalhar sobre pressão 1 2 3 4 5 
Tomar decisões em situações complexas  1 2 3 4 5 
Trabalhar com tecnologias de informação e comunicação 1 2 3 4 5 
Assumir responsabilidades pela sua própria formação 1 2 3 4 5 
Trabalhar em equipa de forma produtiva 1 2 3 4 5 
Usar eficazmente o tempo 1 2 3 4 5 
Analisar e refletir sobre problemas profissionais 1 2 3 4 5 
Relacionar os seus conhecimentos com os de outras áreas 
disciplinares 
1 2 3 4 5 
Expressar-se numa língua estrangeira 1 2 3 4 5 
Formular  novas ideias e soluções 1 2 3 4 5 
Questionar as suas ideias e as dos outros 1 2 3 4 5 
Assumir responsabilidades  1 2 3 4 5 
Adquirir novos conhecimentos de forma rápida 1 2 3 4 5 
Mobilizar as competências de outros profissionais 1 2 3 4 5 
Coordenar equipas de trabalho 1 2 3 4 5 
Apresentar ideias ou relatórios a públicos diferenciados 1 2 3 4 5 
Escrever memorandos ou relatórios 1 2 3 4 5 
Interagir com pessoas diferentes (do ponto de vista cultural, 
étnico, incapacidade, …) 
1 2 3 4 5 
 
As questões seguintes abordam vários aspetos ligados à sua formação na Universidade do Porto e à sua vida 
profissional  
 
114. Como avalia a formação adquirida no seu curso em termos de: 
 Má    Muito Boa 
Conhecimentos teóricos  1 2 3 4 5 
Conhecimentos técnicos  1 2 3 4 5 
Competências profissionais 1 2 3 4 5 
Competências relacionais 1 2 3 4 5 
Desenvolvimento e enriquecimento pessoal 1 2 3 4 5 
Adequação às exigências do mercado de trabalho 1 2 3 4 5 
 
115. Atualmente escolheria diplomar-se no mesmo curso e faculdade: (responda unicamente a um dos itens)  
 
(1)   Sim 
(2)   Não, escolheria outro mestrado na mesma Faculdade da Universidade do Porto 
(3)   Não, escolheria outro mestrado em outra Faculdade da Universidade e do Porto  
(4)   Não, escolheria o mesmo mestrado em outra Universidade portuguesa 
(5)   Não, escolheria outro mestrado em outra Universidade Portuguesa 
(6)   Não, optaria por não ingressar na universidade e seguir outra carreira  
 
116. Após a conclusão do seu curso na Universidade do Porto participou num programa de mobilidade para 
diplomados no estrangeiro? 
(1)   Sim  (2)   Não 
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117. Após a conclusão do seu curso na Universidade do Porto, frequenta ou frequentou outras formações 
académicas? (Atenção - se já indicou, no início do inquérito, que é exclusivamente estudante de licenciatura, mestrado 
ou doutoramento escolha a opção “não se aplica”)    
 Em que instituição A frequentar Completou 














Não se aplica resposta     
 
118. Após a conclusão do seu curso na Universidade do Porto, frequenta ou frequentou cursos de formação 
profissional? 
(2)   Não    
(1)   Sim.  Indique o total de horas de formação que frequentou até ao momento ___________ 
 
119. No futuro, pretende vir a frequentar algum tipo de pós-graduação?  
(2)   Não    
(1)   Sim. Indique quais (poderá responder a mais que um item, se assim desejar) 
 Em que instituição? 
Pós-graduação não conferente de grau/curso de especialização  UP Outras Universidades. 
Mestrado UP Outras Universidades. 
Doutoramento UP Outras Universidades. 
 
120. Quais os seus projetos profissionais para o futuro? (Escolha unicamente um dos itens) 
(1)   Manter a situação profissional atual 
(2)   Permanecer na empresa ou organização, mas progredir na carreira profissional 
(3)   Mudar de empresa ou organização  
(4)   Mudar de empresa ou organização e igualmente de profissão 
(5)   Encontrar emprego 
(5)   Outro. Qual? _______________________________________________________ 
 




   
Muito 
Importante 
Família    1 2 3 4 5 
Amigos e relações com os outros    1 2 3 4 5 
Trabalho 1 2 3 4 5 
Cultura e lazer 1 2 3 4 5 
Participação cívica  1 2 3 4 5 





Finalizou o preenchimento deste inquérito. 
 
Obrigado pela sua participação 
 
“Para evitar a insistência por  parte do Observatório do Emprego no sentido do preenchimento do inquérito, 
agradecemos que, logo que tenha respondido, nos comunique para observatorioemprego@reit.up.pt a fim de retirarmos 
o seu nome da lista de envios”  











INDICADORES SOBRE OS LICENCIADOS (1º CICLO) 








TAXA DE RESPOSTA 
 ( %) 
HM H M HM H M HM H M 
FBAUP 
Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 16 16 35 16 4 12 31,4 25,0 34,3 
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos) 11 11 24 7 3 4 20,0 27,3 16,7 
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos) 10 10 22 11 4 7 34,4 40,0 31,8 
Licenciatura em Astronomia (3 anos) 5 5 2 6 4 2 85,7 80,0 100,0 
Licenciatura em Biologia (3 anos) 32 32 73 56 16 40 53,3 50,0 54,8 
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 16 16 45 26 5 21 42,6 31,3 46,7 
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos) 19 19 2 9 8 1 42,9 42,1 50,0 
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos) 7 7 14 6 2 4 28,6 28,6 28,6 
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 anos) 15 15 18 12 5 7 36,4 33,3 38,9 
Licenciatura em Física (3 anos) 9 9 2 5 3 2 45,5 33,3 100,0 
Licenciatura em Geologia (3 anos) 10 10 7 10 4 6 58,8 40,0 85,7 
Licenciatura em Matemática (3 anos) 8 8 15 8 4 4 34,8 50,0 26,7 
Licenciatura em Química (3 anos) 18 18 34 30 11 19 57,7 61,1 55,9 
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 10 10 64 32 2 30 43,2 20,0 46,9 
FADEUP Licenciatura  Ciências do Desporto (3 anos) 103 103 61 41 24 17 25,0 23,3 27,9 
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos) 8 8 11 12 5 7 63,2 62,5 63,6 
Licenciatura em Direito (4 anos) 36 36 82 43 10 33 36,4 27,8 40,2 
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 121 121 113 89 48 41 38,0 39,7 36,3 
Licenciatura em Gestão (3 anos) 64 64 73 55 30 25 40,1 46,9 34,2 
FEUP 
Licenciatura em Ciências da Engenharia - Engª de Minas e Geoambiente (3 
anos) 
8 8 3 0 0 0 0 0 0 
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 16 16 10 9 6 3 34,6 37,5 30,0 
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos) 13 13 19 13 6 7 40,6 46,2 36,8 
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, 
Multimédia (3 anos) 
14 14 71 34 3 31 40,0 21,4 43,7 
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos) 2 2 13 11 1 10 73,3 50,0 76,9 




Licenciatura em Filosofia (3 anos) 18 18 23 16 7 9 39,0 38,9 39,1 
Licenciatura em Geografia (3 anos) 23 23 24 13 10 3 27,7 43,5 12,5 
Licenciatura em História (3 anos) 38 38 29 26 15 11 38,8 39,5 37,9 
Licenciatura em História da Arte (3 anos) 8 8 15 9 2 7 39,1 25,0 46,7 
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos) 2 2 15 6 0 6 35,3 0 40,0 
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos) 7 7 15 12 3 9 54,5 42,9 60,0 
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (3 anos) 16 16 39 16 3 13 29,1 18,8 33,3 
Licenciatura em Sociologia (3 anos) 7 7 26 12 3 9 36,4 42,9 34,6 
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos) 8 8 47 22 3 19 40,0 37,5 40,4 
ICBAS Licenciatura  em Ciências do Meio Aquático (3 anos) 13 8 5 6 2 4 46,1 25,0 80,0 
Total 1763 707 1056 680 257 423 38,6 36,4 40,1 
 
 










Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 75,0  25,0  
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos) 57,1  42,9  
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos) 63,6  36,4  
Licenciatura em Astronomia (3 anos) 33,3  66,7  
Licenciatura em Biologia (3 anos) 71,4  28,6  
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 80,8  19,2  
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos) 11,1  88,9  
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos) 66,7  33,3  
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 anos) 58,3  41,7  
Licenciatura em Física (3 anos) 40,0  60,0  
Licenciatura em Geologia (3 anos) 60,0  40,0  
Licenciatura em Matemática (3 anos) 50,0  50,0  
Licenciatura em Química (3 anos) 63,3  36,7  
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 93,8  6,3  
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 41,5  58,5  
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos) 58,3  41,7  
Licenciatura em Direito (4 anos) 76,7  23,3  
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 46,1  53,9  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 45,5  54,5  
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 33,3  66,7  
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos) 53,8  46,2  
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, Multimédia (3 anos) 91,2  8,8  
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos) 90,9  9,1  
Licenciatura em Estudos Portugueses e Lusófonos (3 anos)   100,0  
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 56,3  43,8  
Licenciatura em Geografia (3 anos) 23,1  76,9  
Licenciatura em História (3 anos) 42,3  57,7  
Licenciatura em História da Arte (3 anos) 77,8  22,2  
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos) 75,0  25,0  
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (3 anos) 81,3  18,8  
Licenciatura em Sociologia (3 anos) 75,0  25,0  
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos) 86,4  13,6  
ICBAS Licenciatura  em Ciências do Meio Aquático (3 anos) 66,7  33,3  
  
Total 
62,2  37,8  








21 a 25 
anos 
26 a 30 
anos 
31 a 35 
anos 






Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 37,5  37,5  6,3  6,3  12,5  
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos) 100,0          
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos) 90,9  9,1        
Licenciatura em Astronomia (3 anos) 66,7  33,3        
Licenciatura em Biologia (3 anos) 94,6  1,8  3,6      
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 76,9  19,2      3,8  
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos) 33,3  55,6  11,1      
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos) 100,0          
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 anos) 100,0          
Licenciatura em Física (3 anos) 80,0    20,0      
Licenciatura em Geologia (3 anos) 80,0  20,0        
Licenciatura em Matemática (3 anos) 100,0          
Licenciatura em Química (3 anos) 76,7  23,3        
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 60,6  27,3  6,1    6,1  
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 76,7  7,0  7,0  7,0  2,3  
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos) 41,7  25,0    16,7  16,7  
Licenciatura em Direito (4 anos) 79,1  20,9        
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 74,2  19,1    2,2  4,5  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 81,8  16,4  1,8      
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 55,6  22,2    11,1  11,1  
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos) 76,9  7,7  7,7    7,7  
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, 
Multimédia (3 anos) 
91,2  2,9  2,9    2,9  
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos) 100,0          
Licenciatura em Estudos Portugueses e Lusófonos (3 anos)   100,0        
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 52,9  11,8  11,8  5,9  17,6  
Licenciatura em Geografia (3 anos) 46,2  7,7    7,7  38,5  
Licenciatura em História (3 anos) 57,7  7,7    3,8  30,8  
Licenciatura em História da Arte (3 anos) 66,7  33,3        
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos) 83,3  16,7        
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos) 91,7  8,3        
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (3 anos) 50,0  18,8  6,3    25,0  
Licenciatura em Sociologia (3 anos) 75,0        25,0  
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos) 59,1  9,1  4,5  18,2  9,1  
ICBAS Licenciatura  em Ciências do Meio Aquático (3 anos) 83,3  16,7        
  
Total 
74,7  14,6  2,5  2,3  5,8  
 













Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 81,3  12,5    6,3    
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos) 100,0          
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos) 100,0          
Licenciatura em Astronomia (3 anos) 83,3    16,7      
Licenciatura em Biologia (3 anos) 98,2  1,8        
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 96,2  3,8        
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos) 100,0          
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos) 100,0          
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 anos) 100,0          
Licenciatura em Física (3 anos) 100,0          
Licenciatura em Geologia (3 anos) 100,0          
Licenciatura em Matemática (3 anos) 87,5  12,5        
Licenciatura em Química (3 anos) 96,7    3,3      
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 87,9  12,1        
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 83,3  14,3      2,4  
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos) 58,3  16,7  8,3  16,7    
Licenciatura em Direito (4 anos) 95,3    4,7      
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 92,1  5,6  2,2      
Licenciatura em Gestão (3 anos) 96,4  1,8  1,8      
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 88,9  11,1        
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos) 84,6    7,7  7,7    
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, 
Multimédia (3 anos) 
94,1  2,9  2,9      
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos) 100,0          
Licenciatura em Estudos Portugueses e Lusófonos (3 anos) 100,0          
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 70,6  5,9  17,6  5,9    
Licenciatura em Geografia (3 anos) 53,8  46,2        
Licenciatura em História (3 anos) 69,2  26,9  3,8      
Licenciatura em História da Arte (3 anos) 88,9  11,1        
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos) 83,3  16,7        
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos) 100,0          
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (3 anos) 75,0  6,3  6,3  12,5    
Licenciatura em Sociologia (3 anos) 81,8  18,2        
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos) 68,2  18,2  4,5  9,1    
ICBAS Licenciatura  em Ciências do Meio Aquático (3 anos) 100,0          
  Total 89,1  7,0  2,3  1,3  ,1  
 
 


















Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 37,5    43,8  12,5  6,3  
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos) 28,6    71,4      
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos) 54,5    45,5      
Licenciatura em Astronomia (3 anos) 16,7    66,7  16,7    
Licenciatura em Biologia (3 anos) 67,9    28,6  1,8  1,8  
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 57,7    38,5    3,8  
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos) 44,4    44,4    11,1  
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos) 50,0    50,0      
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 anos) 66,7    33,3      
Licenciatura em Física (3 anos) 20,0    80,0      
Licenciatura em Geologia (3 anos) 50,0    40,0    10,0  
Licenciatura em Matemática (3 anos) 75,0    25,0      
Licenciatura em Química (3 anos) 55,2    37,9  6,9    
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 18,2  3,0  75,8    3,0  
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 37,2    55,8    7,0  
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos) 75,0    25,0      
Licenciatura em Direito (4 anos) 42,9  2,4  52,4    2,4  
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 48,9    45,5  3,4  2,3  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 57,4  1,9  35,2    5,6  
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 77,8    22,2      
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos) 30,8  7,7  53,8    7,7  
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, 
Multimédia (3 anos) 
41,2    47,1  2,9  8,8  
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos) 36,4    54,5  9,1    
Licenciatura em Estudos Portugueses e Lusófonos (3 anos) 100,0          
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 64,7    23,5  5,9  5,9  
Licenciatura em Geografia (3 anos) 69,2    30,8      
Licenciatura em História (3 anos) 73,1  3,8  23,1      
Licenciatura em História da Arte (3 anos) 55,6    44,4      
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos) 50,0    50,0      
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos) 36,4    63,6      
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (3 anos) 60,0    40,0      
Licenciatura em Sociologia (3 anos) 41,7    58,3      
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos) 63,6    36,4      
ICBAS Licenciatura  em Ciências do Meio Aquático (3 anos) 66,7    33,3      
  
Total 
51,2  ,7  43,4  1,8  2,9  


















Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 57,1    35,7  7,1    
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos) 66,7    16,7    16,7  
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos) 54,5    27,3  18,2    
Licenciatura em Astronomia (3 anos) 20,0  20,0  40,0  20,0    
Licenciatura em Biologia (3 anos) 74,0    24,0  2,0    
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 65,2    21,7  13,0    
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos) 66,7    16,7  16,7    
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos) 60,0    40,0      
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 anos) 81,8    18,2      
Licenciatura em Física (3 anos) 66,7    33,3      
Licenciatura em Geologia (3 anos) 100,0          
Licenciatura em Matemática (3 anos) 85,7    14,3      
Licenciatura em Química (3 anos) 60,7    32,1  3,6  3,6  
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 28,6  7,1  64,3      
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 54,3    45,7      
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos) 66,7    33,3      
Licenciatura em Direito (4 anos) 48,6  5,4  45,9      
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 52,6  2,6  32,1  10,3  2,6  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 58,8  9,8  19,6  7,8  3,9  
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 75,0    25,0      
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos) 33,3    58,3  8,3    
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, 
Multimédia (3 anos) 
66,7  3,3  30,0      
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos) 25,0  12,5  62,5      
Licenciatura em Estudos Portugueses e Lusófonos (3 anos) 100,0          
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 53,8    30,8  15,4    
Licenciatura em Geografia (3 anos) 83,3    8,3  8,3    
Licenciatura em História (3 anos) 63,6    31,8  4,5    
Licenciatura em História da Arte (3 anos) 28,6    42,9  28,6    
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos) 50,0    50,0      
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos) 45,5  9,1  36,4    9,1  
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (3 anos) 57,1    35,7  7,1    
Licenciatura em Sociologia (3 anos) 50,0    50,0      
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos) 65,0  5,0  30,0      
ICBAS Licenciatura  em Ciências do Meio Aquático (3 anos) 75,0    25,0      
  
Total 
58,1  2,7  32,9  5,1  1,2  
 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
FBAUP 
Licenciatura em Artes 
Plásticas (4 anos) 
    43,8    12,5  12,5  12,5  6,3  12,5    
Licenciatura em Design 
de Comunicação  (4 
anos) 





    54,5    9,1  9,1    18,2    9,1  
Licenciatura em 
Astronomia (3 anos) 
        33,3      50,0  16,7    
Licenciatura em 
Biologia (3 anos) 
    17,9  8,9  25,0  17,9  1,8  23,2  1,8  3,6  
Licenciatura em 
Bioquimica (3 anos) 
    38,5  11,5  15,4  11,5  3,8  19,2      
Licenciatura em 
Ciência de 
Computadores (3 anos) 
    11,1  22,2  22,2  11,1  11,1  22,2      
Licenciatura em 
Ciências da Engenharia 
(3 anos) 
    50,0  16,7    16,7  16,7        
Licenciatura em 
Ciências e Tecnologia 
do Ambiente (3 anos) 
    50,0  8,3  16,7  8,3  8,3  8,3      
Licenciatura em Física 
(3 anos) 
    20,0  20,0  40,0  20,0          
Licenciatura em 
Geologia (3 anos) 
    70,0  10,0  10,0  10,0          
Licenciatura em 
Matemática (3 anos) 
    12,5  12,5  50,0  25,0          
Licenciatura em 
Química (3 anos) 
    36,7  20,0  13,3  26,7      3,3    
FCNAUP 
Licenciatura em 
Ciências da Nutrição (4 
anos) 
    18,8  12,5  12,5  34,4  6,3  9,4  3,1  3,1  
FADEUP 
Licenciatura em 
Ciências do Desporto 
(3 anos) 
    20,9  20,9  9,3  30,2  2,3  11,6  2,3  2,3  
FDUP 
Licenciatura em 
Criminologia (4 anos) 
    58,3  8,3  16,7  16,7          
Licenciatura em Direito 
(4 anos) 
4,7    20,9  4,7  11,6  25,6  2,3  25,6  2,3  2,3  
FEP 
Licenciatura em 
Economia (3 anos) 
    20,5  12,5  18,2  19,3  9,1  14,8  3,4  2,3  
Licenciatura em Gestão 
(3 anos) 
    18,2  7,3  10,9  29,1  1,8  27,3  3,6  1,8  
FLUP 
Licenciatura em 
Arqueologia (3 anos) 
    44,4    22,2  22,2  11,1        
Licenciatura em 
Ciência da Informação 
(3 anos) 





Multimédia (3 anos) 
    17,1  11,4  14,3  28,6  5,7  22,9      
Licenciatura em 
Ciências da Linguagem 
(3 anos) 
    36,4  18,2  9,1  9,1  9,1  9,1  9,1    
Licenciatura em 
Estudos Portugueses e 
Lusófonos (3 anos) 
    100,0                
Licenciatura em 
Filosofia (3 anos) 
    35,3  17,6  35,3  5,9    5,9      




Geografia (3 anos) 
    54,5  9,1  18,2  18,2          
Licenciatura em 
História (3 anos) 
  4,0  40,0  12,0  20,0  16,0  4,0  4,0      
Licenciatura em 
História da Arte (3 
anos) 
    22,2  22,2  11,1  22,2  11,1  11,1      
Licenciatura em 
Línguas Aplicadas (3 
anos) 
    50,0  16,7    33,3          
Licenciatura em 
Línguas e Relações 
Internacionais (3 anos) 
    8,3  25,0    25,0    25,0  16,7    
Licenciatura em 
Línguas, Literaturas e 
Culturas (3 anos) 
    31,3  6,3  31,3  25,0      6,3    
Licenciatura em 
Sociologia (3 anos) 
  8,3  41,7  16,7  8,3  8,3  16,7        
FPCEUP 
Licenciatura  em 
Ciências da Educação 
(3 anos) 
    54,5  9,1  22,7  9,1    4,5      
ICBAS 
Licenciatura  em 
Ciências do Meio 
Aquático (3 anos) 
    16,7    16,7  33,3    16,7  16,7    
  
Total 
,3  ,3  29,0  11,3  17,1  20,3  4,1  13,7  2,6  1,3  
 
Legenda: 1 - Não sabe ler nem escrever; 2 - Sabe ler e escrever sem grau de ensino; 3 - Ensino Básico – 1º ciclo (ensino primário ou 
4ª classe); 4 - Ensino Básico – 2º ciclo (ensino preparatório ou equivalente); 5 - Ensino Básico – 3º ciclo (9º ano, antigo 5º ano do 
liceu, curso comercial, industrial ou equivalente); 6 - Ensino Secundário (12º ano, propedêutico, curso liceal, antigo 7º ano do liceu ou 
equivalente); 7 - Bacharelato; 8 - Licenciatura; 9 - Mestrado; 10 - Doutoramento 
 
 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
FBAUP 
Licenciatura em Artes Plásticas (4 
anos) 
    18,8  6,3  12,5  31,3  6,3  12,5  12,5    
Licenciatura em Design de 
Comunicação  (4 anos) 
    28,6  28,6      14,3  28,6      
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura 
Paisagista (3 anos) 
    27,3  27,3  9,1    9,1    18,2  9,1  
Licenciatura em Astronomia (3 
anos) 
        33,3  50,0      16,7    
Licenciatura em Biologia (3 anos)     17,9  12,5  17,9  25,0  1,8  16,1  5,4  3,6  
Licenciatura em Bioquimica (3 
anos) 
    26,9  3,8  26,9  19,2  3,8  19,2      
Licenciatura em Ciência de 
Computadores (3 anos) 
    33,3    22,2  22,2    22,2      
Licenciatura em Ciências da 
Engenharia (3 anos) 
    33,3  16,7  16,7  16,7    16,7      
Licenciatura em Ciências e 
Tecnologia do Ambiente (3 anos) 
    41,7  8,3  8,3  16,7  8,3  16,7      
Licenciatura em Física (3 anos)       40,0  40,0      20,0      
Licenciatura em Geologia (3 anos)     30,0  30,0  20,0  10,0  10,0        
Licenciatura em Matemática (3 
anos) 
    25,0  25,0  25,0  12,5      12,5    
Licenciatura em Química (3 anos)     26,7  20,0  20,0  23,3    6,7  3,3    
FCNAUP 
Licenciatura em Ciências da 
Nutrição (4 anos) 
    25,0  12,5  15,6  25,0  3,1  18,8      
FADEUP 
Licenciatura em Ciências do 
Desporto (3 anos) 
2,3  2,3  14,0  7,0  11,6  27,9    27,9  7,0    
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 
anos) 
    66,7    8,3  16,7    8,3      
Licenciatura em Direito (4 anos)   2,3  9,3  16,3  4,7  37,2  7,0  20,9  2,3    
FEP 
Licenciatura em Economia (3 
anos) 
    22,7  9,1  14,8  22,7  5,7  21,6  2,3  1,1  
Licenciatura em Gestão (3 anos)     14,5  7,3  18,2  25,5  3,6  29,1  1,8    
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 
anos) 
    25,0  25,0  12,5  37,5          
Licenciatura em Ciência da 
Informação (3 anos) 
    23,1  7,7  15,4  38,5  15,4        
Licenciatura em Ciências da 
Comunicação: Jornalismo, 
Assessoria, Multimédia (3 anos) 
    17,1  11,4  17,1  17,1  5,7  25,7  5,7    
Licenciatura em Ciências da 
Linguagem (3 anos) 
    27,3  9,1  9,1  18,2    36,4      
Licenciatura em Estudos 
Portugueses e Lusófonos (3 anos) 
        100,0            
Licenciatura em Filosofia (3 anos)     23,5  17,6  41,2  11,8  5,9        
Licenciatura em Geografia (3 
anos) 
  9,1  45,5  9,1  18,2  18,2          
Licenciatura em História (3 anos) 4,0  4,0  32,0  20,0  12,0  20,0  8,0        
Licenciatura em História da Arte 
(3 anos) 
    22,2  11,1  22,2  22,2    22,2      
Licenciatura em Línguas 
Aplicadas (3 anos) 
    33,3  16,7  16,7  16,7  16,7        
Licenciatura em Línguas e 
Relações Internacionais (3 anos) 
      8,3  25,0  25,0    25,0  16,7    
Licenciatura em Línguas, 
Literaturas e Culturas (3 anos) 
    18,8  18,8  25,0  18,8  12,5  6,3      
Licenciatura em Sociologia (3 
anos) 
  8,3  41,7  16,7  8,3  8,3  8,3      8,3  
FPCEUP 
Licenciatura  em Ciências da 
Educação (3 anos) 
    45,5  4,5  22,7  22,7    4,5      




Licenciatura  em Ciências do 
Meio Aquático (3 anos) 
      16,7  16,7  16,7    50,0      
  
Total 
,3  ,7  22,8  12,1  16,8  22,7  4,3  16,5  3,1  ,7  
  
           
Legenda: 1 - Não sabe ler nem escrever; 2 - Sabe ler e escrever sem grau de ensino; 3 - Ensino Básico – 1º ciclo (ensino primário ou 
4ª classe); 4 - Ensino Básico – 2º ciclo (ensino preparatório ou equivalente); 5 - Ensino Básico – 3º ciclo (9º ano, antigo 5º ano do 
liceu, curso comercial, industrial ou equivalente); 6 - Ensino Secundário (12º ano, propedêutico, curso liceal, antigo 7º ano do liceu ou 
equivalente); 7 - Bacharelato; 8 - Licenciatura; 9 - Mestrado; 10 - Doutoramento 




Escolaridade do cônjuge (% em linha) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
FBAUP Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos)           50,0  50,0    
FCUP 
Licenciatura em Astronomia (3 anos)             100,0    
Licenciatura em Biologia (3 anos)           100,0      
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 33,3      33,3        33,3  
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos)           100,0      
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos) 100,0                
Licenciatura em Geologia (3 anos)       50,0    50,0      
Licenciatura em Química (3 anos)           100,0      
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos)       60,0    40,0      
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos)   25,0  12,5  25,0    12,5  12,5  12,5  
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos)     33,3  33,3    33,3      
Licenciatura em Direito (4 anos) 25,0      25,0    50,0      
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 11,1      11,1  33,3  44,4      
Licenciatura em Gestão (3 anos)           100,0      
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos)     66,7  33,3          
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos)           100,0      
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, 
Assessoria, Multimédia (3 anos) 
      14,3  14,3  28,6  14,3  28,6  
Licenciatura em Filosofia (3 anos)     14,3  42,9    42,9      
Licenciatura em Geografia (3 anos)     16,7  33,3    16,7  33,3    
Licenciatura em História (3 anos)     37,5  12,5  12,5  25,0    12,5  
Licenciatura em História da Arte (3 anos)           100,0      
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos)               100,0  
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (3 anos)     50,0      50,0      
Licenciatura em Sociologia (3 anos)           66,7  33,3    
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos)     33,3  16,7    33,3    16,7  
  
Total 
4,4  2,2  13,3  21,1  5,6  37,8  7,8  7,8  
 
Legenda: 1 - Ensino Básico – 1º ciclo (ensino primário ou 4ª classe); 2 - Ensino Básico – 2º ciclo (ensino preparatório ou equivalente); 3 - 
Ensino Básico – 3º ciclo (9º ano, antigo 5º ano do liceu, curso comercial, industrial ou equivalente); 4 - Ensino Secundário (12º ano, 
propedêutico, curso liceal, antigo 7º ano do liceu ou equivalente); 5 - Bacharelato; 6 - Licenciatura; 7 - Mestrado; 8 - Doutoramento 
 




Trajeto académico após a conclusão da licenciatura (1º ciclo) (% em linha) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
FBAUP 
Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 40,0      40,0  20,0          
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos)         100,0          
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos) 100,0                  
Licenciatura em Astronomia (3 anos) 60,0        20,0    20,0      
Licenciatura em Biologia (3 anos) 42,0  20,0  6,0  14,0  8,0  8,0  2,0      
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 40,9  9,1    4,5  13,6  18,2  4,5  9,1    
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos) 100,0                  
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos)   33,3        66,7        
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 anos) 58,3  8,3  8,3  25,0            
Licenciatura em Física (3 anos) 75,0          25,0        
Licenciatura em Geologia (3 anos) 87,5  12,5                
Licenciatura em Matemática (3 anos) 75,0  25,0                
Licenciatura em Química (3 anos) 76,0  12,0    4,0  4,0  4,0        
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos)       25,0  25,0  50,0        
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 25,7  62,9    2,9    8,6        
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos) 66,7          16,7  16,7      
Licenciatura em Direito (4 anos) 33,3      3,7  48,1  3,7  7,4    3,7  
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 30,9  30,9    3,6    23,6  3,6  7,3    
Licenciatura em Gestão (3 anos) 25,8  16,1    3,2  38,7  6,5  6,5  3,2    
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 60,0  20,0        20,0        
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos)     25,0  25,0    25,0      25,0  
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, 
Assessoria, Multimédia (3 anos) 
    9,1  9,1  36,4  36,4      9,1  
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos) 37,5  12,5      25,0  25,0        
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 54,5  36,4          9,1      
Licenciatura em Geografia (3 anos) 14,3  57,1    14,3  14,3          
Licenciatura em História (3 anos) 57,9  10,5    5,3  10,5  10,5      5,3  
Licenciatura em História da Arte (3 anos) 100,0                  
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos) 60,0      20,0  20,0          
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos)   28,6    42,9    28,6        
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (3 anos) 55,6  33,3    11,1            
Licenciatura em Sociologia (3 anos) 55,6  22,2  11,1    11,1          
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos) 75,0        16,7  8,3        
ICBAS Licenciatura  em Ciências do Meio Aquático (3 anos) 20,0  20,0    60,0            
  
Total 
43,5  19,6  1,6  7,4  11,5  11,3  2,5  1,6  ,9  
 
Legenda: 1 - Permanência na UPorto e na Faculdade da licenciatura e ingresso num mestrado da mesma área científica;2 - 
Permanência na UPorto e na Faculdade da licenciatura e ingresso num mestrado de uma diferente área científica; 3 - Permanência na 
UPorto e ingresso em outra Faculdade e num mestrado da mesma área científica da licenciatura; 4 - Permanência na UPorto e 
ingresso em outra Faculdade e num mestrado de uma diferente área científica da licenciatura; 5 - Saída da UPorto e ingresso numa 
inst. de ensino sup. nacional e num um mestrado da mesma área científica da licenciatura; 6 - Saída da UPorto e ingresso numa inst. 
de ensino sup. nacional e num um mestrado de uma diferente área cient. da licen.; 7 - Saída da UPorto e ingresso numa inst. de ensino 
sup. estrangeira e num um mestrado da mesma área cient. da licen.; 8 - Saída da UPorto e ingresso numa inst. de ensino sup. 
estrangeira e num mestrado de uma diferente área cient. da licenc.; 9 - Informação insuficiente 
 










Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 80,0  20,0  
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos)   100,0  
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Astronomia (3 anos) 60,0  40,0  
Licenciatura em Biologia (3 anos) 82,0  18,0  
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 54,5  45,5  
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos) 33,3  66,7  
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Física (3 anos) 75,0  25,0  
Licenciatura em Geologia (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Matemática (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Química (3 anos) 92,0  8,0  
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 25,0  75,0  
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 91,4  8,6  
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos) 66,7  33,3  
Licenciatura em Direito (4 anos) 37,0  63,0  
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 65,5  34,5  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 45,2  54,8  
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 80,0  20,0  
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos) 75,0  25,0  
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, Multimédia (3 anos) 27,3  72,7  
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos) 50,0  50,0  
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 90,9  9,1  
Licenciatura em Geografia (3 anos) 85,7  14,3  
Licenciatura em História (3 anos) 78,9  21,1  
Licenciatura em História da Arte (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos) 80,0  20,0  
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos) 71,4  28,6  
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Sociologia (3 anos) 88,9  11,1  
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos) 75,0  25,0  
ICBAS Licenciatura  em Ciências do Meio Aquático (3 anos) 100,0    
  
Total 
72,8  27,2  
 










Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 40,0  60,0  
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos)   100,0  
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Astronomia (3 anos) 60,0  40,0  
Licenciatura em Biologia (3 anos) 62,0  38,0  
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 50,0  50,0  
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos) 33,3  66,7  
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 anos) 66,7  33,3  
Licenciatura em Física (3 anos) 75,0  25,0  
Licenciatura em Geologia (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Matemática (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Química (3 anos) 88,0  12,0  
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos)   100,0  
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 88,6  11,4  
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos) 66,7  33,3  
Licenciatura em Direito (4 anos) 33,3  66,7  
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 61,8  38,2  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 41,9  58,1  
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 80,0  20,0  
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos)   100,0  
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, Multimédia (3 anos) 9,1  90,9  
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos) 50,0  50,0  
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 90,9  9,1  
Licenciatura em Geografia (3 anos) 71,4  28,6  
Licenciatura em História (3 anos) 73,7  26,3  
Licenciatura em História da Arte (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos) 60,0  40,0  
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos) 28,6  71,4  
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (3 anos) 88,9  11,1  
Licenciatura em Sociologia (3 anos) 77,8  22,2  
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos) 75,0  25,0  
ICBAS Licenciatura  em Ciências do Meio Aquático (3 anos) 40,0  60,0  
  
Total 
63,6  36,4  
 









Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 60,0  40,0  
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos) 100,0    
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Astronomia (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Biologia (3 anos) 58,0  42,0  
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 59,1  40,9  
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos)   100,0  
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 anos) 66,7  33,3  
Licenciatura em Física (3 anos) 75,0  25,0  
Licenciatura em Geologia (3 anos) 87,5  12,5  
Licenciatura em Matemática (3 anos) 75,0  25,0  
Licenciatura em Química (3 anos) 80,0  20,0  
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 25,0  75,0  
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 25,7  74,3  
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos) 83,3  16,7  
Licenciatura em Direito (4 anos) 92,3  7,7  
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 34,5  65,5  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 71,0  29,0  
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 60,0  40,0  
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos) 33,3  66,7  
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, Multimédia (3 anos) 50,0  50,0  
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos) 62,5  37,5  
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 63,6  36,4  
Licenciatura em Geografia (3 anos) 28,6  71,4  
Licenciatura em História (3 anos) 72,2  27,8  
Licenciatura em História da Arte (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos) 80,0  20,0  
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos)   100,0  
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (3 anos) 55,6  44,4  
Licenciatura em Sociologia (3 anos) 77,8  22,2  
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos) 91,7  8,3  
ICBAS Licenciatura  em Ciências do Meio Aquático (3 anos) 20,0  80,0  
  
Total 
59,8  40,2  




Razões para o não prosseguimento de estudos  
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
FBAUP 
Licenciatura em Artes 
Plásticas (4 anos) 
Média 3,73 2,60 2,30 1,56 3,40 2,30 1,60 1,70 1,40 
DP 1,421 ,966 ,949 1,130 1,713 1,337 ,843 ,949 ,699 
Licenciatura em 
Design de 
Comunicação  (4 
anos) 
Média 1,83 2,67 1,83 1,83 1,67 2,33 2,00 2,00 1,83 





Média 3,00 2,50 3,00 2,50 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 
DP 2,828 2,121 1,414 ,707 1,414   1,414     
Licenciatura em 
Astronomia (3 anos) 
Média 5,00 3,00 2,00 2,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
DP                   
Licenciatura em 
Biologia (3 anos) 
Média 4,50 3,33 2,67 1,33 4,17 3,50 1,67 1,00 1,00 
DP ,837 1,366 1,633 ,816 1,329 1,517 1,633     
Licenciatura em 
Bioquimica (3 anos) 
Média 3,33 3,67 2,00 2,33 4,33 1,33 2,67 1,33 1,00 





Média 3,25 2,25 3,75 2,50 3,25 3,25 1,75 1,25 2,00 
DP 1,708 ,957 1,893 1,291 1,258 1,708 ,957 ,500 1,414 
Licenciatura em 
Física (3 anos) 
Média 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
DP                   
Licenciatura em 
Geologia (3 anos) 
Média 4,00 2,50 1,00 1,50 2,00 1,50 1,00 1,00 1,00 
DP 1,414 2,121   ,707 1,414 ,707       
Licenciatura em 
Química (3 anos) 
Média 2,40 3,00 2,20 1,00 3,00 3,60 1,00 1,00 1,00 
DP 1,949 2,000 1,789   1,871 1,949       
FCNAUP 
Licenciatura em 
Ciências da Nutrição 
(4 anos) 
Média 3,41 3,36 2,64 1,75 3,33 2,25 1,46 1,39 1,36 
DP 1,615 1,393 1,162 1,076 1,494 1,323 ,838 ,737 ,678 
FADEUP 
Licenciatura em 
Ciências do Desporto 
(3 anos) 
Média 3,63 4,00 2,75 2,13 3,88 2,75 2,14 1,50 1,50 
DP 1,506 ,926 ,463 1,458 1,356 1,488 1,069 ,535 ,535 
FDUP 
Licenciatura em 
Criminologia (4 anos) 
Média 2,17 3,33 2,83 1,50 2,83 2,67 1,00 1,17 1,83 
DP 1,472 1,862 1,169 ,837 1,835 1,633   ,408 1,329 
Licenciatura em 
Direito (4 anos) 
Média 3,07 2,44 2,81 1,69 2,94 2,44 1,50 1,25 1,13 
DP 1,624 1,365 1,223 1,195 1,692 1,094 ,966 ,577 ,342 
FEP 
Licenciatura em 
Economia (3 anos) 
Média 2,74 2,34 2,76 2,79 2,36 2,30 1,55 1,42 1,33 
DP 1,620 1,211 1,226 1,341 1,388 1,262 ,971 ,663 ,645 
Licenciatura em 
Gestão (3 anos) 
Média 2,75 2,04 2,79 2,33 2,58 2,54 1,67 1,75 1,75 
DP 1,482 ,955 1,285 1,404 1,248 1,250 ,917 ,944 ,989 
FLUP 
Licenciatura em 
Arqueologia (3 anos) 
Média 4,25 4,25 2,25 2,25 3,00 1,50 2,50 2,50 2,50 
DP ,957 ,500 ,957 1,893 1,633 ,577 1,291 1,291 1,732 
Licenciatura em 
Ciência da 
Informação (3 anos) 
Média 4,88 2,75 1,75 1,43 3,75 1,75 2,00 1,50 1,50 





Média 2,62 2,86 2,81 1,81 2,86 3,19 1,33 1,19 1,57 
DP 1,322 1,526 1,569 1,289 1,490 1,537 ,856 ,512 1,121 




Multimédia (3 anos) 
Licenciatura em 
Ciências da 
Linguagem (3 anos) 
Média 2,67 4,33 1,67 1,67 2,67 3,33 1,33 1,33 1,00 
DP 1,528 ,577 ,577 1,155 1,528 1,528 ,577 ,577   
Licenciatura em 
Estudos Portugueses 
e Lusófonos (3 anos) 
Média 4,00 3,00 1,00 2,00 4,00 3,00 1,00 2,00 1,00 
DP                   
Licenciatura em 
Filosofia (3 anos) 
Média 4,00 4,00 2,20 2,00 3,60 4,17 2,00 1,20 1,40 
DP ,707 1,225 ,837 1,732 ,894 1,169 1,225 ,447 ,548 
Licenciatura em 
Geografia (3 anos) 
Média 4,17 3,33 2,83 1,50 3,00 1,80 1,60 1,20 1,60 
DP ,753 1,966 ,983 ,548 1,673 1,095 ,894 ,447 ,894 
Licenciatura em 
História (3 anos) 
Média 2,86 1,50 2,50 1,00 2,50 1,50 1,33 1,33 1,83 
DP 1,773 ,548 1,378   1,761 1,225 ,816 ,816 1,329 
Licenciatura em 
História da Arte (3 
anos) 
Média 4,50 2,50 3,67 1,50 3,00 1,25 1,75 1,75 1,25 
DP 1,000 1,291 1,155 1,000 1,414 ,500 ,957 ,957 ,500 
Licenciatura em 
Línguas Aplicadas (3 
anos) 
Média 4,00 5,00 3,00 4,00 4,00 4,00 1,00 1,00 1,00 
DP                   
Licenciatura em 
Línguas e Relações 
Internacionais (3 
anos) 
Média 1,60 1,80 2,00 1,80 1,60 2,80 1,40 1,40 1,40 
DP 1,342 1,304 1,000 1,095 ,894 1,483 ,894 ,894 ,894 
Licenciatura em 
Línguas, Literaturas e 
Culturas (3 anos) 
Média 4,20 4,00 3,00 2,00 4,60 3,67 1,20 1,20 1,60 
DP 1,095 1,549 1,673 1,732 ,894 1,751 ,447 ,447 ,894 
Licenciatura em 
Sociologia (3 anos) 
Média 5,00 3,67 3,33 2,67 4,00 3,00 2,67 2,67 2,67 
DP   ,577 1,528 2,082 1,000 1,732 2,082 2,082 2,082 
FPCEUP 
Licenciatura  em 
Ciências da Educação 
(3 anos) 
Média 3,00 2,50 2,60 1,80 3,40 2,50 1,90 1,60 1,60 
DP 1,700 1,179 ,843 1,135 1,578 1,269 ,994 ,699 ,699 
ICBAS 
Licenciatura  em 
Ciências do Meio 
Aquático (3 anos) 
Média 5,00 2,00 2,00 2,00 5,00 4,00 1,00 1,00 1,00 
DP                   
  
Total 
Média 3,20 2,81 2,61 1,96 3,03 2,54 1,60 1,44 1,48 
DP 1,575 1,389 1,241 1,271 1,509 1,380 ,991 ,766 ,856 
 
Legenda: 1 - Falta de recursos económicos; 2 - Falta de expectativas de emprego com um grau académico superior; 3 - Formação 
suficiente na licenciatura; 4 - Estar farto/a  de ser estudante; 5 - Falta de apoios (bolsas, …) na universidade; 6 - Desinteresse pelos 
Mestrados disponíveis; 7 -  Influência da família; 8 - Influência dos amigos ou colegas; 9 - Influência de professores 
 
Numa escala de 1 = Nada importante a 5 = Muito importante.  
 





Razões para o prosseguimento de estudos no ensino superior  
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
FBAUP 
Licenciatura em Artes Plásticas (4 
anos) 
Média 4,60 4,60 3,00 4,40 2,60 3,00 2,40 2,20 2,60 2,80 
DP ,548 ,548 1,414 ,548 1,673 ,707 1,517 1,304 1,140 1,095 
Licenciatura em Design de 
Comunicação  (4 anos) 
Média 4,00 4,00 1,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 
DP                     
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura 
Paisagista (3 anos) 
Média 5,00 4,78 2,89 4,44 2,89 4,56 2,11 2,00 2,78 3,67 
DP   ,667 1,167 ,726 1,364 ,726 1,054 1,000 ,833 1,000 
Licenciatura em Astronomia (3 
anos) 
Média 4,60 5,00 3,00 4,40 2,20 3,60 3,20 3,20 3,00 2,40 
DP ,894   1,225 ,548 1,789 ,894 ,837 ,837 1,225 1,342 
Licenciatura em Biologia (3 anos) 
Média 4,58 4,72 2,51 4,06 2,41 3,86 2,51 2,16 2,16 3,30 
DP ,731 ,701 1,260 1,058 1,273 1,010 1,309 1,143 1,201 1,199 
Licenciatura em Bioquimica (3 
anos) 
Média 4,45 4,77 2,27 4,27 2,55 3,24 2,00 1,77 2,18 3,14 
DP ,800 ,528 1,241 ,985 1,405 1,136 1,140 1,193 1,181 1,424 
Licenciatura em Ciência de 
Computadores (3 anos) 
Média 4,50 5,00 2,00 4,25 1,75 2,75 2,25 2,00 3,00 1,75 
DP ,577   ,816 ,957 ,500 1,500 1,258 ,816 ,816 ,957 
Licenciatura em Ciências da 
Engenharia (3 anos) 
Média 4,67 4,83 2,83 4,00 2,00 4,17 3,00 2,00 1,17 4,33 
DP ,516 ,408 1,169 ,894 ,632 1,169 1,549 1,265 ,408 1,033 
Licenciatura em Ciências e 
Tecnologia do Ambiente (3 anos) 
Média 4,25 4,33 2,83 4,00 2,50 3,42 2,67 2,50 2,50 3,50 
DP ,965 ,985 1,193 ,853 1,243 1,084 1,303 1,168 1,314 ,905 
Licenciatura em Física (3 anos) 
Média 4,75 4,50 2,25 4,75 2,25 2,75 2,00 2,00 2,00 3,00 
DP ,500 ,577 ,957 ,500 ,957 1,500 1,414 1,414 1,414 ,816 
Licenciatura em Geologia (3 anos) 
Média 4,88 4,63 2,75 4,38 2,50 3,38 2,13 2,13 2,38 2,63 
DP ,354 ,744 1,282 ,916 ,926 1,061 ,991 ,991 1,188 ,916 
Licenciatura em Matemática (3 
anos) 
Média 4,88 4,50 3,38 4,38 2,50 3,88 3,25 3,00 3,00 3,88 
DP ,354 ,756 1,598 1,061 1,195 1,126 1,669 1,512 1,690 1,246 
Licenciatura em Química (3 anos) 
Média 4,56 4,68 2,40 4,16 2,16 3,68 2,32 2,08 2,88 3,28 
DP ,583 ,557 ,866 ,850 1,179 ,802 1,108 ,909 1,301 1,308 
FCNAUP 
Licenciatura em Ciências da 
Nutrição (4 anos) 
Média 4,75 5,00 1,75 4,25 2,50 3,00 2,75 2,50 3,00 3,75 
DP ,500   ,957 ,957 1,291 ,816 ,957 1,291 ,816 ,957 
FADEUP 
Licenciatura em Ciências do 
Desporto (3 anos) 
Média 4,51 4,54 2,89 4,43 2,29 3,46 2,29 2,06 2,20 3,00 
DP ,887 ,919 1,231 ,850 1,296 1,120 1,226 1,027 1,183 1,260 
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 
anos) 
Média 4,33 4,33 2,40 4,40 2,20 2,20 1,20 1,40 1,60 3,00 
DP ,816 1,033 1,342 ,894 1,643 1,643 ,447 ,894 ,894 1,581 
Licenciatura em Direito (4 anos) 
Média 4,41 4,67 2,48 4,11 2,04 3,04 2,23 2,35 2,35 3,19 
DP ,747 ,555 1,528 ,892 1,216 1,509 1,107 1,325 1,198 1,469 
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 
Média 4,36 4,55 2,56 4,11 1,93 3,19 2,52 2,11 2,24 3,28 
DP ,754 ,878 1,076 ,854 1,242 1,167 1,342 1,208 1,243 1,220 
Licenciatura em Gestão (3 anos) 
Média 4,39 4,65 2,61 4,13 2,03 3,32 2,84 2,68 2,48 3,52 
DP ,844 ,755 1,202 ,846 ,983 ,979 1,098 1,045 1,151 1,029 




Licenciatura em Arqueologia (3 
anos) 
Média 4,40 4,60 3,40 4,80 2,60 4,00 2,20 2,20 2,80 3,40 
DP ,894 ,548 1,140 ,447 1,817 ,707 ,837 ,837 1,483 1,140 
Licenciatura em Ciência da 
Informação (3 anos) 
Média 2,50 4,75 1,50 3,25 2,00 3,25 1,25 1,00 1,50 2,50 
DP 1,291 ,500 ,577 ,957 2,000 1,258 ,500   1,000 1,291 
Licenciatura em Ciências da 
Comunicação: Jornalismo, 
Assessoria, Multimédia (3 anos) 
Média 4,18 4,27 2,18 4,09 1,73 2,27 1,64 1,45 1,64 2,64 
DP ,874 1,104 1,401 1,221 ,905 1,191 ,809 ,688 ,809 1,206 
Licenciatura em Ciências da 
Linguagem (3 anos) 
Média 3,75 5,00 1,88 4,38 1,75 2,88 1,75 1,25 2,13 2,38 
DP 1,389   ,991 ,744 1,035 1,458 ,886 ,463 1,126 1,685 
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 
Média 4,09 4,18 3,09 4,64 2,30 3,30 1,70 1,40 1,40 2,20 
DP 1,300 ,982 1,375 ,505 1,418 1,252 1,059 ,699 ,699 1,398 
Licenciatura em Geografia (3 anos) 
Média 4,29 4,57 2,57 4,43 3,29 4,14 1,57 1,71 1,86 3,57 
DP 1,113 ,787 1,512 ,535 1,704 1,215 1,134 1,113 ,900 1,134 
Licenciatura em História (3 anos) 
Média 4,79 4,06 2,22 4,68 2,50 2,67 2,89 2,67 2,72 3,78 
DP ,535 1,435 1,060 ,582 1,465 1,455 1,323 1,237 1,274 1,003 
Licenciatura em História da Arte (3 
anos) 
Média 4,80 4,40 2,60 4,40 2,20 3,60 2,80 2,40 3,20 2,80 
DP ,447 ,548 1,517 ,548 1,095 ,548 1,304 1,140 1,095 1,643 
Licenciatura em Línguas Aplicadas 
(3 anos) 
Média 5,00 4,80 2,80 4,60 2,60 4,20 2,40 2,20 2,20 3,80 
DP   ,447 1,095 ,548 ,548 ,837 ,894 ,837 1,304 1,643 
Licenciatura em Línguas e Relações 
Internacionais (3 anos) 
Média 4,86 5,00 3,00 4,43 2,29 4,43 3,57 2,71 2,57 4,00 
DP ,378   1,528 ,976 1,496 ,787 1,902 1,704 1,512 1,291 
Licenciatura em Línguas, Literaturas 
e Culturas (3 anos) 
Média 4,78 4,33 3,11 4,56 2,00 4,00 1,89 1,89 2,78 3,22 
DP ,441 1,414 1,537 1,014 1,323 ,926 1,364 1,167 1,563 1,394 
Licenciatura em Sociologia (3 anos) 
Média 3,89 4,00 3,11 4,22 2,89 3,44 2,67 2,56 2,78 3,33 
DP 1,537 1,500 ,601 ,667 ,928 1,130 1,323 1,333 1,394 1,118 
FPCEUP 
Licenciatura  em Ciências da 
Educação (3 anos) 
Média 4,58 4,83 2,33 4,25 2,17 3,50 2,50 2,08 2,83 2,75 
DP ,669 ,389 ,985 ,866 1,030 1,087 1,000 ,996 1,030 1,485 
ICBAS 
Licenciatura  em Ciências do Meio 
Aquático (3 anos) 
Média 5,00 5,00 2,40 4,40 2,00 3,80 2,00 1,60 3,00 3,00 
DP     1,342 ,548 1,225 1,304 1,000 ,894 ,707 1,225 
  
Total 
Média 4,48 4,59 2,58 4,25 2,25 3,41 2,39 2,15 2,36 3,21 
DP ,822 ,812 1,217 ,868 1,244 1,190 1,246 1,145 1,218 1,270 
 
Legenda: 1 - Aprofundar conhecimentos e competências na sua área científica; 2 - Aumentar as condições de sucesso na futura 
inserção profissional; 3 - Continuar a ser estudante; 4 - Desenvolvimento das capacidades pessoais; 5 Era a única alternativa 
disponível; 6 - Formação insuficiente na licenciatura; 7 - Influência da família; 8 - Influência dos amigos ou colegas; 9 - Influência de 
professores; 10-Existência de recursos económicos. 
 





Situação ocupacional atual no mercado de trabalho (% em linha) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
FBAUP 
Licenciatura em Artes 
Plásticas (4 anos) 
31,3    25,0    18,8  6,3  12,5    6,3        
Licenciatura em 
Design de 
Comunicação  (4 anos) 





9,1            81,8      9,1      
Licenciatura em 
Astronomia (3 anos) 
  33,3      16,7    50,0            
Licenciatura em 
Biologia (3 anos) 
3,6  5,4  1,8  5,4  14,3  1,8  66,1      1,8      
Licenciatura em 
Bioquimica (3 anos) 
3,8  7,7  7,7  3,8  7,7  3,8  57,7  7,7          
Licenciatura em 
Ciência de 
Computadores (3 anos) 
66,7  11,1      11,1          11,1      
Licenciatura em 
Ciências da Engenharia 
(3 anos) 
16,7            83,3            
Licenciatura em 
Ciências e Tecnologia 
do Ambiente (3 anos) 
16,7    8,3        75,0            
Licenciatura em Física 
(3 anos) 
      20,0      60,0  20,0          
Licenciatura em 
Geologia (3 anos) 
20,0    10,0  10,0      60,0            
Licenciatura em 
Matemática (3 anos) 
        12,5    87,5            
Licenciatura em 
Química (3 anos) 
26,7  10,0  6,7    3,3  3,3  43,3  3,3    3,3      
FCNAUP 
Licenciatura em 
Ciências da Nutrição (4 
anos) 
45,5  6,1  9,1  9,1  21,2      3,0    6,1      
FADEUP 
Licenciatura em 
Ciências do Desporto 
(3 anos) 
34,9  2,3  14,0  4,7  7,0    34,9      2,3      
FDUP 
Licenciatura em 
Criminologia (4 anos) 
41,7      16,7  33,3          8,3      
Licenciatura em 
Direito (4 anos) 
27,9      2,3  2,3    9,3      58,1      
FEP 
Licenciatura em 
Economia (3 anos) 
62,9      7,9  2,2  1,1  19,1  1,1    4,5    1,1  
Licenciatura em Gestão 
(3 anos) 
69,1      5,5      14,5    1,8  9,1      
FLUP 
Licenciatura em 
Arqueologia (3 anos) 
33,3    11,1    11,1    44,4            
Licenciatura em 
Ciência da Informação 
(3 anos) 





Multimédia (3 anos) 
45,7  2,9    14,3  20,0    17,1            
Licenciatura em 
Ciências da Linguagem 
(3 anos) 
36,4      18,2    9,1  36,4            
Licenciatura em 
Estudos Portugueses e 
Lusófonos (3 anos) 
100,0                        
Licenciatura em 
Filosofia (3 anos) 
52,9    5,9  11,8  11,8    11,8        5,9    




Geografia (3 anos) 
61,5      7,7  0,0    30,8            
Licenciatura em 
História (3 anos) 
26,9      3,8  7,7    42,3    3,8    3,8  11,5  
Licenciatura em 
História da Arte (3 
anos) 
33,3        22,2    44,4            
Licenciatura em 
Línguas Aplicadas (3 
anos) 
33,3    16,7    16,7    33,3            
Licenciatura em 
Línguas e Relações 
Internacionais (3 anos) 
66,7            33,3            
Licenciatura em 
Línguas, Literaturas e 
Culturas (3 anos) 
31,3    6,3    12,5    37,5        6,3  6,3  
Licenciatura em 
Sociologia (3 anos) 
16,7        25,0  8,3  33,3      8,3    8,3  
FPCEUP 
Licenciatura  em 
Ciências da Educação 
(3 anos) 
36,4    4,5  13,6  18,2    22,7      4,5      
ICBAS 
Licenciatura  em 
Ciências do Meio 
Aquático (3 anos) 
    16,7    16,7    33,3  16,7  16,7        
  
Total 
37,4  2,2  3,8  6,3  8,8  1,2  31,1  1,0  ,6  6,4  ,4  ,9  
 
Legenda: 1 - Tinha um emprego regular; 2 - Bolseiro(a) num projeto de investigação científica; 3 - Realizava unicamente trabalhos 
ocasionais; 4 - Desempregado(a) à procura de novo emprego regular; 5 - Desempregado(a) à procura do primeiro emprego regular; 6 - 
Exclusivamente estudante num curso de licenciatura; 7 - Exclusivamente estudante num curso de mestrado; 8 - Exclusivamente 
estudante num curso de doutoramento; 9 - Exclusivamente em formação profissional; 10 - Exclusivamente a frequentar um estágio; 
11 - Ocupava-se exclusivamente das tarefas domésticas; 12 - Reformado(a) / pensionista. 





Situação no mercado de trabalho 12 meses após a conclusão do curso (% em linha) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
FBAUP 
Licenciatura em Artes 
Plásticas (4 anos) 
6,3   25,0 6,3 25,0   25,0     6,3 6,3   
Licenciatura em 
Design de 
Comunicação  (4 anos) 





        9,1   90,9           
Licenciatura em 
Astronomia (3 anos) 
  16,7     16,7   66,7           
Licenciatura em 
Biologia (3 anos) 
5,4 3,6 5,4   5,4 3,6 75,0       1,8   
Licenciatura em 
Bioquimica (3 anos) 
3,8 11,5   3,8 11,5   65,4         3,8% 
Licenciatura em 
Ciência de 
Computadores (3 anos) 
44,4 22,2 11,1 11,1 11,1               
Licenciatura em 
Ciências da Engenharia 
(3 anos) 
            100,0           
Licenciatura em 
Ciências e Tecnologia 
do Ambiente (3 anos) 
    8,3   8,3 8,3 75,0           
Licenciatura em Física 
(3 anos) 
20,0           80,0           
Licenciatura em 
Geologia (3 anos) 
10,0 10,0   10,0     70,0           
Licenciatura em 
Matemática (3 anos) 
            100,0           
Licenciatura em 
Química (3 anos) 
16,7 3,3 10,0   3,3 6,7 60,0           
FCNAUP 
Licenciatura em 
Ciências da Nutrição (4 
anos) 
27,3 3,0 12,1 9,1 21,2   3,0 3,0   18,2   3,0% 
FADEUP 
Licenciatura em 
Ciências do Desporto 
(3 anos) 
34,9   11,6 2,3 2,3   46,5       2,3   
FDUP 
Licenciatura em 
Criminologia (4 anos) 
33,3     16,7 33,3   8,3         8,3% 
Licenciatura em 
Direito (4 anos) 
11,6   4,7   4,7   34,9     41,9 2,3   
FEP 
Licenciatura em 
Economia (3 anos) 
44,9   1,1 3,4 4,5 1,1 30,3 3,4   9,0   2,2% 
Licenciatura em Gestão 
(3 anos) 
45,5   3,6   3,6   34,5     12,7     
FLUP 
Licenciatura em 
Arqueologia (3 anos) 
44,4   11,1   11,1   33,3           
Licenciatura em 
Ciência da Informação 
(3 anos) 





Multimédia (3 anos) 
42,9 2,9 11,4   14,3   11,4     17,1     
Licenciatura em 
Ciências da Linguagem 
(3 anos) 
27,3     9,1 9,1 18,2 36,4           
Licenciatura em 
Estudos Portugueses e 
Lusófonos (3 anos) 
100,0                       
Licenciatura em 
Filosofia (3 anos) 
35,3   5,9 5,9 11,8   41,2           




Geografia (3 anos) 
61,5   7,7   7,7   23,1           
Licenciatura em 
História (3 anos) 
19,2   3,8 3,8     57,7   3,8     11,5% 
Licenciatura em 
História da Arte (3 
anos) 
22,2   22,2   11,1   44,4           
Licenciatura em 
Línguas Aplicadas (3 
anos) 
16,7   16,7       66,7           
Licenciatura em 
Línguas e Relações 
Internacionais (3 anos) 
58,3     8,3 8,3   16,7     8,3     
Licenciatura em 
Línguas, Literaturas e 
Culturas (3 anos) 
31,3     6,3 12,5 12,5 31,3       6,3   
Licenciatura em 
Sociologia (3 anos) 
      8,3 8,3 33,3 41,7         8,3% 
FPCEUP 
Licenciatura  em 
Ciências da Educação 
(3 anos) 
31,8   9,1 4,5 18,2   36,4           
ICBAS 
Licenciatura  em 
Ciências do Meio 
Aquático (3 anos) 
        16,7   66,7 16,7         
  
Total 
26,9% 2,0 5,8 3,1 8,6 2,2 41,3 ,7 ,1 7,2 ,7 1,3 
 
Legenda: 1 - Tinha um emprego regular; 2 - Bolseiro(a) num projeto de investigação científica; 3 - Realizava unicamente trabalhos 
ocasionais; 4 - Desempregado(a) à procura de novo emprego regular; 5 - Desempregado(a) à procura do primeiro emprego regular; 6 
- Exclusivamente estudante num curso de licenciatura; 7 - Exclusivamente estudante num curso de mestrado; 8 - Exclusivamente 
estudante num curso de doutoramento; 9 - Exclusivamente em formação profissional; 10 - Exclusivamente a frequentar um estágio; 
11 - Ocupava-se exclusivamente das tarefas domésticas; 12 - Reformado(a) / pensionista. 










Estudava e executava 
trabalhos ocasionais 
Estudava e exercia uma 
atividade profissional regular 
(não abrange estágios 
curriculares) 
FBAUP 
Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 62,5  25,0  12,5  
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos) 42,9  57,1    
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos) 45,5  45,5  9,1  
Licenciatura em Astronomia (3 anos) 83,3  16,7    
Licenciatura em Biologia (3 anos) 83,9  10,7  5,4  
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 84,6  11,5  3,8  
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos) 44,4  22,2  33,3  
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos) 83,3  16,7    
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 anos) 100,0      
Licenciatura em Física (3 anos) 60,0  20,0  20,0  
Licenciatura em Geologia (3 anos) 60,0  40,0    
Licenciatura em Matemática (3 anos) 100,0      
Licenciatura em Química (3 anos) 66,7  20,0  13,3  
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 81,8  12,1  6,1  
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 34,9  37,2  27,9  
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos) 58,3  8,3  33,3  
Licenciatura em Direito (4 anos) 67,4  32,6    
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 62,9  19,1  18,0  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 65,5  14,5  20,0  
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 66,7  11,1  22,2  
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos) 53,8    46,2  
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, 
Multimédia (3 anos) 
71,4  17,1  11,4  
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos) 81,8  18,2    
Licenciatura em Estudos Portugueses e Lusófonos (3 anos)     100,0  
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 41,2  23,5  35,3  
Licenciatura em Geografia (3 anos) 30,8  15,4  53,8  
Licenciatura em História (3 anos) 76,9  11,5  11,5  
Licenciatura em História da Arte (3 anos) 55,6  44,4    
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos) 66,7  16,7  16,7  
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos) 50,0  25,0  25,0  
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (3 anos) 62,5  6,3  31,3  
Licenciatura em Sociologia (3 anos) 91,7  8,3    
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos) 45,5  22,7  31,8  
ICBAS Licenciatura  em Ciências do Meio Aquático (3 anos) 83,3  16,7    
  
Total 
65,5  19,1  15,3  








Mantém-se atualmente na empresa ou 
organização onde trabalhou durante o 
último ano do seu curso 
Mudou para outra 
empresa ou 
organização 
FBAUP Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 50,0  50,0  
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos)   100,0  
Licenciatura em Biologia (3 anos) 33,3  66,7  
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos) 66,7  33,3  
Licenciatura em Física (3 anos)   100,0  
Licenciatura em Química (3 anos) 75,0  25,0  
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 100,0    
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 50,0  50,0  
FDUP Licenciatura em Criminologia (4 anos) 100,0    
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 68,8  31,3  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 45,5  54,5  
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos) 50,0  50,0  
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, 
Multimédia (3 anos) 
  100,0  
Licenciatura em Estudos Portugueses e Lusófonos (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 33,3  66,7  
Licenciatura em Geografia (3 anos) 71,4  28,6  
Licenciatura em História (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos) 33,3  66,7  
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (3 anos) 20,0  80,0  
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos) 85,7  14,3  
  
Total 
58,1  41,9  
 





Atividade ocupacional após a conclusão da licenciatura (1º ciclo) (% em linha) 
 
 1 2 3 4 
FBAUP 
Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 28,6    7,1  64,3  
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos) 14,3    28,6  57,1  
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos) 80,0    10,0  10,0  
Licenciatura em Astronomia (3 anos) 83,3      16,7  
Licenciatura em Biologia (3 anos) 90,6  1,9    7,5  
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 88,0      12,0  
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos) 50,0    16,7  33,3  
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos) 100,0        
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 anos) 100,0        
Licenciatura em Física (3 anos) 100,0        
Licenciatura em Geologia (3 anos) 80,0      20,0  
Licenciatura em Matemática (3 anos) 100,0        
Licenciatura em Química (3 anos) 84,6      15,4  
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 12,9  3,2  32,3  51,6  
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 77,4  3,2  3,2  16,1  
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos) 37,5    12,5  50,0  
Licenciatura em Direito (4 anos) 62,8  2,3  25,6  9,3  
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 61,6    21,9  16,4  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 59,1    18,2  22,7  
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 57,1      42,9  
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos) 28,6  14,3    57,1  
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, 
Multimédia (3 anos) 
29,0  3,2  16,1  51,6  
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos) 72,7    9,1  18,2  
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 54,5      45,5  
Licenciatura em Geografia (3 anos) 83,3      16,7  
Licenciatura em História (3 anos) 73,9  4,3    21,7  
Licenciatura em História da Arte (3 anos) 55,6      44,4  
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos) 80,0      20,0  
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos) 66,7    11,1  22,2  
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (3 anos) 63,6    9,1  27,3  
Licenciatura em Sociologia (3 anos) 75,0  16,7    8,3  
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos) 66,7    6,7  26,7  
ICBAS Licenciatura  em Ciências do Meio Aquático (3 anos) 83,3      16,7  
  
Total 
65,0  1,6  10,5  22,9  
 
Legenda: 1 - Prosseguiu imediatamente os seus estudos no ensino superior; 2 - Não prosseguiu os seus estudos no ensino superior e 
frequentou ou frequenta um curso de formação profissional; 3 - Não prosseguiu os seus estudos no ensino superior e frequentou ou 
frequenta um estágio profissional (entre outros abrange os os estágios exigidos pelas Ordens Profissionais para a obtenção dos 
respectivos títulos profissionais ou aqueles que são financiados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional; 4 - Não 
prosseguiu os seus estudos no ensino superior e procurou ou procura um emprego regular (a tempo parcial ou a tempo inteiro). 
 










Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 100,0    
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos) 50,0  50,0  
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos)   100,0  
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos)   100,0  
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 10,0  90,0  
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos)   100,0  
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos)   100,0  
Licenciatura em Direito (4 anos) 100,0    
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 12,5  87,5  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 12,5  87,5  
FLUP 
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, Multimédia (3 anos) 20,0  80,0  
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos)   100,0  
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos)   100,0  
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (3 anos)   100,0  
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos)   100,0  
  
Total 
28,3  71,7  
 
 











Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 100,0    
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos) 75,0  25,0  
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Astronomia (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Biologia (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos) 50,0  50,0  
Licenciatura em Geologia (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Química (3 anos) 100,0    
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 93,8  6,3  
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 60,0  40,0  
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos) 100,0    
Licenciatura em Direito (4 anos) 75,0  25,0  
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 25,0  75,0  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 40,0  60,0  
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos) 75,0  25,0  
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, Multimédia (3 anos) 56,3  43,8  
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 40,0  60,0  
Licenciatura em Geografia (3 anos) 100,0    
Licenciatura em História (3 anos) 80,0  20,0  
Licenciatura em História da Arte (3 anos) 75,0  25,0  
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos) 50,0  50,0  
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Sociologia (3 anos) 100,0    
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos) 100,0    
ICBAS Licenciatura  em Ciências do Meio Aquático (3 anos) 100,0    
  
Total 
73,7  26,3  
 











Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 75,0  25,0  
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos) 25,0  75,0  
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Astronomia (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Biologia (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 66,7  33,3  
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos)   100,0  
Licenciatura em Geologia (3 anos) 50,0  50,0  
Licenciatura em Química (3 anos) 50,0  50,0  
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 73,3  26,7  
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 60,0  40,0  
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos) 50,0  50,0  
Licenciatura em Direito (4 anos) 25,0  75,0  
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 9,1  90,9  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 30,0  70,0  
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 33,3  66,7  
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos) 25,0  75,0  
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, Multimédia (3 anos) 33,3  66,7  
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos) 50,0  50,0  
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 20,0  80,0  
Licenciatura em História (3 anos) 20,0  80,0  
Licenciatura em História da Arte (3 anos)   100,0  
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos)   100,0  
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (3 anos) 50,0  50,0  
Licenciatura em Sociologia (3 anos) 100,0    
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos) 75,0  25,0  
ICBAS Licenciatura  em Ciências do Meio Aquático (3 anos) 100,0    
  
Total 
44,1  55,9  
 





Procura do primeiro emprego regular antes da conclusão da licenciatura (1º ciclo) 
 
  
  Sim Não 
FBAUP 
Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 12,5  87,5  
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos) 25,0  75,0  
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Astronomia (3 anos)   100,0  
Licenciatura em Biologia (3 anos)   100,0  
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 33,3  66,7  
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos)   100,0  
Licenciatura em Geologia (3 anos) 50,0  50,0  
Licenciatura em Química (3 anos)   100,0  
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 37,5  62,5  
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos)   100,0  
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos) 25,0  75,0  
Licenciatura em Direito (4 anos) 75,0  25,0  
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 75,0  25,0  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 90,0  10,0  
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos)   100,0  
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos) 50,0  50,0  
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, Multimédia (3 anos) 31,3  68,8  
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos)   100,0  
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 20,0  80,0  
Licenciatura em Geografia (3 anos) 100,0    
Licenciatura em História (3 anos) 40,0  60,0  
Licenciatura em História da Arte (3 anos)   100,0  
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos) 100,0    
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos) 50,0  50,0  
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (3 anos)   100,0  
Licenciatura em Sociologia (3 anos)   100,0  
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos)   100,0  
ICBAS Licenciatura  em Ciências do Meio Aquático (3 anos)   100,0  
  
Total 
35,1  64,9  
 








1 a 3 
meses 
4 a 6 
meses 
7 a 9 
meses 
10 a 12 
meses 






Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 100,0            
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos)       100,0      
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos)   100,0          
Licenciatura em Bioquimica (3 anos)   100,0          
Licenciatura em Geologia (3 anos) 100,0            
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 50,0  50,0          
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos) 100,0            
Licenciatura em Direito (4 anos) 33,3  66,7          
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 44,4  22,2  22,2  11,1      
Licenciatura em Gestão (3 anos) 11,1  44,4  33,3      11,1  
FLUP 
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos) 50,0      50,0      
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, 
Assessoria, Multimédia (3 anos) 
60,0  20,0      20,0    
Licenciatura em Filosofia (3 anos)       100,0      
Licenciatura em Geografia (3 anos) 100,0            
Licenciatura em História (3 anos) 50,0  50,0          
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos)   100,0          
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos) 100,0            
  
Total 
41,3  34,8  10,9  8,7  2,2  2,2  
 
 










1 a 3 
meses 
4 a 6 
meses 
7 a 9 
meses 
10 a 12 
meses 
13 a 15 
meses 
16 a 18 
meses 
Igual ou 
superior a 19 
meses 
FBAUP 
Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos)   33,3      66,7        
Licenciatura em Design de Comunicação  
(4 anos) 
  25,0  25,0        25,0  25,0  
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 
anos) 
        100,0        
Licenciatura em Biologia (3 anos)           100,0      
Licenciatura em Bioquimica (3 anos)       100,0          
Licenciatura em Ciência de 
Computadores (3 anos) 
    100,0            
Licenciatura em Geologia (3 anos)   100,0              
Licenciatura em Química (3 anos)     33,3    33,3    33,3    
FCNAUP 
Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 
anos) 
  30,0  10,0    20,0  20,0  20,0    
FADEUP 
Licenciatura em Ciências do Desporto (3 
anos) 
  66,7            33,3  
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos)               100,0  
Licenciatura em Direito (4 anos)   66,7      33,3        
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 30,0  30,0  30,0        10,0    
Licenciatura em Gestão (3 anos) 22,2  55,6    11,1  11,1        
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos)   100,0              
Licenciatura em Ciência da Informação 
(3 anos) 
  66,7          33,3    
Licenciatura em Ciências da 
Comunicação: Jornalismo, Assessoria, 
Multimédia (3 anos) 
18,2  18,2  18,2  18,2  18,2  9,1      
Licenciatura em Ciências da Linguagem 
(3 anos) 
    50,0  50,0          
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 66,7  33,3              
Licenciatura em Geografia (3 anos)   100,0              
Licenciatura em História (3 anos)   20,0  20,0  20,0        40,0  
Licenciatura em História da Arte (3 anos)   66,7    33,3          
Licenciatura em Línguas e Relações 
Internacionais (3 anos) 
50,0    50,0            
FPCEUP 
Licenciatura  em Ciências da Educação 
(3 anos) 
    50,0      50,0      
  
Total 
11,4  35,2  15,9  8,0  11,4  5,7  6,8  5,7  









4 a 6 meses 
10 a 12 
meses 
16 a 18 
meses 
Igual ou superior 
a 19 meses 
FBAUP Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos)       100,0  
FCUP 
Licenciatura em Astronomia (3 anos)     100,0    
Licenciatura em Biologia (3 anos)       100,0  
Licenciatura em Bioquimica (3 anos)       100,0  
Licenciatura em Química (3 anos)       100,0  
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos)       100,0  
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 50,0      50,0  
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos)       100,0  
Licenciatura em Direito (4 anos)       100,0  
FEP Licenciatura em Economia (3 anos)       100,0  
FLUP 
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos)   100,0      
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, 
Multimédia (3 anos) 
      100,0  
Licenciatura em Filosofia (3 anos)       100,0  
Licenciatura em História da Arte (3 anos)       100,0  
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos)       100,0  
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (3 anos)   33,3    66,7  
Licenciatura em Sociologia (3 anos)       100,0  
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos)       100,0  
ICBAS Licenciatura  em Ciências do Meio Aquático (3 anos)       100,0  
  
Total 
2,9  5,7  2,9  88,6  
 
 




Meios de acesso ao primeiro emprego (% em linha) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
FBAUP 
Licenciatura em Artes Plásticas (4 
anos) 
  66,7              
Licenciatura em Design de 
Comunicação  (4 anos) 
33,3  16,7    16,7        16,7  
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura 
Paisagista (3 anos) 
  100,0              
Licenciatura em Astronomia (3 
anos) 
  100,0              
Licenciatura em Biologia (3 anos)               33,3  
Licenciatura em Bioquimica (3 
anos) 
  50,0              
Licenciatura em Ciência de 
Computadores (3 anos) 
  50,0    50,0          
Licenciatura em Ciências da 
Engenharia (3 anos) 
100,0                
Licenciatura em Ciências e 
Tecnologia do Ambiente (3 anos) 
  50,0              
Licenciatura em Geologia (3 anos)   66,7              
Licenciatura em Química (3 anos)       28,6        28,6  
FCNAUP 
Licenciatura em Ciências da 
Nutrição (4 anos) 
  13,3    20,0  6,7    6,7    
FADEUP 
Licenciatura em Ciências do 
Desporto (3 anos) 
25,0  25,0    25,0        25,0  
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 
anos) 
      50,0          
Licenciatura em Direito (4 anos)   30,0    10,0  10,0    10,0    
FEP 
Licenciatura em Economia (3 
anos) 
10,5  7,9  2,6  26,3    2,6  13,2  2,6  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 10,3  17,2    17,2      41,4    
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 
anos) 
      33,3          
Licenciatura em Ciência da 
Informação (3 anos) 
        25,0  25,0      
Licenciatura em Ciências da 
Comunicação: Jornalismo, 
Assessoria, Multimédia (3 anos) 
37,5  6,3    12,5  6,3      6,3  
Licenciatura em Ciências da 
Linguagem (3 anos) 
  25,0  25,0  50,0          
Licenciatura em Filosofia (3 anos)   50,0    50,0          
Licenciatura em Geografia (3 
anos) 
  100,0              
Licenciatura em História (3 anos)   40,0    40,0          
Licenciatura em História da Arte 
(3 anos) 
      33,3          
Licenciatura em Línguas 
Aplicadas (3 anos) 
    100,0            
Licenciatura em Línguas e 
Relações Internacionais (3 anos) 
      25,0          
Licenciatura em Sociologia (3 
anos) 
  100,0              
FPCEUP 
Licenciatura  em Ciências da 
Educação (3 anos) 
33,3  33,3              
  
Total 
10,1  18,5  1,7  20,2  2,2  1,1  10,7  3,9  
 
Legenda: 1-Na sequência de um estágio curricular; 2-Autoproposta; 3-Por anúncio de jornal; 4- Por anúncio na internet; 5-Por 
concurso público; 6-Centro de Emprego; 7-Serviços de Emprego da Faculdade (Bolsa de emprego, etc); 8-Empresa de trabalho 
temporário. 
 




Meios de acesso ao primeiro emprego (% em linha) (cont.) 
 
 9 10 11 12 13 14 15 16 
FBAUP 
Licenciatura em Artes Plásticas 
(4 anos) 
        33,3        
Licenciatura em Design de 
Comunicação  (4 anos) 
    16,7            
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura 
Paisagista (3 anos) 
                
Licenciatura em Astronomia (3 
anos) 
                
Licenciatura em Biologia (3 
anos) 
33,3      33,3          
Licenciatura em Bioquimica (3 
anos) 
            50,0    
Licenciatura em Ciência de 
Computadores (3 anos) 
                
Licenciatura em Ciências da 
Engenharia (3 anos) 
                
Licenciatura em Ciências e 
Tecnologia do Ambiente (3 anos) 
50,0                
Licenciatura em Geologia (3 
anos) 
      33,3          
Licenciatura em Química (3 
anos) 
28,6            14,3    
FCNAUP 
Licenciatura em Ciências da 
Nutrição (4 anos) 
6,7  20,0    20,0    6,7      
FADEUP 
Licenciatura em Ciências do 
Desporto (3 anos) 
                
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 
anos) 
      50,0          
Licenciatura em Direito (4 anos) 10,0      10,0    10,0    10,0  
FEP 
Licenciatura em Economia (3 
anos) 
5,3  2,6    18,4    2,6    5,3  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 3,4  3,4    6,9          
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 
anos) 
33,3  33,3              
Licenciatura em Ciência da 
Informação (3 anos) 
25,0            25,0    
Licenciatura em Ciências da 
Comunicação: Jornalismo, 
Assessoria, Multimédia (3 anos) 
12,5  6,3    6,3    6,3      
Licenciatura em Ciências da 
Linguagem (3 anos) 
                
Licenciatura em Filosofia (3 
anos) 
                
Licenciatura em Geografia (3 
anos) 
                
Licenciatura em História (3 anos)               20,0  
Licenciatura em História da Arte 
(3 anos) 
66,7                
Licenciatura em Línguas 
Aplicadas (3 anos) 
                
Licenciatura em Línguas e 
Relações Internacionais (3 anos) 
25,0      25,0        25,0  
Licenciatura em Sociologia (3 
anos) 
                
FPCEUP 
Licenciatura  em Ciências da 
Educação (3 anos) 
33,3                
  
Total 
9,6  3,9  ,6  10,1  ,6  2,2  1,7  2,8  
 
Legenda: 9-Familiares ou amigos; 10- Colegas do curso; 11 - Professores da Faculdade que frequentou; 12 - Na sequência de um 
estágio profissional; 13 - Criou uma empresa; 14 - Começou a trabalhar como trabalhador independente; 15 - Concessão de uma bolsa 
num projeto de investigação; 16 - Outra situação 





Grupos profissionais do primeiro emprego 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
FBAUP 
Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 33,3 33,3     33,3     
Licenciatura em Design de Comunicação  
(4 anos) 
  100,0           
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 
anos) 
  100,0           
Licenciatura em Astronomia (3 anos)   100,0           
Licenciatura em Biologia (3 anos)   33,3     66,7     
Licenciatura em Bioquimica (3 anos)   50,0       50,0   
Licenciatura em Ciência de Computadores 
(3 anos) 
  100,0           
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do 
Ambiente (3 anos) 
  50,0 50,0         
Licenciatura em Geologia (3 anos)   66,7     33,3     
Licenciatura em Química (3 anos)   28,6 28,6   42,9     
FCNAUP 
Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 
anos) 
  80,0   6,7 6,7   6,7 
FADEUP 
Licenciatura em Ciências do Desporto (3 
anos) 
    100,0         
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos)   50,0   50,0       
Licenciatura em Direito (4 anos)   88,9     11,1     
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos)   47,2 36,1 16,7       
Licenciatura em Gestão (3 anos) 3,4 79,3 6,9 6,9 3,4     
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos)   100,0           
Licenciatura em Ciência da Informação (3 
anos) 
    50,0 50,0       
Licenciatura em Ciências da Comunicação: 
Jornalismo, Assessoria, Multimédia (3 anos) 
  87,5     12,5     
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 
anos) 
  25,0 25,0   50,0     
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 25,0   25,0 50,0       
Licenciatura em Geografia (3 anos)     100,0         
Licenciatura em História (3 anos) 20,0   20,0   40,0   20,0 
Licenciatura em História da Arte (3 anos)         100,0     
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos)   100,0           
Licenciatura em Línguas e Relações 
Internacionais (3 anos) 
  50,0   25,0 25,0     
Licenciatura em Sociologia (3 anos)         100,0     
FPCEUP 
Licenciatura  em Ciências da Educação (3 
anos) 
  33,3   66,7       
  
Total 
2,3 58,0 16,1 9,8 12,1 0,6 1,1 
 
Legenda: 1-Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos; 2-Especialistas das 
atividades intelectuais e científicas; 3-Técnicos e profissões de nível intermédio; 4-Pessoal administrativo; 5- 
Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores; 6-Trabalhadores qualificados da indústria, construção e 
artífices; 7-Trabalhadores não qualificados. 
 









Menos de 20 
horas 
De 20 a 30 
horas 
De 31 a 40 
horas 
Mais de 40 
horas 
FBAUP 
Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos)     100,0    
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos)     50,0  50,0  
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos)       100,0  
Licenciatura em Astronomia (3 anos)     100,0    
Licenciatura em Biologia (3 anos) 33,3      66,7  
Licenciatura em Bioquimica (3 anos)     50,0  50,0  
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos)     50,0  50,0  
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos)     100,0    
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 anos)     100,0    
Licenciatura em Geologia (3 anos) 33,3    33,3  33,3  
Licenciatura em Química (3 anos)   28,6  42,9  28,6  
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 6,7  26,7  40,0  26,7  
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 100,0        
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos)     50,0  50,0  
Licenciatura em Direito (4 anos)     60,0  40,0  
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos)     44,7  55,3  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 3,4    27,6  69,0  
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 33,3  33,3    33,3  
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos)   33,3  33,3  33,3  
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, 
Multimédia (3 anos) 
6,3  6,3  50,0  37,5  
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos) 33,3    33,3  33,3  
Licenciatura em Filosofia (3 anos)     75,0  25,0  
Licenciatura em Geografia (3 anos)       100,0  
Licenciatura em História (3 anos)     40,0  60,0  
Licenciatura em História da Arte (3 anos)   33,3  33,3  33,3  
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos)     100,0    
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos)     50,0  50,0  
Licenciatura em Sociologia (3 anos)   100,0      
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos)   33,3  33,3  33,3  
  
Total 
5,7  6,9  42,3  45,1  
 




























Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 33,3  33,3  33,3        
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 
anos) 
    100,0        
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos)     100,0        
Licenciatura em Astronomia (3 anos)         100,0    
Licenciatura em Biologia (3 anos)         66,7  33,3  
Licenciatura em Bioquimica (3 anos)     50,0    50,0    
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 
anos) 
    100,0        
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 
anos) 
    100,0        
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do 
Ambiente (3 anos) 
    100,0        
Licenciatura em Geologia (3 anos)     66,7      33,3  
Licenciatura em Química (3 anos)     71,4    28,6    
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos)   6,7  73,3    6,7  13,3  
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 25,0  25,0  25,0      25,0  
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos)     50,0      50,0  
Licenciatura em Direito (4 anos)   11,1  77,8      11,1  
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 2,6  2,6  92,1      2,6  
Licenciatura em Gestão (3 anos)     93,1  3,4    3,4  
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos)   33,3  33,3      33,3  
Licenciatura em Ciência da Informação (3 
anos) 
    50,0      50,0  
Licenciatura em Ciências da Comunicação: 
Jornalismo, Assessoria, Multimédia (3 anos) 
6,3    68,8    6,3  18,8  
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 
anos) 
    75,0      25,0  
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 25,0    75,0        
Licenciatura em Geografia (3 anos)     100,0        
Licenciatura em História (3 anos)     80,0      20,0  
Licenciatura em História da Arte (3 anos)     66,7  33,3      
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos)     100,0        
Licenciatura em Línguas e Relações 
Internacionais (3 anos) 
    75,0      25,0  
Licenciatura em Sociologia (3 anos)     100,0        
FPCEUP 
Licenciatura  em Ciências da Educação (3 
anos) 
    66,7      33,3  
  
Total 
2,8  3,4  77,4  1,1  4,5  10,7  
 



































Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos)     50,0  50,0        
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos) 33,3  33,3    33,3        
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos) 100,0              
Licenciatura em Astronomia (3 anos)         100,0      
Licenciatura em Biologia (3 anos)     33,3    66,7      
Licenciatura em Bioquimica (3 anos)   50,0      50,0      
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos)   100,0            
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 
anos) 
  100,0            
Licenciatura em Geologia (3 anos)   66,7          33,3  
Licenciatura em Química (3 anos)   42,9  28,6    28,6      
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 21,4  42,9    14,3    7,1  14,3  
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 50,0      50,0        
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos)   50,0    50,0        
Licenciatura em Direito (4 anos) 10,0  30,0    30,0      30,0  
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 40,6  50,0  6,3        3,1  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 42,9  50,0    3,6      3,6  
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos)   50,0    50,0        
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos) 33,3    33,3  33,3        
Licenciatura em Ciências da Comunicação: 
Jornalismo, Assessoria, Multimédia (3 anos) 
26,7  46,7  6,7  13,3      6,7  
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos) 25,0  50,0          25,0  
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 33,3  33,3  33,3          
Licenciatura em Geografia (3 anos)     100,0          
Licenciatura em História (3 anos) 20,0  20,0  60,0          
Licenciatura em História da Arte (3 anos) 66,7    33,3          
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos)   100,0            
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 
anos) 
25,0  50,0  25,0          
Licenciatura em Sociologia (3 anos)     100,0          
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos)   33,3  33,3  33,3        
  
Total 
27,3  41,6  10,6  9,3  3,7  ,6  6,8  





















Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 33,3  33,3  33,3        
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos)   66,7  16,7  16,7      
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos)           100,0  
Licenciatura em Astronomia (3 anos)         100,0    
Licenciatura em Biologia (3 anos) 33,3  66,7          
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 50,0  50,0          
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos)       50,0    50,0  
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos)   100,0          
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 
anos) 
  100,0          
Licenciatura em Geologia (3 anos)     50,0      50,0  
Licenciatura em Química (3 anos) 42,9  14,3  14,3  14,3  14,3    
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 20,0  53,3  20,0  6,7      
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 100,0            
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos)   100,0          
Licenciatura em Direito (4 anos) 55,6  33,3    11,1      
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos)   34,2  39,5  7,9  2,6  15,8  
Licenciatura em Gestão (3 anos)   31,0  48,3  10,3  10,3    
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 66,7  33,3          
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos) 33,3  66,7          
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, 
Assessoria, Multimédia (3 anos) 
20,0  66,7  13,3        
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos) 75,0  25,0          
Licenciatura em Filosofia (3 anos)   75,0      25,0    
Licenciatura em Geografia (3 anos)   100,0          
Licenciatura em História (3 anos)   40,0  20,0  20,0  20,0    
Licenciatura em História da Arte (3 anos)   50,0    50,0      
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos)   100,0          
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 
anos) 
  100,0          
Licenciatura em Sociologia (3 anos) 100,0            
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos) 33,3  66,7          
  
Total 
16,3  43,5  22,7  7,6  4,7  5,2  
 
 













atual dá para 
viver 




É muito difícil 
viver com o 
rendimento atual 
FBAUP 
Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos)   66,7    33,3  
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos) 16,7  16,7  66,7    
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos)   100,0      
Licenciatura em Astronomia (3 anos) 100,0        
Licenciatura em Biologia (3 anos)     66,7  33,3  
Licenciatura em Bioquimica (3 anos)   50,0    50,0  
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos) 100,0        
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos)   100,0      
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 anos)   100,0      
Licenciatura em Geologia (3 anos)   100,0      
Licenciatura em Química (3 anos) 14,3  71,4  14,3    
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 6,7  53,3  20,0  20,0  
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos)   33,3  33,3  33,3  
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos)   100,0      
Licenciatura em Direito (4 anos)   60,0  10,0  30,0  
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 31,6  60,5  7,9    
Licenciatura em Gestão (3 anos) 13,8  82,8  3,4    
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos)     66,7  33,3  
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos)   66,7  33,3    
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, 
Multimédia (3 anos) 
20,0  40,0  33,3  6,7  
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos)   25,0  75,0    
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 25,0  25,0  50,0    
Licenciatura em Geografia (3 anos)   100,0      
Licenciatura em História (3 anos) 40,0  60,0      
Licenciatura em História da Arte (3 anos)   66,7    33,3  
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos)   100,0      
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos)   50,0  50,0    
Licenciatura em Sociologia (3 anos)   100,0      
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos) 33,3    66,7    
  
Total 
16,7  56,8  19,0  7,5  
 




Tipo de organização do primeiro emprego regular (% em linha) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
FBAUP 
Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 100,0                
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos) 100,0                
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos) 100,0                
Licenciatura em Astronomia (3 anos)     100,0            
Licenciatura em Biologia (3 anos) 33,3  33,3        33,3      
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 50,0          50,0      
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos) 100,0                
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos) 100,0                
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente 
(3 anos) 
100,0                
Licenciatura em Geologia (3 anos) 100,0                
Licenciatura em Química (3 anos) 71,4  14,3        14,3      
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 66,7    6,7        20,0  6,7  
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 66,7        33,3        
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos) 50,0          50,0      
Licenciatura em Direito (4 anos) 55,6      11,1      11,1  22,2  
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 78,9  7,9  5,3        2,6  5,3  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 100,0                
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 66,7    33,3            
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos) 66,7  33,3              
Licenciatura em Ciências da Comunicação: 
Jornalismo, Assessoria, Multimédia (3 anos) 
93,8  6,3              
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos) 100,0                
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 50,0    50,0            
Licenciatura em Geografia (3 anos)   100,0              
Licenciatura em História (3 anos) 80,0        20,0        
Licenciatura em História da Arte (3 anos) 100,0                
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos) 100,0                
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais 
(3 anos) 
25,0  25,0          25,0  25,0  
Licenciatura em Sociologia (3 anos) 100,0                
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos) 66,7            33,3    
  
Total 
79,5  5,1  4,0  ,6  1,1  2,3  4,0  3,4  
 
Legenda: 1- Empresa Privada; 2-Empresa Pública; 3- Empresa mista (capitais públicos e privados); 4- Órgão da Administração 
Pública Central e Regional (escolas, tribunais, ministérios, etc.); 5- Órgão da Administração Pública Local (Câmaras Municipais, 
Juntas de Freguesia); 6-Instituto Público; 7- Instituição Particular de Solidariedade Social ou Organização Não Governamental; 8 - 
Outro 
 









De 1 a 5 
trabalhadores 
De 6 a 10 
trabalhadores 
De 11 a 100 
trabalhadores 
De 101 a 500 
trabalhadores 
Mais de 500 
trabalhadores 
FBAUP 
Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 33,3    33,3    33,3  
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos) 33,3  33,3    33,3    
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos)     100,0      
Licenciatura em Astronomia (3 anos)       100,0    
Licenciatura em Biologia (3 anos) 33,3    33,3  33,3    
Licenciatura em Bioquimica (3 anos)     50,0    50,0  
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos)       50,0  50,0  
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos)     100,0      
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente 
(3 anos) 
  50,0      50,0  
Licenciatura em Geologia (3 anos)       33,3  66,7  
Licenciatura em Química (3 anos) 16,7    33,3    50,0  
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 13,3  13,3  46,7  20,0  6,7  
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos)     66,7  33,3    
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos) 50,0        50,0  
Licenciatura em Direito (4 anos) 11,1  11,1  33,3  11,1  33,3  
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 2,6  2,6  28,9  13,2  52,6  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 3,4  3,4  34,5  10,3  48,3  
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos)   33,3    33,3  33,3  
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos) 33,3  33,3    33,3    
Licenciatura em Ciências da Comunicação: 
Jornalismo, Assessoria, Multimédia (3 anos) 
25,0  12,5  31,3  18,8  12,5  
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos) 25,0    25,0    50,0  
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 50,0  25,0      25,0  
Licenciatura em Geografia (3 anos)       100,0    
Licenciatura em História (3 anos)     40,0  20,0  40,0  
Licenciatura em História da Arte (3 anos) 33,3    33,3    33,3  
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos)     100,0      
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais 
(3 anos) 
    25,0  25,0  50,0  
Licenciatura em Sociologia (3 anos)         100,0  
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos)     100,0      
  
Total 
11,5  7,5  31,0  15,5  34,5  
 




Setor de atividade do primeiro emprego regular (% em linha)  
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
FBAUP 
Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 33,3          33,3      
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos)     16,7    16,7    16,7    
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos)         100,0        
Licenciatura em Astronomia (3 anos)                 
Licenciatura em Biologia (3 anos)                 
Licenciatura em Bioquimica (3 anos)             50,0    
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos)               50,0  
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos)     100,0            
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 
anos) 
              50,0  
Licenciatura em Geologia (3 anos)   100,0              
Licenciatura em Química (3 anos)     33,3      33,3      
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos)             6,7    
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos)                 
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos)                 
Licenciatura em Direito (4 anos)       11,1      11,1    
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos)     16,2    2,7  13,5    10,8  
Licenciatura em Gestão (3 anos)     13,8      10,3  3,4  10,3  
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos)           33,3    33,3  
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos)           33,3  33,3    
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, 
Assessoria, Multimédia (3 anos) 
              7,1  
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos)           100,0      
Licenciatura em Filosofia (3 anos)       25,0  25,0    25,0    
Licenciatura em História (3 anos)     20,0        40,0    
Licenciatura em História da Arte (3 anos)           33,3    33,3  
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos)     100,0            
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 
anos) 
            33,3    
Licenciatura em Sociologia (3 anos)                 
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos)                 
  
Total 
,6  1,2  9,6  1,2  2,4  10,8  6,0  7,2  
 
Legenda: 1- Agricultura, produção animal, caça e silvicultura; 2-Indústrias Extrativas; 3-Indústrias transformadoras; 4- Produção e 
distribuição de electricidade, gás e água; 5 - Construção; 6- Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e de 
motociclos e de bens de uso pessoal e doméstico; 7- Alojamento e restauração (restaurantes e similares); 8 - Transportes, 
armazenagem e comunicações. 
 





Setor de atividade do primeiro emprego regular (% em linha) (Cont.) 
 
 9 10 11 12 13 14 15 16 
FBAUP 
Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos)       33,3          
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos)   16,7        33,3      
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos)                 
Licenciatura em Astronomia (3 anos)       100,0          
Licenciatura em Biologia (3 anos)         50,0  50,0      
Licenciatura em Bioquimica (3 anos)       50,0          
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos)           50,0      
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos)                 
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 anos)           50,0      
Licenciatura em Geologia (3 anos)                 
Licenciatura em Química (3 anos)       16,7    16,7      
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos)       13,3  40,0  40,0      
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos)       33,3    66,7      
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos)         50,0  50,0      
Licenciatura em Direito (4 anos) 11,1    11,1      44,4    11,1  
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 27,0  8,1  2,7    2,7  5,4  2,7  8,1  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 37,9  3,4  3,4      13,8    3,4  
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos)           33,3      
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos)     33,3            
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, Multimédia 
(3 anos) 
      21,4    71,4      
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos)                 
Licenciatura em Filosofia (3 anos)           25,0      
Licenciatura em História (3 anos)     20,0      20,0      
Licenciatura em História da Arte (3 anos)           33,3      
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos)                 
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos)       33,3        33,3  
Licenciatura em Sociologia (3 anos)           100,0      
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos)       33,3  33,3      33,3  
  
Total 
13,2  3,0  3,0  7,2  6,0  24,0  ,6  4,2  
 
Legenda: 9- Actividades financeiras; 10- Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas; 11 - Administração 
pública, defesa e segurança social obrigatória; 12 – Educação; 13 -Saúde e acção social; 14 -Outras actividades de serviços coletivos, 
sociais e pessoais; 15 - Atividades das famílias com empregados domésticos e atividades de produção das famílias para uso próprio; 
16 - Organismos internacionais e outras instituições extra-territoriais. 
















Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos)     66,7    33,3  
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos) 66,7    16,7    16,7  
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos)       100,0    
Licenciatura em Astronomia (3 anos)       100,0    
Licenciatura em Biologia (3 anos) 100,0          
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 100,0          
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos) 50,0        50,0  
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos) 100,0          
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 anos) 100,0          
Licenciatura em Geologia (3 anos)     50,0    50,0  
Licenciatura em Química (3 anos) 71,4      14,3  14,3  
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 40,0  6,7  53,3      
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 66,7    33,3      
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos) 50,0    50,0      
Licenciatura em Direito (4 anos) 44,4  11,1  33,3  11,1    
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 50,0  2,6  26,3  18,4  2,6  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 55,6  18,5  18,5  7,4    
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 100,0          
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos) 66,7      33,3    
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, 
Assessoria, Multimédia (3 anos) 
93,3  6,7        
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos) 25,0    75,0      
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 50,0    25,0  25,0    
Licenciatura em História (3 anos) 60,0      40,0    
Licenciatura em História da Arte (3 anos) 33,3      66,7    
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos) 100,0          
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos) 75,0  25,0        
Licenciatura em Sociologia (3 anos) 100,0          
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos) 66,7  33,3        
  
Total 
57,6  6,5  21,2  11,2  3,5  










Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 2,67 ,577 
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos) 2,50 1,517 
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos) 3,00   
Licenciatura em Astronomia (3 anos) 5,00   
Licenciatura em Biologia (3 anos) 3,33 2,082 
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 3,00 2,828 
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos) 4,50 ,707 
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos) 4,00   
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 anos) 4,50 ,707 
Licenciatura em Geologia (3 anos) 2,67 2,082 
Licenciatura em Química (3 anos) 2,86 1,676 
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 3,60 1,242 
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 4,25 ,957 
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos) 4,50 ,707 
Licenciatura em Direito (4 anos) 3,90 1,449 
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 3,61 1,104 
Licenciatura em Gestão (3 anos) 4,00 1,309 
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 3,67 1,528 
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos) 3,00 2,000 
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, Multimédia (3 anos) 3,81 1,328 
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos) 3,00 1,826 
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 2,75 1,258 
Licenciatura em Geografia (3 anos) 1,00   
Licenciatura em História (3 anos) 2,20 1,304 
Licenciatura em História da Arte (3 anos) 2,33 2,309 
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos) 2,00   
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos) 3,00 1,633 
Licenciatura em Sociologia (3 anos) 1,00   





Legenda: a) Numa escala de 1 = nada adequado a 5 = muito adequado.













licenciatura (1º ciclo) 
Com um curso de 
grau académico 
inferior 




Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos)   66,7  33,3    
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos) 16,7  16,7  66,7    
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos) 100,0        
Licenciatura em Astronomia (3 anos) 100,0        
Licenciatura em Biologia (3 anos) 66,7    33,3    
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 50,0    50,0    
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos) 100,0        
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos)     100,0    
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 anos) 100,0        
Licenciatura em Geologia (3 anos) 33,3    33,3  33,3  
Licenciatura em Química (3 anos) 28,6  14,3  57,1    
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 73,3  6,7  20,0    
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 100,0        
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos) 50,0  50,0      
Licenciatura em Direito (4 anos) 60,0  20,0  20,0    
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 67,6  2,7  21,6  8,1  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 55,2  10,3  27,6  6,9  
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 33,3    66,7    
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos) 33,3    66,7    
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, 
Assessoria, Multimédia (3 anos) 
62,5  6,3  18,8  12,5  
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos) 25,0    50,0  25,0  
Licenciatura em Filosofia (3 anos)   33,3  66,7    
Licenciatura em Geografia (3 anos)     100,0    
Licenciatura em História (3 anos)   25,0  50,0  25,0  
Licenciatura em História da Arte (3 anos) 33,3    66,7    
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos)       100,0  
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos)   50,0  25,0  25,0  
Licenciatura em Sociologia (3 anos)     100,0    
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos) 33,3  33,3  33,3    
  
Total 
52,3  10,3  30,5  6,9  





























Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 20,0  40,0  40,0        
Licenciatura em Design de Comunicação (4 
anos) 
    100,0        
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 
anos) 
    50,0      50,0  
Licenciatura em Astronomia (3 anos)         100,0    
Licenciatura em Biologia (3 anos)   20,0  20,0    40,0  20,0  
Licenciatura em Bioquimica (3 anos)     66,7    33,3    
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 
anos) 
    80,0    20,0    
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 
anos) 
    100,0        
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do 
Ambiente (3 anos) 
    100,0        
Licenciatura em Geologia (3 anos)     100,0        
Licenciatura em Química (3 anos)     80,0    20,0    
FCNAUP 
Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 
anos) 
  13,3  73,3    6,7  6,7  
FADEUP 
Licenciatura em Ciências do Desporto (3 
anos) 
7,1  14,3  64,3      14,3  
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos)     80,0      20,0  
Licenciatura em Direito (4 anos)   12,5  75,0      12,5  
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 5,8  3,8  82,7      7,7  
Licenciatura em Gestão (3 anos)     91,4      8,6  
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos)   25,0  75,0        
Licenciatura em Ciência da Informação (3 
anos) 
  14,3  71,4      14,3  
Licenciatura em Ciências da Comunicação: 
Jornalismo, Assessoria, Multimédia (3 anos) 
6,7    80,0      13,3  
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 
anos) 
    100,0        
Licenciatura em Estudos Portugueses e 
Lusófonos (3 anos) 
    100,0        
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 10,0    90,0        
Licenciatura em Geografia (3 anos)     100,0        
Licenciatura em História (3 anos)     85,7      14,3  
Licenciatura em História da Arte (3 anos)     66,7  33,3      
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos)     100,0        
Licenciatura em Línguas e Relações 
Internacionais (3 anos) 
    85,7      14,3  
Licenciatura em Línguas, Literaturas e 
Culturas (3 anos) 
20,0  20,0  40,0      20,0  
Licenciatura em Sociologia (3 anos)     100,0        
FPCEUP 
Licenciatura  em Ciências da Educação (3 
anos) 
10,0    80,0      10,0  
  
Total 
3,6  5,1  79,4  ,4  3,2  8,3  




Tipo de contrato de trabalho do emprego atual (% em linha) 
 
 1 2 3 4 5 7 8 
FBAUP 
Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos)     25,0  75,0        
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos) 33,3  33,3    33,3        
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos) 100,0              
Licenciatura em Astronomia (3 anos)         100,0      
Licenciatura em Biologia (3 anos) 40,0      20,0  40,0      
Licenciatura em Bioquimica (3 anos)   66,7      33,3      
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos) 20,0  40,0  20,0    20,0      
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 anos)   100,0            
Licenciatura em Geologia (3 anos)   100,0            
Licenciatura em Química (3 anos) 9,1  45,5  18,2    18,2    9,1  
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 35,7  28,6    14,3    7,1  14,3  
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 28,6  14,3  14,3  21,4    14,3  7,1  
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos) 60,0  20,0    20,0        
Licenciatura em Direito (4 anos) 11,1  22,2    33,3      33,3  
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 40,0  46,7  6,7  2,2      4,4  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 50,0  41,7    2,8      5,6  
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 50,0  25,0    25,0        
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos) 42,9  42,9  14,3          
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, 
Multimédia (3 anos) 
26,7  33,3  13,3  13,3      13,3  
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos) 33,3  66,7            
Licenciatura em Estudos Portugueses e Lusófonos (3 anos)     100,0          
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 44,4  22,2  33,3          
Licenciatura em Geografia (3 anos) 25,0  25,0  12,5        37,5  
Licenciatura em História (3 anos) 57,1  14,3  28,6          
Licenciatura em História da Arte (3 anos) 66,7    33,3          
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos) 50,0  50,0            
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos) 28,6  57,1  14,3          
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (3 anos) 50,0  25,0          25,0  
Licenciatura em Sociologia (3 anos)     100,0          
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos) 22,2  22,2  33,3  11,1      11,1  
  
Total 
35,1  34,3  10,3  8,7  2,9  1,2  7,4  
 
Legenda: 1- - Contrato de trabalho sem termo (efetivo); 2 - Contrato de trabalho a termo certo; 3 - Contrato de trabalho a 
termo incerto; 4 - Contrato de prestação de serviços/ Recibos verdes; 5- Bolsa de investigação no âmbito de um projeto de 
investigação científica; 6 – Avença; 7 - Outra situação 
 
 









Menos de 20 
horas 
De 20 a 30 horas De 31 a 40 horas 
Mais de 40 
horas 
FBAUP 
Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 20,0    60,0  20,0  
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos)     33,3  66,7  
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos)     50,0  50,0  
Licenciatura em Astronomia (3 anos)     100,0    
Licenciatura em Biologia (3 anos) 20,0      80,0  
Licenciatura em Bioquimica (3 anos)     66,7  33,3  
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos)   20,0  20,0  60,0  
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos)     100,0    
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 anos)     100,0    
Licenciatura em Geologia (3 anos)     50,0  50,0  
Licenciatura em Química (3 anos)   30,0  40,0  30,0  
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 6,7  20,0  40,0  33,3  
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 46,7  26,7  26,7    
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos)     60,0  40,0  
Licenciatura em Direito (4 anos)     66,7  33,3  
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 3,9  3,9  35,3  56,9  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 5,4  2,7  27,0  64,9  
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 25,0  25,0  25,0  25,0  
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos) 14,3  14,3  57,1  14,3  
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, 
Multimédia (3 anos) 
6,3  6,3  37,5  50,0  
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos) 33,3    33,3  33,3  
Licenciatura em Estudos Portugueses e Lusófonos (3 anos)       100,0  
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 10,0  20,0  50,0  20,0  
Licenciatura em Geografia (3 anos)     71,4  28,6  
Licenciatura em História (3 anos)     71,4  28,6  
Licenciatura em História da Arte (3 anos)   33,3  33,3  33,3  
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos)   50,0  50,0    
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos)     57,1  42,9  
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (3 anos) 40,0    20,0  40,0  
Licenciatura em Sociologia (3 anos)   100,0      
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos)   20,0  60,0  20,0  
  
Total 
8,2  9,3  40,9  41,6  
 
 










inferior a 500 





Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 40,0  40,0  20,0        
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 
anos) 
  66,7  16,7  16,7      
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos)   50,0        50,0  
Licenciatura em Astronomia (3 anos)         100,0    
Licenciatura em Biologia (3 anos)   80,0  20,0        
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 33,3  66,7          
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 
anos) 
20,0  20,0    20,0    40,0  
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 
anos) 
  100,0          
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do 
Ambiente (3 anos) 
  100,0          
Licenciatura em Geologia (3 anos)     50,0      50,0  
Licenciatura em Química (3 anos) 40,0  20,0  20,0  10,0  10,0    
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 13,3  53,3  20,0  6,7    6,7  
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 46,7  26,7  20,0    6,7    
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos)   40,0  40,0    20,0    
Licenciatura em Direito (4 anos) 50,0  37,5    12,5      
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 2,0  30,6  38,8  6,1  6,1  16,3  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 5,4  29,7  35,1  16,2  8,1  5,4  
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 50,0  25,0        25,0  
Licenciatura em Ciência da Informação (3 
anos) 
42,9  42,9        14,3  
Licenciatura em Ciências da Comunicação: 
Jornalismo, Assessoria, Multimédia (3 anos) 
14,3  64,3  21,4        
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 
anos) 
66,7  33,3          
Licenciatura em Estudos Portugueses e 
Lusófonos (3 anos) 
  100,0          
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 30,0  40,0    10,0  10,0  10,0  
Licenciatura em Geografia (3 anos) 12,5  37,5  25,0  12,5  12,5    
Licenciatura em História (3 anos)   28,6  28,6  28,6  14,3    
Licenciatura em História da Arte (3 anos)   50,0    50,0      
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos)   100,0          
Licenciatura em Línguas e Relações 
Internacionais (3 anos) 
  85,7        14,3  
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas 
(3 anos) 
20,0  20,0  20,0  20,0    20,0  
Licenciatura em Sociologia (3 anos) 100,0            
FPCEUP 
Licenciatura  em Ciências da Educação (3 
anos) 
40,0  40,0  10,0  10,0      
  
Total 
17,1  39,7  21,8  8,3  5,2  7,9  
 








O rendimento atual 
permite viver 
confortavelmente 
O rendimento atual 
dá para viver 
É difícil viver com 
o rendimento atual 
É muito difícil 




Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos)   60,0    40,0  
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos) 16,7  16,7  66,7    
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos)   50,0  50,0    
Licenciatura em Astronomia (3 anos) 100,0        
Licenciatura em Biologia (3 anos)   40,0  60,0    
Licenciatura em Bioquimica (3 anos)   33,3    66,7  
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos) 60,0    20,0  20,0  
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos)   100,0      
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 
anos) 
  100,0      
Licenciatura em Geologia (3 anos)   100,0      
Licenciatura em Química (3 anos) 10,0  70,0  20,0    
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 6,7  46,7  26,7  20,0  
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 6,7  33,3  26,7  33,3  
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos)   100,0      
Licenciatura em Direito (4 anos)   66,7  11,1  22,2  
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 28,0  58,0  12,0  2,0  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 18,9  67,6  5,4  8,1  
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 25,0  25,0  25,0  25,0  
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos)   28,6  57,1  14,3  
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, 
Assessoria, Multimédia (3 anos) 
20,0  40,0  33,3  6,7  
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos)     100,0    
Licenciatura em Estudos Portugueses e Lusófonos (3 anos)   100,0      
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 20,0  30,0  40,0  10,0  
Licenciatura em Geografia (3 anos)   50,0  37,5  12,5  
Licenciatura em História (3 anos) 28,6  57,1  14,3    
Licenciatura em História da Arte (3 anos)   66,7    33,3  
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos)   100,0      
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos) 14,3  57,1  28,6    
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (3 anos) 20,0  60,0    20,0  
Licenciatura em Sociologia (3 anos)   100,0      
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos) 10,0  40,0  30,0  20,0  
  
Total 
15,6  52,3  21,1  10,9  
 
 









De 1 a 5 
trabalhadores 
De 6 a 10 
trabalhadores 
De 11 a 100 
trabalhadores 
De 101 a 500 
trabalhadores 
Mais de 500 
trabalhadores 
FBAUP 
Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 40,0    40,0    20,0  
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos) 50,0  16,7    33,3    
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos)   50,0  50,0      
Licenciatura em Astronomia (3 anos)       100,0    
Licenciatura em Biologia (3 anos) 20,0  20,0  40,0  20,0    
Licenciatura em Bioquimica (3 anos)     33,3    66,7  
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos)     40,0  40,0  20,0  
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos)     100,0      
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 
anos) 
  50,0      50,0  
Licenciatura em Geologia (3 anos)       50,0  50,0  
Licenciatura em Química (3 anos) 11,1    44,4    44,4  
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 26,7  6,7  40,0  20,0  6,7  
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos)     86,7  6,7  6,7  
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos) 20,0        80,0  
Licenciatura em Direito (4 anos)   12,5  37,5  12,5  37,5  
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 6,0  4,0  32,0  14,0  44,0  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 13,5  5,4  27,0  8,1  45,9  
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos)   25,0      75,0  
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos) 14,3  14,3  28,6    42,9  
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, 
Assessoria, Multimédia (3 anos) 
33,3  6,7  26,7  20,0  13,3  
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos) 33,3  33,3      33,3  
Licenciatura em Estudos Portugueses e Lusófonos (3 
anos) 
        100,0  
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 30,0  10,0  10,0  30,0  20,0  
Licenciatura em Geografia (3 anos) 14,3    14,3  42,9  28,6  
Licenciatura em História (3 anos)     42,9  14,3  42,9  
Licenciatura em História da Arte (3 anos) 33,3    33,3    33,3  
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos)     100,0      
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 
anos) 
    42,9  14,3  42,9  
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (3 
anos) 
    20,0  60,0  20,0  
Licenciatura em Sociologia (3 anos)         100,0  
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos)   10,0  40,0  10,0  40,0  
  
Total 
12,6  6,3  32,8  14,6  33,6  
 





Setor de atividade do emprego atual (% em linha) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
FBAUP 
Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 20,0          20,0    
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos)     16,7    16,7    16,7  
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos)         100,0      
Licenciatura em Astronomia (3 anos)               
Licenciatura em Biologia (3 anos)             50,0  
Licenciatura em Bioquimica (3 anos)             33,3  
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos)               
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos)     100,0          
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 anos)               
Licenciatura em Geologia (3 anos)   100,0            
Licenciatura em Química (3 anos)   14,3  28,6      28,6    
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos)             6,7  
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos)               
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos)               
Licenciatura em Direito (4 anos)       12,5        
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos)     14,6    2,1  18,8    
Licenciatura em Gestão (3 anos)     16,7  2,8    8,3  2,8  
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos)     25,0      25,0    
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos)           28,6  28,6  
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, 
Multimédia (3 anos) 
              
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos)           66,7    
Licenciatura em Estudos Portugueses e Lusófonos (3 anos)               
Licenciatura em Filosofia (3 anos)       10,0      30,0  
Licenciatura em Geografia (3 anos)           33,3    
Licenciatura em História (3 anos)     14,3    14,3    28,6  
Licenciatura em História da Arte (3 anos)           33,3    
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos)     50,0      50,0    
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos)           16,7  16,7  
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (3 anos)     20,0          
Licenciatura em Sociologia (3 anos)               
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos)               
  
Total 
,4  1,2  8,7  1,2  2,5  10,4  5,8  
 
Legenda: 1- Agricultura, produção animal, caça e silvicultura; 2-Indústrias Extrativas; 3-Indústrias transformadoras; 4- Produção e 
distribuição de electricidade, gás e água; 5 - Construção; 6- Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e de 
motociclos e de bens de uso pessoal e doméstico; 7- Alojamento e restauração (restaurantes e similares). 




Setor de atividade do emprego atual (% em linha) (Cont.) 
 
 8 9 10 11 12 13 14 15 
FBAUP 
Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos)         40,0    20,0    
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos)     16,7        33,3    
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos)                 
Licenciatura em Astronomia (3 anos)         100,0        
Licenciatura em Biologia (3 anos)         25,0  25,0      
Licenciatura em Bioquimica (3 anos)         66,7        
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos) 20,0        20,0    40,0  20,0  
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos)                 
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 anos) 50,0            50,0    
Licenciatura em Geologia (3 anos)                 
Licenciatura em Química (3 anos)         14,3    14,3    
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos)         13,3  46,7  33,3    
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos)         35,7  7,1  50,0  7,1  
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos)       60,0    20,0  20,0    
Licenciatura em Direito (4 anos)   12,5    12,5      50,0  12,5  
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 6,3  25,0  6,3  2,1    2,1  14,6  8,3  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 5,6  30,6  8,3  2,8      19,4  2,8  
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos)             50,0    
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos)       14,3  14,3    14,3    
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, 
Multimédia (3 anos) 
        16,7    83,3    
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos)             33,3    
Licenciatura em Estudos Portugueses e Lusófonos (3 anos) 100,0                
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 10,0        20,0    20,0    
Licenciatura em Geografia (3 anos)       33,3  33,3        
Licenciatura em História (3 anos)       14,3    28,6      
Licenciatura em História da Arte (3 anos) 33,3            33,3    
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos)                 
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos)         50,0      16,7  
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (3 anos)   20,0      20,0    20,0  20,0  
Licenciatura em Sociologia (3 anos)             100,0    
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos) 10,0      10,0  60,0  10,0    10,0  
  
Total 
4,6  10,4  2,9  4,6  13,3  5,8  23,7  4,6  
 
Legenda: 8 - Transportes, armazenagem e comunicações; 9- Actividades financeiras; 10- Actividades imobiliárias, alugueres e 
serviços prestados às empresas; 11 - Administração pública, defesa e segurança social obrigatória; 12 – Educação; 13 -Saúde e acção 
social; 14 -Outras actividades de serviços coletivos, sociais e pessoais; 15 - Organismos internacionais e outras instituições extra-
territoriais 


















Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 40,0    40,0    20,0  
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos) 66,7    16,7    16,7  
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos)       100,0    
Licenciatura em Astronomia (3 anos)       100,0    
Licenciatura em Biologia (3 anos) 100,0          
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 100,0          
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos) 60,0      20,0  20,0  
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos) 100,0          
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 anos) 100,0          
Licenciatura em Geologia (3 anos)     50,0    50,0  
Licenciatura em Química (3 anos) 80,0      10,0  10,0  
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 33,3  6,7  60,0      
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 73,3    26,7      
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos) 80,0    20,0      
Licenciatura em Direito (4 anos) 50,0  12,5  25,0  12,5    
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 56,0  4,0  22,0  14,0  4,0  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 47,2  16,7  25,0  5,6  5,6  
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 75,0    25,0      
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos) 57,1    28,6  14,3    
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, 
Multimédia (3 anos) 
86,7  6,7  6,7      
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos) 33,3    66,7      
Licenciatura em Estudos Portugueses e Lusófonos (3 anos) 100,0          
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 60,0    20,0  20,0    
Licenciatura em Geografia (3 anos) 83,3    16,7      
Licenciatura em História (3 anos) 85,7      14,3    
Licenciatura em História da Arte (3 anos) 33,3      66,7    
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos) 100,0          
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos) 57,1  14,3  14,3    14,3  
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (3 anos) 60,0      40,0    
Licenciatura em Sociologia (3 anos) 100,0          
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos) 70,0  10,0  20,0      
  
Total 
61,1  5,2  20,6  9,1  4,0  
 
 











Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 2,80 1,483 
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos) 3,17 1,602 
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos) 3,00   
Licenciatura em Astronomia (3 anos) 5,00   
Licenciatura em Biologia (3 anos) 3,20 1,643 
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 3,33 2,082 
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos) 4,20 ,837 
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos) 4,00   
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 anos) 4,50 ,707 
Licenciatura em Geologia (3 anos) 3,50 2,121 
Licenciatura em Química (3 anos) 2,70 1,494 
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 3,60 1,242 
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 3,87 1,506 
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos) 4,00 1,225 
Licenciatura em Direito (4 anos) 4,22 1,093 
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 3,65 ,996 
Licenciatura em Gestão (3 anos) 3,86 1,206 
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 2,00 1,414 
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos) 2,14 1,676 
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, Assessoria, Multimédia (3 anos) 3,94 1,237 
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos) 3,33 2,082 
Licenciatura em Estudos Portugueses e Lusófonos (3 anos) 4,00   
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 2,40 1,350 
Licenciatura em Geografia (3 anos) 1,88 ,991 
Licenciatura em História (3 anos) 1,86 1,215 
Licenciatura em História da Arte (3 anos) 2,33 2,309 
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos) 1,50 ,707 
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 anos) 3,57 1,397 
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (3 anos) 2,00 1,000 
Licenciatura em Sociologia (3 anos) 1,00   





Legenda: a) Numa escala de 1 = nada adequado a 5 = muito adequado.








Somente com uma 














Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 20,0  40,0  40,0    
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos) 33,3  16,7  50,0    
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos) 100,0        
Licenciatura em Astronomia (3 anos) 100,0        
Licenciatura em Biologia (3 anos) 60,0    40,0    
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 33,3    66,7    
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos) 80,0      20,0  
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos)     100,0    
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 
anos) 
100,0        
Licenciatura em Geologia (3 anos) 50,0      50,0  
Licenciatura em Química (3 anos) 30,0  10,0  60,0    
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 73,3  6,7  20,0    
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 73,3    26,7    
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos) 20,0  20,0  60,0    
Licenciatura em Direito (4 anos) 66,7  22,2  11,1    
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 65,3  4,1  22,4  8,2  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 50,0  16,7  27,8  5,6  
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 25,0    75,0    
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos) 28,6  28,6  42,9    
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, 
Assessoria, Multimédia (3 anos) 
56,3  18,8  12,5  12,5  
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos) 33,3    33,3  33,3  
Licenciatura em Estudos Portugueses e Lusófonos (3 
anos) 
    100,0    
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 11,1  11,1  77,8    
Licenciatura em Geografia (3 anos) 12,5    75,0  12,5  
Licenciatura em História (3 anos) 33,3  16,7  33,3  16,7  
Licenciatura em História da Arte (3 anos) 33,3    66,7    
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos)     50,0  50,0  
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 
anos) 
14,3  42,9  28,6  14,3  
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (3 anos) 20,0  20,0  60,0    
Licenciatura em Sociologia (3 anos)     100,0    
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos) 20,0  10,0  60,0  10,0  
  
Total 
47,8  11,1  34,8  6,3  
 





Grupos profissionais do emprego atual 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
FBAUP 
Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 20,0 60,0     20,0     
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 
anos) 
  100,0           
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos)   100,0           
Licenciatura em Astronomia (3 anos)   100,0           
Licenciatura em Biologia (3 anos)   40,0     60,0     
Licenciatura em Bioquimica (3 anos)   33,3   33,3   33,3   
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 
anos) 
  100,0           
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do 
Ambiente (3 anos) 
  50,0 50,0         
Licenciatura em Geologia (3 anos)   100,0           
Licenciatura em Química (3 anos)   30,0 30,0   40,0     
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos)   86,7   6,7 6,7     
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos)   20,0 66,7 6,7 6,7     
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos)   20,0   20,0 60,0     
Licenciatura em Direito (4 anos)   100,0           
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 2,2 54,3 26,1 15,2 2,2     
Licenciatura em Gestão (3 anos) 5,4 70,3 10,8 13,5       
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos)   75,0     25,0     
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos)   16,7 16,7 33,3 33,3     
Licenciatura em Ciências da Comunicação: 
Jornalismo, Assessoria, Multimédia (3 anos) 
  93,3   6,7       
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 
anos) 
  33,3 33,3   33,3     
Licenciatura em Estudos Portugueses e 
Lusófonos (3 anos) 
        100,0     
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 10,0 10,0 10,0 30,0 40,0     
Licenciatura em Geografia (3 anos)   14,3 28,6 28,6 14,3   14,3% 
Licenciatura em História (3 anos) 28,6 14,3 28,6   28,6     
Licenciatura em História da Arte (3 anos)         100,0     
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos)   50,0     50,0     
Licenciatura em Línguas e Relações 
Internacionais (3 anos) 
  57,1   28,6 14,3     
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas 
(3 anos) 
20,0 40,0   20,0 20,0     
Licenciatura em Sociologia (3 anos)         100,0     
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos)   20,0   50,0 30,0     
 
Total 
3,2 53,4 15,0 13,0 14,6 ,4 ,4 
 
Legenda: 1-Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos; 2-Especialistas das 
atividades intelectuais e científicas; 3- Técnicos de profissões de nível intermédio; 4- Pessoal administrativo; 5- Trabalhadores dos 
serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores; 6- Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices; 7- 
Profissões das Forças Armadas 
 






Satisfação face ao emprego atual a) 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
FBAUP 
Licenciatura em Artes 
Plásticas (4 anos) 
Média 4,50 3,60 3,40 4,80 5,00 4,50 3,00 3,60 3,60 4,00 4,00 
DP ,577 1,673 1,817 ,447 
 
1,000 1,633 1,673 1,673 1,000 1,000 
Licenciatura em Design de 
Comunicação  (4 anos) 
Média 3,33 2,50 2,17 3,50 2,50 3,17 1,83 2,83 2,83 2,67 3,00 
DP 1,633 1,049 1,169 1,378 ,577 1,472 ,983 ,753 ,983 1,211 1,414 
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura 
Paisagista (3 anos) 
Média 3,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 2,00 3,00 4,00 4,00 4,00 
DP 
         
    
Licenciatura em Astronomia 
(3 anos) 
Média 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 
DP 
         
    
Licenciatura em Biologia (3 
anos) 
Média 4,40 3,20 2,80 4,00 2,67 3,80 2,00 2,80 3,40 4,00 4,60 
DP ,894 1,643 1,789 1,225 1,155 1,095 1,000 1,789 1,817 1,225 ,894 
Licenciatura em Bioquimica 
(3 anos) 
Média 3,33 3,33 2,33 3,33 2,00 4,00 2,33 3,00 3,67 3,33 4,33 
DP 2,082 2,082 2,309 2,082 1,732 1,000 1,155 2,000 1,528 2,082 1,155 
Licenciatura em Ciência de 
Computadores (3 anos) 
Média 4,40 4,40 4,20 4,00 4,25 4,00 3,60 4,00 4,80 4,20 4,40 
DP ,548 ,894 1,095 ,707 ,957 1,000 1,673 ,707 ,447 ,837 ,548 
Licenciatura em Ciências da 
Engenharia (3 anos) 
Média 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
DP 
         
    
Licenciatura em Ciências e 
Tecnologia do Ambiente (3 
anos) 
Média 4,00 3,50 3,50 4,50 3,50 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,50 
DP 1,414 ,707 ,707 ,707 2,121 
  
1,414 1,414 1,414 ,707 
Licenciatura em Geologia (3 
anos) 
Média 2,50 3,00 2,00 5,00 5,00 3,00 2,50 2,50 3,50 3,00 2,50 
DP 2,121 2,828 1,414 
  
2,828 ,707 2,121 2,121 2,828 2,121 
Licenciatura em Química (3 
anos) 
Média 4,00 3,22 2,67 4,44 3,86 4,33 2,67 2,89 3,44 3,44 4,44 
DP ,707 1,481 1,323 ,527 ,690 ,500 1,225 1,364 1,130 1,424 ,726 
FCNAUP 
Licenciatura em Ciências da 
Nutrição (4 anos) 
Média 4,00 3,67 2,20 3,93 3,54 4,00 2,47 3,14 3,60 3,07 3,80 
DP 1,069 1,175 1,082 1,141 1,050 1,038 1,187 1,292 1,352 1,280 1,082 
FADEUP 
Licenciatura em Ciências do 
Desporto (3 anos) 
Média 3,87 3,93 3,47 4,13 3,69 3,93 3,13 4,13 4,07 3,87 4,07 
DP ,915 ,799 ,915 1,060 ,947 1,163 1,246 1,302 1,163 1,187 ,961 
FDUP 
Licenciatura em Criminologia 
(4 anos) 
Média 3,80 3,80 2,60 4,60 3,75 4,20 2,60 3,20 3,60 4,00 4,40 
DP 1,095 1,095 1,673 ,548 1,893 ,837 1,517 1,304 1,342 1,000 ,548 
Licenciatura em Direito (4 
anos) 
Média 3,67 3,67 3,89 4,22 3,75 4,11 3,33 3,56 3,89 3,56 4,00 
DP 1,225 ,866 ,601 ,441 ,463 ,601 1,000 ,726 ,928 1,014 ,707 
FEP 
Licenciatura em Economia (3 
anos) 
Média 4,02 3,94 3,73 4,24 3,78 4,10 3,41 3,57 4,02 3,84 4,10 
DP 1,031 ,852 1,114 ,804 ,881 ,857 1,153 1,021 ,946 ,825 ,895 
Licenciatura em Gestão (3 
anos) 
Média 3,89 3,84 3,57 4,19 3,54 3,94 3,17 3,38 4,03 3,73 4,14 
DP 1,125 1,365 1,237 1,023 1,240 1,013 1,134 1,089 1,118 1,194 ,918 
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia 
(3 anos) 
Média 3,25 3,00 2,75 3,25 3,00 4,00 2,50 2,50 2,75 2,75 2,75 
DP ,500 
 
,957 ,500 1,000 ,816 1,291 1,000 ,500 ,500 ,500 
Licenciatura em Ciência da 
Informação (3 anos) 
Média 3,57 3,14 2,86 3,57 3,20 3,43 2,71 2,86 3,00 2,86 3,57 
DP 1,618 1,574 1,464 1,397 2,049 1,397 1,496 1,864 1,291 1,464 1,618 
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Licenciatura em Ciências da 
Comunicação: Jornalismo, 
Assessoria, Multimédia (3 
anos) 
Média 3,67 3,67 2,73 4,07 3,89 3,67 2,20 3,40 3,73 3,67 4,13 
DP 1,234 1,113 1,438 1,100 1,269 1,496 1,082 1,352 1,280 1,345 ,915 
Licenciatura em Ciências da 
Linguagem (3 anos) 
Média 3,67 4,00 3,67 5,00 
 
4,67 4,00 2,67 4,33 4,00 4,33 
DP 1,155 1,000 1,155 
  
,577 1,414 2,082 ,577 1,000 ,577 
Licenciatura em Estudos 
Portugueses e Lusófonos (3 
anos) 
Média 3,00 4,00 3,00 5,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 5,00 
DP 
         
    
Licenciatura em Filosofia (3 
anos) 
Média 3,20 3,20 2,70 4,30 3,80 4,00 2,60 2,50 3,70 3,70 3,89 
DP ,919 1,135 ,675 ,949 ,837 ,866 ,966 1,509 ,823 ,823 ,928 
Licenciatura em Geografia (3 
anos) 
Média 3,86 3,00 2,00 4,29 4,33 3,83 2,00 2,50 2,33 3,17 4,00 
DP 1,069 1,414 1,732 ,488 ,516 1,169 1,095 1,761 1,751 1,169 ,894 
Licenciatura em História (3 
anos) 
Média 3,57 3,43 2,43 3,57 3,50 3,57 2,71 2,57 2,86 3,14 3,57 
DP 1,134 1,512 1,902 1,512 1,049 ,976 1,254 1,718 1,464 1,345 1,813 
Licenciatura em História da 
Arte (3 anos) 
Média 4,00 3,33 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 2,67 4,00 2,67 4,00 
DP 1,000 ,577 1,000 1,000 1,414 1,414 
 
1,528 1,000 ,577 1,000 
Licenciatura em Línguas 
Aplicadas (3 anos) 




   
,707 
 
,707   
Licenciatura em Línguas e 
Relações Internacionais (3 
anos) 
Média 4,33 4,33 2,67 4,50 4,60 4,67 3,00 3,50 4,33 4,17 4,33 
DP ,816 ,816 1,366 ,548 ,548 ,816 1,265 1,225 ,816 ,983 ,816 
Licenciatura em Línguas, 
Literaturas e Culturas (3 anos) 
Média 3,80 3,60 2,80 4,00 4,00 4,25 3,40 2,00 3,80 3,60 3,80 
DP ,837 1,342 1,483 ,707 1,155 ,500 1,517 1,000 1,643 1,342 1,095 
Licenciatura em Sociologia (3 
anos) 
Média 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
DP 
         
    
FPCEUP 
Licenciatura  em Ciências da 
Educação (3 anos) 
Média 3,80 3,50 2,40 4,60 3,56 4,11 2,80 3,00 3,60 3,90 4,40 
DP 1,033 1,354 1,350 ,516 1,590 ,782 1,476 1,700 1,350 1,287 ,699 
Total 
Média 3,84 3,65 3,14 4,17 3,70 3,98 2,92 3,25 3,76 3,62 4,03 
DP 1,077 1,171 1,338 ,943 1,108 ,994 1,241 1,306 1,196 1,145 ,991 
 
Legenda: 1- Autonomia e iniciativa na execução do trabalho; 2- Desenvolvimento das suas capacidades; 3- Oportunidades de 
promoção na carreira profissional; 4- Relações com os colegas; 5- Relações com os subordinados (no caso de existir); 6- Relações 
com os superiores hierárquicos; 7- Frequência de ações de formação profissional; 8- Utilização dos conhecimentos e competências 
adquiridos na formação académica; 9- Aprendizagem de novos conhecimentos e competências; 10- Variedade das tarefas realizadas; 
11- Responsabilidade pela execução do trabalho. 
 
Legenda: a) Escala de 1 = Muito insatisfeito a 5 = Muito insatisfeito  




Satisfação face ao emprego atual a) (cont.) 
 
  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
FBAUP 
Licenciatura em Artes 
Plásticas (4 anos) 
Média 3,40 2,40 2,80 3,40 3,40 3,60 4,40 4,40 2,40 3,20 3,40 2,75 
DP 1,817 1,949 1,789 1,817 1,817 1,673 ,894 ,894 1,949 1,643 1,517 1,708 
Licenciatura em Design de 
Comunicação  (4 anos) 
Média 3,00 2,83 2,50 2,33 2,50 2,67 3,50 3,00 2,00 2,67 2,83 2,50 
DP ,894 1,472 1,049 1,506 1,761 1,506 1,517 1,673 1,095 1,506 1,602 1,517 
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura 
Paisagista (3 anos) 
Média 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 
DP                         
Licenciatura em Astronomia 
(3 anos) 
Média 3,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 
DP                         
Licenciatura em Biologia (3 
anos) 
Média 3,40 2,20 2,60 3,40 3,80 4,00 3,60 2,80 2,20 3,20 3,60 2,40 
DP 1,517 1,643 1,342 1,517 1,304 ,707 ,548 1,304 1,304 ,837 1,140 1,342 
Licenciatura em Bioquimica 
(3 anos) 
Média 3,33 1,67 2,00 3,33 3,33 3,00 3,67 2,67 2,33 3,67 3,33 2,67 
DP 2,082 ,577 1,732 1,528 1,528 1,732 1,528 1,528 1,528 1,155 2,082 1,528 
Licenciatura em Ciência de 
Computadores (3 anos) 
Média 3,40 3,60 3,40 3,60 3,80 3,80 3,60 3,80 3,80 3,60 4,00 4,60 
DP ,894 1,342 1,342 1,140 1,789 1,304 1,140 1,304 1,304 1,140 ,707 ,548 
Licenciatura em Ciências da 
Engenharia (3 anos) 
Média 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 
DP                         
Licenciatura em Ciências e 
Tecnologia do Ambiente (3 
anos) 
Média 3,50 2,00 3,00 3,50 4,00 4,00 4,50 3,50 2,50 3,50 3,50 3,50 
DP ,707   1,414 ,707   1,414 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 
Licenciatura em Geologia (3 
anos) 
Média 4,50 3,00 3,50 2,50 4,50 3,00 3,50 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 
DP ,707   ,707 2,121 ,707 2,828 ,707         2,828 
Licenciatura em Química (3 
anos) 
Média 3,44 3,33 2,78 3,44 4,00 3,63 3,78 3,33 3,33 3,67 3,56 3,33 
DP 1,236 ,707 1,394 1,014 ,866 ,916 1,202 1,323 1,000 1,000 ,882 ,500 
FCNAUP 
Licenciatura em Ciências da 
Nutrição (4 anos) 
Média 3,13 2,87 2,47 3,57 3,29 3,23 3,87 3,20 2,60 2,87 2,73 3,07 
DP 1,060 1,685 1,302 1,222 1,490 ,927 ,915 1,320 1,298 1,060 ,961 1,335 
FADEUP 
Licenciatura em Ciências do 
Desporto (3 anos) 
Média 3,71 3,07 2,43 3,73 3,73 3,47 3,80 3,80 3,13 3,73 3,60 3,87 
DP ,914 1,534 1,158 1,033 1,100 ,990 ,862 1,014 1,125 ,704 ,986 ,834 
FDUP 
Licenciatura em Criminologia 
(4 anos) 
Média 3,20 3,60 2,80 3,40 3,20 3,60 3,00 3,20 3,40 3,60 3,40 3,80 
DP 1,304 1,673 ,447 ,894 ,837 1,140 1,581 ,837 1,517 ,894 ,894 ,837 
Licenciatura em Direito (4 
anos) 
Média 3,44 3,00 3,11 3,44 3,56 3,56 4,22 3,33 3,33 3,22 3,44 4,11 
DP 1,014 1,195 1,054 1,236 1,014 1,130 ,833 ,866 1,000 1,093 ,882 ,601 
FEP 
Licenciatura em Economia (3 
anos) 
Média 3,24 3,71 3,33 3,77 3,94 3,63 4,18 3,37 3,80 3,61 3,49 3,71 
DP ,925 1,155 1,162 ,951 ,885 ,834 ,834 1,185 ,957 ,953 1,023 ,913 
Licenciatura em Gestão (3 
anos) 
Média 3,38 3,73 3,05 3,59 3,86 3,41 4,24 3,35 3,76 3,49 3,41 3,84 
DP 1,037 1,347 1,224 1,212 1,058 1,142 ,895 1,274 1,211 1,170 1,066 1,118 
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia 
(3 anos) 
Média 3,25 3,00 2,25 2,50 2,50 2,50 3,25 3,50 2,25 2,75 3,75 2,50 
DP ,500 ,816 ,957 1,291 1,291 ,577 ,957 1,291 ,957 1,708 ,957 ,577 
Licenciatura em Ciência da 
Informação (3 anos) 
Média 3,00 3,29 2,86 3,29 3,57 2,86 3,86 3,57 3,71 3,43 3,00 2,86 
DP 1,414 1,496 1,345 1,604 1,397 1,574 1,464 1,618 1,380 1,512 1,414 1,773 
Licenciatura em Ciências da Média 3,47 3,07 2,60 3,00 3,27 3,33 3,27 2,93 3,00 3,13 3,33 3,67 




Assessoria, Multimédia (3 
anos) 
DP ,743 1,387 ,910 1,512 1,223 1,589 1,163 1,335 1,195 1,356 1,291 ,900 
Licenciatura em Ciências da 
Linguagem (3 anos) 
Média 3,33 3,33 2,00 4,00 4,00 3,67 5,00 4,00 4,33 3,33 4,00 4,00 
DP 1,528 1,155 1,000 1,000   1,528   1,000 1,155 ,577 1,000 1,000 
Licenciatura em Estudos 
Portugueses e Lusófonos (3 
anos) 
Média 4,00 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
DP                         
Licenciatura em Filosofia (3 
anos) 
Média 3,50 3,50 2,60 3,20 3,70 3,80 3,70 3,60 3,30 3,60 3,60 2,80 
DP ,527 1,179 1,174 ,789 ,949 ,789 1,059 ,966 1,337 ,966 ,843 1,135 
Licenciatura em Geografia (3 
anos) 
Média 3,50 3,71 1,67 3,00 3,67 2,17 3,50 3,50 3,50 4,00 3,50 3,17 
DP 1,049 1,380 1,211 1,673 1,211 1,169 1,761 1,517 1,517 1,095 1,225 1,169 
Licenciatura em História (3 
anos) 
Média 3,14 3,71 2,86 2,57 3,57 3,29 3,71 3,57 3,86 4,43 4,00 3,14 
DP 1,345 1,254 1,215 1,397 1,397 1,254 1,254 1,397 ,690 ,535 1,000 1,345 
Licenciatura em História da 
Arte (3 anos) 
Média 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,67 3,00 2,67 3,00 3,00 3,00 
DP 1,000 2,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,155 2,000 1,528 2,000 2,000   
Licenciatura em Línguas 
Aplicadas (3 anos) 
Média 3,50 4,50 3,50 4,00 3,50 4,00 4,00 3,00 5,00 4,50 4,50 4,00 
DP ,707 ,707 2,121   ,707         ,707 ,707 1,414 
Licenciatura em Línguas e 
Relações Internacionais (3 
anos) 
Média 3,33 4,00 2,83 4,17 3,50 4,00 4,33 3,00 3,50 3,33 3,67 4,17 
DP 1,033 1,095 1,329 ,753 1,517 1,095 ,816 1,265 1,049 1,506 1,506 ,753 
Licenciatura em Línguas, 
Literaturas e Culturas (3 
anos) 
Média 3,80 4,00 2,80 4,20 2,25 3,60 4,60 2,80 3,25 3,40 3,80 3,60 
DP 1,304 1,414 1,304 ,837 1,893 1,342 ,548 1,483 1,708 ,894 1,304 1,342 
Licenciatura em Sociologia (3 
anos) 
Média 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 3,00 
DP                         
FPCEUP 
Licenciatura  em Ciências da 
Educação (3 anos) 
Média 3,40 2,60 2,10 2,70 3,10 2,80 3,50 3,30 3,20 3,50 3,33 3,20 
DP 1,174 1,647 1,197 1,636 1,197 1,317 1,179 1,252 1,033 ,972 ,707 1,135 
  
Total 
Média 3,37 3,35 2,84 3,44 3,60 3,41 3,92 3,35 3,36 3,46 3,45 3,51 
DP 1,019 1,366 1,228 1,222 1,192 1,144 1,038 1,220 1,230 1,102 1,077 1,133 
 
Legenda: 12- Carga de trabalho; 13- Tipo de contrato de trabalho; 14- Nível da remuneração mensal recebida; 15- Reconhecimento 
dos seus conhecimentos e competências; 16- Tipo de horário de trabalho (turnos, continuo…); 17- Participação na tomada de 
decisões; 18- Condições no local de trabalho (ambiente, equipamento, segurança e saúde no trabalho….); 19- Tempo livre 
disponível/conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional; 20- Estabilidade e segurança face à situação profissional; 21- 
Duração semanal do horário de trabalho; 22- Ritmo de trabalho; 23- Prestígio da profissão que desempenha. 
 
Legenda: a) Escala de 1 = Muito insatisfeito a 5 = Muito insatisfeito  
  





Competências obtidas na formação académica da Universidade do Porto a) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
FBAUP 
Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 
Média 3,60 3,00 3,20 3,60 3,40 3,20 3,40 3,00 3,00 3,40 
DP 1,517 1,225 1,304 ,894 ,548 ,447 1,517 1,414 ,707 1,817 
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos) 
Média 3,17 3,00 2,33 3,33 3,50 3,33 3,33 3,50 2,83 3,00 
DP ,408   ,816 1,506 1,049 ,816 ,816 ,548 ,753 1,414 
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos) 
Média 3,50 3,00 3,00 4,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,00 2,50 
DP ,707 1,414 1,414 ,707 ,707 2,121 ,707 ,707   ,707 
Licenciatura em Astronomia (3 anos) 
Média 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
DP                     
Licenciatura em Biologia (3 anos) 
Média 3,60 3,60 2,80 3,60 3,40 3,20 3,80 4,00 4,40 4,20 
DP 1,673 1,673 1,483 1,342 1,517 1,304 ,837 1,000 ,894 1,304 
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 
Média 3,67 4,00 3,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,00 4,33 
DP 1,155 1,000 ,577 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,000 1,155 
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 
anos) 
Média 4,20 4,00 3,20 3,80 3,60 4,20 4,20 4,00 4,00 3,20 
DP ,837 ,707 ,837 1,095 ,548 ,837 ,447 1,225 1,000 ,837 
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos) 
Média 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 1,00 5,00 5,00 5,00 4,00 
DP                     
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do 
Ambiente (3 anos) 
Média 3,50 4,00 3,00 3,50 3,00 3,50 4,00 4,50 4,50 4,00 
DP 2,121 1,414 2,828 ,707 2,828 2,121 1,414 ,707 ,707 1,414 
Licenciatura em Geologia (3 anos) 
Média 2,50 2,50 2,00 1,50 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 
DP 2,121 2,121 1,414 ,707 1,414 2,828 1,414 2,828 2,828 1,414 
Licenciatura em Química (3 anos) 
Média 4,20 3,90 2,80 3,20 3,30 3,70 3,10 3,30 3,40 3,20 
DP ,789 ,994 1,135 ,789 ,675 ,675 1,287 1,059 ,843 1,135 
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 
Média 4,20 4,00 3,40 3,33 3,20 4,00 4,00 3,67 3,80 3,60 
DP ,862 ,756 ,986 1,234 ,862 1,134 ,756 1,345 1,082 ,986 
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 
Média 4,46 4,31 3,69 3,85 4,08 3,46 4,08 4,46 4,31 4,31 
DP ,660 ,630 ,751 ,899 ,760 1,127 ,760 ,660 ,480 ,630 
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos) 
Média 4,40 3,60 2,60 3,60 4,00 2,80 4,00 3,60 4,00 3,80 
DP 1,342 1,342 1,140 1,140 1,000 ,447 1,000 ,548 1,000 ,447 
Licenciatura em Direito (4 anos) 
Média 4,11 3,63 3,00 3,38 3,63 2,86 4,00 2,75 3,75 3,88 
DP ,601 1,061 ,926 1,408 1,302 ,690 ,926 ,886 ,707 ,991 
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 
Média 3,80 3,54 3,29 3,60 3,34 3,02 3,62 3,02 3,78 3,32 
DP ,912 ,973 1,000 1,161 1,042 ,937 ,830 1,116 ,840 1,019 
Licenciatura em Gestão (3 anos) 
Média 3,61 3,46 3,34 3,58 3,33 3,36 3,61 3,61 3,72 3,22 
DP ,903 ,852 ,938 1,079 1,014 1,099 ,688 ,903 1,031 1,149 
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 
Média 3,25 3,25 2,75 2,50 2,50 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 
DP 1,708 1,708 1,258 1,000 1,000 ,500 ,500 ,500 ,500 ,500 
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos) 
Média 3,43 3,57 3,43 3,71 3,57 4,14 3,57 3,71 3,86 3,86 
DP 1,397 1,272 1,397 1,254 ,976 1,069 1,272 1,380 1,345 1,345 
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Licenciatura em Ciências da Comunicação: 
Jornalismo, Assessoria, Multimédia (3 anos) 
Média 3,79 3,50 2,85 3,79 3,57 4,43 3,93 4,36 4,43 4,00 
DP 1,051 ,855 1,068 ,893 ,852 1,016 ,917 ,633 ,646 ,679 
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos) 
Média 2,67 3,00 2,67 2,67 3,00 2,33 4,00 3,67 3,67 2,67 
DP 2,082 2,000 1,528 1,528 2,000 1,155 1,414 1,155 1,155 1,528 
Licenciatura em Estudos Portugueses e Lusófonos 
(3 anos) 
Média 2,00 2,00 2,00 3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 4,00 3,00 
DP                     
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 
Média 3,33 2,89 2,00 2,56 3,00 2,67 3,11 2,89 2,89 3,44 
DP 1,500 1,269 1,000 1,333 1,414 1,323 1,364 1,167 1,269 1,130 
Licenciatura em Geografia (3 anos) 
Média 3,33 2,67 3,00 4,00 3,33 3,67 3,50 3,17 3,83 3,50 
DP 1,633 1,506 1,265 1,095 1,211 1,033 1,378 1,169 1,169 1,378 
Licenciatura em História (3 anos) 
Média 3,00 3,43 2,71 3,43 3,29 2,71 4,00 3,57 3,57 3,43 
DP 1,633 1,718 ,951 1,813 1,890 1,704 1,528 1,397 1,618 1,272 
Licenciatura em História da Arte (3 anos) 
Média 3,00 2,67 3,33 3,33 2,67 3,00 3,00 3,50 2,33 3,00 
DP   ,577 ,577 ,577 ,577 1,000   ,707 ,577   
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos) 
Média 3,00 3,00 2,00 2,50 2,50 3,50 3,50 3,00 3,00 2,00 
DP 1,414 1,414   ,707 ,707 2,121 2,121 1,414 1,414   
Licenciatura em Línguas e Relações 
Internacionais (3 anos) 
Média 3,00 2,50 3,00 3,17 3,00 3,00 3,17 3,67 3,67 2,83 
DP ,632 1,049 1,414 1,169 1,414 1,414 1,169 ,816 1,033 1,472 
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (3 
anos) 
Média 3,00 2,80 2,40 3,00 2,40 2,60 3,20 2,80 3,80 3,00 
DP 1,225 1,095 1,517 1,871 1,673 1,140 1,483 1,483 1,643 1,871 
Licenciatura em Sociologia (3 anos) 
Média 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
DP                     
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos) 
Média 4,20 4,10 4,00 4,00 3,90 3,60 4,30 4,50 4,40 4,40 
DP 1,033 1,101 1,054 1,054 1,287 1,075 ,823 ,707 ,699 ,843 
  
Total 
Média 3,71 3,50 3,12 3,50 3,37 3,33 3,66 3,52 3,74 3,47 
DP 1,095 1,083 1,095 1,165 1,107 1,148 ,992 1,122 1,030 1,129 
 
Legenda: 1- Conhecimento aprofundado na sua área de formação académica; 2- Resolução de problemas complexos na sua área de 
formação  académica; 3- Gestão de projetos técnicos ou profissionais; 4- Trabalhar sobre pressão; 5- Tomar decisões em situações 
complexas; 6- Trabalhar com tecnologias de informação e comunicação; 7- Assumir responsabilidades pela sua própria formação; 8- 
Trabalhar em equipa de forma produtiva; 9- Usar eficazmente o tempo; 10- Analisar e refletir sobre problemas profissionais 












Competências obtidas na formação académica da Universidade do Porto a) (cont.) 
 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
FBAUP 
Licenciatura em Artes Plásticas 
(4 anos) 
Média 3,40 2,20 3,80 4,00 4,00 4,20 3,00 2,00 2,20 2,20 3,20 
DP ,894 ,837 ,837 ,707 ,707 ,837 1,225 1,414 1,304 1,304 1,483 
Licenciatura em Design de 
Comunicação  (4 anos) 
Média 2,83 2,83 3,83 3,83 3,50 3,67 2,33 2,33 2,33 2,83 3,33 
DP ,753 ,753 ,753 ,753 ,837 1,033 ,816 1,033 ,816 ,983 ,816 
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura 
Paisagista (3 anos) 
Média 2,50 2,00 3,00 3,00 3,00 3,50 1,50 2,50 3,50 4,00 1,50 
DP ,707 1,414       ,707 ,707 ,707 ,707 1,414 ,707 
Licenciatura em Astronomia (3 
anos) 
Média 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 
DP                       
Licenciatura em Biologia (3 
anos) 
Média 4,00 4,00 4,00 4,60 4,20 4,20 3,20 2,60 3,40 4,00 3,60 
DP 1,732 1,000 1,414 ,894 ,837 1,304 1,643 1,517 1,140 1,000 1,673 
Licenciatura em Bioquimica (3 
anos) 
Média 4,00 3,00 4,00 4,33 4,33 4,33 4,33 3,67 4,33 4,33 4,00 
DP 1,000   1,414 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,000 
Licenciatura em Ciência de 
Computadores (3 anos) 
Média 3,20 2,80 3,60 3,80 3,60 4,80 3,40 3,00 3,60 3,40 4,00 
DP 1,095 1,643 ,894 ,837 ,548 ,447 1,140 1,225 ,894 1,140 1,000 
Licenciatura em Ciências da 
Engenharia (3 anos) 
Média 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 2,00 5,00 
DP                       
Licenciatura em Ciências e 
Tecnologia do Ambiente (3 anos) 
Média 5,00 2,00 4,50 5,00 3,50 4,00 3,00 3,00 4,50 4,50 4,00 
DP   1,414 ,707   ,707   2,828 2,828 ,707 ,707 1,414 
Licenciatura em Geologia (3 
anos) 
Média 2,50 4,00 2,00 2,50 3,00 2,50 2,00 2,50 3,00 1,00 4,00 
DP 2,121 1,414 1,414 2,121   2,121 1,414 2,121 2,828   1,414 
Licenciatura em Química (3 
anos) 
Média 3,50 2,50 3,70 3,80 3,50 3,80 3,20 2,60 3,70 4,00 3,20 
DP ,707 1,434 ,675 ,632 1,080 ,789 ,919 1,174 ,949 1,054 1,135 
FCNAUP 
Licenciatura em Ciências da 
Nutrição (4 anos) 
Média 3,40 3,00 3,29 3,79 3,80 3,80 2,47 3,13 3,73 4,07 3,47 
DP 1,121 1,177 ,914 ,579 ,862 1,146 1,060 1,060 1,163 1,033 1,125 
FADEUP 
Licenciatura em Ciências do 
Desporto (3 anos) 
Média 3,85 3,31 4,25 4,17 4,38 4,08 3,85 3,69 3,85 3,77 4,23 
DP ,689 1,182 ,452 ,835 ,650 ,641 ,899 ,855 1,144 1,235 ,832 
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 
anos) 
Média 4,60 3,40 4,00 4,20 3,40 4,00 2,60 2,80 3,80 4,20 3,40 
DP ,548 ,894 ,707 ,447 ,894 ,707 1,342 ,837 ,447 ,447 1,140 
Licenciatura em Direito (4 anos) 
Média 3,75 1,88 3,13 3,50 3,88 4,25 3,00 2,88 3,13 2,63 2,75 
DP 1,035 ,835 1,126 ,756 ,835 ,463 1,069 ,835 ,835 1,061 ,886 
FEP 
Licenciatura em Economia (3 
anos) 
Média 3,32 2,48 3,30 3,39 3,60 3,96 3,04 2,78 3,22 3,08 3,10 
DP ,913 1,054 ,995 1,057 ,904 ,903 1,049 1,234 1,141 1,122 1,295 
Licenciatura em Gestão (3 anos) 
Média 3,25 2,67 3,44 3,44 3,72 3,86 3,11 2,72 3,14 3,19 3,34 
DP 1,052 1,309 ,809 1,027 ,914 ,867 1,008 1,031 1,018 ,951 1,136 
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 
anos) 
Média 2,75 2,25 2,50 3,00 2,50 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 
DP ,500 ,957 1,000 1,633 1,000 1,000 1,000 1,291 ,816 ,816 ,816 
Licenciatura em Ciência da 
Informação (3 anos) 
Média 3,86 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,43 3,57 3,57 3,57 3,71 
DP 1,345 1,380 1,380 1,254 1,254 1,254 1,397 1,134 1,272 1,272 1,380 
Licenciatura em Ciências da Média 4,07 2,43 3,36 3,54 4,07 4,15 3,36 3,07 3,57 3,50 3,79 




Assessoria, Multimédia (3 anos) 
DP ,730 1,342 ,929 ,776 ,829 ,689 1,151 1,328 1,158 1,286 1,477 
Licenciatura em Ciências da 
Linguagem (3 anos) 
Média 2,33 3,67 3,33 3,33 3,33 3,00 2,33 2,33 3,33 3,00 3,67 
DP 1,155 1,155 1,528 1,528 1,528 1,000 1,155 1,155 1,155 1,000 1,155 
Licenciatura em Estudos 
Portugueses e Lusófonos (3 
anos) 
Média 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 
DP                       
Licenciatura em Filosofia (3 
anos) 
Média 3,44 2,44 3,78 4,00 3,56 3,44 2,89 2,33 3,00 3,67 3,22 
DP 1,509 1,014 1,302 1,323 1,236 1,130 ,782 ,707 1,000 1,225 1,202 
Licenciatura em Geografia (3 
anos) 
Média 3,33 2,00 3,33 3,00 3,50 3,50 3,33 3,17 3,50 3,50 3,17 
DP 1,211 1,095 ,816 1,095 1,378 1,225 1,211 1,169 1,225 ,837 1,169 
Licenciatura em História (3 
anos) 
Média 4,29 3,00 4,00 3,71 3,57 3,86 3,71 3,43 3,71 3,71 4,00 
DP 1,496 2,000 1,414 1,380 1,512 1,345 1,380 1,272 1,604 1,604 1,528 
Licenciatura em História da Arte 
(3 anos) 
Média 4,00 2,67 2,67 3,33 3,33 3,67 3,67 3,33 3,33 3,67 3,00 
DP   1,528 ,577 ,577 ,577 1,155 ,577 ,577 1,155 ,577   
Licenciatura em Línguas 
Aplicadas (3 anos) 
Média 2,50 4,50 3,00 3,00 3,00 3,50 2,00 2,50 3,50 4,50 4,50 
DP ,707 ,707 1,414 1,414 1,414 2,121   ,707 2,121 ,707 ,707 
Licenciatura em Línguas e 
Relações Internacionais (3 anos) 
Média 3,67 4,50 3,17 3,33 3,67 3,50 2,50 2,67 3,17 3,00 3,67 
DP 1,033 ,548 1,472 1,506 1,366 1,378 1,643 1,633 1,169 1,414 1,033 
Licenciatura em Línguas, 
Literaturas e Culturas (3 anos) 
Média 3,20 4,20 3,60 3,60 3,60 4,00 2,60 2,00 3,00 1,80 4,00 
DP 1,483 ,837 1,517 1,517 1,673 1,414 1,673 1,732 1,581 ,837 1,000 
Licenciatura em Sociologia (3 
anos) 
Média 4,00 3,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 
DP                       
FPCEUP 
Licenciatura  em Ciências da 
Educação (3 anos) 
Média 4,33 3,00 4,30 4,30 4,40 4,20 4,00 3,80 4,30 4,50 4,20 
DP ,866 1,563 ,823 ,823 ,843 ,919 1,054 1,229 ,949 ,707 1,033 
  
Total 
Média 3,52 2,81 3,52 3,64 3,73 3,88 3,09 2,91 3,38 3,40 3,47 
DP 1,076 1,275 1,016 1,032 ,981 ,974 1,149 1,194 1,139 1,177 1,206 
 
Legenda: 11-Relacionar os seus conhecimentos com os de outras áreas disciplinares; 12-Gerar novas ideias e soluções; 13-Questionar 
as suas ideias e a dos outros; 14-Adquirir novos conhecimentos de forma rápida; 15-Mobilizar as competências de outros 
profissionais; 16-Coordenar equipas de trabalho; 17-Apresentar ideias ou relatórios a públicos diferenciados; 18-Escrever 
memorandos ou relatórios; 19- Interagir com pessoas diferentes (do ponto de vista cultural, étnico, incapacidade, …); 20- Expressar-
se numa língua estrangeira. 
 
Legenda: Numa escala de 1 = nada a 5 = muito. 






Competências exigidas na profissional atual a) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
FBAUP 
Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 
Média 2,80 2,80 2,60 3,80 2,80 2,80 3,40 4,25 3,80 3,60 
DP 1,789 1,789 1,817 ,837 1,095 1,095 1,517 ,500 ,837 ,894 
Licenciatura em Design de 
Comunicação  (4 anos) 
Média 3,00 2,83 3,00 3,50 2,67 3,50 3,17 2,50 2,67 2,67 
DP 1,095 1,329 1,414 1,049 1,506 1,225 1,329 1,049 1,033 1,033 
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista 
(3 anos) 
Média 5,00 5,00 4,50 5,00 4,50 4,00 3,50 4,00 5,00 3,50 
DP     ,707   ,707   ,707     ,707 
Licenciatura em Astronomia (3 anos) 
Média 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 
DP                     
Licenciatura em Biologia (3 anos) 
Média 3,20 2,60 2,40 4,20 3,20 2,75 3,60 4,60 4,60 3,80 
DP 2,049 1,817 1,949 ,837 1,643 1,708 1,673 ,548 ,548 1,304 
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 
Média 3,33 3,33 2,67 4,33 3,33 3,67 3,33 3,33 4,33 4,33 
DP 2,082 2,082 1,528 ,577 ,577 1,528 2,082 2,082 ,577 ,577 
Licenciatura em Ciência de 
Computadores (3 anos) 
Média 4,40 4,00 3,60 3,80 4,20 4,80 4,20 4,40 4,60 4,60 
DP ,894 1,000 1,140 1,643 1,095 ,447 ,837 ,548 ,548 ,548 
Licenciatura em Ciências da Engenharia 
(3 anos) 
Média 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 
DP                     
Licenciatura em Ciências e Tecnologia 
do Ambiente (3 anos) 
Média 3,00 3,50 4,50 3,50 4,00 4,00 3,50 4,00 4,00 3,50 
DP 1,414 ,707 ,707 ,707   1,414 ,707   1,414 ,707 
Licenciatura em Geologia (3 anos) 
Média 2,50 3,00 2,50 3,50 3,00 3,00 2,50 3,00 3,00 2,00 
DP 2,121 2,828 2,121 2,121 2,828 2,828 2,121 2,828 2,828 1,414 
Licenciatura em Química (3 anos) 
Média 2,78 2,67 3,00 3,78 3,44 3,33 3,33 3,89 4,11 3,67 
DP 1,481 1,323 ,866 1,093 1,333 ,707 ,866 ,601 ,782 ,707 
FCNAUP 
Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 
anos) 
Média 3,13 2,73 2,80 2,80 3,07 3,53 3,80 3,80 4,00 3,47 
DP 1,302 1,223 1,146 1,146 1,163 1,302 1,082 1,373 1,254 1,246 
FADEUP 
Licenciatura em Ciências do Desporto (3 
anos) 
Média 3,80 3,67 3,33 3,60 3,67 3,00 3,80 4,00 4,00 3,73 
DP 1,568 1,496 1,291 ,986 1,175 1,134 1,207 1,363 1,134 1,033 
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos) 
Média 3,50 3,75 3,25 4,50 4,50 3,50 4,00 3,75 3,50 4,25 
DP 1,291 1,258 1,708 ,577 1,000 ,577 ,816 1,500 ,577 ,957 
Licenciatura em Direito (4 anos) 
Média 3,89 3,89 3,56 3,88 4,00 4,00 4,00 3,78 3,88 3,78 
DP ,928 1,167 1,333 1,246 1,118 1,000 1,000 1,202 ,991 ,972 
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 
Média 3,67 3,47 3,52 4,12 3,88 4,12 3,76 4,08 4,31 3,88 
DP 1,029 1,043 1,031 ,971 1,013 ,832 ,902 ,862 ,719 ,857 
Licenciatura em Gestão (3 anos) 
Média 3,41 3,35 3,24 4,00 3,59 3,97 3,61 4,08 4,22 3,73 
DP 1,166 1,338 1,342 1,179 1,235 1,166 1,128 1,140 1,109 1,146 
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 
Média 2,00 2,25 2,50 3,25 2,50 2,75 2,50 3,50 3,25 2,75 
DP 1,155 1,500 1,291 1,708 1,915 ,500 1,000 ,577 1,258 ,500 
Licenciatura em Ciência da Informação 
(3 anos) 
Média 1,83 2,00 1,86 4,14 3,29 3,00 2,71 3,57 3,57 3,00 
DP ,983 1,155 ,900 ,900 ,951 1,528 1,254 ,535 ,787 1,155 
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Licenciatura em Ciências da 
Comunicação: Jornalismo, Assessoria, 
Multimédia (3 anos) 
Média 3,64 3,50 3,07 4,43 4,00 4,50 4,36 4,36 4,71 4,21 
DP 1,447 1,345 1,207 ,938 1,109 1,092 ,929 1,151 ,611 ,802 
Licenciatura em Ciências da Linguagem 
(3 anos) 
Média 2,33 2,33 3,33 3,67 3,67 3,67 3,33 4,67 4,67 4,00 
DP 2,309 2,309 1,528 1,528 1,528 1,528 2,082 ,577 ,577 1,000 
Licenciatura em Estudos Portugueses e 
Lusófonos (3 anos) 
Média 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 
DP                     
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 
Média 2,30 2,40 2,80 4,00 3,70 3,60 3,50 3,70 3,90 3,90 
DP 1,252 ,966 1,229 ,816 ,823 1,075 ,972 1,059 ,994 ,876 
Licenciatura em Geografia (3 anos) 
Média 2,33 2,17 2,67 3,83 3,33 3,50 3,67 3,17 3,83 3,33 
DP 1,033 ,753 1,211 1,169 ,816 1,643 1,506 1,329 1,169 1,366 
Licenciatura em História (3 anos) 
Média 2,14 2,14 3,57 4,71 4,57 3,86 4,29 4,43 4,71 4,43 
DP 1,345 1,345 1,618 ,488 ,535 1,345 ,756 1,134 ,488 1,134 
Licenciatura em História da Arte (3 
anos) 
Média 2,00 2,00 2,67 2,00 2,67 2,00 3,33 3,33 3,33 3,33 
DP 1,732 1,732 1,528 1,732 1,528 1,732 2,082 2,082 2,082 2,082 
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 
anos) 
Média 1,50 2,00 3,00 4,50 4,00 4,00 4,00 4,50 4,50 4,50 
DP ,707 1,414 1,414 ,707       ,707 ,707 ,707 
Licenciatura em Línguas e Relações 
Internacionais (3 anos) 
Média 2,67 2,67 3,67 4,17 4,00 4,00 3,67 4,33 4,67 4,17 
DP 1,366 1,211 1,751 1,169 1,265 ,894 1,506 ,816 ,816 ,983 
Licenciatura em Línguas, Literaturas e 
Culturas (3 anos) 
Média 2,40 1,80 2,20 4,00 3,60 3,00 3,60 4,60 4,40 3,20 
DP 1,140 ,837 1,643 1,000 1,517 ,707 ,894 ,548 ,894 1,789 
Licenciatura em Sociologia (3 anos) 
Média 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
DP                     
FPCEUP 
Licenciatura  em Ciências da Educação 
(3 anos) 
Média 2,70 2,90 2,70 3,30 3,50 3,30 3,20 4,00 4,20 3,80 
DP 1,703 1,524 1,703 1,418 1,179 1,703 1,687 1,054 1,033 1,033 
  
Total 
Média 3,19 3,09 3,13 3,89 3,63 3,71 3,65 3,97 4,14 3,74 
DP 1,386 1,363 1,314 1,133 1,177 1,193 1,153 1,091 1,003 1,059 
 
Legenda: 1- Conhecimento aprofundado na sua área de formação académica; 2- Resolução de problemas complexos na sua área de 
formação  académica; 3- Gestão de projetos técnicos ou profissionais; 4- Trabalhar sobre pressão; 5- Tomar decisões em situações 
complexas; 6- Trabalhar com tecnologias de informação e comunicação; 7- Assumir responsabilidades pela sua própria formação; 8- 
Trabalhar em equipa de forma produtiva; 9- Usar eficazmente o tempo; 10- Analisar e refletir sobre problemas profissionais. 
 
Legenda: Numa escala de 1 = nada a 5 = muito. 




Competências exigidas na profissional atual a) (cont.) 
 
 11 12 131 14 15 16 17 18 19 20 21 
FBAUP 
Licenciatura em Artes 
Plásticas (4 anos) 
Média 3,60 1,80 3,60 3,60 3,80 3,80 2,00 2,00 1,75 2,00 3,80 
DP ,548 1,095 ,894 ,894 ,837 1,095 1,414 1,414 ,957 ,816 1,789 
Licenciatura em Design de 
Comunicação  (4 anos) 
Média 3,33 2,17 3,00 2,83 3,33 3,17 3,00 2,33 2,33 2,00 3,17 
DP 1,033 1,169 1,414 1,169 1,366 1,472 1,265 1,211 1,211 ,894 1,472 
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura 
Paisagista (3 anos) 
Média 5,00 5,00 4,50 4,50 5,00 4,50 4,50 3,50 4,50 4,50 4,00 
DP     ,707 ,707   ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 1,414 
Licenciatura em Astronomia 
(3 anos) 
Média 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 2,00 4,00 4,00 4,00 
DP                       
Licenciatura em Biologia (3 
anos) 
Média 3,60 2,40 3,60 3,80 4,40 4,00 3,20 2,25 2,00 2,60 4,60 
DP 1,517 1,949 1,140 ,837 ,894 1,732 1,483 1,258 1,000 ,894 ,548 
Licenciatura em Bioquimica 
(3 anos) 
Média 3,33 3,00 3,33 3,67 4,00 4,67 3,67 2,00 3,67 3,33 3,67 
DP 2,082 2,000 2,082 1,528   ,577 1,528 1,732 1,528 2,082 1,155 
Licenciatura em Ciência de 
Computadores (3 anos) 
Média 4,80 4,40 4,80 4,80 4,60 4,80 3,80 3,60 3,40 3,40 4,40 
DP ,447 ,894 ,447 ,447 ,548 ,447 1,304 1,949 1,817 2,191 ,894 
Licenciatura em Ciências da 
Engenharia (3 anos) 
Média 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 
DP                       
Licenciatura em Ciências e 
Tecnologia do Ambiente (3 
anos) 
Média 4,50 3,00 3,50 3,50 3,50 4,00 2,50 3,50 4,00 4,50 4,50 
DP ,707 1,414 ,707 ,707 ,707 1,414 ,707 2,121 1,414 ,707 ,707 
Licenciatura em Geologia (3 
anos) 
Média 2,50 4,00 3,00 3,00 2,00 2,50 2,00 2,00 2,50 2,50 3,50 
DP 2,121 1,414 2,828 2,828 1,414 2,121 1,414 1,414 2,121 2,121 ,707 
Licenciatura em Química (3 
anos) 
Média 3,33 3,33 3,33 3,33 4,11 3,67 3,22 2,56 2,56 3,00 3,67 
DP 1,118 1,323 ,866 ,866 ,928 ,866 ,972 1,236 ,726 ,866 1,225 
FCNAUP 
Licenciatura em Ciências da 
Nutrição (4 anos) 
Média 3,67 2,33 3,73 3,53 3,93 3,40 3,14 2,67 3,00 3,13 3,67 
DP 1,447 1,234 1,163 1,407 1,207 ,910 1,351 1,447 1,301 1,457 1,496 
FADEUP 
Licenciatura em Ciências do 
Desporto (3 anos) 
Média 3,73 2,47 3,80 3,87 4,13 3,73 3,60 3,13 2,87 2,67 3,93 
DP 1,100 ,990 1,373 ,915 ,990 ,799 1,121 1,356 1,356 1,345 ,884 
FDUP 
Licenciatura em Criminologia 
(4 anos) 
Média 4,50 2,75 4,00 4,00 4,75 3,50 3,00 3,25 4,25 4,50 4,75 
DP 1,000 1,708 1,414 ,816 ,500 1,000 1,633 1,708 ,500 ,577 ,500 
Licenciatura em Direito (4 
anos) 
Média 3,89 3,22 3,78 3,89 3,89 3,78 3,78 3,00 3,44 3,78 4,22 
DP 1,054 1,394 1,202 1,453 1,054 1,202 1,202 1,225 1,333 1,394 1,302 
FEP 
Licenciatura em Economia (3 
anos) 
Média 3,90 3,35 4,02 3,98 4,04 4,08 3,67 3,12 3,31 3,47 3,61 
DP ,905 1,332 ,878 ,901 ,706 ,838 ,899 1,201 1,228 1,243 1,204 
Licenciatura em Gestão (3 
anos) 
Média 3,54 3,78 3,76 3,62 3,89 4,00 3,41 2,78 3,22 3,51 3,68 
DP 1,120 1,417 1,116 1,187 1,149 1,155 1,092 1,475 1,272 1,446 1,270 
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia 
(3 anos) 
Média 3,00 2,50 2,50 2,50 2,75 2,75 2,75 2,25 2,75 2,75 3,75 
DP ,816 1,732 ,577 ,577 ,500 ,500 ,500 ,500 1,258 1,258 1,500 
Licenciatura em Ciência da 
Informação (3 anos) 
Média 2,57 3,57 2,43 2,33 3,00 3,00 2,57 2,14 2,14 2,43 4,14 
DP 1,512 1,512 1,134 1,366 1,155 1,414 1,272 1,464 1,464 1,512 ,900 
Licenciatura em Ciências da Média 4,21 3,14 3,86 3,86 4,64 4,21 3,36 2,57 2,86 2,43 4,00 




Assessoria, Multimédia (3 
anos) 
DP 1,188 1,460 1,027 1,099 ,633 ,975 1,393 1,505 1,351 1,453 1,240 
Licenciatura em Ciências da 
Linguagem (3 anos) 
Média 3,33 2,67 3,67 4,33 4,33 4,33 4,00 3,00 2,33 3,67 5,00 
DP 1,528 2,082 1,155 1,155 1,155 ,577 1,000 2,000 1,155 2,309 0,000 
Licenciatura em Estudos 
Portugueses e Lusófonos (3 
anos) 
Média 2,00 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 4,00 
DP                       
Licenciatura em Filosofia (3 
anos) 
Média 3,50 2,90 3,30 3,30 3,90 4,10 3,40 3,10 2,50 2,60 3,50 
DP 1,080 1,287 1,160 1,059 ,876 ,876 ,843 1,197 ,972 1,075 1,269 
Licenciatura em Geografia (3 
anos) 
Média 3,00 2,00 3,00 3,33 4,00 3,17 2,83 2,83 2,50 2,67 3,00 
DP 1,095 1,265 ,894 1,033 1,095 1,329 ,753 1,169 1,643 1,211 1,265 
Licenciatura em História (3 
anos) 
Média 3,86 3,57 4,43 4,29 4,57 4,00 4,00 4,00 3,71 3,29 4,71 
DP 1,464 1,618 1,134 1,496 ,787 1,528 1,528 ,816 1,704 2,138 ,756 
Licenciatura em História da 
Arte (3 anos) 
Média 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 2,00 2,33 2,67 3,33 
DP 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 1,732 1,528 1,528 2,082 
Licenciatura em Línguas 
Aplicadas (3 anos) 
Média 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,50 3,50 2,50 5,00 
DP 1,414           1,414 ,707 ,707 2,121   
Licenciatura em Línguas e 
Relações Internacionais (3 
anos) 
Média 4,33 4,83 4,50 4,50 4,50 4,50 3,33 3,50 3,33 3,83 4,83 
DP 1,211 ,408 ,548 ,548 ,548 ,548 1,633 1,975 1,506 1,169 ,408 
Licenciatura em Línguas, 
Literaturas e Culturas (3 anos) 
Média 2,40 4,40 3,60 3,60 3,80 3,60 3,80 3,20 2,80 1,80 5,00 
DP 1,517 1,342 1,342 1,140 1,095 1,342 1,095 2,049 2,049 1,789   
Licenciatura em Sociologia (3 
anos) 
Média 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
DP                       
FPCEUP 
Licenciatura  em Ciências da 
Educação (3 anos) 
Média 3,50 2,20 3,20 3,40 3,90 3,70 3,30 3,10 3,20 2,90 3,90 
DP 1,509 1,619 1,476 1,075 1,101 1,252 1,160 1,729 1,687 1,853 1,663 
  
Total 
Média 3,65 3,18 3,69 3,69 3,99 3,86 3,39 2,90 3,03 3,12 3,87 
DP 1,201 1,469 1,155 1,132 1,002 1,085 1,159 1,388 1,337 1,442 1,231 
 
Legenda: 11 - Relacionar os seus conhecimentos com os de outras áreas disciplinares; 12- Expressar-se numa língua estrangeira; 13- 
Formular  novas ideias e soluções; 14- Questionar as suas ideias e as dos outros; 15- Assumir responsabilidades; 16- Adquirir novos 
conhecimentos de forma rápida; 17- Mobilizar as competências de outros profissionais; 18- Coordenar equipas de trabalho; 19- 
Apresentar ideias ou relatórios a públicos diferenciados; 20- Escrever memorandos ou relatórios; 21- Interagir com pessoas diferentes 
(do ponto de vista cultural, étnico, incapacidade, …). 
 
Legenda: Numa escala de 1 = nada a 5 = muito. 





Avaliação da formação académica obtida na Universidade do Porto  
 
 1 2 3 4 5 6 
FBAUP 
Licenciatura em Artes Plásticas (4 anos) 
Média 3,80 3,60 3,40 3,00 4,27 2,60 
DP ,775 1,056 1,183 1,309 1,100 1,454 
Licenciatura em Design de Comunicação  (4 anos) 
Média 3,14 3,43 2,71 3,43 3,57 2,57 
DP 1,069 ,535 ,756 ,787 ,787 ,976 
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (3 anos) 
Média 3,73 3,09 2,73 3,27 3,73 3,36 
DP ,647 1,044 1,009 1,009 1,104 ,924 
Licenciatura em Astronomia (3 anos) 
Média 4,00 2,67 2,83 2,67 3,33 2,00 
DP ,894 1,033 ,983 1,033 1,033 ,894 
Licenciatura em Biologia (3 anos) 
Média 4,05 3,02 3,04 3,49 3,88 2,96 
DP ,796 ,904 ,785 ,814 ,935 ,873 
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 
Média 4,50 3,92 3,85 3,42 3,76 3,31 
DP ,648 ,628 ,925 ,703 ,723 1,158 
Licenciatura em Ciência de Computadores (3 anos) 
Média 4,33 4,22 3,33 3,22 3,67 3,33 
DP ,707 ,972 ,866 1,093 1,118 1,118 
Licenciatura em Ciências da Engenharia (3 anos) 
Média 3,50 3,00 3,00 3,33 3,33 2,67 
DP 1,049 ,894 ,894 ,816 ,816 ,816 
Licenciatura em Ciências e Tecnologia do Ambiente (3 
anos) 
Média 4,00 3,50 3,17 3,50 3,92 2,75 
DP ,426 ,905 1,030 ,798 ,793 ,866 
Licenciatura em Física (3 anos) 
Média 4,25 3,75 3,50 3,50 4,25 3,00 
DP ,957 ,500 ,577 ,577 ,957 1,414 
Licenciatura em Geologia (3 anos) 
Média 4,00 3,56 3,11 3,56 4,11 3,22 
DP 1,000 ,882 ,782 ,882 ,333 ,667 
Licenciatura em Matemática (3 anos) 
Média 4,25 3,38 2,75 3,00 3,63 3,25 
DP ,707 ,744 1,035 ,756 1,061 1,165 
Licenciatura em Química (3 anos) 
Média 3,79 3,59 3,34 3,45 3,79 3,00 
DP ,726 ,867 ,897 ,783 ,726 1,195 
FCNAUP Licenciatura em Ciências da Nutrição (4 anos) 
Média 4,21 3,39 3,55 3,39 3,76 3,21 
DP ,781 1,088 1,063 ,899 ,902 1,083 
FADEUP Licenciatura em Ciências do Desporto (3 anos) 
Média 4,28 3,91 3,63 3,95 4,26 3,44 
DP ,734 ,895 ,952 ,899 ,759 1,076 
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 anos) 
Média 4,73 3,27 3,45 3,45 3,91 2,64 
DP ,467 1,104 1,368 1,293 1,136 1,433 
Licenciatura em Direito (4 anos) 
Média 4,40 3,63 3,23 3,40 3,93 3,28 
DP ,791 ,926 1,192 1,072 ,961 1,278 
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 
Média 4,34 3,45 3,20 3,25 3,77 3,24 
DP ,744 1,002 1,055 1,070 ,936 ,952 
Licenciatura em Gestão (3 anos) 
Média 4,11 3,47 3,11 3,16 3,65 3,02 
DP ,737 ,959 ,994 ,877 ,947 1,063 




Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 
Média 4,22 2,22 2,89 3,44 4,00 2,22 
DP ,833 ,972 1,616 ,882 1,118 1,093 
Licenciatura em Ciência da Informação (3 anos) 
Média 4,00 3,50 3,17 3,67 3,67 3,33 
DP 1,128 1,243 1,267 1,371 1,435 1,371 
Licenciatura em Ciências da Comunicação: Jornalismo, 
Assessoria, Multimédia (3 anos) 
Média 3,82 3,85 3,82 3,79 3,85 3,55 
DP ,769 ,906 ,917 ,857 ,906 1,092 
Licenciatura em Ciências da Linguagem (3 anos) 
Média 4,09 3,64 3,18 3,64 4,09 2,73 
DP ,944 1,027 1,168 ,924 1,044 ,905 
Licenciatura em Estudos Portugueses e Lusófonos (3 
anos) 
Média 3,00 2,00 3,00 4,00 4,00 3,00 
DP             
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 
Média 4,25 2,81 2,69 4,25 4,50 2,19 
DP ,683 1,223 1,014 ,683 ,632 1,167 
Licenciatura em Geografia (3 anos) 
Média 3,92 3,42 3,25 3,75 4,08 2,83 
DP ,793 ,996 ,754 ,452 ,515 ,835 
Licenciatura em História (3 anos) 
Média 4,58 3,12 3,60 3,84 4,35 3,12 
DP ,578 ,781 ,913 ,800 ,745 1,201 
Licenciatura em História da Arte (3 anos) 
Média 4,11 3,00 2,89 3,00 3,89 2,44 
DP ,601 ,866 ,928 ,500 ,601 ,726 
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 anos) 
Média 4,17 3,17 2,67 3,33 3,83 2,83 
DP ,983 1,329 1,366 1,366 1,169 1,169 
Licenciatura em Línguas e Relações Internacionais (3 
anos) 
Média 3,82 2,09 2,27 3,73 4,09 2,00 
DP ,982 ,944 1,104 1,104 ,944 ,775 
Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas (3 anos) 
Média 4,44 2,94 2,47 3,47 4,20 2,40 
DP ,727 ,998 ,915 1,246 1,207 ,986 
Licenciatura em Sociologia (3 anos) 
Média 4,17 3,42 3,25 4,17 4,42 2,83 
DP ,577 1,084 ,754 ,718 ,669 1,193 
FPCEUP Licenciatura  em Ciências da Educação (3 anos) 
Média 4,27 3,36 3,73 4,27 4,27 3,23 
DP ,631 ,790 ,883 ,767 ,767 1,110 
ICBAS Licenciatura  em Ciências do Meio Aquático (3 anos) 
Média 4,33 3,00 3,67 3,67 3,50 2,83 
DP ,516 ,632 ,816 ,516 ,548 ,983 
  
Total 
Média 4,17 3,40 3,25 3,51 3,92 3,04 
DP ,783 1,000 1,038 ,966 ,918 1,107 
 
Legenda: 1- Conhecimentos teóricos; 2- Conhecimentos técnicos; 3- Competências profissionais; 4- Competências relacionais; 5- 
Desenvolvimento e enriquecimento pessoal; 6- Adequação às exigências do mercado de trabalho 
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Licenciatura em Artes Plásticas (4 
anos) 
62,5  18,8  12,5      6,3  
Licenciatura em Design de 
Comunicação  (4 anos) 
71,4    28,6        
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura 
Paisagista (3 anos) 
81,8      18,2      
Licenciatura em Astronomia (3 anos) 50,0  50,0          
Licenciatura em Biologia (3 anos) 57,1  3,6  25,0  7,1  7,1    
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 73,1    23,1      3,8  
Licenciatura em Ciência de 
Computadores (3 anos) 
88,9    11,1        
Licenciatura em Ciências da 
Engenharia (3 anos) 
50,0    16,7  33,3      
Licenciatura em Ciências e 
Tecnologia do Ambiente (3 anos) 
58,3  8,3  33,3        
Licenciatura em Física (3 anos) 80,0    20,0        
Licenciatura em Geologia (3 anos) 100,0            
Licenciatura em Matemática (3 anos) 100,0            
Licenciatura em Química (3 anos) 75,9  6,9  6,9  3,4  6,9    
FCNAUP 
Licenciatura em Ciências da Nutrição 
(4 anos) 
65,6    31,3      3,1  
FADEUP 
Licenciatura em Ciências do 
Desporto (3 anos) 
76,7    14,0    4,7  4,7  
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 
anos) 
41,7  8,3  33,3    16,7    
Licenciatura em Direito (4 anos) 67,4  2,3  14,0  14,0  2,3    
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 69,3  15,9  6,8  6,8    1,1  
Licenciatura em Gestão (3 anos) 81,8  1,8  7,3  9,1      
FLUP 
Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 77,8  11,1        11,1  
Licenciatura em Ciência da 
Informação (3 anos) 
50,0    41,7    8,3    
Licenciatura em Ciências da 
Comunicação: Jornalismo, 
Assessoria, Multimédia (3 anos) 
61,8  5,9  23,5  2,9  5,9    
Licenciatura em Ciências da 
Linguagem (3 anos) 
9,1  9,1  36,4  9,1  36,4    
Licenciatura em Estudos Portugueses 
e Lusófonos (3 anos) 
100,0            
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 43,8  25,0  25,0      6,3  
Licenciatura em Geografia (3 anos) 38,5  15,4  38,5    7,7    
Licenciatura em História (3 anos) 88,5  7,7  3,8        
Licenciatura em História da Arte (3 
anos) 
77,8  11,1        11,1  
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 
anos) 
83,3    16,7        
Licenciatura em Línguas e Relações 
Internacionais (3 anos) 
66,7  8,3  8,3    8,3  8,3  
Licenciatura em Línguas, Literaturas 
e Culturas (3 anos) 
50,0  18,8  18,8    6,3  6,3  
Licenciatura em Sociologia (3 anos) 72,7  9,1  9,1    9,1    




Licenciatura  em Ciências da 
Educação (3 anos) 
59,1  4,5  31,8      4,5  
ICBAS 
Licenciatura  em Ciências do Meio 
Aquático (3 anos) 
100,0            
  
Total 
67,8  6,9  16,1  4,1  3,2  1,8  
 
 










Amigos e relações 









Licenciatura em Artes Plásticas (4 
anos) 
Média 4,38 4,31 3,94 4,60 4,00 2,56 
DP ,957 ,704 1,289 ,632 ,926 ,964 
Licenciatura em Design de 
Comunicação  (4 anos) 
Média 4,57 4,00 4,14 4,29 3,43 2,43 
DP ,535 ,816 ,690 ,756 1,134 1,618 
FCUP 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista 
(3 anos) 
Média 4,73 4,73 4,36 4,55 3,91 2,55 
DP ,647 ,467 ,505 ,522 ,944 1,440 
Licenciatura em Astronomia (3 anos) 
Média 4,17 4,33 4,00 4,17 4,00 2,83 
DP ,753 ,516 1,095 ,753 ,894 ,983 
Licenciatura em Biologia (3 anos) 
Média 4,63 4,50 4,38 4,05 3,64 2,46 
DP ,799 ,714 ,776 ,883 1,052 1,190 
Licenciatura em Bioquimica (3 anos) 
Média 4,65 4,58 4,54 4,27 3,73 2,23 
DP ,562 ,578 ,647 ,724 ,962 1,210 
Licenciatura em Ciência de 
Computadores (3 anos) 
Média 5,00 4,89 4,44 4,33 3,89 2,33 
DP   ,333 ,527 ,500 ,782 1,225 
Licenciatura em Ciências da 
Engenharia (3 anos) 
Média 4,83 4,17 4,33 3,83 4,17 3,00 
DP ,408 1,169 ,816 1,472 ,753 1,414 
Licenciatura em Ciências e Tecnologia 
do Ambiente (3 anos) 
Média 4,67 4,25 4,00 3,92 3,58 2,58 
DP ,651 ,965 ,853 ,669 ,669 ,900 
Licenciatura em Física (3 anos) 
Média 4,20 4,40 4,60 4,20 4,20 2,40 
DP ,837 ,548 ,894 ,447 ,447 1,517 
Licenciatura em Geologia (3 anos) 
Média 4,78 4,56 4,33 4,56 4,11 3,22 
DP ,441 ,527 ,500 ,527 ,928 1,202 
Licenciatura em Matemática (3 anos) 
Média 4,63 4,63 4,50 4,38 4,13 2,38 
DP ,744 ,518 ,756 ,744 ,641 1,061 
Licenciatura em Química (3 anos) 
Média 4,76 4,31 4,17 4,07 3,93 2,69 
DP ,435 ,891 ,889 ,704 ,842 1,228 
FCNAUP 
Licenciatura em Ciências da Nutrição 
(4 anos) 
Média 4,91 4,70 4,45 4,36 3,91 2,30 
DP ,292 ,529 ,666 ,822 1,011 1,015 
FADEUP 
Licenciatura em Ciências do Desporto 
(3 anos) 
Média 4,72 4,47 4,33 4,26 3,81 2,35 
DP ,734 ,592 ,680 ,693 ,958 1,066 
FDUP 
Licenciatura em Criminologia (4 
anos) 
Média 4,83 4,67 4,67 4,25 4,00 2,08 
DP ,577 ,651 ,492 1,055 1,044 1,379 
Licenciatura em Direito (4 anos) 
Média 4,77 4,52 4,35 4,28 4,00 2,47 
DP ,718 ,773 ,720 ,766 ,816 1,334 
FEP 
Licenciatura em Economia (3 anos) 
Média 4,55 4,38 4,21 4,20 3,57 2,26 
DP ,853 ,821 ,804 ,823 ,916 1,236 
Licenciatura em Gestão (3 anos) 
Média 4,70 4,50 4,15 4,22 3,57 2,26 
DP ,571 ,607 ,810 ,664 1,002 1,152 




Licenciatura em Arqueologia (3 anos) 
Média 4,67 4,56 4,11 4,44 4,11 2,22 
DP ,500 ,527 ,782 ,726 ,928 1,481 
Licenciatura em Ciência da 
Informação (3 anos) 
Média 4,92 4,42 4,67 4,08 3,75 1,75 
DP ,289 ,793 ,651 ,996 ,866 1,288 
Licenciatura em Ciências da 
Comunicação: Jornalismo, Assessoria, 
Multimédia (3 anos) 
Média 4,68 4,47 4,71 4,47 4,15 2,50 
DP ,806 ,861 ,579 ,706 ,744 1,161 
Licenciatura em Ciências da 
Linguagem (3 anos) 
Média 4,82 4,45 4,64 4,45 3,91 2,64 
DP ,405 ,934 ,674 ,688 ,701 1,027 
Licenciatura em Estudos Portugueses 
e Lusófonos (3 anos) 
Média 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 1,00 
DP             
Licenciatura em Filosofia (3 anos) 
Média 4,88 4,50 4,38 4,31 3,94 3,19 
DP ,342 ,632 ,719 ,704 ,772 1,276 
Licenciatura em Geografia (3 anos) 
Média 4,31 3,92 4,62 4,15 4,00 2,46 
DP 1,377 1,320 ,506 ,689 1,080 1,450 
Licenciatura em História (3 anos) 
Média 4,73 4,50 4,44 4,46 4,00 2,80 
DP ,533 ,648 ,712 ,582 ,894 1,225 
Licenciatura em História da Arte (3 
anos) 
Média 4,56 4,56 4,56 4,78 4,11 2,33 
DP ,726 ,726 ,726 ,441 ,928 1,000 
Licenciatura em Línguas Aplicadas (3 
anos) 
Média 4,67 4,67 4,00 4,67 3,83 2,83 
DP ,816 ,516   ,516 ,408 ,753 
Licenciatura em Línguas e Relações 
Internacionais (3 anos) 
Média 4,83 4,58 4,17 4,58 4,25 2,42 
DP ,577 ,793 ,835 ,515 ,622 ,669 
Licenciatura em Línguas, Literaturas e 
Culturas (3 anos) 
Média 4,75 4,63 4,25 4,69 4,63 2,38 
DP 1,000 ,719 1,065 ,479 ,719 ,957 
Licenciatura em Sociologia (3 anos) 
Média 4,75 4,50 4,17 4,17 3,75 3,17 
DP ,452 ,674 1,030 ,835 ,866 1,030 
FPCEUP 
Licenciatura  em Ciências da 
Educação (3 anos) 
Média 4,73 4,68 4,41 4,45 4,05 2,59 
DP ,767 ,646 ,590 ,739 ,844 1,141 
ICBAS 
Licenciatura  em Ciências do Meio 
Aquático (3 anos) 
Média 5,00 4,67 4,50 4,50 4,33 3,00 
DP   ,516 ,548 ,548 ,516 1,265 
  
Total 
Média 4,69 4,48 4,34 4,29 3,86 2,46 
DP ,697 ,729 ,765 ,750 ,912 1,188 
 
Legenda: Numa escala de 1 = nada importante a 5 = muito importante  
 











INDICADORES SOBRE OS MESTRES (2º CICLO)  
















TAXA DE RESPOSTA 
(%) 
HM H M HM H M HM H M 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 148 67 81 83 39 44 56,1 58,2 54,3 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 
anos) 
11 4 7 4 0 4 36,4 0,0 57,1 
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 
anos) 
11 5 6 6 3 3 54,5 60,0 50,0 
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 11 1 10 5 1 4 45,5 100,0 40,0 
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 
anos) 
8 2 6 4 1 3 50,0 50,0 50,0 
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos) 8 1 7 2 0 2 25,0 0,0 28,6 
Mestrado em Escultura (2 anos) 3 3 0 2 2 0 66,7 66,7 0,0 
Mestrado em Pintura (2 anos) 6 3 3 5 3 2 83,3 100,0 66,7 
FCUP 
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e 
Sistemas Informáticos (5 anos) 
18 17 1 3 3 0 16,7 17,6 0,0 
Mestrado Integrado em Engenharia Física (5 anos) 4 2 2 1 0 1 25,0 0,0 50,0 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 26 7 19 11 2 9 42,3 28,6 47,4 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 
anos) 
16 7 9 12 4 8 75,0 57,1 88,9 
Mestrado em Biologia (2 anos) 7 4 3 2 0 2 28,6 0,0 66,7 
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto 
Escolar (2 anos) 
5 0 5 5 0 5 100,0 0,0 100,0 
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água 
(2 anos) 
6 1 5 3 0 3 50,0 0,0 60,0 
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 22 8 14 19 7 12 86,4 87,5 85,7 
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos) 5 3 2 2 2 0 40,0 66,7 0,0 
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição (2 
anos) 
5 1 4 2 0 2 40,0 0,0 50,0 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 
anos) 
22 8 14 6 1 5 27,3 12,5 35,7 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos) 15 7 8 8 3 5 53,3 42,9 62,5 
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos) 6 2 4 3 0 3 50,0 0,0 75,0 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos) 5 1 4 2 1 1 40,0 100,0 25,0 
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos) 5 1 4 3 1 2 60,0 100,0 50,0 
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 
anos) 
12 3 9 10 1 9 83,3 33,3 100,0 
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo 
do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
17 6 11 5 2 3 29,4 33,3 27,3 
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
8 1 7 3 0 3 37,5 0,0 42,9 
Mestrado em Física (2 anos) 9 8 1 4 3 1 44,4 37,5 100,0 
Mestrado em Física e Química em Contexto Escolar (2 
anos) 
4 0 4 3 0 3 75,0 0,0 75,0 
Mestrado em Física Médica (2 anos) 4 3 1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos) 4 1 3 3 1 2 75,0 100,0 66,7 
Mestrado em Genética Forense (2 anos) 6 2 4 3 1 2 50,0 50,0 50,0 
Mestrado em Geologia (2 anos) 6 0 6 3 0 3 50,0 0,0 50,0 
Mestrado em Geomateriais e Recursos Geológicos (2 
anos) 
0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos) 7 3 4 3 1 2 42,9 33,3 50,0 
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Mestrado em Modelação, Análise e Optimização de 
Processos Industriais (2 anos) 
2 0 2 2 0 2 100,0 0,0 100,0 
Mestrado em Química (2 anos) 34 13 21 18 6 12 52,9 46,2 57,1 
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos) 4 1 3 1 1 0 25,0 100,0 0,0 
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança 
Alimentar (2 anos) 
3 0 3 2 0 2 66,7 0,0 66,7 
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos)        11 0 11 7 0 7 63,6 0,0 63,6 
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 21 2 19 12 1 11 57,1 50,0 57,9 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos)  14 5 9 6 3 3 42,9 60,0 33,3 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos)  9 3 6 5 2 3 55,6 66,7 50,0 
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 
anos)  
8 2 6 3 0 3 37,5 0,0 50,0 
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos) 7 2 5 2 0 2 28,6 0,0 40,0 
2º ciclo em Desenvolvimento Motor (2 anos)  2 1 1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos) 14 8 6 6 3 3 42,9 37,5 50,0 
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos 
Básico e Secundário (2 anos)  
90 57 33 42 22 20 46,7 38,6 60,6 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)  9 5 4 1 1 0 11,1 20,0 0,0 
2º ciclo em Treino de Alto rendimento Desportivo (2 
anos)  
21 19 2 6 6 0 28,6 31,6 0,0 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 62 23 39 19 9 10 30,6 39,1 25,6 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à 
Decisão (ADSAD) (2 anos) 
8 5 3 5 3 2 62,5 60,0 66,7 
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos) 10 7 3 6 4 2 60,0 57,1 66,7 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 10 6 4 9 5 4 90,0 83,3 100,0 
Mestrado em Economia e Administração de Empresas 
(2 anos) 
23 11 12 12 5 7 52,2 45,5 58,3 
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos) 6 1 5 3 0 3 50,0 0,0 60,0 
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos) 10 1 9 5 1 4 50,0 100,0 44,4 
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos 
Humanos (2 anos) 
12 3 9 5 1 4 41,7 33,3 44,4 
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente (2 
anos) 
14 6 8 2 0 2 14,3 0,0 25,0 
Mestrado em Economia e Gestão Internacional 
(EGI)(2 anos) 
17 6 11 8 5 3 47,1 83,3 27,3 
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 13 8 5 10 5 5 76,9 62,5 100,0 
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos) 14 9 5 6 3 3 42,9 33,3 60,0 
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 anos) 11 7 4 4 2 2 36,4 28,6 50,0 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 11 3 8 9 3 6 81,8 100,0 75,0 
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde 
(2 anos) 
11 3 8 8 0 8 72,7 0,0 100,0 
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 16 5 11 14 5 9 87,5 100,0 81,8 
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e 
Gestão (2 anos) 
3 0 3 2 0 2 66,7 0,0 66,7 
FEUP 
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos) 21 2 19 12 2 10 57,1 100,0 52,6 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 155 120 35 78 65 13 50,3 54,2 37,1 
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 
anos) 
21 11 10 18 10 8 85,7 90,9 80,0 
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de 
Computadores (5 anos) 
162 154 8 73 69 4 45,1 44,8 50,0 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 
anos) 
60 39 21 17 13 4 28,3 33,3 19,0 
Mestrado Integrado em Engª Informática e 
Computação (5 anos) 
99 91 8 54 52 2 54,5 57,1 25,0 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 103 94 9 43 42 1 41,7 44,7 11,1 
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Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de 
Materiais (5 anos) 
15 7 8 8 4 4 53,3 57,1 50,0 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 41 14 27 16 6 10 39,0 42,9 37,0 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 19 6 13 8 2 6 42,1 33,3 46,2 
Mestrado em Design Industrial (2 anos) 8 5 3 3 2 1 37,5 40,0 33,3 
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos) 14 2 12 3 1 2 21,4 50,0 16,7 
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 
anos) 
5 3 2 2 1 1 40,0 33,3 50,0 
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene 
Ocupacionais (2 anos) 
26 12 14 4 1 3 15,4 8,3 21,4 
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 
anos) 
10 6 4 6 4 2 60,0 66,7 50,0 
Mestrado em Inovação e Empreendorismo 
Tecnológico (2 anos) 
8 4 4 2 0 2 25,0 0,0 50,0 
Mestrado em Multimédia (2 anos) 28 16 12 10 8 2 35,7 50,0 16,7 
FFUP 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 
anos) 
193 47 146 99 22 77 51,3 46,8 52,7 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 11 2 9 6 1 5 54,5 50,0 55,6 
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 14 2 12 9 2 7 64,3 100,0 58,3 
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 anos) 1 0 1 1 0 1 100,0 0,0 100,0 
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos) 2 1 1 1 0 1 50,0 0,0 100,0 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos) 30 5 25 17 2 15 56,7 40,0 60,0 
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou 
Estrangeiras e Supervisão Pedagógica em Línguas (2 
anos) 
5 0 5 1 0 1 20,0 0,0 20,0 
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino 
Secundário (2 anos) 
9 3 6 5 3 2 55,6 100,0 33,3 
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º 
ciclo do Ensino Básico E no Ensino Secundário (2 
anos) 
10 3 7 7 2 5 70,0 66,7 71,4 
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 anos) 
6 1 5 3 0 3 50,0 0,0 60,0 
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
21 4 17 6 1 5 28,6 25,0 29,4 
Mestrado em Ensino do Português e de Línguas 
Clássicas no 3º Ciclo do Ens. Básico e Secundário (2 
anos) 
2 0 2 1 0 1 50,0 0,0 50,0 
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. 
Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 
anos) 
22 2 20 9 0 9 40,9 0,0 45,0 
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos) 6 0 6 3 0 3 50,0 0,0 50,0 
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes 
(2 anos) 
9 2 7 5 2 3 55,6 100,0 42,9 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 6 5 1 3 2 1 50,0 40,0 100,0 
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 11 9 2 8 7 1 72,7 77,8 50,0 
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 21 3 18 8 3 5 38,1 100,0 27,8 
Mestrado em História e Educação (2 anos) 5 0 5 2 0 2 40,0 0,0 40,0 
Mestrado em História e Património (2 anos) 12 3 9 7 3 4 58,3 100,0 44,4 
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 
anos) 
5 3 2 2 2 0 40,0 66,7 0,0 
Mestrado em História, Relações Internacionais e 
Cooperação (2 anos) 
7 2 5 2 0 2 28,6 0,0 40,0 
Mestrado em Linguística (2 anos) 4 0 4 2 0 2 50,0 0,0 50,0 
Mestrado em Museologia (2 anos) 6 1 5 4 1 3 66,7 100,0 60,0 
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua 
Estrangeira (2 anos) 
15 1 14 3 0 3 20,0 0,0 21,4 
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do 
Território (2 anos) 
13 6 7 7 3 4 53,8 50,0 57,1 
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Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e 
Ordenamento de Território (2 anos) 
10 6 4 6 4 2 60,0 66,7 50,0 
Mestrado em Sociologia (2 anos) 16 2 14 7 2 5 43,8 100,0 35,7 
Mestrado em  Tradução e Serviços Linguísticos (2 
anos) 
15 2 13 5 1 4 33,3 50,0 30,8 
Mestrado em Turismo (2 anos) 7 2 5 3 1 2 42,9 50,0 40,0 
FMUP 
Mestrado Integrado em Medicina (6 anos) 227 84 143 98 39 59 43,2 46,4 41,3 
Mestrado em Bioética (2 anos) 10 1 9 5 0 5 50,0 0,0 55,6 
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos) 1 1 0 1 1 0 100,0 100,0 0,0 
Mestrado em Cirugia Ortognática e Ortodontia (2 
anos) 
1 1 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos) 1 0 1 1 0 1 100,0 0,0 100,0 
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos) 8 0 8 6 0 6 75,0 0,0 75,0 
Mestrado em Epidemiologia (2 anos) 1 1 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde (2 anos) 1 0 1 1 0 1 100,0 0,0 100,0 
Mestrado em Informática Médica (2 anos) 14 10 4 7 4 3 50,0 40,0 75,0 
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos) 7 3 4 2 1 1 28,6 33,3 25,0 
Mestrado em Saúde Pública (2 anos) 8 3 5 6 2 4 75,0 66,7 80,0 
FMDUP 
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 80 25 55 29 8 21 36,3 32,0 38,2 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos) 1 0 1 1 0 1 100,0 0,0 100,0 
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 4 0 4 2 0 2 50,0 0,0 50,0 
Mestrado Periodontologia (2 anos) 2 1 1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
FPCEUP 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 117 15 102 56 5 51 47,9 33,3 50,0 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 43 6 37 22 2 20 51,2 33,3 54,1 
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 
anos) 
10 3 7 5 1 4 50,0 33,3 57,1 
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
22 5 17 15 3 12 68,2 60,0 70,6 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 36 6 30 17 3 14 47,2 50,0 46,7 
ICBAS 
Mestrado Integrado em Medicina (6 anos) 161 50 111 69 21 48 42,9 42,0 43,2 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 
semestres) 
44 13 31 21 6 15 47,7 46,2 48,4 
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento 
Genético (2 anos) 
6 0 6 3 0 3 50,0 0,0 50,0 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 anos) 18 4 14 9 2 7 50,0 50,0 50,0 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 
anos) 
15 5 10 9 4 5 60,0 80,0 50,0 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais 
(2 anos) 
10 6 4 5 2 3 50,0 33,3 75,0 
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 10 3 7 6 1 5 60,0 33,3 71,4 
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos) 7 2 5 4 0 4 57,1 0,0 80,0 
Mestrado em Oncologia (2 anos) 23 2 21 13 1 12 56,5 50,0 57,1 
Total 3127 1357 1770 1482 630 852 47,4 46,4 48,1 
 





Sexo (% em linha) 
 
  Feminino Masculino 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 53,0 47,0 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 anos) 100,0   
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 80,0 20,0 
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 anos) 75,0 25,0 
Mestrado em Escultura (2 anos)   100,0 
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos) 100,0   
Mestrado em Pintura (2 anos) 40,0 60,0 
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 81,8 18,2 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos) 66,7 33,3 
Mestrado em Biologia (2 anos) 100,0   
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos) 100,0   
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água (2 anos) 100,0   
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 63,2 36,8 
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos)   100,0 
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição (2 anos) 100,0   
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos) 83,3 16,7 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos) 62,5 37,5 
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos) 100,0   
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos) 66,7 33,3 
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 90,0 10,0 
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 60,0 40,0 
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 100,0   
Mestrado em Física (2 anos) 25,0 75,0 
Mestrado em Física e Química em Contexto Escolar (2 anos) 100,0   
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos) 66,7 33,3 
Mestrado em Genética Forense (2 anos) 66,7 33,3 
Mestrado em Geologia (2 anos) 100,0   
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos) 66,7 33,3 
Mestrado em Modelação, Análise e Optimização de Processos Industriais (2 anos) 100,0   
Mestrado em Química (2 anos) 66,7 33,3 
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos)   100,0 
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança Alimentar (2 anos) 100,0   
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos (5 anos)   100,0 
Mestrado Integrado em Engenharia Física (5 anos) 100,0   
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos) 100,0   
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 91,7 8,3 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos) 50,0 50,0 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos) 60,0 40,0 
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2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos) 100,0   
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos) 100,0   
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos) 50,0 50,0 
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 47,6 52,4 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)   100,0 
2º ciclo em Treino de Alto rendimento Desportivo (2 anos)   100,0 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 52,6 47,4 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão (ADSAD) (2 anos) 40,0 60,0 
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos) 33,3 66,7 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 44,4 55,6 
Mestrado em Economia e Administração de Empresas (2 anos) 58,3 41,7 
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos) 100,0   
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos) 80,0 20,0 
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 anos) 80,0 20,0 
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente (2 anos) 100,0   
Mestrado em Economia e Gestão Internacional (EGI)(2 anos) 37,5 62,5 
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 66,7 33,3 
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde (2 anos) 100,0   
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 64,3 35,7 
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e Gestão (2 anos) 100,0   
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 75,0 25,0 
Mestrado em Design Industrial (2 anos) 33,3 66,7 
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos) 66,7 33,3 
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais (2 anos) 75,0 25,0 
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 anos) 33,3 66,7 
Mestrado em Inovação e Empreendorismo Tecnológico (2 anos) 100,0   
Mestrado em Multimédia (2 anos) 20,0 80,0 
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos) 83,3 16,7 
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de Computadores (5 anos) 5,5 94,5 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 16,7 83,3 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 anos) 23,5 76,5 
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 anos) 3,7 96,3 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 2,3 97,7 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 anos) 50,0 50,0 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 62,5 37,5 
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos) 44,4 55,6 
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 83,3 16,7 
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 77,8 22,2 
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 anos) 100,0   
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Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 77,8 22,2 
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos) 100,0   
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos) 88,2 11,8 
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou Estrangeiras e Supervisão Pedagógica em Línguas (2 anos) 100,0   
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário (2 anos) 40,0 60,0 
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E no Ensino Secundário (2 anos) 71,4 28,6 
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 anos) 100,0   
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário 
(2 anos) 
83,3 16,7 
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 100,0   
Mestrado em Ensino do Português e de Línguas Clássicas no 3º Ciclo do Ens. Básico e Secundário (2 anos) 100,0   
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos) 100,0   
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes (2 anos) 60,0 40,0 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 33,3 66,7 
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 12,5 87,5 
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 62,5 37,5 
Mestrado em História e Educação (2 anos) 100,0   
Mestrado em História e Património (2 anos) 57,1 42,9 
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 anos)   100,0 
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 anos) 100,0   
Mestrado em Linguística (2 anos) 100,0   
Mestrado em Museologia (2 anos) 75,0 25,0 
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 100,0   
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 anos) 57,1 42,9 
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento de Território (2 anos) 33,3 66,7 
Mestrado em Sociologia (2 anos) 71,4 28,6 
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 anos) 80,0 20,0 
Mestrado em Turismo (2 anos) 66,7 33,3 
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos) 100,0   
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos)   100,0 
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos) 100,0   
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos) 100,0   
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde (2 anos) 100,0   
Mestrado em Informática Médica (2 anos) 42,9 57,1 
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Saúde Pública (2 anos) 66,7 33,3 
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos) 60,2 39,8 
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos) 100,0   
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 100,0   
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 72,4 27,6 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 90,9 9,1 
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 anos) 80,0 20,0 
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 80,0 20,0 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 82,4 17,6 
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Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 91,1 8,9 
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 anos) 77,8 22,2 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos) 55,6 44,4 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos) 60,0 40,0 
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 83,3 16,7 
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos) 100,0   
Mestrado em Oncologia (2 anos) 92,3 7,7 
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos) 69,6 30,4 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres) 71,4 28,6 
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 anos) 100,0   
Total 57,5 42,5 
 





Idade (% em linha) 
 
   
Menor ou igual 
que 25 anos 
26-30 
anos 
31-35 anos 36-40 anos 41 ou mais anos 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 10,8 78,3 6,0 1,2 3,6 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 
anos) 
  100,0       
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos)   33,3   33,3 33,3 
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 20,0 60,0 20,0     
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 
anos) 
  75,0 25,0     
Mestrado em Escultura (2 anos)         100,0 
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos) 50,0     50,0   
Mestrado em Pintura (2 anos)   20,0 40,0   40,0 
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 58,3 41,7       
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 
anos) 
33,3 58,3   8,3   
Mestrado em Biologia (2 anos)   100,0       
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar 
(2 anos) 
    40,0   60,0 
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água (2 
anos) 
  100,0       
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 84,2 15,8       
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos)   100,0       
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição (2 anos) 50,0 50,0       
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos) 33,3 50,0 16,7     
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos) 50,0 50,0       
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos)   66,7 33,3     
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos)   50,0   50,0   
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos)   66,7 33,3     
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
30,0 60,0 10,0     
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
20,0 60,0 20,0     
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
33,3 33,3     33,3 
Mestrado em Física (2 anos) 100,0         
Mestrado em Física e Química em Contexto Escolar (2 
anos) 
        100,0 
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos) 33,3 66,7       
Mestrado em Genética Forense (2 anos) 33,3 66,7       
Mestrado em Geologia (2 anos)   66,7 33,3     
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos)     33,3   66,7 
Mestrado em Modelação, Análise e Optimização de 
Processos Industriais (2 anos) 
50,0   50,0     
Mestrado em Química (2 anos) 27,8 50,0 16,7   5,6 
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos)   100,0       
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança Alimentar 
(2 anos) 
    100,0     
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e Sistemas 
Informáticos (5 anos) 
33,3 66,7       
Mestrado Integrado em Engenharia Física (5 anos)     100,0     
FCNAUP Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos)   28,6 57,1   14,3 
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Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 25,0 41,7 16,7   16,7 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos)     28,6 14,3 57,1 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos) 20,0 40,0 20,0 20,0   
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 
anos) 
  33,3 33,3   33,3 
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos)   50,0 50,0     
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos)   16,7 16,7 16,7 50,0 
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos 
Básico e Secundário (2 anos) 
50,0 31,0 14,3 4,8   
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)   100,0       
2º ciclo em Treino de Alto rendimento Desportivo (2 
anos) 
  66,7 33,3     
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 25,0 55,0 15,0   5,0 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à 
Decisão (ADSAD) (2 anos) 
40,0 20,0 20,0   20,0 
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos)   16,7 33,3 16,7 33,3 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 22,2 55,6 11,1 11,1   
Mestrado em Economia e Administração de Empresas (2 
anos) 
16,7 75,0 8,3     
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos)   66,7     33,3 
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos) 16,7 33,3 33,3 16,7   
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos 
(2 anos) 
  40,0 60,0     
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente (2 anos)     50,0 50,0   
Mestrado em Economia e Gestão Internacional (EGI)(2 
anos) 
12,5 37,5   25,0 25,0 
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 40,0 40,0 20,0     
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos) 16,7 16,7   16,7 50,0 
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 anos)   25,0 25,0 50,0   
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 22,2 55,6 11,1   11,1 
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde (2 
anos) 
  50,0 25,0   25,0 
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 7,1 50,0 35,7   7,1 
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e 
Gestão (2 anos) 
      50,0 50,0 
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 62,5 25,0 12,5     
Mestrado em Design Industrial (2 anos) 33,3   33,3   33,3 
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos) 33,3 33,3 33,3     
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 
anos) 
    100,0     
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene 
Ocupacionais (2 anos) 
  25,0 75,0     
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 anos) 16,7 33,3 16,7 16,7 16,7 
Mestrado em Inovação e Empreendorismo Tecnológico 
(2 anos) 
  50,0 50,0     
Mestrado em Multimédia (2 anos) 30,0 20,0 50,0     
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos) 91,7   8,3     
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de 
Computadores (5 anos) 
43,8 49,3 2,7 2,7 1,4 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 43,6 41,0 6,4 5,1 3,8 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 anos) 64,7 29,4 5,9     
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação 
(5 anos) 
59,3 31,5 7,4 1,9   
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 30,2 55,8 7,0 4,7 2,3 
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Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais 
(5 anos) 
37,5 50,0   12,5   
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 37,5 43,8 12,5 6,3   
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos) 63,2 31,6   5,3   
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 16,7 33,3 33,3   16,7 
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 11,1 77,8 11,1     
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 anos)         100,0 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 52,5 30,3 6,1 2,0 9,1 
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos) 100,0         
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos) 35,3 41,2 17,6 5,9   
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou 
Estrangeiras e Supervisão Pedagógica em Línguas (2 
anos) 
        100,0 
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário 
(2 anos) 
  60,0 20,0   20,0 
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º 
ciclo do Ensino Básico E no Ensino Secundário (2 anos) 
57,1 28,6     14,3 
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 anos) 
    33,3 66,7   
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino Básico e 
Ensino Secundário (2 anos) 
16,7 16,7 33,3 16,7 16,7 
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e 
E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 
22,2 11,1 33,3 22,2 11,1 
Mestrado em Ensino do Português e de Línguas Clássicas 
no 3º Ciclo do Ens. Básico e Secundário (2 anos) 
  100,0       
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos)   33,3     66,7 
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes (2 
anos) 
20,0 20,0 40,0   20,0 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 33,3   33,3 33,3   
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 12,5 25,0     62,5 
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos)   55,6 22,2   22,2 
Mestrado em História e Educação (2 anos)         100,0 
Mestrado em História e Património (2 anos)   42,9 28,6 14,3 14,3 
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 
anos) 
50,0 50,0       
Mestrado em História, Relações Internacionais e 
Cooperação (2 anos) 
50,0     50,0   
Mestrado em Linguística (2 anos)         100,0 
Mestrado em Museologia (2 anos)   25,0 50,0 25,0   
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua 
Estrangeira (2 anos) 
      33,3 66,7 
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do 
Território (2 anos) 
  57,1 14,3 28,6   
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e 
Ordenamento de Território (2 anos) 
  50,0 16,7   33,3 
Mestrado em Sociologia (2 anos) 42,9 28,6 14,3 14,3   
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 anos) 40,0 40,0     20,0 
Mestrado em Turismo (2 anos)       66,7 33,3 
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos)   40,0 60,0     
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos)     100,0     
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos)   100,0       
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos)   50,0 16,7 16,7 16,7 
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde (2 anos)   100,0       
Mestrado em Informática Médica (2 anos)   28,6 42,9   28,6 
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Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos)   100,0       
Mestrado em Saúde Pública (2 anos)     50,0 16,7 33,3 
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos) 34,3 61,6 3,0   1,0 
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos)     100,0     
Mestrado em Ortodontia (2 anos)   100,0       
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 51,7 37,9 6,9   3,4 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 13,6 31,8 4,5 18,2 31,8 
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 anos)     50,0 25,0 25,0 
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
  20,0 46,7 26,7 6,7 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 5,9 41,2 29,4 17,6 5,9 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 48,2 37,5 5,4 5,4 3,6 
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 anos)   33,3 22,2 22,2 22,2 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 
anos) 
22,2 77,8       
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 
anos) 
40,0 60,0       
Mestrado em Medicina Legal (2 anos)   66,7 16,7 16,7   
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos)   75,0 25,0     
Mestrado em Oncologia (2 anos) 38,5 30,8 30,8     
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos) 23,2 73,9 1,4   1,4 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 
semestres) 
9,5 90,5       
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento 
Genético (2 anos) 
  100,0       
 Total 30,8 44,9 12,0 4,8 7,4 
 





Estado civil (% em linha) 
 
   Solteiro(a) Casado(a) União de Facto Divorciado(a) Viúvo(a) 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 86,4 9,9 3,7     
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 anos) 25,0 75,0       
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos) 50,0 50,0       
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 100,0         
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 anos) 75,0   25,0     
Mestrado em Escultura (2 anos)   100,0       
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos) 50,0 50,0       
Mestrado em Pintura (2 anos) 40,0 60,0       
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 100,0         
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos) 100,0         
Mestrado em Biologia (2 anos) 100,0         
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos) 40,0 60,0       
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água (2 anos) 100,0         
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 89,5 5,3 5,3     
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos) 100,0         
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição (2 anos) 50,0 50,0       
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos) 83,3 16,7       
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos) 100,0         
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos) 66,7   33,3     
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos) 50,0 50,0       
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos) 100,0         
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico 
e no Ensino Secundário (2 anos) 
33,3 66,7       
Mestrado em Física (2 anos) 75,0   25,0     
Mestrado em Física e Química em Contexto Escolar (2 anos)   66,7   33,3   
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos) 66,7     33,3   
Mestrado em Genética Forense (2 anos) 66,7   33,3     
Mestrado em Geologia (2 anos) 100,0         
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos)   100,0       
Mestrado em Modelação, Análise e Optimização de Processos 
Industriais (2 anos) 
50,0 50,0       
Mestrado em Química (2 anos) 88,9 5,6 5,6     
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos)     100,0     
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança Alimentar (2 anos) 50,0 50,0       
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e Sistemas 
Informáticos (5 anos) 
100,0         
Mestrado Integrado em Engenharia Física (5 anos)     100,0     
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos) 71,4 28,6       
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 58,3 33,3 8,3     
FADEUP 2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos) 28,6 28,6 42,9     
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2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos) 60,0 40,0       
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos) 33,3 33,3 33,3     
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos) 100,0         
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos) 16,7 66,7 16,7     
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário (2 anos) 
88,1 4,8 7,1     
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)     100,0     
2º ciclo em Treino de Alto rendimento Desportivo (2 anos) 33,3 16,7 50,0     
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 70,0 20,0 10,0     
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão 
(ADSAD) (2 anos) 
60,0 40,0       
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos) 40,0 40,0 20,0     
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 66,7 22,2 11,1     
Mestrado em Economia e Administração de Empresas (2 anos) 50,0 50,0       
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos) 66,7 33,3       
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos) 80,0 20,0       
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 anos) 20,0 60,0 20,0     
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente (2 anos) 50,0   50,0     
Mestrado em Economia e Gestão Internacional (EGI)(2 anos) 12,5 37,5 50,0     
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 70,0 30,0       
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos) 33,3 50,0 16,7     
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 anos) 50,0 50,0       
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 88,9 11,1       
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde (2 anos) 50,0 25,0 12,5 12,5   
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 28,6 35,7 21,4 14,3   
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e Gestão (2 
anos) 
  100,0       
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 100,0         
Mestrado em Design Industrial (2 anos) 66,7     33,3   
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos) 66,7   33,3     
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos) 100,0         
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais (2 
anos) 
75,0 25,0       
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 anos) 83,3     16,7   
Mestrado em Inovação e Empreendorismo Tecnológico (2 anos) 50,0 50,0       
Mestrado em Multimédia (2 anos) 70,0 20,0 10,0     
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos) 100,0         
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de Computadores (5 
anos) 
90,4 5,5 4,1     
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 84,6 9,0 6,4     
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 anos) 88,2 5,9 5,9     
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 anos) 90,7 3,7 5,6     
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 88,4 9,3 2,3     
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 anos) 87,5   12,5     
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 75,0 25,0       
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos) 100,0         
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 33,3 66,7       
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 88,9   11,1     
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Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 anos)   100,0       
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 87,9 11,1 1,0     
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos) 100,0         
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos) 76,5 11,8 11,8     
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou Estrangeiras e 
Supervisão Pedagógica em Línguas (2 anos) 
      100,0   
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário (2 anos) 80,0 20,0       
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do 
Ensino Básico E no Ensino Secundário (2 anos) 
71,4 28,6       
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no 
Ensino Básico (2 anos) 
33,3 66,7       
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol no 
3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
50,0 50,0       
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e 
Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 
44,4 44,4 11,1     
Mestrado em Ensino do Português e de Línguas Clássicas no 3º 
Ciclo do Ens. Básico e Secundário (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos) 33,3 66,7       
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes (2 anos) 60,0 40,0       
Mestrado em Filosofia (2 anos) 66,7   33,3     
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 37,5 50,0 12,5     
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 77,8 11,1 11,1     
Mestrado em História e Educação (2 anos) 100,0         
Mestrado em História e Património (2 anos) 57,1 28,6 14,3     
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 anos) 100,0         
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 
anos) 
50,0   50,0     
Mestrado em Linguística (2 anos) 50,0 50,0       
Mestrado em Museologia (2 anos) 75,0 25,0       
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira (2 
anos) 
33,3 66,7       
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 
anos) 
71,4 14,3   14,3   
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento 
de Território (2 anos) 
66,7 33,3       
Mestrado em Sociologia (2 anos) 57,1 28,6 14,3     
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 anos) 60,0 40,0       
Mestrado em Turismo (2 anos) 66,7 33,3       
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos) 40,0 60,0       
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos) 50,0 50,0       
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos)   100,0       
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos) 50,0 16,7   33,3   
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde (2 anos)   100,0       
Mestrado em Informática Médica (2 anos) 28,6 57,1 14,3     
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos) 50,0 50,0       
Mestrado em Saúde Pública (2 anos) 50,0 33,3   16,7   
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos) 89,9 7,1 3,0     
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos)   100,0       
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 50,0 50,0       
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 89,7 6,9 3,4     
FPCEUP Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 59,1 27,3   13,6   
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Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 anos) 40,0 60,0       
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
50,0 42,9 7,1     
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 52,9 35,3 5,9 5,9   
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 89,1 3,6 3,6 1,8 1,8 
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 anos) 44,4 55,6       
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos) 77,8   22,2     
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos) 80,0 20,0       
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 66,7 33,3       
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos) 100,0         
Mestrado em Oncologia (2 anos) 61,5 30,8   7,7   
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos) 87,0 11,6 1,4     
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres) 95,2 4,8       
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 
anos) 
33,3 66,7       
 Total 76,8 16,6 5,3 1,2 ,1 
 




Localidade da naturalidade (% em linha) 
 









FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 54,9 1,2 35,4 2,4 6,1 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 
anos) 
75,0   25,0     
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos) 33,3   50,0 16,7   
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 40,0   40,0 20,0   
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 
anos) 
25,0 25,0 50,0     
Mestrado em Escultura (2 anos)     100,0     
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos) 50,0   50,0     
Mestrado em Pintura (2 anos) 40,0   60,0     
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 58,3   33,3 8,3   
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 
anos) 
50,0   33,3   16,7 
Mestrado em Biologia (2 anos)     100,0     
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar 
(2 anos) 
40,0   40,0   20,0 
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água (2 
anos) 
33,3   66,7     
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 63,2   36,8     
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos) 100,0         
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição (2 anos)       50,0 50,0 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 
anos) 
33,3   33,3 16,7 16,7 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos) 28,6   71,4     
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos) 33,3   33,3   33,3 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos) 100,0         
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos) 100,0         
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
50,0   50,0     
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
20,0   80,0     
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Física (2 anos) 75,0 25,0       
Mestrado em Física e Química em Contexto Escolar (2 
anos) 
66,7   33,3     
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos) 66,7   33,3     
Mestrado em Genética Forense (2 anos) 100,0         
Mestrado em Geologia (2 anos) 100,0         
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos)     66,7   33,3 
Mestrado em Modelação, Análise e Optimização de 
Processos Industriais (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Química (2 anos) 61,1   22,2 11,1 5,6 
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos)         100,0 
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança Alimentar 
(2 anos) 
100,0         
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e Sistemas 
Informáticos (5 anos) 
33,3   66,7     
Mestrado Integrado em Engenharia Física (5 anos)     100,0     
FCNAUP Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos)     85,7   14,3 
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Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 25,0 16,7 50,0 8,3   
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos) 42,9   42,9   14,3 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos) 40,0   40,0   20,0 
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 
anos) 
33,3       66,7 
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos) 50,0     50,0   
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos) 33,3   66,7     
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos 
Básico e Secundário (2 anos) 
46,3 4,9 46,3   2,4 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)     100,0     
2º ciclo em Treino de Alto rendimento Desportivo (2 
anos) 
33,3   33,3   33,3 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 36,8   52,6   10,5 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à 
Decisão (ADSAD) (2 anos) 
40,0   40,0   20,0 
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos) 16,7   50,0   33,3 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 33,3 11,1 55,6     
Mestrado em Economia e Administração de Empresas (2 
anos) 
58,3   41,7     
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos) 33,3   33,3   33,3 
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos)     80,0   20,0 
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos 
(2 anos) 
40,0   40,0   20,0 
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente (2 anos) 50,0   50,0     
Mestrado em Economia e Gestão Internacional (EGI)(2 
anos) 
42,9   42,9 14,3   
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 55,6   33,3   11,1 
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos) 66,7   33,3     
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 anos)     50,0   50,0 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 55,6   44,4     
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde 
(2 anos) 
42,9 14,3 14,3   28,6 
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 46,2 7,7 30,8   15,4 
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e 
Gestão (2 anos) 
50,0   50,0     
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 50,0   37,5 12,5   
Mestrado em Design Industrial (2 anos) 33,3   66,7     
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos) 100,0         
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 
anos) 
50,0   50,0     
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene 
Ocupacionais (2 anos) 
50,0 25,0 25,0     
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 anos) 66,7   33,3     
Mestrado em Inovação e Empreendorismo Tecnológico 
(2 anos) 
50,0   50,0     
Mestrado em Multimédia (2 anos) 40,0   30,0 20,0 10,0 
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos) 41,7   58,3     
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de 
Computadores (5 anos) 
50,0 1,4 41,4 4,3 2,9 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 34,6   59,0 1,3 5,1 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 anos) 58,8   35,3   5,9 
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação 
(5 anos) 
66,7   31,5   1,9 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 54,8   40,5   4,8 
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Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais 
(5 anos) 
75,0   12,5 12,5   
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 31,3   68,8     
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos) 63,2   36,8     
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 33,3   33,3   33,3 
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 55,6   44,4     
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 anos)         100,0 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 44,4 1,0 47,5 3,0 4,0 
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos)     100,0     
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos) 35,3 11,8 35,3   17,6 
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou 
Estrangeiras e Supervisão Pedagógica em Línguas (2 
anos) 
100,0         
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário 
(2 anos) 
80,0   20,0     
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º 
ciclo do Ensino Básico E no Ensino Secundário (2 anos) 
42,9   42,9 14,3   
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 anos) 
66,7   33,3     
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino Básico e 
Ensino Secundário (2 anos) 
16,7   66,7   16,7 
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e 
E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 
    71,4 28,6   
Mestrado em Ensino do Português e de Línguas 
Clássicas no 3º Ciclo do Ens. Básico e Secundário (2 
anos) 
100,0         
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos) 33,3   66,7     
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes (2 
anos) 
20,0   20,0 40,0 20,0 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 33,3   66,7     
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 14,3   57,1   28,6 
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 55,6   44,4     
Mestrado em História e Educação (2 anos) 50,0       50,0 
Mestrado em História e Património (2 anos) 85,7       14,3 
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 
anos) 
100,0         
Mestrado em História, Relações Internacionais e 
Cooperação (2 anos) 
50,0     50,0   
Mestrado em Linguística (2 anos)         100,0 
Mestrado em Museologia (2 anos) 75,0   25,0     
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua 
Estrangeira (2 anos) 
    66,7   33,3 
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do 
Território (2 anos) 
42,9   42,9 14,3   
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e 
Ordenamento de Território (2 anos) 
83,3   16,7     
Mestrado em Sociologia (2 anos) 33,3 16,7 50,0     
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 anos) 60,0   20,0 20,0   
Mestrado em Turismo (2 anos) 100,0         
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos) 40,0   60,0     
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos) 50,0   50,0     
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos)     100,0     
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos) 66,7   33,3     
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde (2 anos)     100,0     
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Mestrado em Informática Médica (2 anos) 16,7   33,3 33,3 16,7 
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos)     100,0     
Mestrado em Saúde Pública (2 anos) 16,7 16,7 50,0 16,7   
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos) 54,5 2,0 41,4 2,0   
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos) 100,0         
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 50,0   50,0     
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 29,6   59,3 3,7 7,4 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 47,6   47,6   4,8 
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 anos) 60,0   40,0     
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
50,0 14,3 28,6   7,1 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 58,8   35,3 5,9   
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 54,5   32,7 1,8 10,9 
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 anos) 33,3   66,7     
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 
anos) 
55,6   44,4     
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 
anos) 
60,0   40,0     
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 50,0   33,3   16,7 
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos) 25,0   50,0   25,0 
Mestrado em Oncologia (2 anos) 53,8   38,5   7,7 
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos) 52,2   40,3   7,5 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 
semestres) 
57,1 4,8 38,1     
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento 
Genético (2 anos) 
66,7       33,3 
 Total 48,3 1,5 41,6 2,7 5,9 
 
 





Local de residência (% em linha) 
 
  Grande Porto Grande Lisboa 
Outros 
concelhos 
Europa Fora da Europa 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 48,2 3,6 24,1 20,5 3,6 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 
anos) 
75,0       25,0 
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 
anos) 
50,0 16,7 33,3     
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 60,0 20,0 20,0     
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 
anos) 
  50,0 25,0 25,0   
Mestrado em Escultura (2 anos) 50,0   50,0     
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos) 50,0   50,0     
Mestrado em Pintura (2 anos) 60,0   40,0     
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 50,0   41,7 8,3   
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 
anos) 
41,7   41,7   16,7 
Mestrado em Biologia (2 anos)     100,0     
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto 
Escolar (2 anos) 
40,0   40,0   20,0 
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água 
(2 anos) 
66,7   33,3     
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 47,4   26,3 15,8 10,5 
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos) 100,0         
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição (2 
anos) 
      50,0 50,0 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 
anos) 
66,7   33,3     
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos) 42,9   57,1     
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos) 66,7       33,3 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos) 100,0         
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos) 66,7     33,3   
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 
anos) 
50,0   50,0     
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo 
do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
20,0   80,0     
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
66,7   33,3     
Mestrado em Física (2 anos) 71,4     28,6   
Mestrado em Física e Química em Contexto Escolar 
(2 anos) 
100,0         
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos)       100,0   
Mestrado em Genética Forense (2 anos) 33,3     66,7   
Mestrado em Geologia (2 anos) 33,3   66,7     
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos) 66,7       33,3 
Mestrado em Modelação, Análise e Optimização de 
Processos Industriais (2 anos) 
50,0 50,0       
Mestrado em Química (2 anos) 72,2   22,2 5,6   
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos)         100,0 
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança 
Alimentar (2 anos) 
100,0         
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e 
Sistemas Informáticos (5 anos) 
66,7 33,3       
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Mestrado Integrado em Engenharia Física (5 anos)     100,0     
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos) 42,9   57,1     
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 16,7 8,3 75,0     
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos) 71,4   14,3   14,3 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos) 60,0   40,0     
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 
anos) 
66,7     33,3   
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos) 100,0         
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos) 33,3   66,7     
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos 
Básico e Secundário (2 anos) 
52,4 2,4 38,1 4,8 2,4 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)     100,0     
2º ciclo em Treino de Alto rendimento Desportivo (2 
anos) 
50,0   16,7   33,3 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 65,0 10,0 20,0 5,0   
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à 
Decisão (ADSAD) (2 anos) 
60,0 40,0       
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos) 83,3   16,7     
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 66,7   22,2   11,1 
Mestrado em Economia e Administração de Empresas 
(2 anos) 
58,3 8,3 25,0   8,3 
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos)     66,7 33,3   
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos) 16,7 16,7 50,0   16,7 
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos 
Humanos (2 anos) 
60,0   20,0   20,0 
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente (2 
anos) 
50,0   50,0     
Mestrado em Economia e Gestão Internacional 
(EGI)(2 anos) 
62,5   37,5     
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 70,0 10,0 10,0   10,0 
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos) 66,7   33,3     
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 anos) 50,0   50,0     
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 66,7   22,2 11,1   
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de 
Saúde (2 anos) 
62,5   25,0   12,5 
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 38,5 7,7 23,1 23,1 7,7 
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e 
Gestão (2 anos) 
50,0   50,0     
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 37,5   50,0 12,5   
Mestrado em Design Industrial (2 anos) 33,3   66,7     
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos) 100,0         
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 
anos) 
50,0       50,0 
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene 
Ocupacionais (2 anos) 
50,0   50,0     
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 
anos) 
83,3       16,7 
Mestrado em Inovação e Empreendorismo 
Tecnológico (2 anos) 
50,0   50,0     
Mestrado em Multimédia (2 anos) 60,0   20,0 20,0   
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos) 50,0 25,0 16,7 8,3   
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de 
Computadores (5 anos) 
50,7 9,6 26,0 11,0 2,7 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 41,0 3,8 41,0 2,6 11,5 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 
anos) 
70,6 17,6 11,8     
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Mestrado Integrado em Engª Informática e 
Computação (5 anos) 
53,7 16,7 11,1 14,8 3,7 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 48,8 2,3 27,9 14,0 7,0 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de 
Materiais (5 anos) 
62,5   12,5 25,0   
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 43,8 6,3 31,3 12,5 6,3 
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 
anos) 
68,4   26,3 5,3   
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 66,7 16,7 16,7     
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 55,6   44,4     
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 anos)     100,0     
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 
anos) 
50,5 8,1 36,4 4,0 1,0 
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos)     100,0     
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos) 58,8   29,4   11,8 
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou 
Estrangeiras e Supervisão Pedagógica em Línguas (2 
anos) 
100,0         
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino 
Secundário (2 anos) 
60,0   20,0 20,0   
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º 
ciclo do Ensino Básico E no Ensino Secundário (2 
anos) 
57,1   42,9     
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 anos) 
66,7   33,3     
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
50,0   50,0     
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. 
Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 
anos) 
25,0   75,0     
Mestrado em Ensino do Português e de Línguas 
Clássicas no 3º Ciclo do Ens. Básico e Secundário (2 
anos) 
100,0         
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos) 66,7   33,3     
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes 
(2 anos) 
20,0   40,0   40,0 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 66,7   33,3     
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 75,0   25,0     
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 55,6   44,4     
Mestrado em História e Educação (2 anos) 100,0         
Mestrado em História e Património (2 anos) 100,0         
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 
anos) 
50,0   50,0     
Mestrado em História, Relações Internacionais e 
Cooperação (2 anos) 
50,0     50,0   
Mestrado em Linguística (2 anos)         100,0 
Mestrado em Museologia (2 anos) 100,0         
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua 
Estrangeira (2 anos) 
33,3   33,3   33,3 
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do 
Território (2 anos) 
71,4   14,3   14,3 
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e 
Ordenamento de Território (2 anos) 
83,3   16,7     
Mestrado em Sociologia (2 anos) 57,1 14,3 14,3 14,3   
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 
anos) 
60,0     40,0   
Mestrado em Turismo (2 anos) 100,0         
FMUP Mestrado em Bioética (2 anos) 40,0   60,0     
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Mestrado em Ciências Forenses (2 anos)     50,0 50,0   
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos)     100,0     
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos) 66,7   33,3     
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde (2 anos) 100,0         
Mestrado em Informática Médica (2 anos) 83,3       16,7 
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos)     100,0     
Mestrado em Saúde Pública (2 anos) 50,0   33,3 16,7   
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos) 59,6 5,1 34,3 1,0   
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos) 100,0         
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 50,0   50,0     
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 37,9   58,6 3,4   
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 66,7   28,6 4,8   
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 
anos) 
80,0   20,0     
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
60,0   33,3 6,7   
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 70,6   23,5   5,9 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 63,6 1,8 23,6 3,6 7,3 
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 anos) 33,3   66,7     
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 
anos) 
55,6   22,2 22,2   
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais 
(2 anos) 
60,0   40,0     
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 66,7   33,3     
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos)     50,0 50,0   
Mestrado em Oncologia (2 anos) 46,2   30,8 15,4 7,7 
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos) 60,9 4,3 33,3 1,4   
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 
semestres) 
52,4 19,0 23,8 4,8   
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento 
Genético (2 anos) 
66,7       33,3 
Total 54,3 4,6 30,4 6,7 4,0 
 
 





Escolaridade do pai (% em linha) 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
FAUP 
Mestrado Integrado Arquitectura (5 
anos) 
    18,1 10,8 9,6 24,1 1,2 28,9 3,6 3,6 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o 
Espaço Público (2 anos) 
        25,0 25,0   25,0 25,0   
Mestrado em Desenho e Técnicas de 
Impressão (2 anos) 
    16,7 16,7 16,7 16,7   33,3     
Mestrado em Design da Imagem (2 
anos) 
    40,0 20,0      40,0     
Mestrado em Design Gráfico e 
Projetos Editoriais  (2 anos) 
           50,0 50,0     
Mestrado em Escultura (2 anos)     100,0              
Mestrado em Estudos Artísticos (2 
anos) 
    50,0        50,0     
Mestrado em Pintura (2 anos)     40,0 40,0      20,0     
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 
anos) 
      25,0 16,7 25,0 8,3 8,3 8,3 8,3 
Mestrado em Biodiversidade, Genética 
e Evolução (2 anos) 
      8,3 25,0 25,0   25,0 8,3 8,3 
Mestrado em Biologia (2 anos)     50,0 50,0            
Mestrado em Biologia e Geologia em 
Contexto Escolar (2 anos) 
  20,0 20,0   20,0  20,0   20,0   
Mestrado em Biologia e Gestão da 
Qualidade da Água (2 anos) 
    50,0     25,0   25,0     
Mestrado em Bioquímica (2 anos)     21,1 10,5 26,3 10,5 5,3 21,1   5,3 
Mestrado em Ciência de Computadores 
(2 anos) 
    50,0   50,0           
Mestrado em Ciências do Consumo e 
Nutrição (2 anos) 
          50,0 50,0       
Mestrado em Ciências e Tecnologia do 
Ambiente (2 anos) 
    16,7 16,7 16,7 33,3   16,7     
Mestrado em Ecologia, Ambiente e 
Território (2 anos) 
      12,5 25,0 37,5 12,5     12,5 
Mestrado em Engenharia Agronómica 
(2 anos) 
              100,0     
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 
anos) 
    50,0     50,0         
Mestrado em Engenharia Matemática 
(2 anos) 
        66,7    33,3     
Mestrado em Ensino da Biologia e da 
Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico 
e no Ensino Secundário (2 anos) 
    60,0   10,0    30,0     
Mestrado em Ensino de Física e 
Química no 3º Ciclo do Ensino Básico 
e no Ensino Secundário (2 anos) 
    40,0 20,0 40,0          
Mestrado em Ensino de Matemática no 
3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
    33,3   33,3    33,3     
Mestrado em Física (2 anos)            25,0 75,0     
Mestrado em Física e Química em 
Contexto Escolar (2 anos) 
    66,7   33,3          
Mestrado em Físiologia Molecular de 
Plantas (2 anos) 
        33,3 33,3     33,3   
Mestrado em Genética Forense (2 
anos) 
    33,3     33,3   33,3     
Mestrado em Geologia (2 anos)     33,3   66,7           
Mestrado em Matemática para 
Professores (2 anos) 
        33,3 33,3 33,3       
Mestrado em Modelação, Análise e 
Optimização de Processos Industriais 
(2 anos) 
    50,0   50,0          
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Mestrado em Química (2 anos)     50,0 5,6 5,6 27,8   11,1     
Mestrado em Recursos Biológicos 
Aquáticos (2 anos) 
             100,0     
Mestrado em Tecnologia, Ciência e 
Segurança Alimentar (2 anos) 
    100,0              
Mestrado Integrado em Engenharia de 
Redes e Sistemas Informáticos (5 anos) 
        33,3 33,3   33,3     
Mestrado Integrado em Engenharia 
Física (5 anos) 
        100,0          
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 
anos) 
    42,9     14,3 14,3 28,6     
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos)     25,0 16,7 8,3 8,3   33,3 8,3   
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada 
(2 anos) 
    42,9   42,9 14,3         
2º ciclo em Actividade Física e Saúde 
(2 anos) 
          20,0   80,0     
2º ciclo em Actividade Física para a 
Terceira Idade (2 anos) 
          66,6   33,3     
2º ciclo em Comunicação e Desporto 
(2 anos) 
    50,0   50,0          
2º ciclo em Desporto para Crianças e 
Jovens (2 anos) 
    16,7   16,7 16,7 16,7 33,3     
2º ciclo em Ensino de Educação Física 
nos Ensinos Básico e Secundário (2 
anos) 
2,4   17,1 14,6 24,4 26,8 7,3 7,3     
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)           100,0         
2º ciclo em Treino de Alto rendimento 
Desportivo (2 anos) 
        20,0 20,0 20,0 40,0     
FDUP Mestrado em Direito (2 anos)     15,8 15,8 15,8 15,8 5,3 10,5 5,3 15,8 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e 
Sistemas de Apoio à Decisão 
(ADSAD) (2 anos) 
    20,0     40,0 20,0 20,0     
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 
anos) 
    83,3     16,7         
Mestrado em Economia (ME) (2 anos)     33,3   11,1 22,2   22,2   11,1 
Mestrado em Economia e 
Administração de Empresas (2 anos) 
    33,3   8,3 25,0 16,7 16,7     
Mestrado em Economia e Gestão da 
Inovação (2 anos) 
    66,7   33,3           
Mestrado em Economia e Gestão das 
Cidades (2 anos) 
    50,0   16,7 16,7   16,7     
Mestrado em Economia e Gestão de 
Recursos Humanos (2 anos) 
20,0   60,0     20,0         
Mestrado em Economia e Gestão do 
Ambiente (2 anos) 
    50,0     50,0         
Mestrado em Economia e Gestão 
Internacional (EGI)(2 anos) 
    50,0   37,5    12,5     
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos)     20,0 10,0 10,0 50,0   10,0     
Mestrado em Finanças e Fiscalidade 
(1,5 anos) 
    66,7   33,3          
Mestrado em Gestão Comercial (GC) 
(1,5 anos) 
      50,0   50,0         
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) 
(2 anos) 
    11,1 33,3   22,2 22,2 11,1     
Mestrado em Gestão e Economia de 
Serviços de Saúde (2 anos) 
    37,5   37,5 12,5     12,5   
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 
anos) 
    28,6 7,1 21,4 21,4 7,1 7,1 7,1   
Mestrado em Métodos Quantitativos 
em Economia e Gestão (2 anos) 
    100,0              
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 
anos) 
    12,5   37,5          
Mestrado em Design Industrial (2 
anos) 
        33,3    33,3     
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 
anos) 
         66,6    33,3     
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Mestrado em Engenharia de Minas e 
Geoambiente (2 anos) 
    50,0        50,0     
Mestrado em Engenharia de Segurança 
e Higiene Ocupacionais (2 anos) 
      25,0 25,0 25,0   25,0     
Mestrado em Engenharia de Serviços e 
Gestão (2 anos) 
    33,3 16,7   33,4   16,7     
Mestrado em Inovação e 
Empreendorismo Tecnológico (2 anos) 
    50,0   50,0          
Mestrado em Multimédia (2 anos)       10,0 40,0 20,0 10,0 20,0     
Mestrado Integrado em Bioengenharia 
(5 anos) 
        8,3 33,3   41,7 16,7   
Mestrado Integrado em Engª  
Electrotécnica e de Computadores (5 
anos) 
    24,7 8,2 17,8 23,3 4,1 13,7 5,5 2,7 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 
anos) 
    28,6 9,1 14,3 9,4 3,9 16,9 3,9   
Mestrado Integrado em Engª Industrial 
e Gestão (5 anos) 
    11,8   11,8 11,8 5,9 52,9   5,9 
Mestrado Integrado em Engª 
Informática e Computação (5 anos) 
    18,9 9,4 15,1 18,8 5,7 26,4 5,7   
Mestrado Integrado em Engª Mecânica 
(5 anos) 
2,4   26,2 4,8 7,1 23,8 2,4 28,6 2,4 2,4 
Mestrado Integrado em Engª 
Metalúrgica e de Materiais (5 anos) 
    25,0 12,5 12,5 37,5   12,5     
Mestrado Integrado em Engª Química 
(5 anos) 
    18,8 12,5 25,0 43,8         
Mestrado Integrado em Engenharia do 
Ambiente (5 anos) 
    16,7 11,1 22,2 27,8   22,2     
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 
anos) 
    16,7 16,7 16,7 16,7   16,7 16,7   
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 
anos) 
    11,1 33,3   33,3   22,2     
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica 
(2 anos) 
          100,0         
Mestrado Integrado em Ciências 
Farmacêuticas (5 anos) 
  1,0 15,2 10,1 15,2 23,2 6,1 25,3 3,0 1,0 
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos)           100,0         
Mestrado em Ciências da 
Comunicação (2 anos) 
    17,6 11,8 35,3 17,7   17,6     
Mestrado em Didática das Línguas 
Materna ou Estrangeiras e Supervisão 
Pedagógica em Línguas (2 anos) 
          100,0         
Mestrado em Ensino de Filosofia no 
Ensino Secundário (2 anos) 
    40,0   20,0 40,0         
Mestrado em Ensino de História e de 
Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico 
E no Ensino Secundário (2 anos) 
    42,9   28,6 14,3     14,3   
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino 
Básico (2 anos) 
    66,7   33,3          
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo 
do Ensino Básico e Ensino Secundário 
(2 anos) 
    60,0 20,0 20,0          
Mestrado em Ensino do Português 3º 
Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e Língua 
Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 
    55,6 11,1 33,3          
Mestrado em Ensino do Português e de 
Línguas Clássicas no 3º Ciclo do Ens. 
Básico e Secundário (2 anos) 
      100,0            
Mestrado em Estudos Anglo-
Americanos (2 anos) 
    66,7        33,3     
Mestrado em Estudos Literários, 
Culturais e Interartes (2 anos) 
    60,0   40,0          
Mestrado em Filosofia (2 anos)     100,0              
Mestrado em História Contemporânea 
(2 anos) 
    37,5 12,5 12,5 25 12,5       
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Mestrado em História da Arte 
Portuguesa (2 anos) 
    55,6   33,3 11,1         
Mestrado em História e Educação (2 
anos) 
  50,0 50,0              
Mestrado em História e Património (2 
anos) 
    28,6 28,6 14,3  14,3 14,3     
Mestrado em História Medieval e do 
renascimento (2 anos) 
    50,0     50,0         
Mestrado em História, Relações 
Internacionais e Cooperação (2 anos) 
          50,0     50,0   
Mestrado em Linguística (2 anos)       50,0   50,0         
Mestrado em Museologia (2 anos)     25,0   25,0 50,0         
Mestrado em Português Língua 
Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 
    66,7 33,3            
Mestrado em Riscos, Cidades e 
Ordenamento do Território (2 anos) 
    71,4        28,6     
Mestrado em Sistemas de Informação 
Geográfica e Ordenamento de 
Território (2 anos) 
    66,7   16,7 16,7         
Mestrado em Sociologia (2 anos)     28,6 14,3   28,6 14,3   14,3   
Mestrado em Tradução e Serviços 
Linguísticos (2 anos) 
    40,0     20,0   20,0 20,0   
Mestrado em Turismo (2 anos)     100,0              
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos)     40,0 20,0 40,0          
Mestrado em Ciências Forenses (2 
anos) 
          50,0   50,0     
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 
anos) 
          100,0         
Mestrado em Educação para a Saúde (2 
anos) 
    33,3 16,7 33,3  16,7       
Mestrado em Evidência e Decisão em 
Saúde (2 anos) 
    100,0              
Mestrado em Informática Médica (2 
anos) 
    50,0   33,3 16,7         
Mestrado em Psiquiatria e Saúde 
Mental (2 anos) 
          100,0         
Mestrado em Saúde Pública (2 anos)     50,0   33,3    16,7     
Mestrado Integrado em Medicina - 
FMUP (6 anos) 
    14,3 5,1 14,3 14,3 4,1 41,8 1,0 5,1 
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos)         100,0          
Mestrado em Ortodontia (2 anos)              50,0   50,0 
Mestrado Integrado em Medicina 
Dentária (5 anos) 
    14,8 7,4 33,3 11,1 7,4 14,8 3,7 7,4 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 
anos) 
    36,4 4,5 9,1 18,1 4,5 18,2 4,5 4,5 
Mestrado  em Educação e Formação de 
Adultos (2 anos) 
    60,0     40,0         
Mestrado em Ensino em Artes Visuais 
no 3º Ciclo do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário (2 anos) 
    46,7 6,7 6,7 20,0 6,7 6,7   6,7 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 
anos) 
    35,3   23,5 23,5 11,8   5,9   
Mestrado Integrado em Psicologia (5 
anos) 
3,6   26,8 5,4 19,6 30,3   10,7 1,8 1,8 
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem 
(2 anos) 
    55,6 11,1 22,2 11,1         
Mestrado em Ciências do Mar - 
Recursos Marinhos (2 anos) 
    22,2   22,2 11,1 11,1 33,3     
Mestrado em Contaminação e 
Toxicologia Ambientais (2 anos) 
    40,0   40,0 20,0         
Mestrado em Medicina Legal (2 anos)     33,3 16,7 33,3  16,7       
Mestrado em Medicina Tradicional 
Chinesa (2 anos) 
    50,0     25,0     25,0   
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Mestrado em Oncologia (2 anos)     15,4 7,7 30,8 15,4   30,8     
Mestrado Integrado em Medicina - 
ICBAS (6 anos) 
    14,5 8,7 15,9 17,4 5,8 31,9 2,9 2,9 
Mestrado Integrado em Medicina 
Veterinária (11 semestres) 
    9,5   14,3 19 4,8 38,1   14,3 
Mestrado Profissionalizante em 
Aconselhamento Genético (2 anos) 
        66,7        33,3 
Total ,3 ,2 24,8 8,0 16,9 20,6 4,2 20,0 2,8 2,2 
 
Legenda: 1 - Não sabe ler nem escrever; 2 - Sabe ler e escrever sem grau de ensino; 3 - Ensino Básico – 1º ciclo (ensino primário ou 
4ª classe); 4 - Ensino Básico – 2º ciclo (ensino preparatório ou equivalente); 5 - Ensino Básico – 3º ciclo (9º ano, antigo 5º ano do 
liceu, curso comercial, industrial ou equivalente); 6 - Ensino Secundário (12º ano, propedêutico, curso liceal, antigo 7º ano do liceu ou 
equivalente); 7 - Bacharelato; 8 - Licenciatura; 9 - Mestrado; 10 - Doutoramento 
 




Escolaridade da mãe (% em linha) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos)     14,5 10,8 12,0 21,6 8,4 27,7 2,4 2,4 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço 
Público (2 anos) 
          25,0 25,0 25,0 25,0   
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão 
(2 anos) 
  16,7 33,3   16,7     33,3     
Mestrado em Design da Imagem (2 anos)     20,0 20,0 20,0     40,0     
Mestrado em Design Gráfico e Projetos 
Editoriais  (2 anos) 
        25,0     75,0     
Mestrado em Escultura (2 anos) 50,0   50,0               
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos)     50,0               
Mestrado em Pintura (2 anos)     60,0 20,0      20,0     
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos)     16,7   8,3 41,7 8,3 25,0     
Mestrado em Biodiversidade, Genética e 
Evolução (2 anos) 
    8,3 8,3 8,3 33,3 8,3 16,7 8,3 8,3 
Mestrado em Biologia (2 anos)     50,0 50,0             
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto 
Escolar (2 anos) 
  20,0 20,0     20,0 20,0 20,0     
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade 
da Água (2 anos) 
    25,0   50,0     25,0     
Mestrado em Bioquímica (2 anos)     5,6 5,6 33,3 16,7 11,1 22,2   5,6 
Mestrado em Ciência de Computadores (2 
anos) 
      100,0            
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição 
(2 anos) 
          100,0         
Mestrado em Ciências e Tecnologia do 
Ambiente (2 anos) 
    33,3 16,7   16,7 16,7 16,7     
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território 
(2 anos) 
    37,5   12,5 37,5     12,5   
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos)       33,3   33,3 33,3       
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos)       50,0 50,0           
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos)         33,3 33,3   33,3     
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia 
no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
    50,0 20,0 10,0   10,0 10,0     
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 
(2 anos) 
    20,0   20,0 20,0 20,0 20,0     
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo 
do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 
anos) 
    66,7        33,3     
Mestrado em Física (2 anos)            25,0 50,0 25,0   
Mestrado em Física e Química em Contexto 
Escolar (2 anos) 
  33,3 66,7              
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas 
(2 anos) 
          66,7   33,3     
Mestrado em Genética Forense (2 anos)             66,7       
Mestrado em Geologia (2 anos)     66,7         33,3     
Mestrado em Matemática para Professores (2 
anos) 
  33,3 33,3       33,3       
Mestrado em Modelação, Análise e 
Optimização de Processos Industriais (2 anos) 
    50,0     50,0         
Mestrado em Química (2 anos)     33,3 5,6 27,8 16,7   16,7     
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 
anos) 
              100,0     
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança 
Alimentar (2 anos) 
    100,0               
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Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e 
Sistemas Informáticos (5 anos) 
    33,3         66,7     
Mestrado Integrado em Engenharia Física (5 
anos) 
    100,0               
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos)     28,6 14,3 14,3     42,9     
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos)     25,0   8,3 25   41,7     
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 
anos) 
    28,6   57,1 14,3         
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos)              80,0   20,0 
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira 
Idade (2 anos) 
        33,3 33,3   33,3     
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos)           50,0   50,0     
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 
anos) 
    66,7        33,3     
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos 
Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 
2,4   26,8 7,3 17,1 36,6   9,8     
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)                100,0   
2º ciclo em Treino de Alto rendimento 
Desportivo (2 anos) 
    16,7   16,7 50,0   16,7     
FDUP Mestrado em Direito (2 anos)   5,3 10,5 5,3 10,5 15,8 10,5 31,6 5,3 5,3 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de 
Apoio à Decisão (ADSAD) (2 anos) 
  20,0     20,0 40,0 20,0       
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos)   16,7 50,0   16,7 16,7         
Mestrado em Economia (ME) (2 anos)     22,2   22,2 11,1 22,2 22,2     
Mestrado em Economia e Administração de 
Empresas (2 anos) 
    25,0   16,7 16,7   25,0 16,7   
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação 
(2 anos) 
    66,7   33,3          
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades 
(2 anos) 
    33,3   33,3 16,7   16,7     
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos 
Humanos (2 anos) 
    40,0 20,0 20,0  20,0       
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente 
(2 anos) 
    50,0     50,0         
Mestrado em Economia e Gestão Internacional 
(EGI)(2 anos) 
    50,0 12,5 25,0   12,5       
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos)     20,0 10,0 30,0 30,0   10,0     
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos)     66,7   16,7 16,7         
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 
anos) 
    25,0 50,0       25,0     
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos)     37,5   12,5     50,0     
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços 
de Saúde (2 anos) 
    37,5   25,0   25,0 12,5     
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos)     21,4 14,3 14,3 21,4 7,1 21,4     
Mestrado em Métodos Quantitativos em 
Economia e Gestão (2 anos) 
    50,0 50,0             
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos)     12,5 12,5 12,5 62,5         
Mestrado em Design Industrial (2 anos)         33,3 33,3   33,3     
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos)     33,3   33,3     33,3     
Mestrado em Engenharia de Minas e 
Geoambiente (2 anos) 
        50,0 50,0         
Mestrado em Engenharia de Segurança e 
Higiene Ocupacionais (2 anos) 
    25,0   50,0 25,0         
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão 
(2 anos) 
    33,3   16,7 16,7   33,3     
Mestrado em Inovação e Empreendorismo 
Tecnológico (2 anos) 
    50,0        50,0     
Mestrado em Multimédia (2 anos)     20,0 10,0 30,0 20,0 10,0 10,0     
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos)         25,0    75,0     
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Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e 
de Computadores (5 anos) 
1,4   15,3 11,1 18,1 31,9 4,2 16,7 1,4   
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos)   1,3 16,7 11,5 25,6 17,9 2,6 19,2 3,8 1,3 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e 
Gestão (5 anos) 
    5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 52,9 5,9 11,8 
Mestrado Integrado em Engª Informática e 
Computação (5 anos) 
    17,0 5,7 15,1 18,9 9,4 28,3 5,7   
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 2,4   16,7 2,4 19,0 16,6 7,1 28,6 4,8 2,4 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de 
Materiais (5 anos) 
  12,5 25,0 12,5 12,5 12,5   25,0     
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos)     43,8 6,3 18,8 6,3   18,8 6,3   
Mestrado Integrado em Engenharia do 
Ambiente (5 anos) 
    27,8 22,2 5,6 27,8   16,7     
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos)     16,7   16,7 16,7   33,3 16,7   
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos)     44,4 11,1    11,1 22,2 11,1   
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 anos)     100,0              
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 
(5 anos) 
  1,0 15,2 11,1 14,1 19,2 8,1 29,3 2,0   
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos)     100,0              
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 
anos) 
    23,5 17,6 17,6 11,8 11,8 17,6     
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou 
Estrangeiras e Supervisão Pedagógica em 
Línguas (2 anos) 
          100,0         
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino 
Secundário (2 anos) 
    40,0     40,0   20,0     
Mestrado em Ensino de História e de Geografia 
no 3º ciclo do Ensino Básico E no Ensino 
Secundário (2 anos) 
    50,0   33,3   16,7       
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 
anos) 
    100,0               
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
    60,0 20,0 20,0           
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo 
Ens. Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. 
e Sec (2 anos) 
    44,4 33,3 22,2           
Mestrado em Ensino do Português e de Línguas 
Clássicas no 3º Ciclo do Ens. Básico e 
Secundário (2 anos) 
          100,0         
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 
anos) 
    33,3 33,3      33,3     
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e 
Interartes (2 anos) 
    60,0   20,0 20,0         
Mestrado em Filosofia (2 anos)     33,3 33,3 33,3           
Mestrado em História Contemporânea (2 anos)     25,0   25,0 12,5   37,5     
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 
anos) 
    33,3 11,1 44,4 11,1         
Mestrado em História e Educação (2 anos) 50,0   50,0              
Mestrado em História e Património (2 anos)     28,6   42,9  14,3   14,3   
Mestrado em História Medieval e do 
renascimento (2 anos) 
    50,0     50,0         
Mestrado em História, Relações Internacionais 
e Cooperação (2 anos) 
              100,0     
Mestrado em Linguística (2 anos)       50,0   50,0         
Mestrado em Museologia (2 anos)     25,0     75,0         
Mestrado em Português Língua 
Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 
    33,3   33,3 33,3         
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento 
do Território (2 anos) 
    85,7 14,3            
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Mestrado em Sistemas de Informação 
Geográfica e Ordenamento de Território (2 
anos) 
    83,3 16,7            
Mestrado em Sociologia (2 anos)       14,3 14,3 57,2   14,3     
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos 
(2 anos) 
    20,0 20,0    20,0 40,0     
Mestrado em Turismo (2 anos)     100,0              
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos)     40,0 20,0 40,0          
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos)       50,0 50,0          
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos)              100,0     
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos)     16,7 16,7 50,0 16,7         
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde (2 
anos) 
    100,0              
Mestrado em Informática Médica (2 anos)     66,7   16,7    16,7     
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 
anos) 
        100,0          
Mestrado em Saúde Pública (2 anos)     50,0 16,7 33,3          
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 
anos) 
    12,2 5,1 10,2 19,4 2,0 46,9 1,0 3,1 
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos)         100,0          
Mestrado em Ortodontia (2 anos)              100,0     
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 
anos) 
    17,9 3,6 17,9 17,9 3,6 32,1 7,1   
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos)     50,0 4,5 9,1 13,6 4,5 18,2     
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos 
(2 anos) 
20,0   40,0   20,0 20,0         
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 
(2 anos) 
    40,0 20,0   26,6     13,3   
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos)     29,4 5,9 29,4 29,4     5,9   
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 1,8   26,8 12,5 19,6 19,7 5,4 10,7 1,8 1,8 
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 anos) 11,1   44,4   11,1 33,3         
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos 
Marinhos (2 anos) 
    11,1 11,1 22,2 11,1   44,4     
Mestrado em Contaminação e Toxicologia 
Ambientais (2 anos) 
    20,0   40,0 20,0 20,0       
Mestrado em Medicina Legal (2 anos)     16,7 16,7 50,0    16,7     
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 
anos) 
      25,0 50,0 25,0         
Mestrado em Oncologia (2 anos)     30,8 15,4   30,8 7,7 7,7 7,7   
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 
anos) 
    11,6 8,7 11,6 20,3 5,8 40,6 1,4   
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 
(11 semestres) 
    4,8 4,8 23,8 4,8   52,4 4,8 4,8 
Mestrado Profissionalizante em 
Aconselhamento Genético (2 anos) 
    33,3 33,3      33,3     
Total ,5 ,7 23,0 8,6 16,5 18,7 4,9 23,6 2,4 1,0 
 
Legenda: 1 - Não sabe ler nem escrever; 2 - Sabe ler e escrever sem grau de ensino; 3 - Ensino Básico – 1º ciclo (ensino primário ou 
4ª classe); 4 - Ensino Básico – 2º ciclo (ensino preparatório ou equivalente); 5 - Ensino Básico – 3º ciclo (9º ano, antigo 5º ano do 
liceu, curso comercial, industrial ou equivalente); 6 - Ensino Secundário (12º ano, propedêutico, curso liceal, antigo 7º ano do liceu ou 
equivalente); 7 - Bacharelato; 8 - Licenciatura; 9 - Mestrado; 10 - Doutoramento 




Escolaridade do cônjuge (% em linha) 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos)     7,1 7,1 14,3 7,1 28,6 35,7   
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 anos)             100,0     
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos)   33,3 33,3           33,3 
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 anos)             50,0 50,0   
Mestrado em Escultura (2 anos)             100,0     
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos)               100,0   
Mestrado em Pintura (2 anos)         33,3     33,3 33,3 
FCUP 
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos)         75,0     25,0   
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água (2 anos)              100,0   
Mestrado em Bioquímica (2 anos)         66,6     33,3   
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição (2 anos)         100,0         
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos)   50,0        50,0     
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos)            100,0     
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos)            100,0     
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e 
no Ensino Secundário (2 anos) 
        50,0     50,0   
Mestrado em Física (2 anos)              50,0 50,0 
Mestrado em Física e Química em Contexto Escolar (2 anos)         50,0 50,0       
Mestrado em Genética Forense (2 anos)            100,0     
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos)            66,7 33,3   
Mestrado em Modelação, Análise e Optimização de Processos 
Industriais (2 anos) 
           100,0     
Mestrado em Química (2 anos)            50,0   50,0 
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos)            100,0     
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança Alimentar (2 anos)            100,0     
Mestrado Integrado em Engenharia Física (5 anos)              100,0   
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos)            100,0     
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos)         16,7   50,0 33,3   
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos)         40,0   60,0     
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos)            66,7 33,3   
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos)            50,0 50,0   
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos)            80,0 20,0   
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário (2 anos) 
    10,0 20,0 10,0   40,0 20,0   
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)              100,0   
2º ciclo em Treino de Alto rendimento Desportivo (2 anos)            50,0 50,0   
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 10,0   10,0   10,0   40,0 30,0   
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão 
(ADSAD) (2 anos) 
        50,0   50,0     
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos)         25,0 25,0 25,0 25,0   
Mestrado em Economia (ME) (2 anos)       33,3   33,3   33,3   
Mestrado em Economia e Administração de Empresas (2 anos)             71,4 28,6   
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos)         100,0         
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos)       100,0           
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Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 anos)         25,0 25,0 50,0     
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente (2 anos)         100,0         
Mestrado em Economia e Gestão Internacional (EGI)(2 anos)       16,7 33,3   50,0     
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos)         75,0     25,0   
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos)            100,0     
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 anos)            33,3 66,7   
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos)         100,0         
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde (2 anos)            75,0 25,0   
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos)     12,5   37,5   12,5 37,5   
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e Gestão (2 
anos) 
            50,0 50,0   
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 50,0     50,0           
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos)               100,0   
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais (2 
anos) 
            50,0 50,0   
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 anos)             50,0 50,0   
Mestrado em Inovação e Empreendorismo Tecnológico (2 anos)           100,0       
Mestrado em Multimédia (2 anos)       25,0 25,0   50,0     
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de Computadores (5 
anos) 
        22,2   33,3 33,3 11,1 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos)   6,7     13,3   46,7 33,3   
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 anos)         33,3   33,3 33,3   
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 anos) 12,5       12,5   37,5 37,5   
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 10,0 10,0         70,0 10,0   
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 anos)         100,0         
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos)         25,0   25,0 50,0   
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos)     100,0             
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos)             25,0 75,0   
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos)               100,0   
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 anos)             100,0     
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos)     6,7 6,7   6,7 46,7 20,0 13,3 
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos)           20,0 60,0 20,0   
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário (2 anos)       100,0           
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do 
Ensino Básico E no Ensino Secundário (2 anos) 
  50,0 25,0   25,0         
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no 
Ensino Básico (2 anos) 
           50,0 50,0   
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
      20,0 20,0   40,0 20,0   
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e 
Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 
            60,0   40,0 
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos)         50,0   50,0     
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes (2 anos)             100,0     
Mestrado em Filosofia (2 anos)               100,0   
Mestrado em História Contemporânea (2 anos)     16,7   66,7   16,7     
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos)         50,0 50,0       
Mestrado em História e Património (2 anos)         33,3   33,3 33,3   
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 
anos) 
         100,0       
Mestrado em Linguística (2 anos)          100,0       
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Mestrado em Museologia (2 anos)              100,0   
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira (2 
anos) 
      50,0    50,0     
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 anos)            100,0     
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento de 
Território (2 anos) 
           100,0     
Mestrado em Sociologia (2 anos)         33,3   33,3 33,3   
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 anos)              50,0 50,0 
Mestrado em Turismo (2 anos)            100,0     
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos)            100,0     
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos)            100,0     
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos)              100,0   
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos)     50,0        50,0   
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde (2 anos)            100,0     
Mestrado em Informática Médica (2 anos)         25,0   25,0 50,0   
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos)             100,0     
Mestrado em Saúde Pública (2 anos)             50,0 50,0   
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos)             41,7 58,3   
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos)               100,0   
Mestrado em Ortodontia (2 anos)             100,0     
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos)   12,5     37,5     50,0   
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos)   12,5 12,5     12,5 12,5 37,5 12,5 
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 anos)       33,3 33,3     33,3   
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico 
e no Ensino Secundário (2 anos) 
        42,9   42,9 14,3   
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos)         12,5   50,0 37,5   
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos)         50,0     50,0   
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 anos)     20,0 20,0 20,0   20,0 20,0   
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos)         33,3   66,7     
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos)               100,0   
Mestrado em Medicina Legal (2 anos)             100,0     
Mestrado em Oncologia (2 anos)           33,3 33,3   33,3 
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos)           7,7 46,2 38,5 7,7 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres)             66,7 33,3   
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 anos)       50,0 50,0         
 
Total 1,0 2,0 3,0 3,8 12,6 7,0 39,6 27,5 3,3 
 
Legenda: 1 - Não sabe ler nem escrever; 2 - Ensino Básico – 1º ciclo (ensino primário ou 4ª classe); 3 - Ensino Básico – 2º ciclo 
(ensino preparatório ou equivalente); 4 - Ensino Básico – 3º ciclo (9º ano, antigo 5º ano do liceu, curso comercial, industrial ou 
equivalente); 5 - Ensino Secundário (12º ano, propedêutico, curso liceal, antigo 7º ano do liceu ou equivalente); 6 - Bacharelato; 7 - 
Licenciatura; 8 - Mestrado; 9 - Doutoramento 




Instituição de ensino superior em que os mestres (2º ciclo) obtiveram a sua licenciatura (1º ciclo) (% em linha) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o 
Espaço Público (2 anos) 
25,0 25,0   25,0   25,0        
Mestrado em Desenho e Técnicas de 
Impressão (2 anos) 
16,7     33,3 16,7          
Mestrado em Design da Imagem (2 
anos) 
20,0       20,0   60,0      
Mestrado em Design Gráfico e 
Projetos Editoriais  (2 anos) 
25,0       50,0   25,0      
Mestrado em Escultura (2 anos) 100,0                  
Mestrado em Estudos Artísticos (2 
anos) 
100,0                  
Mestrado em Pintura (2 anos) 40,0       40,0   20,0      
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista 
(2 anos) 
100,0                  
Mestrado em Biodiversidade, 
Genética e Evolução (2 anos) 
54,5       45,5          
Mestrado em Biologia (2 anos) 50,0       50,0          
Mestrado em Biologia e Geologia em 
Contexto Escolar (2 anos) 
60,0       20,0       20,0  
Mestrado em Biologia e Gestão da 
Qualidade da Água (2 anos) 
50,0       50,0          
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 77,8       22,2          
Mestrado em Ciência de 
Computadores (2 anos) 
100,0                  
Mestrado em Ciências do Consumo e 
Nutrição (2 anos) 
  50,0           50,0    
Mestrado em Ciências e Tecnologia 
do Ambiente (2 anos) 
60,0 20,0             20,0  
Mestrado em Ecologia, Ambiente e 
Território (2 anos) 
100,0                  
Mestrado em Engenharia 
Agronómica (2 anos) 
50,0           50,0      
Mestrado em Engenharia Geográfica 
(2 anos) 
100,0                  
Mestrado em Engenharia Matemática 
(2 anos) 
100,0                  
Mestrado em Ensino da Biologia e da 
Geologia no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e no Ensino Secundário (2 
anos) 
  100,0                
Mestrado em Ensino de Física e 
Química no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e no Ensino Secundário (2 
anos) 
  25,0       75,0        
Mestrado em Ensino de Matemática 
no 3º Ciclo do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário (2 anos) 
  100,0                
Mestrado em Física (2 anos) 100,0                  
Mestrado em Física e Química em 
Contexto Escolar (2 anos) 
  66,7           33,3    
Mestrado em Físiologia Molecular de 
Plantas (2 anos) 
        100,0          
Mestrado em Genética Forense (2 
anos) 
100,0                  
Mestrado em Geologia (2 anos) 100,0                  
Mestrado em Matemática para 
Professores (2 anos) 
  33,3       33,3        
Mestrado em Modelação, Análise e 
Optimização de Processos Industriais 
(2 anos) 
100,0                  
Mestrado em Química (2 anos) 93,3 6,7                
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Mestrado em Recursos Biológicos 
Aquáticos (2 anos) 
                100,0  
Mestrado em Tecnologia, Ciência e 
Segurança Alimentar (2 anos) 
  50,0       50,0        
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva 
(2 anos) 
85,7                  
Mestrado em Nutrição Clinica (2 
anos) 
41,7       33,3   25,0      
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física 
Adaptada (2 anos) 
50,0             33,3    
2º ciclo em Actividade Física e Saúde 
(2 anos) 
100,0                  
2º ciclo em Actividade Física para a 
Terceira Idade (2 anos) 
        33,3       33,3  
2º ciclo em Comunicação e Desporto 
(2 anos) 
50,0       50,0          
2º ciclo em Desporto para Crianças e 
Jovens (2 anos) 
33,3       50,0   16,7      
2º ciclo em Ensino de Educação 
Física nos Ensinos Básico e 
Secundário (2 anos) 
  94,6           5,4    
2º ciclo em Treino de Alto 
rendimento Desportivo (2 anos) 
75,0                  
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 73,3       20,0          
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e 
Sistemas de Apoio à Decisão 
(ADSAD) (2 anos) 
  20,0     20,0 40,0   20,0    
Mestrado em Contabilidade (CONT) 
(2 anos) 
40,0       20,0 20,0 20,0      
Mestrado em Economia (ME) (2 
anos) 
50,0 25,0 12,5   12,5          
Mestrado em Economia e 
Administração de Empresas (2 anos) 
16,7 16,7   25,0 8,3 16,7 16,7      
Mestrado em Economia e Gestão da 
Inovação (2 anos) 
33,3       33,3     33,3    
Mestrado em Economia e Gestão das 
Cidades (2 anos) 
  20,0     40,0 40,0        
Mestrado em Economia e Gestão de 
Recursos Humanos (2 anos) 
      25,0 25,0     25,0 25,0  
Mestrado em Economia e Gestão do 
Ambiente (2 anos) 
          50,0   50,0    
Mestrado em Economia e Gestão 
Internacional (EGI)(2 anos) 
12,5     37,5   12,5   37,5    
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos)   37,5 12,5     50,0        
Mestrado em Finanças e Fiscalidade 
(1,5 anos) 
  50,0       16,7 33,3      
Mestrado em Gestão Comercial (GC) 
(1,5 anos) 
        66,7 33,3        
Mestrado em Gestão de Serviços 
(GS) (2 anos) 
  14,3   42,9 14,3 28,6        
Mestrado em Gestão e Economia de 
Serviços de Saúde (2 anos) 
      16,7   33,3 16,7 16,7 16,7  
Mestrado em Marketing (MARK) 
(1,5 anos) 
    8,3 25,0 16,7 25,0 8,3      
Mestrado em Métodos Quantitativos 
em Economia e Gestão (2 anos) 
      100,0            
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação 
(2 anos) 
42,9   28,6   14,3          
Mestrado em Design Industrial (2 
anos) 
  66,7         33,3      
Mestrado em Engenharia Biomédica 
(2 anos) 
      33,3   33,3 33,3      
Mestrado em Engenharia de Minas e 
Geoambiente (2 anos) 
100,0                  
Mestrado em Engenharia de 
Segurança e Higiene Ocupacionais (2 
anos) 
        33,3 33,3   33,3    
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Mestrado em Engenharia de Serviços 
e Gestão (2 anos) 
      33,3 33,3   33,3      
Mestrado em Inovação e 
Empreendorismo Tecnológico (2 
anos) 
      50,0       50,0    
Mestrado em Multimédia (2 anos)     10,0 20,0 10,0 30,0   10,0 10,0  
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 
anos) 
60,0     20,0       20,0    
Mestrado em Controlo de Qualidade 
(2 anos) 
  11,1   44,4 11,1 33,3        
Mestrado em Tecnologia 
Farmacêutica (2 anos) 
100,0                  
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos) 100,0                  
Mestrado em Ciências da 
Comunicação (2 anos) 
26,7       33,3   13,3 13,3    
Mestrado em Didática das Línguas 
Materna ou Estrangeiras e Supervisão 
Pedagógica em Línguas (2 anos) 
  100,0                
Mestrado em Ensino de Filosofia no 
Ensino Secundário (2 anos) 
  80,0       20,0        
Mestrado em Ensino de História e de 
Geografia no 3º ciclo do Ensino 
Básico E no Ensino Secundário (2 
anos) 
  100,0                
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino 
Básico (2 anos) 
  100,0                
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo 
do Ensino Básico e Ensino 
Secundário (2 anos) 
  100,0                
Mestrado em Ensino do Português 3º 
Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e Língua 
Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 
  50,0       50,0        
Mestrado em Ensino do Português e 
de Línguas Clássicas no 3º Ciclo do 
Ens. Básico e Secundário (2 anos) 
  100,0                
Mestrado em Estudos Anglo-
Americanos (2 anos) 
100,0                  
Mestrado em Estudos Literários, 
Culturais e Interartes (2 anos) 
50,0         25,0        
Mestrado em Filosofia (2 anos) 33,3         66,7        
Mestrado em História 
Contemporânea (2 anos) 
100,0                  
Mestrado em História da Arte 
Portuguesa (2 anos) 
88,9         11,1        
Mestrado em História e Educação (2 
anos) 
  100,0                
Mestrado em História e Património (2 
anos) 
66,7       16,7       16,7  
Mestrado em História Medieval e do 
renascimento (2 anos) 
100,0                  
Mestrado em História, Relações 
Internacionais e Cooperação (2 anos) 
100,0                  
Mestrado em Linguística (2 anos)                    
Mestrado em Museologia (2 anos) 50,0 25,0     25,0          
Mestrado em Português Língua 
Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 
100,0                  
Mestrado em Riscos, Cidades e 
Ordenamento do Território (2 anos) 
60,0     20,0 20,0          
Mestrado em Sistemas de Informação 
Geográfica e Ordenamento de 
Território (2 anos) 
66,7       16,7 16,7        
Mestrado em Sociologia (2 anos) 85,7             14,3    
Mestrado em Tradução e Serviços 
Linguísticos (2 anos) 
40,0     20,0 20,0     20,0    
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Mestrado em Turismo (2 anos)   66,7       33,3        
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos)           25,0   75,0    
Mestrado em Ciências Forenses (2 
anos) 
          100,0        
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 
anos) 
    100,0              
Mestrado em Educação para a Saúde 
(2 anos) 
  20,0           80,0    
Mestrado em Evidência e Decisão em 
Saúde (2 anos) 
      100,0            
Mestrado em Informática Médica (2 
anos) 
        20,0     40,0 20,0  
Mestrado em Psiquiatria e Saúde 
Mental (2 anos) 
          50,0 50,0      
Mestrado em Saúde Pública (2 anos)       16,7   16,7   66,7    
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos) 100,0                  
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 50,0       50,0          
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação 
(2 anos) 
41,2       17,6 11,8 11,8 17,6    
Mestrado  em Educação e Formação 
de Adultos (2 anos) 
80,0     20,0            
Mestrado em Ensino em Artes 
Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico 
e no Ensino Secundário (2 anos) 
  7,1   35,7   50,0     7,1  
Mestrado em Temas de Psicologia (2 
anos) 
  6,7     73,3 6,7   13,3    
ICBAS 
Mestrado em Ciências de 
Enfermagem (2 anos) 
        11,1   77,8      
Mestrado em Ciências do Mar - 
Recursos Marinhos (2 anos) 
25,0     25,0   25,0   25,0    
Mestrado em Contaminação e 
Toxicologia Ambientais (2 anos) 
    60,0   20,0          
Mestrado em Medicina Legal (2 
anos) 
      40,0     40,0      
Mestrado em Medicina Tradicional 
Chinesa (2 anos) 
    25,0   50,0   25,0      
Mestrado em Oncologia (2 anos)       10,0 40,0 40,0 10,0      
Mestrado Profissionalizante em 
Aconselhamento Genético (2 anos) 
          66,7     33,3  
 
Total 32,6 16,5 1,7 7,0 13,5 11,1 5,7 6,7 3,3 1,7 
 
Legenda: 1 - Licenciatura na Faculdade da UPorto onde concluiu o mestrado na mesma área científica da licenciatura; 2 - 
Licenciatura na Faculdade da UPorto onde concluiu o mestrado numa diferente área científica da licenciatura; 3 - Licenciatura numa 
outra Faculdade da UPorto e onde concluiu o mestrado na mesma área científica da licenciatura; 4 - Licenciatura numa outra 
Faculdade da UPorto e onde concluiu o mestrado  numa diferente área cientifica da licenciatura; 5 - Licenciatura numa Univers. 
pública ou privada nacional e onde concluiu o mestrado na mesma área cient. da licenc.; 6 - Licenciatura numa Univers. pública ou 
privada nacional onde concluiu o mestrado numa diferente área cient. da licenc.; 7 - Licenciatura num Inst. Polit. publico ou privado 
nacional onde concluiu o mestrado na mesma área cient. da licenc.; 8 - Licenciatura num Inst. Polit. publico ou privado nacional onde 
concluiu o mestrado numa difer. área cient. da licenc.; 9 - Licenciatura numa inst. de ensino superior estrangeira onde concluiu o 
mestrado na mesma área cient. da licenc.; 10 - Licenciatura numa inst. de ensino superior estrangeira onde concluiu o mestrado numa 
diferente área cient. da licenc. 





Mestres (2º ciclo) que obtiveram a licenciatura (1º ciclo) na Universidade do Porto (% em linha) 
 
  Sim Não 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 anos) 75,0 25,0 
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 20,0 80,0 
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 anos) 25,0 75,0 
Mestrado em Escultura (2 anos) 100,0   
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Pintura (2 anos) 40,0 60,0 
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 100,0   
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Biologia (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos) 60,0 40,0 
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 78,9 21,1 
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos) 100,0   
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos) 66,7 33,3 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos) 100,0   
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos) 66,7 33,3 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos) 100,0   
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos) 100,0   
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 100,0   
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 40,0 60,0 
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 100,0   
Mestrado em Física (2 anos)   100,0 
Mestrado em Física e Química em Contexto Escolar (2 anos) 66,7 33,3 
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos)   100,0 
Mestrado em Genética Forense (2 anos) 100,0   
Mestrado em Geologia (2 anos) 100,0   
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos) 33,3 66,7 
Mestrado em Modelação, Análise e Optimização de Processos Industriais (2 anos) 100,0   
Mestrado em Química (2 anos) 100,0   
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos)   100,0 
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança Alimentar (2 anos) 50,0 50,0 
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos) 85,7 14,3 
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 41,7 58,3 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos) 57,1 42,9 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos) 80,0 20,0 
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos)   100,0 
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos) 50,0 50,0 
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos) 33,3 66,7 
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 95,2 4,8 
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2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)   100,0 
2º ciclo em Treino de Alto rendimento Desportivo (2 anos) 50,0 50,0 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 73,7 26,3 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão (ADSAD) (2 anos) 20,0 80,0 
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos) 33,3 66,7 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 87,5 12,5 
Mestrado em Economia e Administração de Empresas (2 anos) 58,3 41,7 
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos) 33,3 66,7 
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos) 33,3 66,7 
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 anos) 20,0 80,0 
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente (2 anos)   100,0 
Mestrado em Economia e Gestão Internacional (EGI)(2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 60,0 40,0 
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 anos)   100,0 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 55,6 44,4 
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde (2 anos) 25,0 75,0 
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 35,7 64,3 
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e Gestão (2 anos) 100,0   
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 71,4 28,6 
Mestrado em Design Industrial (2 anos) 66,7 33,3 
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos) 33,3 66,7 
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos) 100,0   
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais (2 anos)   100,0 
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 anos) 33,3 66,7 
Mestrado em Inovação e Empreendorismo Tecnológico (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Multimédia (2 anos) 30,0 70,0 
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 83,3 16,7 
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 55,6 44,4 
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 anos) 100,0   
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos) 100,0   
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos) 29,4 70,6 
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou Estrangeiras e Supervisão Pedagógica em Línguas (2 anos) 100,0   
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário (2 anos) 80,0 20,0 
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E no Ensino Secundário (2 anos) 100,0   
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 anos) 100,0   
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 100,0   
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 55,6 44,4 
Mestrado em Ensino do Português e de Línguas Clássicas no 3º Ciclo do Ens. Básico e Secundário (2 anos) 100,0   
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos) 100,0   
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes (2 anos) 60,0 40,0 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 33,3 66,7 
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 100,0   
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 88,9 11,1 
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Mestrado em História e Educação (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em História e Património (2 anos) 71,4 28,6 
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 anos) 100,0   
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 anos) 100,0   
Mestrado em Linguística (2 anos)   100,0 
Mestrado em Museologia (2 anos) 75,0 25,0 
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 100,0   
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 anos) 85,7 14,3 
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento de Território (2 anos) 66,7 33,3 
Mestrado em Sociologia (2 anos) 85,7 14,3 
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 anos) 60,0 40,0 
Mestrado em Turismo (2 anos) 66,7 33,3 
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos)   100,0 
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos)   100,0 
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos) 100,0   
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos) 16,7 83,3 
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde (2 anos) 100,0   
Mestrado em Informática Médica (2 anos)   100,0 
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos)   100,0 
Mestrado em Saúde Pública (2 anos) 16,7 83,3 
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos) 100,0   
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 50,0 50,0 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 38,1 61,9 
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 anos) 100,0   
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 46,7 53,3 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 11,8 88,2 
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 anos)   100,0 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos) 55,6 44,4 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos) 60,0 40,0 
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 33,3 66,7 
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos) 25,0 75,0 
Mestrado em Oncologia (2 anos) 30,8 69,2 
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 anos)   100,0 
Total 57,9 42,1 
 





Tipo de instituição de ensino superior onde concluiu a licenciatura (1º ciclo) (% em linha) 
 
  1 2 3 4 5 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 
anos) 
50,0 25,0 25,0    
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 
anos) 
16,7 33,3 16,7   33,3 
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 20,0   20,0 60,0   
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 
anos) 
25,0   50,0 25,0   
Mestrado em Escultura (2 anos) 100,0         
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos) 50,0   50,0     
Mestrado em Pintura (2 anos) 40,0   40,0 20,0   
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 100,0         
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 
anos) 
50,0   41,7   8,3 
Mestrado em Biologia (2 anos) 50,0   50,0     
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar 
(2 anos) 
60,0   20,0   20,0 
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água 
(2 anos) 
50,0   50,0     
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 78,9   21,1     
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos) 100,0         
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição (2 anos) 50,0     50,0   
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 
anos) 
66,7   16,7   16,7 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos) 100,0         
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos) 66,7     33,3   
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos) 100,0         
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos) 100,0         
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 
anos) 
100,0         
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo 
do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
40,0   60,0     
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Física (2 anos) 75,0   25,0     
Mestrado em Física e Química em Contexto Escolar (2 
anos) 
66,7     33,3   
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos)     100,0     
Mestrado em Genética Forense (2 anos) 100,0         
Mestrado em Geologia (2 anos) 100,0         
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos) 33,3   33,3   33,3 
Mestrado em Modelação, Análise e Optimização de 
Processos Industriais (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Química (2 anos) 100,0         
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos)         100,0 
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança 
Alimentar (2 anos) 
50,0   50,0     
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos) 85,7       14,3 
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 41,7   33,3 25,0   
FADEUP 2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos) 57,1     28,6 14,3 
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2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos) 80,0   20,0     
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 
anos) 
    33,3   66,7 
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos) 50,0   50,0     
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos) 33,3   50,0 16,7   
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos 
Básico e Secundário (2 anos) 
95,2     4,8   
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)         100,0 
2º ciclo em Treino de Alto rendimento Desportivo (2 
anos) 
50,0   16,7   33,3 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 73,7   15,8 5,3 5,3 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à 
Decisão (ADSAD) (2 anos) 
20,0   60,0 20,0   
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos) 33,3   33,3 33,3   
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 75,0 12,5 12,5     
Mestrado em Economia e Administração de Empresas 
(2 anos) 
33,3 25,0 25,0 16,7   
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos) 33,3   33,3 33,3   
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos) 33,3   66,7     
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos 
Humanos (2 anos) 
  20,0 40,0 20,0 20,0 
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente (2 anos)     50,0 50,0   
Mestrado em Economia e Gestão Internacional (EGI)(2 
anos) 
12,5 37,5 12,5 37,5   
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 50,0 10,0 40,0     
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos) 50,0   16,7 33,3   
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 anos)     100,0     
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 22,2 33,3 44,4     
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde 
(2 anos) 
  25,0 37,5 25,0 12,5 
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 7,1 28,6 42,9 7,1 14,3 
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e 
Gestão (2 anos) 
  100,0       
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 42,9 28,6 14,3   14,3 
Mestrado em Design Industrial (2 anos) 66,7     33,3   
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos)   33,3 33,3 33,3   
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 
anos) 
100,0         
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene 
Ocupacionais (2 anos) 
    50,0 25,0 25,0 
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 anos)   33,3 50,0 16,7   
Mestrado em Inovação e Empreendorismo Tecnológico 
(2 anos) 
  50,0   50,0   
Mestrado em Multimédia (2 anos)   30,0 40,0 10,0 20,0 
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 50,0 33,3   16,7   
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 11,1 44,4 44,4     
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 anos) 100,0         
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos) 100,0         
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos) 29,4   35,3 23,5 11,8 
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou 
Estrangeiras e Supervisão Pedagógica em Línguas (2 
anos) 
100,0         
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino 
Secundário (2 anos) 
80,0   20,0     
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º 
ciclo do Ensino Básico E no Ensino Secundário (2 
100,0         




Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico 
e E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 
55,6   44,4     
Mestrado em Ensino do Português e de Línguas 
Clássicas no 3º Ciclo do Ens. Básico e Secundário (2 
anos) 
100,0         
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos) 100,0         
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes 
(2 anos) 
60,0   20,0   20,0 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 33,3   66,7     
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 100,0         
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 88,9   11,1     
Mestrado em História e Educação (2 anos) 50,0       50,0 
Mestrado em História e Património (2 anos) 71,4   14,3   14,3 
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 
anos) 
100,0         
Mestrado em História, Relações Internacionais e 
Cooperação (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Linguística (2 anos)         100,0 
Mestrado em Museologia (2 anos) 75,0   25,0     
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua 
Estrangeira (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do 
Território (2 anos) 
71,4 14,3 14,3     
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e 
Ordenamento de Território (2 anos) 
66,7   33,3     
Mestrado em Sociologia (2 anos) 85,7     14,3   
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 
anos) 
40,0 20,0 20,0 20,0   
Mestrado em Turismo (2 anos) 66,7   33,3     
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos)     20,0 80,0   
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos)     100,0     
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos)   100,0       
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos) 16,7     83,3   
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde (2 anos)   100,0       
Mestrado em Informática Médica (2 anos)     42,9 28,6 28,6 
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos)     50,0 50,0   
Mestrado em Saúde Pública (2 anos)   16,7 16,7 66,7   
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos) 100,0         
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 50,0   50,0     
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 38,1   28,6 28,6 4,8 
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 
anos) 
80,0 20,0       
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
6,7 40,0 46,7   6,7 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 5,9 5,9 76,5 11,8   
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 anos)     11,1 77,8 11,1 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 
anos) 
33,3 22,2 22,2 22,2   
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais 
(2 anos) 
  60,0 20,0   20,0 
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Mestrado em Medicina Legal (2 anos)   33,3   50,0 16,7 
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos)   25,0 50,0 25,0   
Mestrado em Oncologia (2 anos) 7,7 23,1 61,5 7,7   
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento 
Genético (2 anos) 
    66,7   33,3 
 
Total 49,3 8,8 24,6 11,9 5,4 
 
Legenda: 1 - Faculdade da Universidade do Porto onde concluiu o seu mestrado (2º ciclo); 2 - Outra Faculdade da Universidade do 
Porto; 3 - Universidade Pública ou Privada em Portugal; 4 - Instituto Politécnico Público ou Privado em Portugal; 5 - Instituição de 
Ensino Superior pública ou privada estrangeira 
 





Razão para o prosseguimento de estudos no ensino superior a) 
 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público 
(2 anos) 
Média 4,50 4,75 3,75 5,00 2,00 2,25 2,75 2,75 3,50 
DP 1,000 ,500 1,500 0,000 ,816 ,957 1,258 1,258 1,915 
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 
anos) 
Média 3,50 4,00 2,67 4,83 2,17 2,50 1,33 1,50 1,33 
DP 1,975 ,632 1,633 ,408 1,329 1,517 ,816 ,837 ,816 
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 
Média 4,20 4,60 3,60 5,00 2,20 3,40 1,60 1,60 3,20 
DP 1,789 ,548 ,894 0,000 1,789 1,817 ,548 ,894 1,304 
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  
(2 anos) 
Média 5,00 4,75 2,50 4,25 1,75 4,00 2,00 2,00 2,25 
DP 0,000 ,500 1,291 ,500 ,500 1,155 ,816 ,816 ,957 
Mestrado em Escultura (2 anos) 
Média 5,00 4,00 3,00 5,00 2,50 1,00 1,50 2,00 2,50 
DP 0,000 0,000 1,414 0,000 2,121 0,000 ,707 1,414 ,707 
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos) 
Média 5,00 5,00 1,50 5,00 2,00 2,00 1,50 1,50 1,50 
DP 0,000 0,000 ,707 0,000 1,414 1,414 ,707 ,707 ,707 
Mestrado em Pintura (2 anos) 
Média 4,80 4,20 3,60 4,75 1,80 3,00 2,00 2,20 1,60 
DP ,447 ,837 1,673 ,500 1,304 ,707 1,000 1,304 ,894 
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 
Média 4,67 4,67 2,50 4,67 1,92 4,33 2,00 1,58 1,83 
DP ,492 ,492 1,243 ,492 1,165 ,888 ,953 ,793 ,937 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução 
(2 anos) 
Média 4,50 4,58 3,33 4,64 2,75 3,00 2,42 2,17 2,42 
DP ,674 ,669 ,778 ,505 1,288 1,477 ,996 ,835 1,084 
Mestrado em Biologia (2 anos) 
Média 5,00 5,00 2,00 3,50 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 
DP 0,000 0,000 1,414 ,707 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto 
Escolar (2 anos) 
Média 5,00 4,20 1,60 4,80 1,80 3,00 2,20 1,60 1,00 
DP 0,000 1,789 ,894 ,447 ,837 1,871 1,304 1,342 0,000 
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da 
Água (2 anos) 
Média 4,75 4,75 2,50 4,50 1,75 3,25 2,50 2,50 2,50 
DP ,500 ,500 1,732 ,577 ,957 1,258 1,291 1,291 1,291 
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 
Média 4,63 4,47 2,84 4,42 2,16 3,26 1,58 1,74 2,42 
DP ,597 ,612 1,167 ,769 1,167 1,147 ,838 ,733 1,017 
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos) 
Média 5,00 5,00 3,50 4,50 3,50 4,50 4,00 3,00 1,50 
DP 0,000 0,000 ,707 ,707 ,707 ,707 1,414 0,000 ,707 
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição (2 
anos) 
Média 4,00 5,00 2,50 5,00 1,00 2,00 2,50 2,50 3,50 
DP 1,414 0,000 2,121 0,000 0,000 1,414 2,121 2,121 ,707 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente 
(2 anos) 
Média 4,17 4,00 1,67 4,17 2,33 3,17 2,17 2,17 1,83 
DP ,753 1,095 ,816 ,983 1,211 1,329 1,169 1,472 ,983 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 
anos) 
Média 4,50 4,13 2,13 4,38 2,00 4,00 1,88 1,88 2,63 
DP ,535 1,126 1,246 ,744 ,926 ,756 ,835 ,835 ,744 
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos) 
Média 4,33 5,00 2,67 5,00 3,33 2,33 2,00 3,33 3,33 
DP 1,155 0,000 2,082 0,000 1,528 ,577 1,000 1,528 1,528 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos) 
Média 3,50 4,50 2,50 4,00 1,00 4,50 2,50 2,00 1,00 
DP ,707 ,707 2,121 0,000 0,000 ,707 ,707 1,414 0,000 
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos) 
Média 4,67 5,00 3,00 4,67 1,67 3,00 1,33 2,00 2,00 
DP ,577 0,000 2,000 ,577 1,155 2,000 ,577 1,000 1,000 
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no Média 4,60 4,90 2,90 4,60 2,00 3,44 2,30 1,80 1,90 
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3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 
(2 anos) 
DP ,966 ,316 1,524 ,516 1,333 1,590 1,567 1,033 1,287 
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 
anos) 
Média 4,80 4,80 2,80 3,80 1,20 2,80 2,00 1,60 2,60 
DP ,447 ,447 ,837 1,095 ,447 1,483 1,000 ,894 1,517 
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
Média 4,67 4,33 2,67 4,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,33 
DP ,577 ,577 ,577 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,155 
Mestrado em Física (2 anos) 
Média 4,75 5,00 2,50 3,75 1,25 3,50 2,25 2,50 2,75 
DP ,500 0,000 1,732 ,957 ,500 1,000 1,893 1,732 1,258 
Mestrado em Física e Química em Contexto 
Escolar (2 anos) 
Média 5,00 3,67 2,67 5,00 2,50 3,33 1,33 2,67 1,67 
DP 0,000 ,577 2,082 0,000 ,707 1,528 ,577 1,155 ,577 
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 
anos) 
Média 5,00 5,00 2,00 4,33 2,33 2,00 2,00 2,33 3,00 
DP 0,000 0,000 1,000 ,577 ,577 1,000 1,000 1,528 1,732 
Mestrado em Genética Forense (2 anos) 
Média 5,00 5,00 2,00 3,67 2,67 5,00 2,00 1,00 2,00 
DP 0,000 0,000 1,000 2,309 1,528 0,000 1,732 0,000 1,732 
Mestrado em Geologia (2 anos) 
Média 4,33 4,00 1,67 4,67 1,00 2,33 1,33 1,33 3,33 
DP ,577 0,000 1,155 ,577 0,000 ,577 ,577 ,577 1,155 
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos) 
Média 5,00 4,33 2,67 4,00 1,00 1,33 1,67 1,67 1,33 
DP 0,000 1,155 1,528 1,000 0,000 ,577 1,155 1,155 ,577 
Mestrado em Modelação, Análise e Optimização 
de Processos Industriais (2 anos) 
Média 4,50 4,50 3,50 5,00 2,50 4,50 3,00 3,00 2,00 
DP ,707 ,707 2,121 0,000 2,121 ,707 0,000 0,000 0,000 
Mestrado em Química (2 anos) 
Média 4,53 4,65 2,47 4,24 2,12 3,29 2,24 2,00 2,18 
DP ,624 ,606 1,179 1,033 ,993 1,404 1,562 1,173 1,185 
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 
anos) 
Média 4,00 4,00 1,00 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 2,00 
DP                   
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança 
Alimentar (2 anos) 
Média 4,50 5,00 1,50 5,00 1,50 3,00 1,00 1,00 1,00 
DP ,707 0,000 ,707 0,000 ,707 1,414 0,000 0,000 0,000 
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos) 
Média 5,00 4,43 2,14 4,14 2,00 3,14 2,14 2,14 2,71 
DP 0,000 ,976 1,069 ,900 1,155 1,215 1,215 1,215 1,380 
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 
Média 4,92 4,67 2,82 4,55 2,55 3,18 2,27 2,00 2,45 
DP ,289 ,492 1,401 ,820 1,293 1,250 1,555 1,414 1,753 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos) 
Média 4,29 3,86 2,71 4,14 2,29 1,86 1,86 1,86 2,71 
DP ,756 1,069 1,604 ,900 1,604 ,900 ,690 1,215 1,704 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos) 
Média 4,80 5,00 3,00 4,80 1,60 3,60 3,20 2,60 3,80 
DP ,447 0,000 1,414 ,447 ,894 1,517 1,483 1,517 1,643 
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade 
(2 anos) 
Média 4,67 4,67 3,00 4,67 1,67 1,00 2,33 1,67 1,67 
DP ,577 ,577 1,000 ,577 ,577 0,000 2,309 1,155 1,155 
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos) 
Média 3,50 5,00 5,00 5,00 3,50 2,50 1,00 1,00 2,50 
DP 2,121 0,000 0,000 0,000 2,121 2,121 0,000 0,000 2,121 
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 
anos) 
Média 5,00 4,33 3,00 4,83 2,50 3,00 2,33 2,50 2,67 
DP 0,000 1,033 1,414 ,408 1,517 1,265 1,211 1,049 1,033 
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos 
Básico e Secundário (2 anos) 
Média 4,31 4,60 3,14 4,59 2,21 3,40 2,17 2,07 2,33 
DP ,869 ,767 1,181 ,591 1,220 1,251 1,167 1,113 1,141 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos) 
Média 3,00 5,00 3,00 5,00 1,00 2,00 3,00 2,00 2,00 
DP                   
2º ciclo em Treino de Alto rendimento Desportivo Média 4,83 4,83 2,33 4,67 2,17 2,50 1,83 1,83 2,00 
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(2 anos) DP ,408 ,408 1,633 ,516 1,472 1,378 ,983 ,983 1,265 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 
Média 4,65 4,55 2,90 4,42 2,90 2,60 2,11 2,00 1,95 
DP ,587 ,686 1,294 ,507 1,252 1,273 1,100 1,170 ,970 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de 
Apoio à Decisão (ADSAD) (2 anos) 
Média 3,80 4,80 3,80 4,20 2,00 2,40 1,60 2,20 1,60 
DP 1,643 ,447 ,447 ,447 ,707 1,673 ,894 1,304 ,894 
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos) 
Média 4,17 4,67 1,83 4,33 1,83 3,50 2,17 2,00 1,67 
DP ,753 ,516 ,983 ,516 ,753 ,837 ,753 ,894 ,816 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 
Média 4,38 4,50 3,00 4,63 2,63 3,13 2,63 2,13 1,88 
DP ,744 ,756 1,773 ,518 1,302 1,126 1,598 1,356 1,126 
Mestrado em Economia e Administração de 
Empresas (2 anos) 
Média 4,08 4,58 2,50 4,17 1,75 2,58 2,42 2,08 2,08 
DP 1,084 ,669 ,905 ,577 ,754 ,996 1,084 ,669 ,793 
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 
anos) 
Média 3,33 3,33 1,67 4,00 1,33 1,67 1,33 2,00 1,67 
DP 2,082 2,082 ,577 1,000 ,577 ,577 ,577 0,000 ,577 
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 
anos) 
Média 4,00 4,17 2,00 4,33 2,33 3,00 1,50 1,50 1,50 
DP 1,095 ,753 1,549 ,516 ,816 ,894 ,837 ,837 ,837 
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos 
Humanos (2 anos) 
Média 4,20 4,40 2,20 4,40 3,20 3,40 2,20 1,60 2,40 
DP 1,304 ,894 1,304 ,548 1,095 1,517 1,304 ,894 1,517 
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente (2 
anos) 
Média 3,50 4,00 2,00 5,00 1,50 2,00 1,50 1,50 1,50 
DP 2,121 0,000 1,414 0,000 ,707 0,000 ,707 ,707 ,707 
Mestrado em Economia e Gestão Internacional 
(EGI)(2 anos) 
Média 3,50 4,63 3,00 4,75 2,14 2,88 1,71 1,43 2,14 
DP 1,852 ,744 1,528 ,463 1,215 1,553 ,756 ,535 1,215 
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 
Média 4,20 4,40 3,30 4,00 1,33 2,40 1,30 1,40 2,30 
DP ,919 ,843 1,160 ,943 ,500 1,075 ,675 ,843 1,337 
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos) 
Média 4,83 4,50 2,17 4,67 2,17 2,67 2,00 2,00 2,67 
DP ,408 ,548 1,472 ,516 ,753 1,033 1,265 ,894 1,506 
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 anos) 
Média 4,50 5,00 2,25 4,75 2,00 1,75 1,00 1,00 1,00 
DP 1,000 0,000 1,500 ,500 1,155 ,957 0,000 0,000 0,000 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 
Média 2,89 4,89 2,89 4,44 1,78 3,00 1,78 1,67 1,67 
DP 1,453 ,333 ,928 ,726 ,667 1,414 ,972 ,707 ,866 
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de 
Saúde (2 anos) 
Média 3,63 4,38 2,38 4,63 2,25 3,63 2,00 1,50 1,75 
DP 1,506 1,061 1,506 ,518 ,886 ,518 1,604 ,756 1,165 
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 
Média 3,79 4,21 2,00 4,15 1,43 2,71 1,57 1,71 1,86 
DP 1,122 ,975 ,961 ,801 ,646 ,994 ,756 ,726 ,949 
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia 
e Gestão (2 anos) 
Média 4,00 4,00 1,00 5,00 3,50 3,50 1,00 1,50 1,00 
DP 1,414 1,414 0,000 0,000 ,707 2,121 0,000 ,707 0,000 
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 
Média 4,43 4,86 3,00 3,86 2,00 3,43 2,71 2,71 3,43 
DP ,535 ,378 1,528 1,345 1,155 1,512 1,254 1,496 1,397 
Mestrado em Design Industrial (2 anos) 
Média 4,33 4,67 1,00 4,00 1,33 1,67 1,33 1,33 2,33 
DP ,577 ,577 0,000 0,000 ,577 1,155 ,577 ,577 1,528 
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos) 
Média 3,67 4,67 3,00 3,67 1,67 3,00 3,33 2,67 2,00 
DP 1,528 ,577 1,000 1,528 ,577 1,000 2,082 1,528 1,000 
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente 
(2 anos) 
Média 5,00 5,00 4,00 5,00 3,00 3,50 1,00 1,00 2,00 
DP 0,000 0,000 1,414 0,000 0,000 ,707 0,000 0,000 1,414 
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Média 4,00 4,75 3,25 4,50 2,50 2,50 2,50 2,25 2,50 
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Ocupacionais (2 anos) DP ,816 ,500 1,708 ,577 1,291 1,291 1,732 1,500 1,732 
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 
anos) 
Média 3,33 5,00 3,17 4,67 3,00 2,67 2,33 2,17 2,00 
DP 1,633 0,000 1,835 ,516 1,225 1,366 ,516 ,408 1,095 
Mestrado em Inovação e Empreendorismo 
Tecnológico (2 anos) 
Média 5,00 5,00 2,50 5,00 2,00 3,00 2,50 2,00 2,00 
DP 0,000 0,000 ,707 0,000 0,000 1,414 ,707 0,000 0,000 
Mestrado em Multimédia (2 anos) 
Média 4,20 4,80 2,10 4,40 2,70 2,30 1,90 1,80 1,80 
DP ,919 ,422 1,101 ,516 1,252 ,949 ,876 ,919 1,033 
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 
Média 4,50 4,67 2,17 3,50 2,20 2,33 2,00 1,83 1,67 
DP ,548 ,516 1,169 ,837 1,304 1,033 1,265 ,983 ,816 
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 
Média 4,44 4,67 2,33 4,44 2,33 2,89 2,22 2,22 2,44 
DP 1,014 ,707 ,866 ,527 1,225 ,782 1,394 1,394 1,424 
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 anos) 
Média 4,00 5,00 1,00 5,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 
DP                   
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos) 
Média 4,00 4,00 4,00 5,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 
DP                   
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos) 
Média 4,18 4,59 2,65 4,47 2,18 2,53 1,88 1,76 2,41 
DP 1,185 ,618 1,272 ,717 1,131 1,068 1,317 1,033 1,326 
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou 
Estrangeiras e Supervisão Pedagógica em Línguas 
(2 anos) 
Média 5,00 5,00 2,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
DP                   
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino 
Secundário (2 anos) 
Média 4,75 4,60 3,50 4,50 2,00 3,25 2,50 2,00 2,50 
DP ,500 ,894 1,732 ,577 ,816 ,957 1,291 1,155 1,291 
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 
3º ciclo do Ensino Básico E no Ensino Secundário 
(2 anos) 
Média 4,86 4,83 2,33 4,29 1,50 3,17 1,83 1,50 1,50 
DP ,378 ,408 1,033 ,951 ,548 1,329 ,983 ,837 ,837 
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 
anos) 
Média 4,00 5,00 2,00 4,00 1,67 2,00 1,67 2,33 1,67 
DP 1,000 0,000 1,000 1,000 1,155 1,000 1,155 1,155 1,155 
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
Média 4,83 4,83 3,00 4,83 2,17 2,17 1,67 1,67 1,50 
DP ,408 ,408 1,414 ,408 1,169 ,408 ,816 ,816 ,548 
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. 
Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 
anos) 
Média 4,22 4,78 2,78 4,22 1,78 2,56 1,89 1,89 1,89 
DP ,833 ,441 1,302 ,667 1,093 1,667 1,537 1,167 1,537 
Mestrado em Ensino do Português e de Línguas 
Clássicas no 3º Ciclo do Ens. Básico e Secundário 
(2 anos) 
Média 5,00 5,00 1,00 4,00 2,00 5,00 2,00 2,00 2,00 
DP                   
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos) 
Média 5,00 3,33 3,67 5,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 
DP 0,000 1,528 1,528 0,000 1,414 0,000 1,414 1,414 1,414 
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e 
Interartes (2 anos) 
Média 4,60 4,00 2,20 4,40 2,00 3,20 1,20 1,20 2,00 
DP ,894 ,707 1,304 ,894 1,414 1,643 ,447 ,447 1,000 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 
Média 4,33 2,67 3,67 5,00 3,67 4,00 1,67 1,67 1,67 
DP 1,155 2,082 2,309 0,000 2,309 1,000 1,155 1,155 1,155 
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 
Média 4,88 3,38 3,63 4,50 2,50 3,13 2,00 2,00 3,13 
DP ,354 1,598 1,408 ,756 1,773 1,808 1,604 1,604 1,458 
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 
Média 4,89 4,78 3,00 4,56 3,11 2,44 1,33 1,67 2,89 
DP ,333 ,441 1,500 1,014 1,269 1,333 ,707 1,000 1,537 
Mestrado em História e Educação (2 anos) 
Média 3,50 5,00 3,50 3,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
DP 2,121   2,121 2,121           
Mestrado em História e Património (2 anos) Média 4,29 4,57 2,57 4,33 2,29 2,57 1,71 1,57 1,67 
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DP ,951 ,535 1,272 ,816 1,113 1,272 ,951 ,787 1,211 
Mestrado em História Medieval e do renascimento 
(2 anos) 
Média 5,00 4,00 2,50 5,00 3,00 2,50 3,00 2,50 3,00 
DP 0,000 1,414 ,707 0,000 0,000 2,121 1,414 2,121 1,414 
Mestrado em História, Relações Internacionais e 
Cooperação (2 anos) 
Média 5,00 5,00 2,00 4,00 1,00 3,00 1,00 1,00 3,50 
DP 0,000 0,000 1,414 1,414 0,000 1,414 0,000 0,000 ,707 
Mestrado em Linguística (2 anos) 
Média 5,00 5,00 3,50 5,00 1,50 2,00 1,00 1,00 2,50 
DP 0,000 0,000 2,121 0,000 ,707 1,414 0,000 0,000 ,707 
Mestrado em Museologia (2 anos) 
Média 3,75 4,25 2,50 4,25 2,25 3,50 1,00 1,50 2,00 
DP 1,500 1,500 1,000 ,500 1,893 1,915 0,000 1,000 2,000 
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua 
Estrangeira (2 anos) 
Média 5,00 5,00 1,00 5,00 2,00 3,67 1,00 1,00 1,00 
DP 0,000 0,000 0,000 0,000 1,414 2,309 0,000 0,000 0,000 
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do 
Território (2 anos) 
Média 4,57 4,57 3,00 4,57 1,86 2,86 1,86 2,00 2,57 
DP ,535 ,535 ,816 ,535 1,464 ,900 1,069 1,000 1,134 
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e 
Ordenamento de Território (2 anos) 
Média 4,83 5,00 2,33 4,67 2,00 3,33 1,50 1,67 2,50 
DP ,408 0,000 1,506 ,516 1,095 1,366 ,837 1,211 1,643 
Mestrado em Sociologia (2 anos) 
Média 4,29 4,57 3,29 4,57 1,86 3,29 2,00 2,00 2,43 
DP 1,496 ,535 1,704 ,535 ,900 1,380 ,816 1,000 1,134 
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 
anos) 
Média 4,40 4,60 2,40 4,00 1,75 3,60 2,20 1,60 2,00 
DP 1,342 ,894 ,894 1,414 ,957 1,517 1,304 ,894 1,414 
Mestrado em Turismo (2 anos) 
Média 3,00 3,67 2,33 4,67 2,00 2,33 1,33 2,00 1,33 
DP 2,000 2,309 1,528 ,577 1,000 1,155 ,577 1,000 ,577 
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos) 
Média 4,00 4,60 2,80 4,80 2,40 2,20 2,00 2,00 2,80 
DP 1,414 ,894 1,304 ,447 1,342 1,304 1,225 1,225 1,095 
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos) 
Média 4,00 3,50 3,50 4,50 1,00 3,50 3,00 3,50 3,50 
DP 1,414 2,121 ,707 ,707 0,000 ,707 1,414 ,707 ,707 
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos) 
Média 5,00 5,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 
DP                   
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos) 
Média 4,50 4,33 3,83 5,00 2,60 2,83 2,00 2,17 2,17 
DP ,837 1,211 ,753 0,000 1,517 1,472 1,549 1,169 ,983 
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde (2 
anos) 
Média 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 2,00 2,00 1,00 4,00 
DP                   
Mestrado em Informática Médica (2 anos) 
Média 4,17 4,83 2,67 4,57 2,17 3,17 2,00 2,17 2,17 
DP ,983 ,408 1,633 ,535 ,983 2,041 ,632 1,169 1,472 
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos) 
Média 4,00 5,00 3,50 4,50 1,00 1,50 3,50 1,00 4,00 
DP 1,414 0,000 2,121 ,707 0,000 ,707 2,121 0,000 1,414 
Mestrado em Saúde Pública (2 anos) 
Média 4,17 4,50 2,67 4,50 2,00 3,00 1,67 1,83 2,17 
DP 1,329 ,837 1,633 ,548 1,095 1,414 1,211 1,329 1,329 
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos) 
Média 5,00 5,00 3,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
DP                   
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 
Média 5,00 5,00 2,00 4,00 1,50 4,50 1,00 1,50 2,50 
DP 0,000 0,000 1,414 0,000 ,707 ,707 0,000 ,707 2,121 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 
Média 4,67 4,52 2,71 4,65 1,95 2,85 1,95 1,75 2,43 
DP ,577 ,873 1,554 ,745 ,999 1,424 1,234 ,910 1,535 
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 Média 4,80 5,00 3,00 4,80 2,40 2,40 2,20 2,00 3,20 
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anos) DP ,447 0,000 1,581 ,447 ,894 1,342 1,643 1,000 2,049 
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo 
do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
Média 3,60 4,93 2,00 4,07 1,64 3,00 1,21 1,57 1,64 
DP 1,404 ,258 1,177 1,163 1,082 1,512 ,426 ,756 1,151 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 
Média 4,41 4,31 2,65 4,24 2,47 3,00 1,76 1,94 2,06 
DP 1,064 1,138 1,222 ,664 1,125 1,225 ,903 ,827 ,966 
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 anos) 
Média 4,89 4,56 2,44 4,78 2,67 2,89 1,78 2,11 2,22 
DP ,333 ,726 1,236 ,441 1,118 1,537 ,833 ,782 ,833 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos 
Marinhos (2 anos) 
Média 4,56 5,00 2,44 4,33 2,22 3,33 2,56 2,33 2,78 
DP ,726 0,000 1,424 ,500 1,093 1,118 ,882 1,225 1,093 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia 
Ambientais (2 anos) 
Média 4,80 4,80 2,20 4,80 2,20 3,60 1,40 1,40 2,60 
DP ,447 ,447 1,304 ,447 1,095 ,894 ,548 ,548 1,342 
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 
Média 4,50 4,17 2,33 4,67 3,17 2,00 1,83 2,33 2,50 
DP ,837 1,602 ,816 ,516 1,329 ,894 1,329 1,633 1,761 
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 
anos) 
Média 4,50 4,50 2,50 4,50 3,25 1,50 1,75 1,00 2,50 
DP 1,000 ,577 1,915 ,577 1,258 1,000 1,500 0,000 1,000 
Mestrado em Oncologia (2 anos) 
Média 4,77 4,54 2,69 4,46 2,00 3,15 2,15 2,08 2,15 
DP ,439 ,660 1,494 ,660 1,080 ,987 1,281 1,320 1,463 
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento 
Genético (2 anos) 
Média 5,00 5,00 1,33 3,67 1,00 2,67 1,00 2,00 1,33 
DP 0,000 0,000 ,577 1,155 0,000 1,155 0,000 1,732 ,577 
 
Total 
Média 4,40 4,56 2,67 4,46 2,14 2,95 1,94 1,89 4,40 
DP ,963 ,784 1,317 ,722 1,148 1,301 1,122 1,027 ,963 
 
Legenda: Legenda: 1  - Aprofundar conhecimentos e competências na área científica da licenciatura; 2 - .Aumentar as condições de 
sucesso na futura inserção profissional; 3 - Continuar a ser estudante; 4 - Desenvolvimento das capacidades pessoais; 5 - Desinteresse 
por outros Mestrados; 6 - Formação insuficiente na licenciatura; 7 - Influência da família; 8 - Influência dos amigos ou colegas; 9 - 
Influência de professores 
 
Legenda: a) Numa escala de 1 = Nada importante a 5 = Muito importante. 





Razão para o prosseguimento de estudos no ensino superior a) (cont.) 
 
  10 11 12 13 14 15 16 17 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o 
Espaço Público (2 anos) 
Média 2,00 2,25 4,50 5,00 5,00 4,25 2,75 2,75 
DP ,816 1,893 ,577 0,000 0,000 1,500 1,258 1,258 
Mestrado em Desenho e Técnicas de 
Impressão (2 anos) 
Média 1,33 1,33 3,83 3,33 4,83 4,50 1,83 2,67 
DP ,816 ,816 ,753 1,506 ,408 ,837 1,329 1,633 
Mestrado em Design da Imagem (2 
anos) 
Média 1,40 2,80 3,20 3,00 3,80 4,60 1,80 2,00 
DP ,548 1,483 1,304 ,707 1,643 ,894 1,304 1,732 
Mestrado em Design Gráfico e Projetos 
Editoriais  (2 anos) 
Média 2,00 1,50 4,00 3,25 4,75 4,75 1,25 2,50 
DP 1,414 1,000 ,816 ,500 ,500 ,500 ,500 1,291 
Mestrado em Escultura (2 anos) 
Média 1,00 3,50 4,00 5,00 5,00 5,00 4,50 2,50 
DP 0,000 ,707 1,414 0,000 0,000 0,000 ,707 2,121 
Mestrado em Estudos Artísticos (2 
anos) 
Média 1,00 3,50 2,50 2,50 5,00 5,00 2,00 2,00 
DP 0,000 ,707 2,121 2,121 0,000 0,000 1,414 1,414 
Mestrado em Pintura (2 anos) 
Média 2,00 3,40 4,20 4,40 4,20 3,60 2,60 2,40 
DP 1,225 2,191 ,447 ,548 ,447 1,342 1,517 ,894 
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 
anos) 
Média 1,75 1,67 2,75 3,17 4,33 4,67 3,42 3,58 
DP 1,215 ,985 1,138 1,193 ,651 ,492 1,165 1,379 
Mestrado em Biodiversidade, Genética 
e Evolução (2 anos) 
Média 1,92 2,33 3,83 3,83 4,42 4,42 2,83 2,92 
DP 1,240 1,303 1,193 1,115 ,793 ,900 1,115 1,165 
Mestrado em Biologia (2 anos) 
Média 3,00 2,50 2,50 2,50 3,50 5,00 2,00 1,50 
DP 2,828 ,707 ,707 2,121 ,707 0,000 1,414 ,707 
Mestrado em Biologia e Geologia em 
Contexto Escolar (2 anos) 
Média 1,60 2,60 4,00 3,40 4,40 3,40 1,40 2,40 
DP ,894 2,191 1,000 1,673 ,548 1,517 ,894 1,342 
Mestrado em Biologia e Gestão da 
Qualidade da Água (2 anos) 
Média 2,00 3,00 3,75 3,50 4,50 4,50 2,25 3,25 
DP ,816 ,816 ,957 1,732 1,000 ,577 1,258 ,957 
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 
Média 1,42 2,32 3,79 3,89 4,16 4,63 2,58 2,42 
DP 1,071 1,204 ,918 1,150 ,898 ,684 1,387 1,071 
Mestrado em Ciência de Computadores 
(2 anos) 
Média 1,00 4,00 3,50 3,50 4,00 4,50 4,50 1,50 
DP 0,000 1,414 ,707 ,707 0,000 ,707 ,707 ,707 
Mestrado em Ciências do Consumo e 
Nutrição (2 anos) 
Média 3,00 2,00 5,00 4,00 5,00 5,00 2,00 2,00 
DP 2,828 1,414 0,000 1,414 0,000 0,000 1,414 1,414 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do 
Ambiente (2 anos) 
Média 1,83 2,33 2,83 2,50 4,50 4,50 2,67 2,67 
DP 1,329 1,211 1,329 1,378 ,837 ,837 1,211 1,211 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e 
Território (2 anos) 
Média 2,13 2,75 2,88 3,88 4,38 4,25 2,75 1,88 
DP 1,356 1,488 ,991 ,835 ,744 ,707 1,488 1,126 
Mestrado em Engenharia Agronómica 
(2 anos) 
Média 1,67 2,67 4,00 4,00 5,00 4,00 2,00 2,67 
DP 1,155 1,528 1,000 1,000 0,000 1,732 1,732 1,528 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 
anos) 
Média 1,00 3,00 3,00 4,00 4,50 4,50 4,50 4,50 
DP 0,000 2,828 2,828 1,414 ,707 ,707 ,707 ,707 
Mestrado em Engenharia Matemática 
(2 anos) 
Média 1,33 3,33 2,67 3,33 4,33 4,33 2,00 3,00 
DP ,577 1,155 1,528 2,082 ,577 1,155 1,000 2,000 
Mestrado em Ensino da Biologia e da Média 1,60 2,50 3,20 4,00 4,40 5,00 3,20 2,30 
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Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico 
e no Ensino Secundário (2 anos) 
DP 1,265 1,509 1,398 1,633 1,265 0,000 1,317 1,567 
Mestrado em Ensino de Física e 
Química no 3º Ciclo do Ensino Básico 
e no Ensino Secundário (2 anos) 
Média 1,40 2,00 3,20 3,20 4,20 4,50 2,40 2,00 
DP ,548 1,732 1,095 1,304 ,837 ,577 1,342 1,414 
Mestrado em Ensino de Matemática no 
3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
Média 2,33 2,00 3,33 3,33 4,33 5,00 2,67 2,33 
DP 1,528 1,000 ,577 1,155 ,577 0,000 1,528 1,155 
Mestrado em Física (2 anos) 
Média 2,00 1,75 4,00 3,75 4,75 5,00 2,25 2,75 
DP 2,000 ,957 ,816 ,957 ,500 0,000 ,957 1,500 
Mestrado em Física e Química em 
Contexto Escolar (2 anos) 
Média 2,33 4,33 4,67 4,33 4,00 2,67 4,00 2,67 
DP 2,309 1,155 ,577 1,155 1,000 1,528 1,000 1,528 
Mestrado em Físiologia Molecular de 
Plantas (2 anos) 
Média 1,67 3,67 4,67 4,00 5,00 4,67 1,67 1,67 
DP ,577 1,155 ,577 0,000 0,000 ,577 1,155 1,155 
Mestrado em Genética Forense (2 
anos) 
Média 2,33 3,00 4,67 4,33 4,33 5,00 2,00 3,33 
DP 2,309 1,000 ,577 ,577 ,577 0,000 1,000 2,082 
Mestrado em Geologia (2 anos) 
Média 1,00 2,33 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,33 
DP 0,000 1,528 ,577 ,577 ,577 ,577 ,577 ,577 
Mestrado em Matemática para 
Professores (2 anos) 
Média 1,33 2,33 3,67 3,67 4,33 2,33 2,67 1,33 
DP ,577 1,155 ,577 2,309 ,577 1,528 1,528 ,577 
Mestrado em Modelação, Análise e 
Optimização de Processos Industriais 
(2 anos) 
Média 1,50 3,00 2,00 4,00 4,00 3,50 3,00 3,00 
DP ,707 1,414 0,000 0,000 0,000 ,707 1,414 1,414 
Mestrado em Química (2 anos) 
Média 2,12 2,53 3,82 4,12 3,88 4,41 2,94 2,76 
DP 1,269 1,663 1,131 ,993 ,928 ,795 1,391 1,393 
Mestrado em Recursos Biológicos 
Aquáticos (2 anos) 
Média 1,00 1,00 4,00 3,00 4,00 4,00 1,00 1,00 
DP                 
Mestrado em Tecnologia, Ciência e 
Segurança Alimentar (2 anos) 
Média 1,00 2,00 4,50 2,50 5,00 5,00 1,00 1,00 
DP 0,000 1,414 ,707 2,121 0,000 0,000 0,000 0,000 
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 
anos) 
Média 1,86 2,29 3,71 4,00 4,14 4,14 2,57 1,71 
DP 1,215 1,254 ,488 ,816 ,690 1,215 1,134 ,756 
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 
Média 2,00 1,18 4,00 4,10 4,27 4,09 2,60 2,45 
DP 1,414 ,405 ,894 1,370 ,905 ,944 1,430 1,695 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada 
(2 anos) 
Média 2,00 3,29 4,14 4,14 4,50 4,57 3,14 2,00 
DP 1,528 1,890 ,900 1,215 ,548 ,535 1,574 1,291 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde 
(2 anos) 
Média 1,60 2,80 3,50 3,80 4,40 4,40 2,60 4,20 
DP ,894 1,483 1,915 1,789 ,894 ,894 1,673 1,789 
2º ciclo em Actividade Física para a 
Terceira Idade (2 anos) 
Média 1,00 3,00 3,33 4,33 4,67 4,67 3,33 1,00 
DP 0,000 2,000 ,577 1,155 ,577 ,577 2,082 0,000 
2º ciclo em Comunicação e Desporto 
(2 anos) 
Média 1,00 3,00 4,00 4,50 5,00 4,00 2,50 3,00 
DP 0,000 0,000 0,000 ,707 0,000 0,000 2,121 2,828 
2º ciclo em Desporto para Crianças e 
Jovens (2 anos) 
Média 1,67 2,17 4,50 4,00 4,33 3,83 2,17 1,83 
DP 1,211 1,602 ,548 ,894 ,816 1,472 1,835 1,169 
2º ciclo em Ensino de Educação Física 
nos Ensinos Básico e Secundário (2 
anos) 
Média 2,19 2,52 3,86 4,31 4,14 4,38 3,76 2,79 
DP 1,330 1,502 ,977 1,024 ,926 ,936 1,284 1,335 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos) 
Média 1,00 1,00 4,00 5,00 5,00 5,00 1,00 3,00 
DP                 
2º ciclo em Treino de Alto rendimento Média 1,33 1,67 4,17 4,17 4,33 4,33 3,83 2,33 
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Desportivo (2 anos) DP ,516 1,211 1,602 1,602 1,633 ,816 1,472 1,211 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 
Média 1,75 3,15 3,85 3,50 4,25 3,63 3,10 2,80 
DP 1,020 1,694 ,875 1,235 ,910 1,257 1,252 1,473 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e 
Sistemas de Apoio à Decisão 
(ADSAD) (2 anos) 
Média 1,20 2,20 3,80 3,20 4,60 4,20 1,20 2,20 
DP ,447 1,304 ,447 2,049 ,548 ,837 ,447 1,304 
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 
anos) 
Média 1,67 2,50 4,00 4,17 3,83 3,17 2,17 2,67 
DP ,816 1,049 ,894 1,602 ,753 ,983 1,329 1,966 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 
Média 1,50 2,50 3,63 3,38 4,13 3,25 3,00 2,75 
DP ,756 1,604 ,518 1,188 ,641 1,035 1,512 1,165 
Mestrado em Economia e 
Administração de Empresas (2 anos) 
Média 1,67 3,25 4,08 4,08 4,50 4,17 2,42 2,17 
DP ,651 1,288 ,793 1,165 ,522 ,577 1,165 1,267 
Mestrado em Economia e Gestão da 
Inovação (2 anos) 
Média 1,67 4,67 5,00 3,67 4,33 3,00 2,00 2,00 
DP ,577 ,577 0,000 2,309 1,155 2,000 1,732 1,000 
Mestrado em Economia e Gestão das 
Cidades (2 anos) 
Média 2,17 2,83 4,17 3,67 4,33 4,17 2,00 1,83 
DP 1,472 1,472 ,753 1,506 ,816 ,753 1,095 ,753 
Mestrado em Economia e Gestão de 
Recursos Humanos (2 anos) 
Média 1,60 2,20 3,40 3,40 4,40 4,20 1,80 2,80 
DP ,894 1,643 1,342 1,342 ,894 ,447 ,837 1,789 
Mestrado em Economia e Gestão do 
Ambiente (2 anos) 
Média 1,50 4,00 5,00 5,00 5,00 4,50 1,50 1,50 
DP ,707 1,414 0,000 0,000 0,000 ,707 ,707 ,707 
Mestrado em Economia e Gestão 
Internacional (EGI)(2 anos) 
Média 1,88 3,29 4,14 3,63 4,63 3,86 1,43 2,71 
DP 1,126 1,704 ,900 1,768 ,744 ,900 ,787 1,890 
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 
Média 1,60 1,90 3,90 3,50 4,50 4,30 2,11 1,50 
DP 1,265 1,370 ,876 1,080 ,527 ,675 1,167 1,080 
Mestrado em Finanças e Fiscalidade 
(1,5 anos) 
Média 2,00 2,50 4,50 4,67 4,60 4,33 2,50 2,00 
DP 1,673 1,517 ,837 ,516 ,548 1,033 1,643 1,549 
Mestrado em Gestão Comercial (GC) 
(1,5 anos) 
Média 1,00 2,00 3,75 4,00 4,75 4,25 1,50 1,00 
DP 0,000 1,155 ,957 ,816 ,500 ,957 1,000 0,000 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) 
(2 anos) 
Média 1,44 3,22 4,00 3,67 4,56 4,44 2,56 2,78 
DP ,527 1,394 ,500 1,225 ,527 ,527 1,509 1,093 
Mestrado em Gestão e Economia de 
Serviços de Saúde (2 anos) 
Média 1,13 2,13 3,88 3,75 4,75 4,00 2,00 2,13 
DP ,354 1,458 ,991 1,753 ,463 ,926 1,512 1,126 
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 
anos) 
Média 1,50 2,79 3,92 3,62 4,43 4,00 1,23 2,14 
DP 1,092 1,369 ,760 1,609 ,852 1,109 ,439 1,027 
Mestrado em Métodos Quantitativos 
em Economia e Gestão (2 anos) 
Média 1,00 4,00 3,00 3,50 4,00 4,00 1,00 1,00 
DP 0,000 1,414 2,828 2,121 1,414 1,414 0,000 0,000 
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 
anos) 
Média 2,14 2,86 3,86 4,00 3,71 4,43 3,14 3,29 
DP 1,345 1,864 1,345 1,414 1,380 ,535 1,574 1,113 
Mestrado em Design Industrial (2 
anos) 
Média 1,33 3,50 3,33 3,67 3,33 3,00 3,33 1,67 
DP ,577 ,707 1,155 ,577 ,577 1,000 ,577 1,155 
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 
anos) 
Média 2,00 3,67 3,67 3,33 4,00 3,33 1,67 2,33 
DP 1,000 1,528 ,577 1,155 1,000 ,577 ,577 1,528 
Mestrado em Engenharia de Minas e 
Geoambiente (2 anos) 
Média 1,00 4,50 4,00 4,50 3,50 4,00 4,50 3,50 
DP 0,000 ,707 0,000 ,707 ,707 1,414 ,707 ,707 
Mestrado em Engenharia de Segurança 
e Higiene Ocupacionais (2 anos) 
Média 3,25 3,75 4,25 4,00 4,75 4,50 2,50 2,25 
DP 1,708 ,500 ,957 ,816 ,500 ,577 1,291 ,957 
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Mestrado em Engenharia de Serviços e 
Gestão (2 anos) 
Média 1,83 2,67 4,17 4,17 4,67 4,67 1,00 1,33 
DP ,983 1,211 ,753 ,983 ,516 ,516 0,000 ,816 
Mestrado em Inovação e 
Empreendorismo Tecnológico (2 anos) 
Média 2,00 3,00 4,00 4,50 4,50 4,00 1,50 2,00 
DP 0,000 1,414 0,000 ,707 ,707 0,000 ,707 0,000 
Mestrado em Multimédia (2 anos) 
Média 1,40 2,60 3,30 3,70 4,60 4,50 2,10 2,70 
DP ,699 1,265 ,949 ,823 ,516 ,527 1,370 1,494 
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 
anos) 
Média 1,67 2,33 3,50 3,83 4,50 4,33 2,00 2,17 
DP ,816 1,033 ,548 ,753 ,548 ,516 1,095 ,753 
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 
anos) 
Média 1,67 2,22 3,56 3,67 4,56 4,67 2,33 1,33 
DP 1,414 1,302 1,333 1,581 ,527 ,500 ,866 ,707 
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica 
(2 anos) 
Média 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 2,00 
DP                 
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos) 
Média 2,00 1,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 3,00 
DP                 
Mestrado em Ciências da Comunicação 
(2 anos) 
Média 1,47 2,65 3,53 3,35 4,18 3,94 1,65 2,00 
DP 1,068 1,618 1,068 1,539 1,074 1,029 1,057 1,275 
Mestrado em Didática das Línguas 
Materna ou Estrangeiras e Supervisão 
Pedagógica em Línguas (2 anos) 
Média 1,00 5,00 3,00 4,00 4,00 5,00 4,00 1,00 
DP                 
Mestrado em Ensino de Filosofia no 
Ensino Secundário (2 anos) 
Média 1,50 2,50 3,00 2,75 4,25 4,33 2,75 2,00 
DP ,577 1,291 1,414 1,258 ,500 1,155 ,957 ,816 
Mestrado em Ensino de História e de 
Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico 
E no Ensino Secundário (2 anos) 
Média 1,50 1,67 3,29 3,67 4,50 4,14 3,17 2,00 
DP ,548 ,816 ,951 1,506 ,548 1,215 1,169 1,095 
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino 
Básico (2 anos) 
Média 1,67 2,00 2,33 2,33 4,67 5,00 2,33 3,33 
DP 1,155 1,732 1,155 1,155 ,577 0,000 1,155 2,082 
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo 
do Ensino Básico e Ensino Secundário 
(2 anos) 
Média 1,50 2,00 4,17 4,83 4,17 4,67 4,00 2,17 
DP 1,225 1,549 1,169 ,408 ,753 ,516 1,549 ,983 
Mestrado em Ensino do Português 3º 
Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e Língua 
Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 
Média 1,63 2,38 4,00 3,78 4,33 4,67 2,13 3,50 
DP 1,408 1,598 1,195 ,972 ,707 ,500 ,991 1,690 
Mestrado em Ensino do Português e de 
Línguas Clássicas no 3º Ciclo do Ens. 
Básico e Secundário (2 anos) 
Média 1,00 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 2,00 
DP                 
Mestrado em Estudos Anglo-
Americanos (2 anos) 
Média 1,00 4,00 5,00 5,00 5,00 3,50 5,00 4,00 
DP 0,000 1,414 0,000 0,000 0,000 2,121 0,000 1,414 
Mestrado em Estudos Literários, 
Culturais e Interartes (2 anos) 
Média 1,40 2,00 3,60 3,00 4,20 2,80 2,40 2,00 
DP ,894 1,225 1,517 1,581 ,837 ,837 1,140 1,732 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 
Média 1,00 2,00 3,33 3,33 5,00 2,67 2,33 1,67 
DP 0,000 1,732 2,082 2,082 0,000 2,082 2,309 1,155 
Mestrado em História Contemporânea 
(2 anos) 
Média 1,75 1,88 4,25 4,50 4,63 2,75 3,88 2,00 
DP 1,389 1,356 ,886 ,535 ,744 1,909 1,126 1,414 
Mestrado em História da Arte 
Portuguesa (2 anos) 
Média 1,44 2,22 4,33 4,00 4,56 4,56 3,44 2,33 
DP ,726 1,302 ,866 1,118 ,527 ,726 1,236 1,500 
Mestrado em História e Educação (2 
anos) 
Média 1,00 1,00 4,50 4,00 4,50 4,50 4,00 1,00 
DP     ,707   ,707 ,707     
Mestrado em História e Património (2 
anos) 
Média 1,57 2,57 4,14 4,00 4,57 4,43 2,57 2,14 
DP ,976 1,397 ,690 1,414 ,535 ,787 1,134 1,069 
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Mestrado em História Medieval e do 
renascimento (2 anos) 
Média 1,00 1,50 5,00 4,50 5,00 4,50 4,50 4,00 
DP 0,000 ,707 0,000 ,707 0,000 ,707 ,707 1,414 
Mestrado em História, Relações 
Internacionais e Cooperação (2 anos) 
Média 1,00 1,00 4,50 4,50 5,00 5,00 2,50 2,00 
DP 0,000 0,000 ,707 ,707 0,000 0,000 ,707 0,000 
Mestrado em Linguística (2 anos) 
Média 1,00 1,00 5,00 3,00 4,50 4,50 1,00 1,00 
DP 0,000 0,000 0,000 2,828 ,707 ,707 0,000 0,000 
Mestrado em Museologia (2 anos) 
Média 1,00 2,25 4,25 4,33 4,75 4,25 1,50 2,50 
DP 0,000 1,500 ,957 1,155 ,500 ,957 1,000 1,291 
Mestrado em Português Língua 
Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 
Média 1,50 2,50 3,00 3,50 4,33 5,00 3,00 2,50 
DP ,707 2,121 2,828 2,121 1,155 0,000 2,000 2,121 
Mestrado em Riscos, Cidades e 
Ordenamento do Território (2 anos) 
Média 2,00 2,29 3,71 3,57 4,57 4,43 3,00 2,00 
DP 1,414 1,254 ,756 ,976 ,535 ,535 1,528 1,155 
Mestrado em Sistemas de Informação 
Geográfica e Ordenamento de 
Território (2 anos) 
Média 1,17 3,17 4,33 4,33 4,67 4,17 2,67 2,33 
DP ,408 1,722 ,816 1,033 ,516 ,983 1,966 1,211 
Mestrado em Sociologia (2 anos) 
Média 1,43 1,86 4,00 4,14 4,00 4,14 2,86 2,86 
DP 1,134 1,215 ,816 ,690 ,577 1,464 1,345 1,464 
Mestrado em Tradução e Serviços 
Linguísticos (2 anos) 
Média 1,00 2,40 3,60 3,00 4,40 4,60 2,20 2,00 
DP 0,000 ,894 ,548 1,225 ,548 ,548 1,095 1,225 
Mestrado em Turismo (2 anos) 
Média 2,00 3,33 2,67 3,33 3,67 4,67 1,67 3,00 
DP 1,732 2,082 1,528 1,155 1,528 ,577 ,577 1,000 
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos) 
Média 1,40 1,60 4,40 3,40 4,40 3,00 1,80 1,80 
DP ,548 ,894 ,548 1,517 ,548 1,581 ,837 1,304 
Mestrado em Ciências Forenses (2 
anos) 
Média 2,50 3,00 4,50 2,50 4,50 4,00 1,00 1,50 
DP 2,121 2,828 ,707 2,121 ,707 1,414 0,000 ,707 
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 
anos) 
Média 1,00 1,00 4,00 4,00 5,00 5,00 2,00 2,00 
DP                 
Mestrado em Educação para a Saúde (2 
anos) 
Média 1,67 3,50 4,33 4,17 4,67 4,17 2,67 2,33 
DP ,816 1,378 ,816 ,753 ,516 ,983 1,966 1,506 
Mestrado em Evidência e Decisão em 
Saúde (2 anos) 
Média 1,00 1,00 5,00 4,00 5,00 5,00 1,00 1,00 
DP                 
Mestrado em Informática Médica (2 
anos) 
Média 2,33 3,17 4,00 2,17 4,86 3,83 1,67 2,50 
DP 1,211 1,169 1,095 1,472 ,378 ,753 1,211 1,517 
Mestrado em Psiquiatria e Saúde 
Mental (2 anos) 
Média 1,50 1,00 4,00 4,50 5,00 5,00 4,50 1,00 
DP ,707 0,000 1,414 ,707 0,000 0,000 ,707 0,000 
Mestrado em Saúde Pública (2 anos) 
Média 1,67 3,00 4,00 3,83 4,83 3,83 2,33 2,17 
DP 1,033 1,095 ,632 1,472 ,408 ,983 2,066 1,835 
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos) 
Média 2,00 2,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 3,00 
DP                 
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 
Média 1,00 2,00 4,50 2,50 4,50 5,00 2,00 2,50 
DP 0,000 1,414 ,707 2,121 ,707 0,000 1,414 2,121 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 
anos) 
Média 1,50 2,62 4,25 3,21 4,55 3,81 2,75 2,20 
DP 1,000 1,627 ,910 1,437 ,826 1,209 1,410 1,399 
Mestrado  em Educação e Formação de 
Adultos (2 anos) 
Média 2,80 2,80 4,20 4,20 4,80 3,60 3,80 1,80 
DP 2,049 2,049 1,304 ,837 ,447 1,342 1,643 1,095 
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Mestrado em Ensino em Artes Visuais 
no 3º Ciclo do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário (2 anos) 
Média 1,29 2,33 3,14 2,71 4,00 4,87 1,31 1,69 
DP ,726 1,633 1,292 1,590 ,877 ,352 ,855 1,109 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 
anos) 
Média 2,00 2,71 3,94 3,65 4,41 4,12 1,35 1,82 
DP 1,000 1,105 1,088 ,931 ,870 1,111 ,606 1,185 
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem 
(2 anos) 
Média 1,33 1,88 4,50 3,78 4,33 3,44 1,67 2,78 
DP ,500 1,126 ,756 1,481 ,866 1,509 ,866 1,394 
Mestrado em Ciências do Mar - 
Recursos Marinhos (2 anos) 
Média 2,22 2,56 3,67 3,44 4,33 4,56 2,22 2,67 
DP 1,481 1,130 ,500 1,130 ,707 ,726 1,093 1,500 
Mestrado em Contaminação e 
Toxicologia Ambientais (2 anos) 
Média 1,00 1,20 4,40 3,40 4,60 4,80 2,40 1,60 
DP 0,000 ,447 ,894 2,191 ,548 ,447 1,342 ,894 
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 
Média 1,83 1,83 4,17 4,00 4,50 4,17 2,50 2,50 
DP ,983 1,329 ,408 ,632 ,548 ,753 1,517 1,517 
Mestrado em Medicina Tradicional 
Chinesa (2 anos) 
Média 1,50 1,50 4,25 3,50 5,00 5,00 2,75 1,50 
DP 1,000 1,000 ,957 1,732 0,000 0,000 1,258 1,000 
Mestrado em Oncologia (2 anos) 
Média 1,83 2,62 4,23 3,83 4,69 4,15 2,15 2,08 
DP ,835 1,609 ,599 1,030 ,480 1,068 1,144 1,256 
Mestrado Profissionalizante em 
Aconselhamento Genético (2 anos) 
Média 1,00 2,00 4,67 2,33 4,67 5,00 1,00 2,67 
DP 0,000 1,732 ,577 1,528 ,577 0,000 0,000 1,528 
 
Total 
Média 1,68 2,49 3,85 3,74 4,40 4,22 2,52 2,35 
DP 1,078 1,432 1,022 1,269 ,771 1,000 1,407 1,334 
 
Legenda: 10- Ausência de recursos financeiros para ingressar noutro Mestrado; 11 - Faculdade próxima da sua zona de residência; 12 
- Qualidade científica e pedagógica dos docentes do Mestrado; 13 - Prestígio da Faculdade da Universidade do Porto onde frequentou 
a licenciatura; 14 - Gosto pelos conteúdos formativos do Mestrado; 15 - Possibilidade de desempenhar a profissão que deseja; 16 - 
Desejar permanecer na instituição em que obteve a licenciatura; 17 - Desvalorização social da sua licenciatura 
 
Legenda: a) Numa escala de 1 = Nada importante a 5 = Muito importante.  
 





Situação atual no mercado de trabalho (% em linha) 
 
  1 2 3 4 5 6 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 56,6 1,2 6,0 9,6 18,1   
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 anos) 75,0   25,0       
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos) 33,3   16,7 50,0     
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 60,0       20,0   
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 anos) 75,0     25,0     
Mestrado em Escultura (2 anos) 100,0           
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos) 100,0           
Mestrado em Pintura (2 anos) 100,0           
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 50,0   25,0 8,3 8,3   
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos) 8,3 50,0   8,3 8,3 8,3 
Mestrado em Biologia (2 anos)   50,0   50,0     
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos) 80,0     20,0     
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água (2 anos) 25,0       75,0   
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 5,3 57,9         
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos) 100,0           
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição (2 anos) 50,0   50,0       
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos) 50,0       16,7   
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos) 12,5 37,5   12,5 25,0   
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos) 100,0           
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos) 50,0       50,0   
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos) 33,3 33,3     33,3   
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário (2 anos) 
40,0 10,0   20,0 30,0   
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
60,0     20,0     
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
66,7       33,3   
Mestrado em Física (2 anos)   25,0         
Mestrado em Física e Química em Contexto Escolar (2 anos) 100,0           
Mestrado em Física Médica (2 anos)             
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos) 33,3 33,3         
Mestrado em Genética Forense (2 anos)   33,3         
Mestrado em Geologia (2 anos) 66,7       33,3   
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos) 100,0           
Mestrado em Modelação, Análise e Optimização de Processos Industriais (2 anos) 50,0           
Mestrado em Química (2 anos) 16,7 55,6   5,6 16,7   
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos) 100,0           
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança Alimentar (2 anos) 100,0           
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos (5 anos) 66,7           
Mestrado Integrado em Engenharia Física (5 anos)   100,0         
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos) 85,7 14,3         
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 83,3 8,3     8,3   
FADEUP 2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos) 100,0           
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2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos) 80,0           
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos) 33,3     66,7     
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos) 50,0     50,0     
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos) 83,3 16,7         
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 45,2 2,4 11,9 11,9 19,0   
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos) 100,0           
2º ciclo em Treino de Alto rendimento Desportivo (2 anos) 100,0           
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 75,0 5,0   5,0     
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão (ADSAD) (2 anos) 100,0           
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos) 83,3           
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 66,7           
Mestrado em Economia e Administração de Empresas (2 anos) 100,0           
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos) 66,7     33,3     
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos) 100,0           
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 anos) 80,0     20,0     
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente (2 anos) 100,0           
Mestrado em Economia e Gestão Internacional (EGI)(2 anos) 75,0   12,5   12,5   
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 100,0           
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos) 100,0           
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 anos) 100,0           
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 77,8     11,1 11,1   
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde (2 anos) 87,5           
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 85,7   7,1 7,1     
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e Gestão (2 anos) 50,0           
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 50,0     37,5 12,5   
Mestrado em Design Industrial (2 anos) 66,7   33,3       
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos) 33,3 66,7         
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos) 50,0       50,0   
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais (2 anos) 75,0 25,0         
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 anos) 83,3 16,7         
Mestrado em Inovação e Empreendorismo Tecnológico (2 anos) 50,0           
Mestrado em Multimédia (2 anos) 70,0 20,0   10,0     
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos) 25,0 50,0     8,3   
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de Computadores (5 anos) 75,3 6,8 1,4 2,7 6,8   
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 74,4 1,3 1,3 6,4 7,7   
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 anos) 94,1 5,9         
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 anos) 90,7 7,4         
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 72,1 9,3 2,3 9,3 2,3   
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 anos) 50,0 12,5   12,5 12,5   
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 62,5 12,5     12,5   
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos) 36,8 15,8 5,3   21,1   
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 50,0 16,7   16,7     
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 33,3 22,2 22,2 11,1 11,1   
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 anos) 100,0           
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Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 73,7 6,1 1,0 8,1 6,1   
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos)       100,0     
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos) 82,4   11,8       
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou Estrangeiras e Supervisão Pedagógica 
em Línguas (2 anos) 
100,0           
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário (2 anos) 40,0     40,0     
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E no 
Ensino Secundário (2 anos) 
14,3     57,1 14,3   
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 anos) 100,0           
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
83,3           
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira 
Bás. e Sec (2 anos) 
88,9     11,1     
Mestrado em Ensino do Português e de Línguas Clássicas no 3º Ciclo do Ens. Básico 
e Secundário (2 anos) 
100,0           
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos) 66,7     33,3     
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes (2 anos) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0   
Mestrado em Filosofia (2 anos) 33,3       33,3   
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 12,5     12,5 25,0   
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 44,4   11,1 22,2 22,2   
Mestrado em História e Educação (2 anos) 50,0           
Mestrado em História e Património (2 anos) 28,6     42,9 14,3   
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 anos) 50,0           
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 anos) 50,0           
Mestrado em Linguística (2 anos) 50,0           
Mestrado em Museologia (2 anos) 50,0     25,0 25,0   
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 66,7       33,3   
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 anos) 57,1 14,3   14,3 14,3   
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento de Território (2 
anos) 
50,0     16,7 33,3   
Mestrado em Sociologia (2 anos) 57,1 14,3   14,3 14,3   
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 anos) 100,0           
Mestrado em Turismo (2 anos) 100,0           
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos) 100,0           
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos) 100,0           
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos) 100,0           
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos) 66,7 16,7   16,7     
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde (2 anos)   100,0         
Mestrado em Informática Médica (2 anos) 71,4 28,6         
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos) 100,0           
Mestrado em Saúde Pública (2 anos) 100,0           
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos) 97,0       1,0   
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos) 100,0           
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 100,0           
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 75,9   3,4   20,7   
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 81,8   9,1 4,5 4,5   
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 anos) 80,0 20,0         
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
53,3   6,7 40,0     
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Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 58,8 5,9   11,8 17,6   
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 39,3 7,1 7,1 14,3 16,1   
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 anos) 100,0           
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos) 11,1 44,4     11,1   
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos) 20,0 80,0         
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 66,7   16,7   16,7   
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos) 75,0   25,0       
Mestrado em Oncologia (2 anos) 69,2 7,7     7,7 7,7 
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos) 97,1   1,4       
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres) 81,0 9,5   4,8     
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 anos) 66,7 33,3         
 
Total 68,4 7,4 2,7 6,6 7,4 ,1 
 
 Legenda: 1 - Tem um emprego regular a); 2 - Bolseiro(a) num projeto de investigação científica; 3 - Realiza unicamente trabalhos 
ocasionais; 4 - Desempregado(a) à procura de novo emprego regular; 5 - Desempregado(a) à procura do primeiro emprego regular; 6 - 
Exclusivamente estudante num curso de licenciatura 




Situação atual no mercado de trabalho (% em linha) (cont.) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 1,2     7,2       
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 anos)               
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos)               
Mestrado em Design da Imagem (2 anos)   20,0           
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 anos)               
Mestrado em Escultura (2 anos)               
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos)               
Mestrado em Pintura (2 anos)               
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos)       8,3       
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos)   16,7           
Mestrado em Biologia (2 anos)               
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos)               
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água (2 anos)               
Mestrado em Bioquímica (2 anos)   36,8           
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos)               
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição (2 anos)               
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos) 16,7 16,7           
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos)     12,5         
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos)               
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos)               
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos)               
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e 
no Ensino Secundário (2 anos) 
              
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário (2 anos) 
  20,0           
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
              
Mestrado em Física (2 anos)   75,0           
Mestrado em Física e Química em Contexto Escolar (2 anos)               
Mestrado em Física Médica (2 anos)   100,0           
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos)   33,3           
Mestrado em Genética Forense (2 anos)   66,7           
Mestrado em Geologia (2 anos)               
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos)               
Mestrado em Modelação, Análise e Optimização de Processos Industriais (2 
anos) 
      50,0       
Mestrado em Química (2 anos)   5,6           
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos)               
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança Alimentar (2 anos)               
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos (5 anos)   33,3           
Mestrado Integrado em Engenharia Física (5 anos)               
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos)               
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos)               
FADEUP 2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos)               
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2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos)         20,0     
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos)               
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos)               
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos)               
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (2 
anos) 
7,1       2,4     
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)               
2º ciclo em Treino de Alto rendimento Desportivo (2 anos)               
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 5,0     10,0       
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão (ADSAD) (2 
anos) 
              
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos)       16,7       
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 33,3             
Mestrado em Economia e Administração de Empresas (2 anos)               
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos)               
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos)               
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 anos)               
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente (2 anos)               
Mestrado em Economia e Gestão Internacional (EGI)(2 anos)               
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos)               
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos)               
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 anos)               
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos)               
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde (2 anos)   12,5           
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos)               
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e Gestão (2 anos)   50,0           
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos)               
Mestrado em Design Industrial (2 anos)               
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos)               
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos)               
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais (2 anos)               
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 anos)               
Mestrado em Inovação e Empreendorismo Tecnológico (2 anos)       50,0       
Mestrado em Multimédia (2 anos)               
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos)   8,3   8,3       
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de Computadores (5 anos)   4,1   1,4   1,4   
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 2,6 2,6   3,8       
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 anos)               
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 anos)   1,9           
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 2,3     2,3       
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 anos)   12,5           
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos)   6,3   6,3       
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos) 5,3 5,3 5,3 5,3       
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos)   16,7           
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos)               
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 anos)               
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Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 2,0 2,0     1,0     
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos)               
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos)   5,9           
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou Estrangeiras e Supervisão 
Pedagógica em Línguas (2 anos) 
              
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário (2 anos) 20,0             
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E 
no Ensino Secundário (2 anos) 
14,3             
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico 
(2 anos) 
              
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
      16,7       
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e Língua 
Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 
              
Mestrado em Ensino do Português e de Línguas Clássicas no 3º Ciclo do Ens. 
Básico e Secundário (2 anos) 
              
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos)               
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes (2 anos)               
Mestrado em Filosofia (2 anos) 33,3             
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 12,5         37,5   
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos)               
Mestrado em História e Educação (2 anos)   50,0           
Mestrado em História e Património (2 anos)   14,3           
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 anos) 50,0             
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 anos)   50,0           
Mestrado em Linguística (2 anos)     50,0         
Mestrado em Museologia (2 anos)               
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira (2 anos)               
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 anos)               
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento de Território 
(2 anos) 
              
Mestrado em Sociologia (2 anos)               
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 anos)               
Mestrado em Turismo (2 anos)               
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos)               
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos)               
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos)               
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos)               
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde (2 anos)               
Mestrado em Informática Médica (2 anos)               
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos)               
Mestrado em Saúde Pública (2 anos)               
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos)     2,0         
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos)               
Mestrado em Ortodontia (2 anos)               
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos)               
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos)               
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 anos)               
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário (2 anos) 
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Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos)             5,9 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos)       16,1       
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 anos)               
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos) 11,1 11,1   11,1       
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos)               
Mestrado em Medicina Legal (2 anos)               
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos)               
Mestrado em Oncologia (2 anos)   7,7           
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos)     1,4         
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres)       4,8       
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 anos)               
Total 1,4 2,8 ,4 2,1 ,2 ,3 ,1 
 
Legenda: 1 - Exclusivamente estudante num curso de mestrado; 2 - Exclusivamente estudante num curso de doutoramento; 3 - 
Exclusivamente em formação profissional; 4 - Exclusivamente a frequentar um estágio; 5 - Ocupa-se exclusivamente das tarefas 
domésticas; 6 - Reformado(a)/pensionista; 7 - Outra situação. Qual? 
 
 





Situação no mercado de trabalho 12 meses após a conclusão do curso (% em linha) 
 
 1 2 3 4 5 6 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 47,0   13,3 3,6 10,8   
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 anos) 50,0       25,0   
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos) 33,3   33,3 33,3     
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 60,0       20,0   
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 anos) 25,0 25,0         
Mestrado em Escultura (2 anos) 100,0           
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos) 100,0           
Mestrado em Pintura (2 anos) 100,0           
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 58,3   16,7   25,0   
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos) 8,3 50,0     16,7   
Mestrado em Biologia (2 anos)     50,0       
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos) 100,0           
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água (2 anos) 25,0 25,0     50,0   
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 5,3 36,8         
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos) 100,0           
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição (2 anos) 50,0   50,0       
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos) 50,0       33,3   
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos) 25,0 25,0     50,0   
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos) 100,0           
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos)         100,0   
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos) 33,3 33,3     33,3   
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário (2 anos) 
40,0 10,0 10,0 10,0 10,0   
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
40,0       40,0   
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
33,3   33,3   33,3   
Mestrado em Física (2 anos)             
Mestrado em Física e Química em Contexto Escolar (2 anos) 100,0           
Mestrado em Física Médica (2 anos)             
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos)   33,3   33,3 33,3   
Mestrado em Genética Forense (2 anos)         33,3   
Mestrado em Geologia (2 anos) 66,7       33,3   
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos) 100,0           
Mestrado em Modelação, Análise e Optimização de Processos Industriais (2 anos) 50,0       50,0   
Mestrado em Química (2 anos) 27,8 38,9   5,6 16,7   
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos) 100,0           
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança Alimentar (2 anos) 50,0           
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos (5 anos) 33,3           
Mestrado Integrado em Engenharia Física (5 anos)   100,0         
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos) 57,1   28,6       
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 58,3 8,3 16,7   8,3   




2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos) 100,0           
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos) 80,0   20,0       
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos) 33,3     33,3     
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos) 100,0           
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos) 100,0           
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 38,1 2,4 19,0 4,8 16,7   
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos) 100,0           
2º ciclo em Treino de Alto rendimento Desportivo (2 anos) 100,0           
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 55,0 5,0   5,0     
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão (ADSAD) (2 anos) 100,0           
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos) 83,3       16,7   
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 66,7     11,1     
Mestrado em Economia e Administração de Empresas (2 anos) 100,0           
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos) 100,0           
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos) 66,7       33,3   
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 anos) 60,0   20,0 20,0     
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente (2 anos) 100,0           
Mestrado em Economia e Gestão Internacional (EGI)(2 anos) 75,0   12,5       
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 70,0 10,0         
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos) 100,0           
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 anos) 100,0           
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 88,9       11,1   
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde (2 anos) 100,0           
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 100,0           
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e Gestão (2 anos) 50,0           
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 50,0 12,5     25,0   
Mestrado em Design Industrial (2 anos) 66,7 33,3         
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos) 33,3 33,3         
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos)         50,0   
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais (2 anos) 75,0 25,0         
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 anos) 66,7 33,3         
Mestrado em Inovação e Empreendorismo Tecnológico (2 anos) 50,0     50,0     
Mestrado em Multimédia (2 anos) 50,0 20,0 10,0 10,0     
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos) 16,7 58,3         
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de Computadores (5 anos) 65,8 19,2   1,4 5,5   
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 62,8 2,6 3,8 1,3 12,8   
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 anos) 70,6 11,8     5,9   
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 anos) 87,0 9,3     1,9   
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 69,8 9,3 2,3 4,7 2,3   
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 anos) 50,0 12,5 12,5   12,5   
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 43,8 25,0     12,5   
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos) 21,1 15,8 5,3   42,1   
FFUP Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 50,0 16,7   16,7     
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Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 22,2 33,3 11,1 22,2 11,1   
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 anos) 100,0           
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 63,6 7,1 5,1 3,0 5,1   
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos)       100,0     
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos) 76,5   11,8       
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou Estrangeiras e Supervisão 
Pedagógica em Línguas (2 anos) 
100,0           
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário (2 anos) 40,0   20,0 20,0     
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E no 
Ensino Secundário (2 anos) 
14,3     42,9 28,6   
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 
anos) 
66,7   33,3       
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
83,3     16,7     
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e Língua 
Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 
88,9   11,1       
Mestrado em Ensino do Português e de Línguas Clássicas no 3º Ciclo do Ens. 
Básico e Secundário (2 anos) 
100,0           
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos) 100,0           
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes (2 anos) 40,0 20,0 20,0   20,0   
Mestrado em Filosofia (2 anos) 33,3       33,3   
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 25,0     12,5 12,5   
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 55,6   11,1   22,2   
Mestrado em História e Educação (2 anos) 50,0           
Mestrado em História e Património (2 anos) 42,9 14,3 14,3 14,3 14,3   
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 anos)         50,0   
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 anos) 50,0           
Mestrado em Linguística (2 anos) 50,0           
Mestrado em Museologia (2 anos) 75,0     25,0     
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 66,7       33,3   
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 anos) 71,4 14,3     14,3   
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento de Território (2 
anos) 
50,0     16,7 33,3   
Mestrado em Sociologia (2 anos) 28,6 14,3     28,6 14,3 
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 anos) 40,0   20,0       
Mestrado em Turismo (2 anos) 100,0           
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos) 100,0           
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos) 100,0           
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos) 100,0           
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos) 83,3   16,7       
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde (2 anos)   100,0         
Mestrado em Informática Médica (2 anos) 57,1 42,9         
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos) 100,0           
Mestrado em Saúde Pública (2 anos) 100,0           
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos) 92,9           
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos) 100,0           
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 100,0           
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 51,7   24,1   20,7   




Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 81,8   4,5   9,1   
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 anos) 80,0 20,0         
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
86,7   6,7 6,7     
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 76,5 5,9 5,9   5,9   
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 42,9 5,4 14,3 7,1 14,3   
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 anos) 100,0           
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos)   33,3 11,1   22,2   
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos)   40,0 20,0   20,0   
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 50,0   16,7   33,3   
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos) 75,0   25,0       
Mestrado em Oncologia (2 anos) 69,2 7,7     15,4 7,7 
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos) 95,7           
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres) 57,1 14,3 14,3       
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 anos)     33,3 33,3     
Total 62,9 7,7 5,6 2,8 8,4 ,1 
 
Legenda: 1 - Tem um emprego regular a); 2 - Bolseiro(a) num projeto de investigação científica; 3 - Realiza unicamente trabalhos 
ocasionais; 4 - Desempregado(a) à procura de novo emprego regular; 5 - Desempregado(a) à procura do primeiro emprego regular; 6 - 
Exclusivamente estudante num curso de licenciatura 
 




Situação no mercado de trabalho 12 meses após a conclusão do curso (% em linha) (cont.) 
 1 2 3 4 5 6 7 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 1,2   1,2 22,9       
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público 
(2 anos) 
  25,0           
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 
anos) 
              
Mestrado em Design da Imagem (2 anos)   20,0           
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  
(2 anos) 
25,0     25,0       
Mestrado em Escultura (2 anos)               
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos)               
Mestrado em Pintura (2 anos)               
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos)               
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução 
(2 anos) 
  25,0           
Mestrado em Biologia (2 anos) 50,0             
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto 
Escolar (2 anos) 
              
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da 
Água (2 anos) 
              
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 5,3 47,4   5,3       
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos)               
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição (2 
anos) 
              
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 
anos) 
  16,7           
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 
anos) 
              
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos)               
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos)               
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos)               
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 
3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 
(2 anos) 
10,0       10,0     
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 
anos) 
  20,0           
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
              
Mestrado em Física (2 anos)   100,0           
Mestrado em Física e Química em Contexto 
Escolar (2 anos) 
              
Mestrado em Física Médica (2 anos)   100,0           
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 
anos) 
              
Mestrado em Genética Forense (2 anos)   66,7           
Mestrado em Geologia (2 anos)               
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos)               
Mestrado em Modelação, Análise e Optimização de 
Processos Industriais (2 anos) 
              
Mestrado em Química (2 anos) 5,6 5,6           
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 
anos) 
              
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança 
Alimentar (2 anos) 
    50,0         
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e   33,3   33,3       
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Sistemas Informáticos (5 anos) 
Mestrado Integrado em Engenharia Física (5 anos)               
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos)       14,3       
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos)       8,3       
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos)               
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos)               
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade 
(2 anos) 
33,3             
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos)               
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 
anos) 
              
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos 
Básico e Secundário (2 anos) 
16,7     2,4       
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)               
2º ciclo em Treino de Alto rendimento Desportivo 
(2 anos) 
              
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 10,0     25,0       
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de 
Apoio à Decisão (ADSAD) (2 anos) 
              
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos)               
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 11,1     11,1       
Mestrado em Economia e Administração de 
Empresas (2 anos) 
              
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 
anos) 
              
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 
anos) 
              
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos 
Humanos (2 anos) 
              
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente (2 
anos) 
              
Mestrado em Economia e Gestão Internacional 
(EGI)(2 anos) 
      12,5       
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 20,0             
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos)               
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 anos)               
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos)               
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de 
Saúde (2 anos) 
              
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos)               
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia 
e Gestão (2 anos) 
  50,0           
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos)       12,5       
Mestrado em Design Industrial (2 anos)               
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos)       33,3       
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente 
(2 anos) 
50,0             
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene 
Ocupacionais (2 anos) 
              
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 
anos) 
              
Mestrado em Inovação e Empreendorismo 
Tecnológico (2 anos) 
              
Mestrado em Multimédia (2 anos)   10,0           
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos)   16,7   8,3       
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de 
Computadores (5 anos) 
  4,1   4,1       
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Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 1,3 2,6 1,3 11,5       
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 
anos) 
      11,8       
Mestrado Integrado em Engª Informática e 
Computação (5 anos) 
      1,9       
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos)       11,6       
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de 
Materiais (5 anos) 
  12,5           
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos)   6,3   12,5       
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 
anos) 
  5,3 5,3 5,3       
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos)   16,7           
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos)               
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 anos)               
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 
anos) 
2,0 4,0   8,1 1,0   1,0 
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos)               
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos)   5,9   5,9       
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou 
Estrangeiras e Supervisão Pedagógica em Línguas 
(2 anos) 
              
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino 
Secundário (2 anos) 
20,0             
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 
3º ciclo do Ensino Básico E no Ensino Secundário 
(2 anos) 
14,3             
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 
anos) 
              
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
              
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. 
Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 
anos) 
              
Mestrado em Ensino do Português e de Línguas 
Clássicas no 3º Ciclo do Ens. Básico e Secundário 
(2 anos) 
              
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos)               
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e 
Interartes (2 anos) 
              
Mestrado em Filosofia (2 anos) 33,3             
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 12,5         37,5   
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos)         11,1     
Mestrado em História e Educação (2 anos)   50,0           
Mestrado em História e Património (2 anos)               
Mestrado em História Medieval e do renascimento 
(2 anos) 
50,0             
Mestrado em História, Relações Internacionais e 
Cooperação (2 anos) 
  50,0           
Mestrado em Linguística (2 anos) 50,0             
Mestrado em Museologia (2 anos)               
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua 
Estrangeira (2 anos) 
              
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do 
Território (2 anos) 
              
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e 
Ordenamento de Território (2 anos) 
              
Mestrado em Sociologia (2 anos)       14,3       
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Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 
anos) 
20,0     20,0       
Mestrado em Turismo (2 anos)               
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos)               
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos)               
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos)               
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos)               
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde (2 
anos) 
              
Mestrado em Informática Médica (2 anos)               
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos)               
Mestrado em Saúde Pública (2 anos)               
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos) 1,0   5,1 1,0       
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos)               
Mestrado em Ortodontia (2 anos)               
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos)     3,4         
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 4,5             
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 
anos) 
              
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo 
do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
              
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos)       5,9       
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos)       16,1       
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 anos)               
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos 
(2 anos) 
      33,3       
Mestrado em Contaminação e Toxicologia 
Ambientais (2 anos) 
      20,0       
Mestrado em Medicina Legal (2 anos)               
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 
anos) 
              
Mestrado em Oncologia (2 anos)               
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos)     1,4 1,4     1,4 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 
semestres) 
    4,8 9,5       
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento 
Genético (2 anos) 
      33,3       
Total 2,1 3,0 ,8 5,9 ,2 ,2 ,1 
 
Legenda: 1 - Exclusivamente estudante num curso de mestrado; 2 - Exclusivamente estudante num curso de doutoramento; 3 - 
Exclusivamente em formação profissional; 4 - Exclusivamente a frequentar um estágio; 5 - Ocupa-se exclusivamente das tarefas 
domésticas; 6 - Reformado(a)/pensionista; 7 - Outra situação. Qual? 





Frequência de um curso do ensino superior no momento de aplicação do inquérito por questionário a) (% em linha) 
 







Sim. Num curso 
de doutoramento 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 98,8   1,2   
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 anos) 100,0       
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos) 100,0       
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 80,0     20,0 
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 anos) 100,0       
Mestrado em Escultura (2 anos) 100,0       
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos) 100,0       
Mestrado em Pintura (2 anos) 100,0       
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 100,0       
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos) 75,0 8,3   16,7 
Mestrado em Biologia (2 anos) 100,0       
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos) 100,0       
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água (2 anos) 100,0       
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 63,2     36,8 
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos) 100,0       
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição (2 anos) 100,0       
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos) 66,7   16,7 16,7 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos) 100,0       
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos) 100,0       
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos) 100,0       
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos) 100,0       
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário (2 anos) 
100,0       
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário (2 anos) 
80,0     20,0 
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
100,0       
Mestrado em Física (2 anos) 25,0     75,0 
Mestrado em Física e Química em Contexto Escolar (2 anos) 100,0       
Mestrado em Física Médica (2 anos) 0,0     100,0 
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos) 66,7     33,3 
Mestrado em Genética Forense (2 anos) 33,3     66,7 
Mestrado em Geologia (2 anos) 100,0       
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos) 100,0       
Mestrado em Modelação, Análise e Optimização de Processos Industriais (2 anos) 100,0       
Mestrado em Química (2 anos) 94,4     5,6 
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos) 100,0       
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança Alimentar (2 anos) 100,0       
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos (5 anos) 66,7     33,3 
Mestrado Integrado em Engenharia Física (5 anos) 100,0       
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos) 100,0       
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 100,0       




2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos) 100,0       
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos) 100,0       
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos) 100,0       
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos) 100,0       
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos) 100,0       
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 92,9   7,1   
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos) 100,0       
2º ciclo em Treino de Alto rendimento Desportivo (2 anos) 100,0       
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 95,0   5,0   
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão (ADSAD) (2 anos) 100,0       
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos) 100,0       
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 66,7   33,3   
Mestrado em Economia e Administração de Empresas (2 anos) 100,0       
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos) 100,0       
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos) 100,0       
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 anos) 100,0       
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente (2 anos) 100,0       
Mestrado em Economia e Gestão Internacional (EGI)(2 anos) 100,0       
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 100,0       
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos) 100,0       
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 anos) 100,0       
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 100,0       
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde (2 anos) 87,5     12,5 
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 100,0       
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e Gestão (2 anos) 50,0     50,0 
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 100,0       
Mestrado em Design Industrial (2 anos) 100,0       
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos) 100,0       
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos) 100,0       
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais (2 anos) 100,0       
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 anos) 100,0       
Mestrado em Inovação e Empreendorismo Tecnológico (2 anos) 100,0       
Mestrado em Multimédia (2 anos) 100,0       
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos) 91,7     8,3 
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de Computadores (5 anos) 95,9     4,1 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 94,9   2,6 2,6 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 anos) 100,0       
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 anos) 98,1     1,9 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 97,7   2,3   
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 anos) 87,5     12,5 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 93,8     6,3 
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos) 89,5   5,3 5,3 
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 83,3     16,7 
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 100,0       
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Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 anos) 100,0       
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 96,0   2,0 2,0 
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos) 100,0       
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos) 94,1     5,9 
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou Estrangeiras e Supervisão 
Pedagógica em Línguas (2 anos) 
100,0       
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário (2 anos) 80,0   20,0   
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E no 
Ensino Secundário (2 anos) 
85,7   14,3   
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 
anos) 
100,0       
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
100,0       
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e Língua 
Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 
100,0       
Mestrado em Ensino do Português e de Línguas Clássicas no 3º Ciclo do Ens. 
Básico e Secundário (2 anos) 
100,0       
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos) 100,0       
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes (2 anos) 100,0       
Mestrado em Filosofia (2 anos) 66,7   33,3   
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 87,5   12,5   
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 100,0       
Mestrado em História e Educação (2 anos) 50,0     50,0 
Mestrado em História e Património (2 anos) 85,7     14,3 
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 anos) 50,0   50,0   
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 anos) 50,0     50,0 
Mestrado em Linguística (2 anos) 100,0       
Mestrado em Museologia (2 anos) 100,0       
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 100,0       
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 anos) 100,0       
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento de Território (2 
anos) 
100,0       
Mestrado em Sociologia (2 anos) 100,0       
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 anos) 100,0       
Mestrado em Turismo (2 anos) 100,0       
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos) 100,0       
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos) 100,0       
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos) 100,0       
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos) 100,0       
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde (2 anos) 100,0       
Mestrado em Informática Médica (2 anos) 100,0       
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos) 100,0       
Mestrado em Saúde Pública (2 anos) 100,0       
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos) 100,0       
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos) 100,0       
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 100,0       
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 100,0       
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 100,0       
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 anos) 100,0       
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Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
100,0       
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 100,0       
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 100,0       
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 anos) 100,0       
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos) 77,8   11,1 11,1 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos) 100,0       
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 100,0       
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos) 100,0       
Mestrado em Oncologia (2 anos) 84,6 7,7   7,7 
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos) 100,0       
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres) 100,0       
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 anos) 100,0       
Total 95,6 ,1 1,4 2,8 
 
a) Engloba unicamente os inquiridos que não são exclusivamente estudantes.  




Grupos profissionais do emprego atual (% em linha) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos)   98,0      2,0       
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço 
Público (2 anos) 
  100,0              
Mestrado em Design da Imagem (2 anos)   66,7  33,3            
Mestrado em Design Gráfico e Projetos 
Editoriais  (2 anos) 
  100,0              
Mestrado em Escultura (2 anos)   100,0              
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos)   100,0              
Mestrado em Pintura (2 anos)   100,0              
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos)   85,7      14,3        
Mestrado em Biodiversidade, Genética e 
Evolução (2 anos) 
  75,0  25,0            
Mestrado em Biologia (2 anos)   100,0              
Mestrado em Biologia e Geologia em 
Contexto Escolar (2 anos) 
  100,0              
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade 
da Água (2 anos) 
  100,0              
Mestrado em Bioquímica (2 anos)   88,9          11,1    
Mestrado em Ciência de Computadores (2 
anos) 
  100,0              
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição 
(2 anos) 
  100,0              
Mestrado em Ciências e Tecnologia do 
Ambiente (2 anos) 
    33,3    66,7        
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território 
(2 anos) 
  100,0              
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos)   100,0              
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos)   100,0              
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos)   100,0              
Mestrado em Ensino da Biologia e da 
Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário (2 anos) 
  100,0              
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
  66,7      33,3        
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
  100,0              
Mestrado em Física (2 anos)   100,0              
Mestrado em Física e Química em Contexto 
Escolar (2 anos) 
  100,0              
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas 
(2 anos) 
  100,0              
Mestrado em Geologia (2 anos)   100,0              
Mestrado em Matemática para Professores (2 
anos) 
  100,0              
Mestrado em Modelação, Análise e 
Optimização de Processos Industriais (2 anos) 
  100,0              
Mestrado em Química (2 anos)   83,3  16,7            
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos 
(2 anos) 
    100,0            
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança 
Alimentar (2 anos) 
  50,0  50,0            
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e 
Sistemas Informáticos (5 anos) 
  100,0              
Mestrado Integrado em Engenharia Física (5 
anos) 
  100,0              




Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos) 14,3  57,1    28,6          
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos)   100,0              
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 
anos) 
  100,0              
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos)   60,0  40,0            
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira 
Idade (2 anos) 
  100,0              
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos)   100,0              
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens 
(2 anos) 
  100,0              
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos 
Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 
  10,0  60,0  15,0  15,0        
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)       100,0          
2º ciclo em Treino de Alto rendimento 
Desportivo (2 anos) 
  50,0  50,0            
FDUP Mestrado em Direito (2 anos)    93,3   6,7%           
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de 
Apoio à Decisão (ADSAD) (2 anos) 
20,0   60,0   20,0             
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos)   60,0   20,0   20,0           
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 16,7   16,7   16,7   50,0           
Mestrado em Economia e Administração de 
Empresas (2 anos) 
  75,0   8,3   16,7           
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação 
(2 anos) 
    50,0   50,0           
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades 
(2 anos) 
  60,0   40,0             
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos 
Humanos (2 anos) 
20,0   20,0   20,0   20,0         20,0   
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente 
(2 anos) 
  100,0               
Mestrado em Economia e Gestão Internacional 
(EGI)(2 anos) 
33,3   33,3   16,7   16,7           
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 20,0   60,0     20,0           
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos)   50,0   50,0             
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 
anos) 
25,0   75,0               
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 
anos) 
20,0   40,0   20,0   20,0           
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços 
de Saúde (2 anos) 
  85,7   14,3             
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 8,3   75,0   8,3   8,3           
Mestrado em Métodos Quantitativos em 
Economia e Gestão (2 anos) 
  100,0               
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos)   60,0   20,0   20,0           
Mestrado em Design Industrial (2 anos)   100,0               
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos)     100,0             
Mestrado em Engenharia de Minas e 
Geoambiente (2 anos) 
  100,0               
Mestrado em Engenharia de Segurança e 
Higiene Ocupacionais (2 anos) 
  100,0               
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão 
(2 anos) 
20,0   80,0               
Mestrado em Inovação e Empreendorismo 
Tecnológico (2 anos) 
  100,0               
Mestrado em Multimédia (2 anos)   87,5     12,5           
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 
anos) 
  100,0               
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e 
de Computadores (5 anos) 
  96,4     1,8   1,8         
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 9,8   80,3   8,2   1,6           
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Mestrado Integrado em Engª Industrial e 
Gestão (5 anos) 
  50,0   43,8   6,3           
Mestrado Integrado em Engª Informática e 
Computação (5 anos) 
  100,0               
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 
anos) 
  66,7   26,7     3,3   3,3       
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de 
Materiais (5 anos) 
  100,0               
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos)   91,7       8,3         
Mestrado Integrado em Engenharia do 
Ambiente (5 anos) 
12,5   62,5   12,5   12,5           
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos)   75,0   25,0             
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos)   40,0   60,0             
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 
anos) 
  100,0               
Mestrado Integrado em Ciências 
Farmacêuticas (5 anos) 
1,4   89,0   9,6             
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 
anos) 
  81,3   12,5   6,3           
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou 
Estrangeiras e Supervisão Pedagógica em 
Línguas (2 anos) 
  100,0               
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino 
Secundário (2 anos) 
  50,0       50,0         
Mestrado em Ensino de História e de 
Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E no 
Ensino Secundário (2 anos) 
  100,0               
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico 
(2 anos) 
  100,0               
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
  80,0       20,0         
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo 
Ens. Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. 
e Sec (2 anos) 
  100,0               
Mestrado em Ensino do Português e de 
Línguas Clássicas no 3º Ciclo do Ens. Básico e 
Secundário (2 anos) 
  100,0               
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 
anos) 
  100,0               
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e 
Interartes (2 anos) 
  100,0               
Mestrado em Filosofia (2 anos)   100,0               
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 50,0   50,0               
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 
anos) 
  25,0     25,0   50,0         
Mestrado em História e Educação (2 anos)   100,0               
Mestrado em História e Património (2 anos)   66,7       33,3         
Mestrado em História Medieval e do 
renascimento (2 anos) 
  100,0               
Mestrado em História, Relações Internacionais 
e Cooperação (2 anos) 
      100,0           
Mestrado em Linguística (2 anos)   100,0               
Mestrado em Museologia (2 anos)   75,0     25,0           
Mestrado em Português Língua 
Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 
  100,0               
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento 
do Território (2 anos) 
  50,0   25,0   25,0           
Mestrado em Sistemas de Informação 
Geográfica e Ordenamento de Território (2 
anos) 
  100,0               
Mestrado em Sociologia (2 anos)   80,0   20,0             
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Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos 
(2 anos) 
  100,0               
Mestrado em Turismo (2 anos)     33,3   66,7           
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos)   100,0               
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos)   50,0     50,0           
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos)   100,0               
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos)   66,7   16,7     16,7         
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde 
(2 anos) 
  100,0               
Mestrado em Informática Médica (2 anos)   100,0               
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 
anos) 
  100,0               
Mestrado em Saúde Pública (2 anos)   83,3     16,7           
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 
anos) 
  100,0               
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos)   100,0               
Mestrado em Ortodontia (2 anos)   100,0               
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 
anos) 
  100,0               
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos)   88,2       5,9     5,9     
Mestrado  em Educação e Formação de 
Adultos (2 anos) 
  40,0     40,0   20,0         
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
11,1   88,9               
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos)   100,0               
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos)   80,6   6,5     12,9         
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 
anos) 
  100,0               
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos 
Marinhos (2 anos) 
  100,0               
Mestrado em Contaminação e Toxicologia 
Ambientais (2 anos) 
  75,0   25,0             
Mestrado em Medicina Legal (2 anos)   75,0   25,0             
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 
anos) 
  100,0               
Mestrado em Oncologia (2 anos)   90,0   10,0             
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 
anos) 
  100,0               
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 
(11 semestres) 
  100,0               
Mestrado Profissionalizante em 
Aconselhamento Genético (2 anos) 
  100,0               
Total 2,0   84,6   7,8   3,2   2,1   ,1   ,2   ,1   
 
Legenda: 1 - Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos; 2 - Especialistas 
das atividades intelectuais e científicas; 3 - Técnicos e profissões de nível intermédio; 4 - Pessoal administrativo; 5 - Trabalhadores 
dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores; 6 - Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices; 7 - 
Trabalhadores não qualificados; 8 - Profissões das Forças Armadas 





Horário de trabalho semanal do emprego atual (% em linha) 
 
  
Menos de 20 
horas 
De 20 a 30 
horas 
De 31 a 40 
horas 
Mais de 40 
horas 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 2,0 6,0 34,0 58,0 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 anos)     50,0 50,0 
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos) 100,0       
Mestrado em Design da Imagem (2 anos)     100,0   
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 anos)     25,0 75,0 
Mestrado em Escultura (2 anos) 50,0   50,0   
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos)     100,0   
Mestrado em Pintura (2 anos) 20,0 40,0 40,0   
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos)     71,4 28,6 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos)     50,0 50,0 
Mestrado em Biologia (2 anos)   100,0     
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos)   20,0 60,0 20,0 
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água (2 anos)       100,0 
Mestrado em Bioquímica (2 anos)     40,0 60,0 
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos)       100,0 
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição (2 anos)     50,0 50,0 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos) 33,3 66,7     
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos)     50,0 50,0 
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos)       100,0 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos)       100,0 
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos)     50,0 50,0 
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
25,0 50,0 25,0   
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
66,7   33,3   
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e 
no Ensino Secundário (2 anos) 
  100,0     
Mestrado em Física (2 anos)     100,0   
Mestrado em Física e Química em Contexto Escolar (2 anos)   33,3 66,7   
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos)   50,0   50,0 
Mestrado em Geologia (2 anos)       100,0 
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos)   33,3 66,7   
Mestrado em Modelação, Análise e Optimização de Processos 
Industriais (2 anos) 
    100,0   
Mestrado em Química (2 anos)     41,7 58,3 
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos)     100,0   
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança Alimentar (2 anos)       100,0 
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e Sistemas 
Informáticos (5 anos) 
    50,0 50,0 
Mestrado Integrado em Engenharia Física (5 anos)       100,0 
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos) 14,3   42,9 42,9 
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 9,1   54,5 36,4 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos) 14,3   85,7   
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos) 20,0   20,0 60,0 
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2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos)   100,0     
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos)   100,0     
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos)     83,3 16,7 
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário (2 anos) 
19,0 33,3 33,3 14,3 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)       100,0 
2º ciclo em Treino de Alto rendimento Desportivo (2 anos)   50,0 16,7 33,3 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos)     25,0 75,0 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão 
(ADSAD) (2 anos) 
    20,0 80,0 
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos)     60,0 40,0 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos)     33,3 66,7 
Mestrado em Economia e Administração de Empresas (2 anos)     33,3 66,7 
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos)     100,0   
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos)     66,7 33,3 
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 anos)   20,0 20,0 60,0 
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente (2 anos)     50,0 50,0 
Mestrado em Economia e Gestão Internacional (EGI)(2 anos)     33,3 66,7 
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos)     30,0 70,0 
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos)     50,0 50,0 
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 anos)     25,0 75,0 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos)     42,9 57,1 
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde (2 anos)     42,9 57,1 
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 14,3 7,1 42,9 35,7 
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e Gestão (2 
anos) 
    100,0   
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos)     40,0 60,0 
Mestrado em Design Industrial (2 anos)     50,0 50,0 
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos)     100,0   
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos) 100,0       
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais (2 
anos) 
    75,0 25,0 
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 anos)       100,0 
Mestrado em Inovação e Empreendorismo Tecnológico (2 anos)     50,0 50,0 
Mestrado em Multimédia (2 anos) 12,5   62,5 25,0 
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos)     42,9 57,1 
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de Computadores (5 
anos) 
    34,5 65,5 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 1,6 1,6 31,1 65,6 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 anos)     37,5 62,5 
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 anos) 2,0   41,2 56,9 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos)     15,6 84,4 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 anos)     40,0 60,0 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos)     58,3 41,7 
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos)     37,5 62,5 
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos)     20,0 80,0 
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos)     20,0 80,0 
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 anos)       100,0 
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Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 2,7 2,7 37,3 57,3 
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos)   12,5 43,8 43,8 
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou Estrangeiras e 
Supervisão Pedagógica em Línguas (2 anos) 
    100,0   
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário (2 anos) 50,0     50,0 
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do 
Ensino Básico E no Ensino Secundário (2 anos) 
  100,0     
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no 
Ensino Básico (2 anos) 
66,7   33,3   
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
  25,0 50,0 25,0 
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e 
Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 
  25,0 50,0 25,0 
Mestrado em Ensino do Português e de Línguas Clássicas no 3º 
Ciclo do Ens. Básico e Secundário (2 anos) 
      100,0 
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos)     100,0   
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes (2 anos)   100,0     
Mestrado em Filosofia (2 anos)     100,0   
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 100,0       
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos)     50,0 50,0 
Mestrado em História e Educação (2 anos)     100,0   
Mestrado em História e Património (2 anos)   33,3 33,3 33,3 
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 anos)     100,0   
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 
anos) 
    100,0   
Mestrado em Linguística (2 anos)       100,0 
Mestrado em Museologia (2 anos) 33,3     66,7 
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira (2 
anos) 
50,0 50,0     
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 anos)     20,0 80,0 
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento de 
Território (2 anos) 
    66,7 33,3 
Mestrado em Sociologia (2 anos)   20,0 60,0 20,0 
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 anos) 25,0 25,0 50,0   
Mestrado em Turismo (2 anos)     100,0   
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos)     80,0 20,0 
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos)       100,0 
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos)     100,0   
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos)     60,0 40,0 
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde (2 anos)     100,0   
Mestrado em Informática Médica (2 anos)   14,3 42,9 42,9 
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos)     50,0 50,0 
Mestrado em Saúde Pública (2 anos) 16,7   66,7 16,7 
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos)     32,3 67,7 
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos)   100,0     
Mestrado em Ortodontia (2 anos)   50,0 50,0   
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 4,5 31,8 27,3 36,4 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 5,0 15,0 55,0 25,0 
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 anos)     60,0 40,0 
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico 
e no Ensino Secundário (2 anos) 
27,3 45,5 27,3   
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 15,4 7,7 61,5 15,4 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 6,5 12,9 58,1 22,6 




Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 anos) 11,1 11,1 66,7 11,1 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos)   16,7 33,3 50,0 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos)     25,0 75,0 
Mestrado em Medicina Legal (2 anos)     50,0 50,0 
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos)     33,3 66,7 
Mestrado em Oncologia (2 anos)     80,0 20,0 
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos)   1,5 34,8 63,6 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres)     33,3 66,7 
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 anos)     100,0   
Total 3,7 6,2 39,6 50,4 
 






















FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 2,0 12,0 82,0   4,0 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço 
Público (2 anos) 
  25,0 50,0   25,0 
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão 
(2 anos) 
    100,0     
Mestrado em Design da Imagem (2 anos)     100,0     
Mestrado em Design Gráfico e Projetos 
Editoriais  (2 anos) 
25,0   75,0     
Mestrado em Escultura (2 anos)   50,0 50,0     
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos)     100,0     
Mestrado em Pintura (2 anos) 20,0   80,0     
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos)   14,3 85,7     
Mestrado em Biodiversidade, Genética e 
Evolução (2 anos) 
    12,5 87,5   
Mestrado em Biologia (2 anos)       100,0   
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto 
Escolar (2 anos) 
    100,0     
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade 
da Água (2 anos) 
    100,0     
Mestrado em Bioquímica (2 anos)       60,0 40,0 
Mestrado em Ciência de Computadores (2 
anos) 
    100,0     
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição 
(2 anos) 
    100,0     
Mestrado em Ciências e Tecnologia do 
Ambiente (2 anos) 
    100,0     
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território 
(2 anos) 
    25,0 75,0   
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos)     66,7 33,3   
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos)     100,0     
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos)     50,0 50,0   
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia 
no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
  25,0 75,0     
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
  33,3 66,7     
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
  50,0 50,0     
Mestrado em Física (2 anos)     100,0     
Mestrado em Física e Química em Contexto 
Escolar (2 anos) 
    100,0     
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas 
(2 anos) 
    50,0 50,0   
Mestrado em Geologia (2 anos)     100,0     
Mestrado em Matemática para Professores (2 
anos) 
    100,0     
Mestrado em Modelação, Análise e 
Optimização de Processos Industriais (2 anos) 
    100,0     
Mestrado em Química (2 anos)     41,7 58,3   
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 
anos) 
    100,0     
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Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança 
Alimentar (2 anos) 
    100,0     
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e 
Sistemas Informáticos (5 anos) 
    100,0     
Mestrado Integrado em Engenharia Física (5 
anos) 
      100,0   
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos)     85,7 14,3   
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 9,1 9,1 54,5 18,2 9,1 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 
anos) 
    100,0     
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos) 20,0 60,0 20,0     
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira 
Idade (2 anos) 
    50,0   50,0 
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos)   50,0 50,0     
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 
anos) 
    83,3 16,7   
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos 
Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 
  22,7 72,7   4,5 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)     100,0     
2º ciclo em Treino de Alto rendimento 
Desportivo (2 anos) 
  33,3 66,7     
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 12,5 18,8 50,0 6,3 12,5 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de 
Apoio à Decisão (ADSAD) (2 anos) 
20,0   80,0     
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos) 20,0   80,0     
Mestrado em Economia (ME) (2 anos)     100,0     
Mestrado em Economia e Administração de 
Empresas (2 anos) 
8,3   91,7     
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação 
(2 anos) 
    100,0     
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades 
(2 anos) 
    100,0     
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos 
Humanos (2 anos) 
    100,0     
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente 
(2 anos) 
50,0   50,0     
Mestrado em Economia e Gestão Internacional 
(EGI)(2 anos) 
    100,0     
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 10,0   90,0     
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos)     100,0     
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 
anos) 
    100,0     
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos)     100,0     
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços 
de Saúde (2 anos) 
    100,0     
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos)   7,1 78,6   14,3 
Mestrado em Métodos Quantitativos em 
Economia e Gestão (2 anos) 
    100,0     
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos)     100,0     
Mestrado em Design Industrial (2 anos)     100,0     
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos)     100,0     
Mestrado em Engenharia de Minas e 
Geoambiente (2 anos) 
    100,0     
Mestrado em Engenharia de Segurança e 
Higiene Ocupacionais (2 anos) 
    75,0 25,0   
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão 
(2 anos) 
    100,0     
Mestrado em Inovação e Empreendorismo 
Tecnológico (2 anos) 
  50,0 50,0     
Mestrado em Multimédia (2 anos)   25,0 62,5 12,5   
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Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos)     42,9 28,6 28,6 
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e 
de Computadores (5 anos) 
5,3   89,5 5,3   
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 3,3 3,3 91,8 1,6   
Mestrado Integrado em Engª Industrial e 
Gestão (5 anos) 
    93,8 6,3   
Mestrado Integrado em Engª Informática e 
Computação (5 anos) 
1,9 1,9 92,3 3,8   
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 3,1   87,5 9,4   
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de 
Materiais (5 anos) 
    80,0 20,0   
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos)     83,3 16,7   
Mestrado Integrado em Engenharia do 
Ambiente (5 anos) 
12,5 12,5 50,0 25,0   
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos)     80,0 20,0   
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 20,0   40,0 40,0   
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 anos)     100,0     
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 
(5 anos) 
4,0   88,0 5,3 2,7 
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 
anos) 
6,3 18,8 75,0     
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou 
Estrangeiras e Supervisão Pedagógica em 
Línguas (2 anos) 
    100,0     
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino 
Secundário (2 anos) 
    100,0     
Mestrado em Ensino de História e de Geografia 
no 3º ciclo do Ensino Básico E no Ensino 
Secundário (2 anos) 
    100,0     
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 
anos) 
    100,0     
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
  20,0 40,0   40,0 
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo 
Ens. Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. 
e Sec (2 anos) 
  12,5 87,5     
Mestrado em Ensino do Português e de 
Línguas Clássicas no 3º Ciclo do Ens. Básico e 
Secundário (2 anos) 
    100,0     
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 
anos) 
    66,7   33,3 
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e 
Interartes (2 anos) 
    50,0   50,0 
Mestrado em Filosofia (2 anos)     100,0     
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 50,0       50,0 
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 
anos) 
  25,0 75,0     
Mestrado em História e Educação (2 anos)     100,0     
Mestrado em História e Património (2 anos)     66,7   33,3 
Mestrado em História Medieval e do 
renascimento (2 anos) 
        100,0 
Mestrado em História, Relações Internacionais 
e Cooperação (2 anos) 
    100,0     
Mestrado em Linguística (2 anos)     100,0     
Mestrado em Museologia (2 anos)     50,0   50,0 
Mestrado em Português Língua 
Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 
    100,0     
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento 
do Território (2 anos) 
40,0   40,0 20,0   
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Mestrado em Sistemas de Informação 
Geográfica e Ordenamento de Território (2 
anos) 
    100,0     
Mestrado em Sociologia (2 anos)   40,0 40,0 20,0   
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos 
(2 anos) 
25,0 25,0 50,0     
Mestrado em Turismo (2 anos) 33,3 33,3 33,3     
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos)     100,0     
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos)     100,0     
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos)     100,0     
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos)     66,7 16,7 16,7 
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde (2 
anos) 
      100,0   
Mestrado em Informática Médica (2 anos)     71,4 28,6   
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 
anos) 
50,0   50,0     
Mestrado em Saúde Pública (2 anos)     100,0     
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 
anos) 
    97,9   2,1 
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos)     100,0     
Mestrado em Ortodontia (2 anos)   50,0 50,0     
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 
anos) 
4,5 59,1 31,8   4,5 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos)   5,0 95,0     
Mestrado  em Educação e Formação de 
Adultos (2 anos) 
  20,0 60,0 20,0   
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
    75,0   25,0 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 7,1 7,1 71,4 7,1 7,1 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos)   3,0 69,7 9,1 18,2 
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 anos)     100,0     
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos 
Marinhos (2 anos) 
    33,3 66,7   
Mestrado em Contaminação e Toxicologia 
Ambientais (2 anos) 
    25,0 75,0   
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 25,0   75,0     
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 
anos) 
    100,0     
Mestrado em Oncologia (2 anos)     90,0 10,0   
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 
anos) 
    97,0   3,0 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 
(11 semestres) 
  5,6 83,3 11,1   
Mestrado Profissionalizante em 
Aconselhamento Genético (2 anos) 
    100,0     
Total 3,0 5,6 80,7 7,0 3,8 
 
 





Vínculo contratual do emprego atual (% em linha) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 37,5 16,7 10,4 29,2     6,3 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 anos)   25,0 25,0 25,0     25,0 
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos)     100,0         
Mestrado em Design da Imagem (2 anos)   33,3   33,3   33,3   
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 anos)   100,0           
Mestrado em Escultura (2 anos) 50,0     50,0       
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos)   100,0           
Mestrado em Pintura (2 anos) 50,0 50,0           
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 28,6 57,1   14,3       
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos)     14,3   71,4   14,3 
Mestrado em Biologia (2 anos)   100,0           
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos) 60,0   40,0         
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água (2 anos) 100,0             
Mestrado em Bioquímica (2 anos)         80,0   20,0 
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos) 50,0 50,0           
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição (2 anos)   50,0 50,0         
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos) 33,3 66,7           
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos)   25,0     75,0     
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos) 33,3 33,3     33,3     
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos) 100,0             
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos) 50,0       50,0     
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
  50,0   50,0       
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
33,3     66,7       
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e 
no Ensino Secundário (2 anos) 
  50,0   50,0       
Mestrado em Física (2 anos)   100,0           
Mestrado em Física e Química em Contexto Escolar (2 anos) 100,0             
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos)   50,0     50,0     
Mestrado em Geologia (2 anos)   100,0           
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos) 100,0             
Mestrado em Modelação, Análise e Optimização de Processos 
Industriais (2 anos) 
100,0             
Mestrado em Química (2 anos) 16,7 8,3     66,7   8,3 
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos)       100,0       
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança Alimentar (2 anos) 100,0             
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos 
(5 anos) 
50,0 50,0           
Mestrado Integrado em Engenharia Física (5 anos)         100,0     
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos) 57,1 28,6     14,3     
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 30,0 40,0   10,0 20,0     
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos) 71,4 28,6           
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos) 25,0 25,0   50,0       
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2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos)       100,0       
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos)   100,0           
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos) 33,3 33,3 16,7   16,7     
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário (2 anos) 
20,0 25,0 15,0 35,0     5,0 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)   100,0           
2º ciclo em Treino de Alto rendimento Desportivo (2 anos) 50,0 16,7   33,3       
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 14,3 21,4   42,9 7,1 7,1 7,1 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão 
(ADSAD) (2 anos) 
50,0 25,0 25,0         
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos) 100,0             
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 83,3     16,7       
Mestrado em Economia e Administração de Empresas (2 anos) 72,7 27,3           
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos) 100,0             
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos) 50,0 50,0           
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 anos) 60,0 40,0           
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente (2 anos)     100,0         
Mestrado em Economia e Gestão Internacional (EGI)(2 anos) 80,0 20,0           
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 77,8 11,1         11,1 
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos) 83,3 16,7           
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 anos) 100,0             
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 85,7 14,3           
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde (2 anos) 71,4 28,6           
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 42,9 21,4 14,3 14,3     7,1 
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e Gestão (2 anos) 100,0             
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 20,0 60,0 20,0         
Mestrado em Design Industrial (2 anos)   50,0         50,0 
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos) 100,0             
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos) 100,0             
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais (2 
anos) 
50,0       25,0   25,0 
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 anos) 60,0 40,0           
Mestrado em Inovação e Empreendorismo Tecnológico (2 anos)       50,0     50,0 
Mestrado em Multimédia (2 anos) 12,5 12,5 12,5 37,5 25,0     
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos) 14,3 28,6     57,1     
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de Computadores (5 
anos) 
44,4 40,7 5,6   5,6   3,7 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 22,0 52,5 10,2 6,8 1,7   6,8 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 anos) 37,5 37,5 6,3   12,5   6,3 
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 anos) 62,7 27,5 3,9   2,0   3,9 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 38,7 45,2 6,5   9,7     
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 anos) 20,0 40,0 20,0   20,0     
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 50,0 16,7 8,3 8,3 16,7     
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos) 28,6 28,6   14,3 28,6     
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 50,0   25,0   25,0     
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos)   50,0     50,0     
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 anos) 100,0             
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Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 37,5 37,5 12,5 4,2 5,6   2,8 
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos) 33,3 40,0   26,7       
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou Estrangeiras e 
Supervisão Pedagógica em Línguas (2 anos) 
100,0             
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário (2 anos) 50,0 50,0           
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do Ensino 
Básico E no Ensino Secundário (2 anos) 
  100,0           
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no 
Ensino Básico (2 anos) 
  100,0           
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
25,0 50,0   25,0       
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e 
Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 
37,5 50,0   12,5       
Mestrado em Ensino do Português e de Línguas Clássicas no 3º Ciclo 
do Ens. Básico e Secundário (2 anos) 
100,0             
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos) 100,0             
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes (2 anos) 50,0           50,0 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 100,0             
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 66,7 33,3           
Mestrado em História e Educação (2 anos)   100,0           
Mestrado em História e Património (2 anos) 33,3 33,3 33,3         
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 anos)             100,0 
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 
anos) 
100,0             
Mestrado em Linguística (2 anos)             100,0 
Mestrado em Museologia (2 anos) 66,7     33,3       
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira (2 anos)   50,0   50,0       
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 anos)   66,7     33,3     
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento de 
Território (2 anos) 
100,0             
Mestrado em Sociologia (2 anos) 20,0 20,0   40,0 20,0     
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 anos) 33,3   33,3 33,3       
Mestrado em Turismo (2 anos) 100,0             
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos) 100,0             
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos) 50,0 50,0           
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos)   100,0           
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos) 40,0 20,0 20,0   20,0     
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde (2 anos)         100,0     
Mestrado em Informática Médica (2 anos) 42,9   28,6   28,6     
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos)   100,0           
Mestrado em Saúde Pública (2 anos) 83,3 16,7           
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos) 5,4 38,7 54,8       1,1 
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos)       100,0       
Mestrado em Ortodontia (2 anos)       100,0       
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 4,8   4,8 85,7     4,8 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 57,9 21,1 21,1         
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 anos) 20,0   20,0 20,0 20,0   20,0 
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico 
e no Ensino Secundário (2 anos) 
50,0 20,0 10,0       20,0 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 33,3 41,7 8,3 8,3 8,3     
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 29,0 38,7   12,9 6,5   12,9 
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 anos) 66,7 22,2 11,1         
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos) 16,7     16,7 66,7     
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos)   25,0     75,0     
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Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 66,7   33,3         
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos) 100,0             
Mestrado em Oncologia (2 anos) 60,0 10,0 20,0   10,0     
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos) 6,3 29,7 64,1         
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres) 33,3 27,8 5,6 22,2 5,6   5,6 
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 anos)   100,0           
Total 34,8 30,0 14,5 9,4 7,5 ,2 3,6 
 
Legenda: 1 - Contrato de trabalho sem termo (efetivo); 2- Contrato de trabalho a termo certo; 3 - Contrato de trabalho a termo incerto; 
4 - Contrato de prestação de serviços/ Recibos verdes; 5 - Bolsa de investigação no âmbito de um projeto de investigação científica; 6 
– Avença; 7 - Outra situação 




















FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 22,0 34,0 10,0 2,0 6,0 26,0 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 
anos) 
  75,0 25,0       
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 
anos) 
  100,0         
Mestrado em Design da Imagem (2 anos)   66,7 33,3       
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 
anos) 
  50,0 25,0 25,0     
Mestrado em Escultura (2 anos) 50,0       50,0   
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos)       100,0     
Mestrado em Pintura (2 anos)   40,0 20,0 20,0 20,0   
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 14,3 42,9 14,3   14,3 14,3 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 
anos) 
14,3 28,6 57,1       
Mestrado em Biologia (2 anos)   100,0         
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto 
Escolar (2 anos) 
  20,0   80,0     
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água 
(2 anos) 
  100,0         
Mestrado em Bioquímica (2 anos)   10,0 60,0 10,0 20,0   
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos)     100,0       
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição (2 
anos) 
  50,0       50,0 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 
anos) 
100,0           
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos)   25,0 75,0       
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos)     66,7 33,3     
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos)           100,0 
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos)     100,0       
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 
anos) 
25,0 50,0 25,0       
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo 
do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
100,0           
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
50,0     50,0     
Mestrado em Física (2 anos)           100,0 
Mestrado em Física e Química em Contexto Escolar 
(2 anos) 
      100,0     
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos)     50,0     50,0 
Mestrado em Geologia (2 anos)     100,0       
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos)     33,3 33,3 33,3   
Mestrado em Modelação, Análise e Optimização de 
Processos Industriais (2 anos) 
    100,0       
Mestrado em Química (2 anos)   16,7 75,0 8,3     
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos)           100,0 
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança 
Alimentar (2 anos) 
    100,0       
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e 
Sistemas Informáticos (5 anos) 
    100,0       
Mestrado Integrado em Engenharia Física (5 anos)     100,0       




Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos) 14,3 14,3 42,9 14,3 14,3   
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos)   40,0 30,0 20,0   10,0 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos)   14,3 14,3 14,3 42,9 14,3 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos) 20,0 40,0 40,0       
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 
anos) 
        100,0   
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos)   50,0 50,0       
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos)     16,7 50,0 16,7 16,7 
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos 
Básico e Secundário (2 anos) 
57,9 21,1 5,3 15,8     
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)     100,0       
2º ciclo em Treino de Alto rendimento Desportivo (2 
anos) 
16,7     50,0 33,3   
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 7,1 28,6 14,3 7,1 14,3 28,6 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à 
Decisão (ADSAD) (2 anos) 
    20,0 40,0 20,0 20,0 
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos)   20,0 60,0     20,0 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos)     33,3   16,7 50,0 
Mestrado em Economia e Administração de Empresas 
(2 anos) 
  8,3 33,3 33,3 16,7 8,3 
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos)         50,0 50,0 
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos)   16,7 33,3 33,3   16,7 
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos 
Humanos (2 anos) 
  20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente (2 
anos) 
    50,0     50,0 
Mestrado em Economia e Gestão Internacional 
(EGI)(2 anos) 
      50,0 16,7 33,3 
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos)   10,0 50,0 30,0   10,0 
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos)     16,7 50,0 33,3   
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 anos)     25,0 25,0 25,0 25,0 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos)   28,6 28,6   28,6 14,3 
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de 
Saúde (2 anos) 
    14,3 42,9   42,9 
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos)   8,3 33,3 33,3 25,0   
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e 
Gestão (2 anos) 
        100,0   
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos)   60,0 40,0       
Mestrado em Design Industrial (2 anos)   100,0         
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos)     100,0       
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 
anos) 
          100,0 
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene 
Ocupacionais (2 anos) 
    75,0   25,0   
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 
anos) 
    40,0 20,0 20,0 20,0 
Mestrado em Inovação e Empreendorismo 
Tecnológico (2 anos) 
  100,0         
Mestrado em Multimédia (2 anos)     50,0 25,0 25,0   
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos)   16,7 66,7   16,7   
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de 
Computadores (5 anos) 
  8,9 44,6 21,4 10,7 14,3 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 1,6 37,7 26,2 9,8   24,6 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 
anos) 
  13,3 46,7 33,3 6,7   
Mestrado Integrado em Engª Informática e   3,8 46,2 25,0 7,7 17,3 
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Computação (5 anos) 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos)   21,9 37,5 9,4 9,4 21,9 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de 
Materiais (5 anos) 
  20,0 40,0 20,0   20,0 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos)   16,7 25,0 8,3 16,7 33,3 
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 
anos) 
    62,5   25,0 12,5 
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos)   20,0   40,0 40,0   
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos)     100,0       
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 anos)       100,0     
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 
anos) 
  25,7 33,8 31,1 6,8 2,7 
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos) 6,7 60,0 26,7 6,7     
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou 
Estrangeiras e Supervisão Pedagógica em Línguas (2 
anos) 
        100,0   
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino 
Secundário (2 anos) 
50,0   50,0       
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º 
ciclo do Ensino Básico E no Ensino Secundário (2 
anos) 
  100,0         
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 anos) 
  66,7   33,3     
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
20,0 20,0 20,0 40,0     
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. 
Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 
anos) 
  25,0 37,5 37,5     
Mestrado em Ensino do Português e de Línguas 
Clássicas no 3º Ciclo do Ens. Básico e Secundário (2 
anos) 
    100,0       
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos)       50,0   50,0 
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes 
(2 anos) 
  100,0         
Mestrado em Filosofia (2 anos)       100,0     
Mestrado em História Contemporânea (2 anos)         100,0   
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos)   25,0 25,0 50,0     
Mestrado em História e Educação (2 anos)     100,0       
Mestrado em História e Património (2 anos) 33,3 33,3 33,3       
Mestrado em História, Relações Internacionais e 
Cooperação (2 anos) 
  100,0         
Mestrado em Linguística (2 anos)     100,0       
Mestrado em Museologia (2 anos)   50,0 50,0       
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua 
Estrangeira (2 anos) 
  50,0       50,0 
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do 
Território (2 anos) 
40,0 20,0 20,0 20,0     
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e 
Ordenamento de Território (2 anos) 
  33,3 33,3 33,3     
Mestrado em Sociologia (2 anos)   60,0 40,0       
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 
anos) 
25,0 25,0 25,0   25,0   
Mestrado em Turismo (2 anos)   66,7       33,3 
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos)     80,0 20,0     
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos)   100,0         
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos)     100,0       
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Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos)   20,0 20,0 40,0 20,0   
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde (2 anos)     100,0       
Mestrado em Informática Médica (2 anos)     50,0 16,7 16,7 16,7 
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos)     50,0 50,0     
Mestrado em Saúde Pública (2 anos)   16,7 33,3 16,7 16,7 16,7 
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos)     2,2 83,9 9,7 4,3 
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos)       100,0     
Mestrado em Ortodontia (2 anos)   50,0       50,0 
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 18,2 31,8 18,2 27,3   4,5 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos)   18,8 18,8 37,5 12,5 12,5 
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 
anos) 
  20,0 80,0       
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
12,5 12,5 50,0 25,0     
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 7,7 23,1 38,5 23,1 7,7   
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 22,6 35,5 22,6 12,9   6,5 
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 anos)     33,3 33,3 22,2 11,1 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 
anos) 
33,3   50,0     16,7 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais 
(2 anos) 
    100,0       
Mestrado em Medicina Legal (2 anos)   25,0 25,0 50,0     
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos)   33,3       66,7 
Mestrado em Oncologia (2 anos)   10,0 50,0     40,0 
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos)       83,6 9,0 7,5 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 
semestres) 
  38,9 44,4 11,1 5,6   
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento 
Genético (2 anos) 
    100,0       
Total 5,3 18,6 28,9 27,9 8,3 11,0 
 
 





Posicionamento face ao rendimento mensal auferido no emprego atual (% em linha) 
 
  
O rendimento atual 
permite viver 
confortavelmente 
O rendimento atual dá 
para viver 
É difícil viver 
com o 
rendimento atual 
É muito difícil viver 
com o rendimento 
atual 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 20,0 36,0 22,0 22,0 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 
anos) 
25,0 25,0 50,0   
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 
anos) 
  100,0     
Mestrado em Design da Imagem (2 anos)   100,0     
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 
anos) 
25,0 25,0 25,0 25,0 
Mestrado em Escultura (2 anos) 50,0     50,0 
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos)   100,0     
Mestrado em Pintura (2 anos)   80,0 20,0   
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 42,9 42,9   14,3 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 
anos) 
14,3 71,4 14,3   
Mestrado em Biologia (2 anos)   100,0     
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto 
Escolar (2 anos) 
20,0 60,0 20,0   
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da 
Água (2 anos) 
      100,0 
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 50,0 40,0 10,0   
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos)   100,0     
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição (2 
anos) 
50,0   50,0   
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 
anos) 
  33,3 33,3 33,3 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos) 50,0 25,0 25,0   
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos) 33,3 66,7     
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos) 100,0       
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos) 50,0 50,0     
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 
anos) 
  75,0   25,0 
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo 
do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
  33,3 66,7   
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
    100,0   
Mestrado em Física (2 anos) 100,0       
Mestrado em Física e Química em Contexto Escolar 
(2 anos) 
  66,7 33,3   
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos) 50,0 50,0     
Mestrado em Geologia (2 anos)   100,0     
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos) 33,3 33,3 33,3   
Mestrado em Modelação, Análise e Optimização de 
Processos Industriais (2 anos) 
  100,0     
Mestrado em Química (2 anos) 33,3 50,0 16,7   
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos)   100,0     
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança 
Alimentar (2 anos) 
  50,0 50,0   
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e 
Sistemas Informáticos (5 anos) 
  50,0 50,0   
Mestrado Integrado em Engenharia Física (5 anos)   100,0     




Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos) 14,3 71,4   14,3 
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 18,2 54,5 27,3   
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos) 14,3 57,1 14,3 14,3 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos) 20,0   40,0 40,0 
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 
anos) 
  100,0     
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos)   100,0     
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos)   66,7 33,3   
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos 
Básico e Secundário (2 anos) 
4,8 33,3 23,8 38,1 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)   100,0     
2º ciclo em Treino de Alto rendimento Desportivo (2 
anos) 
16,7 66,7   16,7 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 43,8 50,0 6,3   
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à 
Decisão (ADSAD) (2 anos) 
40,0 40,0   20,0 
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos)   40,0 60,0   
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 50,0 33,3 16,7   
Mestrado em Economia e Administração de Empresas 
(2 anos) 
33,3 66,7     
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 
anos) 
50,0 50,0     
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 
anos) 
16,7 83,3     
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos 
Humanos (2 anos) 
20,0 40,0 20,0 20,0 
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente (2 
anos) 
  100,0     
Mestrado em Economia e Gestão Internacional 
(EGI)(2 anos) 
16,7 66,7 16,7   
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 40,0 50,0 10,0   
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos) 16,7 83,3     
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 anos) 25,0 75,0     
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 14,3 85,7     
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de 
Saúde (2 anos) 
28,6 71,4     
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 14,3 71,4 14,3   
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e 
Gestão (2 anos) 
  100,0     
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos)   60,0 40,0   
Mestrado em Design Industrial (2 anos) 50,0   50,0   
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos)   100,0     
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 
anos) 
  100,0     
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene 
Ocupacionais (2 anos) 
  75,0 25,0   
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 
anos) 
40,0 40,0 20,0   
Mestrado em Inovação e Empreendorismo 
Tecnológico (2 anos) 
  50,0   50,0 
Mestrado em Multimédia (2 anos) 25,0 62,5 12,5   
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos) 71,4 14,3 14,3   
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de 
Computadores (5 anos) 
35,1 52,6 12,3   
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 26,2 45,9 21,3 6,6 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 
anos) 
31,3 56,3 12,5   
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Mestrado Integrado em Engª Informática e 
Computação (5 anos) 
50,0 46,2 3,8   
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 40,6 46,9 12,5   
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de 
Materiais (5 anos) 
40,0 40,0 20,0   
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 50,0 41,7 8,3   
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 
anos) 
37,5 50,0 12,5   
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 20,0 60,0   20,0 
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos)   80,0 20,0   
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 anos)   100,0     
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 
anos) 
18,9 58,1 18,9 4,1 
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos)   87,5 12,5   
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou 
Estrangeiras e Supervisão Pedagógica em Línguas (2 
anos) 
  100,0     
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino 
Secundário (2 anos) 
50,0     50,0 
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º 
ciclo do Ensino Básico E no Ensino Secundário (2 
anos) 
  100,0     
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 anos) 
33,3 33,3 33,3   
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
  50,0 25,0 25,0 
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. 
Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 
anos) 
  100,0     
Mestrado em Ensino do Português e de Línguas 
Clássicas no 3º Ciclo do Ens. Básico e Secundário (2 
anos) 
  100,0     
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos)   100,0     
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes 
(2 anos) 
    50,0 50,0 
Mestrado em Filosofia (2 anos)     100,0   
Mestrado em História Contemporânea (2 anos)   100,0     
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos)   25,0 75,0   
Mestrado em História e Educação (2 anos)   100,0     
Mestrado em História e Património (2 anos)   66,7 33,3   
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 
anos) 
    100,0   
Mestrado em História, Relações Internacionais e 
Cooperação (2 anos) 
    100,0   
Mestrado em Linguística (2 anos)   100,0     
Mestrado em Museologia (2 anos)   66,7   33,3 
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua 
Estrangeira (2 anos) 
50,0     50,0 
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do 
Território (2 anos) 
  60,0   40,0 
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e 
Ordenamento de Território (2 anos) 
  66,7   33,3 
Mestrado em Sociologia (2 anos)   80,0 20,0   
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 
anos) 
  75,0 25,0   
Mestrado em Turismo (2 anos)   33,3 66,7   
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos)   60,0 40,0   
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos) 50,0   50,0   
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Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos)   100,0     
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos)   80,0   20,0 
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde (2 anos) 100,0       
Mestrado em Informática Médica (2 anos) 14,3 85,7     
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos) 50,0 50,0     
Mestrado em Saúde Pública (2 anos) 16,7 50,0 33,3   
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos) 45,7 51,1 3,3   
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos)   100,0     
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 50,0 50,0     
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos)   54,5 27,3 18,2 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 10,5 78,9 5,3 5,3 
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 
anos) 
  60,0 40,0   
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
  72,7 9,1 18,2 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos)   50,0 21,4 28,6 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 3,1 40,6 40,6 15,6 
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 anos) 11,1 77,8 11,1   
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos 
(2 anos) 
16,7 50,0 16,7 16,7 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia 
Ambientais (2 anos) 
  75,0 25,0   
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 25,0 75,0     
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos) 66,7 33,3     
Mestrado em Oncologia (2 anos) 40,0 50,0 10,0   
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos) 41,8 55,2 3,0   
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 
semestres) 
5,6 72,2 11,1 11,1 
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento 
Genético (2 anos) 
50,0 50,0     
Total 25,1 54,2 14,6 6,1 
 





Tipo de organização do emprego atual (% em linha) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 90,0 2,0 2,0       4,0 2,0 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 anos) 75,0           25,0   
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos)   100,0             
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 66,7 33,3             
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 anos) 100,0               
Mestrado em Escultura (2 anos)   50,0         50,0   
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos)           100,0     
Mestrado em Pintura (2 anos)   40,0 20,0 40,0         
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 85,7 14,3             
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos)   14,3       57,1 14,3 14,3 
Mestrado em Biologia (2 anos)   100,0             
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos)   20,0   80,0         
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água (2 anos) 100,0               
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 10,0 40,0       20,0   30,0 
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos) 100,0               
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição (2 anos) 50,0 50,0             
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos) 100,0               
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos)           75,0 25,0   
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos) 33,3     33,3       33,3 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos) 100,0               
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos) 50,0         50,0     
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
100,0               
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
100,0               
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
100,0               
Mestrado em Física (2 anos)           100,0     
Mestrado em Física e Química em Contexto Escolar (2 anos)   33,3   66,7         
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos)           100,0     
Mestrado em Geologia (2 anos) 100,0               
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos)   100,0             
Mestrado em Modelação, Análise e Optimização de Processos 
Industriais (2 anos) 
100,0               
Mestrado em Química (2 anos) 33,3 33,3   16,7   8,3   8,3 
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos)       100,0         
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança Alimentar (2 
anos) 
100,0               
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e Sistemas 
Informáticos (5 anos) 
100,0               
Mestrado Integrado em Engenharia Física (5 anos)           100,0     
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos) 57,1 14,3   14,3   14,3     
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 27,3 27,3   18,2   18,2 9,1   
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos)   57,1   28,6 14,3       
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos) 60,0 20,0 20,0           
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2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos) 100,0               
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos)   100,0             
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos) 16,7 16,7   50,0   16,7     
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário (2 anos) 
61,9 14,3     14,3 4,8   4,8 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos) 100,0               
2º ciclo em Treino de Alto rendimento Desportivo (2 anos) 66,7     16,7       16,7 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 75,0   6,3 6,3       12,5 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão 
(ADSAD) (2 anos) 
80,0     20,0         
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos) 60,0 20,0   20,0         
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 83,3 16,7             
Mestrado em Economia e Administração de Empresas (2 anos) 66,7 16,7 8,3         8,3 
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos) 50,0 50,0             
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos) 33,3 16,7 16,7 16,7 16,7       
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 
anos) 
40,0 20,0   20,0     20,0   
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente (2 anos)   100,0             
Mestrado em Economia e Gestão Internacional (EGI)(2 anos) 50,0 16,7   33,3         
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 90,0 10,0             
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos) 33,3     66,7         
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 anos) 100,0               
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 57,1   14,3 14,3   14,3     
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde (2 anos) 14,3 71,4         14,3   
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 92,9             7,1 
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e Gestão (2 
anos) 
100,0               
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 60,0     20,0       20,0 
Mestrado em Design Industrial (2 anos) 50,0   50,0           
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos)       100,0         
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos) 100,0               
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais 
(2 anos) 
50,0       25,0 25,0     
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 anos) 100,0               
Mestrado em Inovação e Empreendorismo Tecnológico (2 anos) 100,0               
Mestrado em Multimédia (2 anos) 62,5 12,5 12,5     12,5     
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos) 28,6 14,3       42,9   14,3 
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de Computadores 
(5 anos) 
87,7 7,0   1,8   1,8   1,8 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 88,5 4,9 1,6   1,6   3,3   
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 anos) 93,8         6,3     
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 anos) 88,2   7,8     2,0 2,0   
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 90,6   3,1     3,1   3,1 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 
anos) 
80,0             20,0 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 83,3 8,3           8,3 
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos) 50,0       12,5 12,5   25,0 
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 40,0 40,0       20,0     
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 60,0         40,0     
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Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 anos) 100,0               
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 80,0 8,0 2,7 4,0   2,7   2,7 
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos) 68,8 18,8       6,3   6,3 
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou Estrangeiras e 
Supervisão Pedagógica em Línguas (2 anos) 
  100,0             
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário (2 anos) 100,0               
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do 
Ensino Básico E no Ensino Secundário (2 anos) 
100,0               
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no 
Ensino Básico (2 anos) 
      33,3 66,7       
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol 
no 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
  50,0 25,0 25,0         
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. 
e Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 
37,5 25,0   37,5         
Mestrado em Ensino do Português e de Línguas Clássicas no 3º 
Ciclo do Ens. Básico e Secundário (2 anos) 
100,0               
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos)       100,0         
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes (2 anos)       100,0         
Mestrado em Filosofia (2 anos)   100,0             
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 100,0               
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 100,0               
Mestrado em História e Educação (2 anos)   100,0             
Mestrado em História e Património (2 anos) 33,3 33,3         33,3   
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 anos)           100,0     
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 
anos) 
          100,0     
Mestrado em Linguística (2 anos)       100,0         
Mestrado em Museologia (2 anos) 100,0               
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira (2 
anos) 
50,0           50,0   
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 
anos) 
40,0 20,0   20,0 20,0       
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e 
Ordenamento de Território (2 anos) 
66,7       33,3       
Mestrado em Sociologia (2 anos) 20,0   20,0     20,0 40,0   
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 anos) 75,0             25,0 
Mestrado em Turismo (2 anos)   50,0     50,0       
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos) 20,0 60,0 20,0           
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos)   50,0 50,0           
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos)   100,0             
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos) 20,0 20,0 20,0 20,0   20,0     
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde (2 anos)           100,0     
Mestrado em Informática Médica (2 anos) 42,9 42,9   14,3         
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos) 50,0         50,0     
Mestrado em Saúde Pública (2 anos) 20,0 40,0   20,0   20,0     
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos) 1,1 64,5 10,8 15,1   6,5   2,2 
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos) 100,0               
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 100,0               
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 95,5   4,5           
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 21,1 26,3   42,1     10,5   
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 anos) 20,0 40,0   20,0   20,0     
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Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
22,2   44,4 22,2       11,1 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 21,4 28,6 7,1 14,3   7,1 7,1 14,3 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 38,7 16,1 16,1 6,5     22,6   
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 anos) 22,2 55,6 22,2           
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos) 33,3 16,7 16,7       16,7 16,7 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos) 50,0 50,0             
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 50,0   50,0           
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos) 100,0               
Mestrado em Oncologia (2 anos) 28,6 28,6   14,3   28,6     
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos) 3,0 63,6 6,1 12,1   6,1   9,1 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres) 83,3 5,6 5,6         5,6 
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 
anos) 
            100,0   
Total 54,7 20,0 4,7 8,1 1,2 5,3 2,6 3,4 
 
Legenda: 1 - Empresa Privada; 2 - Empresa Pública; 3 - Empresa mista (capitais públicos e privados); 4 - Órgão da Administração 
Pública Central e Regional (escolas, tribunais, ministérios, etc); 5 - Órgão da Administração Pública Local (Câmaras Municipais, 
Juntas de Freguesia); 6 - Instituto Público; 7 - Instituição Particular de Solidariedade Social ou Organização Não Governamental; 8 - 
Outro 




Dimensão da organização do emprego atual (% em linha) 
 
  
De 1 a 5 
trabalhadores 
De 6 a 10 
trabalhadores 
De 11 a 100 
trabalhadores 
De 101 a 500 
trabalhadores 
Mais de 500 
trabalhadores 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 34,0 22,0 34,0 8,0 2,0 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público 
(2 anos) 
50,0 25,0 25,0     
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 
anos) 
        100,0 
Mestrado em Design da Imagem (2 anos)   66,7     33,3 
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  
(2 anos) 
25,0 25,0 50,0     
Mestrado em Escultura (2 anos)   50,0   50,0   
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos)     100,0     
Mestrado em Pintura (2 anos)     40,0 40,0 20,0 
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 14,3 42,9 14,3 14,3 14,3 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução 
(2 anos) 
    14,3 71,4 14,3 
Mestrado em Biologia (2 anos)         100,0 
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto 
Escolar (2 anos) 
    20,0 80,0   
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da 
Água (2 anos) 
    100,0     
Mestrado em Bioquímica (2 anos)     22,2 44,4 33,3 
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos)     50,0   50,0 
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição (2 
anos) 
        100,0 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 
anos) 
    33,3   66,7 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 
anos) 
  25,0   50,0 25,0 
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos)         100,0 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos)         100,0 
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos) 100,0         
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 
3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 
(2 anos) 
50,0   50,0     
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo 
do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
  33,3 66,7     
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
50,0     50,0   
Mestrado em Física (2 anos)         100,0 
Mestrado em Física e Química em Contexto Escolar 
(2 anos) 
      33,3 66,7 
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 
anos) 
    50,0 50,0   
Mestrado em Geologia (2 anos)     100,0     
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos)       66,7 33,3 
Mestrado em Modelação, Análise e Optimização de 
Processos Industriais (2 anos) 
  100,0       
Mestrado em Química (2 anos)     25,0 50,0 25,0 
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 
anos) 
        100,0 
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança 
Alimentar (2 anos) 
      100,0   
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e 
Sistemas Informáticos (5 anos) 
    50,0   50,0 
Mestrado Integrado em Engenharia Física (5 anos)     100,0     




Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos) 14,3   14,3   71,4 
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos)     27,3 27,3 45,5 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos)     16,7 16,7 66,7 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos) 20,0   40,0   40,0 
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade 
(2 anos) 
    100,0     
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos)         100,0 
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 
anos) 
      83,3 16,7 
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos 
Básico e Secundário (2 anos) 
9,5 9,5 38,1 14,3 28,6 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)     100,0     
2º ciclo em Treino de Alto rendimento Desportivo (2 
anos) 
    60,0 20,0 20,0 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 12,5 25,0 37,5 18,8 6,3 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio 
à Decisão (ADSAD) (2 anos) 
  20,0 20,0   60,0 
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos) 20,0   20,0 20,0 40,0 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos)   16,7 16,7   66,7 
Mestrado em Economia e Administração de 
Empresas (2 anos) 
8,3     25,0 66,7 
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 
anos) 
        100,0 
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 
anos) 
  16,7 16,7 33,3 33,3 
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos 
Humanos (2 anos) 
    40,0   60,0 
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente (2 
anos) 
      50,0 50,0 
Mestrado em Economia e Gestão Internacional 
(EGI)(2 anos) 
  16,7 16,7 16,7 50,0 
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 10,0     20,0 70,0 
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos)       16,7 83,3 
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 anos)     25,0 25,0 50,0 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos)     57,1 28,6 14,3 
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de 
Saúde (2 anos) 
      28,6 71,4 
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 21,4   21,4 28,6 28,6 
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e 
Gestão (2 anos) 
      100,0   
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos)     80,0 20,0   
Mestrado em Design Industrial (2 anos) 50,0     50,0   
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos)         100,0 
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente 
(2 anos) 
      100,0   
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene 
Ocupacionais (2 anos) 
    25,0 50,0 25,0 
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 
anos) 
    20,0 40,0 40,0 
Mestrado em Inovação e Empreendorismo 
Tecnológico (2 anos) 
    100,0     
Mestrado em Multimédia (2 anos)     50,0 37,5 12,5 
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos)     28,6 14,3 57,1 
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de 
Computadores (5 anos) 
  5,3 19,3 15,8 59,6 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 11,7 15,0 30,0 21,7 21,7 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 
anos) 
  12,5 25,0 31,3 31,3 
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Mestrado Integrado em Engª Informática e 
Computação (5 anos) 
7,8 7,8 21,6 25,5 37,3 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 6,3 3,1 34,4 25,0 31,3 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de 
Materiais (5 anos) 
    40,0 40,0 20,0 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos)   25,0 16,7   58,3 
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 
anos) 
    37,5 12,5 50,0 
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos)   40,0   40,0 20,0 
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos)   60,0   20,0 20,0 
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 anos) 100,0         
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 
anos) 
32,4 24,3 13,5 8,1 21,6 
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos) 33,3 6,7 33,3 6,7 20,0 
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou 
Estrangeiras e Supervisão Pedagógica em Línguas (2 
anos) 
    100,0     
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino 
Secundário (2 anos) 
      50,0 50,0 
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 
3º ciclo do Ensino Básico E no Ensino Secundário (2 
anos) 
    100,0     
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 
anos) 
      100,0   
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
    50,0 25,0 25,0 
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. 
Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 
anos) 
    25,0 62,5 12,5 
Mestrado em Ensino do Português e de Línguas 
Clássicas no 3º Ciclo do Ens. Básico e Secundário (2 
anos) 
      100,0   
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos)       100,0   
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e 
Interartes (2 anos) 
      100,0   
Mestrado em Filosofia (2 anos)         100,0 
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 100,0         
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 25,0   50,0   25,0 
Mestrado em História e Educação (2 anos)     100,0     
Mestrado em História e Património (2 anos)     66,7   33,3 
Mestrado em História Medieval e do renascimento 
(2 anos) 
100,0         
Mestrado em História, Relações Internacionais e 
Cooperação (2 anos) 
  100,0       
Mestrado em Linguística (2 anos)         100,0 
Mestrado em Museologia (2 anos)   33,3 66,7     
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua 
Estrangeira (2 anos) 
    50,0 50,0   
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do 
Território (2 anos) 
20,0     20,0 60,0 
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e 
Ordenamento de Território (2 anos) 
33,3   33,3   33,3 
Mestrado em Sociologia (2 anos) 60,0 20,0   20,0   
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 
anos) 
33,3   66,7     
Mestrado em Turismo (2 anos)         100,0 
FMUP Mestrado em Bioética (2 anos)       20,0 80,0 
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Mestrado em Ciências Forenses (2 anos)         100,0 
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos)         100,0 
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos)     50,0 50,0   
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde (2 
anos) 
        100,0 
Mestrado em Informática Médica (2 anos)     14,3 14,3 71,4 
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos)     50,0 50,0   
Mestrado em Saúde Pública (2 anos)     16,7   83,3 
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos)     10,8 4,3 84,9 
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos)       100,0   
Mestrado em Ortodontia (2 anos)   50,0 50,0     
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 50,0 27,3 4,5 9,1 9,1 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos)   5,9 35,3 29,4 29,4 
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 
anos) 
    20,0 80,0   
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo 
do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
10,0 10,0 60,0 20,0   
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 14,3   35,7 35,7 14,3 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 13,3 3,3 36,7 16,7 30,0 
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 anos)     22,2 33,3 44,4 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos 
(2 anos) 
    60,0 20,0 20,0 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia 
Ambientais (2 anos) 
  25,0   75,0   
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 25,0       75,0 
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos)     100,0     
Mestrado em Oncologia (2 anos)     22,2   77,8 
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos)   1,5 18,5 6,2 73,8 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 
semestres) 
33,3 16,7 38,9 11,1   
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento 
Genético (2 anos) 
    100,0     
Total 10,4 8,7 24,3 18,8 37,9 
 





Setor de atividade do emprego atual (% em linha) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos)       4,0   78,0 2,0   
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 anos)           50,0     
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos)                 
Mestrado em Design da Imagem (2 anos)                 
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 anos)           25,0   25,0 
Mestrado em Escultura (2 anos)                 
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos)                 
Mestrado em Pintura (2 anos)                 
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 33,3       16,7 33,3     
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos)                 
Mestrado em Biologia (2 anos)                 
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos)                 
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água (2 anos)                 
Mestrado em Bioquímica (2 anos)                 
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos)             50,0   
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição (2 anos)             50,0   
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos)             50,0   
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos) 50,0               
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos) 33,3               
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos)     100,0           
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos)                 
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
                
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
                
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
                
Mestrado em Física (2 anos)                 
Mestrado em Física e Química em Contexto Escolar (2 anos)                 
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos)                 
Mestrado em Geologia (2 anos)     100,0           
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos)                 
Mestrado em Química (2 anos)     9,1           
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos)   100,0             
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança Alimentar (2 
anos) 
50,0               
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e Sistemas 
Informáticos (5 anos) 
                
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos)               42,9 
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos)                 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos)                 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos)                 
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos)                 
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos)                 
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2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos)                 
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário (2 anos) 
      4,8     4,8 4,8 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)                 
2º ciclo em Treino de Alto rendimento Desportivo (2 anos)                 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos)                 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão 
(ADSAD) (2 anos) 
            20,0   
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos)             20,0   
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 16,7         16,7 16,7 16,7 
Mestrado em Economia e Administração de Empresas (2 anos)       41,7 8,3 16,7     
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos)                 
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos)           16,7     
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 
anos) 
        20,0       
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente (2 anos)                 
Mestrado em Economia e Gestão Internacional (EGI)(2 anos)       16,7     33,3   
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 10,0               
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos)           16,7 16,7   
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 anos)       25,0 25,0       
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos)                 
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde (2 anos)                 
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos)         7,1 7,1 28,6 14,3 
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e Gestão (2 
anos) 
    100,0           
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos)                 
Mestrado em Design Industrial (2 anos)                 
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos)                 
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos)                 
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais 
(2 anos) 
      50,0     25,0   
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 anos)           20,0     
Mestrado em Inovação e Empreendorismo Tecnológico (2 anos)                 
Mestrado em Multimédia (2 anos)                 
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos)                 
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de Computadores 
(5 anos) 
      24,1 22,2 5,6     
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos)       6,6 3,3 72,1     
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 anos)       37,5 6,3       
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 anos)   2,0   9,8         
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos)     3,1 56,3 3,1 18,8 3,1   
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 
anos) 
      25,0 25,0       
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos)     10,0 40,0   10,0 10,0   
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos)     16,7 16,7 33,3       
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos)                 
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos)             40,0   
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 anos)                 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 1,4     1,4     1,4   




Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos)       6,3     6,3   
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou Estrangeiras e 
Supervisão Pedagógica em Línguas (2 anos) 
                
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário (2 anos)             50,0   
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do 
Ensino Básico E no Ensino Secundário (2 anos) 
                
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no 
Ensino Básico (2 anos) 
                
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol 
no 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
                
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. 
e Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 
                
Mestrado em Ensino do Português e de Línguas Clássicas no 3º 
Ciclo do Ens. Básico e Secundário (2 anos) 
                
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos)                 
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes (2 anos)                 
Mestrado em Filosofia (2 anos)                 
Mestrado em História Contemporânea (2 anos)             100,0   
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos)                 
Mestrado em História e Educação (2 anos)                 
Mestrado em História e Património (2 anos)                 
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 anos)                 
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 
anos) 
                
Mestrado em Linguística (2 anos)                 
Mestrado em Museologia (2 anos)           33,3     
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira (2 
anos) 
                
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 
anos) 
      20,0         
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e 
Ordenamento de Território (2 anos) 
                
Mestrado em Sociologia (2 anos)                 
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 anos)                 
Mestrado em Turismo (2 anos)                 
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos)                 
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos)                 
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos)                 
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos)                 
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde (2 anos)                 
Mestrado em Informática Médica (2 anos)                 
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos)                 
Mestrado em Saúde Pública (2 anos) 16,7               
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos)                 
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos)                 
Mestrado em Ortodontia (2 anos)                 
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos)                 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos)               5,3 
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 anos)                 
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
                
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos)                 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos)             6,5   
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 anos)                 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos) 16,7 16,7             
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos)                 
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Mestrado em Medicina Legal (2 anos)                 
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos)                 
Mestrado em Oncologia (2 anos)                 
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos)                 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres) 11,1               
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 
anos) 
                
Total 1,1 ,3 ,7 6,1 2,2 9,7 2,4 ,8 
 
Legenda: 1 - Agricultura, produção animal, caça e silvicultura; 2 – Pesca; 3 - Indústrias extrativas; 4 - Indústrias transformadoras; 5 - 
Produção e distribuição de eletricidade, gás e água; 6 – Construção; 7 - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 
automóveis e de motociclos e de bens de uso pessoal e doméstico; 8 - Alojamento e restauração (restaurantes e similares) 
 





Setor de atividade do emprego atual (% em linha) (cont.) 
 
 9 10 11 12 13 14 15 16 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos)     2,0   2,0   8,0 4,0 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 anos)         50,0       
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos)         100,0       
Mestrado em Design da Imagem (2 anos)           33,3 66,7   
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 anos)             50,0   
Mestrado em Escultura (2 anos)         100,0       
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos)         100,0       
Mestrado em Pintura (2 anos)         100,0       
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos)       16,7         
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos)         40,0 20,0 40,0   
Mestrado em Biologia (2 anos)         100,0       
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 
anos) 
        100,0       
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água (2 
anos) 
          100,0     
Mestrado em Bioquímica (2 anos)         77,8 11,1 11,1   
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos)               50,0 
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição (2 anos)           50,0     
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos)             50,0   
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos)         50,0       
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos)         66,7       
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos)                 
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos)         50,0   50,0   
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo 
do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
        100,0       
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
        66,7   33,3   
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
        100,0       
Mestrado em Física (2 anos)           100,0     
Mestrado em Física e Química em Contexto Escolar (2 anos)         100,0       
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos)               100,0 
Mestrado em Geologia (2 anos)                 
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos)         100,0       
Mestrado em Química (2 anos)         63,6   18,2 9,1 
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos)                 
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança Alimentar (2 
anos) 
          50,0     
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e Sistemas 
Informáticos (5 anos) 
    100,0           
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos)         28,6 14,3 14,3   
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos)         27,3 54,5 9,1 9,1 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos)         71,4 14,3 14,3   
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos)       20,0 20,0 40,0 20,0   
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos)           100,0     
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos)         100,0       
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2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos)         100,0       
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário (2 anos) 
  4,8   4,8 19,0 4,8 52,4   
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)             100,0   
2º ciclo em Treino de Alto rendimento Desportivo (2 anos)         50,0 16,7 33,3   
FDUP Mestrado em Direito (2 anos)   7,1   14,3 14,3   64,3   
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à 
Decisão (ADSAD) (2 anos) 
  20,0     20,0   40,0   
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos) 20,0 20,0 20,0   20,0       
Mestrado em Economia (ME) (2 anos)   16,7       16,7     
Mestrado em Economia e Administração de Empresas (2 
anos) 
8,3 16,7     8,3       
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos)   100,0             
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos) 16,7     33,3     33,3   
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 
anos) 
  20,0   20,0 20,0 20,0     
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente (2 anos) 50,0           50,0   
Mestrado em Economia e Gestão Internacional (EGI)(2 anos) 16,7     33,3         
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos)   60,0     20,0   10,0   
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos)       66,7         
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 anos)           25,0 25,0   
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos)   14,3 28,6   28,6   28,6   
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde (2 
anos) 
          100,0     
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos)   7,1 7,1 7,1 7,1 14,3     
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e Gestão 
(2 anos) 
                
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 50,0     25,0     25,0   
Mestrado em Design Industrial (2 anos)             100,0   
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos)           100,0     
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos)         100,0       
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene 
Ocupacionais (2 anos) 
      25,0         
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 anos)     20,0   20,0   20,0 20,0 
Mestrado em Inovação e Empreendorismo Tecnológico (2 
anos) 
  50,0     50,0       
Mestrado em Multimédia (2 anos) 12,5       50,0   37,5   
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos)     16,7   50,0   33,3   
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de 
Computadores (5 anos) 
14,8 3,7 3,7   3,7   16,7 5,6 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos)   1,6 3,3 3,3 3,3 1,6 4,9   
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 anos) 12,5 6,3 12,5   6,3 6,3 12,5   
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 
anos) 
13,7 2,0 5,9   2,0 2,0 54,9 7,8 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 6,3       3,1   6,3   
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 
anos) 
            25,0 25,0 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos)   10,0     10,0 10,0     
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos)       16,7 16,7       
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos)         20,0 80,0     
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos)         40,0 20,0     
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 anos)           100,0     
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Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos)   1,4     4,1 89,0   1,4 
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos) 12,5 6,3 6,3 6,3 12,5 6,3 37,5   
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou Estrangeiras e 
Supervisão Pedagógica em Línguas (2 anos) 
        100,0       
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário (2 
anos) 
        50,0       
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo 
do Ensino Básico E no Ensino Secundário (2 anos) 
        100,0       
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol 
no Ensino Básico (2 anos) 
        100,0       
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol 
no 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
      25,0 75,0       
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e 
E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 
        87,5   12,5   
Mestrado em Ensino do Português e de Línguas Clássicas no 
3º Ciclo do Ens. Básico e Secundário (2 anos) 
        100,0       
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos)         100,0       
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes (2 
anos) 
        100,0       
Mestrado em Filosofia (2 anos)       100,0         
Mestrado em História Contemporânea (2 anos)                 
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos)         25,0   75,0   
Mestrado em História e Educação (2 anos)         100,0       
Mestrado em História e Património (2 anos)         66,7   33,3   
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 anos)             100,0   
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação 
(2 anos) 
              100,0 
Mestrado em Linguística (2 anos)         100,0       
Mestrado em Museologia (2 anos)         33,3   33,3   
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira 
(2 anos) 
        100,0       
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 
anos) 
      20,0 40,0   20,0   
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e 
Ordenamento de Território (2 anos) 
      50,0     50,0   
Mestrado em Sociologia (2 anos)         20,0 40,0 40,0   
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 anos)         25,0   50,0 25,0 
Mestrado em Turismo (2 anos) 33,3     33,3   33,3     
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos)           100,0     
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos)         50,0 50,0     
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos)           100,0     
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos)         60,0 40,0     
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde (2 anos)         100,0       
Mestrado em Informática Médica (2 anos)         50,0 50,0     
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos)         50,0 50,0     
Mestrado em Saúde Pública (2 anos)         33,3 50,0     
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos)           100,0     
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos)           100,0     
Mestrado em Ortodontia (2 anos)           100,0     
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos)           100,0     
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos)       15,8 78,9       
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 anos)       20,0 80,0       
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino         90,0   10,0   
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Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos)       7,1 57,1 28,6 7,1   
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos)       9,7 38,7 22,6 22,6   
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 anos)         33,3 66,7     
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos)         16,7   33,3 16,7 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 
anos) 
        50,0   50,0   
Mestrado em Medicina Legal (2 anos)           75,0 25,0   
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos)         33,3 66,7     
Mestrado em Oncologia (2 anos)           100,0     
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos)       1,5   96,9 1,5   
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres)           66,7 22,2   
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 
anos) 
          50,0 50,0   
Total 2,7 2,5 1,6 3,2 19,5 32,3 13,1 1,7 
 
Legenda: 9 - Transportes, armazenagem e comunicações; 10 - Atividades financeiras; 11 - Atividades imobiliárias, alugueres e 
serviços prestados às empresas; 12 - Administração pública, defesa e segurança social obrigatória; 13 – Educação; 14 - Saúde e ação 
social; 15 - Outras atividades de serviços coletivos, sociais e pessoais; 16 - Organismos internacionais e outras instituições 
extraterritoriais 




Local de trabalho do emprego atual (% em linha) 
 
  Grande Porto Grande Lisboa Outros concelhos Europa Fora da Europa 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 36,7 2,0 24,5 32,7 4,1 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço 
Público (2 anos) 
75,0       25,0 
Mestrado em Desenho e Técnicas de 
Impressão (2 anos) 
    100,0     
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 33,3 33,3 33,3     
Mestrado em Design Gráfico e Projetos 
Editoriais  (2 anos) 
  50,0 25,0 25,0   
Mestrado em Escultura (2 anos) 50,0   50,0     
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos)     100,0     
Mestrado em Pintura (2 anos) 60,0   40,0     
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 57,1   28,6 14,3   
Mestrado em Biodiversidade, Genética e 
Evolução (2 anos) 
37,5 25,0 25,0   12,5 
Mestrado em Biologia (2 anos)     100,0     
Mestrado em Biologia e Geologia em 
Contexto Escolar (2 anos) 
40,0   40,0   20,0 
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade 
da Água (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 50,0   20,0 20,0 10,0 
Mestrado em Ciência de Computadores (2 
anos) 
100,0         
Mestrado em Ciências do Consumo e 
Nutrição (2 anos) 
      50,0 50,0 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do 
Ambiente (2 anos) 
66,7   33,3     
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território 
(2 anos) 
66,7   33,3     
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 
anos) 
66,7       33,3 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos)       100,0   
Mestrado em Engenharia Matemática (2 
anos) 
100,0         
Mestrado em Ensino da Biologia e da 
Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Ensino de Física e Química no 
3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
33,3   66,7     
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Física (2 anos)       100,0   
Mestrado em Física e Química em Contexto 
Escolar (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas 
(2 anos) 
      100,0   
Mestrado em Geologia (2 anos)     100,0     
Mestrado em Matemática para Professores (2 
anos) 
66,7       33,3 
Mestrado em Modelação, Análise e 
Optimização de Processos Industriais (2 
anos) 
100,0         
Mestrado em Química (2 anos) 50,0   50,0     
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos 
(2 anos) 
        100,0 
Mestrado em Tecnologia, Ciência e 
Segurança Alimentar (2 anos) 
100,0         
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Mestrado Integrado em Engenharia de Redes 
e Sistemas Informáticos (5 anos) 
50,0 50,0       
Mestrado Integrado em Engenharia Física (5 
anos) 
100,0         
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos) 57,1   42,9     
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 10,0 20,0 70,0     
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 
anos) 
83,3   16,7     
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 
anos) 
80,0   20,0     
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira 
Idade (2 anos) 
    50,0 50,0   
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos) 50,0   50,0     
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens 
(2 anos) 
50,0   50,0     
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos 
Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 
68,2 4,5 22,7   4,5 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)     100,0     
2º ciclo em Treino de Alto rendimento 
Desportivo (2 anos) 
33,3   33,3   33,3 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 68,8 6,3 18,8 6,3   
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de 
Apoio à Decisão (ADSAD) (2 anos) 
60,0 40,0       
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos) 80,0   20,0     
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 50,0   33,3   16,7 
Mestrado em Economia e Administração de 
Empresas (2 anos) 
58,3 8,3 25,0   8,3 
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação 
(2 anos) 
50,0     50,0   
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades 
(2 anos) 
33,3 16,7 33,3   16,7 
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos 
Humanos (2 anos) 
80,0       20,0 
Mestrado em Economia e Gestão do 
Ambiente (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Economia e Gestão 
Internacional (EGI)(2 anos) 
66,7   33,3     
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 70,0 10,0 10,0   10,0 
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 
anos) 
50,0   50,0     
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 
anos) 
75,0   25,0     
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 
anos) 
71,4   14,3 14,3   
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços 
de Saúde (2 anos) 
85,7   14,3     
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 57,1 7,1 7,1 21,4 7,1 
Mestrado em Métodos Quantitativos em 
Economia e Gestão (2 anos) 
    100,0     
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 80,0   20,0     
Mestrado em Design Industrial (2 anos)     100,0     
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos) 100,0         
Mestrado em Engenharia de Minas e 
Geoambiente (2 anos) 
        100,0 
Mestrado em Engenharia de Segurança e 
Higiene Ocupacionais (2 anos) 
50,0   50,0     
Mestrado em Engenharia de Serviços e 
Gestão (2 anos) 
80,0       20,0 
Mestrado em Inovação e Empreendorismo 
Tecnológico (2 anos) 
50,0   50,0     
Mestrado em Multimédia (2 anos) 50,0   25,0 25,0   
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Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 
anos) 
57,1 28,6   14,3   
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e 
de Computadores (5 anos) 
45,5 10,9 30,9 10,9 1,8 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 43,3 3,3 30,0 3,3 20,0 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e 
Gestão (5 anos) 
75,0 12,5 12,5     
Mestrado Integrado em Engª Informática e 
Computação (5 anos) 
52,9 17,6 7,8 17,6 3,9 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 
anos) 
43,8 3,1 25,0 18,8 9,4 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de 
Materiais (5 anos) 
20,0   60,0 20,0   
Mestrado Integrado em Engª Química (5 
anos) 
41,7   25,0 25,0 8,3 
Mestrado Integrado em Engenharia do 
Ambiente (5 anos) 
75,0   12,5 12,5   
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 60,0 20,0 20,0     
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 80,0   20,0     
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 
anos) 
    100,0     
Mestrado Integrado em Ciências 
Farmacêuticas (5 anos) 
52,0 13,3 30,7 4,0   
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 
anos) 
62,5   25,0   12,5 
Mestrado em Didática das Línguas Materna 
ou Estrangeiras e Supervisão Pedagógica em 
Línguas (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino 
Secundário (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Ensino de História e de 
Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E no 
Ensino Secundário (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico 
(2 anos) 
66,7   33,3     
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
20,0   80,0     
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo 
Ens. Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira 
Bás. e Sec (2 anos) 
50,0   50,0     
Mestrado em Ensino do Português e de 
Línguas Clássicas no 3º Ciclo do Ens. Básico 
e Secundário (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 
anos) 
66,7   33,3     
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e 
Interartes (2 anos) 
        100,0 
Mestrado em Filosofia (2 anos)     100,0     
Mestrado em História Contemporânea (2 
anos) 
    100,0     
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 
anos) 
75,0   25,0     
Mestrado em História e Educação (2 anos) 100,0         
Mestrado em História e Património (2 anos) 100,0         
Mestrado em História Medieval e do 
renascimento (2 anos) 
    100,0     
Mestrado em História, Relações 
Internacionais e Cooperação (2 anos) 
      100,0   
Mestrado em Linguística (2 anos)         100,0 
Mestrado em Museologia (2 anos) 75,0   25,0     
Mestrado em Português Língua 
Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 
    50,0   50,0 
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Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento 
do Território (2 anos) 
60,0   40,0     
Mestrado em Sistemas de Informação 
Geográfica e Ordenamento de Território (2 
anos) 
66,7   33,3     
Mestrado em Sociologia (2 anos) 80,0 20,0       
Mestrado em Tradução e Serviços 
Linguísticos (2 anos) 
75,0     25,0   
Mestrado em Turismo (2 anos) 100,0         
Mestrado em Bioética (2 anos) 80,0   20,0     
FMUP 
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos) 50,0     50,0   
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos)     100,0     
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos) 80,0   20,0     
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde 
(2 anos) 
100,0         
Mestrado em Informática Médica (2 anos) 71,4 14,3     14,3 
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 
anos) 
50,0   50,0     
Mestrado em Saúde Pública (2 anos) 50,0   33,3 16,7   
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 
anos) 
46,2 4,3 48,4 1,1   
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos) 100,0         
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 50,0   50,0     
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 
anos) 
28,6   66,7 4,8   
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 70,0   25,0 5,0   
Mestrado  em Educação e Formação de 
Adultos (2 anos) 
60,0   40,0     
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
58,3   41,7     
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 85,7   7,1   7,1 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 57,6 3,0 24,2 3,0 12,1 
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 
anos) 
22,2   77,8     
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos 
Marinhos (2 anos) 
66,7   16,7 16,7   
Mestrado em Contaminação e Toxicologia 
Ambientais (2 anos) 
75,0   25,0     
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 75,0   25,0     
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa 
(2 anos) 
    33,3 66,7   
Mestrado em Oncologia (2 anos) 80,0     10,0 10,0 
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 
anos) 
52,3 4,6 41,5 1,5   
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 
(11 semestres) 
52,9 17,6 23,5 5,9   
Mestrado Profissionalizante em 
Aconselhamento Genético (2 anos) 
100,0         
Total 53,5 5,6 29,2 7,1 4,7 
 





Grau de adequação das funções do emprego atual à formação académica a) 
 
  Média DP 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 4,36 ,942 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 anos) 4,00 1,155 
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos) 4,00   
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 2,67 1,528 
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 anos) 4,00 1,414 
Mestrado em Escultura (2 anos) 4,50 ,707 
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos) 5,00   
Mestrado em Pintura (2 anos) 4,60 ,894 
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 4,14 ,900 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos) 4,13 ,835 
Mestrado em Biologia (2 anos) 4,00   
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos) 4,80 ,447 
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água (2 anos) 1,00   
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 4,50 ,707 
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos) 4,50 ,707 
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição (2 anos) 3,00 2,828 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos) 1,33 ,577 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos) 4,00 1,414 
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos) 4,33 1,155 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos) 4,00   
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos) 4,00 0,000 
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 4,25 ,957 
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 3,67 2,309 
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 4,00 1,414 
Mestrado em Física (2 anos) 4,00   
Mestrado em Física e Química em Contexto Escolar (2 anos) 4,00 1,000 
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos) 4,50 ,707 
Mestrado em Geologia (2 anos) 4,00 0,000 
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos) 5,00 0,000 
Mestrado em Modelação, Análise e Optimização de Processos Industriais (2 anos) 4,00   
Mestrado em Química (2 anos) 4,36 ,505 
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos) 3,00   
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança Alimentar (2 anos) 2,00 1,414 
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos (5 anos) 5,00 0,000 
Mestrado Integrado em Engenharia Física (5 anos) 5,00   
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos) 3,71 1,604 
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 4,00 ,775 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos) 3,86 ,690 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos) 4,20 1,304 
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos) 4,00 1,414 
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos) 4,00 0,000 
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2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos) 4,33 ,516 
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 3,38 1,499 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos) 3,00   
2º ciclo em Treino de Alto rendimento Desportivo (2 anos) 3,67 1,751 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 4,44 ,964 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão (ADSAD) (2 anos) 4,20 1,304 
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos) 4,20 ,837 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 3,17 1,329 
Mestrado em Economia e Administração de Empresas (2 anos) 3,67 ,778 
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos) 2,00 0,000 
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos) 3,83 1,169 
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 anos) 2,60 1,517 
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente (2 anos) 3,50 ,707 
Mestrado em Economia e Gestão Internacional (EGI)(2 anos) 3,00 1,414 
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 3,80 ,919 
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos) 3,83 ,983 
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 anos) 4,25 ,500 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 4,00 ,816 
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde (2 anos) 3,29 1,113 
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 3,57 1,222 
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e Gestão (2 anos) 3,00   
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 4,20 1,304 
Mestrado em Design Industrial (2 anos) 4,00 0,000 
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos) 3,00   
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos) 4,00   
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais (2 anos) 4,25 ,957 
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 anos) 3,60 ,894 
Mestrado em Inovação e Empreendorismo Tecnológico (2 anos) 4,00 0,000 
Mestrado em Multimédia (2 anos) 4,00 1,069 
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos) 3,71 1,254 
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de Computadores (5 anos) 3,93 ,884 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 3,87 1,072 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 anos) 3,94 ,998 
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 anos) 4,54 ,699 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 3,84 1,068 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 anos) 4,40 ,894 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 4,08 1,165 
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos) 3,88 ,641 
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 3,80 ,837 
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 4,00 1,000 
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 anos) 1,00   
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 3,97 1,090 
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos) 3,38 1,408 
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou Estrangeiras e Supervisão Pedagógica em Línguas (2 anos) 5,00   
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Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário (2 anos) 3,50 2,121 
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E no Ensino Secundário (2 anos) 5,00   
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 anos) 4,33 1,155 
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 4,20 1,789 
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 4,25 ,886 
Mestrado em Ensino do Português e de Línguas Clássicas no 3º Ciclo do Ens. Básico e Secundário (2 anos) 5,00   
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos) 3,67 1,155 
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes (2 anos) 3,50 ,707 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 4,00   
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 1,00 0,000 
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 2,75 1,708 
Mestrado em História e Educação (2 anos) 5,00   
Mestrado em História e Património (2 anos) 2,67 2,082 
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 anos) 3,00   
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 anos) 3,00   
Mestrado em Linguística (2 anos) 2,00   
Mestrado em Museologia (2 anos) 4,00 1,414 
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 4,50 ,707 
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 anos) 2,80 1,483 
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento de Território (2 anos) 4,00 1,000 
Mestrado em Sociologia (2 anos) 4,20 1,095 
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 anos) 4,25 1,500 
Mestrado em Turismo (2 anos) 2,67 1,528 
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos) 4,80 ,447 
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos) 3,00 1,414 
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos) 4,00   
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos) 3,00 1,789 
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde (2 anos) 5,00   
Mestrado em Informática Médica (2 anos) 4,57 ,787 
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos) 5,00 0,000 
Mestrado em Saúde Pública (2 anos) 3,00 1,095 
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos) 4,62 ,606 
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos) 5,00   
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 5,00 0,000 
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 4,55 ,858 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 3,75 1,209 
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 anos) 4,20 1,304 
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 4,18 1,401 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 4,50 ,855 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 3,81 1,401 
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 anos) 3,11 1,537 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos) 4,50 ,837 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos) 4,50 ,577 
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 2,75 1,708 
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Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos) 4,33 1,155 
Mestrado em Oncologia (2 anos) 4,50 ,707 
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos) 4,45 ,744 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres) 4,50 ,707 
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 anos) 1,00 0,000 
Total 4,04 1,108 
 
 
Legenda: a) Numa escala de 1 = Nada importante a 5 = Muito importante. 





Possibilidade das funções profissionais poderem ser desempenhadas por outros indivíduos (% em linha) 
 
  
Somente com um curso 
idêntico ao seu 
 Com outro curso do 
ensino superior 
Com um grau 
académico inferior 
Com um grau 
académico 
superior 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 86,0 6,0 8,0   
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço 
Público (2 anos) 
75,0 25,0     
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão 
(2 anos) 
  100,0     
Mestrado em Design da Imagem (2 anos)   33,3 66,7   
Mestrado em Design Gráfico e Projetos 
Editoriais  (2 anos) 
75,0   25,0   
Mestrado em Escultura (2 anos) 50,0 50,0     
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos)       100,0 
Mestrado em Pintura (2 anos) 80,0 20,0     
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 100,0       
Mestrado em Biodiversidade, Genética e 
Evolução (2 anos) 
62,5 25,0 12,5   
Mestrado em Biologia (2 anos) 100,0       
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto 
Escolar (2 anos) 
60,0 40,0     
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade 
da Água (2 anos) 
    100,0   
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 60,0 40,0     
Mestrado em Ciência de Computadores (2 
anos) 
100,0       
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição 
(2 anos) 
50,0   50,0   
Mestrado em Ciências e Tecnologia do 
Ambiente (2 anos) 
    100,0   
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 
anos) 
100,0       
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos) 66,7 33,3     
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos)       100,0 
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos) 50,0   50,0   
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia 
no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
75,0 25,0     
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 
(2 anos) 
66,7   33,3   
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo 
do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 
anos) 
100,0       
Mestrado em Física (2 anos)   100,0     
Mestrado em Física e Química em Contexto 
Escolar (2 anos) 
100,0       
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 
anos) 
50,0   50,0   
Mestrado em Geologia (2 anos) 100,0       
Mestrado em Matemática para Professores (2 
anos) 
100,0       
Mestrado em Modelação, Análise e 
Optimização de Processos Industriais (2 anos) 
100,0       
Mestrado em Química (2 anos) 91,7 8,3     
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 
anos) 
100,0       
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança 50,0   50,0   
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Alimentar (2 anos) 
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e 
Sistemas Informáticos (5 anos) 
50,0   50,0   
Mestrado Integrado em Engenharia Física (5 
anos) 
100,0       
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos) 57,1 14,3 28,6   
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 72,7 18,2 9,1   
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos) 100,0       
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos) 80,0 20,0     
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira 
Idade (2 anos) 
100,0       
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos) 100,0       
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 
anos) 
100,0       
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos 
Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 
47,6 14,3 38,1   
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)     100,0   
2º ciclo em Treino de Alto rendimento 
Desportivo (2 anos) 
60,0   20,0 20,0 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 81,3 12,5   6,3 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de 
Apoio à Decisão (ADSAD) (2 anos) 
60,0   20,0 20,0 
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos) 100,0       
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 33,3 50,0 16,7   
Mestrado em Economia e Administração de 
Empresas (2 anos) 
41,7 33,3 25,0   
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação 
(2 anos) 
    100,0   
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades 
(2 anos) 
16,7 33,3 33,3 16,7 
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos 
Humanos (2 anos) 
60,0 20,0 20,0   
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente 
(2 anos) 
  100,0     
Mestrado em Economia e Gestão Internacional 
(EGI)(2 anos) 
16,7 66,7 16,7   
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 70,0 10,0 10,0 10,0 
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos) 16,7 33,3 50,0   
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 anos) 50,0 25,0 25,0   
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 28,6 42,9 14,3 14,3 
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços 
de Saúde (2 anos) 
85,7 14,3     
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 7,7 46,2 38,5 7,7 
Mestrado em Métodos Quantitativos em 
Economia e Gestão (2 anos) 
  100,0     
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 60,0 20,0 20,0   
Mestrado em Design Industrial (2 anos) 100,0       
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos) 100,0       
Mestrado em Engenharia de Minas e 
Geoambiente (2 anos) 
100,0       
Mestrado em Engenharia de Segurança e 
Higiene Ocupacionais (2 anos) 
75,0 25,0     
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão 
(2 anos) 
20,0 40,0 40,0   
Mestrado em Inovação e Empreendorismo 
Tecnológico (2 anos) 
  100,0     
Mestrado em Multimédia (2 anos) 37,5   37,5 25,0 
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos) 28,6 57,1   14,3 
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Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e 
de Computadores (5 anos) 
71,9 15,8 10,5 1,8 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 67,2 14,8 14,8 3,3 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão 
(5 anos) 
50,0 18,8 31,3   
Mestrado Integrado em Engª Informática e 
Computação (5 anos) 
71,2 21,2 5,8 1,9 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 53,1 18,8 28,1   
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de 
Materiais (5 anos) 
40,0 60,0     
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 50,0 8,3 41,7   
Mestrado Integrado em Engenharia do 
Ambiente (5 anos) 
50,0 37,5 12,5   
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 40,0 60,0     
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 20,0 40,0 20,0 20,0 
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 anos)     100,0   
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 
(5 anos) 
80,0 13,3 5,3 1,3 
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 
anos) 
50,0 12,5 37,5   
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou 
Estrangeiras e Supervisão Pedagógica em 
Línguas (2 anos) 
100,0       
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino 
Secundário (2 anos) 
50,0   50,0   
Mestrado em Ensino de História e de Geografia 
no 3º ciclo do Ensino Básico E no Ensino 
Secundário (2 anos) 
100,0       
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 
anos) 
100,0       
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
100,0       
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. 
Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. e Sec 
(2 anos) 
100,0       
Mestrado em Ensino do Português e de Línguas 
Clássicas no 3º Ciclo do Ens. Básico e 
Secundário (2 anos) 
100,0       
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 
anos) 
66,7 33,3     
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e 
Interartes (2 anos) 
100,0       
Mestrado em Filosofia (2 anos)   100,0     
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 50,0     50,0 
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 
anos) 
33,3   66,7   
Mestrado em História e Educação (2 anos) 100,0       
Mestrado em História e Património (2 anos) 33,3   66,7   
Mestrado em História Medieval e do 
renascimento (2 anos) 
100,0       
Mestrado em História, Relações Internacionais 
e Cooperação (2 anos) 
    100,0   
Mestrado em Linguística (2 anos)       100,0 
Mestrado em Museologia (2 anos) 50,0 25,0   25,0 
Mestrado em Português Língua 
Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 
50,0     50,0 
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento 
do Território (2 anos) 
60,0   40,0   
Mestrado em Sistemas de Informação 
Geográfica e Ordenamento de Território (2 
33,3 66,7     




Mestrado em Sociologia (2 anos) 60,0 20,0 20,0   
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos 
(2 anos) 
33,3 33,3 33,3   
Mestrado em Turismo (2 anos) 33,3   66,7   
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos) 80,0   20,0   
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos) 50,0   50,0   
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos) 100,0       
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos) 66,7   33,3   
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde (2 
anos) 
100,0       
Mestrado em Informática Médica (2 anos) 57,1 14,3 14,3 14,3 
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 
anos) 
100,0       
Mestrado em Saúde Pública (2 anos) 83,3     16,7 
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 
anos) 
100,0       
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos) 100,0       
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 100,0       
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 
anos) 
90,9 4,5 4,5   
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 50,0 15,0 30,0 5,0 
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos 
(2 anos) 
60,0   20,0 20,0 
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 
(2 anos) 
81,8 18,2     
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 78,6 14,3   7,1 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 54,8 16,1 25,8 3,2 
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 anos) 77,8   11,1 11,1 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos 
Marinhos (2 anos) 
66,7 16,7 16,7   
Mestrado em Contaminação e Toxicologia 
Ambientais (2 anos) 
50,0 25,0   25,0 
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 75,0   25,0   
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 
anos) 
100,0       
Mestrado em Oncologia (2 anos) 50,0 30,0 10,0 10,0 
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 
anos) 
97,0 1,5   1,5 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 
(11 semestres) 
88,9 5,6 5,6   
Mestrado Profissionalizante em 
Aconselhamento Genético (2 anos) 
100,0       
Total 70,1 14,1 13,0 2,8 
 





Satisfação face ao emprego atual a) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
FAUP 
Mestrado Integrado Arquitectura (5 
anos) 
Média 3,83 3,83 3,17 4,06 4,00 3,94 2,76 3,89 4,06 4,06 4,11 
DP 1,339 1,383 1,295 1,162 1,265 1,162 1,300 1,278 1,162 ,998 1,132 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o 
Espaço Público (2 anos) 
Média 3,67 3,00 2,00 4,00 5,00 4,33 2,00 4,00 2,67 3,00 4,00 
DP 1,155 1,000 1,732 1,732 0,000 1,155 1,000 1,000 2,082 1,732 1,000 
Mestrado em Desenho e Técnicas de 
Impressão (2 anos) 
Média 3,00 4,50 3,50 4,50 4,50 4,50 3,50 4,50 4,00 4,00 4,50 
DP 0,000 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 1,414 0,000 ,707 
Mestrado em Design da Imagem (2 
anos) 
Média 4,50 2,50 2,00 4,00 3,50 3,50 1,00 3,00 3,50 4,50 4,50 
DP ,707 2,121 1,414 1,414 2,121 ,707 0,000 2,828 ,707 ,707 ,707 
Mestrado em Design Gráfico e Projetos 
Editoriais  (2 anos) 
Média 4,33 4,33 3,33 4,67 4,00 3,50 3,33 4,33 4,33 4,33 4,33 
DP 1,155 ,577 1,528 ,577 1,414 2,121 1,528 ,577 ,577 ,577 ,577 
Mestrado em Escultura (2 anos) 
Média 4,50 4,00 2,50 4,50 3,00 4,00 2,00 4,50 4,00 4,50 4,50 
DP ,707 1,414 ,707 ,707     1,414 ,707 0,000 ,707 ,707 
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos) 
Média 4,00 4,00 3,00 4,00   4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 
DP                       
Mestrado em Pintura (2 anos) 
Média 3,50 3,50 2,50 3,50 4,00 3,25 3,50 4,00 3,25 3,25 4,25 
DP 1,000 1,291 1,732 1,291 1,155 1,500 1,000 1,414 1,708 ,957 ,957 
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 
anos) 
Média 3,00 3,00 2,50 4,00 4,00 2,50 2,50 4,00 3,50 4,00 4,00 
DP 1,414 1,414 ,707 0,000 0,000 2,121 ,707 1,414 2,121 1,414 1,414 
Mestrado em Biodiversidade, Genética 
e Evolução (2 anos) 
Média 4,25 4,50 4,00 4,25 5,00 4,25 3,50 4,00 4,50 3,50 4,75 
DP ,957 ,577 ,816 ,500   ,500 1,000 ,816 ,577 ,577 ,500 
Mestrado em Biologia (2 anos) 
Média 4,00 5,00 3,00 4,00 4,00 4,00 2,00 5,00 5,00 5,00 4,00 
DP                       
Mestrado em Biologia e Geologia em 
Contexto Escolar (2 anos) 
Média 4,00 3,75 1,75 4,25 4,00 4,25 3,50 3,75 4,00 3,00 3,25 
DP 1,155 ,957 ,957 ,957 1,000 ,957 1,000 ,957 ,816 1,414 1,708 
Mestrado em Biologia e Gestão da 
Qualidade da Água (2 anos) 
Média 3,00 2,00 1,00 3,00   2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 3,00 
DP                       
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 
Média 4,50 5,00 4,00 4,50   4,50 4,00 4,00 4,50 4,50 4,50 
DP ,707 0,000 1,414 ,707   ,707 1,414 1,414 ,707 ,707 ,707 
Mestrado em Ciência de Computadores 
(2 anos) 
Média 4,00 4,00 2,00 5,00 2,00 2,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 
DP                       
Mestrado em Ciências do Consumo e 
Nutrição (2 anos) 
Média 4,50 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 2,50 3,00 3,00 4,00 4,50 
DP ,707 2,828 2,828 0,000 2,828 2,828 ,707 2,828 2,828 1,414 ,707 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do 
Ambiente (2 anos) 
Média 4,00 3,00 2,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 
DP                       
Mestrado em Ecologia, Ambiente e 
Território (2 anos) 
Média 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 1,00 4,00 4,00 5,00 5,00 
DP                       
Mestrado em Engenharia Matemática (2 
anos) 
Média 4,50 4,00 2,00 3,50 4,00 3,50 2,50 3,50 4,50 4,50 4,50 
DP ,707 0,000 0,000 ,707   ,707 2,121 ,707 ,707 ,707 ,707 
Mestrado em Ensino da Biologia e da 
Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico 
e no Ensino Secundário (2 anos) 
Média 3,00 3,50 2,50 3,00 3,00 4,00 1,50 5,00 3,50 4,50 4,00 
DP 0,000 ,707 ,707 1,414 0,000 0,000 ,707 0,000 ,707 ,707 1,414 
Mestrado em Ensino de Física e 
Química no 3º Ciclo do Ensino Básico e 
no Ensino Secundário (2 anos) 
Média 3,67 3,00 2,00 4,33 4,00 3,33 3,67 3,00 2,67 3,00 4,00 
DP 1,528 1,000 1,000 1,155 1,414 1,528 ,577 2,000 1,155 1,000 0,000 
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Mestrado em Física e Química em 
Contexto Escolar (2 anos) 
Média 4,33 4,33 1,00 4,33 3,67 4,33 2,67 4,00 3,67 3,67 4,67 
DP ,577 ,577 0,000 ,577 ,577 ,577 1,528 0,000 ,577 ,577 ,577 
Mestrado em Geologia (2 anos) 
Média 3,00 3,50 2,50 4,00 4,00 3,50 3,00 3,50 3,50 3,00 3,50 
DP 0,000 ,707 ,707 1,414 1,414 ,707 0,000 ,707 ,707 0,000 ,707 
Mestrado em Matemática para 
Professores (2 anos) 
Média 2,50 3,00 2,00 4,00 4,00 3,00 2,50 3,50 3,00 3,00 3,50 
DP ,707 0,000 1,414 1,414 0,000 1,414 ,707 ,707 0,000 0,000 ,707 
Mestrado em Modelação, Análise e 
Optimização de Processos Industriais (2 
anos) 
Média 4,00 5,00 3,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 
DP                       
Mestrado em Química (2 anos) 
Média 3,71 3,86 3,29 3,14 3,80 3,43 2,71 3,86 3,71 3,57 3,43 
DP 1,380 1,345 ,951 1,464 ,447 1,272 1,380 1,069 1,113 1,134 ,976 
Mestrado em Tecnologia, Ciência e 
Segurança Alimentar (2 anos) 
Média 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,50 2,00 2,50 2,00 
DP 0,000 1,414 1,414     0,000 1,414 ,707 0,000 ,707   
Mestrado Integrado em Engenharia de 
Redes e Sistemas Informáticos (5 anos) 
Média 4,00 3,00 3,00 5,00 4,00   1,00 4,00 4,00 3,00 2,00 
DP                       
Mestrado Integrado em Engenharia 
Física (5 anos) 
Média 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 
DP                       
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 
anos) 
Média 4,00 4,00 2,50 4,00 4,00 3,75 3,25 3,25 3,75 3,75 4,00 
DP ,816 ,816 ,577 ,816 0,000 1,258 ,957 ,957 ,500 ,500 0,000 
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 
Média 4,20 4,20 2,20 3,80 3,50 4,20 3,00 4,00 3,60 3,00 4,40 
DP ,447 ,447 1,789 ,447 ,707 ,447 1,225 0,000 ,548 1,000 ,548 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada 
(2 anos) 
Média 3,33 3,33 1,33 3,33 3,33 3,67 2,67 3,83 3,67 3,17 4,00 
DP 1,211 1,366 ,516 1,211 ,816 1,033 1,033 1,169 ,516 ,983 ,894 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 
anos) 
Média 3,50 4,00 2,75 3,75 2,50 3,25 4,00 3,75 3,25 3,25 3,75 
DP 1,291 1,414 1,500 1,258 ,707 1,258 1,414 1,258 1,708 1,708 1,258 
2º ciclo em Actividade Física para a 
Terceira Idade (2 anos) 
Média 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
DP                       
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 
anos) 
Média 3,00 3,00 1,00 3,00 4,00 4,00 2,00 5,00 3,00 2,00 5,00 
DP                       
2º ciclo em Desporto para Crianças e 
Jovens (2 anos) 
Média 4,00 4,20 2,60 4,20 4,40 3,80 3,60 4,20 3,80 3,80 4,20 
DP ,707 ,447 1,517 ,837 ,548 ,837 1,140 ,447 ,837 1,095 ,447 
2º ciclo em Ensino de Educação Física 
nos Ensinos Básico e Secundário (2 
anos) 
Média 3,50 3,43 2,57 4,00 3,36 3,64 1,86 3,50 3,21 3,14 3,64 
DP 1,019 1,284 1,505 1,177 1,027 1,336 1,027 1,225 1,311 1,406 1,216 
2º ciclo em Treino de Alto rendimento 
Desportivo (2 anos) 
Média 4,00 3,83 2,83 3,83 3,80 4,20 3,40 3,83 3,67 3,50 3,67 
DP ,894 ,753 1,472 ,753 ,837 ,447 ,894 ,753 1,033 1,049 ,816 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 
Média 4,09 4,18 3,18 4,45 3,75 4,27 2,91 4,27 4,36 3,91 4,36 
DP ,831 ,874 1,168 ,820 1,282 ,786 1,044 1,009 ,809 ,944 ,505 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e 
Sistemas de Apoio à Decisão (ADSAD) 
(2 anos) 
Média 4,50 4,00 3,25 4,50 4,50 4,00 2,50 3,75 4,50 4,50 4,50 
DP ,577 ,816 1,500 1,000 ,577 ,816 1,000 ,500 ,577 ,577 ,577 
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 
anos) 
Média 3,40 3,20 2,40 3,40 3,33 3,40 2,80 3,40 3,00 3,40 4,20 
DP 1,140 ,837 ,894 1,140 ,577 1,140 ,837 1,140 1,000 ,548 1,095 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 
Média 4,00 4,00 3,60 3,60 3,40 3,20 3,60 3,60 3,80 3,80 4,20 
DP 1,225 1,000 1,140 1,673 1,140 1,483 1,140 ,548 ,837 1,643 ,837 
Mestrado em Economia e 
Administração de Empresas (2 anos) 
Média 4,00 3,45 2,91 4,00 3,67 3,55 3,00 2,82 3,09 3,36 3,73 
DP ,632 1,036 1,221 1,000 ,816 ,820 1,095 ,874 1,136 1,027 ,786 
Mestrado em Economia e Gestão da Média 3,00 2,33 2,00 3,67 1,00 3,67 3,00 2,67 3,00 3,00 3,00 
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Inovação (2 anos) DP 2,000 1,528 1,732 2,309   2,309 2,000 1,528 1,732 2,000 2,000 
Mestrado em Economia e Gestão das 
Cidades (2 anos) 
Média 4,33 3,33 2,67 3,67 3,67 3,67 1,67 3,00 4,67 4,33 4,67 
DP ,577 ,577 1,528 ,577 ,577 ,577 ,577 1,000 ,577 ,577 ,577 
Mestrado em Economia e Gestão de 
Recursos Humanos (2 anos) 
Média 3,33 3,67 3,33 4,33 5,00 3,33 3,33 3,67 4,00 4,00 4,67 
DP ,577 1,155 2,082 1,155 0,000 1,528 2,082 1,155 1,000 1,000 ,577 
Mestrado em Economia e Gestão do 
Ambiente (2 anos) 
Média 5,00 3,50 2,00 4,50   4,00 3,50 2,50 3,50 4,00 4,00 
DP 0,000 ,707 1,414 ,707   0,000 ,707 ,707 ,707 0,000 0,000 
Mestrado em Economia e Gestão 
Internacional (EGI)(2 anos) 
Média 2,83 2,67 1,67 4,00 4,00 2,83 2,33 2,83 3,00 2,33 3,00 
DP ,983 1,211 ,816 ,632 1,000 1,169 1,211 ,983 ,894 1,211 1,265 
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 
Média 3,80 3,00 3,00 4,20 4,00 3,60 2,60 3,40 3,00 3,00 3,80 
DP 1,304 1,000 1,581 ,447 1,000 ,548 ,894 ,894 1,225 ,816 1,304 
Mestrado em Finanças e Fiscalidade 
(1,5 anos) 
Média 4,00 3,67 2,33 4,00 3,80 4,00 3,17 3,33 3,67 3,50 4,17 
DP ,632 ,816 1,506 ,894 ,837 ,632 ,753 1,033 ,816 ,837 ,753 
Mestrado em Gestão Comercial (GC) 
(1,5 anos) 
Média 3,25 3,00 2,75 4,00 4,50 3,50 3,50 3,25 3,00 2,67 3,75 
DP 1,500 1,826 2,062 1,414 ,577 1,291 1,291 ,957 1,826 2,082 1,258 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) 
(2 anos) 
Média 4,00 3,57 3,29 4,14 3,43 3,86 3,00 2,86 3,71 3,71 4,14 
DP ,816 1,397 1,380 ,690 ,787 1,069 1,528 ,690 1,113 1,113 ,690 
Mestrado em Gestão e Economia de 
Serviços de Saúde (2 anos) 
Média 3,57 3,29 2,57 4,00 3,43 3,86 3,00 3,43 3,57 3,71 4,14 
DP ,976 ,951 1,272 ,577 1,134 ,690 1,155 ,787 ,976 ,756 ,900 
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 
anos) 
Média 3,64 3,14 2,69 3,43 3,00 3,58 2,00 3,23 3,38 3,46 3,69 
DP 1,082 1,292 1,109 1,222 ,471 1,165 ,953 ,927 ,870 ,877 ,751 
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 
anos) 
Média 4,00 3,67 2,67 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,67 3,33 3,67 
DP 1,732 2,309 2,082 1,000 2,828 1,732 2,000 1,732 2,309 2,082 2,309 
Mestrado em Design Industrial (2 anos) 
Média 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 5,00 4,00 2,00 4,00 
DP                       
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 
anos) 
Média 5,00 3,00 1,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 4,00 
DP                       
Mestrado em Engenharia de Segurança 
e Higiene Ocupacionais (2 anos) 
Média 4,50 4,50 3,75 4,50 4,67 4,25 3,25 4,00 4,00 4,25 4,50 
DP ,577 ,577 ,957 ,577 ,577 ,957 ,500 ,816 ,816 ,500 ,577 
Mestrado em Engenharia de Serviços e 
Gestão (2 anos) 
Média 3,50 3,50 3,00 4,50 4,50 3,00 1,50 4,00 3,00 3,00 4,00 
DP ,707 ,707 0,000 ,707 ,707 1,414 ,707 0,000 1,414 1,414 0,000 
Mestrado em Inovação e 
Empreendorismo Tecnológico (2 anos) 
Média 4,00 4,00 2,50 3,50 3,00 3,50 3,00 4,00 4,00 3,50 4,00 
DP 0,000 0,000 ,707 ,707 0,000 ,707 1,414 0,000 0,000 ,707 0,000 
Mestrado em Multimédia (2 anos) 
Média 4,20 3,60 1,60 4,00 3,75 4,20 2,20 3,80 3,60 3,40 4,20 
DP 1,095 ,894 ,894 1,000 1,258 ,447 1,643 ,837 1,140 1,517 ,837 
Mestrado Integrado em Engª  
Electrotécnica e de Computadores (5 
anos) 
Média 3,62 3,69 3,00 3,85 3,83 3,62 3,23 3,85 4,15 3,77 4,08 
DP 1,044 1,182 1,472 ,899 ,835 ,961 1,536 ,801 ,987 ,927 ,954 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 
anos) 
Média 3,95 3,65 3,17 4,22 4,24 4,04 2,48 3,43 3,61 3,57 4,13 
DP 1,090 1,335 1,403 ,902 ,625 ,767 1,275 1,273 1,373 1,161 ,920 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e 
Gestão (5 anos) 
Média 3,33 3,00 3,67 4,00 4,33 3,67 2,67 2,67 3,67 3,67 4,00 
DP 2,082 2,000 1,528 1,000 ,577 1,155 1,155 ,577 ,577 1,528 1,000 
Mestrado Integrado em Engª 
Informática e Computação (5 anos) 
Média 4,47 4,20 3,67 4,33 4,40 4,13 3,43 4,27 4,40 4,20 4,47 
DP ,640 ,941 1,047 ,724 ,699 ,990 1,453 ,704 ,632 ,775 ,743 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica 
(5 anos) 
Média 4,14 3,86 3,07 3,93 4,09 3,79 2,86 3,29 4,00 4,07 3,93 
DP ,663 1,460 1,492 1,072 ,701 1,188 1,562 1,326 1,177 ,829 1,072 
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Mestrado Integrado em Engª 
Metalúrgica e de Materiais (5 anos) 
Média 3,00 3,50 3,00 3,50 2,00 4,00 3,00 3,50 3,00 2,50 3,00 
DP 1,414 ,707 0,000 ,707   1,414 1,414 ,707 1,414 ,707 1,414 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 
anos) 
Média 4,00 3,25 3,50 4,25 3,67 4,25 2,75 3,00 4,00 4,00 4,00 
DP 1,155 1,708 1,000 ,957 1,155 ,957 1,258 1,826 1,155 1,155 ,816 
Mestrado Integrado em Engenharia do 
Ambiente (5 anos) 
Média 4,00 4,00 2,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 
DP                       
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 
Média 3,80 3,80 1,60 3,00 3,75 3,40 3,60 3,60 3,60 3,60 4,20 
DP ,837 ,837 1,342 ,707 ,500 ,548 ,548 ,548 ,548 ,548 ,837 
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 
anos) 
Média 3,60 3,40 3,00 4,20 4,00 3,80 3,20 3,40 4,00 3,60 3,80 
DP 1,140 ,894 1,581 ,837 1,155 ,837 ,837 ,548 ,707 ,894 ,447 
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica 
(2 anos) 
Média 3,00 2,00 1,00 4,00   3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
DP                       
Mestrado Integrado em Ciências 
Farmacêuticas (5 anos) 
Média 3,58 3,73 2,81 3,88 3,63 3,77 3,04 3,73 3,69 3,81 4,00 
DP 1,206 1,079 1,357 1,177 ,955 1,177 1,216 ,919 1,050 1,021 1,020 
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação 
(2 anos) 
Média 4,00 3,45 3,18 4,27 3,33 4,00 2,91 2,82 3,73 3,73 3,91 
DP ,894 1,214 1,401 1,272 1,862 1,342 1,578 1,168 1,009 1,191 1,136 
Mestrado em Didática das Línguas 
Materna ou Estrangeiras e Supervisão 
Pedagógica em Línguas (2 anos) 
Média 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
DP                       
Mestrado em Ensino de Filosofia no 
Ensino Secundário (2 anos) 
Média 4,50 3,50 3,00 4,50 3,00 4,00 2,50 2,50 3,00 3,00 4,50 
DP ,707 2,121 1,414 ,707   0,000 ,707 2,121 1,414 1,414 ,707 
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino 
Básico (2 anos) 
Média 5,00 5,00 1,00 3,50 3,00 3,00 4,50 5,00 3,00 4,50 3,50 
DP 0,000 0,000 0,000 2,121   1,414 ,707 0,000 1,414 ,707 ,707 
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo 
do Ensino Básico e Ensino Secundário 
(2 anos) 
Média 4,33 4,33 1,33 3,67 4,33 3,67 2,67 4,67 3,67 3,67 4,67 
DP ,577 ,577 ,577 1,155 1,155 ,577 1,528 ,577 1,528 1,155 ,577 
Mestrado em Ensino do Português 3º 
Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e Língua 
Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 
Média 4,00 3,60 1,67 4,17 3,75 3,33 2,83 4,17 3,17 3,17 3,67 
DP ,894 ,894 1,033 ,753 ,957 1,211 ,753 ,753 ,408 ,753 ,516 
Mestrado em Ensino do Português e de 
Línguas Clássicas no 3º Ciclo do Ens. 
Básico e Secundário (2 anos) 
Média 3,00 5,00 2,00 3,00   3,00 4,00 5,00 4,00 3,00 4,00 
DP                       
Mestrado em Estudos Anglo-
Americanos (2 anos) 
Média 3,67 2,67 2,00 4,67 4,00 4,67 3,00 3,00 3,00 2,67 4,33 
DP 1,155 ,577 1,000 ,577 1,414 ,577 1,000 0,000 0,000 ,577 ,577 
Mestrado em Estudos Literários, 
Culturais e Interartes (2 anos) 
Média 3,00 3,00 3,50 4,50 4,00 4,00 3,00 3,00 2,50 2,50 3,00 
DP 2,828 2,828 2,121 ,707 0,000 0,000 0,000 1,414 2,121 2,121 2,828 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 
Média 5,00 5,00 1,00 5,00 5,00 5,00 3,00 4,00 5,00 4,00 5,00 
DP                       
Mestrado em História Contemporânea 
(2 anos) 
Média 4,00 4,00 3,00 3,33 3,50 3,67 3,00 3,33 3,33 3,33 3,67 
DP 1,000 1,000 1,732 ,577 ,707 1,155 0,000 ,577 ,577 ,577 1,155 
Mestrado em História da Arte 
Portuguesa (2 anos) 
Média 3,00 2,75 3,00 4,00 3,75 4,00 4,00 2,50 3,25 3,00 4,00 
DP ,816 1,258 1,633 1,414 1,500 1,414 1,155 1,291 1,708 1,633 1,155 
Mestrado em História e Educação (2 
anos) 
Média 5,00 2,00 2,00 5,00 5,00 5,00 3,00 4,00 3,00 2,00 4,00 
DP                       
Mestrado em História e Património (2 
anos) 
Média 3,33 3,00 1,33 3,67 3,33 4,00 2,67 3,00 3,00 3,33 3,33 
DP 1,155 1,732 ,577 1,528 ,577 1,000 2,082 2,000 1,732 1,528 1,528 
Mestrado em Museologia (2 anos) 
Média 4,50 4,75 2,25 4,25 3,67 4,67 3,75 4,25 3,50 3,50 4,75 
DP ,577 ,500 1,500 ,957 1,155 ,577 1,893 ,957 1,000 1,000 ,500 
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Mestrado em Português Língua 
Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 
Média 5,00 3,00 2,00         4,00 4,00 4,00   
DP                       
Mestrado em Riscos, Cidades e 
Ordenamento do Território (2 anos) 
Média 3,00 2,80 2,40 3,60 3,00 3,60 2,80 2,40 3,00 3,40 3,00 
DP 1,581 1,483 1,673 1,673 2,000 1,517 1,304 1,342 ,707 ,894 1,414 
Mestrado em Sistemas de Informação 
Geográfica e Ordenamento de Território 
(2 anos) 
Média 3,00 3,67 1,67 4,00 3,00 4,00 2,33 4,00 4,00 2,67 3,67 
DP 1,732 ,577 1,155 1,000   1,000 1,528 0,000 1,000 ,577 ,577 
Mestrado em Sociologia (2 anos) 
Média 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
DP                       
Mestrado em Turismo (2 anos) 
Média 2,50 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 1,50 3,00 2,50 3,00 3,00 
DP 2,121 2,828 0,000 1,414 1,414 1,414 ,707 2,828 2,121 2,828 2,828 
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos) 
Média 4,00 3,75 2,00 3,75 3,67 3,00 2,25 3,75 3,25 3,25 3,75 
DP ,816 ,957 1,414 ,500 ,577 1,155 1,258 ,500 ,957 ,957 ,500 
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos) 
Média 4,50 3,50 2,50 5,00 5,00 4,50 3,00 3,00 3,50 3,00 4,00 
DP ,707 2,121 2,121 0,000   ,707 2,828 2,828 2,121 1,414 1,414 
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 
anos) 
Média 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
DP                       
Mestrado em Educação para a Saúde (2 
anos) 
Média 4,00 3,50 2,00 4,00 4,50 3,75 2,75 3,25 3,75 3,00 3,75 
DP 1,155 1,291 1,155 1,414 ,707 1,500 ,957 2,062 1,258 ,816 1,500 
Mestrado em Evidência e Decisão em 
Saúde (2 anos) 
Média 5,00 5,00 5,00 2,00   5,00   5,00 5,00 5,00 5,00 
DP                       
Mestrado em Informática Médica (2 
anos) 
Média 3,80 4,00 2,00 4,00 4,00 3,80 3,00 4,20 4,60 4,40 4,40 
DP 1,789 1,000 1,225 ,707 1,000 1,789 1,581 ,837 ,548 ,894 ,894 
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental 
(2 anos) 
Média 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
DP                       
Mestrado em Saúde Pública (2 anos) 
Média 3,50 2,83 2,00 3,17 3,67 3,00 2,50 3,17 2,00 2,50 3,50 
DP 1,643 1,329 1,549 1,472 1,033 ,894 ,837 1,169 ,632 ,548 ,837 
Mestrado Integrado em Medicina - 
FMUP (6 anos) 
Média 3,50 4,13 2,88 4,00 3,57 4,00 3,13 3,00 4,00 4,00 4,25 
DP ,926 1,356 1,126 ,926 1,134 1,069 1,126 1,309 1,069 ,756 ,707 
FMDUP 
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 
Média 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 3,00 5,00 3,00 5,00 5,00 
DP                       
Mestrado Integrado em Medicina 
Dentária (5 anos) 
Média 4,50 4,00 2,50 5,00 5,00 3,50 2,00 3,50 3,00 2,50 3,00 
DP ,707 1,414 ,707 0,000   2,121 1,414 2,121 1,414 2,121 1,414 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 
anos) 
Média 3,88 3,94 2,71 3,94 3,88 3,63 3,25 4,12 4,12 3,76 4,12 
DP 1,054 1,144 1,649 ,659 1,088 1,088 1,342 ,928 ,781 1,251 ,857 
Mestrado  em Educação e Formação de 
Adultos (2 anos) 
Média 3,75 3,50 3,00 4,00 4,00 4,00 3,75 3,75 3,50 3,00 3,75 
DP 1,258 1,732 1,414 1,414 0,000 ,816 ,957 1,258 ,577 ,816 ,957 
Mestrado em Ensino em Artes Visuais 
no 3º Ciclo do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário (2 anos) 
Média 4,00 4,00 2,42 3,67 3,78 3,92 2,67 4,00 3,50 3,67 4,25 
DP 1,206 1,279 1,621 1,303 1,563 1,165 1,435 1,348 1,168 1,155 1,215 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 
anos) 
Média 4,38 4,31 2,46 4,54 4,00 4,31 3,08 4,23 3,85 4,08 4,38 
DP ,650 ,855 1,506 ,519 1,342 ,855 1,188 ,927 1,281 ,862 ,650 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 
anos) 
Média 3,75 3,50 2,69 3,75 3,67 3,19 3,19 3,63 3,50 3,40 3,69 
DP 1,342 1,317 1,448 ,856 ,651 1,276 1,167 1,360 1,033 1,183 1,078 
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem 
(2 anos) 
Média 3,78 3,56 2,00 3,78 3,88 3,44 2,78 3,11 3,11 3,22 3,56 
DP ,667 1,236 1,000 ,833 ,835 1,130 ,441 1,269 1,167 ,972 ,726 
Mestrado em Ciências do Mar - 
Recursos Marinhos (2 anos) 
Média 3,75 3,50 3,00 4,25 5,00 4,00 3,00 3,75 4,00 3,75 4,50 
DP ,957 1,000 ,816 ,957   1,414 1,155 1,258 ,816 1,258 ,577 
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Mestrado em Contaminação e 
Toxicologia Ambientais (2 anos) 
Média 4,50 4,50 4,00 4,50 3,50 4,50 4,00 4,50 4,50 4,50 4,50 
DP ,707 ,707 0,000 ,707 ,707 ,707 1,414 ,707 ,707 ,707 ,707 
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 
Média 3,33 2,00 1,67 3,33 3,33 3,00 2,67 2,67 2,67 3,33 4,33 
DP 1,528 1,000 1,155 ,577 ,577 0,000 ,577 ,577 ,577 ,577 ,577 
Mestrado em Medicina Tradicional 
Chinesa (2 anos) 
Média 4,67 4,67 3,33 4,00 4,00 4,67 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
DP ,577 ,577 ,577 1,000 1,000 ,577 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Mestrado em Oncologia (2 anos) 
Média 4,00 3,89 2,56 3,78 3,83 3,67 3,11 4,00 3,67 3,56 3,78 
DP ,866 ,782 1,590 ,833 1,169 1,118 1,167 1,323 1,118 1,130 1,093 
Mestrado Integrado em Medicina - 
ICBAS (6 anos) 
Média 3,71 4,00 4,00 4,57 4,00 4,14 3,86 4,00 4,14 3,86 4,00 
DP 1,380 1,000 1,732 1,134 ,816 ,900 ,690 1,155 1,215 1,215 1,155 
Mestrado Integrado em Medicina 
Veterinária (11 semestres) 
Média 4,25 3,75 1,75 4,75 4,00 3,00 2,00 3,25 3,75 4,00 3,75 
DP ,500 1,258 ,500 ,500 1,414 ,816 1,414 1,258 1,258 1,155 ,957 
Total 
Média 3,85 3,68 2,70 3,98 3,80 3,77 2,92 3,63 3,66 3,60 4,00 
DP 1,048 1,172 1,375 ,993 ,990 1,064 1,235 1,137 1,111 1,091 ,965 
 
Legenda: 1 - Autonomia e iniciativa na execução do trabalho; 2 - Desenvolvimento das suas capacidades; 3 - Oportunidades de 
promoção na carreira profissional; 4 - Relações com os colegas; 5 - Relações com os subordinados (no caso de existir); 6 - Relações 
com os superiores hierárquicos; 7 - Frequência de ações de formação profissional; 8 - Utilização dos conhecimentos e competências 
adquiridos na formação académica; 9 - Aprendizagem de novos conhecimentos e competências; 10 - Variedade das tarefas realizadas; 
11 - Responsabilidade pela execução do trabalho 
 
Legenda: a) Numa escala de 1 = Nada importante a 5 = Muito importante.  




Satisfação face ao emprego atual a) (cont.) 
 
 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
FAUP 
Mestrado Integrado 
Arquitectura (5 anos) 
Média 3,39 2,59 2,67 3,67 3,78 3,61 3,94 3,56 2,67 3,17 3,35 3,39 
DP 1,335 1,460 1,495 1,414 1,263 1,420 1,110 1,294 1,455 1,295 1,169 1,335 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design 
para o Espaço Público (2 
anos) 
Média 3,33 2,00 2,00 3,33 3,67 3,00 4,00 4,00 2,00 3,67 3,00 3,33 
DP 1,155 0,000 1,000 1,155 ,577 1,000 1,000 1,000 1,732 1,528 1,000 1,155 
Mestrado em Desenho e 
Técnicas de Impressão (2 
anos) 
Média 3,50 1,50 2,00 3,50 4,00 3,50 3,00 3,00 1,50 3,50 3,50 4,50 
DP ,707 ,707 1,414 ,707 0,000 ,707 1,414 0,000 ,707 ,707 ,707 ,707 
Mestrado em Design da 
Imagem (2 anos) 
Média 3,50 3,00 2,50 2,50 3,50 3,00 3,00 2,50 2,50 2,50 2,00 1,00 
DP ,707 2,828 ,707 2,121 ,707 1,414 1,414 2,121 2,121 2,121 0,000 0,000 
Mestrado em Design Gráfico 
e Projetos Editoriais  (2 
anos) 
Média 3,67 2,67 2,67 2,67 3,33 3,67 3,67 2,67 2,67 3,33 3,00 3,33 
DP 1,155 1,155 2,082 2,082 1,528 1,528 1,155 1,528 2,082 1,528 1,732 1,528 
Mestrado em Escultura (2 
anos) 
Média 4,00 2,50 2,50 3,50 4,00 4,50 3,50 3,50 2,50 2,50 4,00 4,00 
DP 1,414 2,121 2,121 ,707   ,707 ,707 ,707 2,121 2,121 1,414 1,414 
Mestrado em Estudos 
Artísticos (2 anos) 
Média 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 
DP                         
Mestrado em Pintura (2 
anos) 
Média 3,25 2,00 2,25 2,75 2,75 2,75 3,25 3,00 1,50 2,25 2,75 2,50 
DP 1,708 ,816 ,957 1,708 ,957 1,500 1,708 1,826 1,000 1,258 ,957 1,915 
FCUP 
Mestrado em Arquitectura 
Paisagista (2 anos) 
Média 4,00 2,50 2,50 3,00 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,00 3,50 
DP 1,414 ,707 ,707 0,000 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 1,414 ,707 
Mestrado em 
Biodiversidade, Genética e 
Evolução (2 anos) 
Média 3,50 2,25 3,25 3,25 4,00 4,00 3,75 4,00 2,00 3,75 3,25 3,50 
DP 1,000 ,957 ,500 ,500 ,816 0,000 ,957 ,816 ,816 ,500 ,957 ,577 
Mestrado em Biologia (2 
anos) 
Média 4,00 1,00 1,00 2,00 4,00 2,00 4,00 4,00 1,00 4,00 4,00 5,00 
DP                         
Mestrado em Biologia e 
Geologia em Contexto 
Escolar (2 anos) 
Média 3,00 4,33 3,00 3,50 3,25 3,50 4,25 3,00 3,00 3,00 3,00 2,75 
DP 1,414 1,155 0,000 ,577 ,500 ,577 ,957 1,633 1,414 1,414 1,414 1,258 
Mestrado em Biologia e 
Gestão da Qualidade da 
Água (2 anos) 
Média 1,00 3,00 1,00 1,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 
DP                         
Mestrado em Bioquímica (2 
anos) 
Média 3,50 3,50 4,00 5,00 3,50 4,00 4,50 4,00 4,50 4,00 3,50 4,00 
DP ,707 ,707 0,000 0,000 ,707 0,000 ,707 0,000 ,707 1,414 ,707 1,414 
Mestrado em Ciência de 
Computadores (2 anos) 
Média 5,00 5,00 1,00 1,00 5,00 3,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 
DP                         
Mestrado em Ciências do 
Consumo e Nutrição (2 anos) 
Média 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,50 3,00 2,00 4,00 3,50 2,50 
DP 2,828 0,000 1,414 2,828 2,828 2,828 2,121 2,828 1,414 1,414 2,121 ,707 
Mestrado em Ciências e 
Tecnologia do Ambiente (2 
anos) 
Média 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 
DP                         
Mestrado em Ecologia, 
Ambiente e Território (2 
anos) 
Média 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 4,00 3,00 1,00 4,00 4,00 4,00 
DP                         
Mestrado em Engenharia 
Matemática (2 anos) 
Média 2,00 2,50 2,00 3,00 2,50 3,50 3,50 3,00 2,50 2,50 3,50 3,00 
DP 0,000 ,707 0,000 0,000 ,707 ,707 ,707 0,000 ,707 ,707 ,707 1,414 
Mestrado em Ensino da 
Biologia e da Geologia no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário (2 anos) 
Média 3,00 1,50 3,00 2,50 2,00 1,50 2,50 2,50 2,00 2,50 3,50 2,50 
DP 0,000 ,707 2,828 ,707 0,000 ,707 ,707 ,707 1,414 ,707 ,707 ,707 
Mestrado em Ensino de 
Física e Química no 3º Ciclo 
do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário (2 anos) 
Média 3,67 2,33 1,67 2,33 2,67 2,33 4,00 3,67 1,00 2,33 1,67 2,33 
DP ,577 2,309 ,577 1,155 1,528 1,155 1,000 1,528 0,000 1,528 ,577 2,309 




Mestrado em Física e 
Química em Contexto 
Escolar (2 anos) 
Média 2,00 2,67 1,50 2,33 3,00 3,33 4,00 2,00 2,00 2,00 3,00 1,33 
  
DP 0,000 ,577 ,707 1,528 1,000 ,577 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 ,577 
 
Mestrado em Geologia (2 
anos) 
Média 3,00 2,50 3,00 3,00 4,00 3,00 3,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 
 
 
DP 0,000 ,707 0,000 0,000 1,414 0,000 ,707 ,707 ,707 0,000 0,000 0,000 
Mestrado em Matemática 
para Professores (2 anos) 
Média 2,00 5,00 3,00 2,50 3,50 3,50 3,50 3,00 4,00 3,50 3,00 2,00 
DP 1,414 0,000 1,414 ,707 ,707 ,707 ,707 0,000 0,000 ,707 1,414 1,414 
Mestrado em Modelação, 
Análise e Optimização de 
Processos Industriais (2 
anos) 
Média 4,00 5,00 2,00 4,00 4,00 4,00 3,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 
DP                         
Mestrado em Química (2 
anos) 
Média 3,00 3,29 3,14 3,43 3,14 3,00 3,86 2,86 3,00 3,14 3,29 3,00 
DP 1,291 1,113 1,574 1,272 1,574 1,000 ,900 1,345 1,155 1,574 1,113 0,000 
Mestrado em Tecnologia, 
Ciência e Segurança 
Alimentar (2 anos) 
Média 2,00 4,50 1,50 1,50 2,50 2,50 3,50 2,50 3,50 2,50 2,00 2,00 
DP 1,414 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 2,121 1,414 1,414 
Mestrado Integrado em 
Engenharia de Redes e 
Sistemas Informáticos (5 
anos) 
Média 4,00 5,00 3,00 2,00 5,00 2,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,00 
DP                         
Mestrado Integrado em 
Engenharia Física (5 anos) 
Média 3,00 1,00 3,00 5,00 4,00 5,00 5,00 3,00 1,00 3,00 3,00 5,00 
DP                         
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação 
Colectiva (2 anos) 
Média 3,25 4,00 3,00 3,25 3,75 3,75 3,75 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 
DP ,500 ,816 ,816 ,957 ,500 ,500 ,500 ,577 ,577 ,577 ,577 ,577 
Mestrado em Nutrição 
Clinica (2 anos) 
Média 3,60 2,60 2,20 3,60 4,00 3,80 4,00 3,60 2,40 3,00 2,80 3,80 
DP 1,140 1,817 1,304 ,548 ,707 ,837 1,225 1,673 1,342 1,581 1,643 1,643 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física 
Adaptada (2 anos) 
Média 2,33 3,50 1,33 2,33 2,33 3,17 2,67 3,00 3,00 2,67 2,83 2,50 
DP 1,211 ,837 ,516 1,366 1,366 ,983 1,506 ,894 1,265 1,211 ,408 1,225 
2º ciclo em Actividade Física 
e Saúde (2 anos) 
Média 3,00 1,50 2,25 3,00 3,25 2,50 3,75 3,25 2,75 3,00 3,25 3,00 
DP 1,155 ,577 1,258 1,414 1,708 1,291 1,893 ,957 1,500 1,414 ,957 1,414 
2º ciclo em Actividade Física 
para a Terceira Idade (2 
anos) 
Média 3,00 3,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 1,00 3,00 3,00 4,00 
DP                         
2º ciclo em Comunicação e 
Desporto (2 anos) 
Média 4,00 1,00 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 1,00 3,00 3,00 1,00 
DP                         
2º ciclo em Desporto para 
Crianças e Jovens (2 anos) 
Média 3,40 3,40 2,80 2,80 4,00 3,00 3,40 3,20 3,60 3,80 3,80 3,20 
DP ,894 1,342 1,483 ,837 ,707 ,707 ,548 ,447 1,140 ,447 ,447 1,304 
2º ciclo em Ensino de 
Educação Física nos Ensinos 
Básico e Secundário (2 anos) 
Média 3,14 2,07 1,79 2,64 3,21 3,21 3,86 3,50 2,54 2,93 3,21 3,14 
DP 1,231 1,385 1,251 1,008 1,311 1,122 1,099 1,225 1,266 1,141 1,311 1,027 
2º ciclo em Treino de Alto 
rendimento Desportivo (2 
anos) 
Média 3,80 3,50 3,17 3,25 3,50 3,67 3,67 3,00 3,33 3,40 3,50 3,00 
DP ,837 1,049 ,753 ,957 ,548 ,516 ,516 1,000 ,816 ,894 ,837 1,265 
FDUP 
Mestrado em Direito (2 
anos) 
Média 3,91 3,55 3,36 4,09 4,00 3,45 4,09 3,18 3,36 3,18 3,64 3,82 
DP ,831 1,508 1,027 ,831 1,095 1,368 ,831 ,982 ,924 ,982 ,809 ,874 
FEP 
Mestrado em Análise de 
Dados e Sistemas de Apoio à 
Decisão (ADSAD) (2 anos) 
Média 3,25 4,25 3,50 4,25 3,50 4,50 3,75 3,25 4,75 3,50 3,50 4,75 
DP 1,708 ,500 1,291 ,957 1,291 ,577 ,957 1,708 ,500 1,732 1,732 ,500 
Mestrado em Contabilidade 
(CONT) (2 anos) 
Média 3,40 3,80 2,80 2,80 2,80 3,00 3,00 2,40 3,00 2,80 3,00 2,80 
DP 1,140 1,095 ,447 1,483 ,447 1,000 1,225 ,894 1,225 ,447 1,225 1,095 
Mestrado em Economia 
(ME) (2 anos) 
Média 3,00 4,20 4,00 4,20 3,60 4,00 3,20 2,80 3,80 3,20 3,00 3,40 
DP 1,414 ,837 ,707 ,837 1,517 ,707 1,304 1,643 ,447 1,483 1,581 1,517 
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Mestrado em Economia e 
Administração de Empresas 
(2 anos) 
Média 3,09 3,91 3,27 3,09 3,82 3,09 3,73 3,55 3,45 3,40 3,27 3,18 
DP ,701 1,136 ,786 ,944 ,751 ,944 ,905 ,688 1,128 ,843 ,786 1,079 
Mestrado em Economia e 
Gestão da Inovação (2 anos) 
Média 3,33 3,67 2,33 2,33 3,67 3,00 3,33 3,33 3,33 3,67 3,67 2,33 
DP 2,082 2,309 2,309 1,528 2,309 1,732 2,082 2,082 2,082 2,309 2,309 1,155 
 
Mestrado em Economia e 
Gestão das Cidades (2 anos) 
Média 2,67 4,67 3,33 3,00 4,67 3,33 3,67 4,00 4,67 4,00 3,33 3,67 
 
 
DP 1,155 ,577 ,577 2,000 ,577 1,155 1,528 1,732 ,577 1,732 ,577 1,155 
Mestrado em Economia e 
Gestão de Recursos 
Humanos (2 anos) 
Média 4,33 4,00 2,67 3,33 4,00 4,00 4,00 3,33 3,67 3,33 4,33 4,00 
DP ,577 1,000 1,528 1,155 1,000 0,000 1,000 1,528 1,155 1,528 ,577 1,732 
Mestrado em Economia e 
Gestão do Ambiente (2 anos) 
Média 3,00 3,00 3,50 3,50 4,50 3,50 5,00 5,00 3,50 4,50 3,50 3,50 
DP 1,414 2,828 ,707 ,707 ,707 ,707 0,000 0,000 2,121 ,707 ,707 ,707 
Mestrado em Economia e 
Gestão Internacional (EGI)(2 
anos) 
Média 3,17 4,33 3,00 2,33 3,67 2,67 2,83 3,00 3,67 3,67 3,67 2,50 
DP ,983 ,816 1,414 1,366 1,033 1,366 1,329 1,549 ,816 1,366 ,516 1,049 
Mestrado em Finanças (FIN) 
(2 anos) 
Média 2,80 3,80 2,40 3,40 4,00 3,40 3,80 3,20 3,60 3,00 3,20 3,40 
DP ,447 ,837 1,140 1,517 ,707 ,894 ,447 ,447 ,548 ,707 1,304 ,894 
Mestrado em Finanças e 
Fiscalidade (1,5 anos) 
Média 3,33 3,83 3,17 3,33 3,67 3,17 2,83 3,17 3,67 3,33 3,83 3,83 
DP ,516 1,169 ,753 1,211 ,516 ,753 1,722 1,169 1,506 ,816 ,753 ,753 
Mestrado em Gestão 
Comercial (GC) (1,5 anos) 
Média 3,25 4,75 2,75 3,75 4,00 3,50 3,75 2,50 4,00 4,00 3,75 4,00 
DP ,957 ,500 1,258 1,258 ,816 1,291 ,500 ,577 ,816 0,000 ,957 ,816 
Mestrado em Gestão de 
Serviços (GS) (2 anos) 
Média 3,57 4,14 3,00 3,86 4,00 3,83 4,14 3,57 3,71 3,43 3,29 3,71 
DP 1,134 1,069 1,528 ,690 ,577 ,408 1,215 1,272 ,488 1,134 ,951 1,380 
Mestrado em Gestão e 
Economia de Serviços de 
Saúde (2 anos) 
Média 3,00 3,71 2,86 3,00 3,43 3,14 3,29 3,57 4,00 3,33 2,86 3,14 
DP ,816 1,113 1,345 1,000 ,535 1,215 ,756 1,134 1,155 1,033 ,690 ,690 
Mestrado em Marketing 
(MARK) (1,5 anos) 
Média 3,08 4,17 2,54 3,38 4,17 3,69 3,42 3,92 3,46 3,83 3,75 3,38 
DP ,996 1,115 1,198 1,121 ,718 1,109 1,084 ,862 ,877 ,577 ,452 1,121 
FEUP 
Mestrado em Ciência da 
Informação (2 anos) 
Média 4,33 4,00 2,67 3,67 4,33 4,00 4,00 4,67 3,33 4,33 4,33 3,67 
DP 1,155 1,000 2,082 2,309 1,155 1,732 1,732 ,577 1,528 1,155 1,155 2,309 
Mestrado em Design 
Industrial (2 anos) 
Média 2,00 3,00 2,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 
DP                         
Mestrado em Engenharia 
Biomédica (2 anos) 
Média 2,00 4,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 
DP                         
Mestrado em Engenharia de 
Segurança e Higiene 
Ocupacionais (2 anos) 
Média 3,75 4,50 3,00 3,75 4,50 4,50 4,00 3,75 4,00 4,00 4,00 4,00 
DP ,500 1,000 ,816 1,258 1,000 ,577 ,816 ,957 ,816 ,816 0,000 ,816 
Mestrado em Engenharia de 
Serviços e Gestão (2 anos) 
Média 2,50 4,50 3,50 2,50 2,50 2,00 3,00 2,00 4,00 2,50 2,00 3,00 
DP ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 0,000 1,414 1,414 0,000 ,707 1,414 1,414 
Mestrado em Inovação e 
Empreendorismo 
Tecnológico (2 anos) 
Média 3,00 1,00 2,00 3,00 3,50 3,00 3,50 3,50 2,00 3,00 4,00 3,00 
DP 1,414 0,000 1,414 1,414 ,707 0,000 ,707 ,707 1,414 1,414 0,000 0,000 
Mestrado em Multimédia (2 
anos) 
Média 3,80 2,20 3,80 3,60 4,00 3,40 3,60 4,40 1,60 3,80 3,80 3,40 
DP ,837 1,789 1,095 ,894 1,000 1,140 1,517 ,894 ,548 1,304 1,304 1,817 
Mestrado Integrado em Engª  
Electrotécnica e de 
Computadores (5 anos) 
Média 3,23 3,38 2,85 3,00 3,54 3,00 4,08 3,08 3,23 3,31 3,31 3,77 
DP ,832 1,387 1,463 1,354 1,050 1,080 ,862 1,115 1,423 1,109 ,947 1,363 
Mestrado Integrado em Engª 
Civil (5 anos) 
Média 3,61 3,65 2,96 3,35 3,57 3,61 3,57 3,09 3,57 3,09 3,09 3,70 
DP 1,373 1,402 1,186 1,191 1,273 ,941 1,161 1,411 1,441 1,411 1,203 1,146 
Mestrado Integrado em Engª 
Industrial e Gestão (5 anos) 
Média 3,33 3,67 2,67 2,67 4,00 3,00 4,00 2,33 3,33 3,33 3,67 3,33 
DP ,577 2,309 1,528 1,155 0,000 0,000 1,000 1,528 1,155 ,577 1,155 1,528 
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Mestrado Integrado em Engª 
Informática e Computação (5 
anos) 
Média 3,20 3,93 3,40 4,07 4,13 4,20 4,40 3,27 4,20 3,80 3,73 4,00 
DP 1,320 1,163 ,910 ,799 1,246 ,941 ,737 1,280 ,862 1,265 ,961 ,756 
Mestrado Integrado em Engª 
Mecânica (5 anos) 
Média 3,64 3,00 2,86 2,93 4,14 3,43 4,00 3,50 3,14 3,57 3,21 3,36 
DP ,929 1,468 1,231 1,141 ,770 1,342 1,177 1,019 1,657 1,016 1,122 1,447 
Mestrado Integrado em Engª 
Metalúrgica e de Materiais 
(5 anos) 
Média 2,50 3,00 3,00 3,50 2,50 3,50 4,00 2,50 2,00 2,00 2,50 4,00 
DP 2,121 1,414 1,414 ,707 ,707 ,707 0,000 2,121 0,000 1,414 2,121 0,000 
Mestrado Integrado em Engª 
Química (5 anos) 
Média 3,00 4,00 3,50 3,25 4,25 3,50 4,00 2,75 4,00 3,75 3,25 3,75 
DP 1,414 1,155 1,291 1,708 ,957 1,915 2,000 1,500 ,816 1,258 ,957 1,893 
Mestrado Integrado em 
Engenharia do Ambiente (5 
anos) 
Média 3,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 
DP                         
FFUP 
Mestrado em Análises 
Clínicas (2 anos) 
Média 3,00 2,80 2,80 2,60 3,00 2,80 3,80 2,40 2,20 2,60 2,80 3,80 
DP 1,225 1,483 1,304 1,140 1,581 1,483 1,095 1,517 1,643 1,342 1,304 1,095 
Mestrado em Controlo de 
Qualidade (2 anos) 
Média 3,40 2,40 2,60 3,00 4,00 3,40 3,80 3,20 2,60 3,60 3,80 3,60 
DP ,894 1,140 1,140 1,000 0,000 ,894 ,447 ,837 ,894 ,548 ,447 1,140 
Mestrado em Tecnologia 
Farmacêutica (2 anos) 
Média 3,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 1,00 3,00 3,00 3,00 2,00 
DP                         
Mestrado Integrado em 
Ciências Farmacêuticas (5 
anos) 
Média 3,19 3,12 2,58 3,50 3,32 3,27 3,65 2,88 2,73 3,08 3,27 3,42 
DP ,849 1,306 1,102 ,860 1,069 1,218 1,231 1,143 1,282 1,017 1,151 1,172 
FLUP 
Mestrado em Ciências da 
Comunicação (2 anos) 
Média 3,27 3,00 2,64 3,82 3,55 3,27 3,91 3,09 2,91 3,73 3,64 3,45 
DP ,786 1,265 1,027 1,250 1,128 1,009 1,375 ,944 1,446 ,786 ,674 ,934 
Mestrado em Didática das 
Línguas Materna ou 
Estrangeiras e Supervisão 
Pedagógica em Línguas (2 
anos) 
Média 2,00 3,00 3,00 3,00 5,00 4,00 2,00 4,00 4,00 3,00 2,00 2,00 
DP                         
Mestrado em Ensino de 
Filosofia no Ensino 
Secundário (2 anos) 
Média 3,50 3,50 3,00 2,50 4,00 2,00 4,00 4,00 3,50 4,00 4,00 3,00 
DP ,707 ,707 1,414 2,121 0,000 1,414 0,000 0,000 ,707 1,414 1,414 1,414 
Mestrado em Ensino do 
Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol 
no Ensino Básico (2 anos) 
Média 3,00 2,00 3,00 2,50 3,00 2,50 4,50 3,50 2,00 2,50 2,50 1,50 
DP 0,000 1,414 1,414 ,707 1,414 ,707 ,707 ,707 1,414 ,707 ,707 ,707 
Mestrado em Ensino do 
Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 
3º Ciclo do Ensino Básico e 
Ensino Secundário (2 anos) 
Média 3,67 2,00 2,33 3,00 3,67 2,33 3,33 2,67 1,67 2,67 2,33 2,00 
DP ,577 1,732 1,155 1,000 ,577 1,528 ,577 ,577 1,155 1,528 1,155 1,000 
Mestrado em Ensino do 
Português 3º Ciclo Ens. 
Básico e E.Sec. e Língua 
Estrangeira Bás. e Sec (2 
anos) 
Média 2,00 2,33 2,33 2,33 2,83 2,83 3,17 2,67 2,67 2,00 2,33 1,83 
DP ,894 1,633 ,816 1,033 1,169 ,753 ,753 ,816 1,633 ,894 1,033 ,753 
Mestrado em Ensino do 
Português e de Línguas 
Clássicas no 3º Ciclo do Ens. 
Básico e Secundário (2 anos) 
Média 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 
DP                         
Mestrado em Estudos Anglo-
Americanos (2 anos) 
Média 2,33 3,33 2,33 2,33 2,67 2,33 3,33 2,67 3,67 2,33 2,67 2,00 
DP 1,528 2,082 1,528 1,528 1,528 ,577 ,577 2,082 2,309 1,528 1,155 1,000 
Mestrado em Estudos 
Literários, Culturais e 
Interartes (2 anos) 
Média 3,00 4,00 2,00 3,50 3,00 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
DP 2,828 1,414   2,121 2,828 1,414 0,000 1,414 0,000 2,828 2,828 2,828 
Mestrado em Filosofia (2 
anos) 
Média 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 
DP                         
Mestrado em História 
Contemporânea (2 anos) 
Média 2,67 2,67 2,00 3,50 3,33 3,67 3,33 4,00 3,33 3,67 2,67 3,00 
DP 1,528 1,528 1,732 ,707 ,577 1,155 ,577 1,414 ,577 1,155 ,577 0,000 
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Mestrado em História da 
Arte Portuguesa (2 anos) 
Média 3,50 3,50 1,25 2,50 3,25 3,25 4,50 2,75 2,50 3,00 3,75 3,25 
DP 1,291 1,915 ,500 1,732 1,708 ,500 ,577 2,062 1,915 1,826 ,957 1,708 
Mestrado em História e 
Educação (2 anos) 
Média 3,00 2,00 2,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 2,00 5,00 5,00 2,00 
DP                         
Mestrado em História e 
Património (2 anos) 
Média 3,33 3,33 2,33 2,33 2,67 3,33 3,33 3,33 2,67 3,00 2,33 1,33 
DP 1,528 ,577 1,155 1,528 1,528 1,155 ,577 ,577 1,528 1,000 ,577 ,577 
Mestrado em Museologia (2 
anos) 
Média 3,75 3,00 2,50 4,00 4,75 4,00 3,25 3,75 2,75 3,50 3,75 4,00 
DP ,957 2,309 1,291 1,414 ,500 ,816 1,258 ,957 2,062 1,732 ,500 ,816 
Mestrado em Português 
Língua Segunda/Língua 
Estrangeira (2 anos) 
Média           2,00       4,00   4,00 
DP                         
Mestrado em Riscos, 
Cidades e Ordenamento do 
Território (2 anos) 
Média 2,80 3,40 2,60 3,20 3,00 2,60 3,80 2,00 2,80 2,80 2,80 2,20 
DP 1,304 1,817 1,673 1,483 1,414 1,673 1,095 1,414 1,304 ,837 1,095 1,304 
Mestrado em Sistemas de 
Informação Geográfica e 
Ordenamento de Território (2 
anos) 
Média 3,33 4,00 1,67 3,00 3,00 2,33 3,00 3,00 2,00 2,67 3,00 3,67 
DP 1,155 1,000 1,155 1,732 1,732 1,155 1,000 1,000 1,000 1,155 1,000 ,577 
Mestrado em Sociologia (2 
anos) 
Média 3,00 2,00 2,00 4,00 4,00 5,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 4,00 
DP                         
Mestrado em Turismo (2 
anos) 
Média 3,00 2,00 1,50 3,00 3,00 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50 
DP 2,828 1,414 ,707 2,828 2,828 2,121 2,121 1,414 1,414 1,414 1,414 2,121 
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 
anos) 
Média 1,50 4,00 1,50 2,00 2,00 2,75 3,00 2,00 3,50 2,25 1,75 2,00 
DP ,577 1,414 ,577 1,414 1,414 ,500 0,000 ,816 ,577 1,258 ,500 ,816 
Mestrado em Ciências 
Forenses (2 anos) 
Média 3,50 3,50 3,50 4,00 5,00 4,00 5,00 3,50 4,00 3,50 4,00 4,50 
DP ,707 ,707 2,121 1,414 0,000 1,414 0,000 ,707 0,000 ,707 0,000 ,707 
Mestrado em Cuidados 
Paliativos (2 anos) 
Média 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
DP                         
Mestrado em Educação para 
a Saúde (2 anos) 
Média 2,50 2,75 1,75 2,50 3,00 3,25 4,00 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 
DP 1,291 1,708 ,957 1,732 1,414 1,500 1,414 1,291 1,500 1,414 1,500 1,291 
Mestrado em Evidência e 
Decisão em Saúde (2 anos) 
Média 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 
DP                         
Mestrado em Informática 
Médica (2 anos) 
Média 3,60 3,20 2,00 3,00 4,40 3,40 3,40 4,00 4,00 4,20 4,00 3,40 
DP 1,342 1,789 1,000 1,225 ,894 1,342 1,817 1,225 ,707 1,095 ,707 1,517 
Mestrado em Psiquiatria e 
Saúde Mental (2 anos) 
Média 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 2,00 2,00 2,00 4,00 
DP                         
Mestrado em Saúde Pública 
(2 anos) 
Média 2,67 3,67 2,83 2,50 3,50 2,50 3,33 3,50 3,33 3,67 3,17 3,17 
DP ,816 1,366 ,753 ,837 1,049 1,049 1,033 ,837 1,211 ,816 ,983 1,472 
Mestrado Integrado em 
Medicina - FMUP (6 anos) 
Média 3,00 2,75 2,13 3,38 3,38 3,25 3,50 3,00 3,63 3,25 3,63 4,50 
DP ,926 ,886 ,835 ,916 1,188 1,035 1,195 1,309 ,916 ,886 ,916 ,756 
FMDUP 
Mestrado em Ortodontia (2 
anos) 
Média 4,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 3,00 5,00 4,00 
DP                         
Mestrado Integrado em 
Medicina Dentária (5 anos) 
Média 3,00 3,00 2,00 3,50 3,50 4,00 3,00 3,50 2,00 2,00 2,50 2,50 
DP 0,000 0,000 0,000 2,121 ,707 1,414 2,828 ,707 0,000 0,000 2,121 2,121 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da 
Educação (2 anos) 
Média 2,88 3,29 2,76 3,59 3,38 3,53 3,47 3,29 3,19 3,53 3,24 3,29 
DP ,993 1,490 1,033 1,004 1,360 1,125 1,231 ,920 1,471 1,328 1,251 ,920 
Mestrado  em Educação e 
Formação de Adultos (2 
anos) 
Média 3,25 2,50 2,00 3,25 3,50 3,25 3,50 3,25 2,50 3,00 3,25 3,00 
DP 1,258 1,291 ,816 1,708 1,291 1,708 1,291 1,258 1,000 ,816 ,500 ,816 
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Mestrado em Ensino em 
Artes Visuais no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
Média 3,17 3,08 2,75 3,17 3,17 3,25 3,50 3,08 2,58 3,00 3,17 3,00 
DP 1,528 1,782 1,138 1,403 1,267 1,055 1,087 1,084 1,443 1,128 1,267 1,414 
Mestrado em Temas de 
Psicologia (2 anos) 
Média 3,15 2,92 2,31 3,69 3,69 3,77 3,62 3,38 2,15 3,31 3,38 3,85 
DP 1,405 1,188 1,251 1,437 ,855 1,166 1,193 1,121 1,068 1,316 ,870 1,068 
Mestrado Integrado em 
Psicologia (5 anos) 
Média 3,06 3,00 2,63 3,13 3,31 3,13 2,81 3,38 2,56 3,63 3,44 3,50 
DP 1,181 1,414 1,310 1,204 1,195 1,360 1,471 1,204 1,365 1,147 1,263 1,155 
ICBAS 
Mestrado em Ciências de 
Enfermagem (2 anos) 
Média 3,00 3,44 2,56 2,44 3,50 3,00 2,89 2,89 3,00 3,33 3,11 3,00 
DP 1,414 1,130 1,130 1,424 1,414 1,195 ,928 ,928 ,866 ,866 1,167 1,581 
Mestrado em Ciências do 
Mar - Recursos Marinhos (2 
anos) 
Média 3,75 3,00 2,50 3,75 3,75 3,75 4,25 3,75 1,50 3,50 3,25 3,75 
DP ,957 1,826 1,291 1,258 1,258 1,500 ,500 ,500 ,577 ,577 ,957 1,258 
Mestrado em Contaminação 
e Toxicologia Ambientais (2 
anos) 
Média 4,00 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,50 1,50 2,50 3,50 3,00 
DP 0,000 0,000 0,000 1,414 0,000 0,000 0,000 ,707 ,707 ,707 ,707 1,414 
Mestrado em Medicina 
Legal (2 anos) 
Média 3,00 3,33 2,33 1,67 2,33 3,00 3,67 2,67 4,00 2,67 2,33 2,33 
DP 1,000 ,577 ,577 ,577 ,577 1,732 1,155 ,577 1,000 ,577 ,577 1,528 
Mestrado em Medicina 
Tradicional Chinesa (2 anos) 
Média 4,33 4,67 4,00 4,33 4,67 4,33 4,67 3,00 4,00 3,67 3,67 4,33 
DP ,577 ,577 0,000 ,577 ,577 ,577 ,577 2,000 1,414 ,577 ,577 ,577 
Mestrado em Oncologia (2 
anos) 
Média 3,11 3,44 3,00 3,22 3,67 3,56 3,89 3,33 3,56 3,56 2,89 3,44 
DP ,928 1,014 1,581 1,481 1,414 1,130 1,054 1,225 ,882 1,014 ,928 1,590 
Mestrado Integrado em 
Medicina - ICBAS (6 anos) 
Média 3,71 4,29 3,43 3,43 4,00 3,57 3,86 3,14 4,14 3,86 3,86 4,14 
DP ,488 1,113 1,272 1,134 1,155 ,976 1,069 1,069 1,215 ,690 1,069 1,215 
Mestrado Integrado em 
Medicina Veterinária (11 
semestres) 
Média 2,50 2,00 2,75 3,00 2,25 2,75 3,75 1,75 2,25 1,75 2,75 3,25 
DP 1,915 1,155 ,957 0,000 1,500 ,500 1,258 1,500 1,500 1,500 1,258 ,500 
Total 
Média 3,21 3,26 2,69 3,24 3,57 3,34 3,65 3,22 3,06 3,28 3,28 3,32 
DP 1,115 1,394 1,196 1,224 1,150 1,127 1,108 1,167 1,319 1,149 1,072 1,242 
 
Legenda: 12 - Carga de trabalho; 13 - Tipo de contrato de trabalho; 14 - Nível da remuneração mensal recebida; 15 - Reconhecimento 
dos seus conhecimentos e competências; 16 - Tipo de horário de trabalho (turnos, contínuo…); 17 - Participação na tomada de 
decisões; 18 - Condições no local de trabalho (ambiente, equipamento, segurança e saúde no trabalho….); 19 - Tempo livre 
disponível/conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional; 20 - Estabilidade e segurança face à situação profissional; 21 - 
Duração semanal do horário de trabalho; 22 - Ritmo de trabalho; 23 - Prestígio da profissão que desempenha 
 
 
Legenda: a) Numa escala de 1 = Nada importante a 5 = Muito importante. 





Situação ocupacional durante o último ano do curso (% em linha) 
 
  Só estudava 
Estudava e executava trabalhos 
ocasionais 
Estudava e exercia uma atividade 
profissional regular (não abrange estágios 
curriculares) 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 45,8 42,2 12,0 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço 
Público (2 anos) 
25,0   75,0 
Mestrado em Desenho e Técnicas de 
Impressão (2 anos) 
50,0 33,3 16,7 
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 40,0 20,0 40,0 
Mestrado em Design Gráfico e Projetos 
Editoriais  (2 anos) 
25,0 25,0 50,0 
Mestrado em Escultura (2 anos)     100,0 
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos)   50,0 50,0 
Mestrado em Pintura (2 anos)   20,0 80,0 
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 66,7 25,0 8,3 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e 
Evolução (2 anos) 
75,0   25,0 
Mestrado em Biologia (2 anos)   100,0   
Mestrado em Biologia e Geologia em 
Contexto Escolar (2 anos) 
  20,0 80,0 
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade 
da Água (2 anos) 
25,0 50,0 25,0 
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 89,5 10,5   
Mestrado em Ciência de Computadores (2 
anos) 
  50,0 50,0 
Mestrado em Ciências do Consumo e 
Nutrição (2 anos) 
    100,0 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do 
Ambiente (2 anos) 
66,7 16,7 16,7 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território 
(2 anos) 
62,5 37,5   
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 
anos) 
100,0     
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos)   100,0   
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos) 33,3   66,7 
Mestrado em Ensino da Biologia e da 
Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário (2 anos) 
70,0 20,0 10,0 
Mestrado em Ensino de Física e Química no 
3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
20,0 40,0 40,0 
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
33,3 66,7   
Mestrado em Física (2 anos) 100,0     
Mestrado em Física e Química em Contexto 
Escolar (2 anos) 
    100,0 
Mestrado em Física Médica (2 anos) 100,0     
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas 
(2 anos) 
100,0     
Mestrado em Genética Forense (2 anos) 100,0     
Mestrado em Geologia (2 anos) 33,3   66,7 
Mestrado em Matemática para Professores (2 
anos) 
  33,3 66,7 
Mestrado em Modelação, Análise e 
Optimização de Processos Industriais (2 anos) 
  50,0 50,0 
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Mestrado em Química (2 anos) 61,1 11,1 27,8 
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos 
(2 anos) 
100,0     
Mestrado em Tecnologia, Ciência e 
Segurança Alimentar (2 anos) 
    100,0 
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes 
e Sistemas Informáticos (5 anos) 
66,7   33,3 
Mestrado Integrado em Engenharia Física (5 
anos) 
    100,0 
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos)   42,9 57,1 
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 41,7 16,7 41,7 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 
anos) 
14,3   85,7 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 
anos) 
  20,0 80,0 
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira 
Idade (2 anos) 
66,7   33,3 
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos)   50,0 50,0 
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens 
(2 anos) 
  16,7 83,3 
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos 
Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 
28,6 40,5 31,0 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos) 100,0     
2º ciclo em Treino de Alto rendimento 
Desportivo (2 anos) 
    100,0 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 30,0 15,0 55,0 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de 
Apoio à Decisão (ADSAD) (2 anos) 
20,0   80,0 
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos) 16,7   83,3 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 55,6 22,2 22,2 
Mestrado em Economia e Administração de 
Empresas (2 anos) 
  8,3 91,7 
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação 
(2 anos) 
33,3   66,7 
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades 
(2 anos) 
50,0 16,7 33,3 
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos 
Humanos (2 anos) 
20,0 20,0 60,0 
Mestrado em Economia e Gestão do 
Ambiente (2 anos) 
    100,0 
Mestrado em Economia e Gestão 
Internacional (EGI)(2 anos) 
25,0   75,0 
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 40,0 10,0 50,0 
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 
anos) 
    100,0 
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 
anos) 
    100,0 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 
anos) 
11,1 22,2 66,7 
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços 
de Saúde (2 anos) 
12,5   87,5 
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 7,1   92,9 
Mestrado em Métodos Quantitativos em 
Economia e Gestão (2 anos) 
50,0 50,0   
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 37,5 25,0 37,5 
Mestrado em Design Industrial (2 anos) 33,3 33,3 33,3 
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos) 66,7   33,3 
Mestrado em Engenharia de Minas e 
Geoambiente (2 anos) 
100,0     
Mestrado em Engenharia de Segurança e 
Higiene Ocupacionais (2 anos) 
    100,0 
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Mestrado em Engenharia de Serviços e 
Gestão (2 anos) 
33,3 33,3 33,3 
Mestrado em Inovação e Empreendorismo 
Tecnológico (2 anos) 
    100,0 
Mestrado em Multimédia (2 anos) 20,0 30,0 50,0 
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 
anos) 
83,3 16,7   
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e 
de Computadores (5 anos) 
71,2 19,2 9,6 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 62,8 17,9 19,2 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e 
Gestão (5 anos) 
70,6 23,5 5,9 
Mestrado Integrado em Engª Informática e 
Computação (5 anos) 
75,9 11,1 13,0 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 
anos) 
65,1 18,6 16,3 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de 
Materiais (5 anos) 
50,0 37,5 12,5 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 
anos) 
81,3 6,3 12,5 
Mestrado Integrado em Engenharia do 
Ambiente (5 anos) 
68,4 26,3 5,3 
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 16,7   83,3 
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 33,3 11,1 55,6 
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 
anos) 
    100,0 
Mestrado Integrado em Ciências 
Farmacêuticas (5 anos) 
77,8 9,1 13,1 
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos)   100,0   
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 
anos) 
  35,3 64,7 
Mestrado em Didática das Línguas Materna 
ou Estrangeiras e Supervisão Pedagógica em 
Línguas (2 anos) 
    100,0 
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino 
Secundário (2 anos) 
40,0 20,0 40,0 
Mestrado em Ensino de História e de 
Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E no 
Ensino Secundário (2 anos) 
71,4 28,6   
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico 
(2 anos) 
  33,3 66,7 
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
33,3 16,7 50,0 
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo 
Ens. Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira 
Bás. e Sec (2 anos) 
11,1 33,3 55,6 
Mestrado em Ensino do Português e de 
Línguas Clássicas no 3º Ciclo do Ens. Básico 
e Secundário (2 anos) 
    100,0 
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 
anos) 
    100,0 
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e 
Interartes (2 anos) 
40,0 20,0 40,0 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 33,3 33,3 33,3 
Mestrado em História Contemporânea (2 
anos) 
62,5 12,5 25,0 
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 
anos) 
55,6 11,1 33,3 
Mestrado em História e Educação (2 anos) 50,0   50,0 
Mestrado em História e Património (2 anos) 42,9 14,3 42,9 
Mestrado em História Medieval e do 
renascimento (2 anos) 
100,0     
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Mestrado em História, Relações 
Internacionais e Cooperação (2 anos) 
  100,0   
Mestrado em Linguística (2 anos) 100,0     
Mestrado em Museologia (2 anos)     100,0 
Mestrado em Português Língua 
Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 
33,3 33,3 33,3 
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento 
do Território (2 anos) 
28,6 14,3 57,1 
Mestrado em Sistemas de Informação 
Geográfica e Ordenamento de Território (2 
anos) 
50,0   50,0 
Mestrado em Sociologia (2 anos) 57,1 28,6 14,3 
Mestrado em Tradução e Serviços 
Linguísticos (2 anos) 
40,0 60,0   
Mestrado em Turismo (2 anos)   33,3 66,7 
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos)     100,0 
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos)     100,0 
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos)     100,0 
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos) 16,7   83,3 
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde 
(2 anos) 
    100,0 
Mestrado em Informática Médica (2 anos)     100,0 
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 
anos) 
  50,0 50,0 
Mestrado em Saúde Pública (2 anos)     100,0 
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 
anos) 
88,9 7,1 4,0 
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos) 100,0     
Mestrado em Ortodontia (2 anos)   50,0 50,0 
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 
anos) 
82,8 17,2   
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 13,6 9,1 77,3 
Mestrado  em Educação e Formação de 
Adultos (2 anos) 
  20,0 80,0 
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
6,7 26,7 66,7 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 5,9 17,6 76,5 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 51,8 26,8 21,4 
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 
anos) 
    100,0 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos 
Marinhos (2 anos) 
11,1 44,4 44,4 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia 
Ambientais (2 anos) 
60,0 20,0 20,0 
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 16,7 33,3 50,0 
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa 
(2 anos) 
  25,0 75,0 
Mestrado em Oncologia (2 anos) 15,4 23,1 61,5 
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 
anos) 
87,0 5,8 7,2 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 
(11 semestres) 
76,2 23,8   
Mestrado Profissionalizante em 
Aconselhamento Genético (2 anos) 
33,3 66,7   
Total 51,4 18,2 30,4 
 





Trabalhador Estudante - Situação ocupacional após a conclusão do curso (% em linha) 
 
  
Mantém-se atualmente na empresa ou 
organização onde trabalhava durante o último 
ano do seu curso 
Mudou para outra empresa ou 
organização 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 50,0 50,0 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público 
(2 anos) 
66,7 33,3 
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 
anos) 
  100,0 
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  
(2 anos) 
50,0 50,0 
Mestrado em Escultura (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos) 100,0   
Mestrado em Pintura (2 anos) 75,0 25,0 
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 100,0   
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução 
(2 anos) 
100,0   
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto 
Escolar (2 anos) 
75,0 25,0 
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da 
Água (2 anos) 
100,0   
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos)   100,0 
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição (2 
anos) 
  100,0 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 
anos) 
100,0   
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 
3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 
(2 anos) 
  100,0 
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 
anos) 
50,0 50,0 
Mestrado em Física e Química em Contexto Escolar 
(2 anos) 
100,0   
Mestrado em Geologia (2 anos)   100,0 
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos) 100,0   
Mestrado em Modelação, Análise e Optimização de 
Processos Industriais (2 anos) 
  100,0 
Mestrado em Química (2 anos) 60,0 40,0 
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança 
Alimentar (2 anos) 
100,0   
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e 
Sistemas Informáticos (5 anos) 
100,0   
Mestrado Integrado em Engenharia Física (5 anos) 100,0   
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos) 100,0   
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 80,0 20,0 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos) 100,0   
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos) 50,0 50,0 
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade 
(2 anos) 
  100,0 
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos)   100,0 
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 
anos) 
80,0 20,0 
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos 
Básico e Secundário (2 anos) 
84,6 15,4 
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2º ciclo em Treino de Alto rendimento Desportivo 
(2 anos) 
50,0 50,0 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 45,5 54,5 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio 
à Decisão (ADSAD) (2 anos) 
50,0 50,0 
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos) 60,0 40,0 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Economia e Administração de 
Empresas (2 anos) 
72,7 27,3 
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 
anos) 
100,0   
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 
anos) 
100,0   
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos 
Humanos (2 anos) 
66,7 33,3 
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente (2 
anos) 
100,0   
Mestrado em Economia e Gestão Internacional 
(EGI)(2 anos) 
83,3 16,7 
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 80,0 20,0 
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos) 66,7 33,3 
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 anos) 75,0 25,0 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de 
Saúde (2 anos) 
85,7 14,3 
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 38,5 61,5 
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 33,3 66,7 
Mestrado em Design Industrial (2 anos)   100,0 
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos) 100,0   
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene 
Ocupacionais (2 anos) 
100,0   
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 
anos) 
50,0 50,0 
Mestrado em Inovação e Empreendorismo 
Tecnológico (2 anos) 
  100,0 
Mestrado em Multimédia (2 anos) 60,0 40,0 
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de 
Computadores (5 anos) 
57,1 42,9 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 66,7 33,3 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 
anos) 
100,0   
Mestrado Integrado em Engª Informática e 
Computação (5 anos) 
14,3 85,7 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 71,4 28,6 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de 
Materiais (5 anos) 
  100,0 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 100,0   
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 
anos) 
100,0   
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 80,0 20,0 
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 60,0 40,0 
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 anos) 100,0   




Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos) 27,3 72,7 
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou 
Estrangeiras e Supervisão Pedagógica em Línguas 
(2 anos) 
100,0   
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Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino 
Secundário (2 anos) 
50,0 50,0 
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 
anos) 
50,0 50,0 
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
33,3 66,7 
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. 
Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 
anos) 
100,0   
Mestrado em Ensino do Português e de Línguas 
Clássicas no 3º Ciclo do Ens. Básico e Secundário 
(2 anos) 
  100,0 
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos) 100,0   
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e 
Interartes (2 anos) 
50,0 50,0 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 100,0   
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 100,0   
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 100,0   
Mestrado em História e Educação (2 anos) 100,0   
Mestrado em História e Património (2 anos) 66,7 33,3 
Mestrado em Museologia (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua 
Estrangeira (2 anos) 
  100,0 
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do 
Território (2 anos) 
50,0 50,0 
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e 
Ordenamento de Território (2 anos) 
100,0   
Mestrado em Sociologia (2 anos) 100,0   
Mestrado em Turismo (2 anos) 100,0   
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos) 100,0   
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos) 100,0   
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos) 60,0 40,0 
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde (2 
anos) 
100,0   
Mestrado em Informática Médica (2 anos) 42,9 57,1 
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos) 100,0   
Mestrado em Saúde Pública (2 anos) 66,7 33,3 
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos) 50,0 50,0 
FMDUP Mestrado em Ortodontia (2 anos) 100,0   
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 82,4 17,6 
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 
anos) 
75,0 25,0 
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo 
do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
60,0 40,0 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 76,9 23,1 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 41,7 58,3 
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 anos) 100,0   
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos 
(2 anos) 
50,0 50,0 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia 
Ambientais (2 anos) 
100,0   
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 100,0   
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 33,3 66,7 




Mestrado em Oncologia (2 anos) 100,0   
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos)   100,0 
Total 65,9 34,1 
 





Dificuldades na procura do primeiro emprego regular (% em linha) 
 
  Sim Não 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 74,0 26,0 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 anos) 100,0   
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos) 100,0   
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 100,0   
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 anos) 100,0   
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos) 100,0   
Mestrado em Pintura (2 anos)   100,0 
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 90,9 9,1 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos) 66,7 33,3 
Mestrado em Biologia (2 anos) 100,0   
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos) 100,0   
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água (2 anos) 100,0   
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 36,8 63,2 
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos)   100,0 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos) 100,0   
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos) 87,5 12,5 
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos) 33,3 66,7 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos) 100,0   
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos) 100,0   
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 88,9 11,1 
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 66,7 33,3 
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 33,3 66,7 
Mestrado em Física (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Física Médica (2 anos) 100,0   
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos) 66,7 33,3 
Mestrado em Genética Forense (2 anos) 66,7 33,3 
Mestrado em Geologia (2 anos) 100,0   
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos)   100,0 
Mestrado em Modelação, Análise e Optimização de Processos Industriais (2 anos) 100,0   
Mestrado em Química (2 anos) 61,5 38,5 
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos) 100,0   
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos (5 anos)   100,0 
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos) 100,0   
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 85,7 14,3 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos)   100,0 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos) 100,0   
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos) 100,0   
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos) 100,0   
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos)   100,0 
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 79,3 20,7 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos) 100,0   
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FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 77,8 22,2 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão (ADSAD) (2 anos) 100,0   
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos) 100,0   
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 57,1 42,9 
Mestrado em Economia e Administração de Empresas (2 anos)   100,0 
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos)   100,0 
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos) 100,0   
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Economia e Gestão Internacional (EGI)(2 anos) 100,0   
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 60,0 40,0 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 33,3 66,7 
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde (2 anos) 100,0   
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos)   100,0 
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e Gestão (2 anos) 100,0   
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 60,0 40,0 
Mestrado em Design Industrial (2 anos)   100,0 
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos) 100,0   
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos) 100,0   
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 anos)   100,0 
Mestrado em Multimédia (2 anos) 80,0 20,0 
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos) 50,0 50,0 
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de Computadores (5 anos) 33,3 66,7 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 66,7 33,3 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 anos) 37,5 62,5 
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 anos) 8,5 91,5 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 47,2 52,8 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 anos) 57,1 42,9 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 78,6 21,4 
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos) 72,2 27,8 
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos)   100,0 
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 100,0   
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 68,6 31,4 
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos) 100,0   
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos) 83,3 16,7 
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário (2 anos) 66,7 33,3 
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E no Ensino Secundário (2 anos) 85,7 14,3 
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 anos) 100,0   
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 66,7 33,3 
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 anos)   100,0 
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes (2 anos) 100,0   
Mestrado em Filosofia (2 anos) 100,0   
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 100,0   
Mestrado em História e Educação (2 anos) 100,0   
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Mestrado em História e Património (2 anos) 100,0   
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 anos) 100,0   
Mestrado em Linguística (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 100,0   
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 anos) 100,0   
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento de Território (2 anos) 100,0   
Mestrado em Sociologia (2 anos) 83,3 16,7 
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 anos) 60,0 40,0 
Mestrado em Turismo (2 anos) 100,0   
FMUP 
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos) 100,0   
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos)   100,0 
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos) 6,3 93,7 
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos) 100,0   
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 100,0   
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 86,2 13,8 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 100,0   
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 anos)   100,0 
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 100,0   
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 75,0 25,0 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 84,1 15,9 
ICBAS 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos) 100,0   
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos) 75,0 25,0 
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 100,0   
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos) 100,0   
Mestrado em Oncologia (2 anos) 60,0 40,0 
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos)   100,0 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres) 52,4 47,6 
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 anos) 100,0   
Total 55,2 44,8 
 





Realização de trabalhos esporádicos durante o período de procura do primeiro emprego regular (% em linha) 
 
  Sim Não 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 54,8 45,2 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 anos) 100,0   
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos) 60,0 40,0 
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 33,3 66,7 
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos)   100,0 
Mestrado em Pintura (2 anos) 100,0   
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 63,6 36,4 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos) 11,1 88,9 
Mestrado em Biologia (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos)   100,0 
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água (2 anos) 33,3 66,7 
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 10,5 89,5 
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos)   100,0 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos) 40,0 60,0 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos) 62,5 37,5 
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos)   100,0 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos) 100,0   
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos)   100,0 
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 55,6 44,4 
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 33,3 66,7 
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 33,3 66,7 
Mestrado em Física (2 anos)   100,0 
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos) 33,3 66,7 
Mestrado em Genética Forense (2 anos)   100,0 
Mestrado em Geologia (2 anos)   100,0 
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos)   100,0 
Mestrado em Modelação, Análise e Optimização de Processos Industriais (2 anos) 100,0   
Mestrado em Química (2 anos) 23,1 76,9 
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos)   100,0 
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos (5 anos)   100,0 
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos) 100,0   
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 28,6 71,4 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos)   100,0 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos)   100,0 
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos) 100,0   
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos) 100,0   
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos) 100,0   
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 41,4 58,6 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)   100,0 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 11,1 88,9 




Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão (ADSAD) (2 anos) 100,0   
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos) 100,0   
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 42,9 57,1 
Mestrado em Economia e Administração de Empresas (2 anos) 100,0   
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos)   100,0 
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos) 25,0 75,0 
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Economia e Gestão Internacional (EGI)(2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 20,0 80,0 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 33,3 66,7 
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde (2 anos)   100,0 
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos)   100,0 
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e Gestão (2 anos)   100,0 
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 40,0 60,0 
Mestrado em Design Industrial (2 anos)   100,0 
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 anos) 25,0 75,0 
Mestrado em Multimédia (2 anos) 20,0 80,0 
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos) 16,7 83,3 
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de Computadores (5 anos) 21,2 78,8 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 35,5 64,5 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 anos) 31,3 68,8 
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 anos) 8,5 91,5 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 11,1 88,9 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 anos) 28,6 71,4 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 21,4 78,6 
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos) 38,9 61,1 
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos)   100,0 
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 19,8 80,2 
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos) 100,0   
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos) 83,3 16,7 
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário (2 anos) 33,3 66,7 
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E no Ensino Secundário (2 anos) 14,3 85,7 
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 anos) 100,0   
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 100,0   
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 75,0 25,0 
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes (2 anos) 33,3 66,7 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 16,7 83,3 
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 33,3 66,7 
Mestrado em História e Educação (2 anos)   100,0 
Mestrado em História e Património (2 anos) 25,0 75,0 
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Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 anos)   100,0 
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 anos)   100,0 
Mestrado em Linguística (2 anos)   100,0 
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 100,0   
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 anos) 33,3 66,7 
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento de Território (2 anos) 33,3 66,7 
Mestrado em Sociologia (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 anos) 60,0 40,0 
Mestrado em Turismo (2 anos)   100,0 
FMUP 
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos)   100,0 
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos) 100,0   
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos) 2,1 97,9 
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos)   100,0 
Mestrado em Ortodontia (2 anos)   100,0 
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 34,5 65,5 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 60,0 40,0 
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 anos) 100,0   
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 100,0   
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 50,0 50,0 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 43,2 56,8 
ICBAS 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos) 60,0 40,0 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos) 33,3 66,7 
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 33,3 66,7 
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos) 100,0   
Mestrado em Oncologia (2 anos) 100,0   
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos) 1,6 98,4 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres) 38,1 61,9 
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 anos) 66,7 33,3 
Total 28,8 71,2 
 










regular ao fim de 
meses 














curso de formação 
profissional não 
tendo em simultâneo 









FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 53,4 16,4   1,4 28,8 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço 
Público (2 anos) 
    100,0     
Mestrado em Desenho e Técnicas de 
Impressão (2 anos) 
20,0 40,0     40,0 
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 33,3 33,3 33,3     
Mestrado em Design Gráfico e Projetos 
Editoriais  (2 anos) 
50,0       50,0 
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos)   100,0       
Mestrado em Pintura (2 anos) 100,0         
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 
anos) 
63,6 36,4       
Mestrado em Biodiversidade, Genética e 
Evolução (2 anos) 
66,7 11,1 22,2     
Mestrado em Biologia (2 anos) 100,0         
Mestrado em Biologia e Geologia em 
Contexto Escolar (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Biologia e Gestão da 
Qualidade da Água (2 anos) 
  100,0       
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 52,6   47,4     
Mestrado em Ciência de Computadores (2 
anos) 
100,0         
Mestrado em Ciências e Tecnologia do 
Ambiente (2 anos) 
20,0 20,0 40,0   20,0 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e 
Território (2 anos) 
62,5 37,5       
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 
anos) 
100,0         
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 
anos) 
50,0 50,0       
Mestrado em Engenharia Matemática (2 
anos) 
  100,0       
Mestrado em Ensino da Biologia e da 
Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário (2 anos) 
44,4 44,4 11,1     
Mestrado em Ensino de Física e Química 
no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
66,7   33,3     
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
66,7 33,3       
Mestrado em Física (2 anos) 25,0   75,0     
Mestrado em Física Médica (2 anos)     100,0     
Mestrado em Físiologia Molecular de 
Plantas (2 anos) 
66,7   33,3     
Mestrado em Genética Forense (2 anos)     100,0     
Mestrado em Geologia (2 anos)   100,0       
Mestrado em Matemática para Professores 
(2 anos) 
100,0         
Mestrado em Modelação, Análise e 
Optimização de Processos Industriais (2 
anos) 
        100,0 
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Mestrado em Química (2 anos) 61,5 30,8 7,7     
Mestrado em Recursos Biológicos 
Aquáticos (2 anos) 
100,0         
Mestrado Integrado em Engenharia de 
Redes e Sistemas Informáticos (5 anos) 
50,0   50,0     
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 
anos) 
100,0         
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 71,4 14,3     14,3 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 
anos) 
100,0         
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 
anos) 
100,0         
2º ciclo em Actividade Física para a 
Terceira Idade (2 anos) 
50,0 50,0       
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 
anos) 
100,0         
2º ciclo em Desporto para Crianças e 
Jovens (2 anos) 
100,0         
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos 
Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 
34,5 34,5 24,1   6,9 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos) 100,0         
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 55,6 11,1 11,1   22,2 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas 
de Apoio à Decisão (ADSAD) (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 
anos) 
        100,0 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 85,7 14,3       
Mestrado em Economia e Administração de 
Empresas (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Economia e Gestão da 
Inovação (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Economia e Gestão das 
Cidades (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Economia e Gestão de 
Recursos Humanos (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Economia e Gestão 
Internacional (EGI)(2 anos) 
  50,0     50,0 
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 100,0         
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 
anos) 
66,7 33,3       
Mestrado em Gestão e Economia de 
Serviços de Saúde (2 anos) 
  100,0       
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 
anos) 
100,0         
Mestrado em Métodos Quantitativos em 
Economia e Gestão (2 anos) 
50,0   50,0     
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 
anos) 
40,0 60,0       
Mestrado em Design Industrial (2 anos) 50,0   50,0     
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 
anos) 
    50,0   50,0 
Mestrado em Engenharia de Minas e 
Geoambiente (2 anos) 
  50,0   50,0   
Mestrado em Engenharia de Serviços e 
Gestão (2 anos) 
75,0   25,0     
Mestrado em Multimédia (2 anos) 40,0 40,0 20,0     
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 
anos) 
50,0 8,3 25,0   16,7 
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica 
e de Computadores (5 anos) 
75,8 9,1 7,6   7,6 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 74,6 12,7 4,8 1,6 6,3 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e 
Gestão (5 anos) 
100,0         
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Mestrado Integrado em Engª Informática e 
Computação (5 anos) 
91,5   2,1   6,4 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 
anos) 
77,8 8,3 5,6   8,3 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e 
de Materiais (5 anos) 
71,4 14,3 14,3     
Mestrado Integrado em Engª Química (5 
anos) 
71,4 14,3 7,1   7,1 
Mestrado Integrado em Engenharia do 
Ambiente (5 anos) 
38,9 38,9 5,6 5,6 11,1 
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos)     100,0     
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 
anos) 
  100,0       
Mestrado Integrado em Ciências 
Farmacêuticas (5 anos) 
73,3 12,8 5,8   8,1 
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos)     100,0     
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 
anos) 
83,3   16,7     
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino 
Secundário (2 anos) 
  33,3 33,3   33,3 
Mestrado em Ensino de História e de 
Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E 
no Ensino Secundário (2 anos) 
14,3 71,4 14,3     
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino 
Básico (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
66,7   33,3     
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo 
Ens. Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira 
Bás. e Sec (2 anos) 
75,0   25,0     
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e 
Interartes (2 anos) 
  66,7 33,3     
Mestrado em Filosofia (2 anos)   50,0 50,0     
Mestrado em História Contemporânea (2 
anos) 
16,7 50,0 16,7   16,7 
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 
anos) 
33,3 66,7       
Mestrado em História e Educação (2 anos)     100,0     
Mestrado em História e Património (2 anos)   100,0       
Mestrado em História Medieval e do 
renascimento (2 anos) 
50,0   50,0     
Mestrado em História, Relações 
Internacionais e Cooperação (2 anos) 
50,0   50,0     
Mestrado em Linguística (2 anos) 50,0 50,0       
Mestrado em Português Língua 
Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 
50,0 50,0       
Mestrado em Riscos, Cidades e 
Ordenamento do Território (2 anos) 
66,7     33,3   
Mestrado em Sistemas de Informação 
Geográfica e Ordenamento de Território (2 
anos) 
  100,0       
Mestrado em Sociologia (2 anos) 50,0 16,7 16,7   16,7 
Mestrado em Tradução e Serviços 
Linguísticos (2 anos) 
80,0       20,0 
Mestrado em Turismo (2 anos) 100,0         
FMUP 
Mestrado em Educação para a Saúde (2 
anos) 
100,0         
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 
anos) 
100,0         
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP 
(6 anos) 
94,7     1,1 4,2 
FMDUP Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos) 100,0         
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Mestrado em Ortodontia (2 anos) 100,0         
Mestrado Integrado em Medicina Dentária 
(5 anos) 
75,9 17,2 3,4   3,4 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 
anos) 
60,0 20,0 20,0     
Mestrado  em Educação e Formação de 
Adultos (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
80,0 20,0       
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 25,0 75,0       
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 52,3 15,9   2,3 29,5 
ICBAS 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos 
Marinhos (2 anos) 
40,0   40,0   20,0 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia 
Ambientais (2 anos) 
50,0 25,0     25,0 
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 33,3 66,7       
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa 
(2 anos) 
  100,0       
Mestrado em Oncologia (2 anos) 40,0 20,0 40,0     
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS 
(6 anos) 
95,3       4,7 
Mestrado Integrado em Medicina 
Veterinária (11 semestres) 
81,0 4,8     14,3 
Mestrado Profissionalizante em 
Aconselhamento Genético (2 anos) 
66,7       33,3 
Total 67,6 14,9 7,9 ,7 8,9 
 





Meios de acesso ao primeiro emprego (% em linha) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 11,4 36,4   9,1         20,5 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público 
(2 anos) 
  100,0               
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 
anos) 
        100,0         
Mestrado em Design da Imagem (2 anos)   100,0               
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  
(2 anos) 
                  
Mestrado em Pintura (2 anos)         100,0         
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos)   28,6   14,3 14,3       14,3 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução 
(2 anos) 
  33,3   16,7         16,7 
Mestrado em Biologia (2 anos) 100,0                 
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto 
Escolar (2 anos) 
  100,0               
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 40,0     10,0           
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos)                   
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente 
(2 anos) 
  50,0             50,0 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 
anos) 
      60,0           
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos)     33,3       33,3     
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos)       100,0           
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 
3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 
(2 anos) 
  25,0   25,0         50,0 
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 
anos) 
        50,0         
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo 
do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
      50,0         50,0 
Mestrado em Física (2 anos)       100,0           
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 
anos) 
                  
Mestrado em Matemática para Professores (2 
anos) 
100,0                 
Mestrado em Química (2 anos) 12,5   12,5 12,5   12,5     12,5 
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 
anos) 
      100,0           
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e 
Sistemas Informáticos (5 anos) 
      100,0           
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos)         66,7         
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 33,3   16,7 16,7           
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos)         100,0         
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos)                   
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade 
(2 anos) 
                100,0 
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos)                 100,0 
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 
anos) 
        100,0         
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos 
Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 
10,0 20,0   10,0 20,0     10,0 30,0 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)                 100,0 
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FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 20,0       20,0   40,0     
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de 
Apoio à Decisão (ADSAD) (2 anos) 
                100,0 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos)     16,7 50,0     16,7   16,7 
Mestrado em Economia e Administração de 
Empresas (2 anos) 
            100,0     
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 
anos) 
100,0                 
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 
anos) 
                50,0 
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos 
Humanos (2 anos) 
      50,0           
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos)   60,0               
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos)     100,0             
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos)                 100,0 
Mestrado em Métodos Quantitativos em 
Economia e Gestão (2 anos) 
          100,0       
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 100,0                 
Mestrado em Design Industrial (2 anos)                   
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente 
(2 anos) 
                100,0 
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 
anos) 
33,3     33,3         33,3 
Mestrado em Multimédia (2 anos) 66,7     33,3           
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos)   28,6   14,3           
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de 
Computadores (5 anos) 
5,8 11,5 1,9 26,9     11,5   1,9 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 4,2 4,2 2,1 22,9     6,3 2,1 22,9 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 
anos) 
12,5   6,3 18,8     6,3   12,5 
Mestrado Integrado em Engª Informática e 
Computação (5 anos) 
15,2 13,0   10,9     13,0   4,3 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 21,4 7,1 3,6 28,6     10,7   7,1 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de 
Materiais (5 anos) 
      20,0     40,0   20,0 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos)   10,0   40,0   10,0 10,0     
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente 
(5 anos) 
28,6         14,3 14,3   14,3 
FFUP 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 
anos) 
11,9 32,8 3,0 13,4         16,4 
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos) 20,0 20,0   20,0         20,0 
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 
3º ciclo do Ensino Básico E no Ensino Secundário 
(2 anos) 
            100,0     
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 
anos) 
  100,0               
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
        50,0         
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. 
Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 
anos) 
  33,3   33,3           
Mestrado em História Contemporânea (2 anos)                   
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos)       100,0           
Mestrado em História Medieval e do renascimento 
(2 anos) 
                  
Mestrado em História, Relações Internacionais e 
Cooperação (2 anos) 
                100,0 
Mestrado em Linguística (2 anos)         100,0         
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Mestrado em Português Língua Segunda/Língua 
Estrangeira (2 anos) 
                  
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do 
Território (2 anos) 
    50,0             
Mestrado em Sociologia (2 anos)                 25,0 
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 
anos) 
  25,0   25,0           
Mestrado em Turismo (2 anos)                 100,0 
FMUP 
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos)       100,0           
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos)         100,0         
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos) 35,6 4,6     56,3         
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos)                   
Mestrado em Ortodontia (2 anos)                 100,0 
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 
anos) 
4,5 45,5 4,5           13,6 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos)   33,3           33,3 33,3 
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 
anos) 
                  
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo 
do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
        75,0       25,0 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos)                 100,0 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 12,5 12,5   12,5 8,3 4,2     8,3 
ICBAS 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos 
Marinhos (2 anos) 
  50,0     50,0         
Mestrado em Contaminação e Toxicologia 
Ambientais (2 anos) 
                  
Mestrado em Medicina Legal (2 anos)             100,0     
Mestrado em Oncologia (2 anos)       50,0 50,0         
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 
anos) 
31,7 1,7   1,7 61,7       1,7 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 
semestres) 
15,8 21,1   26,3 5,3 5,3     5,3 
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento 
Genético (2 anos) 
                100,0 
Total 15,2 13,7 1,9 13,4 14,9 ,8 4,1 ,4 10,7 
 
Legenda: 1 - Na sequência de um estágio curricular; 2 – Autoproposta; 3 - Por anúncio de jornal; 4 - Por anúncio na internet; 5 - Por 
concurso público; 6 - Centro de Emprego; 7 - Serviços de Emprego da Faculdade (Bolsa de Emprego, etc); 8 - Empresa de trabalho 
temporário; 9 - Familiares ou amigos 
 





Meios de acesso ao primeiro emprego (% em linha) (cont.) 
 
 10 11 12 13 14 15 16 17 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos)   9,1   11,4       2,3 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 anos)                 
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos)                 
Mestrado em Design da Imagem (2 anos)                 
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 anos)       100,0         
Mestrado em Pintura (2 anos)                 
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos)           14,3   14,3 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos)             33,3   
Mestrado em Biologia (2 anos)                 
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos)                 
Mestrado em Bioquímica (2 anos)   10,0         40,0   
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos)       100,0         
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos)                 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos) 20,0           20,0   
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos)             33,3   
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos)                 
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
                
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
50,0               
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico 
e no Ensino Secundário (2 anos) 
                
Mestrado em Física (2 anos)                 
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos)             50,0 50,0 
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos)                 
Mestrado em Química (2 anos)             37,5   
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos)                 
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e Sistemas 
Informáticos (5 anos) 
                
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos)   33,3             
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos)       16,7 16,7       
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos)                 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos)               100,0 
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos)                 
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos)                 
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos)                 
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário (2 anos) 
                
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)                 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos)               20,0 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão 
(ADSAD) (2 anos) 
                
Mestrado em Economia (ME) (2 anos)                 
Mestrado em Economia e Administração de Empresas (2 anos)                 
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos)                 
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Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos)       25,0       25,0 
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 anos)               50,0 
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos)   20,0           20,0 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos)                 
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos)                 
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e Gestão (2 
anos) 
                
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos)                 
Mestrado em Design Industrial (2 anos)   100,0             
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos)                 
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 anos)                 
Mestrado em Multimédia (2 anos)                 
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos)             57,1   
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de Computadores 
(5 anos) 
1,9 5,8   13,5     19,2   
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 4,2 22,9   6,3     2,1   
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 anos)   6,3   12,5     6,3 18,8 
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 anos) 8,7 8,7   13,0     4,3 8,7 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos)   7,1   14,3         
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 anos)   20,0             
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos)   10,0     10,0   10,0   
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos)             28,6   
FFUP Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 1,5 4,5   9,0     7,5   
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos) 20,0               
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do 
Ensino Básico E no Ensino Secundário (2 anos) 
                
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no 
Ensino Básico (2 anos) 
                
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol no 
3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
50,0               
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e 
Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 
          33,3     
Mestrado em História Contemporânea (2 anos)               100,0 
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos)                 
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 anos)       100,0         
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 
anos) 
                
Mestrado em Linguística (2 anos)                 
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira (2 
anos) 
  100,0             
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 
anos) 
            50,0   
Mestrado em Sociologia (2 anos)       50,0     25,0   
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 anos)           50,0     
Mestrado em Turismo (2 anos)                 
FMUP 
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos)                 
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos)                 
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos)     1,1 2,3         
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos)   100,0             
Mestrado em Ortodontia (2 anos)                 
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 13,6 9,1       9,1     




Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos)                 
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 anos)             100,0   
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
                
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos)                 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos)   4,2   33,3     4,2   
ICBAS 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos)                 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos)       33,3     66,7   
Mestrado em Medicina Legal (2 anos)                 
Mestrado em Oncologia (2 anos)                 
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos)       1,7         
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres) 5,3 5,3   10,5         
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 
anos) 
                
Total 2,2 5,5 ,1 7,5 ,3 ,8 6,1 2,2 
 
Legenda : 10 - Colegas do curso; 11 - Professores da Faculdade que frequentou; 12 - Instituições de formação profissional; 13 - Na 
sequência de um estágio profissional; 14 - Criou uma empresa; 15 - Começou a trabalhar como trabalhador independente; 16 - 
Concessão de uma bolsa num projeto de investigação; 17 - Outro 
 





Grupos profissionais do primeiro emprego regular (% em linha) 
 
 1 2 3 4 5 6 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos)     100,0            
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 anos)   85,7     14,3      
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos)   66,7    33,3          
Mestrado em Design da Imagem (2 anos)   100,0            
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 anos)   100,0            
Mestrado em Pintura (2 anos)   100,0            
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos)     100,0          
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos)   100,0            
Mestrado em Biologia (2 anos)   66,7    33,3          
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos)   100,0            
Mestrado em Bioquímica (2 anos)   100,0            
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos)   50,0    50,0          
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos)   100,0            
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos)   100,0            
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos)   100,0            
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos)   100,0            
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
  100,0            
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
  100,0            
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico 
e no Ensino Secundário (2 anos) 
  100,0            
Mestrado em Física (2 anos) 20,0    60,0      20,0        
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos)   100,0            
Mestrado em Química (2 anos)   100,0            
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos)   62,5    37,5          
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e Sistemas 
Informáticos (5 anos) 
  100,0            
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos)   100,0            
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos)   100,0            
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos)   100,0            
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos)   100,0            
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos)   100,0            
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos)   100,0            
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos)   100,0            
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário (2 anos) 
  11,1    44,4    11,1    33,3      
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)       100,0        
FDUP Mestrado em Direito (2 anos)   100,0            
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão 
(ADSAD) (2 anos) 
33,3    66,7            
Mestrado em Economia (ME) (2 anos)   100,0            
Mestrado em Economia e Administração de Empresas (2 anos)   66,7      33,3        
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos)   100,0            
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 anos)   100,0            
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Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 25,0    75,0            
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos)   100,0            
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos)   100,0            
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e Gestão (2 
anos) 
  100,0            
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos)   100,0            
Mestrado em Design Industrial (2 anos)   100,0            
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos)   100,0            
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 anos)   100,0            
Mestrado em Multimédia (2 anos)   100,0            
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos)   85,7          14,3    
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de Computadores (5 
anos) 
  90,2    2,0    2,0    2,0    3,9    
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 8,3    81,3    10,4          
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 anos)   62,5    31,3    6,3        
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 anos)   100,0            
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos)   73,1    23,1      3,8      
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 anos)   80,0    20,0          
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos)   90,0    10,0          
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos) 14,3    71,4      14,3        
FFUP Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 1,5    90,9    7,6          
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos)   100,0            
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do 
Ensino Básico E no Ensino Secundário (2 anos) 
  100,0            
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no 
Ensino Básico (2 anos) 
  100,0            
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
  100,0            
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e 
Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 
  50,0        50,0      
Mestrado em História Contemporânea (2 anos)   50,0      50,0        
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos)       100,0        
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 anos)   50,0        50,0      
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 
anos) 
  100,0            
Mestrado em Linguística (2 anos)       100,0        
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira (2 
anos) 
  100,0            
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 anos)     100,0          
Mestrado em Sociologia (2 anos)   100,0            
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 anos)   100,0            
Mestrado em Turismo (2 anos)     100,0          
FMUP 
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos) 50,0      50,0          
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos)   100,0            
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos)   100,0            
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos)     50,0      50,0      
Mestrado em Ortodontia (2 anos)   100,0            
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos)   100,0            
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos)   33,3        33,3    33,3    
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 anos)   100,0            
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Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
  100,0            
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos)   75,0    25,0          
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos)   86,4    4,5      9,1      
ICBAS 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos)   80,0    20,0          
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos)   100,0            
Mestrado em Medicina Legal (2 anos)   100,0            
Mestrado em Oncologia (2 anos)   100,0            
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos)   100,0            
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres)   100,0            
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 anos)   100,0            
Total 1,4    88,8    6,0    1,5    1,7    ,6    
 
Legenda: 1 - Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos; 2 - Especialistas 
das atividades intelectuais e científicas; 3 - Técnicos e profissões de nível intermédio; 4 - Pessoal administrativo; 5 - Trabalhadores 
dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores; 6 - Trabalhadores não qualificados  





Número de horas de trabalho por semana do primeiro emprego (% em linha) 
 
  Menos de 20 horas De 20 a 30 horas De 31 a 40 horas Mais de 40 horas 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos)   4,7 39,5 55,8 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço 
Público (2 anos) 
      100,0 
Mestrado em Design da Imagem (2 anos)     100,0   
Mestrado em Design Gráfico e Projetos 
Editoriais  (2 anos) 
      100,0 
Mestrado em Pintura (2 anos)     100,0   
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos)     57,1 42,9 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e 
Evolução (2 anos) 
    20,0 80,0 
Mestrado em Biologia (2 anos)   50,0 50,0   
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto 
Escolar (2 anos) 
      100,0 
Mestrado em Bioquímica (2 anos)     40,0 60,0 
Mestrado em Ciência de Computadores (2 
anos) 
      100,0 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do 
Ambiente (2 anos) 
50,0 50,0     
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território 
(2 anos) 
    60,0 40,0 
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos)       100,0 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos)       100,0 
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia 
no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
  66,7 33,3   
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
100,0       
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
  100,0     
Mestrado em Física (2 anos)     100,0   
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas 
(2 anos) 
  50,0   50,0 
Mestrado em Matemática para Professores (2 
anos) 
  100,0     
Mestrado em Química (2 anos)     50,0 50,0 
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos 
(2 anos) 
    100,0   
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e 
Sistemas Informáticos (5 anos) 
      100,0 
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos)     33,3 66,7 
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 16,7   50,0 33,3 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 
anos) 
    100,0   
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos)       100,0 
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira 
Idade (2 anos) 
  100,0     
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 
anos) 
    100,0   
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos 
Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 
20,0 30,0 30,0 20,0 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)       100,0 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos)     40,0 60,0 




Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de 
Apoio à Decisão (ADSAD) (2 anos) 
      100,0 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos)     40,0 60,0 
Mestrado em Economia e Administração de 
Empresas (2 anos) 
      100,0 
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades 
(2 anos) 
    50,0 50,0 
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos 
Humanos (2 anos) 
    50,0 50,0 
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos)     40,0 60,0 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos)     50,0 50,0 
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos)       100,0 
Mestrado em Métodos Quantitativos em 
Economia e Gestão (2 anos) 
    100,0   
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos)       100,0 
Mestrado em Design Industrial (2 anos)     100,0   
Mestrado em Engenharia de Minas e 
Geoambiente (2 anos) 
100,0       
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão 
(2 anos) 
      100,0 
Mestrado em Multimédia (2 anos)     66,7 33,3 
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos)     42,9 57,1 
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e 
de Computadores (5 anos) 
    40,0 60,0 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 4,3 2,1 25,5 68,1 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e 
Gestão (5 anos) 
    31,3 68,8 
Mestrado Integrado em Engª Informática e 
Computação (5 anos) 
2,2   44,4 53,3 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 
anos) 
    25,0 75,0 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de 
Materiais (5 anos) 
    20,0 80,0 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos)     60,0 40,0 
Mestrado Integrado em Engenharia do 
Ambiente (5 anos) 
    42,9 57,1 
FFUP 
Mestrado Integrado em Ciências 
Farmacêuticas (5 anos) 
4,5 3,0 37,3 55,2 
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 
anos) 
  20,0 40,0 40,0 
Mestrado em Ensino de História e de 
Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E no 
Ensino Secundário (2 anos) 
  100,0     
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 
anos) 
100,0       
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
      100,0 
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo 
Ens. Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. 
e Sec (2 anos) 
  33,3 66,7   
Mestrado em História Contemporânea (2 anos)     100,0   
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 
anos) 
    50,0 50,0 
Mestrado em História Medieval e do 
renascimento (2 anos) 
    100,0   
Mestrado em História, Relações Internacionais 
e Cooperação (2 anos) 
    100,0   
Mestrado em Linguística (2 anos)       100,0 
Mestrado em Português Língua 
Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 
100,0       
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Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento 
do Território (2 anos) 
      100,0 
Mestrado em Sociologia (2 anos)   25,0 75,0   
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos 
(2 anos) 
25,0 25,0 50,0   
FMUP 
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos)     100,0   
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 
anos) 
    100,0   
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 
anos) 
    31,5 68,5 
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos)   100,0     
Mestrado em Ortodontia (2 anos)   100,0     
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 
anos) 
4,5 27,3 27,3 40,9 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos)     66,7 33,3 
Mestrado  em Educação e Formação de 
Adultos (2 anos) 
    100,0   
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
33,3 66,7     
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos)     100,0   
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 4,3 13,0 65,2 17,4 
ICBAS 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos 
Marinhos (2 anos) 
      100,0 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia 
Ambientais (2 anos) 
    33,3 66,7 
Mestrado em Medicina Legal (2 anos)       100,0 
Mestrado em Oncologia (2 anos)     100,0   
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 
anos) 
    36,1 63,9 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 
(11 semestres) 
    31,6 68,4 
Mestrado Profissionalizante em 
Aconselhamento Genético (2 anos) 
    100,0   
Total 2,7 4,9 37,2 55,2 
 





Situação laboral do primeiro emprego (% em linha) 
 
 1 2 3 4 5 6 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos)   4,5 88,6     6,8 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 anos)     100,0       
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos)           100,0 
Mestrado em Design da Imagem (2 anos)     100,0       
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 anos)     100,0       
Mestrado em Pintura (2 anos)     100,0       
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos)   14,3 71,4     14,3 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos)     16,7   83,3   
Mestrado em Biologia (2 anos)         50,0 50,0 
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos)     100,0       
Mestrado em Bioquímica (2 anos)         90,0 10,0 
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos)     100,0       
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos)     100,0       
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos)     20,0   60,0 20,0 
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos)     66,7   33,3   
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos)     100,0       
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e 
no Ensino Secundário (2 anos) 
  25,0 50,0     25,0 
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário (2 anos) 
    50,0     50,0 
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
  50,0 50,0       
Mestrado em Física (2 anos)     100,0       
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos)     50,0   50,0   
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos)     100,0       
Mestrado em Química (2 anos)     25,0 12,5 62,5   
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos)     100,0       
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos (5 anos)     100,0       
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos)     66,7   33,3   
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 16,7 16,7 50,0   16,7   
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos)     100,0       
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos) 100,0           
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos)     100,0       
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos)   100,0         
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos)     100,0       
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (2 
anos) 
  20,0 70,0     10,0 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)     100,0       
FDUP Mestrado em Direito (2 anos)     80,0   20,0   
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão (ADSAD) (2 
anos) 
    100,0       
Mestrado em Economia (ME) (2 anos)     83,3     16,7 
Mestrado em Economia e Administração de Empresas (2 anos)     100,0       
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos)           100,0 
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Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos)     100,0       
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 anos)     100,0       
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos)     100,0       
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos)     100,0       
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos)     100,0       
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e Gestão (2 anos)     100,0       
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos)     100,0       
Mestrado em Design Industrial (2 anos)     100,0       
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos)     100,0       
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 anos)     100,0       
Mestrado em Multimédia (2 anos)     100,0       
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos)     42,9   57,1   
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de Computadores (5 anos) 5,8   88,5   5,8   
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos)   4,2 89,6   2,1 4,2 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 anos)     93,8   6,3   
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 anos) 2,2 2,2 91,3   4,3   
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 3,6   92,9   3,6   
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 anos)     100,0       
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos)     80,0   20,0   
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos) 14,3 14,3 42,9   28,6   
FFUP Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 3,0   86,6   6,0 4,5 
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos)   40,0 60,0       
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E 
no Ensino Secundário (2 anos) 
    100,0       
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 
anos) 
    100,0       
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
          100,0 
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e Língua 
Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 
  33,3 66,7       
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 100,0           
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos)     50,0     50,0 
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 anos)     100,0       
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 anos)     100,0       
Mestrado em Linguística (2 anos)     100,0       
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira (2 anos)     100,0       
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 anos)         50,0 50,0 
Mestrado em Sociologia (2 anos)   25,0 50,0   25,0   
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 anos) 25,0 25,0 50,0       
Mestrado em Turismo (2 anos)   100,0         
FMUP 
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos)         100,0   
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos)     100,0       
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos)     100,0       
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos)     100,0       
Mestrado em Ortodontia (2 anos)     100,0       
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 4,5 59,1 36,4       
FPCEUP Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos)     100,0       
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Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 anos)         100,0   
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
    75,0     25,0 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos)     100,0       
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 8,3 4,2 75,0   8,3 4,2 
ICBAS 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos)     50,0   50,0   
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos)     33,3   66,7   
Mestrado em Medicina Legal (2 anos)     100,0       
Mestrado em Oncologia (2 anos)     100,0       
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos)     100,0       
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres)   5,3 84,2   10,5   
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 anos)     100,0       
Total 2,1 4,7 81,8 ,1 8,1 3,3 
 
Legenda: 1 - Trabalhador por conta própria como empregador; 2 - Trabalhador por conta própria como isolado; 3 - Trabalhador por 
conta de outrem; 4 - Trabalhador familiar não remunerado; 5 - Bolseiro num projeto de investigação científica; 6 - Outra situação 
 





Tipo de contrato de trabalho no primeiro emprego (% em linha) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 35,7 28,6 9,5 26,2       
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 anos)   100,0           
Mestrado em Design da Imagem (2 anos)       100,0       
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 anos)   100,0           
Mestrado em Pintura (2 anos) 100,0             
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 14,3 57,1   28,6       
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos)     16,7   83,3     
Mestrado em Biologia (2 anos)   50,0     50,0     
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos)     100,0         
Mestrado em Bioquímica (2 anos)         100,0     
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos)   100,0           
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos)   100,0           
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos)   20,0     60,0   20,0 
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos) 33,3 33,3     33,3     
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos) 100,0             
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
  33,3   66,7       
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino Básico 
e no Ensino Secundário (2 anos) 
      50,0     50,0 
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário (2 anos) 
  50,0   50,0       
Mestrado em Física (2 anos)   100,0           
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos)   50,0     50,0     
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos) 100,0             
Mestrado em Química (2 anos)   25,0     75,0     
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos)       100,0       
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos (5 
anos) 
  100,0           
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos)   66,7     33,3     
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 20,0 20,0   20,0 40,0     
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos)   100,0           
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos)       100,0       
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos)   100,0           
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 
(2 anos) 
22,2 33,3 22,2 22,2       
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)   100,0           
FDUP Mestrado em Direito (2 anos)   60,0   20,0 20,0     
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão 
(ADSAD) (2 anos) 
    100,0         
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 60,0 20,0   20,0       
Mestrado em Economia e Administração de Empresas (2 anos)   100,0           
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos) 25,0 75,0           
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 anos) 50,0 50,0           
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 80,0 20,0           
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos)   100,0           
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Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos)       100,0       
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e Gestão (2 anos) 100,0             
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 50,0   50,0         
Mestrado em Design Industrial (2 anos)   100,0           
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos) 100,0             
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 anos) 66,7 33,3           
Mestrado em Multimédia (2 anos) 33,3 33,3   33,3       
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos) 14,3 28,6     57,1     
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de Computadores (5 
anos) 
38,8 46,9 6,1   8,2     
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 14,9 57,4 10,6 10,6 2,1   4,3 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 anos) 37,5 43,8 6,3   12,5     
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 anos) 64,4 28,9 2,2   4,4     
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 37,0 48,1 11,1   3,7     
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 anos) 20,0 40,0 20,0       20,0 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 40,0 20,0 10,0 10,0 20,0     
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos) 16,7 33,3   16,7 33,3     
FFUP Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 27,7 43,1 13,8 4,6 6,2 1,5 3,1 
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos) 20,0 40,0   40,0       
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do Ensino 
Básico E no Ensino Secundário (2 anos) 
  100,0           
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no Ensino 
Básico (2 anos) 
  100,0           
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
  100,0           
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e 
Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 
  66,7   33,3       
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos)   50,0         50,0 
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 anos)         100,0     
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 anos) 100,0             
Mestrado em Linguística (2 anos) 100,0             
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira (2 anos)       100,0       
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 anos)         100,0     
Mestrado em Sociologia (2 anos) 25,0 25,0   25,0 25,0     
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 anos) 33,3   33,3 33,3       
FMUP 
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos)         100,0     
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos)   100,0           
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos) 6,7 39,3 53,9         
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos)       100,0       
Mestrado em Ortodontia (2 anos)       100,0       
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 4,8 4,8   90,5       
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 33,3 33,3 33,3         
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 anos)         100,0     
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e 
no Ensino Secundário (2 anos) 
33,3 33,3       33,3   
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos)   100,0           
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 23,8 52,4   9,5 9,5   4,8 
ICBAS 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos) 50,0       50,0     
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos)   33,3     66,7     
Mestrado em Medicina Legal (2 anos)     100,0         
Mestrado em Oncologia (2 anos)   100,0           
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Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos) 5,1 28,8 66,1         
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres) 31,6 42,1   21,1 5,3     
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 anos)   100,0           
Total 23,4 38,0 17,8 10,0 9,2 ,3 1,3 
 
Legenda: 1 - Contrato de trabalho sem termo (efetivo); 2 - Contrato de trabalho a termo certo; 3 - Contrato de trabalho a termo 
incerto; 4 - Contrato de prestação de serviços/ Recibos verdes; 5 - Bolsa de investigação no âmbito de um projeto de investigação 
científica; 6 – Avença; 7 - Outra situação 
















Igual ou superior a 
1701 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 22,7 40,9 11,4 2,3 6,8 15,9 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço 
Público (2 anos) 
  100,0         
Mestrado em Desenho e Técnicas de 
Impressão (2 anos) 
100,0           
Mestrado em Design da Imagem (2 anos)   100,0         
Mestrado em Design Gráfico e Projetos 
Editoriais  (2 anos) 
  50,0 50,0       
Mestrado em Pintura (2 anos)       100,0     
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 14,3 57,1     14,3 14,3 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e 
Evolução (2 anos) 
16,7 16,7 66,7       
Mestrado em Biologia (2 anos)   100,0         
Mestrado em Biologia e Geologia em 
Contexto Escolar (2 anos) 
  100,0         
Mestrado em Bioquímica (2 anos)   10,0 70,0 10,0 10,0   
Mestrado em Ciência de Computadores (2 
anos) 
    100,0       
Mestrado em Ciências e Tecnologia do 
Ambiente (2 anos) 
100,0           
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território 
(2 anos) 
  20,0 80,0       
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 
anos) 
    66,7 33,3     
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos)           100,0 
Mestrado em Ensino da Biologia e da 
Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário (2 anos) 
25,0 25,0 50,0       
Mestrado em Ensino de Física e Química no 
3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
100,0           
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
50,0     50,0     
Mestrado em Física (2 anos)           100,0 
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas 
(2 anos) 
    50,0     50,0 
Mestrado em Matemática para Professores (2 
anos) 
    100,0       
Mestrado em Química (2 anos)   37,5 50,0 12,5     
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos 
(2 anos) 
          100,0 
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes 
e Sistemas Informáticos (5 anos) 
    100,0       
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos)   33,3 33,3 33,3     
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos)   60,0 20,0 20,0     
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 
anos) 
        100,0   
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 
anos) 
    100,0       
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira 
Idade (2 anos) 
        100,0   
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos)   100,0         
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens 
(2 anos) 
        100,0   
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos 
Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 
66,7 22,2 11,1       
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2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)     100,0       
FDUP Mestrado em Direito (2 anos)   40,0 40,0 20,0     
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de 
Apoio à Decisão (ADSAD) (2 anos) 
    100,0       
Mestrado em Economia (ME) (2 anos)     66,7     33,3 
Mestrado em Economia e Administração de 
Empresas (2 anos) 
      100,0     
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação 
(2 anos) 
  100,0         
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades 
(2 anos) 
  25,0 50,0     25,0 
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos 
Humanos (2 anos) 
  50,0       50,0 
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos)   20,0 60,0 20,0     
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 
anos) 
  50,0 50,0       
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos)     100,0       
Mestrado em Métodos Quantitativos em 
Economia e Gestão (2 anos) 
        100,0   
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos)   50,0 50,0       
Mestrado em Engenharia de Minas e 
Geoambiente (2 anos) 
          100,0 
Mestrado em Engenharia de Serviços e 
Gestão (2 anos) 
    33,3 33,3 33,3   
Mestrado em Multimédia (2 anos)     33,3 33,3 33,3   
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 
anos) 
  16,7 66,7   16,7   
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e 
de Computadores (5 anos) 
  11,8 47,1 21,6 7,8 11,8 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 2,1 45,8 29,2 6,3   16,7 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e 
Gestão (5 anos) 
  6,7 53,3 33,3 6,7   
Mestrado Integrado em Engª Informática e 
Computação (5 anos) 
  2,2 52,2 26,1 6,5 13,0 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 
anos) 
  28,6 46,4 3,6 3,6 17,9 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de 
Materiais (5 anos) 
  20,0 20,0 40,0   20,0 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 
anos) 
  10,0 40,0 10,0 10,0 30,0 
Mestrado Integrado em Engenharia do 
Ambiente (5 anos) 
    71,4   14,3 14,3 
FFUP 
Mestrado Integrado em Ciências 
Farmacêuticas (5 anos) 
1,5 29,9 37,3 25,4 3,0 3,0 
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 
anos) 
  100,0         
Mestrado em Ensino de História e de 
Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E no 
Ensino Secundário (2 anos) 
  100,0         
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico 
(2 anos) 
  100,0         
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
50,0     50,0     
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo 
Ens. Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira 
Bás. e Sec (2 anos) 
  66,7 33,3       
Mestrado em História Contemporânea (2 
anos) 
        100,0   
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 
anos) 
  100,0         
Mestrado em História, Relações 
Internacionais e Cooperação (2 anos) 
  100,0         
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Mestrado em Linguística (2 anos)     100,0       
Mestrado em Português Língua 
Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 
  100,0         
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento 
do Território (2 anos) 
100,0           
Mestrado em Sociologia (2 anos)   50,0 50,0       
Mestrado em Tradução e Serviços 
Linguísticos (2 anos) 
25,0 25,0 25,0   25,0   
Mestrado em Turismo (2 anos)   100,0         
FMUP 
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos)     100,0       
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 
anos) 
      100,0     
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 
anos) 
    2,2 84,3 10,1 3,4 
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos)       100,0     
Mestrado em Ortodontia (2 anos)   100,0         
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 
anos) 
18,2 31,8 18,2 27,3   4,5 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos)   100,0         
Mestrado  em Educação e Formação de 
Adultos (2 anos) 
    100,0       
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
25,0 25,0 25,0 25,0     
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos)   100,0         
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 25,0 37,5 20,8 8,3   8,3 
ICBAS 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos 
Marinhos (2 anos) 
    50,0     50,0 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia 
Ambientais (2 anos) 
    100,0       
Mestrado em Medicina Legal (2 anos)   100,0         
Mestrado em Oncologia (2 anos)     50,0     50,0 
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 
anos) 
      87,1 8,1 4,8 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 
(11 semestres) 
  42,1 47,4 5,3 5,3   
Mestrado Profissionalizante em 
Aconselhamento Genético (2 anos) 
    100,0       
Total 5,8 22,0 29,4 28,7 5,8 8,3 
 




Posicionamento face ao rendimento mensal auferido no primeiro emprego regular (% em linha) 
 
  




atual dá para viver 
É difícil viver com o 
rendimento atual 
É muito difícil viver 
com o rendimento 
atual 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 11,4 38,6 22,7 27,3 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 
anos) 
    100,0   
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 
anos) 
      100,0 
Mestrado em Design da Imagem (2 anos)   100,0     
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 
anos) 
50,0   50,0   
Mestrado em Pintura (2 anos)   100,0     
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 42,9 42,9   14,3 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 
anos) 
  66,7 33,3   
Mestrado em Biologia (2 anos)   100,0     
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto 
Escolar (2 anos) 
    100,0   
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 40,0 50,0 10,0   
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos)   100,0     
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 
anos) 
    50,0 50,0 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos) 60,0 20,0 20,0   
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos) 33,3 66,7     
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos) 100,0       
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 
anos) 
25,0 50,0   25,0 
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo 
do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
    100,0   
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
    100,0   
Mestrado em Física (2 anos) 100,0       
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos) 50,0 50,0     
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos)     100,0   
Mestrado em Química (2 anos) 37,5 37,5 25,0   
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos)   100,0     
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e 
Sistemas Informáticos (5 anos) 
    100,0   
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos) 33,3 66,7     
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 16,7 50,0 33,3   
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos) 100,0       
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos)     100,0   
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 
anos) 
  100,0     
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos)   100,0     
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos)   100,0     
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos 
Básico e Secundário (2 anos) 
  50,0 30,0 20,0 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)   100,0     
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 40,0 60,0     
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à 
Decisão (ADSAD) (2 anos) 
  100,0     
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Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 50,0 33,3 16,7   
Mestrado em Economia e Administração de Empresas 
(2 anos) 
100,0       
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos)     100,0   
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos) 25,0 75,0     
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos 
Humanos (2 anos) 
50,0   50,0   
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 40,0 60,0     
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos)   50,0 50,0   
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos)     100,0   
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e 
Gestão (2 anos) 
  100,0     
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos)   100,0     
Mestrado em Design Industrial (2 anos) 100,0       
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 
anos) 
  100,0     
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 
anos) 
33,3 33,3 33,3   
Mestrado em Multimédia (2 anos) 33,3 66,7     
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos) 71,4 14,3 14,3   
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de 
Computadores (5 anos) 
34,6 53,8 9,6 1,9 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 20,8 45,8 25,0 8,3 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 
anos) 
37,5 50,0 12,5   
Mestrado Integrado em Engª Informática e 
Computação (5 anos) 
45,7 50,0 4,3   
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 32,1 46,4 21,4   
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de 
Materiais (5 anos) 
40,0 40,0 20,0   
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 50,0 40,0 10,0   
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 
anos) 
42,9 42,9 14,3   
FFUP 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 
anos) 
22,7 53,0 21,2 3,0 
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos)   80,0 20,0   
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º 
ciclo do Ensino Básico E no Ensino Secundário (2 
anos) 
  100,0     
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 anos) 
    100,0   
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
  100,0     
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. 
Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 
anos) 
  100,0     
Mestrado em História Contemporânea (2 anos)   100,0     
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos)     100,0   
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 
anos) 
    100,0   
Mestrado em História, Relações Internacionais e 
Cooperação (2 anos) 
    100,0   
Mestrado em Linguística (2 anos)   100,0     
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua 
Estrangeira (2 anos) 
      100,0 
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do 
Território (2 anos) 
      100,0 
Mestrado em Sociologia (2 anos)   75,0 25,0   
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Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 
anos) 
  75,0 25,0   
Mestrado em Turismo (2 anos)     100,0   
FMUP 
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos)   100,0     
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos)   100,0     
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos) 45,5 51,1 3,4   
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos)   100,0     
Mestrado em Ortodontia (2 anos)   100,0     
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos)   54,5 27,3 18,2 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos)   66,7 33,3   
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 
anos) 
  100,0     
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
  100,0     
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos)     100,0   
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 4,2 41,7 33,3 20,8 
ICBAS 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 
anos) 
50,0 50,0     
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais 
(2 anos) 
  66,7 33,3   
Mestrado em Medicina Legal (2 anos)   100,0     
Mestrado em Oncologia (2 anos) 50,0   50,0   
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos) 41,9 54,8 3,2   
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 
semestres) 
5,3 68,4 15,8 10,5 
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento 
Genético (2 anos) 
50,0 50,0     
Total 28,2 50,1 16,3 5,4 
 





Tipo de organização do primeiro emprego regular (% em linha) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 90,9 2,3         4,5 2,3 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 anos) 100,0               
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 100,0               
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 anos) 100,0               
Mestrado em Pintura (2 anos)       100,0         
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 100,0               
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos)   16,7       66,7 16,7   
Mestrado em Biologia (2 anos)   50,0       50,0     
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 
anos) 
      100,0         
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 20,0 50,0       30,0     
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos) 100,0               
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos) 100,0               
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos)           60,0 40,0   
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos) 33,3 33,3   33,3         
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos) 100,0               
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo 
do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
100,0               
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
50,0         50,0     
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
100,0               
Mestrado em Física (2 anos)           100,0     
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos)           100,0     
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos)   100,0             
Mestrado em Química (2 anos) 50,0 25,0   12,5   12,5     
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos)       100,0         
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e Sistemas 
Informáticos (5 anos) 
100,0               
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos) 33,3     33,3   33,3     
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 50,0 16,7       16,7 16,7   
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos)   100,0             
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos) 100,0               
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos) 100,0               
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos)       100,0         
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico 
e Secundário (2 anos) 
90,0       10,0       
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos) 100,0               
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 40,0 20,0 20,0         20,0 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à 
Decisão (ADSAD) (2 anos) 
100,0               
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 100,0               
Mestrado em Economia e Administração de Empresas (2 
anos) 
100,0               
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos) 100,0               
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos) 50,0   25,0 25,0         
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Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 
anos) 
100,0               
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 80,0 20,0             
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 50,0         50,0     
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 100,0               
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e 
Gestão (2 anos) 
100,0               
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 100,0               
Mestrado em Design Industrial (2 anos)     100,0           
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos) 100,0               
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 anos) 100,0               
Mestrado em Multimédia (2 anos) 100,0               
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos) 42,9 14,3       42,9     
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de 
Computadores (5 anos) 
90,4 5,8       3,8     
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 95,7 2,1         2,1   
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 anos) 93,8         6,3     
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 
anos) 
87,0   8,7     2,2 2,2   
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 96,4   3,6           
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 
anos) 
100,0               
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 90,0 10,0             
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos) 42,9 28,6     14,3 14,3     
FFUP Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 88,1 4,5 3,0 1,5   3,0     
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos) 100,0               
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo 
do Ensino Básico E no Ensino Secundário (2 anos) 
100,0               
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol 
no Ensino Básico (2 anos) 
        100,0       
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino Básico e 
Ensino Secundário (2 anos) 
      100,0         
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e 
E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 
66,7 33,3             
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 100,0               
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 50,0 50,0             
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 anos)           100,0     
Mestrado em História, Relações Internacionais e 
Cooperação (2 anos) 
          100,0     
Mestrado em Linguística (2 anos)       100,0         
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua 
Estrangeira (2 anos) 
100,0               
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território 
(2 anos) 
      100,0         
Mestrado em Sociologia (2 anos) 25,0   25,0     25,0 25,0   
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 anos) 75,0             25,0 
FMUP 
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos)           100,0     
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos)           100,0     
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos) 1,1 66,3 11,2 15,7   5,6     
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos) 100,0               
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 100,0               
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 95,5   4,5           
FPCEUP Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 66,7           33,3   
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Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 anos)           100,0     
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
33,3     66,7         
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos)           100,0     
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 43,5 8,7 17,4 4,3     26,1   
ICBAS 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 
anos) 
50,0   50,0           
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 
anos) 
33,3 66,7             
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 100,0               
Mestrado em Oncologia (2 anos) 50,0   50,0           
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos) 1,6 75,4 4,9 11,5   6,6     
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres) 84,2 5,3 10,5           
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético 
(2 anos) 
            100,0   
Total 61,5 19,3 4,6 5,0 ,4 6,3 2,5 ,4 
 
Legenda: 1 - Empresa Privada; 2 - Empresa Pública; 3 - Empresa mista (capitais públicos e privados); 4 - Órgão da Administração 
Pública Central e Regional (escolas, tribunais, ministérios, etc); 5 - Órgão da Administração Pública Local (Câmaras Municipais, 
Juntas de Freguesia); 6 - Instituto Público; 7 - Instituição Particular de Solidariedade Social ou Organização Não Governamental; 8 - 
Outro 
 





Dimensão da organização do primeiro emprego regular (% em linha) 
 
  
De 1 a 5 
trabalhadores 
De 6 a 10 
trabalhadores 
De 11 a 100 
trabalhadores 
De 101 a 500 
trabalhadores 
Mais de 500 
trabalhadores 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 34,1 25,0 31,8 9,1   
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço 
Público (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Design da Imagem (2 anos)   100,0       
Mestrado em Design Gráfico e Projetos 
Editoriais  (2 anos) 
50,0   50,0     
Mestrado em Pintura (2 anos)       100,0   
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 14,3 42,9 28,6   14,3 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e 
Evolução (2 anos) 
    16,7 50,0 33,3 
Mestrado em Biologia (2 anos)       50,0 50,0 
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto 
Escolar (2 anos) 
    100,0     
Mestrado em Bioquímica (2 anos)     22,2 44,4 33,3 
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos)     100,0     
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente 
(2 anos) 
    50,0   50,0 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 
anos) 
  20,0 20,0 40,0 20,0 
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos)         100,0 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos)         100,0 
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia 
no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
50,0   50,0     
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 
(2 anos) 
    100,0     
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo 
do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 
anos) 
50,0     50,0   
Mestrado em Física (2 anos)         100,0 
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 
anos) 
    50,0 50,0   
Mestrado em Matemática para Professores (2 
anos) 
        100,0 
Mestrado em Química (2 anos)     12,5 75,0 12,5 
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 
anos) 
        100,0 
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e 
Sistemas Informáticos (5 anos) 
        100,0 
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos)     33,3   66,7 
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos)     50,0 33,3 16,7 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos)         100,0 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos) 100,0         
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira 
Idade (2 anos) 
    100,0     
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 
anos) 
      100,0   
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos 
Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 
    70,0   30,0 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)     100,0     
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 20,0 20,0 40,0 20,0   
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de 
Apoio à Decisão (ADSAD) (2 anos) 
        100,0 
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Mestrado em Economia (ME) (2 anos)   20,0 20,0 20,0 40,0 
Mestrado em Economia e Administração de 
Empresas (2 anos) 
        100,0 
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 
anos) 
        100,0 
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 
anos) 
  25,0 25,0 25,0 25,0 
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos 
Humanos (2 anos) 
    50,0   50,0 
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 20,0     20,0 60,0 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos)     50,0 50,0   
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos)     100,0     
Mestrado em Métodos Quantitativos em 
Economia e Gestão (2 anos) 
      100,0   
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos)     100,0     
Mestrado em Design Industrial (2 anos)       100,0   
Mestrado em Engenharia de Minas e 
Geoambiente (2 anos) 
      100,0   
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 
anos) 
    33,3 33,3 33,3 
Mestrado em Multimédia (2 anos)     66,7 33,3   
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos)     28,6 14,3 57,1 
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de 
Computadores (5 anos) 
  5,8 19,2 17,3 57,7 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 10,6 12,8 31,9 19,1 25,5 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão 
(5 anos) 
  12,5 18,8 31,3 37,5 
Mestrado Integrado em Engª Informática e 
Computação (5 anos) 
8,7 8,7 21,7 28,3 32,6 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 3,6   28,6 32,1 35,7 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de 
Materiais (5 anos) 
20,0   40,0 20,0 20,0 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos)   10,0 20,0   70,0 
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente 
(5 anos) 
    28,6 14,3 57,1 
FFUP 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 
(5 anos) 
34,8 30,3 13,6 7,6 13,6 
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos) 40,0 20,0 20,0   20,0 
Mestrado em Ensino de História e de Geografia 
no 3º ciclo do Ensino Básico E no Ensino 
Secundário (2 anos) 
    100,0     
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 
anos) 
      100,0   
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
      100,0   
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. 
Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. e Sec 
(2 anos) 
    66,7 33,3   
Mestrado em História Contemporânea (2 anos)   100,0       
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 
anos) 
      50,0 50,0 
Mestrado em História Medieval e do 
renascimento (2 anos) 
100,0         
Mestrado em História, Relações Internacionais e 
Cooperação (2 anos) 
  100,0       
Mestrado em Linguística (2 anos)         100,0 
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua 
Estrangeira (2 anos) 
    100,0     
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Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do 
Território (2 anos) 
        100,0 
Mestrado em Sociologia (2 anos) 50,0 25,0   25,0   
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 
anos) 
33,3   66,7     
FMUP 
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos)       100,0   
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos)       100,0   
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 
anos) 
    10,1 3,4 86,5 
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos)       100,0   
Mestrado em Ortodontia (2 anos)     100,0     
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 
anos) 
50,0 22,7 9,1 9,1 9,1 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos)     100,0     
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos 
(2 anos) 
      100,0   
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 
(2 anos) 
33,3   33,3 33,3   
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos)         100,0 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 13,0 4,3 52,2 13,0 17,4 
ICBAS 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos 
Marinhos (2 anos) 
    50,0   50,0 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia 
Ambientais (2 anos) 
  33,3   66,7   
Mestrado em Medicina Legal (2 anos)         100,0 
Mestrado em Oncologia (2 anos)     50,0   50,0 
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 
anos) 
  1,6 19,7 6,6 72,1 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 
semestres) 
31,6 21,1 36,8 10,5   
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento 
Genético (2 anos) 
    100,0     
Total 11,9 9,9 24,5 16,1 37,6 
 





Setor de atividade do primeiro emprego regular (% em linha) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos)       4,5   81,8       
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 
anos) 
                  
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 
anos) 
                  
Mestrado em Design da Imagem (2 anos)                   
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 
anos) 
              50,0   
Mestrado em Pintura (2 anos)                   
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 33,3       16,7 50,0       
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 
anos) 
                  
Mestrado em Biologia (2 anos)                   
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto 
Escolar (2 anos) 
                  
Mestrado em Bioquímica (2 anos)                   
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos)                   
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 
anos) 
            50,0     
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos) 50,0                 
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos) 33,3                 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos)     100,0             
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 
anos) 
                  
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo 
do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
                  
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
                  
Mestrado em Física (2 anos)                   
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos)                   
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos)                   
Mestrado em Química (2 anos)     12,5 12,5           
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos)   100,0               
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e 
Sistemas Informáticos (5 anos) 
                  
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos)               33,3   
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos)                   
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos)                   
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos)                   
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 
anos) 
                  
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos)                   
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos)                   
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos 
Básico e Secundário (2 anos) 
      10,0     10,0     
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)                   
FDUP Mestrado em Direito (2 anos)                   
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à 
Decisão (ADSAD) (2 anos) 
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Mestrado em Economia (ME) (2 anos)           16,7 16,7 16,7 16,7 
Mestrado em Economia e Administração de Empresas 
(2 anos) 
      100,0           
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos)                   
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos)           25,0       
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos 
Humanos (2 anos) 
        50,0         
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 20,0                 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos)                   
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos)                   
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e 
Gestão (2 anos) 
    100,0             
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos)                 50,0 
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 
anos) 
                  
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 anos)                   
Mestrado em Multimédia (2 anos)                   
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos)                   
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de 
Computadores (5 anos) 
      22,4 20,4 6,1 2,0   14,3 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos)       8,5 2,1 74,5       
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 
anos) 
      43,8 6,3         
Mestrado Integrado em Engª Informática e 
Computação (5 anos) 
  2,2   2,2         11,1 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos)       67,9 3,6 17,9 3,6   3,6 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de 
Materiais (5 anos) 
      40,0 20,0         
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos)     12,5 37,5   12,5       
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 
anos) 
    16,7 16,7 33,3         
FFUP 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 
anos) 
      1,5     1,5     
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos)             20,0   20,0 
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º 
ciclo do Ensino Básico E no Ensino Secundário (2 
anos) 
                  
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 anos) 
                  
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
                  
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. 
Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 
anos) 
                  
Mestrado em História Contemporânea (2 anos)               100,0   
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos)                   
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 
anos) 
                  
Mestrado em História, Relações Internacionais e 
Cooperação (2 anos) 
                  
Mestrado em Linguística (2 anos)                   
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua 
Estrangeira (2 anos) 
                  
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do 
Território (2 anos) 
                  
Mestrado em Sociologia (2 anos)                   
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 
anos) 
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Mestrado em Turismo (2 anos)                 100,0 
FMUP 
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos)                   
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos)                   
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos)                   
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos)                   
Mestrado em Ortodontia (2 anos)                   
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos)                   
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos)               33,3   
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 
anos) 
                  
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
                  
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos)                   
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos)             4,3     
ICBAS 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 
anos) 
50,0                 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais 
(2 anos) 
                  
Mestrado em Medicina Legal (2 anos)                   
Mestrado em Oncologia (2 anos)                   
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos)                   
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 
semestres) 
10,5                 
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento 
Genético (2 anos) 
                  
Total 1,1 ,3 ,7 7,7 2,6 12,1 1,1 ,7 2,4 
 
Legenda: 1 - Agricultura, produção animal, caça e silvicultura; 2 – Pesca; 3 - Indústrias extrativas; 4 - Indústrias transformadoras; 5 - 
Produção e distribuição de eletricidade, gás e água; 6 – Construção; 7 - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 
automóveis e de motociclos e de bens de uso pessoal e doméstico; 8 - Alojamento e restauração (restaurantes e similares); 9 - 
Transportes, armazenagem e comunicações 





Setor de atividade do primeiro emprego regular (% em linha) (cont.) 
 
 10 11 12 13 14 15 16 17 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos)   2,3       6,8   4,5 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 anos)       100,0         
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos)       100,0         
Mestrado em Design da Imagem (2 anos)           100,0     
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 anos)           50,0     
Mestrado em Pintura (2 anos)       100,0         
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos)                 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos)       40,0 40,0 20,0     
Mestrado em Biologia (2 anos)       100,0         
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 
anos) 
      100,0         
Mestrado em Bioquímica (2 anos)       77,8 11,1 11,1     
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos)               100,0 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos)           50,0     
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos)       50,0         
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos)       66,7         
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos)                 
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo 
do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
      100,0         
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
      100,0         
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
      100,0         
Mestrado em Física (2 anos)         100,0       
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos)               100,0 
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos)       100,0         
Mestrado em Química (2 anos)       50,0   12,5   12,5 
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos)                 
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e Sistemas 
Informáticos (5 anos) 
  100,0             
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos)       33,3 33,3       
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos)       33,3 33,3 16,7   16,7 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos)       100,0         
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos)         100,0       
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos)         100,0       
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos)       100,0         
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos)       100,0         
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário (2 anos) 
10,0   10,0 10,0   50,0     
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)           100,0     
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 25,0   25,0 25,0   25,0     
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à 
Decisão (ADSAD) (2 anos) 
          100,0     
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 33,3               
Mestrado em Economia e Administração de Empresas (2 
anos) 
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Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos) 100,0               
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos)     25,0     50,0     
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 
anos) 
50,0               
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 40,0     20,0   20,0     
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos)       50,0   50,0     
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 100,0               
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e Gestão 
(2 anos) 
                
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos)           50,0     
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos)       100,0         
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 anos)   33,3       33,3   33,3 
Mestrado em Multimédia (2 anos)           100,0     
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos)   16,7   50,0   33,3     
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de 
Computadores (5 anos) 
4,1 4,1   2,0   20,4   4,1 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 2,1 2,1   2,1 2,1 6,4     
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 anos) 6,3 12,5   6,3 6,3 12,5   6,3 
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 
anos) 
4,4 6,7   6,7 2,2 55,6   8,9 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos)           3,6     
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 
anos) 
          20,0   20,0 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos)       12,5 12,5     12,5 
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos)     16,7 16,7         
FFUP Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos)       4,6 90,8     1,5 
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos)   20,0       40,0     
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo 
do Ensino Básico E no Ensino Secundário (2 anos) 
      100,0         
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol 
no Ensino Básico (2 anos) 
      100,0         
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino Básico e 
Ensino Secundário (2 anos) 
      100,0         
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e 
E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 
      66,7   33,3     
Mestrado em História Contemporânea (2 anos)                 
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos)           100,0     
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 anos)           100,0     
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação 
(2 anos) 
              100,0 
Mestrado em Linguística (2 anos)       100,0         
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira 
(2 anos) 
      100,0         
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território 
(2 anos) 
50,0     50,0         
Mestrado em Sociologia (2 anos)       25,0 50,0 25,0     
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 anos)       25,0   50,0   25,0 
Mestrado em Turismo (2 anos)                 
FMUP 
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos)       100,0         
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos)       100,0         
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos)         100,0       
FMDUP Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos)         100,0       
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Mestrado em Ortodontia (2 anos)         100,0       
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos)         100,0       
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos)       33,3     33,3   
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 anos)       100,0         
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
      75,0   25,0     
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos)       100,0         
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos)     4,3 34,8 30,4 26,1     
ICBAS 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos)       50,0         
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 
anos) 
          100,0     
Mestrado em Medicina Legal (2 anos)           100,0     
Mestrado em Oncologia (2 anos)         100,0       
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos)     1,7   96,7 1,7     
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres)         68,4 21,1     
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 
anos) 
        50,0 50,0     
Total 2,3 1,9 ,9 11,7 38,1 13,6 ,1 2,7 
 
Legenda: 10 - Atividades financeiras; 11 - Atividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas; 12 - Administração 
pública, defesa e segurança social obrigatória; 13 – Educação; 14 - Saúde e ação social; 15 - Outras atividades de serviços coletivos, 
sociais e pessoais; 16 - Atividades das famílias com empregados domésticos e atividades de produção das famílias para uso próprio; 
17 - Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 





Concelho do local de trabalho do primeiro emprego (% em linha) 
 
  Grande Porto Grande Lisboa Outros concelhos Europa Fora da Europa 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 41,9 2,3 20,9 30,2 4,7 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço 
Público (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão 
(2 anos) 
100,0         
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 100,0         
Mestrado em Design Gráfico e Projetos 
Editoriais  (2 anos) 
  50,0   50,0   
Mestrado em Pintura (2 anos) 100,0         
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 57,1   28,6 14,3   
Mestrado em Biodiversidade, Genética e 
Evolução (2 anos) 
16,7 33,3 33,3   16,7 
Mestrado em Biologia (2 anos) 50,0   50,0     
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto 
Escolar (2 anos) 
        100,0 
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 60,0   20,0 20,0   
Mestrado em Ciência de Computadores (2 
anos) 
100,0         
Mestrado em Ciências e Tecnologia do 
Ambiente (2 anos) 
50,0   50,0     
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território 
(2 anos) 
50,0   50,0     
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos) 66,7       33,3 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos)       100,0   
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia 
no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
50,0   50,0     
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Física (2 anos)       100,0   
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas 
(2 anos) 
      100,0   
Mestrado em Matemática para Professores (2 
anos) 
        100,0 
Mestrado em Química (2 anos) 62,5   37,5     
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos 
(2 anos) 
        100,0 
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e 
Sistemas Informáticos (5 anos) 
  100,0       
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos) 66,7   33,3     
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos)   40,0 60,0     
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos) 100,0         
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira 
Idade (2 anos) 
      100,0   
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos) 100,0         
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 
anos) 
    100,0     
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos 
Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 
70,0 10,0 20,0     
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)     100,0     
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 60,0 20,0 20,0     




Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de 
Apoio à Decisão (ADSAD) (2 anos) 
  100,0       
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 66,7   16,7   16,7 
Mestrado em Economia e Administração de 
Empresas (2 anos) 
  100,0       
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação 
(2 anos) 
  100,0       
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades 
(2 anos) 
  25,0 50,0   25,0 
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos 
Humanos (2 anos) 
50,0       50,0 
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 100,0         
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 100,0         
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 100,0         
Mestrado em Métodos Quantitativos em 
Economia e Gestão (2 anos) 
    100,0     
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 100,0         
Mestrado em Engenharia de Minas e 
Geoambiente (2 anos) 
        100,0 
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão 
(2 anos) 
66,7       33,3 
Mestrado em Multimédia (2 anos) 33,3     66,7   
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos) 57,1 28,6   14,3   
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e 
de Computadores (5 anos) 
46,0 14,0 28,0 10,0 2,0 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 41,3 4,3 30,4 4,3 19,6 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e 
Gestão (5 anos) 
68,8 18,8 12,5     
Mestrado Integrado em Engª Informática e 
Computação (5 anos) 
55,6 20,0 6,7 13,3 4,4 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 
anos) 
39,3 3,6 35,7 14,3 7,1 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de 
Materiais (5 anos) 
    80,0 20,0   
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 30,0 10,0 30,0 20,0 10,0 
Mestrado Integrado em Engenharia do 
Ambiente (5 anos) 
71,4   14,3 14,3   
FFUP 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 
(5 anos) 
48,5 12,1 36,4 3,0   
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 
anos) 
80,0   20,0     
Mestrado em Ensino de História e de 
Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E no 
Ensino Secundário (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 
anos) 
100,0         
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
    100,0     
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo 
Ens. Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. 
e Sec (2 anos) 
66,7   33,3     
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 100,0         
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 
anos) 
50,0 50,0       
Mestrado em História Medieval e do 
renascimento (2 anos) 
    100,0     
Mestrado em História, Relações Internacionais 
e Cooperação (2 anos) 
      100,0   
Mestrado em Linguística (2 anos)         100,0 
Mestrado em Português Língua 
Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 
    100,0     
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Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento 
do Território (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Sociologia (2 anos) 75,0 25,0       
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos 
(2 anos) 
75,0     25,0   
Mestrado em Turismo (2 anos) 100,0         
FMUP 
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 
anos) 
100,0         
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 
anos) 
46,1 3,4 49,4 1,1   
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos) 100,0         
Mestrado em Ortodontia (2 anos)     100,0     
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 
anos) 
28,6   71,4     
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 33,3   33,3 33,3   
Mestrado  em Educação e Formação de 
Adultos (2 anos) 
100,0         
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
50,0   25,0 25,0   
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 100,0         
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 54,2 4,2 29,2 4,2 8,3 
ICBAS 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos 
Marinhos (2 anos) 
50,0     50,0   
Mestrado em Contaminação e Toxicologia 
Ambientais (2 anos) 
66,7   33,3     
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 100,0         
Mestrado em Oncologia (2 anos)   50,0     50,0 
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 
anos) 
53,3 5,0 41,7     
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 
(11 semestres) 
50,0 22,2 22,2 5,6   
Mestrado Profissionalizante em 
Aconselhamento Genético (2 anos) 
100,0         
Total 49,1 8,4 30,3 7,9 4,3 
 





Relação entre o primeiro emprego e a formação académica a) 
 
  Média DP 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 4,23 ,886 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 anos) 3,00   
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos) 4,00   
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 3,00   
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 anos) 3,50 2,121 
Mestrado em Pintura (2 anos) 3,00   
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 4,14 ,900 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos) 3,83 ,753 
Mestrado em Biologia (2 anos) 4,00 0,000 
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos) 5,00   
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 4,50 ,707 
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos) 4,00   
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos) 1,50 ,707 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos) 3,80 1,304 
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos) 4,33 1,155 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos) 4,00   
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 4,00 ,816 
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 5,00 0,000 
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 4,00 1,414 
Mestrado em Física (2 anos) 4,00   
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos) 4,50 ,707 
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos) 5,00   
Mestrado em Química (2 anos) 3,86 1,345 
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos) 3,00   
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos (5 anos) 5,00   
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos) 4,00 1,732 
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 3,67 ,516 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos) 5,00   
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos) 5,00   
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos) 3,00   
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos) 4,00   
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos) 5,00   
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 2,70 1,494 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos) 3,00   
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 4,20 ,837 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão (ADSAD) (2 anos) 5,00   
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 2,67 1,211 
Mestrado em Economia e Administração de Empresas (2 anos) 5,00   
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos) 3,00   
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos) 3,50 1,291 
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 anos) 2,50 2,121 
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Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 4,00 ,707 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 5,00 0,000 
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 5,00   
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e Gestão (2 anos) 3,00   
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 5,00 0,000 
Mestrado em Design Industrial (2 anos) 4,00   
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos) 4,00   
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 anos) 3,67 1,155 
Mestrado em Multimédia (2 anos) 4,67 ,577 
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos) 3,71 1,254 
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de Computadores (5 anos) 3,85 ,849 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 3,85 1,130 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 anos) 4,19 ,834 
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 anos) 4,52 ,691 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 3,48 1,051 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 anos) 4,00 1,000 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 3,90 1,370 
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos) 3,86 ,690 
FFUP Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 4,01 1,037 
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos) 3,60 1,949 
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E no Ensino Secundário (2 anos) 5,00   
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 anos) 3,00   
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 3,00 2,828 
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 3,33 ,577 
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 4,00   
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 2,50 ,707 
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 anos) 3,00   
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 anos) 3,00   
Mestrado em Linguística (2 anos) 2,00   
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 4,00   
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 anos) 1,50 ,707 
Mestrado em Sociologia (2 anos) 4,00 1,155 
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 anos) 4,25 1,500 
Mestrado em Turismo (2 anos) 3,00   
FMUP 
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos) 5,00   
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos) 5,00   
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos) 4,64 ,589 
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos) 5,00   
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 5,00   
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 4,64 ,658 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 2,33 1,155 
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 anos) 5,00   
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 4,75 ,500 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 5,00   
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 3,96 1,186 
ICBAS 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos) 4,50 ,707 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos) 4,67 ,577 
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 5,00   
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Mestrado em Oncologia (2 anos) 2,50 2,121 
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos) 4,48 ,695 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres) 4,42 ,692 
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 anos) 1,00 0,000 
Total 4,10 1,032 
 
Numa escala de 1 = Nada adequado a 5 = Muito adequado. 




Possibilidade das funções profissionais poderem ser desempenhadas por outros indivíduos (% em linha) 
 
  
Somente com um curso 
idêntico ao seu 
 Com outro curso do 
ensino superior 
Com um grau 
académico inferior 
Com um grau 
académico 
superior 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 86,4 2,3 11,4   
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço 
Público (2 anos) 
  100,0     
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão 
(2 anos) 
100,0       
Mestrado em Design da Imagem (2 anos)     100,0   
Mestrado em Design Gráfico e Projetos 
Editoriais  (2 anos) 
50,0   50,0   
Mestrado em Pintura (2 anos) 100,0       
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 85,7 14,3     
Mestrado em Biodiversidade, Genética e 
Evolução (2 anos) 
50,0 33,3 16,7   
Mestrado em Biologia (2 anos) 50,0 50,0     
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto 
Escolar (2 anos) 
  100,0     
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 70,0 30,0     
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos) 100,0       
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente 
(2 anos) 
    100,0   
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 
anos) 
80,0 20,0     
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos) 66,7 33,3     
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos)       100,0 
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia 
no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
75,0 25,0     
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 
(2 anos) 
100,0       
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo 
do Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 
anos) 
100,0       
Mestrado em Física (2 anos)   100,0     
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 
anos) 
50,0   50,0   
Mestrado em Matemática para Professores (2 
anos) 
100,0       
Mestrado em Química (2 anos) 87,5   12,5   
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 
anos) 
100,0       
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e 
Sistemas Informáticos (5 anos) 
    100,0   
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos) 33,3 33,3 33,3   
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 66,7 33,3     
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos) 100,0       
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos)   100,0     
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira 
Idade (2 anos) 
100,0       
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos) 100,0       
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 
anos) 
100,0       
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos 
Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 
40,0 20,0 40,0   
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)     100,0   
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FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 100,0       
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de 
Apoio à Decisão (ADSAD) (2 anos) 
100,0       
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 66,7   33,3   
Mestrado em Economia e Administração de 
Empresas (2 anos) 
100,0       
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 
anos) 
100,0       
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 
anos) 
25,0 25,0 50,0   
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos 
Humanos (2 anos) 
50,0   50,0   
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 60,0 20,0   20,0 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos)   50,0 50,0   
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos)   100,0     
Mestrado em Métodos Quantitativos em 
Economia e Gestão (2 anos) 
  100,0     
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 100,0       
Mestrado em Design Industrial (2 anos) 100,0       
Mestrado em Engenharia de Minas e 
Geoambiente (2 anos) 
100,0       
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 
anos) 
33,3 33,3 33,3   
Mestrado em Multimédia (2 anos) 66,7   33,3   
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos) 28,6 57,1   14,3 
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de 
Computadores (5 anos) 
67,3 15,4 13,5 3,8 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 68,1 10,6 19,1 2,1 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão 
(5 anos) 
50,0 31,3 18,8   
Mestrado Integrado em Engª Informática e 
Computação (5 anos) 
69,6 17,4 8,7 4,3 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 50,0 21,4 28,6   
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de 
Materiais (5 anos) 
40,0 60,0     
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 40,0 20,0 40,0   
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente 
(5 anos) 
57,1 28,6 14,3   
FFUP 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 
(5 anos) 
80,6 11,9 6,0 1,5 
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos) 40,0   60,0   
Mestrado em Ensino de História e de Geografia 
no 3º ciclo do Ensino Básico E no Ensino 
Secundário (2 anos) 
100,0       
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 
anos) 
100,0       
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
100,0       
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. 
Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. e Sec 
(2 anos) 
100,0       
Mestrado em História Contemporânea (2 anos)     100,0   
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 
anos) 
  50,0 50,0   
Mestrado em História Medieval e do 
renascimento (2 anos) 
100,0       
Mestrado em História, Relações Internacionais e 
Cooperação (2 anos) 
    100,0   
Mestrado em Linguística (2 anos)       100,0 
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Mestrado em Português Língua Segunda/Língua 
Estrangeira (2 anos) 
100,0       
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do 
Território (2 anos) 
50,0   50,0   
Mestrado em Sociologia (2 anos) 50,0 25,0 25,0   
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos 
(2 anos) 
33,3 33,3 33,3   
Mestrado em Turismo (2 anos)     100,0   
FMUP 
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos) 100,0       
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos) 100,0       
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 
anos) 
100,0       
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos) 100,0       
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 100,0       
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 
anos) 
95,5   4,5   
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos)     100,0   
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos 
(2 anos) 
100,0       
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 
(2 anos) 
100,0       
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 100,0       
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 65,2 13,0 17,4 4,3 
ICBAS 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos 
Marinhos (2 anos) 
100,0       
Mestrado em Contaminação e Toxicologia 
Ambientais (2 anos) 
66,7 33,3     
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 100,0       
Mestrado em Oncologia (2 anos)   50,0   50,0 
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 
anos) 
98,4     1,6 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 
semestres) 
89,5 5,3 5,3   
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento 
Genético (2 anos) 
100,0       
Total 74,5 11,8 11,8 1,8 
 





 Competências exigidas a nível profissional a) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 
Média 4,26 4,02 3,83 4,30 3,80 3,83 4,06 4,54 4,48 4,00 
DP 1,013 1,173 1,225 ,964 1,035 1,112 ,979 ,693 ,746 1,133 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço 
Público (2 anos) 
Média 4,00 3,50 4,25 4,25 3,75 4,25 3,25 4,25 4,25 4,25 
DP ,816 1,732 ,500 ,500 ,500 ,500 ,957 ,500 ,957 ,957 
Mestrado em Desenho e Técnicas de 
Impressão (2 anos) 
Média 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
DP                     
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 
Média 3,33 3,00 2,67 4,67 4,00 4,33 4,33 4,67 4,33 4,00 
DP 2,082 2,000 1,528 ,577 0,000 1,155 ,577 ,577 ,577 0,000 
Mestrado em Design Gráfico e Projetos 
Editoriais  (2 anos) 
Média 4,00 4,25 4,25 4,75 4,00 4,75 3,75 4,50 4,50 3,50 
DP 2,000 ,957 ,957 ,500 ,816 ,500 1,258 ,577 1,000 1,915 
Mestrado em Escultura (2 anos) 
Média 4,50 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,50 4,50 4,50 4,50 
DP ,707 1,414 0,000 1,414 1,414 1,414 ,707 ,707 ,707 ,707 
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos) 
Média 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 
DP                     
Mestrado em Pintura (2 anos) 
Média 4,80 4,60 3,80 4,20 3,20 3,80 4,40 3,60 4,00 3,80 
DP ,447 ,894 1,789 ,447 1,304 1,095 ,894 ,548 ,707 1,095 
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 
anos) 
Média 4,38 4,13 4,63 4,00 3,86 4,25 4,50 4,25 4,50 4,38 
DP ,744 1,126 ,518 1,195 1,215 1,035 ,535 ,707 ,535 ,518 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e 
Evolução (2 anos) 
Média 4,44 4,00 3,33 4,11 3,56 3,89 4,22 4,11 4,67 4,33 
DP ,726 ,866 1,225 ,601 ,527 1,167 ,667 1,054 ,500 ,500 
Mestrado em Biologia (2 anos) 
Média 4,00 4,00 3,00 3,00 2,50 3,50 4,00 4,00 3,50 3,50 
DP 1,414 1,414 0,000 0,000 ,707 2,121 0,000 1,414 ,707 2,121 
Mestrado em Biologia e Geologia em 
Contexto Escolar (2 anos) 
Média 3,75 3,75 3,50 3,75 4,00 3,25 4,00 3,50 4,25 3,75 
DP ,957 ,957 ,577 ,500 ,816 ,500 1,155 ,577 ,957 ,957 
Mestrado em Biologia e Gestão da 
Qualidade da Água (2 anos) 
Média 2,00 2,00 1,00 4,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 
DP                     
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 
Média 4,40 4,60 3,60 4,00 3,50 4,10 4,50 4,10 4,60 3,90 
DP ,699 ,699 1,174 ,816 ,850 1,101 ,707 ,738 ,516 1,101 
Mestrado em Ciência de Computadores (2 
anos) 
Média 4,50 4,50 3,00 4,00 3,50 5,00 4,00 3,50 3,50 3,50 
DP ,707 ,707 0,000 1,414 ,707 0,000 1,414 2,121 2,121 2,121 
Mestrado em Ciências do Consumo e 
Nutrição (2 anos) 
Média 3,00 3,00 2,50 4,00 4,50 2,00 3,00 3,50 3,00 3,00 
DP 2,828 2,828 ,707 1,414 ,707 1,414 2,828 2,121 2,828 2,828 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do 
Ambiente (2 anos) 
Média 1,33 1,33 2,00 4,67 3,67 3,67 3,67 4,00 5,00 4,33 
DP ,577 ,577 1,000 ,577 ,577 ,577 1,155 1,732 0,000 1,155 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e 
Território (2 anos) 
Média 4,60 4,40 3,80 4,40 3,80 4,20 4,60 4,00 4,60 4,20 
DP ,548 ,548 1,095 ,894 ,837 ,837 ,548 ,707 ,548 ,837 
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 
anos) 
Média 4,33 3,67 2,67 4,33 3,67 4,33 4,33 5,00 4,67 4,67 
DP 1,155 1,528 1,155 1,155 1,528 ,577 ,577 0,000 ,577 ,577 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 
anos) 
Média 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
DP                     
Mestrado em Engenharia Matemática (2 Média 3,00 3,00 2,50 4,00 4,00 3,50 4,00 4,00 3,00 2,50 
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anos) DP 1,414 1,414 ,707 1,414 1,414 ,707 0,000 0,000 0,000 ,707 
Mestrado em Ensino da Biologia e da 
Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário (2 anos) 
Média 4,80 4,00 2,25 4,40 3,80 4,20 4,60 4,20 4,80 3,75 
DP ,447 1,414 ,957 ,548 1,095 ,837 ,548 1,304 ,447 1,258 
Mestrado em Ensino de Física e Química no 
3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
Média 3,50 3,33 2,00 4,33 3,33 2,33 3,33 4,00 4,00 3,67 
DP 1,915 2,082 1,414 ,577 1,155 ,577 1,528 1,000 1,000 1,155 
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
Média 4,50 4,00 4,00 4,00 3,50 4,50 4,50 4,00 4,00 3,50 
DP ,707 1,414 1,414 0,000 ,707 ,707 ,707 1,414 1,414 ,707 
Mestrado em Física (2 anos) 
Média 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
DP                     
Mestrado em Física e Química em Contexto 
Escolar (2 anos) 
Média 4,33 3,33 3,33 3,33 3,67 4,67 4,00 4,00 3,67 4,00 
DP ,577 ,577 ,577 1,155 ,577 ,577 1,000 1,000 1,528 1,000 
Mestrado em Físiologia Molecular de 
Plantas (2 anos) 
Média 4,50 4,50 3,50 3,50 3,50 3,00 4,50 4,00 4,00 3,50 
DP ,707 ,707 ,707 2,121 2,121 0,000 ,707 1,414 0,000 ,707 
Mestrado em Geologia (2 anos) 
Média 3,50 3,50 3,50 4,50 3,00 3,00 3,50 3,50 4,00 3,00 
DP ,707 ,707 ,707 ,707 0,000 0,000 ,707 ,707 1,414 0,000 
Mestrado em Matemática para Professores 
(2 anos) 
Média 4,67 4,67 3,33 3,00 3,33 4,00 4,00 4,00 3,33 3,00 
DP ,577 ,577 ,577 1,000 1,155 0,000 0,000 1,000 1,155 1,000 
Mestrado em Modelação, Análise e 
Optimização de Processos Industriais (2 
anos) 
Média 3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 4,00 2,00 3,00 4,00 4,00 
DP                     
Mestrado em Química (2 anos) 
Média 4,23 4,00 3,69 3,85 3,83 3,67 3,62 3,69 4,08 3,85 
DP 1,235 1,155 ,947 1,405 ,937 1,155 1,121 1,109 ,760 ,899 
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos 
(2 anos) 
Média 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
DP                     
Mestrado em Tecnologia, Ciência e 
Segurança Alimentar (2 anos) 
Média 2,00 2,00 1,50 4,00 3,00 5,00 4,00 4,50 4,50 4,00 
DP 1,414 1,414 ,707 0,000 0,000 0,000 1,414 ,707 ,707 1,414 
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes 
e Sistemas Informáticos (5 anos) 
Média 5,00 3,00 3,00 3,50 3,00 4,50 3,00 3,50 4,00 4,00 
DP 0,000 0,000 0,000 ,707 1,414 ,707 0,000 ,707 1,414 1,414 
Mestrado Integrado em Engenharia Física (5 
anos) 
Média 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
DP                     
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 
anos) 
Média 3,86 3,43 3,71 3,57 3,67 4,43 4,14 4,29 4,29 4,57 
DP 1,464 1,618 1,496 1,397 1,751 ,787 1,464 1,496 1,496 ,535 
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 
Média 4,64 4,00 3,55 3,55 3,73 3,82 4,20 3,91 4,00 3,82 
DP ,809 1,095 1,214 ,934 ,647 ,751 1,135 ,701 1,000 ,603 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 
anos) 
Média 4,17 4,00 3,00 3,33 3,83 4,50 4,17 3,67 3,50 4,00 
DP 1,169 1,265 1,414 1,033 ,408 ,548 ,983 1,033 1,225 ,632 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 
anos) 
Média 3,80 3,60 2,60 3,60 3,80 3,20 4,20 4,20 4,00 4,00 
DP 1,304 1,342 1,140 1,517 1,643 1,304 1,789 1,304 1,732 1,732 
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira 
Idade (2 anos) 
Média 4,50 3,50 3,50 1,50 2,50 3,50 4,50 4,50 4,50 3,50 
DP ,707 2,121 2,121 ,707 ,707 2,121 ,707 ,707 ,707 2,121 
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 
anos) 
Média 4,50 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,50 3,50 
DP ,707 0,000 1,414 1,414 0,000 1,414 0,000 0,000 ,707 ,707 
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens 
(2 anos) 
Média 4,50 4,17 3,83 4,00 4,00 4,00 4,50 4,17 4,33 3,83 
DP ,837 ,753 1,472 1,095 1,095 ,894 ,548 ,753 ,816 1,169 
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos 
Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 
Média 3,57 3,30 2,67 3,30 3,22 2,57 3,52 3,82 3,96 3,43 
DP 1,273 1,259 1,111 1,363 1,166 1,080 1,310 1,332 ,976 1,273 
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2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos) 
Média 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
DP                     
2º ciclo em Treino de Alto rendimento 
Desportivo (2 anos) 
Média 4,00 3,83 3,17 3,60 3,17 3,00 3,50 3,83 3,67 3,17 
DP 1,095 1,169 1,835 1,342 1,472 1,265 ,548 ,983 1,366 1,472 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 
Média 4,44 4,44 4,00 4,13 4,25 3,69 4,19 3,81 4,25 4,06 
DP 1,031 1,031 ,816 ,957 ,683 1,138 ,655 ,750 ,931 ,574 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas 
de Apoio à Decisão (ADSAD) (2 anos) 
Média 3,60 4,00 4,00 4,60 4,60 4,60 4,40 4,40 4,40 4,80 
DP ,548 ,707 ,707 ,548 ,894 ,548 ,548 ,894 ,894 ,447 
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 
anos) 
Média 4,00 3,80 3,00 4,00 3,00 3,40 3,60 3,60 4,00 3,60 
DP ,707 ,837 ,707 1,000 ,707 ,548 ,894 1,140 ,707 ,894 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 
Média 3,63 3,63 3,50 4,38 4,38 3,63 4,38 4,25 4,38 4,38 
DP 1,188 1,188 ,756 1,061 ,744 ,916 ,916 ,707 ,744 ,744 
Mestrado em Economia e Administração de 
Empresas (2 anos) 
Média 3,25 2,83 3,33 3,67 3,17 4,18 3,50 3,58 3,67 3,33 
DP 1,138 1,030 ,985 ,985 1,115 ,603 1,087 1,443 1,231 1,231 
Mestrado em Economia e Gestão da 
Inovação (2 anos) 
Média 3,33 3,33 3,00 3,67 2,67 3,67 3,00 3,67 4,33 3,67 
DP 1,155 1,155 1,000 ,577 1,155 ,577 1,732 1,528 ,577 ,577 
Mestrado em Economia e Gestão das 
Cidades (2 anos) 
Média 3,17 3,17 3,67 4,33 3,83 4,50 4,00 3,67 4,67 3,83 
DP 1,169 1,169 1,211 ,816 ,983 ,837 ,894 1,033 ,816 ,983 
Mestrado em Economia e Gestão de 
Recursos Humanos (2 anos) 
Média 4,00 3,20 3,80 4,40 4,00 3,80 4,20 4,40 4,40 4,40 
DP 1,225 1,483 1,643 ,894 1,000 1,304 ,837 ,548 ,548 ,548 
Mestrado em Economia e Gestão do 
Ambiente (2 anos) 
Média 4,00 3,50 5,00 4,50 3,50 4,50 4,50 4,50 4,50 3,50 
DP 1,414 ,707 0,000 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 
Mestrado em Economia e Gestão 
Internacional (EGI)(2 anos) 
Média 2,00 2,00 3,00 3,17 3,17 3,33 3,50 3,17 3,83 3,17 
DP ,894 ,894 1,414 1,472 1,169 1,033 1,517 1,329 ,983 1,169 
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 
Média 3,50 3,30 3,50 4,30 3,80 4,20 3,60 3,90 4,50 4,20 
DP ,707 1,059 ,972 1,059 ,789 ,919 1,075 ,876 ,972 1,033 
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 
anos) 
Média 3,83 3,67 3,33 3,50 3,33 4,33 3,67 4,17 4,00 4,00 
DP ,408 ,516 ,816 ,837 ,816 ,516 ,816 ,408 ,632 ,894 
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 
anos) 
Média 4,67 4,33 5,00 4,67 4,33 4,67 4,33 5,00 4,67 4,67 
DP ,577 1,155 0,000 ,577 ,577 ,577 ,577 0,000 ,577 ,577 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 
anos) 
Média 2,75 2,88 3,75 4,00 3,50 4,38 3,75 4,13 4,63 4,00 
DP 1,035 1,126 ,707 ,535 1,414 ,744 1,035 ,835 ,744 1,414 
Mestrado em Gestão e Economia de 
Serviços de Saúde (2 anos) 
Média 3,57 3,43 3,00 3,71 3,71 4,00 4,14 4,00 3,71 3,43 
DP ,787 ,535 1,000 ,756 ,756 ,816 ,900 ,816 ,756 ,535 
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 
Média 3,08 3,08 3,15 3,54 3,46 3,85 3,38 3,62 4,08 3,62 
DP 1,188 1,038 1,345 1,198 1,266 1,281 1,193 1,325 ,862 ,961 
Mestrado em Métodos Quantitativos em 
Economia e Gestão (2 anos) 
Média 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 
DP                     
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 
Média 4,20 3,40 3,00 3,60 3,80 4,40 3,40 4,20 4,80 3,20 
DP ,837 1,517 1,581 1,673 ,837 1,342 1,517 ,837 ,447 1,483 
Mestrado em Design Industrial (2 anos) 
Média 4,50 4,50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,50 4,00 3,50 
DP ,707 ,707 0,000 1,414 1,414 0,000 0,000 ,707 1,414 ,707 
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 
anos) 
Média 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 
DP                     
Mestrado em Engenharia de Minas e Média 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
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Geoambiente (2 anos) DP                     
Mestrado em Engenharia de Segurança e 
Higiene Ocupacionais (2 anos) 
Média 4,25 4,00 4,25 4,00 4,50 4,00 4,50 4,50 4,50 4,50 
DP ,957 ,816 ,500 ,816 ,577 ,816 ,577 ,577 ,577 ,577 
Mestrado em Engenharia de Serviços e 
Gestão (2 anos) 
Média 3,60 3,60 4,20 4,80 4,40 5,00 4,40 4,60 4,80 4,20 
DP ,548 1,140 ,837 ,447 ,894 0,000 ,894 ,548 ,447 ,837 
Mestrado em Inovação e Empreendorismo 
Tecnológico (2 anos) 
Média 4,00 4,00 4,00 4,00 3,50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
DP 0,000 0,000 0,000 0,000 ,707 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Mestrado em Multimédia (2 anos) 
Média 4,38 3,88 3,88 3,63 3,13 4,88 4,50 4,13 3,88 3,63 
DP ,744 1,126 1,126 1,506 ,991 ,354 ,756 1,458 1,458 1,302 
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 
anos) 
Média 3,43 3,43 2,86 3,57 3,71 3,86 3,86 3,71 4,14 3,57 
DP 1,134 1,272 1,345 ,976 1,113 1,069 1,464 1,113 ,900 ,976 
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica 
e de Computadores (5 anos) 
Média 3,97 3,90 3,79 4,29 3,85 4,34 4,21 4,22 4,36 3,93 
DP 1,017 1,012 ,913 ,838 ,925 ,801 ,833 ,930 ,846 ,868 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 
Média 3,83 3,71 3,70 4,30 3,98 3,90 4,08 4,32 4,37 4,13 
DP 1,212 1,263 1,200 ,854 1,085 ,946 1,005 ,981 ,730 ,852 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e 
Gestão (5 anos) 
Média 3,40 3,33 3,60 4,13 3,60 4,53 3,93 4,07 4,33 4,07 
DP ,910 1,113 1,121 ,915 1,121 ,743 ,961 ,884 1,047 ,730 
Mestrado Integrado em Engª Informática e 
Computação (5 anos) 
Média 4,40 4,37 3,71 4,04 3,90 4,80 4,17 4,54 4,60 4,18 
DP ,748 ,715 1,109 ,969 1,015 ,670 ,985 ,699 ,603 ,842 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 
anos) 
Média 3,77 3,41 3,65 4,06 3,79 3,57 4,03 4,11 4,14 4,03 
DP 1,114 1,184 1,300 1,327 1,225 1,220 1,071 1,022 1,264 1,029 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e 
de Materiais (5 anos) 
Média 3,50 3,50 3,67 3,50 3,33 3,50 3,50 4,00 4,00 3,67 
DP 1,049 ,837 1,211 1,378 1,366 1,378 1,378 1,265 ,632 1,033 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 
anos) 
Média 3,36 3,18 2,91 3,91 3,73 3,50 3,36 4,45 4,18 3,45 
DP 1,286 1,250 1,375 ,944 1,009 1,716 1,362 ,688 1,250 1,214 
Mestrado Integrado em Engenharia do 
Ambiente (5 anos) 
Média 3,75 4,00 3,63 3,75 4,00 4,13 4,13 4,25 4,50 4,63 
DP 1,035 ,535 ,518 1,035 ,926 1,246 ,641 1,165 ,756 ,518 
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 
Média 4,00 3,80 3,20 4,20 3,80 4,20 4,00 3,80 4,20 4,00 
DP 1,000 1,095 1,095 ,837 ,837 ,837 1,000 ,837 ,837 1,000 
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 
Média 3,60 3,20 3,40 4,00 3,60 4,40 3,20 3,40 4,00 4,00 
DP ,548 1,095 ,894 ,707 ,894 ,548 1,095 1,140 ,707 ,707 
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 
anos) 
Média 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
DP                     
Mestrado Integrado em Ciências 
Farmacêuticas (5 anos) 
Média 4,28 3,97 3,47 4,29 4,16 3,85 4,42 4,38 4,35 4,08 
DP ,941 ,877 1,119 ,803 ,854 ,962 ,778 ,837 ,752 ,917 
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 
anos) 
Média 2,88 2,94 3,25 4,06 3,69 4,00 3,56 4,19 4,50 3,94 
DP 1,408 1,340 1,238 ,998 1,138 1,366 1,209 ,981 ,632 1,124 
Mestrado em Didática das Línguas Materna 
ou Estrangeiras e Supervisão Pedagógica em 
Línguas (2 anos) 
Média 5,00 3,00 2,00 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
DP                     
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino 
Secundário (2 anos) 
Média 3,00 2,50 2,00 4,00 3,00 3,50 3,50 4,00 4,00 3,00 
DP 2,828 2,121 1,414 0,000 0,000 ,707 ,707 0,000 0,000 0,000 
Mestrado em Ensino de História e de 
Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E no 
Ensino Secundário (2 anos) 
Média 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 
DP                     
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico 
(2 anos) 
Média 3,33 3,00 3,33 2,67 2,00 3,67 4,67 3,67 4,00 3,67 
DP 1,528 1,732 2,082 1,528 1,000 ,577 ,577 ,577 0,000 ,577 
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Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
Média 4,60 3,80 3,20 4,40 4,60 3,80 4,40 3,20 4,20 4,40 
DP ,548 ,837 1,095 ,894 ,548 ,447 ,548 1,643 ,837 ,894 
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo 
Ens. Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira 
Bás. e Sec (2 anos) 
Média 4,38 3,88 2,88 4,00 4,25 4,25 3,88 4,00 4,63 4,25 
DP ,744 1,126 ,991 1,309 1,035 ,463 1,458 ,926 ,518 ,886 
Mestrado em Ensino do Português e de 
Línguas Clássicas no 3º Ciclo do Ens. 
Básico e Secundário (2 anos) 
Média 5,00 5,00 3,00 5,00 4,00 4,00 3,00 5,00 5,00 3,00 
DP                     
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 
anos) 
Média 4,33 4,00 3,67 3,67 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,67 
DP 1,155 1,000 ,577 ,577 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ,577 
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e 
Interartes (2 anos) 
Média 3,00 2,50 2,50 3,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 5,00 
DP 1,414 2,121 2,121 2,828 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 0,000 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 
Média 3,00 2,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
DP                     
Mestrado em História Contemporânea (2 
anos) 
Média 2,67 2,67 2,67 2,33 2,67 2,33 2,33 2,33 2,33 2,67 
DP 1,528 1,528 1,528 1,155 1,528 1,155 1,155 1,155 1,155 ,577 
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 
anos) 
Média 3,20 2,60 2,40 3,20 3,20 3,40 2,80 4,00 3,60 3,60 
DP 1,483 1,517 1,342 1,483 1,483 1,673 1,304 1,732 1,517 1,517 
Mestrado em História e Educação (2 anos) 
Média 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
DP                     
Mestrado em História e Património (2 anos) 
Média 2,33 2,00 1,67 5,00 3,33 4,33 4,00 4,00 5,00 3,67 
DP 1,528 1,732 1,155 0,000 1,155 ,577 1,732 1,732 0,000 1,528 
Mestrado em História Medieval e do 
renascimento (2 anos) 
Média 5,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 
DP                     
Mestrado em História, Relações 
Internacionais e Cooperação (2 anos) 
Média 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
DP                     
Mestrado em Linguística (2 anos) 
Média 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 
DP                     
Mestrado em Museologia (2 anos) 
Média 4,00 4,25 4,25 4,00 4,00 4,25 4,00 4,50 4,00 4,25 
DP 1,414 1,500 ,957 1,155 ,816 1,500 2,000 1,000 1,414 ,957 
Mestrado em Português Língua 
Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 
Média 5,00 3,00 3,50 2,00 2,00 4,00 4,50 3,50 4,00 4,00 
DP 0,000 1,414 ,707 0,000 1,414 0,000 ,707 2,121 0,000 0,000 
Mestrado em Riscos, Cidades e 
Ordenamento do Território (2 anos) 
Média 3,17 3,00 2,67 3,17 3,33 3,67 3,33 3,50 4,17 3,17 
DP 1,835 1,789 1,633 1,602 1,366 1,211 1,633 1,049 ,983 1,329 
Mestrado em Sistemas de Informação 
Geográfica e Ordenamento de Território (2 
anos) 
Média 3,67 3,33 3,33 4,33 2,67 3,67 4,67 3,33 4,00 2,67 
DP 1,155 1,528 ,577 ,577 ,577 1,155 ,577 1,528 1,000 1,528 
Mestrado em Sociologia (2 anos) 
Média 4,00 4,20 3,80 3,80 3,80 4,40 4,20 4,40 4,20 4,80 
DP 1,225 1,304 1,643 1,643 1,095 ,548 ,837 ,894 1,304 ,447 
Mestrado em Tradução e Serviços 
Linguísticos (2 anos) 
Média 4,50 3,50 3,00 3,50 3,25 3,00 3,75 4,00 4,50 4,00 
DP ,577 1,915 1,633 ,577 ,500 1,732 1,258 ,816 ,577 ,816 
Mestrado em Turismo (2 anos) 
Média 2,67 2,33 2,67 4,33 2,67 2,33 4,33 3,00 2,67 4,00 
DP 1,528 1,528 1,528 ,577 1,528 ,577 1,155 2,000 1,528 1,000 
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos) 
Média 4,40 4,40 3,80 3,80 4,40 4,60 4,40 4,60 4,60 4,80 
DP ,548 ,548 1,095 1,643 ,894 ,548 ,548 ,548 ,548 ,447 
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos) 
Média 3,00 3,00 3,00 4,50 4,50 3,50 3,50 4,50 5,00 3,50 
DP 1,414 1,414 1,414 ,707 ,707 ,707 2,121 ,707 0,000 ,707 
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos) Média 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
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DP                     
Mestrado em Educação para a Saúde (2 
anos) 
Média 3,50 3,17 3,17 3,00 3,00 3,33 3,67 4,00 4,00 3,67 
DP 1,378 1,169 1,169 1,414 1,095 1,366 1,506 1,265 1,265 1,033 
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde 
(2 anos) 
Média 5,00 5,00 3,00 5,00 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
DP                     
Mestrado em Informática Médica (2 anos) 
Média 4,20 4,00 3,60 4,20 3,60 4,60 4,40 4,20 3,80 3,80 
DP ,837 1,000 1,673 ,837 1,140 ,894 ,548 ,837 ,837 ,837 
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 
anos) 
Média 5,00 4,00 3,00 4,50 4,00 4,00 3,50 4,00 4,50 5,00 
DP 0,000 0,000 1,414 ,707 0,000 0,000 2,121 1,414 ,707 0,000 
Mestrado em Saúde Pública (2 anos) 
Média 3,67 3,50 2,83 3,00 3,67 3,33 3,50 3,83 4,00 3,67 
DP 1,033 ,837 ,753 1,095 1,033 1,033 ,837 ,753 ,632 ,816 
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 
anos) 
Média 4,87 4,85 3,74 4,61 4,68 4,16 4,70 4,77 4,80 4,41 
DP ,340 ,418 1,084 ,610 ,628 ,873 ,550 ,447 ,453 ,869 
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos) 
Média 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 
DP                     
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 
Média 5,00 5,00 3,00 3,00 5,00 4,50 5,00 4,50 5,00 4,00 
DP 0,000 0,000 0,000 1,414 0,000 ,707 0,000 ,707 0,000 1,414 
Mestrado Integrado em Medicina Dentária 
(5 anos) 
Média 4,73 4,55 3,36 3,76 4,18 3,55 4,59 4,18 4,45 4,09 
DP ,550 ,858 1,465 1,221 ,907 1,057 ,590 1,053 ,800 1,192 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 
Média 4,11 4,11 3,84 4,00 4,00 4,05 4,00 3,95 4,16 4,11 
DP ,963 1,049 1,119 1,155 1,000 ,848 ,970 1,079 1,119 1,100 
Mestrado  em Educação e Formação de 
Adultos (2 anos) 
Média 4,40 4,00 3,40 3,40 4,00 3,80 4,20 3,40 4,20 3,60 
DP ,894 ,707 1,517 ,548 ,707 1,304 ,837 1,517 ,837 ,548 
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
Média 4,43 3,93 3,43 3,31 3,29 3,38 3,79 3,64 4,14 4,07 
DP 1,158 1,328 1,284 1,377 1,383 1,660 1,188 1,393 1,231 1,269 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 
Média 4,21 4,07 3,50 3,64 3,71 3,43 4,21 3,93 3,86 4,07 
DP ,893 ,829 ,760 ,929 ,825 ,646 ,802 1,072 ,949 ,829 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 
Média 3,81 3,56 3,31 3,83 3,78 3,22 4,03 4,17 4,33 3,97 
DP 1,369 1,423 1,411 1,056 1,149 1,149 1,158 1,000 ,793 1,055 
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 
anos) 
Média 4,22 3,89 3,67 4,22 4,11 4,22 4,22 4,33 4,11 4,11 
DP ,833 ,601 1,225 ,833 ,928 ,833 ,667 ,707 ,601 ,928 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos 
Marinhos (2 anos) 
Média 4,17 4,00 3,17 4,00 3,67 3,17 3,83 4,00 4,17 3,83 
DP 1,602 1,549 1,472 ,894 1,033 1,472 1,472 1,549 ,983 1,169 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia 
Ambientais (2 anos) 
Média 5,00 5,00 4,75 4,50 4,50 3,50 3,75 4,50 5,00 4,75 
DP 0,000 0,000 ,500 1,000 1,000 ,577 1,258 ,577 0,000 ,500 
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 
Média 3,75 3,50 3,50 3,50 3,75 3,50 3,00 3,50 3,50 3,50 
DP 1,500 1,291 1,291 1,291 1,258 1,291 1,414 1,291 1,291 1,000 
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa 
(2 anos) 
Média 4,67 4,67 4,00 3,00 4,00 2,67 4,67 4,00 4,33 4,33 
DP ,577 ,577 1,000 0,000 1,000 1,155 ,577 1,000 ,577 ,577 
Mestrado em Oncologia (2 anos) 
Média 4,80 4,70 4,40 4,70 4,70 4,40 4,60 4,70 4,80 4,70 
DP ,422 ,483 ,699 ,483 ,483 ,699 ,966 ,483 ,422 ,483 
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS 
(6 anos) 
Média 4,86 4,85 3,89 4,63 4,77 4,03 4,60 4,61 4,77 4,42 
DP ,460 ,507 ,970 ,698 ,632 1,045 ,766 ,633 ,425 ,788 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária Média 4,42 4,21 3,21 4,37 4,21 3,68 4,37 4,53 4,37 4,11 
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(11 semestres) DP ,838 ,787 1,182 ,761 ,713 1,003 ,684 ,697 ,761 ,737 
Mestrado Profissionalizante em 
Aconselhamento Genético (2 anos) 
Média 3,50 3,50 5,00 4,50 4,50 4,00 5,00 4,50 4,50 5,00 
DP 2,121 2,121 0,000 ,707 ,707 0,000 0,000 ,707 ,707 0,000 
Total 
Média 4,10 3,92 3,54 4,08 3,93 3,93 4,13 4,21 4,34 4,03 
DP 1,099 1,153 1,171 1,026 1,041 1,057 1,002 ,960 ,865 ,978 
 
 
Legenda: 1 -Conhecimento aprofundado na sua área de formação académica; 2 - Resolução de problemas complexos na sua área de 
formação académica; 3 - Gestão de projetos técnicos ou profissionais; 4 - Trabalhar sobre pressão; 5 - Tomar decisões em situações 
complexas; 6 - Trabalhar com tecnologias de informação e comunicação; 7 - Assumir responsabilidades pela sua própria formação; 8 - 
Trabalhar em equipa de forma produtiva; 9 - Usar eficazmente o tempo; 10 - Analisar e refletir sobre problemas profissionais 
 
a) Numa escala de 1 = Nada a 5 = Muito.  





 Competências exigidas a nível profissional a) (cont.) 
 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 
Média 3,94 3,65 4,06 3,98 4,07 4,11 3,45 3,31 3,15 2,70 3,76 
DP ,940 1,376 1,071 1,019 ,968 1,022 1,186 1,385 1,250 1,283 1,243 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço 
Público (2 anos) 
Média 3,50 3,00 3,50 3,25 3,75 3,50 3,00 2,75 3,25 3,25 3,75 
DP 1,291 1,826 1,291 1,500 1,500 1,732 1,414 1,500 1,500 1,708 1,500 
Mestrado em Desenho e Técnicas de 
Impressão (2 anos) 
Média 5,00 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
DP                       
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 
Média 3,33 2,33 3,67 3,67 4,33 3,00 3,33 3,00 1,67 2,33 3,67 
DP 1,528 ,577 1,528 1,528 ,577 1,000 1,155 1,000 ,577 1,528 1,528 
Mestrado em Design Gráfico e Projetos 
Editoriais  (2 anos) 
Média 3,75 4,25 4,50 3,75 4,75 4,50 3,75 3,75 3,25 1,75 4,25 
DP ,957 ,957 ,577 1,258 ,500 ,577 ,957 ,957 1,500 ,500 ,957 
Mestrado em Escultura (2 anos) 
Média 4,50 3,00 4,50 5,00 5,00 3,00 4,50 4,50 4,50 5,00 4,50 
DP ,707 1,414 ,707 0,000 0,000 2,828 ,707 ,707 ,707 0,000 ,707 
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos) 
Média 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 
DP                       
Mestrado em Pintura (2 anos) 
Média 3,40 3,20 4,00 4,00 4,00 4,00 3,80 3,20 3,80 3,80 3,80 
DP 1,140 1,483 1,732 1,225 1,732 1,732 1,643 1,483 1,643 1,643 1,304 
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 
anos) 
Média 4,38 2,25 4,50 4,13 4,50 4,50 4,38 4,13 3,63 3,50 3,88 
DP ,744 1,282 ,535 ,641 ,535 ,756 ,744 ,991 1,302 1,604 1,356 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e 
Evolução (2 anos) 
Média 4,11 4,22 4,22 4,11 4,11 4,22 3,56 2,78 3,33 3,44 4,00 
DP ,782 1,093 ,667 ,928 ,601 ,441 ,726 1,093 1,225 1,236 ,866 
Mestrado em Biologia (2 anos) 
Média 5,00 5,00 4,50 4,50 4,00 4,50 5,00 2,50 3,50 4,50 3,50 
DP 0,000 0,000 ,707 ,707 0,000 ,707 0,000 ,707 ,707 ,707 2,121 
Mestrado em Biologia e Geologia em 
Contexto Escolar (2 anos) 
Média 4,00 2,50 3,00 3,25 4,50 4,00 2,75 2,75 2,75 2,75 4,25 
DP ,816 1,000 ,816 1,258 1,000 ,816 1,258 1,258 1,258 1,258 ,957 
Mestrado em Biologia e Gestão da 
Qualidade da Água (2 anos) 
Média 3,00 2,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 
DP                       
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 
Média 4,20 4,50 4,60 4,60 4,60 4,60 3,80 2,10 4,40 4,60 4,10 
DP ,919 ,707 ,516 ,516 ,516 ,516 1,033 ,994 ,516 ,516 ,876 
Mestrado em Ciência de Computadores (2 
anos) 
Média 3,50 3,50 4,50 4,50 4,00 5,00 4,50 2,50 3,50 3,50 4,00 
DP 2,121 2,121 ,707 ,707 1,414 0,000 ,707 ,707 2,121 2,121 1,414 
Mestrado em Ciências do Consumo e 
Nutrição (2 anos) 
Média 3,00 3,50 3,50 3,50 3,50 3,00 1,00 1,00 1,00 2,00 4,50 
DP 2,828 2,121 2,121 2,121 2,121 2,828 0,000 0,000 0,000 1,414 ,707 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do 
Ambiente (2 anos) 
Média 3,67 2,33 2,67 2,33 3,67 4,33 3,00 1,67 1,33 1,33 5,00 
DP ,577 1,155 1,528 1,155 ,577 ,577 0,000 ,577 ,577 ,577 0,000 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e 
Território (2 anos) 
Média 4,20 4,40 4,40 4,40 5,00 4,40 3,60 3,00 3,80 4,20 4,40 
DP ,837 ,548 ,894 ,548 0,000 ,894 ,894 1,225 1,095 ,447 ,894 
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 
anos) 
Média 4,33 3,67 4,33 4,33 5,00 5,00 4,67 3,67 2,33 3,00 4,67 
DP 1,155 1,528 ,577 ,577 0,000 0,000 ,577 2,309 1,528 1,000 ,577 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 
anos) 
Média 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 3,00 3,00 3,00 5,00 
DP                       
Mestrado em Engenharia Matemática (2 Média 3,50 3,50 3,50 4,00 4,00 4,50 4,50 3,00 4,50 4,00 4,50 
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anos) DP ,707 ,707 ,707 0,000 1,414 ,707 ,707 1,414 ,707 1,414 ,707 
Mestrado em Ensino da Biologia e da 
Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e 
no Ensino Secundário (2 anos) 
Média 4,60 2,60 4,00 3,80 4,60 4,20 3,60 3,20 2,60 2,00 4,20 
DP ,894 1,517 ,707 1,095 ,548 1,304 1,673 1,483 1,517 1,225 1,304 
Mestrado em Ensino de Física e Química 
no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
Média 3,67 1,33 2,67 3,00 3,33 2,00 2,33 1,33 1,67 2,00 5,00 
DP 2,309 ,577 1,528 1,000 1,155 1,000 1,155 ,577 1,155 1,000 0,000 
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
Média 3,50 2,50 3,50 3,50 4,00 4,50 3,50 3,50 3,50 3,50 4,00 
DP ,707 ,707 ,707 ,707 1,414 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 1,414 
Mestrado em Física (2 anos) 
Média 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 4,00 3,00 4,00 
DP                       
Mestrado em Física e Química em 
Contexto Escolar (2 anos) 
Média 4,33 2,00 4,00 4,00 4,33 3,67 3,33 3,33 3,67 3,67 3,67 
DP ,577 1,000 1,000 1,000 ,577 1,528 ,577 1,155 1,528 1,528 1,528 
Mestrado em Físiologia Molecular de 
Plantas (2 anos) 
Média 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,50 1,50 3,50 3,50 4,50 
DP 0,000 0,000 1,414 0,000 0,000 0,000 ,707 ,707 2,121 2,121 ,707 
Mestrado em Geologia (2 anos) 
Média 3,50 2,50 4,00 3,50 4,50 4,00 3,50 3,00 3,00 5,00 2,50 
DP ,707 ,707 0,000 ,707 ,707 0,000 ,707 0,000 0,000 0,000 ,707 
Mestrado em Matemática para 
Professores (2 anos) 
Média 4,00 2,33 3,33 3,67 4,00 3,67 3,67 3,33 3,33 3,00 2,33 
DP 1,000 1,155 ,577 ,577 0,000 ,577 ,577 ,577 ,577 1,000 ,577 
Mestrado em Modelação, Análise e 
Optimização de Processos Industriais (2 
anos) 
Média 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 
DP                       
Mestrado em Química (2 anos) 
Média 3,92 3,54 4,00 3,69 3,75 3,92 3,15 2,77 3,54 3,92 3,92 
DP ,954 1,127 1,155 1,182 1,055 ,862 1,463 1,301 1,266 ,954 1,038 
Mestrado em Recursos Biológicos 
Aquáticos (2 anos) 
Média 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
DP                       
Mestrado em Tecnologia, Ciência e 
Segurança Alimentar (2 anos) 
Média 4,00 2,00 2,00 1,50 3,50 2,50 1,50 2,50 2,00 2,50 2,50 
DP 1,414 1,414 0,000 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 1,414 2,121 2,121 
Mestrado Integrado em Engenharia de 
Redes e Sistemas Informáticos (5 anos) 
Média 4,00 1,50 2,00 2,50 3,50 4,00 2,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
DP 1,414 ,707 1,414 2,121 ,707 1,414 2,121 ,707 ,707 ,707 ,707 
Mestrado Integrado em Engenharia Física 
(5 anos) 
Média 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 3,00 5,00 5,00 5,00 
DP                       
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 
anos) 
Média 3,71 2,43 3,71 3,86 4,57 4,00 3,57 3,29 3,71 3,71 4,00 
DP 1,380 1,397 1,380 1,464 ,787 ,816 1,272 1,380 1,604 1,496 1,000 
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 
Média 3,91 2,27 3,45 3,45 4,09 3,55 3,55 3,64 3,27 3,55 4,00 
DP ,944 1,009 ,820 ,688 ,831 1,036 1,128 1,027 1,009 ,934 ,894 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 
anos) 
Média 4,33 2,50 3,33 3,50 4,50 4,00 3,50 3,33 3,83 3,50 4,00 
DP ,816 1,643 1,211 ,837 ,548 ,632 ,548 1,366 ,753 1,378 1,265 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 
anos) 
Média 4,00 2,60 3,80 3,60 4,20 3,60 3,60 2,60 2,40 2,80 4,00 
DP 1,225 1,342 1,643 1,517 1,789 1,517 1,517 1,517 1,140 1,304 1,414 
2º ciclo em Actividade Física para a 
Terceira Idade (2 anos) 
Média 4,00 3,50 3,50 3,00 5,00 4,50 1,00 3,00 2,00 2,00 5,00 
DP 1,414 2,121 ,707 1,414 0,000 ,707   2,828 0,000 1,414 0,000 
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 
anos) 
Média 2,50 1,50 4,00 3,50 4,50 5,00 2,50 3,00 2,00 3,50 3,00 
DP ,707 ,707 1,414 ,707 ,707 0,000 ,707 1,414 1,414 ,707 2,828 
2º ciclo em Desporto para Crianças e 
Jovens (2 anos) 
Média 3,67 2,67 3,80 3,50 4,33 3,83 3,83 4,00 3,67 4,00 4,17 
DP ,816 1,633 1,643 1,517 ,516 1,169 ,983 ,632 1,211 ,894 ,983 
2º ciclo em Ensino de Educação Física 
nos Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 
Média 3,39 2,48 3,43 3,30 3,91 3,43 3,00 2,52 2,39 2,27 3,77 
DP 1,196 1,123 ,945 1,020 ,900 1,037 1,168 1,310 1,033 1,279 1,066 
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2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos) 
Média 4,00 5,00 4,00 3,00 5,00 5,00 5,00 2,00 2,00 4,00 5,00 
DP                       
2º ciclo em Treino de Alto rendimento 
Desportivo (2 anos) 
Média 3,33 2,83 2,83 3,33 4,00 3,50 3,00 2,50 2,17 2,67 4,00 
DP 1,366 1,472 1,472 1,033 ,894 1,049 ,894 1,378 1,472 1,366 1,095 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 
Média 4,00 3,25 3,88 4,13 4,13 4,44 3,31 2,88 3,50 3,88 3,38 
DP ,730 1,291 ,806 ,806 ,885 ,629 1,014 1,147 ,894 1,025 1,258 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas 
de Apoio à Decisão (ADSAD) (2 anos) 
Média 4,40 3,00 4,60 4,40 4,80 4,60 4,20 3,60 4,00 3,20 4,40 
DP ,894 1,225 ,548 ,894 ,447 ,894 ,837 1,140 ,707 1,483 ,894 
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 
anos) 
Média 3,60 2,80 3,40 3,60 3,80 3,80 3,40 2,60 3,00 3,40 3,20 
DP ,894 ,837 ,548 ,894 ,837 ,837 1,140 1,517 ,707 1,140 1,095 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 
Média 4,13 3,00 4,38 3,50 4,50 3,88 3,88 3,50 3,88 3,88 3,00 
DP ,641 1,690 ,744 ,756 ,756 ,835 ,835 1,195 1,126 ,835 1,195 
Mestrado em Economia e Administração 
de Empresas (2 anos) 
Média 3,42 4,08 3,25 3,33 4,00 3,42 3,25 2,55 3,58 4,00 3,50 
DP 1,084 ,996 1,215 1,231 ,894 1,240 1,288 1,368 1,240 1,128 1,168 
Mestrado em Economia e Gestão da 
Inovação (2 anos) 
Média 4,33 4,67 3,33 3,33 3,33 4,00 3,00 2,00 2,33 3,00 4,33 
DP ,577 ,577 ,577 ,577 ,577 0,000 1,000 1,732 1,528 1,732 ,577 
Mestrado em Economia e Gestão das 
Cidades (2 anos) 
Média 3,83 3,50 3,83 3,67 4,17 4,17 3,83 2,67 3,80 3,33 3,50 
DP ,753 1,517 1,329 1,033 ,753 ,983 1,169 1,033 1,789 1,366 1,225 
Mestrado em Economia e Gestão de 
Recursos Humanos (2 anos) 
Média 4,60 3,00 4,40 3,60 4,40 4,20 4,00 4,40 3,80 4,40 4,00 
DP ,548 1,225 ,548 ,548 ,894 ,447 1,225 1,342 1,095 ,548 ,707 
Mestrado em Economia e Gestão do 
Ambiente (2 anos) 
Média 4,50 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,50 2,50 2,50 5,00 3,50 
DP ,707 1,414 1,414 1,414 1,414 1,414 ,707 ,707 2,121 0,000 2,121 
Mestrado em Economia e Gestão 
Internacional (EGI)(2 anos) 
Média 3,33 2,33 3,50 3,00 3,17 3,00 2,50 2,67 2,20 2,67 2,67 
DP 1,033 1,751 1,049 1,414 1,472 ,894 1,225 1,506 ,447 ,816 ,816 
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 
Média 3,80 2,80 3,70 3,60 4,10 3,30 3,40 3,10 3,20 3,90 3,30 
DP 1,135 ,789 1,337 1,265 ,994 1,337 1,075 1,101 1,033 1,197 ,949 
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 
anos) 
Média 4,17 2,50 3,17 3,50 4,33 4,17 3,00 2,67 3,17 4,50 3,83 
DP ,753 1,225 ,983 1,049 ,816 ,983 ,632 ,816 1,329 ,548 ,753 
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 
anos) 
Média 4,67 4,67 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,67 4,33 4,67 5,00 
DP ,577 ,577 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ,577 1,155 ,577 0,000 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 
anos) 
Média 3,75 4,13 3,38 3,38 4,25 3,63 3,63 3,25 4,14 3,86 3,88 
DP 1,581 ,641 1,302 1,302 ,886 1,506 1,188 1,165 1,215 1,215 ,991 
Mestrado em Gestão e Economia de 
Serviços de Saúde (2 anos) 
Média 3,86 2,29 2,86 3,14 4,00 3,29 3,57 3,14 2,86 2,71 3,29 
DP ,690 ,756 ,378 ,378 1,000 ,756 ,976 1,069 1,069 ,951 ,951 
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 
anos) 
Média 3,92 4,00 4,00 4,00 4,08 3,54 3,38 2,77 3,33 3,42 3,54 
DP ,760 1,155 ,707 ,816 1,038 1,127 ,768 1,092 ,985 1,084 1,198 
Mestrado em Métodos Quantitativos em 
Economia e Gestão (2 anos) 
Média 4,00 5,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 5,00 4,00 3,00 
DP                       
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 
anos) 
Média 3,80 3,40 3,40 3,20 4,20 3,60 2,80 2,60 3,00 3,00 4,40 
DP 1,643 ,894 1,140 1,304 1,304 1,949 1,483 1,817 1,225 1,414 ,548 
Mestrado em Design Industrial (2 anos) 
Média 3,50 3,00 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 2,50 2,00 2,50 3,50 
DP ,707 1,414 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 0,000 ,707 ,707 
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 
anos) 
Média 5,00 2,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 1,00 5,00 
DP                       
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Mestrado em Engenharia de Minas e 
Geoambiente (2 anos) 
Média 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 
DP                       
Mestrado em Engenharia de Segurança e 
Higiene Ocupacionais (2 anos) 
Média 4,50 3,75 4,75 4,50 4,75 3,75 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50 
DP ,577 ,957 ,500 ,577 ,500 ,957 ,816 1,155 ,500 ,500 ,577 
Mestrado em Engenharia de Serviços e 
Gestão (2 anos) 
Média 4,60 3,40 4,00 4,25 4,60 4,60 4,25 4,60 3,75 3,60 5,00 
DP ,548 1,342 ,707 ,500 ,548 ,548 ,957 ,548 ,957 1,140 0,000 
Mestrado em Inovação e Empreendorismo 
Tecnológico (2 anos) 
Média 4,00 4,00 4,00 3,50 4,50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,50 
DP 0,000 0,000 0,000 ,707 ,707 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ,707 
Mestrado em Multimédia (2 anos) 
Média 4,13 3,63 4,00 3,50 4,25 4,75 3,00 1,75 2,50 2,38 4,13 
DP ,835 1,685 1,069 1,069 ,886 ,463 1,414 ,886 1,195 1,188 1,126 
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 
anos) 
Média 4,00 4,71 4,71 4,14 4,29 4,43 3,29 2,29 4,00 4,29 3,86 
DP ,816 ,756 ,756 1,069 ,756 ,535 1,113 ,756 ,577 ,756 1,069 
Mestrado Integrado em Engª  
Electrotécnica e de Computadores (5 
anos) 
Média 3,63 3,78 3,86 3,86 4,03 4,31 3,61 2,97 3,07 3,31 3,81 
DP 1,065 1,274 ,880 ,991 ,946 ,895 1,034 1,245 1,244 1,178 1,152 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 
anos) 
Média 4,03 3,27 4,02 4,10 4,32 4,30 3,97 3,68 3,27 3,65 3,76 
DP ,991 1,394 ,793 ,777 ,820 ,873 ,967 1,330 1,167 1,095 1,187 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e 
Gestão (5 anos) 
Média 4,07 3,31 3,93 4,07 4,07 3,73 3,27 2,64 3,13 3,00 3,93 
DP ,704 1,662 1,033 1,163 1,280 ,961 1,280 1,277 1,246 1,134 1,100 
Mestrado Integrado em Engª Informática 
e Computação (5 anos) 
Média 3,90 4,15 4,31 4,33 4,42 4,67 3,54 3,02 3,00 3,00 3,69 
DP 1,089 1,211 ,701 ,734 ,848 ,474 1,244 1,291 1,469 1,314 1,292 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 
anos) 
Média 4,03 3,89 4,09 4,11 4,06 4,17 3,71 3,56 3,54 3,31 3,71 
DP 1,014 1,255 ,887 ,867 1,027 1,014 1,341 1,481 1,010 1,323 1,226 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica 
e de Materiais (5 anos) 
Média 4,00 3,50 3,67 3,50 4,17 3,83 3,50 3,50 3,17 3,33 2,83 
DP ,894 1,225 ,816 1,049 ,408 ,753 1,049 1,517 1,169 1,211 1,472 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 
anos) 
Média 3,73 4,18 3,82 3,80 4,18 3,90 3,45 3,00 3,36 3,27 4,09 
DP 1,421 1,168 ,751 1,033 ,751 1,449 ,934 1,095 1,286 1,104 ,944 
Mestrado Integrado em Engenharia do 
Ambiente (5 anos) 
Média 4,75 3,50 4,25 4,50 4,13 4,63 3,13 2,38 4,13 4,50 4,13 
DP ,707 1,512 1,165 ,756 1,126 ,744 1,246 1,302 1,126 1,069 1,126 
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 
Média 3,60 3,00 3,60 3,20 4,40 3,80 3,20 3,40 3,20 3,40 3,00 
DP ,894 1,871 ,894 1,095 ,894 ,837 1,483 1,517 1,643 1,517 1,581 
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 
anos) 
Média 4,00 3,60 3,60 3,60 4,00 4,20 3,60 2,80 4,00 3,80 3,40 
DP ,707 1,140 1,140 ,894 ,707 ,837 ,894 1,304 1,000 ,837 1,140 
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 
anos) 
Média 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 1,00 2,00 
DP                       
Mestrado Integrado em Ciências 
Farmacêuticas (5 anos) 
Média 4,06 3,39 3,91 3,90 4,44 4,14 3,56 3,27 2,82 2,75 3,97 
DP ,911 1,170 ,923 ,871 ,780 ,902 ,984 1,308 1,269 1,276 1,195 
FLUP 
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 
anos) 
Média 3,88 3,69 3,31 3,63 4,31 4,00 3,13 2,73 2,44 2,56 3,94 
DP 1,025 1,250 1,250 ,806 ,704 ,966 1,204 1,335 1,365 1,413 1,063 
Mestrado em Didática das Línguas 
Materna ou Estrangeiras e Supervisão 
Pedagógica em Línguas (2 anos) 
Média 4,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 5,00 
DP                       
Mestrado em Ensino de Filosofia no 
Ensino Secundário (2 anos) 
Média 3,00 3,00 3,50 3,00 4,00 3,50 2,00 2,00 2,50 2,50 4,00 
DP 1,414 1,414 ,707 0,000 0,000 ,707 0,000 0,000 ,707 ,707 0,000 
Mestrado em Ensino de História e de Média 5,00 3,00 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 
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Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E 
no Ensino Secundário (2 anos) 
DP                       
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino 
Básico (2 anos) 
Média 4,00 5,00 3,67 3,33 3,67 3,33 2,67 2,33 1,50 2,00 2,67 
DP 1,000 0,000 ,577 ,577 1,528 ,577 1,155 1,528 ,707 1,732 1,155 
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e Ensino Secundário (2 
anos) 
Média 4,20 4,80 4,60 4,20 4,80 4,00 3,20 3,00 3,60 3,60 4,40 
DP ,837 ,447 ,548 ,837 ,447 1,000 1,304 1,414 ,548 ,894 ,894 
Mestrado em Ensino do Português 3º 
Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e Língua 
Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 
Média 3,75 4,63 3,88 4,25 4,50 4,13 3,75 2,75 3,00 3,13 4,63 
DP ,707 1,061 ,835 ,886 ,756 ,835 1,035 ,707 1,195 1,553 ,518 
Mestrado em Ensino do Português e de 
Línguas Clássicas no 3º Ciclo do Ens. 
Básico e Secundário (2 anos) 
Média 3,00 2,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 5,00 
DP                       
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos 
(2 anos) 
Média 3,67 4,67 4,00 3,33 4,33 3,67 3,00 3,00 3,33 3,67 4,33 
DP ,577 ,577 1,000 ,577 ,577 1,155 1,000 1,000 ,577 1,155 1,155 
Mestrado em Estudos Literários, Culturais 
e Interartes (2 anos) 
Média 5,00 4,50 4,50 5,00 5,00 5,00 4,50 4,00 3,00 3,50 5,00 
DP 0,000 ,707 ,707 0,000 0,000 0,000 ,707 1,414 2,828 2,121 0,000 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 
Média 4,00 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
DP                       
Mestrado em História Contemporânea (2 
anos) 
Média 3,00 3,33 3,00 3,00 3,33 3,33 3,00 3,00 3,67 3,67 3,33 
DP 0,000 ,577 0,000 0,000 ,577 ,577 1,000 1,000 ,577 ,577 ,577 
Mestrado em História da Arte Portuguesa 
(2 anos) 
Média 4,00 3,40 3,40 2,80 4,00 3,80 3,20 2,80 3,60 3,20 4,20 
DP 1,732 ,548 1,517 1,095 ,707 ,837 1,304 1,483 1,517 1,483 ,837 
Mestrado em História e Educação (2 
anos) 
Média 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 
DP                       
Mestrado em História e Património (2 
anos) 
Média 3,67 3,33 3,67 3,67 4,00 4,00 3,67 2,67 2,67 3,00 4,33 
DP 1,528 ,577 1,528 1,528 1,000 1,000 1,528 ,577 2,082 2,000 1,155 
Mestrado em História Medieval e do 
renascimento (2 anos) 
Média 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 
DP                       
Mestrado em História, Relações 
Internacionais e Cooperação (2 anos) 
Média 4,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 4,00 
DP                       
Mestrado em Linguística (2 anos) 
Média 3,00 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 
DP                       
Mestrado em Museologia (2 anos) 
Média 4,75 1,75 4,25 4,50 4,50 4,00 4,25 3,50 3,75 3,75 4,00 
DP ,500 ,957 ,957 ,577 ,577 1,414 ,957 1,291 ,957 ,957 ,816 
Mestrado em Português Língua 
Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 
Média 4,00 5,00 5,00 4,50 4,50 3,50 3,00 2,00 3,00 3,00 5,00 
DP 0,000 0,000 0,000 ,707 ,707 ,707 1,414 1,414 0,000 0,000 0,000 
Mestrado em Riscos, Cidades e 
Ordenamento do Território (2 anos) 
Média 2,67 2,33 3,17 3,00 3,33 3,17 3,00 2,67 3,17 3,67 4,17 
DP 1,366 1,506 1,169 1,414 1,633 1,169 1,414 1,033 1,602 1,506 1,329 
Mestrado em Sistemas de Informação 
Geográfica e Ordenamento de Território 
(2 anos) 
Média 4,33 2,33 3,33 3,33 3,67 4,33 3,00 2,67 3,33 4,33 3,33 
DP ,577 1,155 1,155 1,155 ,577 ,577 1,732 1,528 2,082 1,155 2,082 
Mestrado em Sociologia (2 anos) 
Média 4,60 3,20 4,20 4,20 4,40 4,00 3,80 2,60 2,80 2,80 4,20 
DP ,548 2,049 1,304 1,304 ,894 ,707 ,837 1,517 1,789 1,789 1,789 
Mestrado em Tradução e Serviços 
Linguísticos (2 anos) 
Média 4,00 5,00 3,50 4,00 4,75 4,50 3,25 2,00 2,00 1,75 3,25 
DP ,816 0,000 1,291 ,816 ,500 ,577 ,957 ,816 ,816 ,957 1,708 
Mestrado em Turismo (2 anos) 
Média 2,67 2,67 3,00 3,00 3,00 3,67 3,00 2,33 2,33 2,67 4,67 
DP 1,528 2,082 2,000 2,000 2,000 1,155 2,000 1,528 1,528 1,528 ,577 




Mestrado em Bioética (2 anos) 
Média 4,60 2,60 3,80 4,20 4,80 4,40 4,20 4,40 3,80 4,00 4,80 
DP ,548 ,894 ,447 ,447 ,447 ,894 ,837 ,548 1,095 ,707 ,447 
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos) 
Média 5,00 5,00 5,00 4,50 4,50 5,00 3,50 3,00 3,00 4,00 4,00 
DP 0,000 0,000 0,000 ,707 ,707 0,000 ,707 1,414 2,828 1,414 1,414 
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos) 
Média 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
DP                       
Mestrado em Educação para a Saúde (2 
anos) 
Média 3,83 3,17 3,83 3,83 3,83 3,83 3,33 3,17 3,33 3,83 4,33 
DP 1,169 1,329 ,753 ,753 ,753 1,169 ,816 1,329 1,366 1,602 ,816 
Mestrado em Evidência e Decisão em 
Saúde (2 anos) 
Média 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 2,00 
DP                       
Mestrado em Informática Médica (2 anos) 
Média 3,80 3,40 3,60 4,00 4,00 3,80 3,80 4,00 3,20 3,40 3,40 
DP 1,095 1,517 1,517 1,225 ,707 1,095 1,304 1,414 1,643 1,517 1,342 
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental 
(2 anos) 
Média 4,50 3,50 5,00 4,50 4,50 4,50 4,50 3,50 4,00 3,50 3,50 
DP ,707 ,707 0,000 ,707 ,707 ,707 ,707 2,121 0,000 ,707 ,707 
Mestrado em Saúde Pública (2 anos) 
Média 3,83 2,83 3,17 3,17 3,83 3,17 2,83 3,33 3,50 3,40 4,00 
DP ,408 ,983 ,408 ,408 ,753 ,408 ,753 ,816 1,049 ,548 1,095 
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP 
(6 anos) 
Média 4,32 3,18 3,91 4,25 4,77 4,78 4,07 3,32 4,38 4,53 4,70 
DP ,773 1,071 1,002 ,807 ,422 ,415 ,929 1,191 ,997 ,851 ,608 
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos) 
Média 5,00 3,00 3,00 3,00 5,00 4,00 4,00 5,00 3,00 3,00 5,00 
DP                       
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 
Média 5,00 2,50 4,50 4,50 5,00 3,50 4,00 4,00 5,00 5,00 3,50 
DP 0,000 ,707 ,707 ,707 0,000 ,707 0,000 0,000 0,000 0,000 ,707 
Mestrado Integrado em Medicina 
Dentária (5 anos) 
Média 4,09 2,95 3,05 3,36 4,73 4,14 3,50 3,09 2,09 1,95 4,41 
DP ,811 ,899 1,046 1,049 ,550 ,990 1,144 1,306 1,306 1,090 1,054 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 
anos) 
Média 4,21 2,84 3,95 4,11 4,42 4,16 4,11 3,05 3,42 3,53 4,26 
DP ,855 1,259 ,848 ,875 ,838 ,688 ,737 1,580 1,346 1,349 ,991 
Mestrado  em Educação e Formação de 
Adultos (2 anos) 
Média 3,60 3,40 3,60 4,00 4,40 3,60 3,60 3,20 3,80 3,40 4,00 
DP ,548 1,817 ,548 1,000 ,894 ,894 ,548 1,643 ,837 1,517 ,707 
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 
3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
Média 3,86 2,07 3,71 3,79 4,29 3,86 3,50 3,21 3,14 3,43 4,14 
DP 1,406 ,997 1,541 1,369 1,326 1,512 1,092 1,188 1,351 1,342 1,460 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 
anos) 
Média 4,00 2,57 3,86 4,07 4,21 3,86 3,86 3,29 3,64 4,14 4,07 
DP 1,038 ,852 1,167 ,917 ,699 1,167 1,027 ,825 1,151 ,864 ,997 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 
anos) 
Média 3,89 2,29 3,69 3,63 4,11 3,86 3,53 2,97 3,08 3,31 4,37 
DP 1,166 1,296 1,231 1,190 ,950 1,115 1,253 1,272 1,538 1,431 ,843 
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 
anos) 
Média 4,00 2,56 3,11 3,22 4,11 3,67 3,67 3,11 3,22 2,89 4,22 
DP ,866 1,014 1,167 1,202 ,782 1,225 ,707 1,364 1,302 1,167 ,667 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos 
Marinhos (2 anos) 
Média 3,50 4,17 3,83 4,00 4,50 3,83 3,17 2,83 3,67 4,00 4,00 
DP 1,049 1,602 1,602 ,894 ,548 1,169 1,169 1,169 1,751 1,549 1,673 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia 
Ambientais (2 anos) 
Média 4,00 4,75 4,75 4,25 4,50 5,00 3,75 3,50 3,75 4,50 3,75 
DP ,816 ,500 ,500 ,500 ,577 0,000 ,957 1,291 1,258 ,577 ,957 
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 
Média 4,00 3,00 3,00 2,75 3,25 2,75 3,00 1,75 2,75 2,50 2,50 
DP ,816 1,826 ,816 ,500 ,957 1,258 ,816 ,957 1,258 1,291 1,291 
Mestrado em Medicina Tradicional 
Chinesa (2 anos) 
Média 4,33 4,67 4,67 4,33 4,67 4,67 3,33 3,00 3,67 3,00 4,67 
DP ,577 ,577 ,577 ,577 ,577 ,577 1,155 1,000 ,577 1,000 ,577 
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Mestrado em Oncologia (2 anos) 
Média 4,50 3,30 3,90 4,10 4,60 4,30 4,30 4,00 3,80 3,60 3,80 
DP ,707 1,160 ,876 ,738 ,516 ,823 ,823 ,943 1,033 ,966 ,789 
Mestrado Integrado em Medicina - 
ICBAS (6 anos) 
Média 4,29 3,08 3,83 4,03 4,62 4,69 3,78 3,10 4,17 4,26 4,48 
DP ,824 1,005 1,024 ,935 ,804 ,610 1,125 1,088 ,961 ,871 1,017 
Mestrado Integrado em Medicina 
Veterinária (11 semestres) 
Média 3,84 2,79 3,53 3,89 4,58 4,37 3,37 2,63 2,68 3,16 4,37 
DP ,688 1,228 ,772 ,737 ,692 ,761 ,761 ,895 1,003 1,344 ,895 
Mestrado Profissionalizante em 
Aconselhamento Genético (2 anos) 
Média 4,00 2,50 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,50 4,50 
DP 1,414 ,707 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ,707 ,707 
Total 
Média 3,99 3,31 3,85 3,88 4,30 4,15 3,60 3,11 3,33 3,42 4,00 
DP ,973 1,329 1,018 ,986 ,872 ,974 1,109 1,278 1,309 1,320 1,127 
 
 
Legenda: 11 - Relacionar os seus conhecimentos com os de outras áreas disciplinares; 12 - Expressar-se numa língua estrangeira; 13 - 
Formular  novas ideias e soluções; 14 - Questionar as suas ideias e as dos outros; 15 - Assumir responsabilidades; 16 - Adquirir novos 
conhecimentos de forma rápida; 17 - Mobilizar as competências de outros profissionais; 18 - Coordenar equipas de trabalho; 19 - 
.Apresentar ideias ou relatórios a públicos diferenciados; 20 - Escrever memorandos ou relatórios; 21 - Interagir com pessoas 
diferentes (do ponto de vista cultural, étnico, incapacidade, …) 
 
 
a) Numa escala de 1 = Nada a 5 = Muito.  





Competências obtidas na formação académica da Universidade do Porto a) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 
Média 4,04 3,78 2,91 4,63 3,96 3,24 3,86 3,87 4,08 3,40 
DP ,772 ,847 1,080 ,599 ,890 1,100 1,037 ,997 1,062 1,219 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço 
Público (2 anos) 
Média 4,50 4,50 4,25 4,25 4,00 3,75 4,25 4,00 4,00 3,75 
DP ,577 ,577 ,500 ,500 0,000 1,258 ,500 ,816 ,816 1,258 
Mestrado em Desenho e Técnicas de 
Impressão (2 anos) 
Média 3,80 3,40 3,00 2,80 3,00 2,60 4,00 3,20 3,60 3,40 
DP 1,304 1,140 1,225 1,304 1,000 ,548 1,414 1,095 1,342 1,140 
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 
Média 3,00 3,20 3,20 3,00 3,00 2,60 3,20 3,00 3,00 3,00 
DP 1,225 1,483 1,304 1,414 1,581 1,517 1,643 1,581 1,414 1,225 
Mestrado em Design Gráfico e Projetos 
Editoriais  (2 anos) 
Média 4,00 3,75 3,25 3,00 3,00 3,75 3,75 3,50 3,75 4,25 
DP ,816 ,500 ,957 1,414 ,816 ,500 ,500 ,577 ,957 ,500 
Mestrado em Escultura (2 anos) 
Média 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 
DP ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos) 
Média 5,00 4,50 4,00 4,00 4,00 3,50 4,50 2,50 4,50 5,00 
DP 0,000 ,707 1,414 1,414 1,414 2,121 ,707 ,707 ,707 0,000 
Mestrado em Pintura (2 anos) 
Média 4,40 4,20 3,00 2,60 2,60 3,00 3,60 3,00 3,40 3,60 
DP ,548 ,447 1,225 ,894 ,894 1,225 ,548 ,707 ,548 ,894 
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 
Média 3,82 3,64 3,73 4,45 3,82 4,18 3,45 4,00 3,45 3,55 
DP ,751 1,120 ,905 ,688 ,982 ,874 1,036 1,095 1,214 1,128 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e 
Evolução (2 anos) 
Média 4,17 4,00 2,83 3,82 3,17 3,75 3,82 3,58 3,75 3,75 
DP ,937 ,953 ,835 1,250 1,030 ,965 ,751 ,996 ,754 ,965 
Mestrado em Biologia (2 anos) 
Média 4,50 4,50 3,50 4,00 3,00 3,00 4,50 3,50 4,00 4,00 
DP ,707 ,707 ,707 1,414 0,000 2,828 ,707 2,121 0,000 1,414 
Mestrado em Biologia e Geologia em 
Contexto Escolar (2 anos) 
Média 3,67 3,33 3,00 2,67 2,00 2,00 3,67 2,67 3,00 2,67 
DP 2,309 2,082 1,732 1,528 1,732 1,000 2,309 1,528 1,732 1,528 
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade 
da Água (2 anos) 
Média 4,25 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,50 3,50 4,00 3,75 
DP ,500 0,000 1,414 ,816 1,414 1,414 1,291 1,000 1,155 1,500 
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 
Média 4,16 4,00 2,89 3,47 3,26 3,42 3,42 4,00 3,58 3,61 
DP ,688 ,745 1,197 1,124 1,147 ,902 1,170 ,745 1,216 1,037 
Mestrado em Ciência de Computadores (2 
anos) 
Média 4,50 4,50 2,00 3,50 4,50 4,50 4,00 4,00 3,50 3,50 
DP ,707 ,707 1,414 2,121 ,707 ,707 1,414 1,414 2,121 2,121 
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição 
(2 anos) 
Média 5,00 4,50 2,50 5,00 4,50 3,00 5,00 4,50 5,00 4,50 
DP 0,000 ,707 2,121 0,000 ,707 2,828 0,000 ,707 0,000 ,707 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do 
Ambiente (2 anos) 
Média 2,67 2,83 2,50 3,00 2,60 3,67 3,67 3,67 3,83 3,00 
DP 1,211 1,169 1,049 1,414 1,342 1,211 1,211 1,366 1,472 1,414 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território 
(2 anos) 
Média 4,00 3,63 2,50 3,75 3,50 3,63 3,75 4,00 3,63 2,75 
DP 1,155 1,061 ,926 1,035 ,926 1,188 ,707 ,756 1,061 1,035 
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos) 
Média 4,00 2,50 2,50 3,00 2,00 4,50 4,00 4,00 4,00 3,50 
DP 1,732 ,707 ,707 2,000 1,414 ,707 1,414 1,414 1,414 ,707 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos) 
Média 4,00 3,50 2,50 3,00 3,50 3,00 3,50 3,00 3,00 2,50 
DP 0,000 ,707 ,707 0,000 ,707   ,707 0,000 0,000 ,707 
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos) Média 2,00 2,33 1,67 3,67 3,33 2,67 3,67 3,00 2,67 2,67 
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DP 1,000 1,528 1,155 1,528 2,082 1,155 ,577 1,000 1,528 1,528 
Mestrado em Ensino da Biologia e da 
Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário (2 anos) 
Média 4,20 3,60 3,00 3,90 3,60 3,40 3,50 3,70 4,10 3,50 
DP ,919 1,174 1,333 1,370 1,265 1,174 1,269 1,337 ,994 1,179 
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
Média 4,00 4,00 3,40 3,20 2,80 3,60 3,20 3,20 3,20 3,80 
DP 1,000 ,707 1,517 1,483 1,483 1,342 1,483 1,483 1,483 1,095 
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
Média 4,67 4,67 3,67 4,00 3,33 3,33 3,67 3,67 3,67 3,67 
DP ,577 ,577 ,577 1,000 ,577 ,577 1,155 1,155 1,155 1,155 
Mestrado em Física (2 anos) 
Média 4,25 4,50 3,00 4,00 3,00 3,50 4,75 4,00 2,75 3,00 
DP ,500 ,577 ,816 ,816 1,414 1,732 ,500 ,816 ,957 ,816 
Mestrado em Física e Química em Contexto 
Escolar (2 anos) 
Média 4,00 4,00 3,33 2,33 2,00 2,67 3,67 3,00 3,00 3,33 
DP 0,000 0,000 ,577 ,577 1,000 1,155 ,577 0,000 1,000 ,577 
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas 
(2 anos) 
Média 4,67 4,67 3,00 4,67 3,33 2,33 4,33 4,00 4,33 2,67 
DP ,577 ,577 2,000 ,577 ,577 1,528 1,155 1,000 1,155 1,528 
Mestrado em Genética Forense (2 anos) 
Média 4,00 4,33 3,33 2,33 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
DP 1,000 ,577 1,155 1,528 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000 
Mestrado em Geologia (2 anos) 
Média 3,00 3,00 2,67 3,00 3,00 3,33 3,00 3,33 3,00 3,00 
DP 0,000 0,000 ,577 0,000 0,000 ,577 0,000 ,577 0,000 0,000 
Mestrado em Matemática para Professores (2 
anos) 
Média 4,33 4,33 3,00 3,33 3,33 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 
DP ,577 ,577 1,000 ,577 ,577 ,577 ,577 ,577 ,577 ,577 
Mestrado em Modelação, Análise e 
Optimização de Processos Industriais (2 anos) 
Média 3,00 3,50 2,50 2,50 3,00 3,50 3,00 3,50 3,50 3,50 
DP 1,414 ,707 ,707 ,707 0,000 ,707 0,000 ,707 ,707 ,707 
Mestrado em Química (2 anos) 
Média 4,06 3,94 2,72 3,67 3,44 3,67 3,83 3,71 3,83 3,50 
DP ,725 ,873 1,227 1,085 1,294 ,970 ,924 1,047 1,098 1,249 
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos 
(2 anos) 
Média 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 
DP                     
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança 
Alimentar (2 anos) 
Média 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 4,00 4,00 2,50 2,50 2,50 
DP 1,414 1,414 1,414 2,828 0,000 1,414 1,414 2,121 2,121 ,707 
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e 
Sistemas Informáticos (5 anos) 
Média 4,00 4,00 3,00 4,00 3,33 4,33 3,67 3,67 3,33 3,00 
DP 1,000 0,000 1,000 1,000 1,155 ,577 1,528 1,528 1,528 1,000 
Mestrado Integrado em Engenharia Física (5 
anos) 
Média 5,00 5,00 3,00 4,00 3,00 5,00 3,00 4,00 5,00 2,00 
DP                     
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos) 
Média 4,00 3,71 3,57 3,14 3,43 3,86 4,00 3,71 3,86 3,86 
DP 1,000 1,254 1,134 1,345 ,976 1,069 1,000 1,254 1,069 ,900 
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 
Média 4,42 3,91 3,42 3,58 3,67 3,17 4,08 3,67 3,58 3,67 
DP ,793 ,831 1,311 1,165 ,778 1,403 ,900 ,888 1,311 ,985 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 
anos) 
Média 4,43 3,71 3,43 3,00 3,71 3,71 3,86 3,71 3,43 3,71 
DP ,535 ,951 ,976 1,000 ,756 1,254 1,215 1,113 1,272 ,951 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos) 
Média 4,00 4,00 3,40 3,40 3,40 3,40 3,60 3,20 4,00 3,80 
DP 1,000 1,000 1,140 1,817 1,517 ,894 1,517 1,643 1,732 1,643 
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira 
Idade (2 anos) 
Média 4,33 4,33 3,33 3,33 4,00 3,00 4,00 4,00 3,67 3,67 
DP ,577 ,577 ,577 ,577 1,000 1,000 1,000 1,414 1,528 1,528 
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos) 
Média 4,00 3,00 2,50 2,00 2,00 2,50 3,50 3,50 3,00 4,50 
DP 1,414 1,414 2,121 1,414 1,414 2,121 ,707 ,707 1,414 ,707 
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2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens 
(2 anos) 
Média 4,33 3,50 3,17 3,67 3,00 4,00 4,17 4,33 4,33 4,80 
DP ,516 1,049 1,472 1,366 1,414 ,632 ,753 ,816 ,816 ,447 
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos 
Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 
Média 4,29 3,98 3,26 3,74 3,55 3,31 4,19 4,05 4,07 4,07 
DP ,835 ,924 1,061 ,989 ,968 1,137 ,890 1,103 ,997 1,058 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos) 
Média 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
DP                     
2º ciclo em Treino de Alto rendimento 
Desportivo (2 anos) 
Média 4,50 4,17 3,50 4,00 3,67 3,50 4,33 4,33 4,50 4,17 
DP ,548 ,753 1,378 ,894 1,506 1,643 ,816 ,516 ,837 ,983 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 
Média 4,30 4,20 3,00 3,30 3,35 2,40 4,00 2,80 3,40 3,95 
DP ,657 ,834 1,124 1,218 ,933 1,231 ,858 1,240 ,995 ,759 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de 
Apoio à Decisão (ADSAD) (2 anos) 
Média 4,20 4,20 3,00 3,40 3,80 4,60 4,20 4,00 4,20 4,00 
DP ,447 ,837 1,581 1,673 1,304 ,548 ,837 ,707 ,447 1,414 
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos) 
Média 3,67 3,50 2,83 3,17 2,83 2,67 2,83 3,00 3,00 2,83 
DP ,816 ,548 ,753 1,169 ,753 ,516 ,753 1,000 ,894 ,983 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 
Média 3,89 3,78 3,44 4,00 4,11 3,22 3,44 3,56 3,89 3,78 
DP ,782 ,667 ,882 1,000 ,782 1,202 1,130 1,014 1,269 ,972 
Mestrado em Economia e Administração de 
Empresas (2 anos) 
Média 4,00 4,00 3,73 3,64 3,82 3,91 3,55 4,18 4,18 3,36 
DP ,775 ,632 ,786 1,027 ,982 ,944 ,934 ,751 ,751 1,120 
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação 
(2 anos) 
Média 3,33 2,33 2,67 3,33 3,33 2,33 2,33 2,33 2,67 3,67 
DP 1,155 1,528 1,528 2,082 2,082 2,309 1,528 1,528 2,082 1,528 
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades 
(2 anos) 
Média 3,50 3,33 3,17 3,83 3,33 3,50 3,67 3,00 4,17 3,17 
DP 1,378 1,366 1,169 1,169 1,033 1,378 1,033 1,095 1,329 1,169 
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos 
Humanos (2 anos) 
Média 4,00 4,00 3,60 3,20 3,40 3,60 3,80 3,80 3,40 3,60 
DP 1,000 ,707 1,140 1,304 1,342 1,140 1,095 1,304 ,894 1,140 
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente 
(2 anos) 
Média 4,00 3,50 3,00 3,00 3,00 2,50 3,00 3,00 3,00 3,50 
DP 1,414 ,707 1,414 1,414 1,414 2,121 2,828 2,828 2,828 2,121 
Mestrado em Economia e Gestão Internacional 
(EGI)(2 anos) 
Média 4,25 3,63 3,50 4,00 3,25 3,63 4,13 3,88 3,88 3,38 
DP ,463 ,518 ,926 1,069 1,035 ,744 ,641 ,991 ,835 ,744 
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 
Média 4,13 3,88 3,25 3,88 2,75 3,13 3,00 3,63 3,63 2,88 
DP 1,126 1,126 1,035 1,126 1,165 1,356 1,069 1,302 1,302 1,553 
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos) 
Média 4,33 4,00 3,33 3,17 3,67 3,50 4,00 4,17 4,17 3,67 
DP ,816 1,095 ,516 ,753 ,516 1,049 ,894 ,753 ,983 ,816 
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 
anos) 
Média 4,00 3,67 4,00 3,67 3,67 3,67 3,33 4,00 4,00 3,67 
DP 1,000 1,155 1,000 1,155 1,155 1,528 1,528 1,000 1,000 1,528 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 
anos) 
Média 3,33 3,11 3,11 3,22 2,78 3,44 3,44 3,67 3,88 3,33 
DP ,707 ,782 1,167 ,833 ,833 1,236 ,726 ,866 1,126 1,000 
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços 
de Saúde (2 anos) 
Média 3,38 3,38 3,50 3,13 3,25 3,25 3,38 3,63 3,50 3,25 
DP ,744 1,061 1,195 1,246 1,389 1,488 1,408 1,061 ,926 1,165 
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 
Média 3,31 3,08 2,85 3,15 3,15 2,92 2,92 3,54 3,62 3,46 
DP ,947 ,954 ,987 ,987 ,987 ,862 ,862 ,660 ,870 ,877 
Mestrado em Métodos Quantitativos em 
Economia e Gestão (2 anos) 
Média 5,00 4,50 4,00 3,50 3,50 3,50 4,00 3,50 3,50 4,00 
DP 0,000 ,707 1,414 2,121 2,121 2,121 1,414 2,121 2,121 1,414 
FEUP Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) Média 4,50 4,00 3,75 3,25 3,50 4,50 3,25 3,50 3,50 3,38 
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DP ,535 ,756 1,035 1,165 1,309 1,069 1,581 1,309 1,195 1,061 
Mestrado em Design Industrial (2 anos) 
Média 4,33 4,00 3,67 3,33 3,33 3,67 3,67 4,33 4,00 3,67 
DP ,577 1,000 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,155 1,000 ,577 
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos) 
Média 3,33 3,67 3,00 3,33 3,67 3,67 3,33 3,67 3,33 3,67 
DP ,577 ,577 1,000 ,577 ,577 ,577 ,577 1,155 ,577 1,155 
Mestrado em Engenharia de Minas e 
Geoambiente (2 anos) 
Média 4,50 5,00 4,00 4,00 4,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,00 
DP ,707 0,000 1,414 0,000 0,000 ,707 ,707 ,707 ,707 1,414 
Mestrado em Engenharia de Segurança e 
Higiene Ocupacionais (2 anos) 
Média 3,75 4,00 3,75 3,50 3,75 3,75 3,50 3,00 3,00 3,33 
DP ,500 ,816 ,957 1,000 ,957 ,957 1,000 1,000 0,000 ,577 
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão 
(2 anos) 
Média 4,20 4,40 4,00 4,80 4,20 4,40 4,60 4,40 3,80 3,20 
DP ,837 ,548 1,000 ,447 ,837 ,548 ,548 ,894 1,095 1,095 
Mestrado em Inovação e Empreendorismo 
Tecnológico (2 anos) 
Média 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
DP 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Mestrado em Multimédia (2 anos) 
Média 3,10 3,10 2,00 3,30 2,60 4,11 3,70 3,30 3,40 3,22 
DP ,738 ,876 1,054 1,337 1,350 ,782 1,252 1,160 1,265 1,093 
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 
anos) 
Média 4,33 4,25 3,17 4,45 3,83 3,83 3,67 4,08 4,36 3,75 
DP ,778 ,754 1,115 ,934 ,718 ,718 ,492 ,793 ,674 ,866 
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e 
de Computadores (5 anos) 
Média 3,96 3,93 3,46 4,06 3,51 4,19 3,97 3,88 3,82 3,43 
DP ,930 ,846 ,933 ,912 ,990 ,815 ,992 ,955 1,014 1,048 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 
Média 4,01 3,99 3,57 3,99 3,66 3,49 3,87 3,67 3,88 3,72 
DP 1,026 1,026 1,080 1,026 1,138 1,119 ,929 ,985 ,938 1,001 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e 
Gestão (5 anos) 
Média 4,33 4,13 3,33 4,00 3,47 4,20 3,60 4,33 4,13 3,73 
DP ,617 ,640 ,816 ,845 ,915 ,941 1,242 ,816 ,834 1,100 
Mestrado Integrado em Engª Informática e 
Computação (5 anos) 
Média 4,26 4,24 3,72 4,35 3,87 4,57 4,20 4,02 3,91 3,69 
DP ,757 ,775 1,140 ,935 1,082 ,742 ,855 ,901 1,154 1,096 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 
anos) 
Média 4,07 3,93 3,34 3,80 3,32 3,73 3,49 3,73 3,44 3,32 
DP ,721 ,829 ,990 1,123 1,083 1,119 1,186 1,162 1,163 1,011 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de 
Materiais (5 anos) 
Média 3,88 3,88 3,63 3,75 3,25 4,00 3,75 4,00 4,00 3,50 
DP ,991 ,641 1,188 1,035 1,282 ,756 1,035 ,756 ,756 1,195 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 
Média 4,07 4,00 2,93 3,57 3,29 3,64 3,79 4,21 3,79 4,00 
DP ,829 ,679 1,269 1,453 1,267 1,151 1,122 ,699 1,122 ,784 
Mestrado Integrado em Engenharia do 
Ambiente (5 anos) 
Média 3,89 3,74 3,42 4,11 3,63 3,95 3,74 4,32 4,21 3,53 
DP ,994 ,991 1,071 ,937 1,012 ,780 ,991 ,582 ,918 ,964 
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 
Média 4,17 4,00 3,00 3,17 3,17 2,83 3,33 3,00 3,33 3,50 
DP ,753 ,632 1,095 1,169 1,169 1,169 1,211 1,265 1,366 1,049 
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 
Média 3,78 3,78 3,44 3,44 3,56 3,56 3,67 3,56 3,89 3,56 
DP 1,093 1,093 ,882 ,527 ,726 ,882 1,000 ,726 ,782 1,014 
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 
anos) 
Média 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
DP                     
Mestrado Integrado em Ciências 
Farmacêuticas (5 anos) 
Média 4,14 3,69 3,19 3,63 3,38 3,27 3,85 3,87 3,85 3,52 
DP ,924 1,088 1,149 1,227 1,181 1,246 1,083 1,052 1,083 1,100 
FLUP Mestrado em Arqueologia (2 anos) 
Média 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
DP                     
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Mestrado em Ciências da Comunicação (2 
anos) 
Média 3,29 2,94 3,29 3,41 3,29 3,59 3,59 3,71 3,59 3,41 
DP 1,105 ,966 1,105 1,326 1,047 1,228 1,004 ,849 1,004 1,004 
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou 
Estrangeiras e Supervisão Pedagógica em 
Línguas (2 anos) 
Média 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 
DP                     
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino 
Secundário (2 anos) 
Média 3,60 3,00 3,20 4,20 3,80 2,20 3,80 3,20 3,00 3,60 
DP ,548 1,225 ,447 ,837 ,837 ,837 1,643 1,304 1,414 1,949 
Mestrado em Ensino de História e de 
Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E no 
Ensino Secundário (2 anos) 
Média 4,43 4,00 4,00 4,43 4,43 4,33 4,29 4,57 4,43 4,57 
DP ,976 1,000 ,894 ,787 ,787 1,033 ,951 ,787 ,787 ,787 
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico 
(2 anos) 
Média 4,00 3,33 2,67 2,67 2,67 2,33 3,00 3,33 2,33 3,33 
DP 1,000 1,528 ,577 ,577 ,577 1,528 1,000 1,528 1,528 ,577 
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
Média 4,33 3,50 3,17 3,67 3,00 2,67 3,17 3,33 3,67 3,83 
DP ,516 ,548 ,753 1,033 ,894 1,211 ,753 ,816 ,516 ,408 
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo 
Ens. Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira Bás. 
e Sec (2 anos) 
Média 4,11 3,33 2,67 3,22 2,89 2,56 3,00 3,00 3,00 3,89 
DP 1,054 ,866 ,500 1,563 1,364 1,424 1,658 1,000 1,225 ,928 
Mestrado em Ensino do Português e de 
Línguas Clássicas no 3º Ciclo do Ens. Básico 
e Secundário (2 anos) 
Média 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 
DP                     
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 
anos) 
Média 4,67 4,67 3,67 4,00 4,33 2,33 4,33 3,00 3,33 3,33 
DP ,577 ,577 2,309 1,732 1,155 1,155 ,577 1,732 1,155 2,082 
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e 
Interartes (2 anos) 
Média 4,40 3,80 3,20 3,60 3,00 2,40 4,00 3,20 3,80 2,80 
DP ,548 1,095 1,643 1,517 1,871 1,342 1,225 1,304 1,095 1,789 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 
Média 4,00 3,67 3,33 4,67 3,33 3,67 5,00 2,67 4,67 4,33 
DP 1,000 1,528 2,082 ,577 2,082 ,577 0,000 2,082 ,577 1,155 
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 
Média 4,38 4,13 3,50 3,88 3,75 3,29 3,75 3,25 4,13 3,50 
DP ,744 ,835 1,069 1,126 1,165 1,113 1,282 1,488 ,991 ,926 
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 
anos) 
Média 4,11 4,11 3,44 3,67 3,44 2,89 3,78 4,11 3,89 3,56 
DP 1,364 1,364 1,333 1,658 1,590 1,616 1,641 1,269 1,364 1,236 
Mestrado em História e Educação (2 anos) 
Média 5,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 
DP 0,000       1,414 1,414 1,414   1,414   
Mestrado em História e Património (2 anos) 
Média 4,00 3,86 3,43 4,00 3,43 3,29 3,43 3,71 4,57 3,57 
DP 1,155 1,069 1,272 ,816 ,976 1,113 1,512 1,380 ,535 1,272 
Mestrado em História Medieval e do 
renascimento (2 anos) 
Média 5,00 4,00 4,00 4,50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,50 4,00 
DP 0,000 1,414 1,414 ,707 1,414 1,414 1,414 1,414 ,707 1,414 
Mestrado em História, Relações Internacionais 
e Cooperação (2 anos) 
Média 4,00 4,50 3,00 4,50 3,50 3,00 4,50 2,50 3,00 2,00 
DP 1,414 ,707 0,000 ,707 2,121 0,000 ,707 ,707 1,414 0,000 
Mestrado em Linguística (2 anos) 
Média 2,50 2,00 2,00 2,50 2,50 3,50 3,00 4,00 4,00 2,00 
DP ,707 1,414 1,414 2,121 2,121 ,707 2,828   0,000 1,414 
Mestrado em Museologia (2 anos) 
Média 3,75 3,50 3,25 2,75 2,75 2,50 3,50 3,25 3,00 3,25 
DP ,957 1,000 1,258 ,500 ,500 1,000 1,000 1,258 1,633 1,258 
Mestrado em Português Língua 
Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 
Média 4,67 3,33 3,67 2,00 1,50 3,50 4,00 3,00 4,00 4,00 
DP ,577 1,155 1,155 0,000 ,707 ,707 0,000 1,414 0,000 0,000 
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento 
do Território (2 anos) 
Média 4,57 4,29 3,71 4,14 4,14 4,43 4,14 4,29 4,29 3,71 
DP ,535 ,756 1,113 ,690 ,690 ,535 ,690 ,488 ,488 1,254 
Mestrado em Sistemas de Informação 
Geográfica e Ordenamento de Território (2 
anos) 
Média 3,83 3,67 3,00 3,50 3,00 4,80 3,83 3,67 3,33 2,83 
DP ,753 ,516 1,095 1,378 1,549 ,447 ,753 ,516 1,211 1,472 
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Mestrado em Sociologia (2 anos) 
Média 4,00 3,57 3,43 3,00 2,71 2,86 3,71 3,29 3,43 4,50 
DP 1,155 1,397 1,512 1,633 1,890 1,864 1,496 1,704 1,512 ,548 
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos 
(2 anos) 
Média 4,60 4,20 3,60 4,00 3,80 4,20 4,00 4,00 3,80 3,80 
DP ,548 ,837 ,548 1,225 1,304 ,837 ,707 1,225 1,304 ,837 
Mestrado em Turismo (2 anos) 
Média 4,67 4,00 3,67 3,00 3,00 2,33 4,00 3,33 3,67 3,67 
DP ,577 1,000 ,577 1,000 1,000 1,155 1,000 ,577 ,577 1,528 
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos) 
Média 3,75 4,00 3,00 2,00 4,00 2,25 3,75 3,75 2,75 4,50 
DP ,957 ,816 1,633 1,155 ,816 ,957 ,957 ,957 ,500 1,000 
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos) 
Média 3,00 3,00 3,00 4,00 3,50 4,00 3,50 3,50 4,00 4,00 
DP 0,000 0,000 0,000 1,414 ,707 1,414 ,707 ,707 0,000 1,414 
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos) 
Média 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
DP                     
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos) 
Média 3,83 3,67 3,83 3,40 3,67 3,50 4,17 4,00 4,00 4,17 
DP 1,329 1,211 ,753 1,517 ,516 1,378 ,753 ,894 ,894 ,753 
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde 
(2 anos) 
Média 5,00                   
DP                     
Mestrado em Informática Médica (2 anos) 
Média 3,83 3,80 3,60 4,00 3,20 4,00 4,00 4,20 3,60 3,20 
DP 1,169 ,837 1,673 ,816 1,304 1,225 ,707 ,837 ,894 1,483 
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 
anos) 
Média 4,00 4,00 3,50 4,50 4,00 3,00 4,00 3,00 3,50 3,50 
DP 1,414 1,414 2,121 ,707 0,000 1,414 1,414 1,414 2,121 ,707 
Mestrado em Saúde Pública (2 anos) 
Média 3,83 4,17 3,67 2,67 3,33 3,33 3,33 3,17 3,17 3,67 
DP ,753 ,983 1,033 ,816 1,366 ,816 ,816 ,753 1,169 ,516 
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 
anos) 
Média 4,49 4,28 3,45 4,06 4,00 3,81 4,26 4,09 4,29 3,97 
DP ,632 ,694 1,054 ,948 ,851 ,903 ,854 ,957 ,838 1,021 
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos) 
Média 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
DP                     
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 
Média 5,00 5,00 4,50 4,00 5,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 
DP 0,000 0,000 ,707 0,000 0,000 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 
anos) 
Média 4,07 3,52 2,86 3,55 3,48 3,38 3,69 3,62 3,52 3,34 
DP ,998 1,153 1,246 1,298 1,090 1,115 1,198 1,147 1,243 1,289 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 
Média 4,05 3,95 3,76 3,38 3,55 3,16 3,90 3,71 3,48 4,05 
DP 1,024 1,024 1,300 1,244 1,146 1,259 ,912 1,231 1,167 1,050 
Mestrado  em Educação e Formação de 
Adultos (2 anos) 
Média 4,80 4,00 4,00 3,60 4,00 3,20 3,60 4,00 3,80 3,80 
DP ,447 1,000 1,000 ,894 ,707 1,304 ,894 ,707 ,837 1,304 
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
Média 3,87 3,33 2,87 2,93 3,20 2,33 3,47 3,43 3,64 3,73 
DP ,990 ,900 1,125 ,799 1,082 1,175 1,060 ,938 1,082 1,033 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 
Média 3,71 3,65 3,41 3,24 3,29 2,76 3,29 3,47 3,12 3,71 
DP ,985 ,786 ,939 ,903 ,985 1,300 1,160 1,007 ,993 1,160 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 
Média 3,92 3,49 2,91 3,70 3,53 3,09 3,87 4,17 3,92 4,02 
DP ,967 ,869 1,186 1,002 ,932 ,996 ,778 ,700 ,874 ,843 
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 
anos) 
Média 4,00 3,56 3,33 3,11 3,44 3,44 3,56 3,33 3,44 4,00 
DP 1,118 ,882 ,866 1,054 1,130 1,130 ,882 1,000 ,726 ,866 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos 
Marinhos (2 anos) 
Média 4,22 3,89 3,33 3,89 3,67 3,89 4,00 4,11 3,89 3,67 
DP ,833 ,782 ,866 ,782 ,866 ,601 1,118 ,782 ,782 ,866 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia 
Ambientais (2 anos) 
Média 4,25 3,75 2,75 3,75 2,50 3,00 3,00 4,00 2,50 3,00 
DP ,500 ,500 ,957 ,957 1,000 ,816 0,000 ,816 ,577 ,816 
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Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 
Média 3,83 3,33 3,50 3,00 3,00 3,17 3,33 3,17 3,50 3,50 
DP ,753 1,033 1,049 1,095 1,095 1,169 1,211 ,983 1,049 ,548 
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 
anos) 
Média 4,50 4,50 3,50 3,50 3,75 2,00 4,00 3,75 4,25 3,75 
DP ,577 ,577 ,577 1,000 ,957 1,414 ,816 ,500 ,957 ,957 
Mestrado em Oncologia (2 anos) 
Média 4,38 4,08 3,69 3,46 3,69 3,23 4,08 3,62 3,46 4,23 
DP ,768 ,760 ,947 1,330 ,855 1,481 ,641 1,121 1,127 1,013 
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 
anos) 
Média 4,39 4,25 3,49 4,09 3,87 3,75 4,27 4,25 4,15 3,79 
DP ,699 ,746 1,021 1,011 ,968 ,893 ,931 ,804 ,957 ,953 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 
(11 semestres) 
Média 4,29 3,95 2,95 3,29 3,43 2,95 3,86 3,57 3,81 3,52 
DP ,956 ,865 ,805 1,007 ,978 1,071 ,854 ,978 ,680 ,750 
Mestrado Profissionalizante em 
Aconselhamento Genético (2 anos) 
Média 4,00 3,67 3,00 5,00 4,00 3,00 4,00 5,00 4,67 5,00 
DP 1,732 1,528 0,000 0,000 1,414 1,000 1,000 0,000 ,577 0,000 
Total 
Média 4,09 3,86 3,27 3,76 3,53 3,50 3,84 3,80 3,82 3,64 
DP ,897 ,940 1,103 1,128 1,088 1,160 1,027 1,029 1,057 1,070 
 
Legenda: 1 -Conhecimento aprofundado na sua área de formação académica; 2 - Resolução de problemas complexos na sua área de 
formação académica; 3 - Gestão de projetos técnicos ou profissionais; 4 - Trabalhar sobre pressão; 5 - Tomar decisões em situações 
complexas; 6 - Trabalhar com tecnologias de informação e comunicação; 7 - Assumir responsabilidades pela sua própria formação; 8 - 
Trabalhar em equipa de forma produtiva; 9 - Usar eficazmente o tempo; 10 - Analisar e refletir sobre problemas profissionais 
 
a) Numa escala de 1 = Nada a 5 = Muito. 




Competências obtidas na formação académica da Universidade do Porto a) (cont.) 
 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 
Média 3,30 2,59 4,16 4,22 4,05 4,06 2,80 2,87 3,20 2,94 3,43 
DP 1,155 1,380 ,956 ,856 ,923 ,902 1,201 1,187 1,102 1,162 1,139 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço 
Público (2 anos) 
Média 3,75 3,75 4,25 3,75 4,00 3,50 3,25 3,50 3,50 3,50 4,00 
DP ,957 1,258 ,500 1,258 ,816 1,291 1,500 1,291 1,291 1,291 ,816 
Mestrado em Desenho e Técnicas de 
Impressão (2 anos) 
Média 4,40 2,00 4,40 4,60 4,20 4,80 3,40 3,00 4,20 4,00 4,40 
DP ,894 ,707 1,342 ,894 1,095 ,447 1,140 1,581 ,837 1,000 ,894 
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 
Média 3,60 3,00 3,80 3,60 3,60 2,80 3,20 2,80 3,00 4,00 2,80 
DP 1,517 1,581 1,643 1,517 1,517 1,789 1,643 1,789 1,225 1,000 1,789 
Mestrado em Design Gráfico e Projetos 
Editoriais  (2 anos) 
Média 4,00 2,00 4,50 4,50 4,00 3,75 3,25 2,75 3,25 3,25 3,25 
DP ,816 ,816 ,577 ,577 ,816 1,258 ,957 1,500 ,957 ,957 1,258 
Mestrado em Escultura (2 anos) 
Média 4,50 3,50 4,50 4,50 5,00 4,00 4,50 4,00 4,50 4,50 4,50 
DP ,707 ,707 ,707 ,707 0,000 0,000 ,707 1,414 ,707 ,707 ,707 
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos) 
Média 4,50 4,00 5,00 5,00 4,00 4,50 4,00 3,50 5,00 4,50 4,00 
DP ,707 1,414 0,000 0,000 1,414 ,707 1,414 2,121 0,000 ,707 1,414 
Mestrado em Pintura (2 anos) 
Média 3,20 2,60 3,60 4,00 3,60 3,60 3,20 2,40 3,25 4,20 3,80 
DP 1,095 ,894 1,140 1,225 1,517 ,894 ,447 ,894 1,708 ,837 1,095 
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 
anos) 
Média 3,73 2,18 3,82 3,73 3,73 3,45 3,27 3,36 3,73 3,64 3,09 
DP 1,104 1,328 ,874 ,786 1,191 1,128 1,009 1,206 ,905 1,027 1,221 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e 
Evolução (2 anos) 
Média 3,92 3,64 3,75 3,83 3,75 4,17 3,08 2,42 3,25 3,42 3,33 
DP ,793 1,502 ,754 ,835 ,754 ,835 1,084 1,165 1,138 1,165 1,231 
Mestrado em Biologia (2 anos) 
Média 3,50 3,50 4,00 3,50 4,00 4,00 3,50 2,00 3,50 3,50 4,50 
DP 2,121 2,121 1,414 2,121 0,000 1,414 2,121 0,000 ,707 ,707 ,707 
Mestrado em Biologia e Geologia em 
Contexto Escolar (2 anos) 
Média 2,67 2,33 3,00 3,33 3,67 3,33 2,00 1,00 2,33 3,00 3,00 
DP 1,528 1,528 1,732 2,082 2,309 2,082 1,732 0,000 1,528 1,732 2,000 
Mestrado em Biologia e Gestão da 
Qualidade da Água (2 anos) 
Média 4,00 3,50 3,75 4,00 4,75 4,00 3,50 2,50 3,75 3,50 4,00 
DP 1,000 ,577 1,258 1,414 ,500 1,414 ,577 ,577 1,500 1,291 1,155 
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 
Média 3,89 3,58 3,72 3,79 3,74 3,63 3,00 2,58 4,11 4,42 3,42 
DP ,994 1,017 ,895 ,855 ,933 ,831 1,155 1,170 ,658 ,607 1,216 
Mestrado em Ciência de Computadores (2 
anos) 
Média 4,00 2,50 4,50 4,50 4,00 5,00 4,50 1,50 3,50 3,50 2,00 
DP 1,414 ,707 ,707 ,707 1,414 0,000 ,707 ,707 2,121 2,121 1,414 
Mestrado em Ciências do Consumo e 
Nutrição (2 anos) 
Média 4,50 2,50 4,50 4,50 4,50 4,50 3,00 3,00 5,00 5,00 3,00 
DP ,707 2,121 ,707 ,707 ,707 ,707 2,828 2,828 0,000 0,000 2,828 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do 
Ambiente (2 anos) 
Média 3,67 2,67 2,67 3,00 3,17 3,83 3,00 2,40 3,00 3,17 3,33 
DP 1,506 1,033 1,366 1,789 1,329 1,602 1,414 1,342 1,673 1,835 1,506 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e 
Território (2 anos) 
Média 2,88 2,38 3,25 3,13 3,50 3,50 2,63 1,88 2,63 3,25 2,63 
DP ,835 1,408 1,035 1,246 1,195 1,309 1,188 ,991 ,916 1,282 1,598 
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 
anos) 
Média 3,00 4,00 3,50 3,50 4,00 4,00 4,33 1,00 2,67 2,50 3,00 
DP 0,000 1,414 ,707 ,707 1,000 1,414 1,155 0,000 2,082 ,707 1,000 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 
anos) 
Média 3,50 2,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,00 3,50 4,00 3,00 
DP ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 0,000 ,707 0,000 0,000 
Mestrado em Engenharia Matemática (2 Média 2,67 2,00 3,00 3,33 4,33 4,00 3,00 2,33 3,00 3,67 2,67 
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anos) DP 1,528 1,000 1,732 ,577 ,577 1,000 1,732 1,528 2,000 1,155 2,082 
Mestrado em Ensino da Biologia e da 
Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário (2 anos) 
Média 3,30 1,90 3,70 3,60 4,20 3,70 3,40 3,20 3,50 3,70 3,00 
DP 1,337 1,101 ,823 1,174 ,789 1,252 1,578 1,317 1,080 ,949 1,414 
Mestrado em Ensino de Física e Química no 
3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
Média 3,80 2,60 3,20 3,40 3,60 3,00 3,00 2,60 3,20 3,40 3,40 
DP ,837 1,673 ,837 1,140 1,140 1,000 ,707 ,548 1,304 1,140 1,517 
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
Média 3,67 2,33 3,33 3,33 4,00 4,33 3,33 3,33 3,33 3,67 3,67 
DP 1,155 1,528 1,528 1,528 1,000 ,577 1,528 1,528 1,528 1,155 1,155 
Mestrado em Física (2 anos) 
Média 3,25 3,50 4,00 4,25 3,50 4,75 2,00 1,75 3,25 3,75 2,25 
DP ,957 1,915 ,816 ,957 1,915 ,500 ,816 ,957 ,500 ,957 1,258 
Mestrado em Física e Química em Contexto 
Escolar (2 anos) 
Média 3,67 1,67 3,67 2,67 3,00 3,67 3,00 2,33 4,00 4,00 2,33 
DP 1,155 1,155 ,577 ,577 1,000 ,577 0,000 ,577 0,000 0,000 ,577 
Mestrado em Físiologia Molecular de 
Plantas (2 anos) 
Média 4,00 3,00 4,00 4,33 4,33 4,67 4,00 1,67 4,33 5,00 2,33 
DP 1,000 2,000 1,000 ,577 ,577 ,577 1,000 1,155 ,577 0,000 1,155 
Mestrado em Genética Forense (2 anos) 
Média 3,33 2,67 3,67 4,00 4,00 4,00 2,33 1,67 3,33 4,67 2,00 
DP 1,528 1,155 1,528 1,732 1,000 0,000 1,528 ,577 1,528 ,577 1,732 
Mestrado em Geologia (2 anos) 
Média 3,67 3,67 3,33 2,67 3,33 3,33 3,00 3,00 3,33 3,33 3,00 
DP ,577 ,577 ,577 ,577 ,577 ,577 0,000 0,000 ,577 ,577 0,000 
Mestrado em Matemática para Professores 
(2 anos) 
Média 4,00 3,33 3,33 4,00 3,67 4,00 3,33 3,67 3,67 3,00 2,33 
DP 1,000 ,577 ,577 0,000 ,577 0,000 ,577 ,577 ,577 1,000 1,528 
Mestrado em Modelação, Análise e 
Optimização de Processos Industriais (2 
anos) 
Média 3,00 1,00 3,50 3,50 3,00 4,50 3,00 2,50 2,50 2,50 2,00 
DP 1,414 0,000 ,707 ,707 0,000 ,707 0,000 ,707 ,707 ,707 0,000 
Mestrado em Química (2 anos) 
Média 3,22 3,00 3,50 3,67 3,56 4,00 3,11 2,67 3,35 4,06 3,33 
DP 1,114 1,138 1,200 1,138 1,149 ,840 1,231 1,283 1,367 ,998 1,188 
Mestrado em Recursos Biológicos 
Aquáticos (2 anos) 
Média 4,00 4,00 4,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 4,00 3,00 4,00 
DP                       
Mestrado em Tecnologia, Ciência e 
Segurança Alimentar (2 anos) 
Média 3,50 1,50 2,00 1,50 3,00 3,00 1,50 1,00 2,50 2,50 1,50 
DP 2,121 ,707 1,414 ,707 1,414 0,000 ,707 0,000 2,121 2,121 ,707 
Mestrado Integrado em Engenharia de 
Redes e Sistemas Informáticos (5 anos) 
Média 2,67 2,33 3,00 2,33 3,00 3,67 3,00 2,33 2,33 3,33 2,00 
DP 1,155 1,528 1,732 1,528 1,000 1,528 1,732 1,155 1,528 1,528 1,000 
Mestrado Integrado em Engenharia Física 
(5 anos) 
Média 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 4,00 5,00 5,00 
DP                       
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 
anos) 
Média 3,71 2,43 3,43 3,71 3,86 3,86 3,14 2,57 3,29 3,29 3,50 
DP ,951 1,272 ,787 ,951 1,069 ,900 1,069 1,134 1,380 1,254 1,225 
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 
Média 3,83 2,64 3,50 3,58 3,58 3,75 3,50 3,08 3,50 3,25 3,17 
DP ,835 1,120 ,798 ,793 ,669 ,622 ,798 1,311 1,000 1,138 1,467 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 
anos) 
Média 3,43 2,43 3,71 3,86 4,00 3,57 3,71 2,71 3,71 3,43 4,00 
DP 1,134 1,272 1,113 ,690 ,816 ,976 1,254 1,254 1,113 1,272 1,265 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 
anos) 
Média 3,40 2,40 3,80 4,00 4,20 4,00 3,00 3,20 3,80 3,80 3,60 
DP 1,517 1,517 ,447 ,707 1,304 1,732 1,414 1,789 1,095 1,095 1,140 
2º ciclo em Actividade Física para a 
Terceira Idade (2 anos) 
Média 4,67 4,33 4,33 3,67 3,67 3,67 3,00 2,67 3,33 3,67 3,67 
DP ,577 ,577 ,577 ,577 ,577 ,577 1,000 1,528 ,577 ,577 ,577 
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 
anos) 
Média 3,00 2,00 3,50 3,00 4,00 4,00 2,50 2,50 3,50 4,50 2,50 
DP 1,414 1,414 ,707 1,414 0,000 0,000 ,707 ,707 2,121 ,707 2,121 
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens 
(2 anos) 
Média 3,67 3,67 4,17 4,17 3,83 4,17 3,17 3,67 4,00 3,33 3,17 
DP 1,211 1,211 ,753 ,753 ,983 ,753 1,329 ,816 1,265 ,516 1,329 
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2º ciclo em Ensino de Educação Física nos 
Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 
Média 3,76 2,21 3,64 3,83 4,17 3,93 3,61 3,36 3,83 4,00 3,71 
DP ,932 1,094 ,958 ,762 ,762 ,997 ,997 1,358 1,208 1,126 1,132 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos) 
Média 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
DP                       
2º ciclo em Treino de Alto rendimento 
Desportivo (2 anos) 
Média 4,00 3,17 3,50 3,67 4,50 4,00 3,67 3,17 3,83 3,50 4,17 
DP ,894 1,722 1,049 1,033 ,548 1,095 1,211 1,472 1,169 1,378 ,983 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 
Média 3,55 2,60 3,42 3,90 3,50 3,90 2,45 2,20 2,90 3,30 2,90 
DP 1,050 1,392 1,071 1,071 1,051 ,852 1,146 1,005 1,294 1,261 1,165 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas 
de Apoio à Decisão (ADSAD) (2 anos) 
Média 4,00 2,40 4,40 4,40 3,40 4,60 3,40 2,40 3,20 3,00 2,80 
DP ,707 1,140 ,548 ,548 1,517 ,548 1,517 1,140 1,304 1,414 1,483 
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 
anos) 
Média 2,83 2,33 2,83 2,67 2,83 2,83 2,83 2,67 2,83 3,33 2,67 
DP ,983 ,516 ,753 ,816 ,753 ,753 ,753 ,816 ,753 1,366 ,816 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 
Média 3,44 2,44 3,67 3,22 3,56 3,89 3,33 2,78 3,22 3,56 2,89 
DP 1,236 1,509 1,414 1,394 1,590 1,167 1,323 1,481 1,202 1,236 1,269 
Mestrado em Economia e Administração de 
Empresas (2 anos) 
Média 3,73 3,45 3,73 3,64 3,55 4,00 3,36 2,91 3,82 4,18 3,73 
DP ,905 1,036 ,786 1,027 1,128 1,095 ,924 1,136 ,982 ,874 ,905 
Mestrado em Economia e Gestão da 
Inovação (2 anos) 
Média 4,33 2,33 4,00 3,67 2,33 3,00 2,33 2,00 3,67 3,00 4,50 
DP 1,155 2,309 1,000 1,528 1,155 1,000 1,155 1,000 ,577 2,000 ,707 
Mestrado em Economia e Gestão das 
Cidades (2 anos) 
Média 3,83 2,67 3,33 3,17 3,17 3,83 2,83 2,83 3,50 3,17 2,50 
DP 1,169 ,516 1,211 1,169 1,169 1,329 1,169 1,169 1,049 1,169 ,548 
Mestrado em Economia e Gestão de 
Recursos Humanos (2 anos) 
Média 3,60 2,40 3,00 3,80 3,40 3,80 3,60 3,00 4,00 3,60 3,20 
DP 1,140 1,517 1,225 ,837 1,342 ,837 1,140 1,225 ,707 1,140 ,837 
Mestrado em Economia e Gestão do 
Ambiente (2 anos) 
Média 3,50 2,50 4,00 3,00 3,50 3,00 3,00 2,50 4,00 4,00 4,50 
DP 2,121 ,707 1,414 1,414 2,121 1,414 1,414 ,707 0,000 0,000 ,707 
Mestrado em Economia e Gestão 
Internacional (EGI)(2 anos) 
Média 3,63 3,50 4,00 3,63 4,38 4,25 3,38 3,13 3,63 4,38 3,63 
DP 1,302 1,690 ,926 1,061 ,744 ,463 ,916 ,991 1,506 ,518 ,916 
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 
Média 3,00 2,88 3,25 3,25 3,25 3,88 2,75 3,13 3,00 3,88 3,25 
DP 1,069 ,991 1,165 1,389 1,035 1,246 1,165 1,356 1,512 1,126 1,282 
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 
anos) 
Média 4,00 3,00 3,33 3,50 4,00 4,17 3,17 2,67 3,33 4,33 3,17 
DP ,632 1,414 1,211 1,049 ,894 ,983 ,753 ,516 1,211 ,516 ,753 
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 
anos) 
Média 3,67 3,00 3,67 3,67 2,67 4,00 3,33 3,00 3,33 3,33 2,67 
DP 1,528 2,000 1,528 1,528 2,082 1,000 1,528 2,000 2,082 2,082 2,082 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 
anos) 
Média 3,89 2,78 3,78 3,56 3,56 3,78 3,33 3,56 3,78 3,44 2,89 
DP ,782 1,093 ,833 ,882 1,014 ,972 1,000 1,130 ,667 ,527 1,054 
Mestrado em Gestão e Economia de 
Serviços de Saúde (2 anos) 
Média 3,50 2,13 2,88 3,25 3,63 3,63 3,25 3,00 3,00 2,63 3,13 
DP 1,195 1,126 1,126 ,886 1,061 ,744 1,165 1,512 1,512 1,302 1,126 
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 
anos) 
Média 3,23 3,00 3,62 3,38 3,46 3,08 3,00 3,00 3,69 3,00 3,31 
DP ,599 1,155 ,870 ,768 ,660 ,669 ,816 ,913 ,751 ,816 1,109 
Mestrado em Métodos Quantitativos em 
Economia e Gestão (2 anos) 
Média 4,00 2,00 4,00 4,50 4,00 5,00 4,00 3,50 4,00 3,50 3,50 
DP 1,414 0,000 1,414 ,707 1,414 0,000 1,414 2,121 1,414 ,707 2,121 
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 
anos) 
Média 3,50 3,00 3,75 3,50 4,25 4,13 3,75 3,63 3,88 3,75 3,63 
DP ,926 ,926 ,886 ,756 ,886 1,126 ,886 1,188 ,991 1,035 1,061 
Mestrado em Design Industrial (2 anos) Média 3,67 2,67 3,00 4,00 3,33 4,00 3,67 2,67 3,33 3,33 3,33 
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DP ,577 1,155 1,414 1,000 ,577 1,000 1,155 ,577 1,528 1,528 ,577 
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 
anos) 
Média 3,67 3,00 3,33 3,00 3,33 3,00 3,33 2,33 3,33 3,33 3,33 
DP 1,155 2,000 ,577 1,000 ,577 0,000 ,577 ,577 ,577 ,577 ,577 
Mestrado em Engenharia de Minas e 
Geoambiente (2 anos) 
Média 4,50 3,50 4,00 4,00 4,50 4,50 4,00 4,00 4,50 4,00 2,00 
DP ,707 ,707 1,414 1,414 ,707 ,707 1,414 1,414 ,707 0,000   
Mestrado em Engenharia de Segurança e 
Higiene Ocupacionais (2 anos) 
Média 3,75 3,00 3,50 3,25 3,25 3,50 3,00 3,25 3,75 3,75 3,50 
DP ,957 ,816 1,000 1,258 ,957 1,291 ,816 ,500 ,957 ,957 ,577 
Mestrado em Engenharia de Serviços e 
Gestão (2 anos) 
Média 3,80 4,20 4,40 4,40 4,20 4,60 2,80 3,20 4,20 4,20 4,40 
DP ,447 ,837 ,894 ,894 ,837 ,548 ,447 1,304 ,837 ,837 ,894 
Mestrado em Inovação e Empreendorismo 
Tecnológico (2 anos) 
Média 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
DP 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Mestrado em Multimédia (2 anos) 
Média 3,30 2,80 4,10 3,60 3,00 3,50 2,80 2,40 3,30 3,40 3,30 
DP 1,337 1,229 ,568 ,843 1,054 ,972 1,549 1,174 1,418 ,966 1,252 
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 
anos) 
Média 4,42 3,42 3,92 3,92 4,33 4,42 2,83 3,08 4,08 4,67 3,00 
DP ,669 1,311 ,793 ,900 ,651 ,515 1,193 1,240 ,669 ,492 ,853 
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica 
e de Computadores (5 anos) 
Média 3,32 2,84 3,55 3,76 3,72 4,18 3,25 3,07 3,51 4,18 3,26 
DP 1,055 1,192 ,942 ,971 ,950 ,732 1,005 1,005 1,078 ,984 1,229 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 
Média 3,58 2,37 3,65 3,71 3,79 4,19 3,09 3,11 3,43 3,69 3,29 
DP 1,099 1,355 ,943 ,991 1,011 ,881 1,100 1,146 1,129 1,146 1,252 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e 
Gestão (5 anos) 
Média 3,47 3,20 3,87 3,93 3,73 4,40 2,93 3,40 3,87 3,67 3,87 
DP 1,060 1,265 ,834 ,884 1,100 ,507 1,033 ,986 ,743 ,900 1,125 
Mestrado Integrado em Engª Informática e 
Computação (5 anos) 
Média 3,52 3,48 4,04 3,80 3,91 4,50 3,37 3,20 3,55 3,89 3,26 
DP 1,023 1,145 ,846 1,088 ,917 ,637 1,104 1,234 1,084 1,040 1,262 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 
anos) 
Média 3,63 2,34 3,39 3,44 3,39 4,10 2,93 2,80 3,73 3,95 3,37 
DP ,968 1,217 1,046 ,976 1,115 ,860 1,149 1,123 ,895 1,024 1,178 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e 
de Materiais (5 anos) 
Média 3,38 3,00 3,63 3,75 4,00 3,88 3,13 3,63 3,50 4,00 3,50 
DP 1,302 1,309 1,188 1,035 ,756 ,991 1,356 ,916 1,414 ,926 1,414 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 
anos) 
Média 3,71 2,64 3,71 3,79 3,64 4,36 3,21 2,21 3,71 4,00 3,64 
DP ,994 1,393 ,914 ,699 ,929 ,633 1,051 ,975 ,914 ,961 1,151 
Mestrado Integrado em Engenharia do 
Ambiente (5 anos) 
Média 3,79 2,42 3,11 3,53 3,79 3,89 3,26 3,21 4,06 4,47 3,68 
DP ,713 ,769 1,049 ,841 1,134 ,809 1,147 1,084 ,725 ,697 ,885 
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 
Média 3,50 3,17 3,33 3,50 2,80 3,50 2,83 3,00 3,67 3,83 3,17 
DP ,548 1,329 ,816 1,049 1,095 1,378 ,408 1,265 1,033 ,983 1,472 
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 
anos) 
Média 3,56 3,22 3,56 3,33 3,78 4,00 3,00 2,56 3,22 3,67 2,78 
DP 1,014 1,394 ,726 1,000 ,667 1,000 1,414 1,130 ,833 ,866 1,202 
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 
anos) 
Média 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 
DP                       
Mestrado Integrado em Ciências 
Farmacêuticas (5 anos) 
Média 3,56 2,76 3,49 3,56 4,00 4,01 3,11 2,94 3,50 3,68 3,25 
DP 1,080 1,162 1,016 1,000 1,010 ,941 1,257 1,223 1,188 1,229 1,267 
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos) 
Média 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 
DP                       
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 
anos) 
Média 3,24 2,82 3,24 3,59 3,76 3,65 2,59 2,47 3,59 3,12 3,41 
DP 1,033 1,425 1,033 ,870 1,200 1,115 1,176 1,231 1,228 1,409 1,176 
Mestrado em Didática das Línguas Materna 
ou Estrangeiras e Supervisão Pedagógica 
em Línguas (2 anos) 
Média 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
DP                       
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Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino 
Secundário (2 anos) 
Média 3,80 2,00 3,40 4,00 3,60 3,80 3,00 2,80 3,60 3,40 2,80 
DP ,837 1,225 1,342 1,225 1,140 ,837 1,581 1,095 ,894 ,894 1,095 
Mestrado em Ensino de História e de 
Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E 
no Ensino Secundário (2 anos) 
Média 4,57 3,29 4,57 4,50 4,71 4,50 4,43 3,86 4,29 4,29 4,00 
DP ,787 1,254 ,787 ,837 ,756 ,837 ,787 1,069 ,756 ,756 ,816 
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico 
(2 anos) 
Média 3,33 4,67 3,00 3,33 3,67 3,33 2,33 1,67 2,67 2,33 2,67 
DP 1,528 ,577 1,000 1,528 1,155 1,528 1,528 ,577 ,577 1,155 ,577 
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
Média 3,17 4,50 4,17 4,17 4,17 3,50 3,17 2,83 3,33 2,50 3,00 
DP ,753 ,548 ,408 ,408 ,408 ,548 ,753 ,753 ,816 1,049 1,265 
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo 
Ens. Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira 
Bás. e Sec (2 anos) 
Média 2,89 4,22 3,67 3,89 4,00 3,89 2,89 2,11 3,11 3,11 3,56 
DP 1,269 ,972 ,866 ,782 1,000 ,782 1,269 1,054 ,928 1,167 ,882 
Mestrado em Ensino do Português e de 
Línguas Clássicas no 3º Ciclo do Ens. 
Básico e Secundário (2 anos) 
Média 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 
DP                       
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 
anos) 
Média 4,00 5,00 4,67 5,00 4,67 5,00 3,00 2,33 4,00 3,67 4,67 
DP 1,000 0,000 ,577 0,000 ,577 0,000 2,000 1,155 1,000 ,577 ,577 
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e 
Interartes (2 anos) 
Média 3,20 4,00 4,20 4,60 4,40 4,40 3,20 2,80 4,20 4,00 4,00 
DP 1,643 1,000 1,304 ,548 ,894 1,342 1,483 1,643 ,837 1,414 1,414 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 
Média 4,00 3,33 4,67 4,67 4,00 4,67 3,67 2,33 3,50 2,67 3,67 
DP 1,000 2,082 ,577 ,577 1,000 ,577 1,528 2,309 2,121 2,082 ,577 
Mestrado em História Contemporânea (2 
anos) 
Média 3,75 3,63 4,00 4,00 3,88 3,75 3,50 3,25 3,88 3,75 3,50 
DP ,886 1,302 ,926 1,195 1,356 1,035 1,414 1,488 1,126 1,035 1,195 
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 
anos) 
Média 4,00 2,44 3,89 4,00 4,22 4,00 3,67 3,11 4,00 4,22 3,89 
DP ,866 1,509 1,167 1,323 1,302 1,225 1,414 1,833 1,323 1,093 1,269 
Mestrado em História e Educação (2 anos) 
Média 5,00 4,50 4,50 5,00 4,50 4,50 4,00 3,00 4,00 3,00 4,50 
DP 0,000 ,707 ,707 0,000 ,707 ,707         ,707 
Mestrado em História e Património (2 anos) 
Média 3,57 2,71 3,86 4,14 4,00 4,00 3,43 2,86 3,57 3,71 4,00 
DP 1,512 ,951 1,345 1,215 1,000 ,816 1,134 1,574 1,813 1,890 ,816 
Mestrado em História Medieval e do 
renascimento (2 anos) 
Média 4,50 4,50 4,00 4,50 4,00 4,50 4,00 4,00 4,50 4,50 4,50 
DP ,707 ,707 1,414 ,707 1,414 ,707 1,414 1,414 ,707 ,707 ,707 
Mestrado em História, Relações 
Internacionais e Cooperação (2 anos) 
Média 4,50 5,00 4,50 4,50 4,00 3,50 4,00 2,50 4,50 4,50 4,00 
DP ,707 0,000 ,707 ,707 1,414 ,707 1,414 ,707 ,707 ,707 0,000 
Mestrado em Linguística (2 anos) 
Média 2,00 1,50 2,00 2,50 4,50 2,00 2,00 1,50 2,00 2,00 3,50 
DP 1,414 ,707 1,414 2,121 ,707 1,414 1,414 ,707 0,000 1,414 2,121 
Mestrado em Museologia (2 anos) 
Média 3,75 2,50 3,50 3,75 3,75 3,75 3,75 3,50 3,75 4,00 3,75 
DP ,957 1,291 ,577 ,957 ,957 ,957 ,957 ,577 ,500 ,816 ,957 
Mestrado em Português Língua 
Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 
Média 4,50 5,00 4,67 4,33 4,33 3,67 3,00 3,00 5,00 3,50 4,67 
DP ,707 0,000 ,577 1,155 ,577 ,577 1,414 1,414 0,000 ,707 ,577 
Mestrado em Riscos, Cidades e 
Ordenamento do Território (2 anos) 
Média 4,43 3,71 4,29 4,00 4,14 4,14 4,00 4,14 4,14 4,29 4,14 
DP ,535 ,756 ,488 1,000 ,690 ,690 1,000 1,069 ,690 ,488 ,690 
Mestrado em Sistemas de Informação 
Geográfica e Ordenamento de Território (2 
anos) 
Média 4,00 2,17 3,67 3,33 3,50 3,67 3,17 2,50 2,80 3,00 4,17 
DP ,632 1,329 ,516 ,816 ,837 ,516 1,169 1,378 1,095 ,707 ,753 
Mestrado em Sociologia (2 anos) 
Média 4,71 2,57 3,57 4,00 3,43 4,00 3,57 2,14 3,29 3,29 3,71 
DP ,488 1,718 1,397 1,528 1,512 ,816 ,976 1,676 1,380 1,704 1,704 
Mestrado em Tradução e Serviços Média 3,60 5,00 3,60 4,00 4,40 3,80 3,60 2,80 4,25 3,80 4,20 
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Linguísticos (2 anos) DP ,894 0,000 1,140 1,000 1,342 1,304 ,894 ,837 ,957 ,837 1,304 
Mestrado em Turismo (2 anos) 
Média 4,00 1,33 4,67 4,67 4,00 4,33 4,00 3,00 4,33 3,67 3,00 
DP 1,000 ,577 ,577 ,577 1,000 ,577 1,000 0,000 1,155 1,155 1,732 
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos) 
Média 4,25 2,25 3,50 3,75 3,50 3,25 3,25 2,75 2,75 2,75 4,00 
DP ,957 ,957 1,000 ,957 1,291 ,500 1,258 ,500 ,500 ,957 ,816 
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos) 
Média 4,50 3,00 4,50 3,50 4,50 3,50 1,50 1,50 3,50 3,50 2,00 
DP ,707 1,414 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 0,000 
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos) 
Média 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
DP                       
Mestrado em Educação para a Saúde (2 
anos) 
Média 4,33 2,83 3,83 4,00 3,83 4,17 3,83 3,83 3,67 3,50 3,33 
DP ,816 1,329 ,753 ,894 1,329 ,983 ,753 1,169 1,211 1,225 ,816 
Mestrado em Evidência e Decisão em 
Saúde (2 anos) 
Média                       
DP                       
Mestrado em Informática Médica (2 anos) 
Média 4,00 2,60 3,40 3,80 3,60 3,80 3,20 3,40 3,60 3,20 3,20 
DP ,707 1,517 1,140 1,095 ,894 1,095 1,483 1,140 1,140 1,643 1,643 
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 
anos) 
Média 4,00 3,00 4,00 4,00 3,50 3,50 3,00 2,00 3,00 3,00 2,50 
DP 1,414 1,414 1,414 1,414 ,707 ,707 1,414 0,000 1,414 1,414 ,707 
Mestrado em Saúde Pública (2 anos) 
Média 3,83 3,00 3,33 3,50 3,33 3,83 3,33 2,83 3,67 3,17 3,67 
DP ,753 1,225 1,033 1,049 ,816 ,983 ,516 ,753 ,816 ,983 ,816 
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP 
(6 anos) 
Média 3,87 3,07 3,61 3,76 4,28 4,57 3,38 3,02 4,18 4,28 3,97 
DP ,981 1,090 ,975 ,947 ,795 ,539 1,156 1,155 ,879 ,885 ,994 
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos) 
Média 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 
DP                       
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 
Média 4,50 3,00 4,50 4,50 5,00 4,00 4,50 4,50 5,00 5,00 3,00 
DP ,707 0,000 ,707 ,707 0,000 0,000 ,707 ,707 0,000 0,000 0,000 
Mestrado Integrado em Medicina Dentária 
(5 anos) 
Média 3,52 2,45 2,83 3,03 3,72 3,72 3,03 2,48 3,04 3,34 3,48 
DP ,986 1,021 1,037 ,906 1,162 ,996 1,052 1,090 1,290 1,370 1,271 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 
anos) 
Média 4,00 2,95 3,90 4,15 4,10 4,05 3,70 3,30 3,68 3,85 4,16 
DP 1,076 1,317 1,021 ,988 1,021 ,999 1,174 1,342 1,250 1,089 1,068 
Mestrado  em Educação e Formação de 
Adultos (2 anos) 
Média 3,80 3,00 4,20 4,40 4,40 4,00 3,60 3,80 4,00 4,20 4,00 
DP 1,304 1,225 ,837 ,894 ,894 ,707 1,140 ,837 1,225 ,837 1,000 
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
Média 3,40 2,27 3,87 4,33 3,87 3,20 3,00 2,73 3,47 3,60 3,47 
DP 1,056 1,223 1,060 ,900 1,060 1,014 ,845 1,100 1,187 ,986 1,356 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 
Média 3,53 2,65 3,65 3,65 3,06 3,53 3,35 3,06 3,82 3,59 3,47 
DP 1,125 1,320 ,786 ,786 1,029 ,943 1,057 ,899 1,015 1,228 1,125 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 
Média 3,72 2,68 3,68 3,98 4,13 3,92 3,19 3,15 3,83 3,92 3,64 
DP ,968 1,140 ,894 ,930 ,785 ,781 1,144 1,099 ,944 1,007 1,021 
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 
anos) 
Média 3,33 2,78 3,33 3,78 3,78 3,56 3,22 2,67 3,11 3,22 3,33 
DP ,500 1,093 ,500 ,667 ,667 ,726 ,667 1,225 1,167 1,302 ,707 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos 
Marinhos (2 anos) 
Média 4,00 3,78 3,78 3,67 4,11 4,22 3,33 3,33 4,00 3,89 3,78 
DP ,707 ,833 ,667 ,707 ,782 ,833 ,866 ,866 ,866 ,782 ,833 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia 
Ambientais (2 anos) 
Média 3,50 4,25 3,50 3,75 3,75 3,75 2,00 2,75 4,00 4,67 4,00 
DP 1,291 ,957 ,577 ,500 ,957 ,500 ,816 ,500 ,816 ,577 ,816 
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) Média 4,00 2,67 3,33 3,33 3,50 3,50 3,33 2,67 2,67 3,33 2,67 
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DP ,632 1,366 ,816 ,816 ,548 ,548 ,516 1,033 1,211 1,211 1,033 
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa 
(2 anos) 
Média 4,75 5,00 4,75 4,25 4,75 4,75 3,75 3,00 3,50 3,00 4,50 
DP ,500 0,000 ,500 ,500 ,500 ,500 1,258 1,732 1,732 1,414 ,577 
Mestrado em Oncologia (2 anos) 
Média 4,15 3,00 3,62 4,08 3,54 3,85 3,77 2,77 3,77 3,54 3,08 
DP ,801 1,225 ,961 ,669 ,967 ,689 ,599 ,832 ,599 ,967 1,115 
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS 
(6 anos) 
Média 4,00 3,33 3,63 3,84 4,09 4,40 3,21 3,05 4,12 4,18 4,04 
DP ,798 1,186 1,042 ,979 ,900 ,698 1,081 ,968 ,920 ,833 ,991 
Mestrado Integrado em Medicina 
Veterinária (11 semestres) 
Média 3,45 2,90 3,29 3,33 3,81 4,10 3,05 2,48 3,29 3,33 3,05 
DP ,686 ,944 ,644 ,796 ,928 ,625 ,740 1,123 1,056 1,065 1,161 
Mestrado Profissionalizante em 
Aconselhamento Genético (2 anos) 
Média 4,33 4,67 4,33 4,33 5,00 5,00 3,67 3,33 4,33 4,67 5,00 
DP ,577 ,577 ,577 ,577 0,000 0,000 1,528 1,528 1,155 ,577 0,000 
Total 
Média 3,65 2,88 3,67 3,76 3,87 4,02 3,19 2,93 3,61 3,73 3,46 
DP 1,028 1,281 ,991 ,990 ,999 ,911 1,130 1,180 1,111 1,126 1,187 
 
Legenda: 11 - Relacionar os seus conhecimentos com os de outras áreas disciplinares; 12 - Expressar-se numa língua estrangeira; 13 - 
Formular novas ideias e soluções; 14 - Questionar as suas ideias e as dos outros; 15 - Assumir responsabilidades; 16 - Adquirir novos 
conhecimentos de forma rápida; 17 - Mobilizar as competências de outros profissionais; 18 - Coordenar equipas de trabalho; 19 - 
.Apresentar ideias ou relatórios a públicos diferenciados; 20 - Escrever memorandos ou relatórios; 21 - Interagir com pessoas 
diferentes (do ponto de vista cultural, étnico, incapacidade, …) 
 
a) Numa escala de 1 = Nada a 5 = Muito. 





Avaliação da formação académica obtida na Universidade do Porto a) 
 
 1 2 3 4 5 6 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 
Média 4,07 3,78 3,43 3,44 4,04 3,10 
DP ,927 ,969 1,060 ,983 ,999 1,147 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 anos) 
Média 4,50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
DP ,577 ,816 ,816 ,816 ,816 ,816 
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos) 
Média 4,20 3,40 3,20 3,20 4,40 2,20 
DP ,837 ,894 ,837 ,837 1,342 1,095 
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 
Média 3,60 3,00 2,80 3,40 3,60 2,40 
DP ,894 1,000 1,304 ,894 ,894 ,894 
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 anos) 
Média 4,00 4,00 3,75 3,75 4,00 2,75 
DP ,816 0,000 ,500 ,500 ,816 ,500 
Mestrado em Escultura (2 anos) 
Média 4,50 4,50 4,00 4,00 5,00 4,00 
DP ,707 ,707 1,414 1,414 0,000 1,414 
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos) 
Média 5,00 4,00 4,50 4,50 5,00 4,50 
DP 0,000 1,414 ,707 ,707 0,000 ,707 
Mestrado em Pintura (2 anos) 
Média 4,40 4,20 3,60 3,40 4,60 3,40 
DP ,548 ,447 ,548 ,894 ,548 ,548 
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 
Média 4,00 2,83 3,00 3,42 3,75 2,92 
DP ,739 1,337 1,044 ,793 1,215 ,996 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos) 
Média 4,25 3,75 3,75 3,67 4,00 3,50 
DP ,754 1,055 ,965 1,073 ,953 1,168 
Mestrado em Biologia (2 anos) 
Média 4,00 4,00 3,50 4,00 3,50 3,50 
DP 1,414 1,414 ,707 0,000 ,707 ,707 
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos) 
Média 4,00 3,25 3,50 3,25 3,75 3,00 
DP 1,414 1,708 1,732 1,708 1,893 1,414 
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água (2 anos) 
Média 4,00 3,75 2,75 3,50 4,00 3,00 
DP ,816 ,500 1,258 ,577 ,816 0,000 
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 
Média 4,05 3,84 3,58 3,42 3,89 3,67 
DP ,780 ,958 ,961 ,902 ,809 1,085 
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos) 
Média 5,00 4,00 3,50 3,50 4,50 4,00 
DP 0,000 1,414 2,121 ,707 ,707 0,000 
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição (2 anos) 
Média 4,50 3,50 3,50 3,50 4,50 4,50 
DP ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos) 
Média 3,60 3,20 2,40 3,40 3,20 2,40 
DP 1,517 1,643 1,342 1,140 ,837 1,342 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos) 
Média 4,00 2,75 3,00 2,88 3,50 2,25 
DP 1,414 1,165 ,926 1,246 1,414 1,035 
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos) 
Média 4,67 3,33 2,67 3,33 4,00 3,67 
DP ,577 1,155 1,528 1,155 1,732 1,528 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos) 
Média 4,50 3,50 2,50 3,00 2,50 3,00 
DP ,707 ,707 2,121 1,414 ,707 0,000 
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos) Média 4,00 2,33 3,00 2,33 3,33 2,00 
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DP 1,000 1,528 1,000 1,155 1,155 1,732 
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
Média 4,40 3,00 3,20 3,60 4,00 3,20 
DP ,843 1,155 1,398 1,075 1,054 1,398 
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
Média 4,20 3,40 4,00 4,00 4,00 3,20 
DP ,837 1,140 ,707 ,707 ,707 ,837 
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico 
e no Ensino Secundário (2 anos) 
Média 4,33 4,00 4,00 3,50 3,33 3,33 
DP 1,155 1,000 1,000 ,707 ,577 ,577 
Mestrado em Física (2 anos) 
Média 4,75 4,50 3,00 3,00 4,00 2,25 
DP ,500 ,577 1,633 ,816 1,155 1,258 
Mestrado em Física e Química em Contexto Escolar (2 anos) 
Média 4,00 3,67 4,00 3,00 3,67 3,00 
DP 0,000 ,577 0,000 0,000 ,577 1,000 
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos) 
Média 5,00 4,67 4,33 4,00 4,33 3,67 
DP 0,000 ,577 1,155 1,000 ,577 ,577 
Mestrado em Genética Forense (2 anos) 
Média 4,33 3,67 4,00 3,67 3,67 2,67 
DP 1,155 1,155 1,000 1,528 1,528 1,155 
Mestrado em Geologia (2 anos) 
Média 3,33 3,00 3,00 3,33 4,00 2,33 
DP ,577 0,000 0,000 ,577 0,000 ,577 
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos) 
Média 4,33 4,33 4,67 3,33 3,33 4,00 
DP 1,155 ,577 ,577 ,577 ,577 0,000 
Mestrado em Modelação, Análise e Optimização de Processos 
Industriais (2 anos) 
Média 4,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,00 
DP 0,000 ,707 ,707 ,707 ,707 1,414 
Mestrado em Química (2 anos) 
Média 4,33 4,06 3,61 3,56 4,06 3,17 
DP ,767 ,938 1,037 1,097 ,998 1,150 
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos) 
Média 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 
DP             
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança Alimentar (2 anos) 
Média 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 
DP 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e Sistemas 
Informáticos (5 anos) 
Média 4,33 4,33 3,00 2,33 3,67 3,67 
DP ,577 ,577 1,000 1,155 1,528 1,528 
Mestrado Integrado em Engenharia Física (5 anos) 
Média 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
DP             
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos) 
Média 3,86 3,71 3,71 3,86 4,14 3,29 
DP ,900 ,951 ,951 1,069 ,690 ,756 
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 
Média 4,33 4,00 3,92 3,58 3,92 3,82 
DP ,651 ,739 ,669 ,793 ,900 ,874 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos) 
Média 4,00 4,00 4,14 4,14 4,14 3,80 
DP ,632 ,577 ,378 ,690 ,690 ,837 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos) 
Média 3,80 4,00 3,60 3,60 4,20 3,20 
DP 1,304 1,000 1,140 1,140 ,837 1,483 
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos) 
Média 3,67 3,33 4,00 4,00 5,00 4,00 
DP 1,155 1,528 1,000 1,000 0,000 1,000 
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos) 
Média 4,00 2,50 2,00 3,50 4,00 1,50 
DP 1,414 2,121 1,414 ,707 0,000 ,707 
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos) 
Média 4,33 4,17 4,00 3,17 4,17 3,83 
DP ,816 1,169 ,632 1,169 ,753 ,983 
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2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário (2 anos) 
Média 4,43 4,00 4,21 4,05 4,24 3,57 
DP ,630 ,883 ,782 ,909 ,759 1,129 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos) 
Média 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
DP             
2º ciclo em Treino de Alto rendimento Desportivo (2 anos) 
Média 4,33 4,17 4,33 4,00 4,50 4,17 
DP ,816 ,753 1,033 ,894 ,837 ,983 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 
Média 4,35 3,30 3,40 3,26 4,00 3,60 
DP ,671 ,923 ,821 ,806 ,725 ,883 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão 
(ADSAD) (2 anos) 
Média 4,80 4,20 4,25 3,80 4,20 4,20 
DP ,447 ,837 ,500 1,095 ,837 ,837 
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos) 
Média 3,83 3,50 3,17 3,17 3,50 3,33 
DP ,753 ,548 ,753 ,983 ,837 1,033 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 
Média 3,89 3,44 3,44 3,22 3,22 3,22 
DP ,782 1,333 1,130 ,972 1,202 1,202 
Mestrado em Economia e Administração de Empresas (2 anos) 
Média 4,08 3,58 3,25 3,50 3,92 3,58 
DP ,515 ,669 ,866 ,798 ,900 ,669 
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos) 
Média 4,67 3,33 3,00 4,00 4,00 3,33 
DP ,577 ,577 1,000 1,000 1,000 ,577 
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos) 
Média 4,33 3,50 3,33 3,50 4,00 3,00 
DP ,816 1,049 1,033 ,837 ,632 1,095 
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 anos) 
Média 4,00 3,00 3,40 3,60 3,60 2,80 
DP 1,000 1,414 1,140 ,894 ,894 1,095 
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente (2 anos) 
Média 2,50 3,00 3,00 3,50 4,00 3,00 
DP 2,121 1,414 1,414 2,121 1,414 1,414 
Mestrado em Economia e Gestão Internacional (EGI)(2 anos) 
Média 4,25 3,13 3,25 3,88 4,00 3,00 
DP ,463 ,991 ,886 ,641 ,756 ,926 
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 
Média 4,30 3,70 3,10 3,60 3,70 3,80 
DP ,675 ,949 ,738 ,516 ,823 ,789 
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos) 
Média 4,50 4,50 3,83 3,83 4,33 4,17 
DP ,548 ,837 1,169 ,983 ,816 1,169 
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 anos) 
Média 4,33 3,67 4,00 3,67 4,33 4,00 
DP ,577 1,155 1,000 ,577 1,155 1,000 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 
Média 4,22 3,67 3,56 3,67 4,44 3,67 
DP ,441 ,500 ,726 1,118 ,726 ,866 
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde (2 anos) 
Média 4,00 3,25 3,50 3,38 4,50 3,25 
DP ,756 1,035 ,756 ,744 ,756 ,886 
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 
Média 3,92 3,77 3,38 3,23 3,69 3,23 
DP ,494 ,599 ,650 ,725 ,947 ,832 
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e Gestão (2 
anos) 
Média 4,00 4,00 3,50 1,50 4,50 3,00 
DP 0,000 0,000 ,707 ,707 ,707 0,000 
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 
Média 4,63 4,25 3,75 4,00 4,00 3,75 
DP ,744 1,035 1,389 1,414 1,512 1,581 
Mestrado em Design Industrial (2 anos) Média 4,00 4,00 3,67 4,33 4,00 3,00 
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DP 0,000 0,000 1,528 ,577 1,000 1,000 
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos) 
Média 3,33 3,67 3,33 3,00 3,00 3,00 
DP ,577 1,155 ,577 0,000 0,000 0,000 
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos) 
Média 4,00 3,50 2,50 3,50 3,50 3,00 
DP 0,000 ,707 ,707 ,707 ,707 0,000 
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais (2 
anos) 
Média 4,50 4,25 3,75 4,00 4,25 4,00 
DP ,577 ,957 ,957 ,816 ,500 ,816 
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 anos) 
Média 4,83 4,50 4,40 4,67 5,00 4,50 
DP ,408 ,548 ,548 ,516 0,000 ,548 
Mestrado em Inovação e Empreendorismo Tecnológico (2 anos) 
Média 3,00 3,00 3,50 4,00 4,50 3,50 
DP 1,414 1,414 2,121 0,000 ,707 ,707 
Mestrado em Multimédia (2 anos) 
Média 3,40 2,80 3,00 3,50 3,60 2,90 
DP ,699 ,919 1,155 ,527 ,516 1,287 
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos) 
Média 4,17 3,67 3,33 3,67 3,92 2,67 
DP ,577 ,651 1,155 ,985 ,669 1,155 
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de Computadores (5 
anos) 
Média 4,22 3,49 3,46 3,27 3,75 3,42 
DP ,804 ,974 ,871 ,976 ,910 1,117 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 
Média 4,62 3,81 3,47 3,45 3,87 3,44 
DP ,586 ,932 ,981 1,007 ,894 1,070 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 anos) 
Média 4,29 3,71 3,76 3,50 3,82 4,06 
DP ,920 ,772 ,970 ,816 ,809 ,748 
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 anos) 
Média 4,13 4,17 3,98 3,67 3,81 4,11 
DP ,848 ,720 ,981 ,847 ,729 1,058 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 
Média 4,62 3,45 3,40 3,36 3,88 3,50 
DP ,492 ,942 ,939 ,983 ,832 ,944 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 anos) 
Média 4,25 3,88 4,00 3,88 4,25 4,00 
DP ,886 ,991 ,926 ,991 ,886 ,756 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 
Média 4,63 3,69 3,38 3,56 4,00 3,25 
DP ,500 ,602 1,147 ,964 ,632 1,065 
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos) 
Média 4,32 3,37 3,16 3,47 3,84 2,63 
DP ,582 1,116 ,958 ,772 ,898 1,257 
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 
Média 4,33 4,00 3,67 3,50 3,83 3,00 
DP ,516 ,632 ,516 ,548 ,753 ,632 
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 
Média 3,89 3,67 3,00 3,67 4,00 3,33 
DP 1,054 1,000 1,000 ,707 ,707 1,323 
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 anos) 
Média 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 
DP             
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 
Média 4,44 3,81 3,23 3,19 3,81 2,86 
DP ,658 1,027 1,141 1,085 1,037 1,134 
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos) 
Média 5,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
DP             
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos) 
Média 3,88 3,18 3,47 3,53 4,00 3,29 
DP ,857 ,883 ,943 1,068 ,791 ,985 
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou Estrangeiras e 
Supervisão Pedagógica em Línguas (2 anos) 
Média 4,00 2,00 3,00 2,00 4,00 2,00 
DP             
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Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário (2 anos) 
Média 4,00 3,00 3,40 3,20 3,80 3,00 
DP 0,000 1,000 ,894 1,095 ,837 1,000 
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do 
Ensino Básico E no Ensino Secundário (2 anos) 
Média 4,00 4,14 4,29 3,86 4,43 3,86 
DP 1,155 ,900 ,756 ,900 ,787 1,215 
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no 
Ensino Básico (2 anos) 
Média 4,00 3,33 3,67 3,67 3,67 3,00 
DP 0,000 1,528 1,155 1,155 1,155 1,000 
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol no 
3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
Média 4,50 4,00 3,67 3,33 3,50 3,17 
DP ,548 0,000 ,516 ,816 ,548 ,753 
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e 
Língua Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 
Média 4,00 3,33 3,78 3,33 3,33 3,56 
DP ,866 1,000 1,093 ,866 ,866 1,236 
Mestrado em Ensino do Português e de Línguas Clássicas no 3º 
Ciclo do Ens. Básico e Secundário (2 anos) 
Média 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 
DP             
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos) 
Média 5,00 4,33 4,33 4,33 5,00 3,67 
DP 0,000 1,155 1,155 1,155 0,000 ,577 
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes (2 anos) 
Média 4,60 3,40 2,60 3,20 4,20 2,60 
DP ,894 1,673 1,140 1,483 1,304 1,817 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 
Média 4,67 3,33 2,33 3,67 4,67 2,67 
DP ,577 1,155 ,577 1,155 ,577 1,155 
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 
Média 4,75 3,88 3,63 3,88 4,50 3,25 
DP ,463 1,126 1,302 1,356 ,756 1,165 
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 
Média 4,78 4,11 4,22 4,22 4,50 3,11 
DP ,667 ,928 ,833 1,093 ,756 1,054 
Mestrado em História e Educação (2 anos) 
Média 4,50 4,00 4,50 3,50 4,50 3,50 
DP ,707 1,414 ,707 2,121 ,707 2,121 
Mestrado em História e Património (2 anos) 
Média 4,14 3,57 3,57 3,57 4,00 3,29 
DP ,690 ,787 1,134 ,535 0,000 ,488 
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 anos) 
Média 5,00 4,50 3,50 4,00 5,00 4,00 
DP 0,000 ,707 ,707 0,000   0,000 
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 
anos) 
Média 4,50 3,50 3,00 4,50 4,50 2,50 
DP ,707 ,707 0,000 ,707 ,707 ,707 
Mestrado em Linguística (2 anos) 
Média 2,50 2,00 1,50 1,50 3,00 1,50 
DP ,707 1,414 ,707 ,707 0,000 ,707 
Mestrado em Museologia (2 anos) 
Média 3,50 3,50 3,50 3,25 3,75 3,50 
DP ,577 1,291 1,000 ,957 ,957 1,291 
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira (2 
anos) 
Média 4,00 4,00 4,00 3,67 4,67 3,67 
DP 0,000 1,000 1,000 ,577 ,577 1,155 
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 
anos) 
Média 3,86 4,00 3,86 3,57 3,57 3,14 
DP ,900 1,000 ,900 ,787 ,976 1,215 
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento 
de Território (2 anos) 
Média 4,00 4,00 3,33 3,83 4,00 3,17 
DP ,632 0,000 ,816 ,753 ,894 ,408 
Mestrado em Sociologia (2 anos) 
Média 4,57 3,86 3,43 3,43 3,86 3,14 
DP ,535 ,690 ,976 ,787 1,464 1,215 
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 anos) 
Média 4,80 4,00 4,00 4,00 4,20 3,80 
DP ,447 ,707 0,000 ,707 ,837 ,837 
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Mestrado em Turismo (2 anos) 
Média 4,00 3,33 3,33 4,33 5,00 2,67 
DP 1,000 ,577 ,577 ,577 0,000 1,528 
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos) 
Média 4,60 3,80 4,20 4,50 4,60 3,20 
DP ,548 ,447 ,447 ,577 ,548 ,837 
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos) 
Média 3,50 3,50 2,50 3,00 4,50 2,50 
DP ,707 ,707 ,707 1,414 ,707 ,707 
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos) 
Média 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
DP             
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos) 
Média 4,33 4,17 4,17 3,60 4,33 3,17 
DP ,816 ,983 ,983 1,673 1,033 1,602 
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde (2 anos) 
Média 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
DP             
Mestrado em Informática Médica (2 anos) 
Média 4,14 3,86 3,86 3,86 3,71 3,86 
DP ,690 ,690 ,690 ,690 ,951 ,690 
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos) 
Média 4,50 2,50 3,50 2,50 4,00 4,00 
DP ,707 ,707 ,707 ,707 1,414 0,000 
Mestrado em Saúde Pública (2 anos) 
Média 3,67 3,33 3,50 2,67 4,00 3,17 
DP 1,033 1,033 ,837 ,816 ,894 ,983 
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos) 
Média 4,67 3,66 4,04 3,79 4,22 4,09 
DP ,493 ,786 ,672 ,922 ,725 ,801 
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos) 
Média 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 
DP             
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 
Média 5,00 4,50 5,00 4,00 4,50 5,00 
DP 0,000 ,707 0,000 0,000 ,707 0,000 
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 
Média 4,14 3,41 3,38 3,34 3,45 2,66 
DP ,833 1,150 1,083 1,045 1,055 1,370 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 
Média 4,38 4,05 4,05 4,10 4,43 3,70 
DP ,921 1,024 1,117 ,889 ,926 1,342 
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 anos) 
Média 4,40 3,80 3,80 4,20 4,20 3,20 
DP ,894 ,837 ,837 ,837 ,837 1,304 
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e no Ensino Secundário (2 anos) 
Média 3,53 2,53 3,40 3,53 3,80 2,87 
DP ,834 1,125 ,986 ,834 1,207 1,407 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 
Média 4,06 3,47 3,41 3,82 3,94 3,29 
DP ,899 1,068 ,939 ,809 ,827 1,105 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 
Média 4,24 3,24 3,35 3,70 3,76 2,98 
DP ,838 1,053 1,040 ,792 ,962 1,163 
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 anos) 
Média 4,00 3,44 3,67 3,56 4,11 3,33 
DP ,707 ,882 ,707 ,726 ,782 ,866 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos) 
Média 4,00 3,56 3,44 3,67 4,11 3,22 
DP ,707 ,527 ,527 ,500 ,601 ,667 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos) 
Média 3,60 3,60 2,80 2,80 3,60 2,60 
DP 1,517 1,517 1,095 1,095 ,894 ,894 
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 
Média 4,33 3,50 3,83 3,67 4,17 2,80 
DP ,516 1,049 ,983 1,033 ,753 ,837 
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Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos) 
Média 4,00 4,00 4,00 3,75 4,50 4,50 
DP ,816 ,816 ,816 1,258 ,577 ,577 
Mestrado em Oncologia (2 anos) 
Média 4,31 3,23 3,58 3,69 4,46 3,31 
DP ,480 ,725 ,669 ,751 ,519 1,032 
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos) 
Média 4,27 3,67 3,84 4,01 4,22 3,94 
DP ,539 ,746 ,665 ,788 ,794 ,814 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres) 
Média 4,52 4,00 3,80 3,24 3,81 3,76 
DP ,750 ,707 ,894 ,831 ,750 ,768 
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 
anos) 
Média 5,00 4,67 4,33 5,00 4,67 4,33 
DP 0,000 ,577 ,577 0,000 ,577 ,577 
Total 
Média 4,28 3,66 3,58 3,57 3,97 3,39 
DP ,770 ,967 ,987 ,957 ,899 1,118 
 
Legenda: 1 - Conhecimentos teóricos; 2 - Conhecimentos técnicos; 3 - Competências profissionais; 4 - Competências relacionais; 5 - 
Desenvolvimento e enriquecimento pessoal; 6 - Adequação às exigências do mercado de trabalho. 
 
a) Numa escala de 1 = Má a 5 = Muito boa.





Escolheria o mesmo curso e Faculdade da Universidade do Porto? (% em linha) 
 
 1 2 3 4 5 6 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 73,2   12,2 1,2 6,1 7,3 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público (2 anos) 75,0         25,0 
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos) 100,0           
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 60,0       40,0   
Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais  (2 anos) 75,0   25,0       
Mestrado em Escultura (2 anos) 100,0           
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos) 100,0           
Mestrado em Pintura (2 anos) 80,0         20,0 
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 58,3 16,7   16,7   8,3 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos) 75,0 8,3 8,3   8,3   
Mestrado em Biologia (2 anos) 100,0           
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos) 50,0 25,0   25,0     
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água (2 anos) 75,0 25,0         
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 78,9   5,3   10,5 5,3 
Mestrado em Ciência de Computadores (2 anos) 100,0           
Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição (2 anos)     50,0   50,0   
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos) 20,0   20,0 20,0 40,0   
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos) 50,0       12,5 37,5 
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 anos) 100,0           
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos) 50,0 50,0         
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos) 66,7         33,3 
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário (2 anos) 
60,0   10,0 10,0 10,0 10,0 
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
60,0 40,0         
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
66,7     33,3     
Mestrado em Física (2 anos) 50,0 50,0         
Mestrado em Física e Química em Contexto Escolar (2 anos) 100,0           
Mestrado em Físiologia Molecular de Plantas (2 anos) 100,0           
Mestrado em Genética Forense (2 anos) 66,7       33,3   
Mestrado em Geologia (2 anos) 100,0           
Mestrado em Matemática para Professores (2 anos) 66,7 33,3         
Mestrado em Modelação, Análise e Optimização de Processos Industriais (2 anos)   50,0 50,0       
Mestrado em Química (2 anos) 58,8   11,8 5,9 5,9 17,6 
Mestrado em Recursos Biológicos Aquáticos (2 anos) 100,0           
Mestrado em Tecnologia, Ciência e Segurança Alimentar (2 anos) 50,0   50,0       
Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos (5 anos) 66,7   33,3       
Mestrado Integrado em Engenharia Física (5 anos) 100,0           
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 anos) 42,9   42,9 14,3     
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 66,7   8,3 16,7 8,3   
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada (2 anos) 71,4   14,3     14,3 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos) 40,0   20,0     40,0 
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2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos) 100,0           
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos) 50,0     50,0     
2º ciclo em Desporto para Crianças e Jovens (2 anos) 100,0           
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 58,5 17,1 9,8 2,4 4,9 7,3 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos) 100,0           
2º ciclo em Treino de Alto rendimento Desportivo (2 anos) 100,0           
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 83,3 5,6       11,1 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão (ADSAD) (2 anos) 100,0           
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 anos) 66,7       16,7 16,7 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 77,8   11,1   11,1   
Mestrado em Economia e Administração de Empresas (2 anos) 83,3 8,3   8,3     
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos) 33,3 33,3 33,3       
Mestrado em Economia e Gestão das Cidades (2 anos) 66,7   16,7     16,7 
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 anos) 80,0 20,0         
Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente (2 anos) 50,0 50,0         
Mestrado em Economia e Gestão Internacional (EGI)(2 anos) 87,5 12,5         
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 77,8   11,1 11,1     
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 anos) 80,0       20,0   
Mestrado em Gestão Comercial (GC) (1,5 anos) 66,7       33,3   
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 88,9       11,1   
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde (2 anos) 71,4 14,3     14,3   
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 63,6 9,1 18,2   9,1   
Mestrado em Métodos Quantitativos em Economia e Gestão (2 anos) 100,0           
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 62,5 25,0       12,5 
Mestrado em Design Industrial (2 anos) 50,0 50,0         
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 anos) 100,0           
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos)   100,0         
Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais (2 anos) 100,0           
Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (2 anos) 100,0           
Mestrado em Inovação e Empreendorismo Tecnológico (2 anos) 50,0       50,0   
Mestrado em Multimédia (2 anos) 50,0     10,0 10,0 30,0 
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos) 50,0 25,0 25,0       
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de Computadores (5 anos) 74,0 12,3 5,5 1,4 2,7 4,1 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 60,3 28,2 9,0 1,3 1,3   
Mestrado Integrado em Engª Industrial e Gestão (5 anos) 94,1         5,9 
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 anos) 92,6 3,7   3,7     
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 73,8 4,8 4,8 4,8 7,1 4,8 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 anos) 75,0 25,0         
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 62,5 6,3 18,8   12,5   
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos) 36,8 57,9 5,3       
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 66,7     16,7 16,7   
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 77,8       22,2   
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 anos) 100,0           
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 64,6 2,0 26,3 4,0 1,0 2,0 




Mestrado em Arqueologia (2 anos) 100,0           
Mestrado em Ciências da Comunicação (2 anos) 41,2 11,8 29,4   11,8 5,9 
Mestrado em Didática das Línguas Materna ou Estrangeiras e Supervisão 
Pedagógica em Línguas (2 anos) 
      100,0     
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário (2 anos) 80,0         20,0 
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E no 
Ensino Secundário (2 anos) 
85,7 14,3         
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 
anos) 
66,7   33,3       
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
83,3   16,7       
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e Língua 
Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 
55,6     11,1   33,3 
Mestrado em Ensino do Português e de Línguas Clássicas no 3º Ciclo do Ens. Básico 
e Secundário (2 anos) 
100,0           
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos) 66,7         33,3 
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes (2 anos) 40,0 20,0   20,0   20,0 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 66,7   33,3       
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 87,5 12,5         
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 66,7 22,2 11,1       
Mestrado em História e Educação (2 anos) 100,0           
Mestrado em História e Património (2 anos) 71,4 14,3 14,3       
Mestrado em História Medieval e do renascimento (2 anos) 100,0           
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 anos) 100,0           
Mestrado em Linguística (2 anos)       50,0 50,0   
Mestrado em Museologia (2 anos) 75,0       25,0   
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 66,7     33,3     
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 anos) 85,7         14,3 
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento de Território (2 
anos) 
33,3 16,7       50,0 
Mestrado em Sociologia (2 anos) 85,7   14,3       
Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos (2 anos) 80,0       20,0   
Mestrado em Turismo (2 anos) 66,7 33,3         
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos) 100,0           
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos) 50,0   50,0       
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 anos) 100,0           
Mestrado em Educação para a Saúde (2 anos) 83,3   16,7       
Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde (2 anos) 100,0           
Mestrado em Informática Médica (2 anos) 85,7         14,3 
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental (2 anos) 50,0       50,0   
Mestrado em Saúde Pública (2 anos) 83,3     16,7     
Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos) 90,7 1,0 2,1 5,2 1,0   
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos) 100,0           
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 100,0           
Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 65,5   13,8 13,8 3,4 3,4 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 77,3   13,6 4,5   4,5 
Mestrado  em Educação e Formação de Adultos (2 anos) 100,0           
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
64,3   7,1 7,1 7,1 14,3 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 58,8 11,8 5,9 11,8 5,9 5,9 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 58,5 1,9 24,5 5,7 5,7 3,8 
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 anos) 77,8 11,1 11,1       
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos) 77,8   11,1 11,1     
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Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos) 20,0 20,0 40,0   20,0   
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 83,3   16,7       
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos) 100,0           
Mestrado em Oncologia (2 anos) 69,2 7,7 23,1       
Mestrado Integrado em Medicina - ICBAS (6 anos) 89,4   3,0 6,1 1,5   
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres) 71,4 4,8 9,5 4,8 4,8 4,8 
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 anos) 100,0           
Total 72,1 7,1 9,0 3,8 3,9 4,1 
  
Legenda: 1 – Sim; 2 - Não, escolheria outro mestrado na mesma Faculdade da Universidade do Porto; 3 - Não, escolheria outro 
mestrado em outra Faculdade da Universidade do Porto; 4 - Não, escolheria o mesmo mestrado em outra Universidade portuguesa; 5 - 
Não, escolheria outro mestrado em outra Universidade portuguesa; 6 - Não, optaria por não ingressar na universidade e seguir outra 
carreira 




Projetos profissionais para o futuro (% em linha) 
 
  











Mudar de empresa 






FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 7,2 28,9 20,5 4,8 26,5 12,0 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o 
Espaço Público (2 anos) 
  25,0 25,0 25,0   25,0 
Mestrado em Desenho e Técnicas de 
Impressão (2 anos) 
  20,0     80,0   
Mestrado em Design da Imagem (2 anos)   40,0   20,0 20,0 20,0 
Mestrado em Design Gráfico e Projetos 
Editoriais  (2 anos) 
25,0 25,0   25,0 25,0   
Mestrado em Escultura (2 anos) 50,0 50,0         
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos)     100,0       
Mestrado em Pintura (2 anos) 60,0   20,0   20,0   
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 
anos) 
16,7 33,3 16,7 8,3 25,0   
Mestrado em Biodiversidade, Genética e 
Evolução (2 anos) 
41,7 8,3 8,3 8,3 8,3 25,0 
Mestrado em Biologia (2 anos)   50,0     50,0   
Mestrado em Biologia e Geologia em 
Contexto Escolar (2 anos) 
40,0 20,0 20,0   20,0   
Mestrado em Biologia e Gestão da 
Qualidade da Água (2 anos) 
    25,0   75,0   
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 31,6 26,3 5,3   21,1 15,8 
Mestrado em Ciência de Computadores 
(2 anos) 
  50,0 50,0       
Mestrado em Ciências do Consumo e 
Nutrição (2 anos) 
  50,0 50,0       
Mestrado em Ciências e Tecnologia do 
Ambiente (2 anos) 
      50,0 25,0 25,0 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e 
Território (2 anos) 
12,5 25,0     37,5 25,0 
Mestrado em Engenharia Agronómica (2 
anos) 
33,3 33,3 33,3       
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 
anos) 
  50,0     50,0   
Mestrado em Engenharia Matemática (2 
anos) 
  33,3 33,3   33,3   
Mestrado em Ensino da Biologia e da 
Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e 
no Ensino Secundário (2 anos) 
  20,0 20,0   60,0   
Mestrado em Ensino de Física e Química 
no 3º Ciclo do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário (2 anos) 
      40,0 40,0 20,0 
Mestrado em Ensino de Matemática no 
3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
66,7       33,3   
Mestrado em Física (2 anos)       25,0 50,0 25,0 
Mestrado em Física e Química em 
Contexto Escolar (2 anos) 
  100,0         
Mestrado em Físiologia Molecular de 
Plantas (2 anos) 
33,3 33,3 33,3       
Mestrado em Genética Forense (2 anos) 66,7       33,3   
Mestrado em Geologia (2 anos)       66,7 33,3   
Mestrado em Matemática para 
Professores (2 anos) 
66,7 33,3         
Mestrado em Modelação, Análise e 
Optimização de Processos Industriais (2 
  50,0 50,0       




Mestrado em Química (2 anos) 16,7 16,7 27,8   22,2 16,7 
Mestrado em Recursos Biológicos 
Aquáticos (2 anos) 
          100,0 
Mestrado em Tecnologia, Ciência e 
Segurança Alimentar (2 anos) 
  50,0   50,0     
Mestrado Integrado em Engenharia de 
Redes e Sistemas Informáticos (5 anos) 
  33,3 33,3   33,3   
Mestrado Integrado em Engenharia 
Física (5 anos) 
  100,0         
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 
anos) 
14,3 71,4   14,3     
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 16,7 41,7   8,3 25,0 8,3 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada 
(2 anos) 
42,9 42,9     14,3   
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 
anos) 
40,0 20,0     20,0 20,0 
2º ciclo em Actividade Física para a 
Terceira Idade (2 anos) 
    33,3   33,3 33,3 
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 
anos) 
  50,0     50,0   
2º ciclo em Desporto para Crianças e 
Jovens (2 anos) 
50,0 33,3 16,7       
2º ciclo em Ensino de Educação Física 
nos Ensinos Básico e Secundário (2 
anos) 
7,1 21,4 2,4 7,1 50,0 11,9 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos)   100,0         
2º ciclo em Treino de Alto rendimento 
Desportivo (2 anos) 
50,0 33,3   16,7     
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 15,0 45,0 20,0 5,0 15,0   
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e 
Sistemas de Apoio à Decisão (ADSAD) 
(2 anos) 
40,0 40,0 20,0       
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 
anos) 
16,7 33,3   16,7   33,3 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 11,1 22,2 11,1 22,2 33,3   
Mestrado em Economia e Administração 
de Empresas (2 anos) 
16,7 58,3 16,7 8,3     
Mestrado em Economia e Gestão da 
Inovação (2 anos) 
  100,0         
Mestrado em Economia e Gestão das 
Cidades (2 anos) 
33,3 50,0 16,7       
Mestrado em Economia e Gestão de 
Recursos Humanos (2 anos) 
  40,0 20,0 20,0 20,0   
Mestrado em Economia e Gestão do 
Ambiente (2 anos) 
  100,0         
Mestrado em Economia e Gestão 
Internacional (EGI)(2 anos) 
  12,5 25,0 37,5 25,0   
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos)   50,0 30,0 10,0   10,0 
Mestrado em Finanças e Fiscalidade (1,5 
anos) 
33,3 50,0   16,7     
Mestrado em Gestão Comercial (GC) 
(1,5 anos) 
    66,7 33,3     
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 
anos) 
11,1 33,3 11,1 22,2 22,2   
Mestrado em Gestão e Economia de 
Serviços de Saúde (2 anos) 
25,0 50,0   12,5 12,5   
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 
anos) 
16,7 33,3 41,7   8,3   
Mestrado em Métodos Quantitativos em 
Economia e Gestão (2 anos) 
    50,0   50,0   
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 
anos) 
  25,0 12,5 12,5 37,5 12,5 
Mestrado em Design Industrial (2 anos)   66,7     33,3   
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Mestrado em Engenharia Biomédica (2 
anos) 
  33,3     66,7   
Mestrado em Engenharia de Minas e 
Geoambiente (2 anos) 
  50,0     50,0   
Mestrado em Engenharia de Segurança e 
Higiene Ocupacionais (2 anos) 
50,0 50,0         
Mestrado em Engenharia de Serviços e 
Gestão (2 anos) 
33,3 50,0 16,7       
Mestrado em Inovação e 
Empreendorismo Tecnológico (2 anos) 
    50,0     50,0 
Mestrado em Multimédia (2 anos)   10,0 40,0 20,0 10,0 20,0 
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 
anos) 
8,3 41,7 8,3 33,3 8,3   
Mestrado Integrado em Engª  
Electrotécnica e de Computadores (5 
anos) 
5,5 37,0 34,2 2,7 13,7 6,8 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 
anos) 
14,1 39,7 19,2 5,1 16,7 5,1 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e 
Gestão (5 anos) 
6,3 43,8 37,5 6,3   6,3 
Mestrado Integrado em Engª Informática 
e Computação (5 anos) 
14,8 55,6 16,7 5,6   7,4 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica 
(5 anos) 
11,9 40,5 21,4 2,4 16,7 7,1 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica 
e de Materiais (5 anos) 
25,0 12,5 12,5   50,0   
Mestrado Integrado em Engª Química (5 
anos) 
12,5 37,5 6,3 25,0 12,5 6,3 
Mestrado Integrado em Engenharia do 
Ambiente (5 anos) 
  21,1 15,8 15,8 42,1 5,3 
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 16,7 50,0 16,7   16,7   
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 
anos) 
  33,3 11,1   55,6   
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica (2 
anos) 
    100,0       
Mestrado Integrado em Ciências 
Farmacêuticas (5 anos) 
21,2 32,3 15,2 7,1 17,2 7,1 
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos)         100,0   
Mestrado em Ciências da Comunicação 
(2 anos) 
5,9 29,4 17,6 23,5 17,6 5,9 
Mestrado em Didática das Línguas 
Materna ou Estrangeiras e Supervisão 
Pedagógica em Línguas (2 anos) 
100,0           
Mestrado em Ensino de Filosofia no 
Ensino Secundário (2 anos) 
20,0     20,0 20,0 40,0 
Mestrado em Ensino de História e de 
Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E 
no Ensino Secundário (2 anos) 
14,3 14,3     71,4   
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino 
Básico (2 anos) 
33,3   33,3   33,3   
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e Ensino Secundário (2 
anos) 
16,7 50,0 16,7   16,7   
Mestrado em Ensino do Português 3º 
Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e Língua 
Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 
22,2 44,4   11,1 11,1 11,1 
Mestrado em Ensino do Português e de 
Línguas Clássicas no 3º Ciclo do Ens. 
Básico e Secundário (2 anos) 
  100,0         
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos 
(2 anos) 
    33,3   33,3 33,3 
Mestrado em Estudos Literários, 
Culturais e Interartes (2 anos) 
20,0 20,0 20,0   40,0   
Mestrado em Filosofia (2 anos)   33,3     66,7   
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Mestrado em História Contemporânea (2 
anos) 
42,9       42,9 14,3 
Mestrado em História da Arte Portuguesa 
(2 anos) 
  25,0   12,5 62,5   
Mestrado em História e Educação (2 
anos) 
        100,0   
Mestrado em História e Património (2 
anos) 
  14,3   28,6 57,1   
Mestrado em História Medieval e do 
renascimento (2 anos) 
50,0 50,0         
Mestrado em História, Relações 
Internacionais e Cooperação (2 anos) 
      50,0 50,0   
Mestrado em Linguística (2 anos)   50,0     50,0   
Mestrado em Museologia (2 anos)   50,0     50,0   
Mestrado em Português Língua 
Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 
33,3       33,3 33,3 
Mestrado em Riscos, Cidades e 
Ordenamento do Território (2 anos) 
14,3 28,6   28,6 28,6   
Mestrado em Sistemas de Informação 
Geográfica e Ordenamento de Território 
(2 anos) 
    33,3 16,7 50,0   
Mestrado em Sociologia (2 anos) 14,3 28,6 14,3   28,6 14,3 
Mestrado em Tradução e Serviços 
Linguísticos (2 anos) 
20,0 20,0 20,0 40,0     
Mestrado em Turismo (2 anos)   33,3 33,3 33,3     
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos) 20,0 60,0       20,0 
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos) 50,0 50,0         
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 
anos) 
100,0           
Mestrado em Educação para a Saúde (2 
anos) 
33,3 50,0     16,7   
Mestrado em Evidência e Decisão em 
Saúde (2 anos) 
  100,0         
Mestrado em Informática Médica (2 
anos) 
14,3 71,4   14,3     
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental 
(2 anos) 
  100,0         
Mestrado em Saúde Pública (2 anos) 16,7 16,7 50,0     16,7 
Mestrado Integrado em Medicina - 
FMUP (6 anos) 
25,3 60,6 8,1 2,0 3,0 1,0 
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos)   100,0         
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 50,0 50,0         
Mestrado Integrado em Medicina 
Dentária (5 anos) 
3,4 41,4 24,1 3,4 20,7 6,9 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 
anos) 
15,0 55,0 10,0 5,0 15,0   
Mestrado  em Educação e Formação de 
Adultos (2 anos) 
20,0 60,0 20,0       
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 
3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
40,0 13,3     40,0 6,7 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 
anos) 
5,9 35,3 23,5   35,3   
Mestrado Integrado em Psicologia (5 
anos) 
9,1 27,3 10,9 3,6 34,5 14,5 
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem (2 
anos) 
  55,6 22,2 22,2     
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos 
Marinhos (2 anos) 
12,5 37,5 12,5 12,5 25,0   
Mestrado em Contaminação e 
Toxicologia Ambientais (2 anos) 
  60,0 20,0   20,0   
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 33,3 16,7 16,7   16,7 16,7 
Mestrado em Medicina Tradicional   25,0 25,0     50,0 
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Chinesa (2 anos) 
Mestrado em Oncologia (2 anos)   76,9 7,7   15,4   
Mestrado Integrado em Medicina - 
ICBAS (6 anos) 
31,3 52,2 7,5 3,0   6,0 
Mestrado Integrado em Medicina 
Veterinária (11 semestres) 
19,0 38,1 19,0 4,8 9,5 9,5 
Mestrado Profissionalizante em 
Aconselhamento Genético (2 anos) 
50,0     50,0     
Total 15,5 36,9 15,0 6,8 19,0 6,7 
 





Dimensões da vida a) 
 












Mestrado Integrado Arquitectura (5 
anos) 
Média 4,72 4,54 4,33 4,33 3,86 2,27 
DP ,631 ,686 ,683 ,665 ,989 1,116 
FBAUP 
Mestrado em Arte e Design para o 
Espaço Público (2 anos) 
Média 5,00 4,00 4,00 4,00 4,25 3,00 
DP 0,000 ,816 ,816 ,816 ,500 ,816 
Mestrado em Desenho e Técnicas de 
Impressão (2 anos) 
Média 5,00 5,00 5,00 5,00 4,80 2,60 
DP 0,000 0,000 0,000 0,000 ,447 1,517 
Mestrado em Design da Imagem (2 
anos) 
Média 4,80 4,60 4,60 4,60 4,00 2,20 
DP ,447 ,548 ,548 ,548 1,732 1,304 
Mestrado em Design Gráfico e Projetos 
Editoriais  (2 anos) 
Média 4,75 5,00 4,25 4,50 4,00 3,25 
DP ,500 0,000 ,957 ,577 ,816 1,258 
Mestrado em Escultura (2 anos) 
Média 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 1,50 
DP 0,000 0,000 0,000 0,000 ,707 ,707 
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos) 
Média 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 3,50 
DP 0,000 0,000 0,000 0,000 ,707 ,707 
Mestrado em Pintura (2 anos) 
Média 5,00 4,80 5,00 5,00 4,60 2,80 
DP 0,000 ,447 0,000 0,000 ,548 1,095 
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 
anos) 
Média 4,92 4,75 4,08 4,33 3,58 2,00 
DP ,289 ,452 ,900 ,888 1,165 1,128 
Mestrado em Biodiversidade, Genética 
e Evolução (2 anos) 
Média 4,67 4,25 4,17 4,17 4,00 2,50 
DP ,651 ,866 ,937 ,835 1,128 1,168 
Mestrado em Biologia (2 anos) 
Média 4,50 4,50 5,00 4,00 4,00 2,00 
DP ,707 ,707 0,000 0,000 0,000 0,000 
Mestrado em Biologia e Geologia em 
Contexto Escolar (2 anos) 
Média 5,00 5,00 4,40 4,75 4,20 3,00 
DP 0,000 0,000 ,894 ,500 1,304 1,225 
Mestrado em Biologia e Gestão da 
Qualidade da Água (2 anos) 
Média 5,00 4,75 4,25 3,75 4,00 2,75 
DP 0,000 ,500 ,957 ,500 ,816 1,258 
Mestrado em Bioquímica (2 anos) 
Média 4,74 4,68 4,16 4,26 3,63 2,00 
DP ,452 ,478 ,765 ,562 ,831 ,745 
Mestrado em Ciência de Computadores 
(2 anos) 
Média 4,50 4,50 3,50 3,50 2,50 1,50 
DP ,707 ,707 ,707 ,707 2,121 ,707 
Mestrado em Ciências do Consumo e 
Nutrição (2 anos) 
Média 5,00 5,00 5,00 4,50 3,00 2,50 
DP 0,000 0,000 0,000 ,707 0,000 ,707 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do 
Ambiente (2 anos) 
Média 4,75 4,20 4,60 4,40 3,80 2,40 
DP ,500 1,095 ,894 ,894 1,304 1,342 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e 
Território (2 anos) 
Média 4,75 4,88 4,38 4,50 3,88 2,75 
DP ,463 ,354 ,744 ,535 ,641 1,165 
Mestrado em Engenharia Agronómica 
(2 anos) 
Média 5,00 5,00 4,67 5,00 4,67 2,33 
DP 0,000 0,000 ,577 0,000 ,577 1,528 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 Média 5,00 3,50 4,00 4,00 3,00 1,50 
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anos) DP 0,000 ,707 0,000 1,414 0,000 ,707 
Mestrado em Engenharia Matemática (2 
anos) 
Média 4,67 4,00 3,67 3,33 3,00 1,67 
DP ,577 1,732 1,155 2,082 2,000 1,155 
Mestrado em Ensino da Biologia e da 
Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico 
e no Ensino Secundário (2 anos) 
Média 5,00 4,60 4,50 4,40 3,70 2,60 
DP 0,000 ,516 ,707 ,516 ,949 1,265 
Mestrado em Ensino de Física e 
Química no 3º Ciclo do Ensino Básico e 
no Ensino Secundário (2 anos) 
Média 4,60 4,80 4,40 4,20 3,80 2,60 
DP ,548 ,447 ,894 ,837 ,837 1,140 
Mestrado em Ensino de Matemática no 
3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
Média 5,00 4,33 4,67 3,67 4,00 2,33 
DP 0,000 ,577 ,577 ,577 0,000 ,577 
Mestrado em Física (2 anos) 
Média 4,75 4,50 4,75 3,25 2,50 2,25 
DP ,500 ,577 ,500 ,500 1,000 1,258 
Mestrado em Física e Química em 
Contexto Escolar (2 anos) 
Média 5,00 4,33 4,67 4,33 4,33 1,67 
DP 0,000 1,155 ,577 ,577 ,577 ,577 
Mestrado em Físiologia Molecular de 
Plantas (2 anos) 
Média 5,00 4,67 3,67 4,00 4,00 2,67 
DP 0,000 ,577 ,577 1,000 0,000 1,528 
Mestrado em Genética Forense (2 anos) 
Média 4,67 4,00 5,00 4,00 2,67 1,33 
DP ,577 1,000 0,000 1,000 ,577 ,577 
Mestrado em Geologia (2 anos) 
Média 3,67 3,33 4,00 3,00 3,00 2,00 
DP ,577 ,577 0,000 0,000 0,000 0,000 
Mestrado em Matemática para 
Professores (2 anos) 
Média 5,00 4,00 4,33 4,00 3,33 2,67 
DP 0,000 1,000 ,577 1,000 1,528 1,528 
Mestrado em Modelação, Análise e 
Optimização de Processos Industriais (2 
anos) 
Média 4,50 4,00 4,00 3,00 3,00 2,00 
DP ,707 0,000 0,000 1,414 1,414 1,414 
Mestrado em Química (2 anos) 
Média 4,94 4,06 4,06 3,50 3,28 2,33 
DP ,243 ,938 1,056 1,043 1,018 1,085 
Mestrado em Recursos Biológicos 
Aquáticos (2 anos) 
Média 5,00 5,00 4,00 4,00 3,00 3,00 
DP             
Mestrado em Tecnologia, Ciência e 
Segurança Alimentar (2 anos) 
Média 5,00 4,50 4,00 4,50 4,00 1,00 
DP 0,000 ,707 0,000 ,707 0,000 0,000 
Mestrado Integrado em Engenharia de 
Redes e Sistemas Informáticos (5 anos) 
Média 5,00 4,67 4,33 4,67 2,67 2,00 
DP 0,000 ,577 ,577 ,577 ,577 1,000 
Mestrado Integrado em Engenharia 
Física (5 anos) 
Média 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 
DP             
FCNAUP 
Mestrado em Alimentação Colectiva (2 
anos) 
Média 5,00 5,00 4,71 4,29 3,86 3,14 
DP 0,000 0,000 ,488 ,756 ,690 1,069 
Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 
Média 4,83 4,50 4,50 4,50 3,83 2,17 
DP ,577 ,905 ,674 ,674 1,115 1,467 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física Adaptada 
(2 anos) 
Média 5,00 4,14 4,57 4,14 4,00 1,86 
DP 0,000 ,690 ,787 ,378 ,816 ,900 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 
anos) 
Média 4,60 4,40 4,80 4,60 3,40 2,00 
DP ,548 ,548 ,447 ,548 ,894 ,707 
2º ciclo em Actividade Física para a 
Terceira Idade (2 anos) 
Média 5,00 4,67 4,67 4,67 4,33 3,00 
DP 0,000 ,577 ,577 ,577 1,155 2,000 
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 
anos) 
Média 4,50 5,00 5,00 5,00 4,00 3,00 
DP ,707 0,000 0,000 0,000 0,000 1,414 
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2º ciclo em Desporto para Crianças e 
Jovens (2 anos) 
Média 5,00 4,83 4,50 4,67 4,50 3,00 
DP 0,000 ,408 ,548 ,516 ,548 1,095 
2º ciclo em Ensino de Educação Física 
nos Ensinos Básico e Secundário (2 
anos) 
Média 4,81 4,40 4,33 4,12 4,05 2,31 
DP ,505 ,734 ,754 ,942 ,962 1,115 
2º ciclo em Gestão Desportiva (2 anos) 
Média 5,00 3,00 5,00 3,00 3,00 2,00 
DP             
2º ciclo em Treino de Alto rendimento 
Desportivo (2 anos) 
Média 5,00 5,00 4,67 4,67 4,00 2,17 
DP 0,000 0,000 ,516 ,516 ,894 1,169 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 
Média 4,65 4,45 4,25 4,00 3,70 2,45 
DP ,671 ,686 ,550 ,858 ,979 1,050 
FEP 
Mestrado em Análise de Dados e 
Sistemas de Apoio à Decisão (ADSAD) 
(2 anos) 
Média 5,00 4,60 4,40 4,00 3,40 2,00 
DP 0,000 ,548 ,548 ,707 1,140 1,225 
Mestrado em Contabilidade (CONT) (2 
anos) 
Média 4,67 3,33 4,17 3,33 3,00 1,83 
DP ,816 1,033 ,753 1,033 ,632 ,983 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 
Média 4,89 4,67 4,22 4,00 3,44 2,22 
DP ,333 ,500 ,667 ,707 ,882 ,972 
Mestrado em Economia e 
Administração de Empresas (2 anos) 
Média 4,75 4,25 4,08 3,83 3,42 1,75 
DP ,452 ,754 ,289 ,835 ,900 ,754 
Mestrado em Economia e Gestão da 
Inovação (2 anos) 
Média 4,33 4,33 4,00 4,00 3,33 2,67 
DP 1,155 ,577 0,000 0,000 1,155 1,528 
Mestrado em Economia e Gestão das 
Cidades (2 anos) 
Média 4,67 4,50 4,00 4,17 3,67 2,33 
DP ,816 ,837 ,894 ,753 ,816 1,033 
Mestrado em Economia e Gestão de 
Recursos Humanos (2 anos) 
Média 5,00 4,20 4,40 4,00 3,40 2,60 
DP 0,000 ,837 ,548 ,707 1,342 1,817 
Mestrado em Economia e Gestão do 
Ambiente (2 anos) 
Média 5,00 3,50 4,00 4,00 3,00 1,50 
DP 0,000 2,121 0,000 0,000 1,414 ,707 
Mestrado em Economia e Gestão 
Internacional (EGI)(2 anos) 
Média 4,25 4,25 4,50 4,25 3,13 2,00 
DP 1,165 ,886 ,535 ,707 1,246 1,414 
Mestrado em Finanças (FIN) (2 anos) 
Média 4,70 4,00 4,10 4,00 3,40 2,10 
DP ,483 ,667 ,568 ,471 1,075 1,197 
Mestrado em Finanças e Fiscalidade 
(1,5 anos) 
Média 5,00 4,50 4,83 4,67 4,00 3,50 
DP 0,000 ,837 ,408 ,516 ,894 1,378 
Mestrado em Gestão Comercial (GC) 
(1,5 anos) 
Média 5,00 4,67 4,67 4,00 4,33 2,67 
DP 0,000 ,577 ,577 1,000 ,577 1,528 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) 
(2 anos) 
Média 4,33 4,78 4,56 4,33 3,78 2,22 
DP 1,118 ,441 ,527 ,707 1,202 1,093 
Mestrado em Gestão e Economia de 
Serviços de Saúde (2 anos) 
Média 4,75 4,38 4,00 4,00 3,88 2,38 
DP ,707 ,744 ,756 ,535 ,641 ,744 
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 
anos) 
Média 4,77 4,54 4,69 4,23 3,38 2,00 
DP ,439 ,519 ,480 ,599 ,650 1,000 
Mestrado em Métodos Quantitativos em 
Economia e Gestão (2 anos) 
Média 5,00 3,50 4,50 4,00 4,00 1,50 
DP 0,000 ,707 ,707 0,000 0,000 ,707 
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 
anos) 
Média 5,00 5,00 4,63 4,63 4,13 3,00 
DP 0,000 0,000 ,518 ,744 1,126 1,195 
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Mestrado em Design Industrial (2 anos) 
Média 4,67 3,67 4,33 4,33 4,00 2,67 
DP ,577 ,577 ,577 ,577 1,000 ,577 
Mestrado em Engenharia Biomédica (2 
anos) 
Média 5,00 4,67 3,67 4,33 3,67 1,00 
DP 0,000 ,577 ,577 ,577 ,577 0,000 
Mestrado em Engenharia de Minas e 
Geoambiente (2 anos) 
Média 4,50 4,50 3,50 4,00 4,00 3,00 
DP ,707 ,707 ,707 1,414 0,000 1,414 
Mestrado em Engenharia de Segurança 
e Higiene Ocupacionais (2 anos) 
Média 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 2,00 
DP 0,000 ,500 ,577 ,500 ,816 1,155 
Mestrado em Engenharia de Serviços e 
Gestão (2 anos) 
Média 4,40 4,40 4,40 4,40 3,20 2,75 
DP ,548 ,548 ,548 ,548 ,837 ,957 
Mestrado em Inovação e 
Empreendorismo Tecnológico (2 anos) 
Média 5,00 5,00 5,00 5,00 3,50 2,50 
DP 0,000 0,000 0,000 0,000 2,121 2,121 
Mestrado em Multimédia (2 anos) 
Média 4,70 3,80 3,90 4,20 3,40 2,00 
DP ,675 1,135 ,568 ,789 1,174 1,155 
Mestrado Integrado em Bioengenharia 
(5 anos) 
Média 4,92 4,58 4,33 3,92 3,58 2,17 
DP ,289 ,669 ,651 ,669 ,793 1,267 
Mestrado Integrado em Engª  
Electrotécnica e de Computadores (5 
anos) 
Média 4,62 4,34 4,05 3,99 3,36 1,81 
DP ,757 ,711 ,724 ,790 ,918 ,793 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 
anos) 
Média 4,77 4,54 4,14 4,10 3,61 2,09 
DP ,533 ,658 ,854 ,783 ,962 1,107 
Mestrado Integrado em Engª Industrial e 
Gestão (5 anos) 
Média 4,82 4,47 4,29 3,88 3,53 2,00 
DP ,393 ,800 ,588 ,697 1,231 1,275 
Mestrado Integrado em Engª 
Informática e Computação (5 anos) 
Média 4,65 4,54 3,93 4,28 2,80 1,70 
DP ,619 ,573 ,821 ,712 1,053 ,944 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica 
(5 anos) 
Média 4,67 4,52 4,40 4,02 3,36 2,02 
DP ,786 ,594 ,701 ,749 ,932 1,047 
Mestrado Integrado em Engª 
Metalúrgica e de Materiais (5 anos) 
Média 4,25 4,38 4,13 4,00 3,75 2,13 
DP 1,165 ,744 ,835 ,756 1,035 ,641 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 
anos) 
Média 4,81 4,25 4,19 4,06 3,25 2,00 
DP ,403 ,683 ,655 ,680 ,931 1,265 
Mestrado Integrado em Engenharia do 
Ambiente (5 anos) 
Média 4,68 4,58 4,47 4,16 3,89 2,53 
DP ,582 ,607 ,697 ,602 1,150 1,219 
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 
Média 5,00 4,67 4,17 4,17 3,67 2,33 
DP 0,000 ,516 ,408 ,408 1,033 1,211 
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 
anos) 
Média 5,00 4,78 4,67 4,11 3,78 2,44 
DP 0,000 ,441 ,707 ,782 ,972 1,014 
Mestrado em Tecnologia Farmacêutica 
(2 anos) 
Média 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 2,00 
DP             
Mestrado Integrado em Ciências 
Farmacêuticas (5 anos) 
Média 4,89 4,71 4,43 4,17 3,63 2,14 
DP ,347 ,479 ,731 ,715 ,954 1,134 
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos) 
Média 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 2,00 
DP             
Mestrado em Ciências da Comunicação Média 4,82 4,71 4,35 4,75 3,76 2,82 
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(2 anos) DP ,393 ,470 ,606 ,447 ,970 1,551 
Mestrado em Didática das Línguas 
Materna ou Estrangeiras e Supervisão 
Pedagógica em Línguas (2 anos) 
Média 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 
DP             
Mestrado em Ensino de Filosofia no 
Ensino Secundário (2 anos) 
Média 3,80 3,40 4,20 4,60 4,60 2,60 
DP 1,643 1,342 ,447 ,548 ,548 1,140 
Mestrado em Ensino de História e de 
Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico 
E no Ensino Secundário (2 anos) 
Média 5,00 4,83 4,71 4,17 4,43 3,67 
DP 0,000 ,408 ,488 1,169 ,787 1,033 
Mestrado em Ensino do Inglês e 
Alemão/Francês/Espanhol no Ensino 
Básico (2 anos) 
Média 5,00 5,00 4,33 4,00 3,67 1,33 
DP 0,000 0,000 ,577 1,000 ,577 ,577 
Mestrado em Ensino do Inglês e de 
Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo 
do Ensino Básico e Ensino Secundário 
(2 anos) 
Média 4,83 4,50 4,50 4,17 4,50 2,33 
DP ,408 ,548 ,837 ,983 ,837 1,211 
Mestrado em Ensino do Português 3º 
Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e Língua 
Estrangeira Bás. e Sec (2 anos) 
Média 4,78 4,22 4,22 3,78 3,78 2,22 
DP ,441 ,667 ,667 ,833 ,833 1,202 
Mestrado em Ensino do Português e de 
Línguas Clássicas no 3º Ciclo do Ens. 
Básico e Secundário (2 anos) 
Média 4,00 3,00 4,00 3,00 2,00 1,00 
DP             
Mestrado em Estudos Anglo-
Americanos (2 anos) 
Média 5,00 5,00 4,33 4,67 4,67 3,00 
DP 0,000 0,000 1,155 ,577 ,577 2,000 
Mestrado em Estudos Literários, 
Culturais e Interartes (2 anos) 
Média 4,80 4,40 4,60 4,40 4,40 3,40 
DP ,447 ,548 ,548 ,894 ,548 ,548 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 
Média 4,33 3,67 4,00 4,33 3,67 2,33 
DP ,577 1,155 1,000 ,577 2,309 1,528 
Mestrado em História Contemporânea 
(2 anos) 
Média 5,00 4,63 4,50 4,75 4,63 2,50 
DP 0,000 ,518 ,756 ,707 ,744 1,512 
Mestrado em História da Arte 
Portuguesa (2 anos) 
Média 5,00 4,56 4,78 4,67 4,33 3,00 
DP 0,000 ,726 ,441 ,500 ,707 1,323 
Mestrado em História e Educação (2 
anos) 
Média 4,50 4,50 5,00 4,50 4,00 3,50 
DP ,707 ,707 0,000 ,707 1,414 2,121 
Mestrado em História e Património (2 
anos) 
Média 4,86 4,29 4,29 4,00 3,43 2,14 
DP ,378 ,756 ,756 0,000 1,272 1,215 
Mestrado em História Medieval e do 
renascimento (2 anos) 
Média 5,00 4,50 4,50 4,50 4,50 1,50 
DP 0,000 ,707 ,707 ,707 ,707 ,707 
Mestrado em História, Relações 
Internacionais e Cooperação (2 anos) 
Média 5,00 4,00 4,00 3,50 4,00 3,50 
DP 0,000 1,414 1,414 ,707 1,414 ,707 
Mestrado em Linguística (2 anos) 
Média 5,00 4,00 4,50 4,50 3,00 2,50 
DP 0,000 1,414 ,707 ,707 0,000 ,707 
Mestrado em Museologia (2 anos) 
Média 4,75 4,50 4,50 4,50 3,75 1,75 
DP ,500 ,577 ,577 ,577 1,258 ,957 
Mestrado em Português Língua 
Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 
Média 4,67 5,00 4,67 4,67 4,33 2,33 
DP ,577 0,000 ,577 ,577 1,155 1,528 
Mestrado em Riscos, Cidades e 
Ordenamento do Território (2 anos) 
Média 4,43 4,43 4,43 4,43 3,86 2,43 
DP ,976 ,787 ,787 ,535 ,900 1,272 
Mestrado em Sistemas de Informação 
Geográfica e Ordenamento de Território 
(2 anos) 
Média 5,00 5,00 4,50 4,33 3,83 2,33 
DP 0,000 0,000 ,837 ,516 ,408 1,033 
Mestrado em Sociologia (2 anos) Média 5,00 4,86 4,57 3,86 4,00 2,43 
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DP 0,000 ,378 ,787 ,900 ,577 1,272 
Mestrado em Tradução e Serviços 
Linguísticos (2 anos) 
Média 5,00 4,60 4,00 4,80 3,20 1,80 
DP 0,000 ,548 ,707 ,447 ,447 ,837 
Mestrado em Turismo (2 anos) 
Média 4,00 4,00 4,33 4,67 4,00 3,00 
DP 1,000 1,000 1,155 ,577 1,000 0,000 
FMUP 
Mestrado em Bioética (2 anos) 
Média 5,00 4,80 4,00 4,00 3,80 2,80 
DP 0,000 ,447 ,707 ,707 ,837 ,837 
Mestrado em Ciências Forenses (2 anos) 
Média 5,00 4,00 4,50 5,00 4,50 2,00 
DP 0,000 0,000 ,707 0,000 ,707 0,000 
Mestrado em Cuidados Paliativos (2 
anos) 
Média 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 
DP             
Mestrado em Educação para a Saúde (2 
anos) 
Média 4,33 4,00 4,50 3,83 4,00 3,00 
DP 1,633 1,549 ,548 1,472 1,549 1,265 
Mestrado em Evidência e Decisão em 
Saúde (2 anos) 
Média 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,00 
DP             
Mestrado em Informática Médica (2 
anos) 
Média 4,00 4,00 4,00 4,00 3,50 2,33 
DP 1,265 ,632 ,894 1,095 1,049 1,506 
Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental 
(2 anos) 
Média 3,50 4,00 4,50 4,50 3,50 2,50 
DP ,707 0,000 ,707 ,707 ,707 ,707 
Mestrado em Saúde Pública (2 anos) 
Média 5,00 4,50 3,80 4,00 3,17 1,40 
DP 0,000 ,548 ,837 ,632 ,753 ,548 
Mestrado Integrado em Medicina - 
FMUP (6 anos) 
Média 4,85 4,65 4,32 4,29 3,77 1,97 
DP ,388 ,501 ,697 ,674 ,819 1,015 
FMDUP 
Mestrado em Cirurgia Oral (2 anos) 
Média 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 2,00 
DP             
Mestrado em Ortodontia (2 anos) 
Média 5,00 5,00 4,50 4,50 3,50 2,50 
DP 0,000 0,000 ,707 ,707 ,707 2,121 
Mestrado Integrado em Medicina 
Dentária (5 anos) 
Média 4,79 4,38 4,31 4,10 3,62 2,21 
DP ,491 ,728 ,660 ,618 ,728 1,082 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 
anos) 
Média 4,76 4,62 4,81 4,43 4,29 3,00 
DP ,889 ,805 ,402 ,676 1,007 1,414 
Mestrado  em Educação e Formação de 
Adultos (2 anos) 
Média 5,00 4,40 4,40 4,20 4,40 2,80 
DP 0,000 ,894 ,548 ,837 ,894 1,789 
Mestrado em Ensino em Artes Visuais 
no 3º Ciclo do Ensino Básico e no 
Ensino Secundário (2 anos) 
Média 4,93 4,60 4,67 4,57 4,13 2,27 
DP ,258 ,910 ,617 ,756 ,990 1,280 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 
anos) 
Média 4,59 4,29 4,59 4,35 4,06 2,59 
DP 1,004 ,772 1,004 ,786 ,966 1,176 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 
anos) 
Média 4,80 4,71 4,41 4,25 3,91 2,16 
DP ,553 ,530 ,708 ,720 1,014 1,075 
ICBAS 
Mestrado em Ciências de Enfermagem 
(2 anos) 
Média 5,00 4,78 4,33 4,44 4,00 1,67 
DP 0,000 ,441 ,866 ,882 1,000 1,000 
Mestrado em Ciências do Mar - 
Recursos Marinhos (2 anos) 
Média 5,00 4,56 4,44 4,22 3,89 2,89 
DP 0,000 ,726 ,726 ,833 ,782 1,054 
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Mestrado em Contaminação e 
Toxicologia Ambientais (2 anos) 
Média 4,80 4,00 4,60 4,40 4,00 2,60 
DP ,447 1,414 ,548 ,894 1,000 1,140 
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 
Média 4,83 4,17 4,33 4,17 4,17 3,00 
DP ,408 ,408 ,816 ,753 ,408 ,632 
Mestrado em Medicina Tradicional 
Chinesa (2 anos) 
Média 5,00 5,00 4,25 4,25 4,25 2,00 
DP 0,000 0,000 ,500 ,500 ,500 1,414 
Mestrado em Oncologia (2 anos) 
Média 4,77 4,62 4,77 4,46 3,77 2,62 
DP ,439 ,506 ,439 ,519 ,725 1,193 
Mestrado Integrado em Medicina - 
ICBAS (6 anos) 
Média 4,89 4,82 4,44 4,39 4,03 2,21 
DP ,356 ,461 ,636 ,630 ,877 1,045 
Mestrado Integrado em Medicina 
Veterinária (11 semestres) 
Média 4,95 4,71 4,48 4,24 3,38 1,90 
DP ,218 ,463 ,512 ,700 ,921 1,044 
Mestrado Profissionalizante em 
Aconselhamento Genético (2 anos) 
Média 5,00 5,00 4,67 4,33 3,00 2,00 
DP 0,000 0,000 ,577 ,577 0,000 0,000 
Total 
Média 4,79 4,53 4,34 4,22 3,71 2,23 
DP ,552 ,673 ,714 ,743 ,983 1,125 
 
Legenda: a) Numa escala de 1 = Nada importante a 5 = Muito importante. 





Aceitaria um emprego que implicasse a mudança de local de residência para outra localidade do país? 
 
  Sim 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 100,0 
FBAUP 
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos) 25,0 
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 100,0 
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos)   
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 80,0 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos) 50,0 
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos) 100,0 
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos) 100,0 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos)   
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
100,0 
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
100,0 
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 
(2 anos) 
100,0 
Mestrado em Geologia (2 anos) 100,0 
Mestrado em Química (2 anos) 60,0 
FCNAUP Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 100,0 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos)   
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos) 50,0 
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos)   
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 82,4 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 100,0 
FEP 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 100,0 
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos) 100,0 
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 anos) 100,0 
Mestrado em Economia e Gestão Internacional (EGI)(2 anos) 100,0 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos)   
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde (2 anos) 100,0 
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 100,0 
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 75,0 
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos) 100,0 
Mestrado em Multimédia (2 anos) 100,0 
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos) 100,0 
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de Computadores (5 anos) 88,9 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 100,0 
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 anos) 100,0 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 100,0 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 anos) 100,0 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 100,0 
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Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos) 100,0 
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos)   
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 100,0 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 81,3 
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E no Ensino 
Secundário (2 anos) 
83,3 
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 anos)   
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
100,0 
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira 
Bás. e Sec (2 anos) 
100,0 
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos) 100,0 
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes (2 anos) 100,0 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 100,0 
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 75,0 
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 60,0 
Mestrado em História e Património (2 anos) 100,0 
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 anos) 100,0 
Mestrado em Linguística (2 anos) 100,0 
Mestrado em Museologia (2 anos) 50,0 
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira (2 anos) 100,0 
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 anos) 100,0 
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento de Território (2 anos) 100,0 
Mestrado em Sociologia (2 anos) 100,0 
FMUP Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos) 100,0 
FMDUP Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 100,0 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 33,3 
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
75,0 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 50,0 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 87,0 
ICBAS 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos) 100,0 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos) 100,0 
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 100,0 
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos)   
Mestrado em Oncologia (2 anos) 100,0 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres) 100,0 
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 anos) 100,0 
Total 85,6 
 





Aceitaria um emprego que não estivesse relacionado com a sua formação académica? 
 
  Sim 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 82,6 
FBAUP 
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos) 75,0 
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 100,0 
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos)   
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 60,0 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos) 50,0 
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos) 100,0 
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos) 100,0 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos) 100,0 
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos)   
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
100,0 
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
100,0 
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 
(2 anos) 
100,0 
Mestrado em Geologia (2 anos) 100,0 
Mestrado em Química (2 anos) 80,0 
FCNAUP Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 100,0 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos)   
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos)   
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos) 100,0 
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 94,1 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 100,0 
FEP 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 66,7 
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos) 100,0 
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 anos) 100,0 
Mestrado em Economia e Gestão Internacional (EGI)(2 anos) 100,0 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 100,0 
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde (2 anos) 100,0 
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 100,0 
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 75,0 
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos) 100,0 
Mestrado em Multimédia (2 anos) 100,0 
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos) 100,0 
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de Computadores (5 anos) 100,0 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 63,6 
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 anos)   
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 62,5 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 anos) 100,0 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 100,0 
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Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos) 100,0 
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos)   
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 100,0 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 68,8 
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário (2 anos) 50,0 
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E no Ensino 
Secundário (2 anos) 
100,0 
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 anos)   
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
100,0 
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira 
Bás. e Sec (2 anos) 
100,0 
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos) 100,0 
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes (2 anos) 100,0 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 100,0 
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 75,0 
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 80,0 
Mestrado em História e Património (2 anos) 75,0 
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 anos)   
Mestrado em Linguística (2 anos)   
Mestrado em Museologia (2 anos) 50,0 
Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira (2 anos)   
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 anos) 100,0 
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento de Território (2 anos) 100,0 
Mestrado em Sociologia (2 anos) 100,0 
FMUP Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos)   
FMDUP Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 16,7 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 66,7 
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
100,0 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 100,0 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 95,7 
ICBAS 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos) 100,0 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos) 100,0 
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 50,0 
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos) 100,0 
Mestrado em Oncologia (2 anos) 100,0 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres) 50,0 
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 anos) 100,0 
Total 80,5 
 





 Aceitaria um emprego que não possibilitasse a concretização das suas expetativas profissionais? 
 
  Sim 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 43,5 
FBAUP 
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos) 66,7 
Mestrado em Design da Imagem (2 anos)   
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos)   
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 60,0 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos) 50,0 
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos) 100,0 
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água (2 anos) 33,3 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos) 75,0 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos) 100,0 
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
80,0 
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
  
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 
(2 anos) 
100,0 
Mestrado em Geologia (2 anos)   
Mestrado em Química (2 anos) 100,0 
FCNAUP Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 100,0 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos)   
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos)   
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos)   
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 64,7 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 100,0 
FEP 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 33,3 
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos) 100,0 
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 anos)   
Mestrado em Economia e Gestão Internacional (EGI)(2 anos) 100,0 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 100,0 
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde (2 anos)   
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 100,0 
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 100,0 
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos) 100,0 
Mestrado em Multimédia (2 anos) 50,0 
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos)   
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de Computadores (5 anos) 44,4 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 54,5 
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 anos)   
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 37,5 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 anos) 50,0 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 50,0 
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Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos) 44,4 
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 100,0 
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 50,0 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 56,3 
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário (2 anos) 50,0 
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E no Ensino 
Secundário (2 anos) 
80,0 
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 anos)   
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
100,0 
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira 
Bás. e Sec (2 anos) 
100,0 
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos) 100,0 
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes (2 anos) 100,0 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 100,0 
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 50,0 
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 60,0 
Mestrado em História e Património (2 anos) 75,0 
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 anos) 100,0 
Mestrado em Linguística (2 anos)   
Mestrado em Museologia (2 anos)   
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 anos) 50,0 
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento de Território (2 anos) 66,7 
Mestrado em Sociologia (2 anos)   
FMUP Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos)   
FMDUP Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 50,0 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
33,3 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 50,0 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 82,6 
ICBAS 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos) 100,0 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos) 100,0 
Mestrado em Medicina Legal (2 anos)   
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos) 100,0 
Mestrado em Oncologia (2 anos) 100,0 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres)   
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 anos)   
Total 58,1 
 





Aceitaria um emprego que considerasse socialmente desvalorizante? 
 
  Sim 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 34,8 
FBAUP 
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos) 50,0 
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 100,0 
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos)   
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 40,0 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos)   
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos)   
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água (2 anos)   
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos) 75,0 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos) 100,0 
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
50,0 
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
  
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 
(2 anos) 
100,0 
Mestrado em Geologia (2 anos) 100,0 
Mestrado em Química (2 anos) 60,0 
FCNAUP Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 100,0 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos)   
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos)   
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos) 100,0 
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 58,8 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 100,0 
FEP 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 33,3 
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos)   
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 anos) 100,0 
Mestrado em Economia e Gestão Internacional (EGI)(2 anos) 100,0 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 100,0 
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde (2 anos)   
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos)   
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 50,0 
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos) 100,0 
Mestrado em Multimédia (2 anos) 50,0 
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos)   
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de Computadores (5 anos) 44,4 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 45,5 
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 anos) 100,0 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 37,5 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 anos) 50,0 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 100,0 
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Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos) 33,3 
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos)   
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 50,0 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 68,8 
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário (2 anos) 50,0 
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E no Ensino 
Secundário (2 anos) 
60,0 
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 anos)   
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
100,0 
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira 
Bás. e Sec (2 anos) 
100,0 
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos)   
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes (2 anos) 100,0 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 100,0 
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 50,0 
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 80,0 
Mestrado em História e Património (2 anos) 50,0 
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 anos) 100,0 
Mestrado em Linguística (2 anos) 100,0 
Mestrado em Museologia (2 anos)   
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 anos) 50,0 
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento de Território (2 anos) 33,3 
Mestrado em Sociologia (2 anos) 50,0 
FMUP Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos)   
FMDUP Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 33,3 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 66,7 
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
50,0 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 50,0 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 34,8 
ICBAS 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos) 100,0 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos) 100,0 
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 50,0 
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos) 100,0 
Mestrado em Oncologia (2 anos) 100,0 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres)   
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 anos)   
Total 49,2 
 





Aceitaria um emprego que implicasse ter um vínculo de trabalho precário? 
 
  Sim 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 69,6 
FBAUP 
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos) 100,0 
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 100,0 
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos)   
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 100,0 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos) 50,0 
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos) 100,0 
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água (2 anos) 66,7 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos) 100,0 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos) 100,0 
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos)   
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
100,0 
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
100,0 
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 
(2 anos) 
100,0 
Mestrado em Geologia (2 anos) 100,0 
Mestrado em Química (2 anos) 80,0 
FCNAUP Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 100,0 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos)   
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos) 50,0 
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos) 100,0 
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 76,5 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 100,0 
FEP 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 100,0 
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos) 100,0 
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 anos) 100,0 
Mestrado em Economia e Gestão Internacional (EGI)(2 anos) 100,0 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 100,0 
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde (2 anos)   
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos)   
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 50,0 
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos)   
Mestrado em Multimédia (2 anos) 50,0 
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos) 100,0 
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de Computadores (5 anos) 55,6 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 81,8 
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 anos) 100,0 
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 62,5 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 anos) 50,0 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 100,0 
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Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos) 88,9 
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos) 100,0 
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 75,0 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 87,5 
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E no Ensino 
Secundário (2 anos) 
83,3 
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
  
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira 
Bás. e Sec (2 anos) 
100,0 
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos)   
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes (2 anos) 100,0 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 100,0 
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 50,0 
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 20,0 
Mestrado em História e Património (2 anos) 75,0 
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 anos) 100,0 
Mestrado em Linguística (2 anos) 100,0 
Mestrado em Museologia (2 anos) 100,0 
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 anos) 100,0 
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento de Território (2 anos) 100,0 
Mestrado em Sociologia (2 anos)   
FMUP Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos) 100,0 
FMDUP Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 83,3 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
100,0 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 75,0 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 100,0 
ICBAS 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos) 100,0 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos) 100,0 
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 100,0 
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos) 100,0 
Mestrado em Oncologia (2 anos) 100,0 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres) 100,0 
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 anos)   
Total 79,3 
 





Aceitaria um emprego que considerasse ser subqualificado face à sua formação académica? 
 
  Sim 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 77,3 
FBAUP 
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos) 75,0 
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 100,0 
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos)   
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 60,0 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos) 50,0 
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos) 100,0 
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos) 50,0 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos) 100,0 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
100,0 
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
100,0 
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 
(2 anos) 
100,0 
Mestrado em Geologia (2 anos) 100,0 
Mestrado em Química (2 anos) 80,0 
FCNAUP Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 100,0 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos)   
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos)   
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos)   
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 82,4 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 100,0 
FEP 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 66,7 
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos) 100,0 
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 anos) 100,0 
Mestrado em Economia e Gestão Internacional (EGI)(2 anos) 100,0 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 100,0 
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde (2 anos)   
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos) 100,0 
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 100,0 
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos) 100,0 
Mestrado em Multimédia (2 anos) 100,0 
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos) 50,0 
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de Computadores (5 anos) 88,9 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 63,6 
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 anos)   
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 50,0 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 anos) 100,0 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 100,0 
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos) 88,9 




Mestrado em Análises Clínicas (2 anos)   
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 100,0 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 81,3 
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E no Ensino 
Secundário (2 anos) 
66,7 
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
100,0 
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira 
Bás. e Sec (2 anos) 
100,0 
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos) 100,0 
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes (2 anos) 100,0 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 100,0 
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 50,0 
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 100,0 
Mestrado em História e Património (2 anos) 75,0 
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 anos)   
Mestrado em Linguística (2 anos)   
Mestrado em Museologia (2 anos) 50,0 
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 anos) 50,0 
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento de Território (2 anos) 66,7 
Mestrado em Sociologia (2 anos) 50,0 
FMUP Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos) 100,0 
FMDUP Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 50,0 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
75,0 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 50,0 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 86,4 
ICBAS 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos) 100,0 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos) 100,0 
Mestrado em Medicina Legal (2 anos)   
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos) 100,0 
Mestrado em Oncologia (2 anos) 100,0 
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres)   
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 anos)   
Total 75,5 
 





Aceitaria um emprego que implicasse a mudança do seu local de residência para o estrangeiro? 
 
  Sim 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 95,7 
FBAUP 
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos) 25,0 
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 100,0 
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos)   
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 80,0 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos)   
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos)   
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos) 100,0 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos) 100,0 
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
100,0 
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
100,0 
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 
(2 anos) 
100,0 
Mestrado em Geologia (2 anos) 100,0 
Mestrado em Química (2 anos) 60,0 
FCNAUP Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos) 100,0 
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos)   
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos) 50,0 
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos)   
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 70,6 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos) 100,0 
FEP 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 100,0 
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos)   
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 anos) 100,0 
Mestrado em Economia e Gestão Internacional (EGI)(2 anos) 100,0 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos)   
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde (2 anos) 100,0 
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos)   
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 50,0 
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos) 100,0 
Mestrado em Multimédia (2 anos) 100,0 
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos) 100,0 
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de Computadores (5 anos) 55,6 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 72,7 
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 anos)   
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 75,0 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 anos) 100,0 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 100,0 
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Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos) 77,8 
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos)   
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 50,0 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 56,3 
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos)   
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário (2 anos) 50,0 
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E no Ensino 
Secundário (2 anos) 
66,7 
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 anos)   
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
100,0 
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira 
Bás. e Sec (2 anos) 
100,0 
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos)   
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes (2 anos) 100,0 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 100,0 
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 50,0 
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 40,0 
Mestrado em História e Património (2 anos) 75,0 
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 anos) 100,0 
Mestrado em Linguística (2 anos) 100,0 
Mestrado em Museologia (2 anos) 50,0 
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 anos) 50,0 
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento de Território (2 anos)   
Mestrado em Sociologia (2 anos) 50,0 
FMUP Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos) 100,0 
FMDUP Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 83,3 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos)   
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
75,0 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 50,0 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 60,9 
ICBAS 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos) 100,0 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos)   
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 100,0 
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos)   
Mestrado em Oncologia (2 anos)   
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres) 50,0 
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 anos) 100,0 
Total 67,2 
 





Aceitaria um emprego que implicasse trabalhar clandestinamente? 
 
  Sim 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 13,0 
FBAUP 
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos)   
Mestrado em Design da Imagem (2 anos)   
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos)   
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 20,0 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos)   
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos)   
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água (2 anos)   
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos)   
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos)   
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos)   
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos)   
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
20,0 
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
100,0 
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 
(2 anos) 
  
Mestrado em Geologia (2 anos)   
Mestrado em Química (2 anos) 20,0 
FCNAUP Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos)   
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos)   
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos)   
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos)   
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 17,6 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos)   
FEP 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos)   
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos)   
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 anos)   
Mestrado em Economia e Gestão Internacional (EGI)(2 anos)   
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos)   
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde (2 anos)   
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos)   
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 25,0 
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos)   
Mestrado em Multimédia (2 anos)   
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos)   
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de Computadores (5 anos) 11,1 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 27,3 
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 anos)   
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 25,0 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 anos)   
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos)   
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Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos) 11,1 
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos)   
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 25,0 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 18,8 
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos)   
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário (2 anos) 50,0 
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E no Ensino 
Secundário (2 anos) 
16,7 
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 anos)   
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
  
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira 
Bás. e Sec (2 anos) 
  
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos)   
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes (2 anos) 50,0 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 100,0 
Mestrado em História Contemporânea (2 anos)   
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 40,0 
Mestrado em História e Património (2 anos)   
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 anos)   
Mestrado em Linguística (2 anos)   
Mestrado em Museologia (2 anos) 50,0 
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 anos)   
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento de Território (2 anos)   
Mestrado em Sociologia (2 anos)   
FMUP Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos)   
FMDUP Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos)   
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos)   
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
25,0 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos)   
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 18,2 
ICBAS 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos) 50,0 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos)   
Mestrado em Medicina Legal (2 anos)   
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos)   
Mestrado em Oncologia (2 anos)   
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres)   
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 anos)   
Total 13,7 
 





Aceitaria um emprego que implicasse auferir um salário bruto igual ao salário mínimo nacional? 
 
  Sim 
FAUP Mestrado Integrado Arquitectura (5 anos) 56,5 
FBAUP 
Mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão (2 anos) 25,0 
Mestrado em Design da Imagem (2 anos) 100,0 
Mestrado em Estudos Artísticos (2 anos)   
FCUP 
Mestrado em Arquitectura Paisagista (2 anos) 100,0 
Mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução (2 anos)   
Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar (2 anos)   
Mestrado em Biologia e Gestão da Qualidade da Água (2 anos) 66,7 
Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente (2 anos) 50,0 
Mestrado em Ecologia, Ambiente e Território (2 anos) 100,0 
Mestrado em Engenharia Geográfica (2 anos)   
Mestrado em Engenharia Matemática (2 anos)   
Mestrado em Ensino da Biologia e da Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
100,0 
Mestrado em Ensino de Física e Química no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
100,0 
Mestrado em Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 
(2 anos) 
100,0 
Mestrado em Geologia (2 anos) 100,0 
Mestrado em Química (2 anos) 40,0 
FCNAUP Mestrado em Nutrição Clinica (2 anos)   
FADEUP 
2º ciclo em Actividade Física e Saúde (2 anos)   
2º ciclo em Actividade Física para a Terceira Idade (2 anos)   
2º ciclo em Comunicação e Desporto (2 anos) 100,0 
2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (2 anos) 64,7 
FDUP Mestrado em Direito (2 anos)   
FEP 
Mestrado em Economia (ME) (2 anos) 33,3 
Mestrado em Economia e Gestão da Inovação (2 anos)   
Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos (2 anos)   
Mestrado em Economia e Gestão Internacional (EGI)(2 anos) 100,0 
Mestrado em Gestão de Serviços (GS) (2 anos) 100,0 
Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde (2 anos)   
Mestrado em Marketing (MARK) (1,5 anos)   
FEUP 
Mestrado em Ciência da Informação (2 anos) 100,0 
Mestrado em Engenharia de Minas e Geoambiente (2 anos)   
Mestrado em Multimédia (2 anos) 50,0 
Mestrado Integrado em Bioengenharia (5 anos)   
Mestrado Integrado em Engª  Electrotécnica e de Computadores (5 anos) 55,6 
Mestrado Integrado em Engª Civil (5 anos) 27,3 
Mestrado Integrado em Engª Informática e Computação (5 anos)   
Mestrado Integrado em Engª Mecânica (5 anos) 25,0 
Mestrado Integrado em Engª Metalúrgica e de Materiais (5 anos) 50,0 
Mestrado Integrado em Engª Química (5 anos) 100,0 
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Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (5 anos) 55,6 
FFUP 
Mestrado em Análises Clínicas (2 anos)   
Mestrado em Controlo de Qualidade (2 anos) 100,0 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (5 anos) 53,3 
FLUP 
Mestrado em Arqueologia (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ensino de História e de Geografia no 3º ciclo do Ensino Básico E no Ensino 
Secundário (2 anos) 
83,3 
Mestrado em Ensino do Inglês e Alemão/Francês/Espanhol no Ensino Básico (2 anos) 100,0 
Mestrado em Ensino do Inglês e de Alemão/Francês/espanhol no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário (2 anos) 
  
Mestrado em Ensino do Português 3º Ciclo Ens. Básico e E.Sec. e Língua Estrangeira 
Bás. e Sec (2 anos) 
100,0 
Mestrado em Estudos Anglo-Americanos (2 anos) 100,0 
Mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes (2 anos) 100,0 
Mestrado em Filosofia (2 anos) 100,0 
Mestrado em História Contemporânea (2 anos) 50,0 
Mestrado em História da Arte Portuguesa (2 anos) 60,0 
Mestrado em História e Património (2 anos) 75,0 
Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação (2 anos) 100,0 
Mestrado em Linguística (2 anos) 100,0 
Mestrado em Museologia (2 anos)   
Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território (2 anos) 100,0 
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento de Território (2 anos) 66,7 
Mestrado em Sociologia (2 anos)   
FMUP Mestrado Integrado em Medicina - FMUP (6 anos)   
FMDUP Mestrado Integrado em Medicina Dentária (5 anos) 66,7 
FPCEUP 
Mestrado  em Ciências da Educação (2 anos) 66,7 
Mestrado em Ensino em Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 
Secundário (2 anos) 
75,0 
Mestrado em Temas de Psicologia (2 anos) 75,0 
Mestrado Integrado em Psicologia (5 anos) 69,6 
ICBAS 
Mestrado em Ciências do Mar - Recursos Marinhos (2 anos) 100,0 
Mestrado em Contaminação e Toxicologia Ambientais (2 anos) 100,0 
Mestrado em Medicina Legal (2 anos) 50,0 
Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa (2 anos)   
Mestrado em Oncologia (2 anos)   
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (11 semestres)   
Mestrado Profissionalizante em Aconselhamento Genético (2 anos)   
Total 57,6 
 
 
 
 
